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Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus
ALKUSANAT
Tämä julkaisu sisä ltää tie to ja  vuoden 1984 kun­
na llisvaa le is ta  sekä Ahvenanmaan maakunnassa 
vuonna 1983 toim itetuista kunnallisvaaleista.
Julkaisu sisä ltää vastaavat tiedot kuin sarjan 
edellisetkin ju lkaisu t.
Tähän julkaisuun on lis ä tty  professori Tuomo 
Martikaisen artikke li "Suomalaiset äänestäjinä" 
sekä dosentti Matti Oksasen artikke li "Äänten ja 
kannatuksen siirtymät 1984 kunnallisvaaleissa," 
sekä toimistopäällikkö Risto Lättilän artikke li 
"Naiset 1984 kunnallisvaaleissa."
Julkaisussa olevien tietojen lisäksi T ilasto­
keskuksesta on saatavissa äänestysalueittain 
tie to ja  äänioikeutetuista ja äänestäneistä ja 
puolueiden saamista äänimääristä sekä kunnittain 
tie to ja  ennakolta äänestäneistä, ehdokaskohtaisis­
ta äänimääristä, hylätyistä äänistä ja huomioon 
ottamatta jä te ty istä  ennakkoäänistä.
Tilaston on laatinut t ila s to n laa tija  Kaarina 
Jokinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, syyskuussa 
1985.
FÖRORD
Denna Publikation innehSller uppgifter om kom­
munal vai et 1984 samt om kommunal vai et i landskapet 
Äland 1983.
Publikationen innehäller motsvarande uppgifter 
som ocksä finns i de tid igare publikationerna i 
serien.
Denna Publikation har utökats med professor 
Tuomo Marti kainens artike l "Suomalaiset äänestä­
jinä " samt dosent Matti Oksanens artike l “Äänten 
ja kannatuksen siirtymät 1984 kunnallisvaaleissa," 
och Risto Lättiläs artikel "Naiset 1984 kunnallis­
vaaleissa."
Utöver de uppgifter som finns i denna Publi­
kation har Statistikcentralen uppgifter enligt 
röstningsomräde om de röstberättigade och de som 
rostat, om antal röster de olika partierna har 
fS tt samt uppgifter kommunvis om de som förhands- 
röstat, om antal röster per kandi dat, om kasserade 
röster och förhandsröster som inte beaktats.
Statistik förare Kaarina Jokinen har uppgjord 
Statistiken.
Helsingfors, Statistikcentralen, September 
1985.
Olavi E. Niitamo
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Vaalit to im ite ttiin  vuodelta 1972 olevan kun­
n a llisvaa lila in  (361/72) ja  siihen myöhemmin teh­
tyjen muutosten mukaisesti lokakuun 21. ja  22. 
päivänä 1984. Ennakkoäänestys alkoi lokakuun 1. 
päivänä ja  päättyi lokakuun 17. päivänä.
Vaalitoimitus tapahtui jokaisessa kunnassa ää- 
nestysalueittain.
Vaalitoimituksen suorittamista varten kunnan­
valtuusto asetti kunnan keskusvaalilautakunnan ja 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan.
Ahvenanmaan kunnallisvaaleja käsitellään muual­
la  tekstissä.
2. Ehdokkaiden asettaminen
Sekä va lits ija yh d is tyks illä  että yhd istyksillä , 
joiden puoluerekisteriin merkityt puolueet o livat 
ilmoittaneet edustavan puolueen jäseniä kunnassa, 
o li oikeus asettaa valtuustoehdokkaita. Vähintään 
kymmenen äänioikeutettua kunnan jäsentä voi nor­
maalisti perustaa valitsijayhdistyksen. Puolueet 
saivat asettaa ehdokkaita valits ijayhd istystä  pe­
rustamatta. Kahdella ta i useammalla va lits ija -  
yhdistyksellä o li oikeus antaa yhteinen ehdokas­
l is ta .  Kaksi ta i useampi puolue voi yhtyä vaa li­
l i i to k s i .  Ehdokkaita sai asettaa enintään v a l it ta ­
vien valtuutettujen kaksinkertaisen määrän.
3. Valtuustopaikat
Kunnanvaltuutetut ja  heidän varamiehensä va­
l i t t i i n  nelivuotiskaudeksi 1985 - 1988. V a litta ­
vien valtuutettujen luku määräytyi henkikirjo ite­




I enlighet med den kommunal a vai lagen fr8n 1972 
(361/72) och däri señare gjorda ändringar förrät- 
tades valet den 21 och 22 Oktober 1984. Förhands- 
röstningen pägick fr8n den 1 Oktober t i l i  den 17 
Oktober.
Valförrättningen skedde i varje kommun enligt 
röstningsomräde.
För handhavandet av valförrättningen t i l i  satte 
kommunens fullmäktige en kommunal central va lnämnd 
och för varje röstningsomräde en va lnämnd.
Kommunal valet p8 Aland behandlas p8 annan plats 
i texten.
2. Uppställande av kandidater
Rätt a tt uppställa kandidater för fullmäktige 
hade dels valmansföreningar och dels medlemsföre- 
ningar t i l i  partiet som finns i p a rtiregistret och 
som uppgett sig representera partiet i kommunen. 
Valmansförening kan bildas av minst 10 röstberät- 
tigade medlemmar i kommunen. Partierna fick  upp­
s tä lla  kandidater utan att bilda valmansförenin­
gar. Tv8 e lle r  fie ra  valmansföreningar ägde rätt 
a tt inge en gemensam kandidatlista. Tv8 e lle r  f ie ­
ra partier kan ing8 valförbund. Antalet kandidater 
p8 en l is ta  fick  vara dubbelt s8 stört som antalet 
fu l lmäktigplatser.
3. Fullmäktigplatserna
Fullmäktige och deras suppleanter valdes för 
fyraSrsperioden 1985-1988. Antalet fu llmäktigplat­
ser bestämdes av den mantalsskrivna befolkningens 







2001 - 4000 21
4001 - 8000 27
8001 - 15000 35
15001 - 30000 43
30001 - 60000 51
60001 - 120000 59
120001 - 250000 67
250001 - 400000 75
400001 - 85
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Kunnallisvaltuusto voi, jos siihen o li e r i­
ty is tä  syytä, päättää valittavaksi pienemmänkin 
määrän valtuutettuja kuin 17, ei kuitenkaan vä­
hempää kuin 13. Päätös o li a liste ttava  sisäasiain­
ministeriön vahvistettavaksi.
4. Äänioikeutetut
Äänioikeutettuja o liva t lainvoimaisiin vaa li­
luette lo ih in  merkityt henkilöt. Voimassa olevan 
kunnallislain mukaan äänioikeus o li jokaisella  
Suomen kansalaisella, joka o li vaalivuoden alkaes­
sa kunnan jäsen ja  vähintään 18 vuotta täyttänyt 
ja  joka o li vaalivuonna kunnassa henkikirjoitettu 
ta i o lis i o llu t s ie llä  henkikirjo itettava. Myös 
Islannin, Norjan, Ruotsin ja  Tanskan 18 vuotta 
täyttäneellä kansalaisella, joka o li o llu t Suomes­
sa vaalivuonna ja  kahtena s itä  edeltäneenä vuonna 
henkikirjoitettuna o li kunnallisvaaleissa ääni­
oikeus. Äänioikeutta v a illa  o livat muut Suomessa 
asuvat ulkomaalaiset. Äänioikeutta ei myöskään 
o llu t vaali rikoksi in s y y llis tyn e illä  henkilö illä .
5. Ahvenanmaan kunnallisvaalit
Ahvenanmaan kunnallisvaaleista annetun la in  
(Älands författningssamling 39/70) ja  siihen myö­
hemmin tehtyjen muutosten mukaan to im itettiin  vaa­
l i t  yhdessä maakuntapäivävaalien kanssa 16. ja 17. 
päivänä lokakuuta 1983.
Valtuustopaikkoja o li Ahvenanmaan kunnissa vä­
hintään 9 ja  enintään 23.
Tiedot vaaleista julkaistaan käytännön syistä 
yhdessä vuonna 1984 pidettyjen kunnallisvaalien 
tulosten kanssa.
Kunnanvaltuutetut v a l it t i in  kaudeksi 1984 - 
1987. Äänioikeutettuja o liva t kunnan vaa lilue tte ­
loon merkityt, kunnassa vaalivuonna henkikirjo ite­
tu t, Ahvenanmaan kotipaikkaoikeuden omaavat 18 
vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutta vo itiin  
käyttää myös vaaliluettelon otteen avu lla. T ilas ­
ton sisältämät tiedot kerättiin  lomakkeilla kes­
kus vaa li1autakunni1 ta .
6. Tilaston perusaineisto ja  käs itte ly
Tilaston perusaineisto on kerätty kuntien kes­
kusvaalilautakunnilta, jotka to im ittivat T ilasto­
keskuksen vaalitilastolom akkeilla pyytämät tiedot 
(ks. L iite )  sekä ehdokaslistojen yhdistelmät, 
jo ih in  o li merkitty kunkin ehdokkaan saama ääni­
määrä.
Tilastolomakkeen tiedot äänioikeutetuista ja 
äänestäneistä sekä puolueitten ja  va lits ija yh d is ­
tysten saamista äänimääristä ja  hylätyistä äänistä 
kerättiin  äänestysalueittain.
Om särskilda orsaker föreläg kunde kommunens 
fullmäktige besluta att vä ljä  ett mindre antal 
fullmäktigledamöter än 17, dock minst 13. Beslu- 
te t skulle faststä llas av inrikesm inisteriet.
4. Röstberättigade
Röstberättigade var personer upptagna i laga 
kraft vunna vallängder. Enligt gällande kommunal­
lag tillkom rösträtt varje finsk medborgare, som 
vid valärets ingäng vä r it medlera av kommunen och 
f y l l t  minst 18 är och som var e lle r  borde ha värit 
mantalsskriven i kommunen under valäret. Även 
isländska, norska, svenska och danska 18 är fy llda  
medborgare, som värit mantalsskrivna i Finland 
valäret och de tvä närmast föregäende ären hade 
rösträtt i finskt kommunal vai. Övriga utlänningar 
bosatta i Finland saknade rösträ tt. Personer som 
gjort sig skyldiga t i l i  valbrott hade inte heller 
rösträtt.
5. Kommunalvalet pä Aland
Enligt den för Aland stadfästa kommunala 
vallagen (Älands Författningssamling 39/70) och 
däri senare gjorda ändringar förrättades kommunal- 
valet i samband med landstingsvalet den 16 och 17 
Oktober 1983.
Minimiantalet fullmäktigplatser i en äländsk 
kommun är 9 och maximiantalet 23.
Av praktiska skäl publicerades uppgifterna om 
dessa vai tillsammans med resultaten av kommunal- 
valet 1984.
Kommunfullmäktige valdes för perioden 1984 - 
1987. Röstberättigade var 18 är fy lld a  personer, 
som var upptagna i kommunens vallängd, mantals­
skrivna i kommunen under valäret samt hade äländsk 
hembygdsrätt. Rösträtten kunde även användas med 
ett vallängdsutdrag. Uppgifterna i Statistiken 
insamlades pä blanketter av kommunernas central- 
nämnder.
6. Statistikens primärmaterial och bearbetning
Statis tikers primärmaterial har insamlats av 
kommunernas central vainämnder som inlämnade upp­
gifterna pä Statistikcentralens valstatistikblan- 
ketter (se Bilaga) samt ur de sammanställningar av 
kandidatlistorna, pä v ilka röstetalet för varje
kandi dat antecknats.
Statistikblankettens uppgifter om antalet röst­
berättigade och röstande, samt antalet röster som 
e rh ä llits  av de oi ikä partierna och valmansföre- 
ningarna insamlades per röstningsomräde.
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Rekisteröityjen puolueiden äänimäärien lisäksi 
lomakkeella kerättiin  tiedot muiden sosia lististen  
ja e i-sosia lististen  valitsijayhdistysten saamista 
äänistä, ja  muiden riippumattomien va lits ijayh d is ­
tysten äänistä.
Todennäköisesti kaikki keskusvaalilautakunnat 
eivät ole menetelleet aivan samalla tavoin ryhmi- 
tellessään puolueiden ulkopuolisia va lits ijayh d is ­
tyksiä , koska ryhmittely on joskus tulkinnanvarai­
nen ja varsinkin rajanveto e i-sosia lististen  ja 
täysin ns. sitoutumattomien valitsijayhdistysten 
v ä l i l lä  ei aina ole yksise litte inen .
Naisehdokkaiden äänet on kerätty ehdokaslisto­
jen yhdistelmistä, ehdokkaiden etunimien perus­
te e lla . Koska etunimi ei aina ole r iit tä v ä  va lin ­
tak riteeri saattaa tiedoissa o lla  joissakin kun­
nissa v irhe itä .
T ilasto on laadittu v a lt io llis is sa  vaaleissa 
käytetyn vaa lip iir ijaon  mukaan, vaikka kunnallis­
vaaleissa kukin kunta muodostaa oman vaali p i ir in ­
sä. Tämä helpottaa eri vaalien tulosten vertaamis­
ta keskenään.
Tilastokeskuksesta saa lisä tie to ja  ja se lv i­
tyksiä vaa litilasto jen  julkaisemattomasta aineis­
tosta.
7. Yhteenveto
Äänioikeutetut ja  äänestysvilkkaus
Äänioikeutettujen määrä o li koko maassa 
3 666 750. Äänioikeutettuja o li 136 303 enemmän 
kuin kunnallisvaaleissa neljä vuotta s itten . 
Äänestysprosentti o li nyt 74,0 kun se edeltävissä 
kunnallisvaaleissa o li 78,1. Edeltävissä kunnal­
lisvaale issa  o li miesten äänestysprosentti 78,2 ja 
naisten 78,0. Nyt miesten osallistuminen vaaleihin 
o li 4,5 prosenttiyksikköä ja  naisten 3,7 prosent­
tiyksikköä heikompaa.
Puolueitten äänimäärät ja  valtuustopaikat
Suurimman äänimäärän, 666 218 ääntä e li 24,7 % 
hyväksytyistä äänistä näissä vaaleissa sai Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue. Sen kannatus kuiten­
kin laski ede llis is tä  kunnallisvaaleista lähes yh­
den prosenttiyksikön verran. Toiseksi eniten ääniä 
sai Kansallinen Kokoomus e li 619 264 ääntä. Kokoo­
muksen osuus kaikista hyväksytyistä äänistä o li 
nyt 23,0 % ja edeltäneissä kunnallisvaaleissa se 
o li 22,9 %. Keskustapuolue yhdessä Liberaalisen 
Kansanpuolueen kanssa sai kolmanneksi suurimman 
äänimäärän, 545 034 ääntä, mikä on 20,2 % kaikista
Utöver röstetalen för de registrerade partierna 
insamlades p8 bl anketten även uppgifter om röste­
talen för övriga socia listiska  och icke-socialis- 
tiska valmansföreningar och övriga obundna val- 
mansföreningar.
Det är t ro lig t  a tt a lla  central valnämnder inte 
fö r fa r it  p8 samma sätt vid grupperingen av utanför 
partierna st8ende valmansföreningar, emedan ett 
visst rum för tolkningar kunnat förekomma. Spe- 
c ie l l t  är gränsdragningen mellan icke-socialis- 
tiska och heit s.k . övriga valmansföreningar inte 
a l l t id  entydig.
De kvinnliga kandidaternas röstetal har p8 ba­
sen av förnamnen insamlats fr8n de sammanslagna 
kandidatlistorna. D8 förnamnet inte a l l t id  är det 
rätta sättet för uttagning kan det i vissa kommu­
ner förekomma fe i.
Statistiken har uppgjorts enligt den valkrets- 
indelning som använts vid statliga  val, tro ts att 
varje kommun utgör en egen valkrets i kommunala 
va l, detta underlättar jämförelserna mellan olika 
v a l.
Uppgifter ur opublicerade tabeller och ur pri- 




Antalet röstberättigade uppgick i heia landet 
t i l i  3 666 750. Antalet röstberättigade var 
136 303 fie ra  än vid kommunalvalet fyra 8r tid i-  
gare. Röstningsprocenten var nu 74,0 procent mot
78,1 procent i det förra kommunalvalet. I det 
förra kommunalvalet uppgick männens röstningspro- 
cent t i l i  78,2 procent och kvinnornas t i l i  78,0 
procent. I detta val var männens röstningsprocent 
4,5 procentenheter och kvinnornas 3,7 procenten- 
heter lägre.
Partiernas röstetal och mandat
Med 666 218 röster (24,7 % av de godkända rös- 
terna) var Finlands Socialdemokratiska Parti det 
parti som erhöll mest röster. Oämfört med föreg8- 
ende kommunal val sjönk dess stöd dock med en pro- 
centenhet. Näst mest röster fick  Nationella Sam- 
1ingspartiet, dvs. 619264 röster. Samlingspar- 
t ie ts  andel av a lla  godkända röster var 23,0 % 
jämfört med 22,9 % i föregSende kommunal val. 
Centerpartiet och Libérala Folkpartiet fick  det 
tredje största antalet röster (545 034 röster, 
v ilk e t är 20,2 % av a lla  godkända röster). I 1980
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hyväksytyistä äänistä. Vuoden 1980 kunnallisvaa­
le issa esiin ty ivät molemmat puolueet omana ryhmä­
nään. Tuolloin o li Keskustapuolueen osuus äänistä 
18,7 % ja  Liberaalisen Kansanpuolueen 3,2 %.  Nel­
jänneksi suurimman puolueen, Suomen Kansan Demok­
raattisen Liiton äänimäärä o li 354 582 ääntä e li
13,1 %. Ed e llis iin  kunnallisvaaleihin verrattuna 
äänimäärä o li 101 595 ääntä pienempi ja puolueen 
suhteellinen kannatus laski 3,5 prosenttiyksikköä.
Valtuustopaikat jakautuivat koko maassa edellä 
mainittujen neljän suurimman puolueen kesken seu­
raavasti :
Kolmanneksi eniten ääniä saanut Keskustapuolue 
yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa sai 
eniten valtuustopaikkoja, yhteensä 4 052 paikkaa, 
joka on lähes kolmannes (31,5 %) valittu jen  va l­
tuutettujen kokonaismäärästä. Suurimman äänimäärän 
vaaleissa saanut Suomen Sosialidemokraattinen Puo­
lue sai vajaan neljänneksen (22 % )  valtuustopai­
koista e li 2 830 paikkaa. Kansallinen Kokoomus sai 
koko maassa 2 423 (18,8 %) valtuustopaikkaa ja 
Suomen Kansan Demokraattinen L iit to  1 482 (11,5 %) 
paikkaa. Koko maassa v a l it t i in  yhteensä 12881 kun­
nanvaltuutettua.
S ivu illa  35 - 36 olevissa kuvioissa esitetään 
puolueitten suhteellinen kannatus kunnallisvaa­
le issa vuodesta 1950 lähtien sekä kannatuksen 
jakautuminen e i-sosia lististen  ja  so s ia lis t is tis-  
ten puolueitten ja ryhmien kesken.
Hylätyt äänet
Äänten laskennassa ääniä h y lä ttiin  16 430 e li 
0,6 prosenttia äänistä. Vuoden 1980 vaaleissa hyl- 
käämisprosentti o li 0,5. S illo in  h y lä ttiin  14 664 
ääntä.
Huomioon ottamatta jä te ty t äänet
Vaaliviranomaiset tarkastavat määräaikana tu l­
leet ennakkoäänestysasiakirjat ennen äänten laske­
mista. Tällö in päätetään otetaanko henkilön äänes­
tys huomioon vai jätetäänkö se huomioon ottamat­
ta . Näissä kunnallisvaaleissa jä te tt i in  ennakko- 
äänestys huomioon ottamatta 995 tapauksessa. Huo­
mioon ottamatta jätetty jen  äänestysten lukumäärä 
ei s isä lly  äänestäneitten lukuun.
8. Kuntamuutokset
Vuoden 1981 alussa voimaan tulleiden kuntamuu- 
tosten jälkeen ei kuntamuutoksia ole o llu t.
Vaalit to im ite ttiin  445 kunnassa. Vaalitulok­
seen on kuitenkin s isä lly te tty  käytännön syistä 
Ahvenanmaan maakunnan 16 kunnassa vuonna 1983 to i­
mitettujen kunnallisvaalien vaalitu los.
ärs vai ställde bäda partierna upp som egna 
grupper. I valet 1980 fick  Centerpartiet 18,7 % av 
rösterna och Libérala Folkpartiet 3,2 % .  Det 
fjärde största partie t, Demokratiska Förbundet 
för Finlands Folk (354 582 röster, 13,1 % )  fick  nu 
101 595 färre röster än det i förra kommunalvalet 
och partiets understöd sjönk med 3,5 procenten- 
heter.
I heia landet fördelade sig fullmäktigplat- 
serna mellan de fyra största partierna enligt föl - 
jande:
Centerpartiet, som fä tt tredje mest röster, 
fick  tillsammans med Libérala Folkpartiet de 
fiesta  fullmäktigplatserna, sammanlagt 4 052 
platser, v ilke t är i det närmaste en tredjedel 
(31,5 %) av samtliga mandat. Finlands Socialdemok- 
ratiska P a rt i, som fick  det största röstetalet i 
va le t, fick  knappt en fjärdedel (22 %) av f u l l ­
mäktigplatserna dvs. 2 830 platser. Nationella 
Samlingspartiet fick  2 423 (18,8 % )  fullmäktig- 
platser i heia landet och det Demokratiska Förbun­
det för Finlands Folk fick  1 482 (11,5 %) platser. 
Sammanlagt 12 881 kommunfullmäktige val des i heia 
landet.
I figurerna pä sidorna 35 - 36 anges partiernas 
re la tiva  väl jarunderstöd i kommunalvalet frSn och 
med 1950 och fördelningen mellan socia listiska  och 
icke-socialistiska partier och grupper.
Kasserade röster
Vid rösträkningen kasserades to ta lt  16 430 dvs. 
0,6 % av rösterna. Vid 1980 ärs val kasserades 
0,5 %, dvs. 14 664 röster.
Obeaktade röster
Inom utsatt t id  inkomna förhandsröster granskas 
före rösträkningen av valmyndigheterna. Härvid av- 
görs om en persons röst skall beaktas e il er lämnas 
utan avseende. I dessa val förekom 995 fa ll där 
rösten lämnades obeaktad. De här obeaktade röster­
na räknas inte med i antalet röstande.
8. Kommunförändringar
Sedan de kommunförändringar som trädde i kraft 
i början av 1981 har inga nya kommunförändringar 
skett.
Valet förrättades i 445 kommuner. Resultatet av 
det kommunal val, som 1983 förrättades i landskapet 
Älands 16 kommuner har av praktiska skäl tag its 
med i dessa valresu ltat.
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9. Lyhenteet
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhen­
te itä :
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
KOK - Kansallinen Kokoomus
KESK/LKP - Keskustapuolue / Liberaalinen Kansan­
puolue
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen L iit to
SMP - Suomen Maaseudun Puolue
RKP - Ruotsalainen Kansanpuolue
SKL - Suomen K ris t illin en  L iit to
POP - Perustuslaillinen oikeistopuolue
MUUT
EI-SOS. - Muut e i-sos ia lis tise t va lits ijayh d is ­
tykset
MUUT
SOS. - Muut so s ia lis t ise t valits ijayhdistykset
MUUT - Sitoutumattomat valits ijayhdistykset
9. Förkortningar
Följande förkortningar har använts för partie r­
nas namn:
SDP - Finlands Socialdemokratiska Parti
SAML - Samiingspartiet
CENT/LFP - Centerpartiet/Liberala Folkpartiet
DFFF - Demokratiska Förbundet för Finlands
Folk
FLP - Finlands Landsbygds Parti
SFP - Svenska Folkpartiet i Finland
FKF - Finlands K ris tliga  Förbund
KHP - K onstitu tione ll högerpartiet
ÖVRIGA
ICKE-SOC. - övriga icke-socialistiska valmans-
föreningar
ÖVRIGA
SOC. - övriga socia listiska  valmansföre-
ningar
ÖVRIGA - Fristäende valmansföleningar
KÄYTETYT SYMBOLIT -  ANVÄNDA SYMBOLER -  USED SYMBOLS
Toisto - Repetition - Repetition.......................................................................................................................  »
Ei mitään ilmoitettavaa - Intet finns att redovisa - Magnitude n il ..........................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - Storhet mindre än hälften av den använda enheten -
Magnitude less than half of unit employed ...................................................................................................  0.0
Tietoa ei saatu - Uppgift ej t illg än g lig  - Data not available ...........................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi - Logiskt omöjlig uppgift - Category not applicable ................................
Miehiä - Man - Men ................................................................................................................................................ M
Naisia - Kvinnor - Women ..................................................................................................................................... N




The municipal elections were held in October 
1984 in accordance with the lawpassed in 1972. The 
statistcs also include the results of the latest 
municipal elections of the self-governing Ahvenan­
maa (Aland) Islands. These elections were held in 
October 1983. The municipal councillors are 
elected by direct and proportional elections for a 
period of four years. Every Finnish citizen , man 
or woman, who before the year in which the 
election is to be held has reached eighteen years 
of age is entitled to vote. Also Icelandic, 
Norwegian, Swedish and Danish citizens who had 
been registred in Finland 1982,1983 and 1984 were 
entitled to vote. A municipal council consists of 
17-85 members depending on the number of the
inhabitants of the municipalities according to 
registration l is t s .
At the municipal e lections,the electoral 
d is tr ic t  consists of one municipality. In th is 
publication the municipalities have been grouped 
after the division of electoral d is tr ic ts  at 
general e lctions. This division of electoral 
d is tr ic ts  is the same as the division into 
counties, taking account of the following 
exeptions: the c ity  of Helsinki forms its  own 
electoral d is tr ic t and the counties of Turku-Pori 
and Häme are divided into two electoral d is tr ic ts . 
Municipalities are divided into voting d is tr ic ts . 
Persons may vote in the ir own voting d is t r ic t ,  or 
in advance in some post o ffice  or institu tion .
Abbreviations
The following abbreviations of the names of the parties have been used:
SDP - Social Democratic Party of Finland
KOK - National Coalition Party
KESK/LKP - Center Party/Liberal Party
SKDL - Democratic League of the People of Finland
SMP - Finnish Rural Party
RKP - Swedish People's Party in Finland
SKL - Christian League of Finland
POP - Constitutional Party of Finland
OTHER
NON-S. - Non - Soc ia lis t voters' associations 
OTHER
SOC. - Socia list voters' associations
OTHER - Independent voters' associations
Tuomo Martikainen 
SUOMALAISET ÄÄNESTÄJINÄ1)
Korkea äänestysaktiiv isuus on länsim aisissa de­
mokratioissa to tu ttu  tulkitsemaan merkiksi s i i t ä ,  
e ttä  kansanvalta to im ii ja  e ttä  kansalaiset hyväk­
syvät p o li it t is e n  vallankäytön. Tosin aika a jo in  
myös a lha is ta  äänestysaktiiv isuu tta  on p idetty 
osoituksena kansalaisten tyytyväisyydestä ja  lu o t­
tamuksesta p o litiik k aa n . Tätä käs itystä  ei kuiten­
kaan enää hyväksytä, s i l l ä  se lvästi on voitu 
o so ittaa , e ttä  äänestyshalu ehtyy, kun p o l i i t t i ­
seen johtajuuteen ja  p o l i i t t i s i in  in s t itu u tio ih in  
ei luo te ta .
Suurta a k tiiv isu u tta  a le t t i in  p itää demokra­
t i a l l e  va a ra llisen a , kun h a v a it t i in , e ttä  äänes­
tysvilkkaus ja  fasismin kannatus nousivat 1930- 
lu vu lla  yhta ikaa. Niinpä to ivo tt iin k in  "sopivaa 
määrää" p ass iiv isu u tta , s i l l ä  se p itä is i epädemok­
ra a tt is e t ainekset lo i to l la  yhteiskunnan päätök­
senteosta.
Eduskuntavaalien äänestysprosentit (Taulukko 1) 
o so ittava t, e ttä  äänestysvilkkaus on länsim aisissa 
kansanvalloissa o llu t  1960 - 1978 keskimäärin noin 
80 prosenttia .
Taulukko 1. Eduskuntavaalien äänestysvilkkaus 
erä issä maissa (äänestysprosentti 
keskimäärin 1960 - 78)
Maa Vaalivuodet Äänestys­
prosentti
Itä v a lta  .............. 1962 - 1975 93
Länsi-Saksa ........ 1961 - 1976 89
Ruotsi .................. 1960 - 1976 88
Tanska .................. 1960 - 1977 88
Uusi-Seelanti . . . 1960 - 1975 88
Suomi .................... 1962 - 1975 83
Norja ................... 1961 - 1977 82
Israe l .................. 1961 - 1977 81
Ranska .................. 1962 - 1978 77
Kanada .................. 1962 - 1974 77
Englanti .............. 1964 - 1974 75
Ir la n t i  ................ 1961 - 1977 75
Japani .................. 1960 - 1976 72
Turkki .................. 1965 - 1973 67
Yhdysvallat ........ 1960 - 1976 59
Lähde: G. Bingham Powell, J r .  "Voting Turnout in 
Th irty  Democracies: Partisan , Legal, and
Socio-Economic In fluences", s . 6, teoksessa 
Richard Rose (to im .). E lec to ra l P a rtic ip a ­
tio n : A Comparative Analys is , Sage Pub lica­
tions 1980.
Äänestysvilkkauden ve rta ilu ssa  Suomi s ijo ittu u  
hieman keskimääräistä paremmin. Kuitenkin huippu­
vuosista 1962 ja  1966 läh tien  äänestysvilkkaus
alkoi m eillä se lvästi laskea. Kolmien viim eisten 
eduskuntavaalien perusteella  laskien se on pysäh­
tynyt noin 81 p rosen ttiin . Näin o llen  Suomen 
s ijo itu s  on pudonnut ja  pohjoismaisessa v e r ta ilu s ­
sa jäämme se lvästi v iim e iseksi.
Äänestysvilkkauden heikkenemisen ohella vaikea 
ongelma on myös se, e ttä  osallistum inen va ih te lee  
paljon e r ity is e s t i iän sekä usein myös alueen, 
ammatin ja  sosiaalisen  aseman mukaan. "A k t i iv i ­
suus-passiivisuus" on suurin p iir t e in  vastannut 
jakoa "hyväosaisuus-huono-osaisuus". Tässä mie­
lessä p o liit t is e n  osallistum isen ongelmat ovat 
ikään kuin ankkuroituneet yhteiskunnan rakentee­
seen. Ne vaikuttavat t ie t y s t i  v a a le i l la  v a lit tu je n  
e lin ten  edustavuuteen, mutta lis ä k s i passiiv isuu ­
den pesäkkeet aiheuttavat myös t ie t t y ä  p o liit t is e n  
elämän rauhattomuutta ja  tasapainottomuutta, s i l l ä  
tu o lla is e t  yleensä harvoin äänestämässä käyvät 
ryhmät ak tivo itu va t vain hyvin po ikkeuksellisissa 
ja  k iih o tta v issa  t i la n te is s a .
Äänestysvilkkauden va ih te lu ja  ei tässä o le mah­
d o llis ta  verra ta , koska y h te is m ita l lis ia  a in e is to ­
ja  on vaikea saada. Suomen tilan teen  arvioim iseksi 
Taulukko 2 antaa sopivan lähtökohdan. Taulukossa 
äänestysvilkkaus on jae ttu  iän mukaan. Tärkeimmät 
havainnot ovat nähtävissä helposti:
Taulukko 2. Eduskuntavaalien äänestysvilkkaus (%) 
Länsi-Saksassa, Ruotsissa ja  Yhdys­









v. 1983 .......... 84 82 84 89
v. 1976 .......... 84 83 87 92
v. 1973 .......... 85 84 88 92
Yhdys v a lla t : 18-20 21-24 25-29 35-44
vuot. vuot. vuot. vuot.







v. 1982 .......... 86 88 94




v. 1973 .......... 92 94 93
Lähteet:
Länsi-Saksa: S ta tis t isch es  Jahrbuch för die 
Bundesrepublik Deutschland 1980 ja  
1983;
Ruotsi: S ta t is t is k  ärsbuk för Sverige 1982/
83, 1976 ja  1984 (tiedo t ovat haas­
ta t te lu t ie to ja )  ;
Yhdysvallat: Burnham, "The Appearance and 
Disappearance of the American Voter", 
teoksessa Rose (to im .), E lecto ra l 
P a rtic ip a t io n , Sage Pub lications, 
1980, s .40.
1) K ir jo itu s  perustuu suuressa määrin tutkimukseen 
Tuomo Martikainen ja  R isto  Yrjönen, Nuorten po­




- Ruotsi ja  Länsi-Saksa ovat p o li it t is ia  ku lt­
tuureja, joissa kansalaiset on saatu o sa llis ­
tumaan vaaleihin e rittä in  hyvin; ikäryhmien 
erot ovat pienet, joten esimerkiksi nuoret 
eivät olennaisesti poikkea muusta väestöstä.
- Ruotsissa ja  Länsi-Saksassa äänestysvilkkaus 
on vakiintunut korkeaksi, joten se ei näyt­
tä is i riippuvan yhteiskunnan rakenteesta ta i 
p o lii t t is is ta  suhdanteista.
- Yhdysvalloissa s itä  vastoin e r ity ises ti nuo­
ret osallistuvat vaaleihin e r ittä in  heikosti. 
Lisäksi äänestysaktiivisuus vaihtelee paljon 
myös ammatin ja  koulutuksen mukaan.
Yhdysvaltojen äänestyslama on 1970-luvun ilm iö. 
Ajanjakso 1950 - 1970 o li selvästi aktiivisempi ja 
huippukausi on löydettävissä niinkin kaukaa kuin 
1800 -luvun jä lk ipuo lisko lta , jo llo in  äänestyspro­
sentti useissa osavaltioissa y l i t t i  90.1) Äänes- 
tyshaluttomuus l i i t t y y  Yhdysvalloissa ennen kaik­
kea puoluejärjestelmän lamaan ja  kyvyttömyyteen 
tarjo ta  kansa la is ille  selviä p o li i t t is ia  vaihtoeh­
to ja . Toisaalta myös vallitsevan arvojärjestelmän 
m iltei täydellinen y liv a lta  ja tässä mielessä 
"todellisen" k ilpailun puuttuminen on o llu t omiaan 
latistamaan p o liit t is ta  elämää liia k s i vain talou­
d e llis ia  etuja ajavaksi e tu jä rjestöpo litiikaksi.2) 
Mielenkiintoista on, että samantapaisia se lityksiä  
on haettu myös meillä kansalaisten kokeman - tai 
ainakin kokemaksi väitetyn - po litiikan laman 
taustalta .
Suomi s ijo ittu u , kuten hieman tuonnempana 
(taulukko 3) havaitaan, äänestysvilkkautta iän 
mukaan verrattaessa edellä esitettyjen maiden 
v ä liin . Nuoret ikäluokat ovat äänestäneet heikos­
t i ,  a lu ee llis ia  eroja on esiintynyt ja  myös sosi­
aalinen tausta on vaikuttanut äänestysvilkkauteen. 
Lisäksi tällainen tilanne on jatkunut jo kauan, 
joskin se on selvästi vähittäin paranemassa. Täy­
dellinen poikkeus o liva t v. 1982 presidentinvaa­
l i t ,  joissa äänestysvilkkaus o li suomalaisittain 
lähes täydellinen.
T iiv is te tys ti suomalaista tilannetta voisi sa­
noa vakiintumattomaksi ja  tietyssä murrosvaiheessa 
olevaksi; ero naapuriimme Ruotsiin on e rittä in  
sei vä.
Äänestämisen kehitys Suomessa
Yli vuosikymmenten ulottuvassa tarkastelussa 
meillä on nähtävissä kolme syyryhmää, jotka
yhdessä ta i erikseen auttavat ymmärtämään äänes- 
tysosanoton suuria heilahteluja:
(1) Vaalitilanteiden poikkeuksellisuus ja äänes­
tysvilkkauden suuret heilahdukset niveltyvät 
hyvin to is iin sa . Korkea äänestysosanotto on 
usein ty y p illis tä  vaaleissa, jotka ovat seu­
ranneet eduskunnan hajoitusta, joskin tästäkin 
säännöstä on poikkeuksia. Vastaavasti kansa­
laisten kokema k r iis i - sosiaalinen, taloudel­
linen tai po liittinen  - on o llu t omiaan se l­
västi lisäämään äänestysvilkkautta. Samoin on 
vaikuttanut myös äärimmäisen kiihdyttävä tai 
poikkeuksellisen innostava po liittinen  t i la n ­
ne, joka on lisäksi e n te illy t vallan vaihtoa.
(2) Äänestysosanoton syviin  ja  suhteellisen pitkä­
a ika is iin  laskukausiin näyttää selvästi l i i t ­
tyvän myös tie tty jen  suurten kansanosien dep- 
rivoituminen, turhautuminen ja po liittisen  
voimattomuuden kokeminen. Selvimmin tä lla is e t  
vaikutukset ovat nähtävissä vuosisadan alussa 
Suomen itsenäistymistä edeltäneellä ajanjak­
so lla , samoin 1920-luvulla ja  1930-luvun alus­
sa. Mutta yh tä la illa  voidaan tu lk ita  myös 
aivan viime vuosien kehitystä.
(3) Po liitt is te n  instituutioiden tosiasia llinen  
alennustila ta i kyvyttömyys toimia kansalais­
ten odotusten mukaisesti l i i t t y y  pitkän aika­
välin tarkastelussa kiistattomasti alhaiseen 
äänestysaktiivisuuteen. Vuosisadan alku aina 
itsenäistymiseen asti on tästä hyvä esimerkki: 
demokraattisen joukko-osallistumisen väylät - 
v a a lit , puolueet ja po liittinen  viestin tä - 
toimivat hyvin, mutta samalla ylimmät päätök­
sentekijät toimivat täysin itseva lta isesti ja 
eduskunnankin toiminta o li usein halvaantunut 
eivätkä p o liittisen  järjestelmän eri tasot o l­
leet paljoakaan tekemisissä keskenään. Vastaa­
vasti 1920- ja  1930-luvuilla demokratialle 
vieraat p iirtee t rappeuttivat po litiikkaa ja  
vähensivät suurten kansanosien kiinnostusta.
Monet viimeaikaiset selvitykset ja tutkimukset 
v iittaava t siihen, että myös viimeaikaisesta melko 
y le isestä po litiikan  vastaisesta ilm ap iiristä  on 
löydettävissä samoja sy itä . Ero on s iinä , että 
aikaisemmin ja  e r ity ises ti aivan vuosisadan alku­
puolella ne vaikuttivat äänestysvilkkauteen jy r ­
kästi ja  se lvästi, kun s itä  vastoin viime aikojen 
heilahdusten vaihteluväli on o llu t suhteellisen 
p ien i.
1) Ks. Burnham, Ma.,s. 48.
2) Ks. Burnham, Ma.,s. 41-48.
Edellä  e s ite tty je n  näkökohtien tueksi on syytä 
e r i t e l lä  Kuvion 1 havainnollistamaa äänestysosan- 
oton kehitystä Suomessa hieman tarkemmin.!)
Äänestämisen muotoutumisvaihe
Kun p o l i i t t i s e t  oikeudet muodollisesti to teu ­
tu iv a t vaaliosanotto nousi 70,7 p rosen ttiin . Tästä 
se jo  seuraavissa vaale issa lask i runsaat v i is i  
prosenttiyksikköä ja  putosi ja tkuvasti kohti kaik ­
kien aikojen pohjalukemaa, 51,1 prosenttia vuonna 
1913. Syyt tähän kehitykseen ovat se lvä t: kansa­
la is ten  usko p o l ii t t is te n  in s tituu tio iden  arvo­
valtaan ja  toimivuuteen romahti eduskunnan to is tu ­
vien hajoitusten ja  muunkin ulkoapäin tulevan 
p o liit t is e n  painostuksen vuoksi. On todettu , e ttä  
e r i t y is e s t i  o ik e is to p iir ien  turhautuminen alensi 
äänestysprosenttia. S itä  vastoin työväestö s ä i l y t ­
t i  paremmin aktiiv isuu tensa tehokkaasti toimineen 
SDP:n ja  oman yhtenäisyytensä ansiosta.
Tärkeää on hava ita , e ttä  äänestysvilkkaus alkoi 
nousta heti sen jälkeen kun tsaarinhallinnon ote 
Suomesta näytti heikkenevän. Vuoden 1916 vaale issa 
työväestön innokas osanotto - SDP sai 47,3 pro­
sen ttia  äänistä - nosti äänestysprosenttia jo  s e l­
v ä s t i.  Vuonna 1917 eduskunnan näyttävä es iin tym i­
nen ja  to isa a lta  oikeiston aktivoituminen SDP:n 
ylivoim an murtamiseksi nosti osanoton huippuluke­
maan, joka y l i t e t t i i n  vasta sodanjä lkeisissä vaa­
le is s a  v. 1945.
1) Yksityiskohtaisemmin eri vaa le is ta  ja  v a a l it i-  
lan te is ta  vuos ilta  1907-1962 ks. e r i ty is e s t i 
Suomen Kansanedustuslaitoksen h is to r ia , Osa IX , 
Helsinki 1971. Ks. myös osat V ja  V I I .
Kuvio 1. Miesten ja  naisten äänestysaktiiv isuus 
(%) eduskuntavaaleissa 1908 - 1983
Itsenäistym isen jälkeen aina 1920-luvun loppuun 
as ti äänestysvilkkaus alen i ja tkuvasti s iitä k in  
huolimatta, e ttä  v a a lita is te lu t  o liv a t  aika kovia 
ja  k iih k e itä ; aluksi niiden tärkein  aihe o li 
hallitusm uotoasia, myöhemmin parlamentarismin 
k r i i s i t  ja  kommunisminvastaiset liik eh d in nä t.
1920-luvun kehitykseen on olemassa monia 
s e l i t y k s iä ! ) .  Ensiksik in  kansalaissodan hävinnyt 
osapuoli petty i ja  turhautui ainakin aluksi edus­
kuntaan ja  edustukselliseen demokratiaan yleensä. 
Lisäksi työväestö hajosi s is ä is e s t i ,  mikä vähensi 
se lvä s ti työväestön osa llistum ista  vaa le ih in . Vas­
taavasti M a a la is li it to  h a jo it t i porvaririntam aa. 
Vuoden 1919 v a a l it  radikaalivasemmisto ju l i s t i  
jopa b o ik o ttiin . P o liit t in e n  tilan ne  muuttui melko 
tä y d e ll is e s t i ,  minkä lis ä k s i p o liit t in e n  toim inta 
sai usein jopa la ittom ia muotoja. Kommunistisen 
puolueen lakkauttaminen v. 1923 pudotti osaltaan 
se lvä s ti va a lio sa llis tu m is ta . P o lit iik a n  rappeutu­
mista h e ija s t i se lvä s ti äänestysvilkkauden jatkuva 
1asku.
Vuoden 1930 hajo itusvaale issa osanotto nousi 
hyppäyksenomaisesti, mihin ilm e isesti eniten 
va ik u tti osin eduskunnan hajo ituksesta , osin vo i­
makkaasta kommunisminvastaisesta liikehd innästä 
keh ittynyt k iihkeä v a a lit ila n n e . Seuraavissa vaa­
le is s a  osanotto la sk i s e lv ä s t i ,  jo llo in  myös ä ä r i­
o ike isto  (IK L ) lu h is tu i, minkä jälkeen äänestys­
vilkkaus alkoi jä r je s te lm ä llis e s t i vaa le is ta  t o i ­
s i in  kasvaa, mutta jä i kuitenkin v. 1939 v iim e i­
s issä  sotaa edeltäneissä vaale issa 66,6 prosen- 
t i in .
Äänestämisen vakiintumiskausi
Äänestysvilkkaus nousi vuoden 1945 vaaleissa 
74,9 prosentiin . E r i ty is e s t i on huomattava, e ttä  
naisten äänestysprosentti kohosi 10:1 lä .  Vasta 
1940-luvun vaale issa ak tiiv isuus maan p o h jo is illa  
reuna-alueilla  nousi pysyvästi muiden alueiden ta ­
s o lle . Näin pitkä epätasainen muotoutumisvaihe 
päätty i ja  p o liit t in e n  osallistum inen va k iin tu i.
Vaaliosanoton vilkastuminen sotien jälkeen joh­
tuu monista s y is tä . Ensiks ik in  ääri vasemmiston 
toiminnan la illis ta m in en  ja  SKDL:n osallistuminen 
v. 1945 vaa le ih in  sai työväestön l i ik k e e l le .  Toi­
seksi p o liit t in e n  v ie s t in tä  ja  puolueiden v a a l i­
propaganda sa iva t uusia ja  tehokkaita muotoja.
1) Ks. e r i ty is e s t i Suomen kansanedustuslaitoksen 
h is to r ia , osa V I I .
Lähde: Tuomo Martikainen ja  R isto  Yrjönen, Nuorten 
p o liit t in e n  suuntautuminen, Kansalaiskasva- 
tuksen Keskus, Helsinki 1984, s. 14.
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Edelleen kannattaa painottaa, e ttä  aikaisemmis­
ta  vaa le is ta  o li jo  kuusi vuotta, mikä jo  sinänsä 
lis ä s i halua o sa ll is tu a . Epäilemättä myös suuri 
osa kansasta so t iin  turhautuneina halusi p o l i i t t i ­
sen va llan  vaihtoa.
Ennen vuoden 1948 vaa le ja  p o liit t in e n  tilanne  
o li edelleenkin hyvin jän n ittyn yt korpi lakkoineen 
ja  vallankaappaushuhuineen, mikä edelleen k iih d y t­
t i  p o l i i t t i s t a  osa llis tum ista . Vuonna 1951 a k t i i ­
visuus la s k i,  mutta nousi taas seuraavissa hajoi- 
tusvaa le issa hyvin s e lv ä s t i .  Vakiintumisen kauden 
huippu saavu te ttiin  eduskunnan hajo itusta  seuran­
neissa vuoden 1962 "n oo ttivaa le issa " (85,1 % ). 
Niiden dramaattisuutta korosti presidentin Sipe- 
rian-matka; v a a lit  sa ivat selvän u lk o p o liittisen  
leiman.
Seuraavat e r i t tä in  a k t iiv is en  osanoton v a a lit  
v . 1966 nostivat sosialidem okraatit va ltaan . Näi­
hin vaale ih in  samalla päätty i p o li it t is e n  ku lttuu­
rimme jakso, jona p o liit t in e n  osallistum inen näyt­
t i  väh ite llen  vakiintuneen kansa invä lisestik in  
katsoen v ilk kaaks i. On myös huomattavaa, e ttä  
jakson loppuvaiheessa naisten ja  miesten ero o li 
supistunut jo  kahdeksi prosenttiyksiköksi. Tästä 
ajankohdasta alkaa kuitenkin p o liit t is e n  o s a l l is ­
tumisen alamäki, jo ta  vo is i kutsua "laimenemisen" 
kaudeksi.
Äänestämisen laimenemisen kausi: kansalaisten
“ irtoaminen" p o lit i ik a s ta
Äänestysaktiivisuuden aleneminen v. 1966 hui­
pusta useissa peräkkäisissä vaale issa osoittaa 
se lvä sti kansalaisten ja  p o lit iik a n  suhteiden 
ongelmallisuuden. E r i ty is e s t i se oso ittaa , että  
puolueidemme kyky saada kansalaiset l i ik k e e l le  on 
väh ite llen  heikentynyt. Ei edes vuosien 1973 ja  
1975 vaalien  hajoitusluonne lisännyt v a a l io s a ll is ­
tum ista. Vuonna 1979 äänestysaktiiv isuus hieman 
nousi, mutta tämäkin johtu i lähinnä onnistuneesta 
n u o rille  kohdistetusta äänestyskampanjasta, mikä 
näkyy se lvä s ti tuonnempana olevasta taulukostakin 
(taulukko 3 ).
Vuoden 1983 vaalien  osanotto (81,0 %)  oso ittaa , 
e ttä  aktiivisuuden aleneminen on pysähtynyt. 
Äänestysvilkkaus on kuitenkin se lvä s ti laimeampi 
kuin 20 vuotta s it te n . Tosiseikaksi jä ä , että  
p o li it t is e n  kulttuurimme kyky yhdentää kansa la is ia  
po litiikkaan  on heikentynyt. Kuvion 1 mukaan näyt­
tä is i  samantapaisia ilm iö itä  esiintyneen 1910-, 
1920- ja  1930-luvuilla, kuitenkin se erona, e ttä  
äänestysvilkkaus ei nyt o le alentunut yhtä paljon 
kuin s i l lo in .  Selvä ero on myös s i in ä , e ttä  mies­
ten äänestysaktiiv isuus on laskenut se lvä sti enem­
män kuin naisten, mikä on johtanut v a a lio s a ll is tu ­
misen sukupuolieron to s ia s ia ll is e e n  häviämiseen.
Äänestysvilkkauden laimeneminen ei h is t o r i a l l i ­
sesti o le uutta: lasku- ja  nousukaudet näyttävät 
kuuluvan suomalaiseen p o liit t is e e n  k u lt tu u r iin . 
Kuitenkin näinkin selvä h e i lu r i l i ik e  oso ittaa , 
e ttä  p o liit t in e n  osallistum inen on Suomessa v ie lä  
varsin  vakiintumatonta verrattuna esimerkiksi 
Ruotsiin  ja  Länsi-Saksaan. Nuoret näyttävät vaa­
le is ta  toiseen olevan suurin äänestäjävara, mikä 
käy hyvin ilm i oheisesta taulukosta (taulukko 3) 
ja  kuviosta 2.
Taulukko 3. Äänestysvilkkaus Suomessa vuosina
1968-1982 (äänestysprosentti) iän ja  
sukupuolen mukaani)
Vaal i Ikä V•
18 19-23 24-30 31-40 41-65 y l i 65
M N M N M N M N M N M N
Kunn.- 
v a a l it  








72 70 81 80 85 82 80 74
V a l t io i l . 
v a a li t  
1975 . . . . 70 69 68 67 75 76 84 84 88 87 83 74
V a lt io l1. 
v a a li t  
1979 . . . . 75 76 71 71 77 79 85 86 89 88 81 74
Kunn. 
v a a li t  
1980 . . . . 69 67 66 68 72 75 79 81 85 85 80 74
Pres, 
v a a li t  
1982 . . . . 80 82 79 82 84 88 88 91 91 92 83 77
1) Lähde: Tuomo Martikainen ja  R isto  Yrjönen,
Nuorten p o liit t in e n  suuntautuminen, mt. s . 19.
Tiedot perustuvat tutkim uksiin vaalien  äänes-
tysa lueo toksista .
Taulukon 3 tärkeimmät havainnot voidaan t i i ­
v is tää  seuraavasti:
- P o l i i t t is e n  osallistum isen iänmukaiset erot 
ovat keskimäärin varsin suuret, esimerkiksi 
v. 1975 v a lt io l l is is s a  vaa le issa  suurimmil­
laan v ie lä  y l i  20 prosenttiyksikköä, kun ne 
s itä  vastoin Länsi-Saksassa ja  Ruotsissa ovat 
suurimmillaankin vain noin kahdeksan prosent­
tiyksikköä .
- Toiseksi kannattaa painottaa, e ttä  p o l i i t t i ­
sen osallistum isen yle iskuva Suomessa on hy­
vin vakiintumaton. Jos edelleen tila n n e tta  
verrataan Ruotsiin  ja  Länsi-Saksaan, selvim ­
min näkyy nuorten vakiintumattomuus. Nuoret 
ovat tarkastelukauden kaikissa “ tavanomaisis­
sa" vaaleissa jääneet jälkeen y le ise s tä  vaa- 
1io sa llis tum isesta .
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- On kuitenkin se lvä s ti nähtävissä, e ttä  nuor­
ten osallistuminen on viim eisten 15 vuoden 
ajanjaksona lisään tyn yt. Tosin vuoden 1979 
vaale issa t a r v i t t i i n  e rity in en  va ltak u n na lli­
nen kampanja nuorten aktivo im iseksi.
Kuvio 2. Äänestysprosentti v. 1975 eduskuntavaa­
le is s a , v. 1980 kunna llisvaa le issa , sekä 
v. 1982 tasava llan  presidentin v a l i t s i ja  
miesten vaale issa iän mukaani)
1 Tiedot perustuvat vaalien  äänestysalueotoksiin .
Lähde: T. Martikainen ja  R. Yrjönen, V. 1982 pre­
s id e n tin va a lit . Tulkintaa p o liit t is e n  mobi­
lis a a tio n  näkökulmasta, Helsingin y l io p is ­
ton y le isen  valtio-opin  la itoksen tutkimuk­
s ia , N 64/1983, s . 16. Vuonna 1968 nuorin 
ikäluokka o li 20 v.
Edelleen kannattaa e r ity is e s t i painottaa, että  
vuoden 1982 presidentinvaale ih in  myös nuoret osa l­
l is t u iv a t  poikkeuksellisen v ilk k aasti minkä vuoksi 
ikäryhmien ak tiiv isuusero t tasaan tu ivat. Samoin 
myös monet muut osallistum isen eriarvo isuutta  
a iheuttavat se ik a t, kuten alue, sosiaalinen ryhmä 
ja  sukupuoli, menettivät merkityksensä. Vaalien 
poikkeuksellinen m erkitys, vaaliasetelman t ie t t y  
kansanvaaliluonne, vetoomukset äänestää nurin 
"mustat hevoset" ja  "puoluepeli" sekä johtavan 
ehdokkaan - Mauno Koiviston - asettaminen ikään 
kuin tavanomaisten puolueasetelmien yläpuolel 1 e,
murti aikaisemmat osallistum isen pidäkkeet. P re s i­
dentinvaalien vilkkaus o s o it t i ,  e ttä  äänestys- 
herkkyyttä on olemassa, mutta sen esiinsaamiseksi 
ja  organisoimiseksi puoluekoneistomme ei r i i t ä ,  
vaan virikkeen on tu ltava  "tavanomaisen puolue­
p o lit i ik a n " u lkopuolelta .
Vuoden 1983 eduskuntavaalit o s o it t iv a t ,  että  
tilanne  ei suinkaan jäänyt pysyväksi, s i l l ä  vaa li-  
osanotto putosi ed e llis ten  eduskuntavaalien ta so l­
le .  Pientä e r i t y is p i ir r e t tä  kannattaa tässäkin 
havainnossa korostaa: vain miesten osanotto lask i 
kun taas naisten ak tiiv isuus nousi hieman. Paluu 
entiseen merkitsee , e ttä  p o liit t in e n  osa llis tum i­
nen va ih te lee  jä lle e n  iän , alueen, asuinpaikan ja  
sosiaalisen  aseman mukaan.
V. 1984 kunnallisvaa lien  e r i t y is p i i r t e i t ä
P o l i i t t is e l le  keskustelu lle ja  ilm asto lle  on 
viime aikoina o llu t  t y y p i l l i s t ä  p o lit iik a n  ja  
p o l i i t t is te n  jo h ta jien  arvoste lu . Osa arvostelusta 
on koskenut p o lit iik k aa  yleensä, osa e rä itä  ilm i­
t u l le i t a  v irh e itä  ja  väärinkäytöksiä. Viime kun­
n a llis va a lie n  äänestysaktiiv isuus, 74,0 %, o so it­
taa s e lv ä s t i ,  e ttä  kansalaisten ja  p o lit iik a n  suh­
de on ongelma: vaale issa lähes miljoona kansalais­
ta  j ä t t i  äänestämättä.
Arvostelu on ilmennyt e r ity isen  se lvä s ti asu­
tuskeskuksissa, jo issa  äänestysprosentti o li 71,5. 
Suuntaa on näyttänyt Helsinki niukasti y l i  66 
prosentin äänestysaktiiv isuudellaan . Helsingin 
havaintoa on m ahdollista edelleen täsmentää ikä- 
kohtaisesti ja  a lu e e ll is e s t i ,  jo llo in  “ pro testin " 
luonne saa kaksi tärkeää l is ä p i i r r e t t ä  (Taulukko 
4 ): Ensiks ik in , äänestysaktiivisuuden poikkeuksel­
liseen  alhaisuuteen on e r ity is e s t i  vaikuttanut 
nuorten äänestysinnon romahtaminen: 18 - 24
-vuotiaiden äänestysprosentti jä i  noin 50:een ja  
25 - 28-vuotiaiden noin 60 p rosen ttiin . To iseksi, 
nuorten ak tiiv isuus jä i varsin heikoksi u u s illa  
"k e sk ilu o k k a is illa " a lu e il la  ja  e r ity isen  heikoksi 
p e r in te is il lä  työväestön a s u in a lu e illa . Pohjano­
teeraukseksi voidaan k ir ja ta  perinteisen työväes­
tön alueen eräs Ka llion  äänestysalue, jossa a l le  
24-vuotiaista m iehistä äänesti 32 % .  Myös vanhem­
mat työ ik ä ise t äänestivät p e r in te is i l lä  työväestön 
a lu e il la  poikkeuksellisen la is k a s t i .  Nämä seikat 
s e l it tä v ä t  vasemmiston, ja  e r i ty is e s t i  SDP:n, 
takaiskua Helsingissä.
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Taulukko 4. Äänestysaktiivisuus v. 1984 kunnal­
lis v a a le is sa  Helsingissä asuinalueen 
ja  iän mukaan, % (N=28000)
Ikä Ydinkes­
kustan 




e l i i t t i -
a lueet3)
Perin ­









18 - 24 56 53 38 48
25 - 28 59 60 53 62
29 - 34 67 65 59 68
35 - 44 78 76 60 74
45 - 54 80 79 59 75
55 - 69 80 82 73 81
70 - 76 75 63 74
Tiedot perustuvat Helsingin y liop is ton  Yleisen 
valtio-opin  la itoksessa tehtyyn tutkimukseen, 
jossa s e lv i t e t t i in  h e ls in k ilä is ten  äänestäminen 
äänestysalueotoksen a vu lla , otokseen s is ä lty i  n. 
28 000 äänestäjää. Tutkimuksen tu lokset, v e r ta ilu t  
e rä is i in  muihin vaa le ih in  ja  tutkimuksen to teu tta ­
mistapa on ju lk a is tu  Helsingin Sanomissa 15.11. 
1984.
1) Helsingin ydinkeskustaa: Kruununhaka, Ullan-
lin n a , E ira
2) Lähikeskustan varakasta a lue tta : Munkkiniemi, 
M e ilah ti, Marjaniemi
3) Ka llion  pe rin te is tä  työväestön a lue tta  keski­
kaupungin tuntumassa
4) Raken tee llisesti hajanainen "keskiluokkaisten" 
alueiden kokonaisuus: Käpylä, Paloheinä, Roihu- 
vuo ri, Tapaninkylä, Ylä-Malmi.
Puuttumatta vaalien  varsinaiseen tulokseen vo i­
daan todeta, e ttä  huomiota herättävin tä  vaale issa 
o li nuorten joukkopako p o lit i ik a s ta  e r ity is e s t i 
etelän suurissa asutuskeskuksissa. Myös asutuskes­
kusten vanhempi väestö äänesti la im easti - Helsin­
gin tu lo k s iin  nojautuen ainakin p e r in te is i l lä  työ ­
väestön a lu e il la .  Mutta tässäkin on a ih e e ll is ta  
korostaa etelän poikkeuksellisuutta: esimerkiksi 
Tampereella, jossa vasemmistoperinne on pitkä ja  
syvä llin en , o ik e is to va lta ise t ja  vasemmistovaltai- 
set asuinalueet e ivä t eronneet m ain ittava sti.
Osa vaalipassiiv isuudesta s e l it t y y  varmasti 
kunnallisvaa lien  m ielenkiinnottomalla v a a lia s e te l­
m alla, johon lis ä v ä r iä  to i ainoastaan "v ihre iden" 
tunkeutuminen perin te isten  puoluelin jo jen lä p i.  
To isaalta  on aivan se lvää , e ttä  alhaisessa a k t i i ­
visuudessa purkautui myös tyytymättömyyttä ja  pet­
tymystä, jo ta  po litiikkaan  on viime aikoina run­
saasti kohdistunut. Tässä mielessä k u n n a llis vaa lit 
lo iv a t  p o liit t is e n  elämäämme valtavan äänestäjä- 
varan, joka to isa a lta  koostuu p o l i i t t i s e l t a  suun- 
tautumiseltaan epävarmasta, ennustamattomasta ja  
va ih te lua kaipaavasta nuorisosta ja  to isa a lta  suu­
resta joukosta tyytymättömiä asutuskeskusten van­
hempia työ ik ä is iä  kansa la is ia . Nähtäväksi jä ä , 
koskiko edellä  luonnehdittu tilan ne  vain v. 1984 
k unna llisvaa le ja , vai ovatko maan keskusta-alueet 
näyttämässä suuntaa, johon reuna-alueet ovat me­
nossa.
Ks. Aamulehti 15.11.1984, s .22 tutkim usselostus.
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Matti Oksanen
ÄÄNTEN JA KANNATUKSEN SIIRTYMÄT 1984 KUNNALLIS­
VAALEISSA*
Suomessa äänestäjien p o liit t in e n  liikkuvuus on 
se lvä s ti lisään tynyt 1960- ja  1970-luvun vaaleissa 
verrattuna esimerkiksi 1950-luvulla käytyih in  vaa­
le ih in . T u tk ija t ovat havainneet, että  suomalai­
s is ta  äänestä jistä  on tu l lu t  jopa harvinaisen 
li ik k u v ia .
Äänestäjien liikkuvuutta  koskeva tutkimus on 
eng lan tila isen  va a litu tk ija n , prof. Iän Budgen mu­
kaan lähes sy rjäy ttänyt aikaisemmat, sos iaa lis-  
raken tee llise t sekä puoluesamastumista ja  p o l i t i i ­
kan asiakysymysten merkitystä koskevat äänestämi­
sen s e i it y s te o r ia t .  Äänestäjien liikkuvuu tta  tu t ­
k ittaessa ta rkaste llaan  äänestäjien liikkuvuuden 
vaikutusta ja  m erkitystä puolueiden kannatuspohjan 
toim iessa järjestelm än alarakenteena. (Budge 1982, 
147 - 148).
Budgen kehittämä äänestäjien liikkuvuuden käs i­
te  on la in attu  fy s iik a s ta , to is in  kuin muut perin ­
te is e t  s e i it y s te o r ia t .  Äänestäjät va ih tavat tämän 
mukaan ehdokasta ta i puoluetta yhtä helposti kuin 
aine muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi. Tähän 
saakka äänestäjien liikkuvuuden käsite  on (kuten 
myös jäljempänä esite tyssä  em piirisessä ta rkaste ­
lussa) perustunut kaksien peräkkäisten vaalien ää­
nimäärien verta iluun . T u tk ijo il le  tärkein  kiinnos­
tuksen kohde ei enää olekaan puolueiden kannatus- 
muutosten re k is te rö in t i, vaan sen seikan s e lv i t t ä ­
minen, mitä äänestäjien liikkuvuus tode lla  merkit­
see. Äänestäjien liikkuvuuden tuomat muutokset 
ovat n iin  suuria , e ttä  niiden perusteella on syytä 
ottaa uudelleen problem atisoitavaksi puolueiden 
1920-luvulta saakka vakiintuneeksi uskottu 
"pysyvyyden" ta i "vakauden" käs ite . Tätä koskevaa 
tarkaste lua voidaan tes ta ta  empiirisen aineiston 
perusteella  (Kuvio 1 ), jo llo in  voidaan todeta ää­
nestäjien  liikkuvuuden olevan nyt se lvästi suurem­
pi kuin 10 - 20 vuotta s itte n .
Budge o le ttaa  puolueiden kannatuksen satun- 
naisvaihtelu iden riippuvan ehdokkaista ja  v a a l i­
teemoista sekä niiden va ih te lu sta . M ikäli on
m ahdollista saada s e lv i l le  vaaliteemojen ja  ehdok­
kaiden va ih te lusta johtuva kannatusmuutos, voidaan 
la a t ia  arv io  puolueiden peruskannatuksen suuruu­
desta ja  seurata sen m ahdollisia muutoksia. Y r i­
tykset erottaa to is is ta an  vaaliteemojen ja  ehdok­
kaiden vaikutus e ivä t johda tulokseen, s ik s i puo­
lueiden kannatuksen satunnaisva ih te lu ita  ta rkas­
te lla an  niiden yhteisvaikutuksen aggregaattina. 
Yleispätevän vaa li teorian  lähtökohtana on Budgen 
mukaan puolueiden välinen demokraattinen k ilp a ilu  
vaa le issa . (Budge 1982, 148 - 151). Puoluejohtajat 
ovat varmoja s i i t ä ,  e ttä  t ie t y t  vaaliteem at ja  eh­
dokkaat suosivat heitä tuomalla lis ä ä  ääniä puolu­
e e lle , kun taas muut vaaliteemat ja  ehdokkaat suo­
s iva t k ilp a i le v ia  puolueita. P o l i i t t i s i in  teemoi­
hin l i i t t y v ä t  argumentit tuo ttavat vastavaikutus­
ta , ja  yhdistyvät siten  mm. perinteiseen reagoivan 
äänestäjän teoriaan .
Budgen mukaan äänestäjien liikkuvuuden analy­
so in ti voidaan suorittaa  kolmen osatekijän poh ja l­
ta : a) jokaisen yk s ittä isen  vaaliteeman aikaansaa­
mien kannatussiirtymien suuruus, b) vaalikampanjan 
aikana tä rke ik s i muodostuvien vaaliteemojen luku­
määrä, ja  c) muutokset puolueiden perusäänimää- 
r is sä . Suomessa kuten muissakin Länsi-Euroopan 
kansanvalloissa ovat puolueiden perusäänimäärät 
ja tkuvasti vähentyneet. (Budge 1982, 158 - 161).
Vaalikysymysten vaikutukset ovat sä ilyneet suh­
te e llis e n  vakiintuneina koko to isen maailmansodan 
jä lke isen  ajan. L isäksi valtaosa tu tk itu is ta  puo­
lueiden vaalioh je lm ista o li la a ja s t i ottaen saman­
k a lta is ia .  Suomessa e i- s o s ia lis t is te n  puolueiden 
perusäänimäärä nousi vuoden 1984 k u n na llisvaa le is ­
sa suuremmaksi kuin Budgen mittaama 41,1 % ,  ja  
vastaavasti so s ia lis t is te n  puolueiden perusääni­
määrä a l i t t i  Budgen mittaaman 44,2 %:n tason huo­
m attavasti. Näihin muutoksiin va ikuttavat myös ra ­
k e n te e llis e t , pitkän a ikavä lin  m uutostekijät. 
(Budge 1982, 165).
* Tämä a r t ik k e li on osa laajempaa vuoden 1984 kun­
n a llis v a a le ja  koskevaa tutkimuskokonaisuutta 
(C h ris to ffe r Grönholm - Paavo Hoikka - Samuli 
Koivula - Matti Oksanen - Pe r tt i Pesonen - 
Pentti Rönkkö: K unna llisvaa lit Suomen p o l i i t t i ­
sessa järjeste lm ässä. Vantaa 1985, ilm estyy ).
Kuvio 1. Puolueiden kannatuksen muutos eduskuntavaaleissa 1948 - 1983, kunnallisvaaleissa 1976 - 1984 
ja  presidentin valitsijam iesvaaleissa 1978 - 1982
■ 1) Luvut ovat voittaneiden puolueiden kannatuksen muutosten yhteissummia.
Lähteet: 1949-70 Suhonen 1972, 370; 1970 Pesonen 1972, 441; Oksanen 1979, Hoikka ym. 1981, Oksanen 1982.
Vuoden 1980 kunnallisvaaleissa äänestäjien 
liikkuvuus laski vuoden 1979 eduskuntavaaleihin 
verrattuna, mutta o li s i l t i  selvästi suurempi kuin 
ede llis issä  kunnallisvaaleissa. Äänestäjien l i i k ­
kuvuuden lisääntymisen voidaan tu lk ita  myös osoit­
tavan kunnallisvaalien y le isp o liitt isen  luonteen 
ja  merkityksen vahvistumista. Kunnallisvaaleissa 
1980 oikeistolaistuminen ja tku i, s i l lä  ei-sosia- 
l is t is is ta  oppositiopuolueista vo ittiva t jälleen 
Kok, Skl ja  Smp. Hallituspuolueista Sdp ja  Kesk 
vahvistivat asemiaan, Rkp s ä i ly t t i entisen kanna­
tuksensa ja  Skdl hävisi. Kaikki pienet ei-sosia- 
l is t is e t  puolueet ja  Stp menettivät, vaikka niiden 
valits ijayhdistysten kannatus kasvoi. Kun otetaan 
huomioon vastakkaissuuntaisten äänten tasoittava 
vaikutus, voidaan arvioida, että 7 - 1 1  prosenttia 
äänestäjistä äänesti toisen puolueen ehdokasta 
kuin ede llis issä  kunnallisvaaleissa.
Vuoden 1982 presidentin valitsijam iesvaaleissa 
äänestäjien liikkuvuus o li ennätykselliset 19.2. 
prosenttia, mihin l i i t t y iv ä t  valittavan presiden­
tin  henkilökohtaiset ominaisuudet sekä äänestäjien 
halu ratkaista vaalien lopputulos. Vaalien henki- 
löluonteen takia tulos poikkesi selvästi puoluei­
den "normaalista" eduskunta- ja kunnal1isvaalikan- 
natuksesta. Mauno Koivisto vo itt i Sdp:n ja sitou­
tumattomien valitsijam iestensä taakse 19.2 pro­
senttiyksikön 1isäkannatuksen, ja kaikki muut hä­
v is ivä t . Kun otetaan huomioon vastakkaissuuntais­
ten äänten tasoittava vaikutus, voidaan arvioida, 
että ainakin neljäsosa, mahdollisesti jopa kolmas­
osa, äänestäjistä äänesti vuoden 1982 presidentin 
valitsijam iesvaaleissa toisen puoleen ehdokasta 




Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa äänestäjien 
po liittinen  liikkuvuus laski odotetusti vuotta 
aikaisemmin käytyihin presidentin vaiitsijam ies- 
vaaleihin verrattuna. Vaaleissa voittaneet puo­
lueet lisäs ivä t kannatustaan 10 prosenttiyksikköä, 
mikä toisensa tasoittavat vastakkaissuuntaiset 
äänet huomioon ottaen merkitsee, että mahdolli­
sesti jopa noin 15 - 20 prosenttia äänestäjistä 
äänesti näissä vaaleissa toisen puolueen ehdokasta 
kuin ede llis issä eduskuntavaaleissa. O ikeisto lais­
tuminen ja tku i, joten e i-sosia lististen  puolueiden 
kannatus on nyt suurempi kuin koskaan toisen maa­
ilmansodan jälkeen.
Äänten ja  kannatuksen siirtymät kunnallisvaaleissa
Vaalien jälkeisenä yönä 22.10.1984 teh tiin  puo­
lueiden kannatussiirtymien "pika-analyysi". Tämä 
järjestyksessä kuudes analyysi perustui puolueiden 
kaksissa peräkkäisissä vaaleissa saamien ääni­
osuuksien vertailuun. Tulokset ta rk is te tt iin  tou­
kokuussa 1985 Tilastokeskuksen a ine is to lla .
Koko maan äänestysvilkkaus laski ed e llis is tä  
kunnallisvaaleista 4,4 prosenttiyksikköä. Analyy­
sin mukaan Kesk+Lkp, ja  Kok menestyivät parhaiten 
s ie llä  , missä innostus vaaleihin o li laimea,
Kok menetti noin 9 700 ääntä, mutta sen kanna­
tus sä ily i entisenä. Puolue sai äänestäjänsä vaa­
le issa liik k e e lle , vo itti pa ika llisesti Sk l:n 
menettämiä ääniä, mutta hävisi sitoutumattomille 
ehdokkaille.
Kesk + Lkp hävisi vaaleissa y l i  56 000 ääntä ja 
kannatus laski 1,7 prosenttiyksikköä. Tappio koh­
distui pääasiassa Lkp:n kannatukseen, s i l l ä  Kesk 
ilm eisesti hieman vahvisti asemiaan. Kesk + Lkp 
sai äänestäjänsä liik k e e lle  mutta hävisi sitoutu­
mattomille.
Rkp vo itt i vajaat 10 000 ääntä ja  lisä s i kanna­
tustaan 0,4 prosenttiyksikköä, mitä se littää  luu l­
tavasti suomen- ja  kaksikielisten äänestäjien 
lisääntynyt tuk i. Voitot o livat p a ika llis ia , koko 
maassa se hävisi sitoutumattomille ehdokkaille. 
Helsingissä Rkp vo itt i ääniä Kok:lta ja  Sk l:1tä.
Smp vo itt i y l i  59 000 ääntä ja  lisä s i kannatus­
taan 2,3 prosenttiyksikköä. Koko maan kasvua 
näyttävät selittävän Sk l:1 ta ja sitoutumattomilta 
voitetut äänet. Pa ika llisesti Smp vo itti ääniä mm. 
Kokilta ja  Sdpiltä (Helsinki) sekä Kesk + Lkp:1 tä 
(Uusimaa).
Skl hävisi y l i  20 000 ääntä ja  menetti kanna­
tustaan 0,7 prosenttiyksikköä. Koko maassa osan 
sen äänistä vo ittiva t Smp ja  sitoutumattomat, pai­
k a llise s ti (esim. Helsinki) myös Kok.
Pop hävisi y l i  3 600 ääntä ja  menetti 0,1 pro­
senttia kannatuksestaan. Valtakunnallisesti osa
sen äänestäjistä jä t t i  äänestämättä. Pop menetti 
eniten s ie l lä ,  missä vihreät menestyivät.
Vasemmisto menestyi vaaleissa heikosti, Sdp
paremmin kuin Skdl. Sdp hävisi vaaleissa y l i
33 000 ääntä ja  sen kannatus laski 0,8 prosent­
tiyksikköä. Puolue vo itt i osan Skdlin menettämistä 
äänistä, mutta hävisi v ih re il le . Lisäksi se kärsi 
pa ika llis ia  tappioita myös Kokille (esim. Helsin­
k i) ja  Smpille (esim. Oulu).
Skdl hävisi vaaleissa y l i  85 000 ääntä ja  2,9 
prosenttiyksikköä. Nämä äänet menivät v ih re ille  ja 
Sdp ille . Lisäksi osa kannattajista jä t t i  äänestä­
mättä.
Vihreät vo ittiva t vaaleissa lähes 77 000 ääntä 
ja  lisäs ivä t kannatustaan 2,8 prosenttiyksikköä. 
Osa vihreiden äänistä on peräisin tappioita 
kärsineeltä vasemmistolta, Skdl i l ta  ja  Sdpilta. 
Lisäksi vihreät aktivoivat äänestäjiään ja  saivat 
osan nuorten yleensä vähäisestä äänestysaktiivi­
suudesta e r ity ises ti kasvavissa kaupungeissa.
Puolueisiin sitoutumattomat ehdokkaat vo ittiva t 
noin 20 000 ääntä ja  lisä s ivä t kannatustaan 0,8 
prosenttiyksikköä. Osan äänistään sitoutumattomat 
vo ittiva t Kokilta, Rkpilta ja  Kesk + Lkpilta, 
mutta hävisivät Smpille. Lisäksi koko maassa 
sitoutumattomat hyötyivät äänestysvilkkauden la s ­
kusta, to isin  kuin esim. Helsingin kaupungissa, 
jossa Liisa  Kulhian lis ta  aktivoi äänestäjiä 
äänestysvilkkauden y le isestä  laskusta huolimatta. 
Protesti jakaantui kolmeen osaani ensimmäinen 
Smpille, toinen v ih re ille  ja  kolmas sitoutumatto­
m ille ehdokkaille.
Äänimäärän alenemisesta y l i  45 000:11a voidaan 
epäsuorasti päätellä, e tte ivät näissä vaaleissa 
ensimmäistä kertaa äänivaltaiset y l i  300 000 nuor­
ta ilmeisestikään äänestäneet kovin a k t iiv is e s t i. 
Vaalien jälkeen julkaistun tutkimuksen mukaan 
nuorten äänestysaktiivisuus jä i 56 prosenttiin. 
(Martikainen 1985).
Nukkuvien puolue kohosi vaaleissa ennätyssuu- 
reksi, 26.5 prosenttiin ään iva lta is ista  e li lähes 
miljoona äänestäjää jä t t i  äänestämättä. Nukkuvien 
kannatuksen lisäys , 4,4 prosenttiyksikköä, o li 
suurempi kuin minkään puolueen kannatuksen lisäys . 
Nukkuviin arvellaan kuuluvan alimpiin sosiaaliryh­
miin kuuluvia vasemmistopuolueiden ja  myös Smpin 
kannattajia. Martikaisen ja  muidenkin tutkimusten 
mukaan e i-sosia lististen  puolueiden kannattajat 
sekä enemmän koulutetut ja  hyvätuloiset käyvät 
vaaleista toiseen tunnollisesti äänestämässä.
KUVIO 2. ÄÄNTEN SIIRTYMÄT KUNNALLISVAALEISSA 1980 -  1984
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Risto  L ä t t i lä
NAISET 1984 KUNNALLISVAALEISSA
Sukupuolella ei ratkaisevaa merkitystä äänestys- 
käyttäytyrni sessä
Äänestäjän sukupuolella ei näytä olevan ra tk a i­
sevaa merkitystä äänestystilanteessa ehdokkaan 
valinnassa. Vaikka naiset ovat ak tivo ituneet, 
n a isva ltuu te ttu ja  v a l i t t i in  e d e llisva a le ja  enemmän 
ja  naisten äänimääräosuus nousi, n iin  merkittävää 
äänten keskittäm istä naisehdokkaille ei tapahtunut 
vaan vastaava nousu havaitaan myös naisehdokkaiden 
määrissä. Naisten osuus näyttää vaihtelevän kunnan 
koon mukaan. Vaikka naiset sa iva t taajamissa ja  
etenkin suuremmissa kaupungeissa suhtee llisen  hy­
vän vaalitu loksen heidän osuutensa on miehiin 
nähden edelleen pienempi.
Suurin osa ään io ikeutetu ista na is ia
Naiset e lävät Suomessa miehiä pitempään. Odo­
te tta v is sa  oleva e lin a ika  on n a is i l la  noin 78 
vuotta ja  m ieh illä  noin 70 vuotta. Tämä lu o n n o lli­
sesti heijastuu äänioikeutettujen sukupuolijakau­
tumassa, na is ia  on miehiä enemmän. Suomen 3,7 m il­
joonasta äänioikeutetusta on na is ia  noin 183 000 
enemmän kuin miehiä.
Naisten miehiä suurempi poismuutto Pohjois- ja  
Itä-Suomesta on aiheuttanut a lu e e ll is ia  e ro ja . 
Lapin lään issä ään io ikeutettu ja miehiä on jopa 
na is ia  enemmän. To isaalta Etelä-Suomi ja  e r i t y i ­
ses ti s ie l lä  o levat taajamat ovat muuttuneet na is ­
v a lta is ik s i .
Naiset käy ttivä t äänioikeuttaan ahkerammin kuin 
miehet. Ero naisten hyväksi näyttää e d e ll is is tä  
vaa le is ta  kasvaneen. Miesten äänestysprosentti o li 
näissä vaale issa 73,7 ja  naisten 74,3. Vuoden 1980 
vaa le issa  miesten äänestysprosentti o li 76,4 ja  
naisten 76,3. Kaikkiaan äänestyprosentti o li 
näissä vaaleissa poikkeuksellisen alhainen.







va ltuu te tu is ta
%
1980 ........ 30,1 27,2 22,2
1984 ....... 32,5 29,2 25,2
S a la is is ta  vaa le is ta  la ad itu t t i la s to t  e ivät 
lu on n o llisesti kerro kuka ketäkin on äänestänyt. 
Näin o llen  ei suoraan t i la s to s ta  voida tu tk ia , 
ovatko naiset äänestäneet n a is ia . Kuitenkin nais­
ten kasvanut osuus ehdokkaista, va ltuu te tu is ta  ja  
äänistä sekä miehiä korkeampi äänestysprosentti 
kuvannevat naisten aktiivisuuden kasvua yhteiskun­
nassa.
Naisehdokkaille enemmän ääniä kaupungeissa kuin 
maalla
K unna llisvaa lit ovat korostetusti a lu e e ll is e t  
v a a l i t .  Luonnollisesti va a litu lo s  koko maan ta i 
t ie tyn  v a a l ip i ir in  osalta antaa kuvan myös puo­
lueiden ta i ryhmien voimasuhteista ta i kannatuksen 
muutoksista, mutta mentäessä yks ittä iseen  kuntaan 
ei koko maan tu lo k se lla  o le m erkitystä. Kunnallis­
vaa lin  ta rko itus on o so ittaa , m illa inen valtuusto 
hoitaa kunnallista  itse h a llin to a  kunnan muodosta­
malla m aan tie tee llise llä  a lu ee lla .
V a a l ip i ir i ta s o lla  tehdyt johtopäätökset e ivät 
s iten  luonno llisesti päde kaikissa kunnissa. 
T ila s to sta  voi helposti löytää kuntia jo issa  
a lu e e ll is e t  e r i t y is p i ir t e e t ,  vaa litekn iikka  ta i 
pelkkä sattuma aiheuttaa sen, e ttä  ne poikkeavat 
muista ympäristön kunnista. Lisäksi muutama par­
haiten menestynyt ehdokas yleensä edustaa huomat­
tavaa osaa koko kunnan äänimäärästä. T ä lla ise t 
ehdokkaat voivat o lla  "n a isään iharav ia", henki­
lö i t ä ,  jo ita  äänestetään sukupuolen perustee lla .
Kaupungeissa naisten prosenttiosuudet ehdok­
ka ista  ja  v a litu is ta  sekä naisehdokkaiden saama 
osuus äänistä ovat yleensä koko maan lukuja kor­
keammat. Poikkeuksena on äänestysprosentti, kau­
punkila isnaiset ovat tässä suhteessa passiivisem ­
pia kuin naiset muissa kunnissa.
- Naisten äänestysprosentti kaupungeissa o li 
lähes kuusi prosenttiyksikköä alempi kuin 
muissa kunnissa.
- Naisehdokkaat sa iva t kaupungeissa y l i  kym­
menen prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin 
muissa kunnissa.
- Naisehdokkaita ase te ttin  kaupungeissa ne ljä  
prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa kun­
nissa.
- N aisvaltuutettu ja v a l i t t i in  kaupungeissa 
yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin 
muissa kunnissa.
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Seuraavan taulukon luvut o so ittava t, e ttä  na is ­
ten osuus kaikissa lukusarjo issa jossakin määrin 
n äy ttä is ivä t pienenevän s iir ry ttä e s s ä  k a rta lla  
e te läs tä  pohjoiseen ja  lännestä itään . Erot e ri 
v a a lip i ir ie n  v ä l i l l ä  e ivä t ole n iin  se lvästi 
yhdensuuntaisia kuin ero kaupunkien ja  muiden kun­
tien  v ä l i l l ä .  Tämä v i it ta a  s iih en , e ttä  v a a l i ­
p iir ie n  v ä lis e t v e r ta ilu t  ovat jossakin määrin 
harhaanjohtavia. Ero naisten asemassa e ri osissa 
maata johtunee taajamien määrästä ja  s u h te e lli­
sesta osuudesta a lu e e lla .
B. Naisten äänestysprosentti, äänimääräosuus, 
osuus ehdokkaista ja  v a litu is ta  v a a l ip i ir e it-  
tä i n
























Koko maa .......... 74,3 32,5 29,2 25,2
Helsinki .......... 67,1 45,2 36,3 43,5
Uudenmaan 1. . . 72,0 36,7 32,3 32,2
Turun 1. e t .  . . 75,3 31,8 28,5 25,8
Turun 1. pohj. 78,1 28,9 27,7 23,7
Ahvenenmaan . . . 65,4 26,0 27,0 19,6
Hämeen 1. e t . . 75,3 32,7 30,2 29,1
Hämeen 1. pohj. 75,7 37,5 31,8 29,9
Kymen 1.............. 73,6 33,6 31,9 27,2
Mikkelin 1. . . . 73,4 29,4 29,6 23,0
Kuopion 1.......... 73,6 29,8 30,2 23,4
Pohj.Karjalan  1 71,4 27,2 27,4 21,3
Keski-Suomen 1. 76,5 29,2 28,6 24,8
Vaasan 1............ 79,8 25,7 26,4 20,9
Oulun 1.............. 76,2 28,3 27,8 23,6
Lapin 1.............. 80,1 26,0 26,5 22,4
Seuraavissa taulukoissa ta rkaste llaan  naisten 
osuuksia eri suuruisissa kunnissa. Taulukoissa 
kunnan koko on lu o k ite ltu  annettujen ja  hyväksyt­
ty jen  äänten mukaan. Naisten osuudet on laskettu 
prosenttiosuuksina ka ik is ta  kunnassa annetuista 
hyväksytyistä ään istä , ka ik is ta  ehdokkaista ja  
ka ik is ta  va ltuu te tu is ta .
































Yhteensä . . . . 461 65 142 145 95 14
Y li 50 000 . . 6 - - _ 2 4
30 000-49 999 5 - - - 5 _
20 000-29 999 5 - - - 3 2
10 000-19 999 33 1 2 6 20 4
5 000- 9 999 81 6 24 22 28 1
3 000- 4 999 95 7 33 38 15 2
2 000- 2 999 78 9 28 34 7 -
1 000- 1 999 99 19 33 34 12 1
A lle  1000 . . . 59 23 22 11 3 -





































Yhteensä . . . . 461 26 92 177 165 1
Y li 50 000 . . 6 - - - 6 -
30 000-49 999 5 - - - 5 -
20 000-29 999 5 - - - 5 -
10 000-19 999 33 - 1 9 23 -
5 000- 9 999 81 1 18 30 32 -
3 000- 4 999 95 3 19 41 31 1
2 000- 2 999 78 4 15 39 20 -
1 000- 1 999 99 9 23 36 31 -
A lle  1000 . . . 59 9 16 22 12 -










































Yhteensä . . . . 461 166 97 100 80 18
Y li 50 000 . . 6 - - - 2 4
30 000-49 999 5 - - 1 4 -
20 000-29 999 5 - - 1 3 1
10 000-19 999 3 1 3 6 18 5
5 000- 9 999 81 18 19 25 18 1
3 000- 4 999 95 32 23 27 11 2
2 000- 2 999 78 36 18 14 9 1
1 000- 1 999 99 51 23 22 9 4
A lle  1000 . . . 59 25 21 4 6 -
Mitä suuremmasta kunnasta on kysymys s itä  suu­
rempi on kunnassa naisehdokkaiden määrä, naisten 
saamien äänten määrä ja  v a lit tu je n  na isva ltuu te t­
tujen määrä. Epäilemättä suuri osa naisehdokkaiden 
äänistä on saatu n a is i lt a ,  mutta t i la s to  oso ittaa , 
e ttä  naisten äänet e ivä t se lvä s ti keskity naiseh­
dokkaille . Naisten äänimäärän ja  naisehdokkaiden 
lukumäärän välinen riippuvuus n äy ttä is i merkitse­
vän, e ttä  sukupuolella ei o le selvää vaikutusta 
äänestyskäyttäytymiseen.
Asetettujen naisehdokkaiden määrässä näyttää 
olevan vähiten hajontaa. Myös p ienissä kunnissa 
keskimäärin vajaa kolmasosa ehdokkaista on n a is ia . 
Pien issä kunnissa n a is i l la  sensijaan näyttää o le ­
van vaikeuksia tu l la  v a litu k s i.  Mitä pienemmästä 
kunnasta on kysymys s itä  selvemmin naiset e ivät 
saa äänimääränsä mukaista osaa valtuustopaiko ista.
V ie lä  edellä  tehtyä kunnan kokoon perustuvaa 
jakoa selvemmin naisten osuus näyttää poikkeavan 
suurimpien kaupunkien ja  muun maan v ä l i l l ä .  Seu- 
raavaan ta i ukkoon on otettu kymmenen Suomen suu­
rin ta  kuntaa.
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Helsinki . 67,1 45,2 36,3 43,5
Tampere . . 73,3 42,5 37,3 46,3
Turku . . . . 72,9 37,4 33,4 37,3
Espoo . . . . 71,5 41,0 37,0 46,3
Vantaa . . . 68,7 44,3 38,3 43,3
Lahti . . . . 71,1 33,5 35,7 35,6
O u lu ........ 71,1 38,1 32,8 35,6
Pori ........ 75,7 33,5 32,5 32,2
Kuopio . . . 72,0 34,5 33,6 32,2
Jyväskylä 73,2 37,4 33,4 35,6
Kymmenessä suurimmassa kunnassa naisehdokkaiden 
äänimääräosuus, naisehdokkaiden 1ukumääräosuus ja  
na isva ltuutettu jen  osuus on se lvä s ti muuta maata 
korkeampi. Tämäkään ryhmä ei kuitenkaan ole homo­
geeninen. Neljä suurinta kuntaa erottuvat omaksi 
ryhmäkseen kun taas jo  v i is i  v iim eistä  e ivä t n iin ­
kään paljoa poikkea maan keskiarvosta. Viiden v i i ­
meisen ryhmään v o ita is i in  o s itta in  laskea myös 
Turku. S ilm iinp istävää on, e ttä  esimerkiksi Turun 
ja  Tampereen luvut poikkeavat n iin  paljon to is is ­
taan.
Naiset menestyivät parhaiten Suomen Sosialidemok­
raattisessa  puolueessa
Naisehdokkaiden osuus e ri puolueissa va ih te lee  
suh tee llisen  vähän. Poikkeuksena ovat Suomen K r is ­
t i l l in e n  L i i t t o  ja  puolueiden ulkopuolelta V ihre­
ä t , jo issa  on ehdokkaina su h tee llise s ti huomatta­
vasti enemmän na is ia  kuin muissa ryhmissä. Suh­
t e e l l i s e s t i  vähiten naisehdokkaita o li Suomen Maa­
seudun Puolueessa, jossa naisehdokkaita o li vain 
viidesosa.
G. Naisten osuus e ri puolueissa



















YHTEENSÄ ................ 32,5 29,2 25,2
SDP ......................... 35,9 28,4 30,9
KOK ......................... 34,5 31,5 28,6
KESK+LKP ................ 28,1 30,8 21,6
SKDL ....................... 30,4 26,5 23,0
SMP ......................... 18,2 20,5 10,8
RKP ......................... 27,3 29,1 23,0
SKL ......................... 41,1 43,6 33,5
POP ......................... 8,6 23,2 .
MUUT EI-SOS............ 26,2 28,0 22,5
MUUT SOS.................. 38,1 28,6 34,1
VIHREÄT .................. 49,6 38,9 56,4
MUUT....................... 49,0 25,6 18,8
Naiset sa iva t viime kunna llisvaa le issa  32,5 
prosenttia ään istä . Neljästä suurimmasta puoluees­
ta  Suomen Sosialidem okraattisessa puolueessa na i­
set sa iva t su h tee llise s ti suurimman ääniosuuden, 
36 prosenttia ään istä . Keskustapuolueen naiset 
taas sa iva t su h tee llise s ti pienimmän ääniosuuden, 
28 prosenttia .
Koko maassa naisehdokkaista pääsi valtuustoon 
17 prosenttia , miesehdokkaista 21 prosenttia . 
Naisehdokkailla ei e ri puolueissa ole su h te e lli­
ses ti yhtä hyviä mahdollisuuksia päästä va ltuus­
toon. Sosialidemokraattisen puolueen naisehdok­
kaa lla  näyttää keskimäärin olevan jopa paremmat 
mahdollisuudet päästä valtuustoon kuin miesehdok- 
k aa lla . Kokoomuksessa ja  Suomen Kansan Demokraat­
tisessa  L iito ssa  mahdollisuudet näyttävät olevan 
lähes samat. Sen sijaan  Keskustapuolueessa naiset 
näyttävät menestyvän tässä suhteessa huonosti.


























Yhteensä . 32 36 34 28 30 18 27 41 9
Y li 50 000 
30 000-
42 45 39 48 43 29 33 47 8
49 999 . . .  
20 000-
36 41 36 38 33 20 4 32 “
29 999 . . .  
10 000-
37 38 41 32 30 12 30 45 21
19 999 . . .  
5 000-
33 35 35 32 31 15 29 42 35
9 999 . . .  
3 000-
28 32 31 26 25 16 21 37 8
4 999 . . .  
2 000-
26 28 29 26 22 13 26 37 28
2 999 . . .  
1 000-
25 27 26 25 22 15 24 36 -
1 999 . . . 24 25 26 25 22 17 25 44 -
A lle  1 000 22 21 25 22 24 15 23 40 -
Edellinen taulukko jakaantuu se lvä s ti kahteen 
osaan. Ensiksik in  ne ljä  suurinta puoluetta, jotka 
e ivä t naisten äänimääräosuuden suhteen sanottavas­
t i  poikkea to is is ta an . N iissä naisehdokkaat saavat 
puolueesta riippumatta erikoko isissa kunnissa lä ­
hes vastaavan äänimääräosuuden. Toiseksi muissa 
"p ien issä puolueissa" p rosenttiluvut e ivä t samalla 
tavoin laske s iir ry ttä e s s ä  suuremmista kunnista 
pienempiin. Tämä taas saattaa johtua puolueiden 
e r ik o is p iir te is tä  ja  suh tee llisen  pienen ehdokas- 
määrän aiheuttamasta satunnaisva ih te lusta .
Keskustapuolue, jossa naisten to d e ttiin  menes­
tyvän muiden puolueiden na is ia  huonommin ei tässä 
taulukossa poikkea muista puolueista. Ero näyttää­
kin johtuvan s i i t ä ,  e ttä  Keskustapuolue asettaa 
muita puolueita enemmän ehdokkaita p ienissä kun­
n issa , jo issa  naisten menestys taas o li huono.
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TILASTOKESKUS
A .  ÄÄNIOIK EUTE TU T JA  ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  
R tS IB E R Ä TT IG AC E  OCH RCSTANOE EFTER Kf lN GCH VALKRETS
F6RSONS E NTITLE C TO VCTE ANO PERSGNS NHO VCTEC BY SEX ANO CCNSTITUENCY
V A A L I P I I R  1 
VALKNETS 
CCNSTITUENCY
ÄÄN IOIKEU TETUT 
RÖSTBERÄTT1GAOE 
















M IE H IÄ
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YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KALPLNGIT -  STÄOER -  UR8AM M U N I C I P .
MUUT KONNAT -  ÖVR .K CM M.- C T H .M U N IC IP .
3 6 6 6 7 5 0
2 2 1 2 2 6 4
14 5 4 4 6 6
1 7 4 1 9 6 6
1 0 2 1 4 2 9
7 2 0 5 5 7
1 9 2 4 7 6 4
1 1 9 0 6 3 5
7 3 3 9 2 9
2 7 1 3 7 1 2
1 5 8 2 7 0 5
1 1 3 1 0 0 7
7 4 * 0 1
7 1 * 5 4
7 7 , 7 6
1 2 8 3 1 5 9
7 2 3 9 8 9
5 5 9 2 1 0
7 3 , 6 6
7 0 , 6 8
7 7 * 6 1
1 4 3 0 5 1 3
8 5 6 7 1 6
5 7 1 7 9 7
7 4 , 3 2
7 2 , 1 1
7 7 , 9 1
H E L SING IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STACS 
YHTEENSÄ -  SliMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STÄCER -  URÖAN M U N I C I P .  
K tL T  KUNNAT -  Ö VR .K CM M .- C T H .M U N IC IP .
3 6 9 5 4 8
3 8 9 5 4 8
1 6 7 9 1 4
1 67 9 1 4
2 2 1 6 3 4
2 2 1 6 3 4
2 5 8 0 8 3
2 5 6 0 8 3
6 6 , 2 5
6 6 * 2 5
109411
1 09 4 1 1
6 5 * 1 6
6 5 , 1 6
1 4 E 6 72
1 4 6 6 7 2
6 7 . 0 8
6 7 . 0 8
LUC ENMAAN LÄÄNIN -  NYLANCS LÄNS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL  
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- O TH.M UN IC 1P .
4 9 5 5 5 ?
3 4 0 3 8 3
1 5 5 1 7 4
2 3 7 6 0 0
1 6 1 4 5 3
7 6 1 47
2 5 7 9 5 7
1 7 8 9 3 0
7 9 0 27
3 5 4 8 / 7
2 4 0 4 4 6
1 1 4 4 3 1
7 1 , 6 1
7 0 , 6 4
7 3 , 7 4
1 6 9 1 5 6
1 1 3 4 0 7
5 5 7 5 1
7 1 , 1 5
7 0 , 2 4
7 3 , 2 1
1 6 5 7 1 9
1 27C35
S866C
7 2 . 0 0
7 1 . 0 0  
7 4 , 2 5
TURUN L .  E T E L .— Ä8C LANS SÖCRA 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URÖAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- C T H .M U N IC IP .
3 0 8 1 3 5
1 88 42 2
1 19 T1 3
1 4 4 4 0 5
8 6 5 5 1
5 7 8 5 4
1 6 3 7 3 0
1 0 1 6 7 1
6 1 6 5 9
2 3 2 4 6 5
1 3 7 9 8 2
9 4 4 8 3
7 5 * 4 4
7 3 , 2 3
7 8 , 9 2
1 09 1 6 1  
63 056 
461C5
7 5 * 5 5  
7 2 , 6 5  
79 , 6 9
123 30 4
745 26
4 63 7 8
7 5 , 3 1
7 3 , 5 5
7 8 , 2 1
TURUN L .  P C H J . -  ABC LÄNS NCRRA 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STÄUER -  URöAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT ^  ÖVR .K O MM .-  C T H .M U N IC IP .
2 3 2 9 4 0
139 83 2
9 3 1 0 8
1 1 1 7 2 7
6 6 2 1 7
4 5 5 1 0
1 2 1 2 1 3  
736 15  
4 759 8
1 8 2 2 9 9
1 06 9 0 8
7 5 3 9 1
7 6 , 2 6
7 6 , 4 5
6 0 , 5 /
8 7 6 27
5 0 7 59
3 6 8 26
76 , 4 3  
7 6 , 7 2  
8 0 , 9 2
9 4 6 7 2
5 6 1 0 9
3 6 5 0 3
7 8 , 1 0  
7 6 , 2 2  
8 1 , 0 2
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ÄLANOS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  ST ACER -  URöAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM.— C T H .M U N IC IP .
1 6 0 1 5  
6 4  75 







105 21  
393 2  
6 5 6 9
6 5 , 6 9  
6 C ,  73 
6 9 , 0 7
5 1 2 2  
18C 5 
3 3 1 3
65  , 9 8  
6 0 , 0 8  
65 , 7 2
5399
2 1 2 3
3 27 6
6 5 , 4 3
6 1 , 2 9
6 8 , 4 2
HAMEEN L .  E T E L . -  TAVÄSTEHUS L.SÖCRA 
YhTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STACER -  URÖAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- C T H .M U N IC IP .
2 7 3 2 7 9
1 62 0 3 2
1 1 1 2 4 7
1 26 5 5 3
7 4 3 0 5
5 4 2 68
1 44 6 8 6
6 7 7 27
5 6 9 59
2 0 3 2 0 1
1 1 7 8 7 5
8 5 3 2 6
7 4 , 3 6  
7 2 ,  75 
7 6 , 7 0
5 4 3 2 4
5257C
4 1 7 5 4
73 , 3 5  
70 , 7 5  
7 6 , 9 1
1C6677
653C5
4 35 7 2
7 5 , 2 5
7 4 , 4 4
7 6 , 5 0
HAMEEN L .  P Q H J . -  TAVASTEHLS L.NCRRA 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STAOER -  URÖAN M U N I C I P .  
MULT KUNNAT -  ÖVR .K O MM .-  C T H .M J N I C I P .
2 4 0 5 0 7
1 6 2 4 9 8
7 8 0 0 9
1 11 63 2
7 3 9 14
3 7 7 1 6
1 2 8 8 7 5
6 8 5 64
4C291
1 8 1 1 9 0
12C351
6 0 6 39
7 5 , 3 4
7 4 , 0 6
7 7 , 9 9
836 22
5 44 6 6
2 9 1 5 4
74 , 9 1  
7 3 * 6 5  
7 7 , 2 5
9 7 5 6 8
6 56 6 3
3 1 6 8 5
7 5 , 7 1
7 4 , 3 7
7 6 , 6 4
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  SIAOER -  URSAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M K .-  C T H .M U N IC IP .
2 6 2 7 7 4
1 79 22 8
8 35 4 6
1 2 6 3 5 1  
85C70 
4 1261
1 3 6 4 2 3
9 4 1 56
4 2 2 6 *
192 ¿78 
1 2 8 6 6 4  
6 3 4 9 4
7 3 , 1 3  
71 , 6 0  
7 6 , 0 0
918C0
6 0 4 4 0
3126C
72 , 6 5  
7 1 , 0 5  
75 , 9 7
10 C i  7 £ 
6 8 2 4 4  
3 2 1 3 4
7 3 ,  58 
7 2 , 4 8  
7 6 , 0 3
M IK K E L IN  LÄÄNIN  -  S«T MICHELS LANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KALPLN GIT  -  STÄOER -  URÖAN M U N I C I P .  
MULT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- C T H .M U N IC IP .
1 6 0 1 8 2
6 8 0 8 9
9 2 0 9 3
7 7 3 5 6
3 1 4 4 0
4 5 9 1 6
82 626 
3 6 6 4 9  
4 6 1 7 7
1 17 08 1
4 8 1 8 5
6 6 8 9 6
7 3 , 0 9
7 0 , 7 7
7 4 , 6 1
5 6 5 8 9
2 2 1 6 9
344CC
7 3 , 1 5  
7C , 5 8  
7 4 , 9 2
6C452
2 5 5 56
3 44 5 6
7 3 , 0 4  
7 0 , 9 3  
7 4 ,  7C
P C H J. -K A RuA LAN L • -  NCRRA KARELENS LÄNS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URöAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- C T H .M U N I C I P .
1 3 4 2 3 5
6 5 2 0 1
6 9 0 3 4
6 5 8 8 7
310 43
3 4 6 4 4
6 8 3 4 8  
3 4 1 5 8  
3 4 ISC
9 5 7 2 2
4 4 6 6 1
5 1 0 61
7 1 , 3 1
6 8 , 5 0
7 3 , 9 7
4 6 9 3 2
212C7
2 5 7 2 5
71 , 2 3  
6 0 * 3 1  
7 3 , 8 3
4 6 7 9 0
2 3 4 5 4
2 5 j 36
7 1 , 3 8  
6 8 , 6 6  
7 4 ,  10
KUCPICN LÄÄNIN -  KUCFIC LANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KALPLNGIT -  STACER -  URSAN M U N I C I P .  
MULT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- C T H .M U N IC IP .
1 9 1 5 0 0
1 0 0 2 7 9
9 1 2 2 1
9 2 2 7 7
4 6 5 5 0
4 5 7 2 7
9 9 2 2 3
5 3729
4 5 4 9 4
1 39 34 6  
7 CO 13 
6 9 3 3  J
7 2 , 7  7 
0 9 , 8 2  
7 6 , C l
6 6 3 4 c
3 1 3 7 6
3457C
71 , 9 0  
« 7 , 4 1  
76 , 4 8
7 25 96
3 66 3 5
3 43 6 3
7 3 , 5 ?
7 1 , 5 1
7 5 , 5 3
KE S K I —SUCM EN L . -  MELLERSTA FINLANOS LÄNS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N I C I P .  
M U U  KUNNAT -  Ö VR .KOMM.- C T H .M U N IC IP .
1 8 5 0 6 4
7 1 3 0 9
1 1 3 7 5 5
8 5 4 6 9
3 3 1 2 0
5 6 3 4 9
9 5 5 9 5
3 8 1 85
5 7406
1 4 0 4 5 8
5 2 2 5 0
6 6 1 6 8
7 5 , 9 0
7 3 , 3 3
7 7 , 5 1
6 7 3 6 3
2367C
4 3 4 9 3
7 5 , 2 9
7 2 , 0 7
7 7 , 1 9
7 3095
2 8 4 2 0
4 4 6 75
7 6 , 4 6  
7 4 , 4 2  
7 7 , 6 2
VAASAN LÄÄNIN  -  VASA LANS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  ÖVR .KOMM .- O T H .M U N IC IP .
3 2 4 6 4 9
1 4 0 3 9 5
1 8 4 2 5 4
1 5 6 1 0 8
6 6 3 2 9
8 9 7 7 9
1 6 6 5 4 1
74066
9 4 4 7 5
2 5 6 2 4 2
1 06 9 0 0
1 5 1 3 4 2
7 9 , 5 4
7 6 . 1 4
8 2 . 1 4
1 2 3 6 1 6
5 0209
736C7
7 9 , 3 1  
7 5 , 7 0  
61 , 9 9
1 34 4 2 6
566 91
7 7 7 35
7 9 ,  76 
7 6 , 5 4  
8 2 , 2 6
OULUN LÄÄNIN  -  U l£ t6 C fiC S  LÄNS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KALPUNG1T -  STÄOER -  URBAN M U N I C I P .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KOMM .- O T H .M U N IC IP .
3 0 6 3 5 5
1 25586
1 7 6 3 6 9
1 5 1 6 5 9
6 1 4 6 2
9 0 1 9 7
1 5 4 6 9 6
6 8 5 24
861 72
2 3 2 2 2 9
93862
138 16 7
7 5 , 8 0
7 2 , 2 1
7 8 , 4 5
1 1 4 3 9 6  
441 2  7 
702 69
7 5 , 4 3
7 1 , 8 0
7 7 * 9 1
L 178 33  
4 9 7 3 5  
6 6 0 58
7 6 , 1 7  
7 2 , 5 8  
7 9 ,  C3
L Ä F I N  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URÖAN M U N IC IP .  
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KOMM.- O T H .M U N IC IP .
1 4 6 0 1 0
6 8 5 8 7
774 2 3
732 4 5
3 3 0 5 0
4 0 1 9 5
72 765 
3 5 5 3 7  
372 2  6
115 82 0
5 2 5 3 3
6 3 2 6 7
7 9 , 3 2
7 6 , 5 9
8 1 , 7 4
5 7 5 3 0
25C4S
3 2 4 6 1
7 6 , 5 4
7 5 , 7 9
8 0 , 8 1
582SC
2 7 4 8 4
3 0 8 0 6
8 0 , 1 1
7 7 , 3 4
8 2 * 7 5
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B . PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP IIR E IT T Ä IN  KUNTAMUODON MUKAAN 1984 
PARTIERNAS RÖSTETAL EFTER VALKRETS OCH KOMMUNFORM ÄR 1984 
VOTES BY PA RT IES  AND CONSTITUENCY BY TYPE OF M UN IC IPALITY IN  1984
V A A L I P I I R I
V A L K R E T S
C O N ST IT U EN C Y
PU O LU EET  J A  V A L IT S I JA Y H D IS T Y K S E T  
P A R T IE R  OCH V A LM A N S FÖ R EN IN G A R  
P A R T IE S  ANO V O T ER » S  A S S Q C IA T IO N S
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL SDP KOK
SAML
K E S K /
LK P
C E N T /
L F P
SK O L












E I- S O S .
D V R . 
IC K E - S .  
OTHER  
NO N - S .
MUUT
S O S .











Ö V R .
O T H .
IS
K A IK K I
A LLA
A L L
E l - S O S .
IC K E - S .
N O N -SO C .




Ö V R .
O T H .
1984
KOKO MAA -  H E L A  R IK E T  -  
W HOLE CO UNTRY . . . . . . .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TOTAL .2 6 9 7 2 8 2 1 5 4 7873 1040494 1 08915 66621  8 6192  64 5 4 5 0 3 4 3 5 4 5 8 2 1 4 2 4 7 4 1 37837 8045 !5 9858 12951 19694 76441 3 2 4 7 4
K A U P U N G IT  -  STÄO ER  -
U RBA N  M JN IC IP A L IT I E S 1 5 7 2 9 8 7 6 0 7 6 3 2 6 7 7 7 4 8 8 7 6 0 7 4 3 9 6 5 9 4 1 7 6 5 7 1 6 6 4 8 4 2 2 0 6 7 6 7 1 7 7 2 8 4 3 0 6 523013 9095 6010 17411 6 7 5 4 5 2 0 0 6 2
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMi 
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
.1 1 2 4 2 9 5 7 4 0 2 4 1 3 6 2 7 4 6 2 1 3 0 8 2 2 6 5 5 9 2 01607 3 7 8 5 5 0 13 3 9 0 4 7 0 7 0 2 5 3 5 3 1 2 8 1 4 7 763 6941 2283 8 8 9 6 12412
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN -  
H E L S IN G F O R S  ST A O S . . .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TAL .  2 5 6 4 0 9 1 35297 8 7 9 4 4 331 68 55 092 7 6808 8 2 6 2 2 5 9 4 2 999 5 2 3 7 3 4 8 9 2 't  7574 6910 2 0 9 9 5 12173
K A U P U N G IT  -  STÄO ER  -  
URBA N  M U N IC IP A L IT Y S 2 5 6 4 0 9 13 5 2 9 7 8 7 9 4 4 3 3 1 6 8 5 5 0 9 2 76808 8 2 6 2 25942 9 9 9 5 2 3 7 3 4 8 92 'V 7574 6910 2 0 9 9 5 1 2173
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOM i 
O TH ER  M U N IC IP ..............
H
- - - - - - - - - - - - - - -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -
N Y LA N D S LÄ N S  . . . . . . .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TOTAL .  3 5 2 7 5 3 1 8 9 2 2 6 138682 2 4 8 4 5 9 9 7 7 6 91744 2 9 2 4 6 3 2 0 3 1 1 1149 4 7 7 3 9 757 Îl  1445 331 68 75 18720 6 1 2 5
K A U P U N G IT  -  ST Ä D ER  -  
U RBA N  M U N IC IP A L IT Y S 2 38986 1 2 2 5 5 0 9 6 9 6 9 19467 66481 67166 1 2 6 9 5 2 2 3 7 7 732  7 2 8 4 4 7 562<3 1289 _ 6111 15293 4 1 7 4
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMi 
OTHER M U N IC IP ..............
M
.  113767 6 6 6 7 6 41 713 5378 3129 5 2 4 5 7 8 16551 9 6 5 4 3822 19292 194lS 156 331 764 3 4 2 7 1951
TURUN L .  E T E L . -
ÄBC L Ä N S  SÖDRA ..............
Y H T E E N S Ä  -  SJM M A -  
TOTAL .  2 3 1 1 0 8 1 3 2 9 4 7 9 2 2 2 4 5937 55651 61621 3 7 2 8 5 3 6 4 0 3 1 5912 12653 529!5 105 76 170 4541 1396
K A U PU N G IT  - STÄO ER  -  
U R BA N  M U N IC IP A L IT Y S 137192 6 9 7 4 7 6 2 1 9 8 5247 36196 39404 9 1 7 3 2 6002 9 0 7 3 8 0 2 3 3 96 '? 105 _ _ 4502 745
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M  
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
. 9 3 9 1 6 63200 3 0 0 2 6 69 0 19455 22 2 1 7 28112 10401 6 8 3 9 46 3 0 1321b - 76 170 39 651
TURUN L .  P O H J . -
ÄBO L Ä N S  NORRA ..............
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - 
TO TAL . . . . . . . . . . . . .  1 81168 9 5 5 2 2 8 0 6 4 5 5021 48735 43651 36 7 3 7 3 1 9 1 0 10532 2 2 3 437 'Ï  - 24 3 2 2 5 8 9
K A U P U N G IT  -  ST Ä D ER  - 
U RBA N  M U N IC IP A L IT Y S 106223 5 2 3 2 3 51955 1945 31256 28440 14616 2 0 6 9 9 6 0 1 2 223 303,2 - _ 1945 _
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M  
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
.  74965 4 3 1 9 9 2 8 6 9 0 30 7 6 17479 15211 2 2 1 2 1 11211 4 5 2 0 - 134 7 - - - 4 8 7 2 5 8 9
AHVENANMAAN -
LA N D SK A P E T  S lA N D S  . . .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TA L • • • • • •• • • • • • .  10227 7300 1578 1349 7300 1578 1349
K A U P U N G IT  -  STÄ O ER  -  
U RBA N  M U N I C IP A L I T Y S 3773 2 6 9 0 1083 _ _ _ _ _ _ _ _ 2690 1083 _ _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOM, 
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
• 6 4 5 4 4 6 1 0 495 13 4 9 - - - - - - 4 6 1 0 495 - 1349
HÄMEEN L .  E T E L . -
T A V A S T E H U S  L .  SÖORA .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TOTAL .  2 0 1 8 0 5 1 07732 8 8 9 5 4 5119 6 4 3 1 9 60397 2 9 5 2 4 2 3 8 2 3 9 5 7 9 153 807 '9 - 812 3673 1446
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  
U R BA N  M U N IC IP A L IT Y S 1 1 7076 5 6602 5 5 9 8 4 4 4 9 0 40251 3 7 4 1 0 7 3 6 0 1 5 1 8 6 5 9 8 5 153 569-4 - _ 547 3 1 1 7 1373
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOM  
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
.  84729 5 1 1 3 0 3 2 9 7 0 629 24066 2 2 9 8 7 2 2 1 6 4 8637 3 5 9 4 - 238 5 - - 26 5 556 73
HÄMEEN L .  P O H J . -
T A V A ST EH U S  L .N O R P A  . .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TA L .............................. .  1 80106 8 3 3 1 0 8 8 0 0 4 8792 53472 53916 16873 3 3 9 4 3 6 4 1 3 731 537 7 - 589 7 8 7 7 915
K A U PU N G IT  -  ST Ä O ER  - 
U RBA N  M U N IC IP A L IT Y S 119642 5 0 7 4 5 6 1 6 8 6 7211 3644  8 355 TO 71 5 7 2 5 2 3 8 4 0 1 2 731 32  7!5 - _ 6 4 1 5 796
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KO M  
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
• 60464 3 2 5 6 5 26 3 1 8 1581 17024 1 8 3 4 6 9 7 1 6 8705 2401 - 210;2 - - 589 1462 119
KYM EN L Ä Ä N IN  -
KYM M ENE LÄ N S  ....................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TAL . . . . . . . . . . a * .  191131 1 0 7 5 7 8 77831 5722 6 5215 46043 3 9 1 3 5 1 2 6 1 6 9 0 3 6 816 932!l  - 3227 5 4 1 0 312
K A U P U N G IT  -  ST Ä D ER  -  
URBA N  M U N I C IP A L I T Y S  127965 6 2 1 3 6 60941 4 8 8 8 50268 3 3695 13143 10673 566 5 4 3 4 6 12 '9 - 3070 4871 17
MUUT KUNNAT -  Ö VR.KO M  
O TH ER  M U N IC IP ..............
M
• 6 3 1 6 6 4 5 4 4 2 16890 8 3 4 14947 12348 2 5 9 9 2 1943 3371 3 8 2 319;2 - 157 - 539 295
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -
S : T  M IC H E L S  LÄ N S  . . . .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TAL .................... .. .  1 16389 7 2 7 8 5 41761 1843 3 3 9 4 4 2 5 4 8 7 3 4171 7817 7 7 0 2 542!5 - 371 1472
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  
U RBA N  M U N I C IP A L I T Y  
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M  
O THER M U N IC IP .  . . . .
P O H J .- K A R JA L A N  L . -
NORRA K A R E L E N S  LÄ N S  .  
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
T OT AL
S 4 7 9 1 0  
M
.  6 8 4 7 9  
. 9 5 1 7 6
2 6 5 3 9
4 6 2 4 6
5 6 3 0 4
2 0865
2 0 8 9 6
38 423
506
1 3 3 7
4 4 9
L6 8 7 0
1 7 0 7 4





2 7 0 2 5
2 7 4 5 6
3995  
3822
7 8 1 7
3 4 4 9
4 2 5 3
6 3 4 6
-
2 1 5 ­
3 2 7
409<
4 -  
1 -





1 3 3 7
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  
U RBA N  M U N IC IP A L IT Y ! S 4 4 4 1 6 2 3 3 6 8 2 0 8 5 4 1 9 6 1 6177 9 8 0 9 8 789 4 6 7 7 2 8 7 2 - 189«Î  - - - 1 9 6 -
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOM i 
O TH ER  M U N IC IP ..............
4
.  5 0 7 5 8 3 2 9 3 6 1 7 5 6 9 253 1 4429 6312 1 8 6 6 7 3 1 4 0 5 4 7 4 - 219 ;? - 291 - 25 3 -
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -
K U O P IO  LÄ N S  ......................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  
TO TAL . 1 3 8 4 7 9 83 860 5 1 5 1 0 3 1 0 9 2 6772 2 2 1 1 7 4 4 0 2 3 2 4 7 3 8 1 4009 87 3 6 2 '4 - 27 5 2 3 57
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  
U R BA N  M U N IC IP A L IT Y S 6 9 5 7 0 37241 3 0 1 3 6 2 X 9 3 18054 15275 1 4 0 4 4 1 2 0 8 2 5 7 5 3 87 208;2 - - - 1995 198
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOM I 
O TH ER  M U N IC IP ...............
M
• 6 8 9 0 9 4 6 6 1 9 2 1 3 7 4 9 1 6 87 1 8 6842 2 9 9 7 9 12656 8 2 5 6 - 154;2 - - - 7 5 7 159
TALU B. (3ATK.) - TABLELL B . (FORTS.)- TABLE B.(CONT.)
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
PUOLUEET JA  V A L IT S IJA Y H D IS T Y K S E T  
PARTIER OCH VALMANSFÖRENINGAR 
P AR TIES ANO VOTER'S ASSO CIATIO NS























IC K E -S .
OTHER

















K A IK K I
ALLA
ALL
E I-S O S . 






KESKI-SUOMEN L . -
M E IL .  FINLANOS LÄNS . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 5 6 1 7 43 12 6 2 7 6 7 2 4 6 2 4 1 3 6 3 2 5 6 5 2 3 4 2 7 6 2 1 4 0 4 8 1 5 3 2 1 8 5 2 6 2 43 708 2 0 0 0 4 82
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 5 1 9 4 3 2 3 3 9 3 2 7 0 8 3 1 4 6 7 1 7 3 6 3 1 1 9 3 5 7 0 0 6 9 7 2 0 2 1 0 2 2 1 8 2101 31 _ _ 1 3 0 0 167
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 8 7 6 1 8 5 0 9 1 9 3 5 6 8 4 1 0 1 5 2 4 0 0 0 1 3 7 1 7 2 7 2 7 0 1 1 6 8 4 6 0 5 1 - 3161 12 708 - 7 0 0 3 15
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA LÄNS ................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL • . • * . . « « « . . « . 2 5 7 2 6 6 1 9 1 6 8 7 6 3 0 0 8 2 57 1 4 12 38 4 63 62 7 1 8 9 0 2 0 1 6 3 1 2 5 6 7 5 1 4 8 3 7 95 6 661 768 1 60 7 1 7 8 5 7 86
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 0 6 4 8 4 68 346 3 6 4 0 7 1731 2 3 7 3 5 2 1 0 3 8 1 7 4 9 5 1 1 0 6 5 3 1 5 3 2 2 2 5 6 4 3 3 8 66 1 6 0 7 1 65 1 80
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP . ............ 1 50 78 2 1 2 3 3 4 1 2 6 6 0 1 8 40 1 7 5 0 3 2 5 3 2 4 5 4 3 9 5 9 0 9 8 9 4 1 4 2 9 2 2 7 3 6 1 8 595 768 - 1 3 4 706
OULUN LÄ Ä N IN  -
ULEÄBORGS LÄNS ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOT AL . . . . . . . . . . . . . 2 3 0 7 7 3 1 4 4 0 1 6 7 9 6 6 4 7 0 9 3 3 1 8 0 3 3 4 1 3 9 9 0 3 1 6 4 7 8 6 1 1 5 2 5 6 4 05 5 2 50 4 6 3 7 2 4 5 6
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 9 3 2 8 8 5 0 5 9 8 3 8 3 8 8 4 30 2 1 7 8 7 6 1 9 1 4 6 2 3 8 4 4 2 0 5 1 2 5 1 3 3 _ 2 2 25 _ 2 5 0 4 1 5 5 147
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 1 3 7 4 8 5 9 3 4 1 8 4 1 2 7 6 2 79 1 1392  7 1 4 9 9 3 6 6 4 7 2 2 7 3 4 9 1 0 1 2 3 - 1830 - - - 4 8 2 2 3 0 9
L A P IN  LÄÄ N IN  -
LAPPLANOS LÄNS ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ................................... 1 14 91 1 6 5 9 9 7 4 7 4 9 9 1 4 1 5 1 82 32 1 52 06 4 5 8 4 0 2 8 1 1 4 3 8 2 5 1096 30 1153 7 99 6 16
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 5 2 1 0 8 2 6 0 5 7 2 5 2 5 5 796 1 15 92 8171 1 5 7 5 4 1 2 5 1 0 124 1 _ 861 30 . 1 15 3 7 3 9 57
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 6 2 8 0 3 3 9 9 4 0 2 2 2 4 4 6 19 6 6 4 0 7 0 3 5 3 0 0 8 6 1 5 6 0 4 2 5 8 4 - 2 35 - - - 6 0 559
PROSENTTI -  I  PROCENT -  
PER CENT
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  
WHOLE C O U N T R Y .................... 1 0 0 ,0 5 7 , 4 3 8 ,6 4 , 0 2 4 , 7 2 3 ,0 2 0 , 2 1 3 ,1 5 ,3 5 ,1 3 ,0 0 ,4 0 ,5 0 ,7 2 , 0 1 ,2
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  • 1 0 0 ,0 5 1 ,3 4 3 ,1 5 ,6 2 8 ,0 2 6 ,6 1 0 ,6 1 4 ,0 4 , 6 5 ,4 3 ,3 0 ,6 0 ,4 1 ,1 4 , 3 1 ,3
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- 
OTHER M U N IC IP .......................
H E LS IN G IN  KAU PU NG IN - 
HELSINGFORS STADS . . . .
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  -
NYLANDS LÄNS . . . . . . . .
TURUN L .  E T E l . -
ÄBO LÄNS SÖORA ..................
TURUN L .  P O H J .-
ÄBO LÄNS NORRA ..................
AHVENANMAAN -
LANOSKAPET ÄLANDS . . . .  
HÄMEEN L .  E T E L .-
TAVASTEHUS L .  SÖDRA • •  
HÄMEEN L .  P O H J .-
TAVAST6HUS L.NORRA . . .  
KYMEN LÄÄ N IN  -
KYMMENE LÄNS .......................
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -
S :T  N IC H E LS  LÄNS ............
P O H J.-K A R JA LA N  L . -
NORRA KARELENS LÄNS • •
KUOPION LÄ Ä N IN  -
KUOPIO LÄNS ..........................
KESKI-SUOMEN l . -
M E L L . F INLAN O S LÄNS . .  
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA LÄNS ...............................
OULUN LÄÄNIN  -
ULEÄBORGS LÄNS ..................
L A P IN  LÄÄ N IN  -
LAPPLANOS LÄNS ..................
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
6 5 .8
5 2 .8
5 3 .6  
5 7 ,5
5 2 .7
7 1 . 4
5 3 .4
4 6 . 3
5 6 . 3
6 2 .5
5 9 .2
6 0 . 6
5 3 .2  
7 4 ,5
6 2 . 4



















7 .0  






1 .6  
0 ,5  






2 1 . 5  
2 8 ,3
2 4 .1
2 6 . 9
3 1 . 9
2 9 . 7
3 4 .1
2 9 . 2
3 2 .2
1 9 .3
2 9 . 6  
1 6 , 0
1 3 .8










1 6 .9  
1 6 ,0  




3 3 . 7
3 .2
8 .3  
1 6 ,1
2 0 . 3
1 4 , 6
9 . 4
2 0 . 5
2 9 . 4
2 8 . 8
3 1 . 8
2 4 . 6
2 7 . 9  
3 9 , 1




1 5 . 8
1 7 . 6
1 1 .8  
1 8 , 8
6 , 6
6 . 7
8 .2  
1 7 ,9  
1 5 ,3
7 .8
2 0 . 7  








4 . 7  
6 ,  6
8 . 8  
1 0 ,1
5 . 8













2 0 , 0
2 .5





3 .0  
4 ,9




3 .1  






























5 . 3  








1 .4  
0 , 7  




1 .7  













C. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP IIR E IT T Ä IN  KUNTAMUODON MUKAAN 1980 
PARTIERNAS RÖSTETAL EFTER VALKRETS OCH KOMMUNFORM ÄR 1980 
VOTES BY PA RT IES  AND CONSTITUENCY BY TYPE OF M UN IC IPALITY IN  1980




P A R T IER 
PARTIES
JA V A L IT S IJA Y H D IS T Y K S E T  
OCH VALMANSFÖRENINGAR 
AND V O TFR 'S  ASSO CIATIO NS
YHTEENSÄ; -  SUMMA -  TOTAL SOP KOK
SAML
KESK/ SKDL SMP RKP
SFP
SKL POP MUUT 
FKF KHP E I-S O S . 
ÖVR. 












O TH.K A IK K I
ALLA
ALL
E I-S O S .
IC K E -S .
NÛN-SOC.
SOS.














KOKO MAA -  HELA R IK E T  -
WHOLE COUNTRY ....................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ................................... 2 7 4 1 8 6 5 1 5 7 0 1 2 9 1 1 5 8 2 4 4 1 35 12 6992  80 62 8 95 0 6 0 1 4 4 6 4 5 6 1 7 7 8 32 65 1 2 8 3 0 8 1 00 80 0 1 34 78 1 3 8 8 0 2 7 8 7 -  1 3 5 1 2
KAUPUNGIT -  STÄOER -
UN BAN M U N IC IP A L IT IE S I6 1 4 9 3 5 8 4 2 5 1 4 7 6 5 1 6 4 7 2 3 7 4 7 0 0 6 9 4 3 0 6 1 2 2 1 1 6 3 4 2 93 75 3 3 82 68 7 7 8 8 8 6 5 6 8 0 12371 606 1 1362 . 7 2 3 7
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 1 1 2 6 9 5 0 7 2 7 6 1 5 3 9 3 0 6 0 62  75 2 29 21 1 1 9 8 3 3 8 3 6 9 8 1 4 1 62 42 4 4 4 9 9 7 5 04 20 3 5 1 2 0 1107 7 8 1 9 142 5 - 6 2 7 5
H E LS IN G IN  KAU PU NG IN - 
HELSINGFORS STADS . . . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ................................... 2 7 4 9 1 2 1 5 5 9 7 0 1 14 15 0 4 7 9 2 7044  7 8 6 7 5 7 2 0 1 3 9 4 3 7 0 3 5597 2 24 11 1 1 5 7 2 9 2 5 8 2 36 4 7 9 2
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 2 7 4 9 1 2 1 5 5 9 7 0 1 1 4 1 5 0 4 7 9 2 7 0 4 4 7 8 6 7 5 7 2 0 1 3 9 4 3 7 0 3 5 59 7 2 2 4 1 1 1 15 72 9 2 5 8 2 3 6 _ 4 7 9 2
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - _ -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -
NYLANDS LÄNS ....................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL 3 4 7 4 1 4 1 92 08 1 1 5 3 3 4 9 1 9 8 4 1 0 2 2 9 4 8 84 10 4 1 6 9 1 5 0 0 5 7 4882 4 4 4 8 7 10128 2 39 6 87 9 90 1 9 8 4
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 2 34 55 3 1 2 7 5 1 9 106581 453 6 9 0 5 4 6 5 3 8 2 2 34 71 3 7 0 4 8 2 76 4 2 6 2 1 5 7692 1931 64 479 _ 4 5 3
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U NIC I P .................. 1 12 86 1 6 4 5 6 2 4 6 7 6 8 153 1 3 3 2 4 0 2 3 0 2 8 1 8 2 2 0 1 3 0 0 9 2 11 8 1 8272 2436 465 23 519 - 1531
TURUN L .  E T E L .-
ABO LÄNS S Ö O R A ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 6 1 5 1 3 3 6 8 5 1 00 95 8 972 5 7403 6 1 7 1 9 4 3 3 3 2 4 3 3 5 1 9 1 9 7 11811 690 7 332 38 7 2 04 972
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 4 1 6 8 7 7 2 6 6 0 6 8 6 4 4 383 3 8 0 3 6 3 9 6 2 6 1 4 4 1 8 3 0 6 0 8 5 6 8 4 7399 5 18 7 332 14 56 3
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 9 3 9 2 8 6 1 0 2 5 3 2 3 1 4 589 1 9 3 6 7 2 2 0 9 3 2 8 9 1 4 1 2 7 4 3 3513 4 4 1 2 1720 - 373 204 - 5 89
TURUN L .  P O H J .-
ABO LÄNS NORRA ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL .................................. 1 84 35 9 9 7 4 6 3 866 2  5 2 71 4 9 7 2 9 4 44 01 4 0 2 6 9 3 6 6 9 6 6 1 6 8 5721 904 271
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 0 8 9 0 0 5 2931 5 5 9 6 9 _ 3 2 0 0 6 2 8 4 9 8 1 7 1 9 4 2 3 9 6 1 3179 _ 4 0 6 0 _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 7 5 4 5 9 4 4 5 3 2 3 0 6 5 6 271 17721 1 5 9 0 3 2 3 0 7 5 1 29 35 2 98 9 - 1661 - 9 04 - - 271
AHVENANMAAN -
LANOSKAPET ÄLANOS . . . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ....................... 9 107 6 46  8 1267 1 37 2 6 4 6 8 1267 1372
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 3 2 3 5 2 3 5 2 883 _ _ _ _ _ _ 2 3 5 2 683 _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 587 2 4 1 1 6 384 1372 _ - - - - - - 4 1 1 6 3 84 - 1372
HÄMEEN L .  E T E L .-
TAVASTEHUS L .  SÖORA . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TO TAL . . . . . . . . . . . . . 2 0 9 5 6 9 1 0 9 0 4 7 9 9 4 6 8 1 0 5 4 6 7 9 5 6 6 3 0 4 2 3 2 3 8 2 3 1 4 1 6 4241 938 2 96 1 0 5 4
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 2 2 6 0 7 5 6 2 8 6 6  334 4 9 77 4 2 9 9 5 3 9 5 8 5 9 9 8 2 2 0 3 4 9 2442 6 2 7 7 977
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP ................. 8 6 9 6 2 5 07 61 3 6 1 2 4 77 2 49 61 2 3457 2 2 4 0 0 1 10 67 1799 - 3 10 5 - - 96 - 77
HÄMEEN L .  P O H J .-
TAVASTEHUS L.NORRA . . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL 1 8 3 1 9 5 8 5 7 6 1 9 7 3 4 0 94 5 6 3 4 6 5 4 1 9 4 1 9 9 5 9 4 0 9 9 4 2 8 6 3 5 06 8046 191 9 4
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 2 2 8 5 5 5 37 50 6 9 1 0 5 _ 3 9 0 1 6 3 6 6 9 5 9 3 1 2 3 0 0 8 9 1603 50 6 5443 191
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP ................. 6 0 3 4 0 3 2 0 1 1 2 8 2 3 5 94 1 73 30 1 74 99 1 0 6 4 7 1 0 9 0 5 1260 - 260 5 - - - - 9 4
KYMEN LÄ Ä N IN  -
KYMMENE LÄNS ........................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL 19 8 7 0 3 1 1 0 1 0 5 8 7 6 4 9 9 4 9 7 0 5 4 2 4 5 9 5 2 4 2 9 3 5 1 7 1 0 7 601 4 112 5 1 1 3 0 4 2 7 7 5 9 4 9
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 3 3 3 1 5 6 3 6 4 8 6 9 4 0 1 2 66 5 5 0 9 1 3 3 9 9 7 1 56 61 1 4 3 1 0 299 2 6 2 0 7603 2 7 7 5 2 66
MJUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 6 5 3 8 8 4 6 4 5 7 1 8 2 4 8 6 8 3 1 54 51 1 19 55 2 7 2 7 4 2 7 9 7 3022 5 05 3701 - - - - 6 8 3
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -
S :T  MICHELS LÄNS ............
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 7 2 3 7 2 6 5 1 4 5 7 0 8 3 64 351 01 2 5 3 2 6 3 6 7 6 0 1 0 6 0 7 4 2 4 8 6 1 9 5 1 2 0 3 64
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 4 7 5 5 4 2 5 3 4 2 2 2 2 1 2 _ 1 67 55 1 3332 7 7 3 9 5 4 5 7 1785 _ 248 6 _ _ _ _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 7 11 69 4 7 3 0 9 2 3 49 6 3 6 4 1 8 3 4 6 1 1 9 9 6 2 9 0 2 1 5 1 5 0 2 46 3 - 3 70 9 - 1 2 0 - - 3 64
P O H J.-K A R JA LA N  L . -
NORRA KARELENS LÄNS . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL .................................. 9 8 6 0 4 5 7 5 9 0 4 0 9 5 1 63 3 0 9 5 7 1 6246 2 9 8 3 4 9 9 9 4 5 6 0 0 5 22 0 6 9 0 63
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 4 6 9 5 2 2 4 5 7 1 2 2 3 8 1 _ 1 6 6 4 7 9 9 5 7 1 0 1 7 4 5 7 3 4 1921 _ 2 4 8 0 _ 39 _ _ _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 5 1 6 5 2 3 3 0 1 9 1 8 5 7 0 63 1 4 3 1 0 6 2 8 9 1 9 6 6 0 4 2 6 0 3 6 7 9 - 2 74 0 - 651 - - 63
KUOPION LÄ Ä N IN  -
KUOPIO LÄNS ..........................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL 1 4 0 1 3 0 8 3 1 5 8 5 6 9 7 2 2 66 52 2 3 4 0 7 4 5 3 6 7 3 0 3 2 0 1 05 62 3 7 4 7 75
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 7 0 3 1 1 3 7 0 0 4 3 3 3 0 7 _ 1 8 0 7 3 1 6 1 5 0 1 4 6 8 5 1 5 2 3 4 3 8 8 4 _ 2 2 1 0 7 5 _ _ _ _
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 6 9 8 1 9 4 6 1 5 4 2 3 6 6 5 - 8 5 7 9 7 2 5 7 3 0 6 8 2 1 5 0 6 6 6 6 7 8 - 1537 - - - - -
28
TAULU C . O A T K . )  -  T A B EL L  C . ( F O R T S . )  -  T A BLE  C . (C O N T .)










K A IK K I
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ALL
, -  SUMMA -
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SKL POP MUUT 
FKF K HP E I-S O S . 
ÖVR. 
IC K E -S . 
OTHER 














KE SK I  —SUOMEN L . -
M E LL. FINLAN O S LÄNS . .  
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL • • < • • • » • • « • • « 1 4 2 9 2 7 7 3 7 2 7 6 8 9 5 3 2 4 7 4 31 91 2 5 9 4 9 3 6 7 3 3 2 5 7 6 2 3922 2 07 670 3 83 130 247
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 5 4 1 7 2 2 4 0 7 2 2 9 8 7 5 2 25 181 35 12485 7 9 3 3 1 1 7 4 0 6 56 2 07 2 7 34 57 22 5
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP ................. 8 87 55 4 9 6 5 5 3 9 0 7 8 22 2 5 0 5 6 1 3 4 6 4 2 8 8 0 0 1 4 0 2 2 326 6 - 39e»9 26 130 - - 2 2
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA LÄNS ................................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ............... ................... 2 5 1 5 3 8 1 8 4 6 4 0 6 6 6 2 0 2 78 4 0 6 7 5 4 6 0 9 0 7 17 47 2 5 9 4 5 8158 4 7 7 6 1 8830 1143  9 11 2 / 8
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 1 05302 65 9 94 3 9 2 5 6 52 242 04 2 0 7 7 1 180 30 1 50 52 1786 2 0 5 3 0 4 3 5 0 527 52
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP . . . . . . 1 4 6 2 3 6 1 18 64 6 2 7 3 6 4 2 26 16471 2 5 3 1 9 5 3 7 1 7 1 0 8 9 3 6372 2 7 2 3 1 4480 6 1 6  911 - - 2 2 6
OULUN LÄ Ä N IN  -
ULEABORGS LÄNS ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL ..................... .. 2 3 2 8 6 7 1 4 3 3 6 1 8 8 5 7 4 9 32 3 12 51 3 3 3 1 7 9 3 9 3 7 5 7101 10354 5271 482 2 2 2 932
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 9 59 83 5 2 4 0 3 4 3 5 1 4 6 6 1 8 5 1 3 1 96 20 2 6 5 2 5 2 50 01 3455 2 47 4 3 29 6 6
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP .................. 1 3 6 6 6 4 9 0 9 5 8 4 5 0 6 0 8 6 6 1 27 38 1 3 6 9 7 6 7 4 L 2 3 2 1 0 0 6899 - 2797 153 2 2 2 - 8 6 6
L A P IN  LÄ Ä N IN  -
LAPPIANDS LÄNS ..................
YHTEENSÄ -  SUMMA -  
TOTAL 1 1 4 2 2 2 6 4 4 2 2 4 9 6 6 0 140 1 6 7 3 6 1 41 38 4 6 3 6 3 3 2 9 2 4 1459 1772 6 90 140
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 5 25 97 26 012 2 6 5 6 2 23 1 10 95 775 7 1 63 71 1 5 4 6 7 520 1 1 1 2 252 23
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM 
OTHER M U N IC IP . . . . . . 6 1 6 2 5 3 8 4 1 0 2 3 0 9 8 117 5 6 4 1 6381 2 9 9 9 2 1 7 4 5 7 9 39 - 660 4 3 3 - - 117
PROSENTTI -  I  PROCENT -  
££R CENT
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  
WHOLE COUNTRY .................... 1 0 0 * 0 5 7 ,3 4 2 ,2 0 , 5 2 5 ,5 2 2 ,9 2 1 ,9 1 6 ,6 3 ,0 4 ,7 3 ,7 0 ,5  0 ,5 0 , 1 0 ,5
KAUPUNGIT -  STÄDER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  . 1 0 0 , 0 5 2 .2 4 7 ,4 0 ,4 2 9 ,  1 26 ,7 1 3 ,1 1 8 ,2 2 ,4 4 ,8 4 ,1 0 , 8  0 ,4 0 ( 1 0 ,4
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- 
OTHER M U N IC IP ....................... 1 0 0 * 0 6 4 ( 6 3 4 ,9 0 , 6 2 0 ,3 1 7 ,6 3 4 ,6 1 4 ,4 4 ,0 4 ,5 3 ,1 0 ,1  0 ,7 0 ( 1 * 0 , 6
H E LSIN G IN  KAU PUNG IN- 
HELS INGFORS ST.AOS . . . . 1 0 0 ( 0 5 6 ,7 4 1 ,  5 1 ,7 2 5 , 6 3 1 ,6 7 ,3 15 ,9 2 , 0 8 , 2 4 ,2 3 , 4  0 ,1 1 ,7
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  -
NYLANDS LÄNS ..................... 1 0 0 ( 0 5 5 ,3 4 4 ,1 0 , 6 2 9 ,4 2 5 ,4 1 2 , 0 1 4 ,4 1 ,4 1 2 , 8 2 ,9 0 , 7  0 ,0 0 ,3 _ 0 , 6
TURUN L .  E T E L .-
ABO LÄNS SÖORA .................. 1 0 0 ( 0 5 6 ,7 4 2 ,6 0 , 4 2 4 ,4 2 6 ,2 18 ,  4 1 6 ,4 3 ,9 5 ,0 2 ,9 0 , 1  0 ,2 0 , 1 _ 0 ,4
TURUN L .  P O H J .-
ÄBO LÄNS NDRRA .................. 1 0 0 ( 0 5 2 ,9 4 7 ,0 0 , 1 2 7 , 0 2 4 ,1 2 1 , 8 2 0 , 0 3 ,3 _ 3 ,1 0 ,5 . . 0 , 1
AHVENANMAAN -
LANOSKAPET ÄLANDS . . . . 1 0 0 ( 0 7 1 ,0 1 3 ,9 1 5 ,1 _ . _ _ _ _ -  7 1 ,0 1 3 ,9 _ 1 5 ,  1
HÄMEEN L .  E T 5 L . -
TAVASTEHUS L .  SÖDRA . . 1 0 0 ( 0 5 2 ,0 4 7 ,5 0 ,5 3 2 , 4 3 0 ,1 1 5 ,5 1 5 ,0 2 , 0 _ 4 ,5 _ 0 , 0 . 0 ,5
HÄMEEN L .  P O H J .-
TAVASTEHUS L.N OR RA . . . 1 0 0 ( 0 4 6 ,8 5 3 ,1 0  ,  L 3 0 ,6 2 9 ,6 1 0 ,9 2 2 ,4 1 , 6 0 ,3 4 ,4 0 , 1 0 , 1
KYMEN LÄÄNIN  -
KYMMENE LÄNS ....................... 1 0 0 ( 0 5 5 ,4 4 4 ,1 0 ,5 3 5 ,5 2 3 ,1 2 1 , 6 8 , 6 3 ,0 0 , 6 5 ,7 1 ,4 _ _ 0 ,5
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -
S :T  MICHELS L Ä N S ............ 1 0 0 ( 0 6 1 ,2 3 8 ,5 0 ,3 2 9 ,6 2 1 ,3 3 1 ,0 8 ,9 3 ,6 _ 5 ,2 0 , 1 0 , 3
P O H J.-K A R JA LA N  L . ­
NORRA KARELENS LÄNS • • 1 0 0 ( 0 5 8 ,4 4 1 ,5 0 , 1 3 1 , 4 1 6 ,5 3 0 ,3 1 0 , 1 5 ,7 5 ,3 0 ,7 . 0 , 1
KUOPION LÄÄ N IN  -
KUOPIO LÄNS .......................... 1 0 0 . 0 5 9 ,  3 4 0 ,7 _ 1 9 ,0 1 6 ,7 3 2 ,4 2 1 , 6 7 ,5 2 ,7 0 , 1
KESKI-SUOMEN l . -
M E LL. FINLANOS LÄNS . . 1 0 0 ( 0 5 1 ,6 4 8 ,2 0 , 2 3 0 ,2 1 8 ,2 2 5 , 7 1 8 ,0 2 ,7 0 , 1 4 ,7 0 , 1  0 ,1 0 , 2
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA LÄNS ................................ 1 0 0 ( 0 7 3 ,4 2 6 ,5 0 , 1 1 6 ,2 1 8 ,3 2 8 ,5 1 0 ,3 3 ,2 1 9 , 0 3 ,5 0 ,5  0 ,4 . 0 , 1
OULUN LÄ Ä N IN  -
ULEABORGS LÄNS .................. 1 0 0 ( 0 6 1 ,6 3 8 ,0 0 , 4 1 3 ,4 1 4 ,3 4 0 ,3 2 4 ,5 4 ,4 _ 2 ,3 0 , 2 0 , 1 _ 0 , 4
L A P IN  LÄÄ N IN  -
LAPPLANDS LÄNS .................. 1 0 0 ,  0 5 6 ,4 4 3 ,5 O tL 1 4 ,7 1 2 ,4 4 0 ,6 2 8 ,8 1»3 1 , 6 0 , 6 0 , 1
1) ML.SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE 
1) INKL. FINLANDS FOLKS ENHETSPARTI 
1) INCL. PARTY OF FINNISH PEOPLE'S UNITY
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T ILA STO KESK U S
O. V A LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  PUOLUEEN JA  V A A L IP I IR IN  MUKAAN 1984 JA  1960 
VALOA FULLM ÄKTIGE EFT ER  PA R T I OOH VALKRETS 1984 OCH 1980 
M U N IC IPA L COUNCILLORS BY PARTY AND CONSTITUENCY 1984 AND 1980
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SKL POP MUUT 
FKF KHP E I-S O S . 
ÖVR. 
IC K E -S . 
OTHER 
















YHTEENSÄ -  SUMMA -
TOT AL • • •  . m a .  .  .  .  . 1 28 81 8 24 6 4 3 5 3 2 82 2 83 0 2 4 2 3 4 0 5 2 1 4 8 2 6 3 9 701 2 57 5 169 41 101 181
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S 3 5 6 4 1900 1585 79 1 0 5 7 8 55 5 5 0 5 03 1 3 3 2 3 6 94 3 29 25 66 13
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM. 
OTHER M U N IC IP .................... 9 3 1 7 6 3 4 6 2 76 8 2 03 177 3 1568 3 5 0 2 9 79 5 0 6 4 65 163 2 140 16 35 168
KOKO HAA -  HELA R IK ET -  
WHOLE COUNTRY ................. 12881 8 2 4 6 4 3 5 3 2 8 2 2 8 3 0 2 4 2 3 4 0 5 2 1 4 8 2 63 9 7 01 257 5 1 69 41 101 181
H E LS IN G IN  KAU PUNG IN- 
HELSINGFORS STADS . . . 85 4 4 30 11 1 9 26 2 9 3 8 3 2 _ 2 7 4
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -
NYLANDS LÄNS .................. 1 2 5 0 7 2 5 461 44 3 65 2 7 7 149 107 2 6 2 53 18 1 1 9 32 12
TURUN L .  E T E L .-
ÄBO LÄNS SÖDRA ............... 1343 891 420 32 2 83 322 362 1 3 6 6 8 118 20 _ 1 1 4 28
TURUN L .  P G H J .-
ABO LÄNS NORRA ............... 1039 6 0 8 403 28 251 2 3 4 299 152 5 9 1 15 _ 5 23
AHVENANMAAN -
LANOSKAPET ALANDS . . . 22 4 146 18 60 _ _ _ _ _ 146 18 - 60
HÄMEEN L .  E T E L .-
TAVASTEHUS L .  SÖORA . 8 97 510 375 12 2 8 2 2 6 0 1 95 91 30 _ 25 - _ 2 e 4
HÄMEEN L .  P O H J .-
TAVASTEHUS L.NORRA . . 598 311 275 12 178 177 100 95 17 1 16 _ _ 2 12 -
KYMEN LÄ Ä N IN  -
KYMMENE L Ä N S ............... .. 854 559 281 14 2 4 8 1 86 2 8 9 33 37 4 32 _ 11 _ 9 5
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -
S :T  MICHELS LÄNS . . . . 791 511 269 11 2 2 6 1 52 2 9 0 43 4 3 _ 26 - - _ 1 10
P O H J.-K A R JA LA N  L • -
NORRA KARELENS LÄNS • 569 346 221 2 182 77 1 98 39 51 _ 19 _ 1 _ 2 -
KUOPION LÄ Ä N IN  -
KUOPIO LÄNS ....................... 710 462 240 8 111 84 2 85 129 7 8 _ 15 _ 7 1
KESKI-SUOMEN L . -
M E LL. F INLANDS LÄNS • 848 4 86 355 7 2 40 125 282 115 4 8 1 27 _ 3 _ 3 4
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA LÄNS ............................. 1591 1272 314 5 2 12 2 66 5 76 99 7 8 315 30 2 5 3 3 2
OULUN LÄÄ N IN  -
ULEÄBORGS LÄNS ............... 1 4 3 4 9 75 430 29 153 155 722 2 77 88 _ 9 1 _ 7 22
L A P IN  LÄÄ N IN  -
LAPPLANDS L Ä N S .............. 6 48 400 241 7 80 82 3 0 3 157 13 - 2 - * 4 1 6
PROSENTTI -  I  PPOCENT -  
PEP CENT
YHTEENSÄ -  SUMMA -
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 *0 6 4 ,0 3 3 ,  8 2 ,2 2 2 , 0 1 8 ,8 3 1 ,5 1 1 ,5 5 ,0 5 ,4 2 ,0 0 ,0 1 ,3 0 ,3 0 ,8 1 ,4
KAUPUNGIT -  STÄOER -  
U*BAN M U N IC IP A L IT IE S 1 0 0 * 0 5 3 ,3 4 4 ,5 2 ,2 2 9 ,7 2 4 ,0 1 5 ,4 1 4 ,1 3 ,7 6 , 6 2 ,6 0 ,1 0 ,8 0 ,7 1 , 9 0 , 4
MUUT KUNNAT -  ÖVR.KOMM. 
OTHER M U N IC IP . .............. 1 0 0 *0 6 8 * 1 2 9 ,7 2 * 2 1 9 ,0 1 6 *8 3 7 ,6 1 0 ,5 5 , 4 5 ,0 1 ,7 0 ,0 1 ,5 0 ,2 0 , 4 1 ,8
KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  
WHOLE COUNTRY ................. 1 0 0 *0 6 4 ,0 3 3 ,8 2 ,2 2 2 , 0 1 8 ,8 3 1 ,5 1 1 ,5 5 ,0 5 , 4 2 .0 0 ,0 1 ,3 0 ,3 0 , 8 1 ,4
H E LS IN G IN  KAU PU NG IN - 
HELSINGFORS STADS . . . 1 0 0 *0 5 1 * 8 3 5 ,3 1 2 ,9 2 2 , 4 3 0 * 6 2 , 4 1 0 *6 3 ,5 9 , 4 3 ,5 2 ,4 _ 2 , 4 8 ,2 4 ,7
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  -
NYLANDS LÄNS . . . . . . . 1 0 0 ,0 5 8 ,0 3 8 ,5 3 * 5 2 9 , 2 2 2 * 2 11 ,9 8 ,6 2 ,1 2 0 ,2 1 ,4 0 ,1 0 ,1 0 ,7 2 , 6 1 ,0
TURUN L .  E T E L .-
ÄBO LÄNS SÖDRA ............... 1 0 0 *0 6 6 * 3 3 1 ,3 2 , 4 2 1 ,  1 2 4 ,0 2 7 , 0 1 0 ,1 5 ,  1 6 , 6 1 ,5 _ 0 ,1 0 ,1 0 , 3 2 ,1
TURUN L .  P O H J .-
ÄBO LÄNS NORRA .............. 1 0 0 * 0 5 8 ,5 3 8 ,8 2 ,7 2 4 ,2 2 2 ,5 2 8 ,8 1 4 ,6 5 ,7 0 ,  1 1 ,4 - - - 0 , 5 2 ,2
AHVENANMAAN -
LANOSKAPET ÄLANOS . . . 1 0 0 .0 6 5 ,2 8 *0 2 6 ,8 _ _ - _ - - - 6 5 ,2 8 ,0 - 2 6 ,8
HÄMEEN L .  E T E L .-
TAVASTEHUS L .  SÖORA . 1 0 0 *0 5 6 * 9 4 1 .8 1 ,3 3 1 ,4 2 9 ,0 2 1 ,7 1 0 ,1 3 ,3 - 2 ,8 - - 0 ,2 0 , 9 0 ,4
HÄMEEN L .  P O H J .-
TAVASTEHUS L.NORRA . . lO O iO 5 2 ,0 4 6 , 0 2 ,0 2 9 , 8 2 9 ,6 1 6 , 7 1 5 ,9 2 , 8 0 , 2 2 ,7 _ - 0 ,3 2 , 0 -
KYMEN LÄ Ä N IN  -
KYMMENE L Ä N S ................. 1 0 0 * 0 6 5 ,5 3 2 ,9 1 ,6 2 9 ,  0 2 1 ,8 3 3 , 8 3 , 9 4 ,3 0 ,5 3 ,7 _ 1 ,3 - 1 ,1 0 ,6
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -
S :T  MICHELS LÄNS . . . . 1 0 0 *0 6 4 ,6 3 4 ,0 1 ,4 2 8 ,6 1 9 ,2 3 6 ,7 5 ,4 5 , 4 _ 3 ,3 _ - - 0 , 1 1 ,3
P O H J .-k a r j a l a n  l . -  
NORRA KARELENS LÄNS . 1 0 0 .0 6 0 ,8 3 8 ,8 0 ,4 3 2 , 0 1 3 ,5 3 4 , 8 6 , 9 9 ,0 3 ,3 - 0 ,2 - 0 , 4 -
KUOPION LÄ Ä N IN  -
KUOPIO LÄNS ....................... 1 0 0 *0 6 5 ,1 3 3 ,8 1 ,1 1 5 ,6 1 1 ,8 4 0 ,1 1 8 ,2 1 1 ,0 _ 2 ,1 _ - _ 1 ,0 0 ,1
KESKI-SUOMEN l . -
M E LL. F INLANDS LÄNS . 1 0 0 * 0 5 7 ,3 4 1 ,9 0 ,8 2 8 ,3 1 4 ,7 3 3 , 3 1 3 ,6 5 ,7 0 ,1 3 ,2 _ 0 ,4 - 0 , 4 0 ,5
VAASAN LÄ Ä N IN  -
VASA L Ä N S ............ .. ............. 1 0 0 *0 7 9 ,9 1 9 ,7 0 ,3 1 3 ,3 1 6 ,7 3 6 ,2 6 ,2 4 , 9 1 9 ,8 1 ,9 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,1
OULUN LÄ Ä N IN  -
ULEÄBORGS LÄNS ............... 1 0 0 * 0 6 8 , 0 3 0 ,0 2 ,0 1 0 ,7 1 0 ,8 5 0 ,3 1 9 ,3 6 ,1 _ 0 ,6 - 0 ,1 _ 0 ,5 1 ,5
L A P IN  LÄ Ä N IN  -
LAPPLANOS LÄNS ............... 1 0 0 *0 6 1 ,7 3 7 ,2 1 ,1 1 2 ,3 1 2 ,7 4 6 , 8 2 4 ,2 2 , 0 - 0 , 3 - - 0 ,6 0 , 2 0 ,9
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V A A L I P I I R I
VAl K R E T S
P U O LU EET
P A R T 1 ER
P A R T IE S
J A  V A L IT S I JA Y H O 1 S T V K SET  
OCH V A LM A N S fÖ R EN IN G A R  
AND V O T E R 'S  A S S O C IA T IO N S
C U N ST1T  UENCY  
1960
YH T EEN SÄ
K A IK K I
Aj l LA
A L L
-  SUMMA -
E I  —S O S .  
I C K E - S .  
N O N -SC C .
TOTAL
S O S .
s o c .
s o c .
MUUT 
OVR .  
O T H .
SD P KGK
SAML










S K L  PO P  
F K F  KH P
MUUT 
E l —S O S .  
G V R .  
IC K E —S .  
OTHER  
NON—S .  
(1
MUUT
S O S .
¿ V R .
S O C .
OTHER
SO C .
V IH — MUUT 
R E Ä T  O V R .  
DE O T H .  
GKGNA  
THE
G R E E K S
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -
TO TAL ...................... . . . . . 7975 4673 129 2 8 2 0 2373 4 0 9 2 1835 3 4 8 676 3 3 3 6 1 4 5 18 _ 129
K A U P U N G IT  -  S T Ä Q E *  -  
URBAN M U N 1 C IP A L I T i  E S 35 4 4 1844 1692 8 1065 828 585 619 55 2 2 1 123 5 27 6 _ 8
MUUT K JN N A T  -  ÖVR.KCM M  
OTH ER  M U N IC IP ................. 9 2 3 3 6131 2981 121 1735 1545 3 5 0 7 1216 293 455 210 3 118 10 - 121
KCKO MAA -  H E L A  R I K S I  
H H O Lc COUNTRY . . . . . . .  12777 7975 4673 129 2 8 2 0 2373 4 0 9 2 1 6 5 3 348 6 7 6 3 33 8 145 l ö 129
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN -  
H E L ö IN G F O K S  ST A O S . . 85 47 37 1 23 28 5 14 1 7 3 3 _ _ 1
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -
N YLAND S LA N S  . . . . . . / i l 534 7 3 7 8 267 161 152 11 244 25 3 _ 4 7
T JR U N  L .  E T E L . —
Ä8 0 LÄ N S  S ö  J R  A . . . . . 852 442 29 2 73 317 370 168 32 110 20 _ 3 i _ 29
TURUN L -  P G H J . -
ÄBO L Ä N S  NO-RRA . . . . . 6 0 3 431 5 253 2 4 0 304 178 30 _ 24 _ 5 _ 5
AHVENANMAAN -
LA N D SK A PET  Ä LA N D S . . 188 116 12 60 _ _ _ _ _ _ 116 12 _ 60
HÄM EEN L .  E T E L . -
TA VA STEH U G  L .  SÖDRA 905 498 405 2 287 259 200 118 6 _ 33 _ _ _ 2
HÄMEEN L .  P O H J . -
T A V A S T E H JS  L .N O K K A  . 598 305 2 93 l ö i 169 106 112 6 1 23 . .
KYM EN u A Ä N IN  -
KYMMENE LÄ N S  . . . . . . . 551 302 9 255 178 2 91 47 2 4 6 44 _ 8 _ _ 9
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -
S : T  M IC H c l S LÄ N S . . . 493 28 7 3 22 7 151 291 60 18 . 33 . _ _ _ 3
P O H J.- K A R JA L A N  L . ~  
NORRA K A K tL t N S  LA N S 581 347 234 _ 182 80 2 0 5 52 31 . 23 _ 2 _ _
K U Q P IU N  L Ä Ä N IN  “
K U O P IO  LÄ N S  ................... 449 2 b l _ 102 85 2öb 159 61 _ 17 _ _ __ _ _
k e s k i - s u o m e n  l . -  
M E L L .  E IN L A N D S  LÄ N S 648 468 379 1 24  4 128 2 8 c 135 15 i 33 . 1 _ . 1
VAASAN L Ä Ä N IN  -
VASA LA N S . .  . . .............. 155 7 1222 333 2 2 0 3 2 6 0 567 130 45 J0 7 34 3 _ _ 2
OULUN L Ä Ä N IN  -
U LEÄ U O RG S LÄ N S ........... 930 476 8 142 140 715 333 57 _ 13 _ J 1 _ 8
L A P IN  L Ä Ä N IN  -
LA P P L A N D S  L Ä N S  ........... 383 247 2 70 71 301 177 3 - 4 - 4 * - 2
p r o s e n t t i  -  t  p r o c e n t  -
P E R  CENT
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  
TOTAL ................ .. .  1 0 0 ,0 6 2 ,4 3 6 ,6 1 ,0 2 2 ,1 1 8 ,6 3 2 ,0 1 4 ,4 2 ,7 5 ,3 2 ,6 0 ,1 1 ,1 0 ,1 1 ,0
K A U P U N G IT  - ST A D ER  - 
URBAN  M U N IC IP A L IT I E S .  1 0 C ,0 5 2 ,0 4 7 ,7 0 ,2 3 0 ,1 2 3 ,4 1 6 ,5 1 7 ,5 1 , 6 6 ,2 3 ,5 0 ,1 0 ,8 0 ,2 _ 0 ,2
MUUT KUNNAT -  UVK.KCM M  
OTHER M U N IC I P .  . . . . . .  1 0 0 ,0 6 6 ,  4 3 2 ,3 1 ,3 1 9 ,0 1 6 ,7 3 6 ,0 13 ,2 3 ,2 4 ,5 2 ,3 0 ,0 1 , J 0 ,1 - 1 ,3
KOKO MAA -  H E L A  R 1 K ET  
tfH U LE  COUNTRY . . . . . . .  1 0 0 *0 6 2 ,4 3 6 ,0 1 ,0 2 2 ,1 1 8 ,6 3 2 ,0 1 4 ,4 2 , 7 5 ,3 2 ,6 0 ,1 U I 0 ,1 1 ,0
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN -  
H E tS IN G F O R S  ST A O S . . .  1 0 0 ,0 5 5 ,3 4 3 ,5 1 ,2 2 7 ,1 3 2 ,9 5 ,5 1 6 ,5 1 ,2 8 ,2 3 ,5 3 ,3 _ _ 1 ,2
UUDENMAAN l ä ä n i n  -  
N Y LA N D S LA N S  .............. .  1 0 0 ,0 5 6 ,8 4 2 ,7 0 ,6 3 0 , 2 2 1 ,3 1 2 ,9 1 2 ,1 0 ,9 1 9 ,5 2 ,0 0 ,2 0 ,3 0 ,6
TURUN L .  E T E L . -
ÄÖ0 LA N S SO U RA  . . . . . .  1 0 0 ,0 6 4 ,4 3 3 ,4 2 ,2 2 0 ,  6 2 4 ,0 2 8 ,0 12 ,7 2 ,4 8 ,3 1 ,5 _ 0 ,2 0 ,1 _ 2 ,2
TURUN L .  P Q H J .-
ÄBO LA N S  NORRA . . . . . .  1 0 0 ,0 5 8 ,0 4 1 ,5 0 ,5 2 4 ,4 2 3 ,1 2 9 ,3 1 7 ,1 2 ,9 2 ,3 _ 0 ,5 _ 0 ,5
AHVENANMAAN -
LA N O SK A PET  ÄLA N D S . . • 1 0 0 ,0 6 1 ,7 6 ,4 3 1 ,9 _ _ _ _ _ 6 1 ,7 6 ,4 3 1 ,9
HÄM EEN L .  E T E L . -
T A V A ST EH U S  L .  SOOKA .  1 0 0 ,0 5 5 ,0 4 4 ,6 0 ,2 3 1 ,7 2 8 ,6 2 2 ,1 1 3 ,0 0 , 7 . 3 ,6 _ _ _ _ 0 ,2
HÄM EEN L .  P O H J .-
T A V A ST EH U S  L .N O R R A  . .  1 0 0 ,0 5 1 ,0 4 9 ,0 _ 3 0 , 3 2 8 ,3 1 7 ,7 1 8 ,7 1 ,0 0 ,2 3 ,8 .
KYMEN L Ä Ä N IN  -
KYMM ENE LA N S  ................. 6 3 ,9 3 5 ,0 1 ,0 2 9 ,6 2 0 * 6 3 3 ,8 5 ,5 2 ,8 0 ,7 5 ,1 . 0 ,9 _ _ 1 ,0
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -
S :  T M IC H E L S  LA N S  . . . .  1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 6 ,7 0 ,4 2 9 ,0 1 9 ,3 3 7 ,2 7 ,7 2 ,3 _ 4 ,2 _ 0 ,4
P O H J.- K A R JA L A N  L . -  
NORRA K A R E L EN S  LÄ N S .  1 0 0 ,0 5 9 ,7 4 0 ,3 _ 3 1 ,3 1 3 ,8 3 6 ,0 9 ,0 5 ,3 _ 4 ,3 _ 0 ,3 _ _
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -
K U O P IO  LÄ N S  . . . . . . . . 6 3 ,2 3 6 ,8 1 4 ,4 1 2 ,0 4 0 ,3 2 2 ,4 8 ,6 2 ,4 . _ _ _
K E S K I- S U C M E N  L . -
M E L L .  F IN L A N D S  LA N S • 1 0 0 ,0 5 5 ,2 4 4 ,7 0 ,1 2 8 ,8 1 5 ,1 3 3 ,7 1 5 ,9 2 ,2 0 ,1 3 ,9 . 0 ,1 _ _ 0 ,1
VAASAN L Ä Ä N IN  -
VASA LÄ N S ......................... • 1 0 0 ,0 7 8 ,5 2 1 ,4 0 , 1 1 3 ,0 1 6 ,7 3 6 ,4 8 ,3 3 ,  l 1 9 ,7 2 ,2 0 ,1 0 *2 _ 0 * 1
OULUN LÄ Ä N IN  -
U L E A 8 0 K G S  LÄ N S  . . . . . .  1 0 0 ,0 6 5 ,8 3 3 ,7 0 , 6 1 0 ,0 9 ,9 5 0 ,6 2 3 ,6 4 , 0 1 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,6
L A P IN  L Ä Ä N IN  -
L A P P L A N D S  LÄ N S  . . . . . • 1 0 0 ,0 6 0 ,6 3 9 ,1 0 ,3 1 1 , 1 1 1 ,2 4 7 ,6 2 8 ,0 0 ,5 _ 0  ,6 - 0 ,6 - _ 0 ,3
1) ML.SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE
1) INKL. FINLANDS FOLKS ENHETSPATI
I )  INCL. PARTY OF FINNISH PEOPLE'S UNITY
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TILA STO KESK US
t i l a s t o k e s k u s
E .  KUNNAT VALTUUSTON ENEMMISTÖN JA  JÄSENMÄÄRÄN MUKAAN 1984
KOMMUNERNA EFTER  KOMMUNALFULLMAKTIGES M A JO RITET  OCH ANTALET LEOAMOTER AR 1984
M U N IC IP A L IT IE S  BY THE M A JO RITY  IN  T H E IR  M U N IC IPA L COUNCILS AND BY THE NUMBER OF MEMBERS OF TH ESE CO UNCILS IN  1984
VALTUUTETTUJA 
ANTAL FULM ÄKTIGE 
NUMBER OF COUNCILLORS
KUNTIA
K A IK K I­
AAN
KOMMUNER 
IN A LLE S  
TOTAL OF 
M U N IC IP .
ENEMMISTÖ - M A JO RITET -  M A JO R ITY 2/3 ENEMMISTÖ - 2/3  M A JO R ITET  - 2/3 M AJO RIT
SO S1 A L .
ENEMM.
SO C.




E l- S O S IA L .
ENEMM.
IC K E-SO C .


















S O S IA L .
ENEMM.
SOC.




E I- S O S IA L .
ENEMM.
IC K E-SO C .







M A JO R IT .
OTHER
M A JO RITY
X
E l  2/3 
ENEMM. 
INGEN  2/3 
M A JO R IT . 
NO 2/3 
M A JO RITY
X
YHTEENSÄ - SUMMA - 
TOTAL
461 45 9 ,8 397 86 ,1 7 1 ,5 12 2 ,6 6 1 ,3 260 5 6 ,4 7 1 ,5 188 4 0 ,8
9 3 - - 1 33 ,3 2 6 6 ,7 - - - — 1 3 3 ,3 2 6 6 ,7 - -
13 11 - - 6 5 4 ,5 5 4 5 ,5 - - - - 6 54 ,5 5 4 5 ,5 - -
15 3 - - 3 100 ,0 - - - - - - 3 100 ,0 - - - -
17 63 2 3 .2 60 95 ,2 - - 1 1 ,6 - - 45 7 1 ,4 - - 18 2 8 ,6
21 113 2 1 .8 111 9 8 ,2 - - - - 1 0 ,9 92 8 1 ,4 - - 20 17 ,7
27 119 8 6 ,7 110 9 2 ,4 - - 1 0 ,8 3 2 ,5 72 60 ,5 - - 44 3 7 ,0
35 90 15 1 6 ,7 72 8 0 ,0 - - 3 3 ,3 1 1,1 37 4 1 ,1 - - 52 57 ,8
43 36 11 3 0 ,6 21 5 8 ,3 — — 4 11,1 1 2 ,8 3 8 ,3 - - 32 8 8 ,9
51 13 4 3 0 ,8 8 6 1 ,5 - - 1 7 ,7 - - 1 7 ,7 - 12 9 2 ,3
59 5 2 4 0 ,0 2 4 0 ,0 - — 1 2 0 ,0 — - - — - — 5 100 ,0
67 4 1 2 5 ,0 2 5 0 ,0 - - 1 2 5 ,0 - - - - - - 4 100,0
85 1 - - 1 1 0 0 ,0 - - - - ~ ~ “ 1 100 ,0
KAUPUNGIT -  STÄOER - 
URBAN MUNIC IP
84 26 3 1 ,0 52 6 1 ,9 - - 6 7 ,1 3 3 ,6 15 1 7 ,9 - - 66 78 ,6
9 - - - - - - — — — — — — - - — - -
13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 _ - — - - — - — — — - — - - - -
17 1 1 100 ,0 - - - - - - - - - - - - 1 100 ,0
21 — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 5 1 2 0 ,0 4 8 0 ,0 - - - - 1 20 ,0 3 6 0 ,0 - - 1 2 0 ,0
35 33 8 2 4 ,2 25 75 ,8 - - - - 1 3 ,0 10 3 0 ,3 - - 22 6 6 ,7
43 22 9 4 0 ,9 10 4 5 ,5 - - 3 13 ,6 1 4 ,5 1 4 ,5 - - 20 9 0 ,9
51 13 4 3 0 ,8 8 6 1 ,5 - - 1 7 ,7 - - 1 7 ,7 - - 12 9 2 ,3
59 5 2 4 0 ,0 2 4 0 ,0 - - 1 2 0 ,0 - - - - - - 5 100 ,0
67 4 1 25 ,0 2 5 0 ,0 - - 1 25 ,0 - - - - - - 4 1 0 0 ,0
85 1 - - 1 100 ,0 - - - - - " 1 1 0 0 ,0
MUUT KUNNAT -  ÖVR. 
KOMM. -  O T H .M U N IC IP .
3 77 19 5 ,0 345 9 1 ,5 7 1 ,9 6 1 ,6 3 0 ,8 245 6 5 ,0 7 1 ,9 122 3 2 ,4
9 3 - I 3 3 ,3 2 6 6 ,7 - - - - 1 3 3 ,3 2 6 6 ,7 - -
13 11 - - 6 5 4 ,5 5 4 5 ,5 - - - - 6 54 ,5 5 45 , 5 - -
15 3 - - 3 100, 0 - - - - - - 3 1 0 0 ,0 - - - -
17 62 1 1 ,6 60 96, 8 - - 1 1 ,6 - - 45 7 2 ,6 - - 17 2 7 ,4
21 113 2 1 ,8 111 9 8 ,2 - - - - 1 0 ,9 92 8 1 ,4 - - 20 17 ,7
27 114 7 6 ,1 106 9 3 ,0 - - 1 0 ,9 2 1 ,8 69 6 0 ,5 - - 43 3 7 ,7
35 57 7 1 2 ,3 47 8 2 ,5 - — 3 5 ,3 - - 27 4 7 ,4 - - 30 5 2 ,6
43 14 2 14 ,3 11 7 8 ,6 - - 1 7 ,1 - - 2 14 ,3 - - 12 8 5 ,7
51 — — — - — — — — — — — — — — — — —
59 - - - — - - — - - - — - - - — -
67 _ - - - - - - - - - - - - - - - -
85 - - - - - - - - - - - - - - - -
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F . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT PUOLUEEN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN  1984 *
ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLI6A KANDIDATER EFTER PARTI OCH VALKRETS ÄR 1984




KOKO MAA - HELA LANDET • 
WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAl 
KAUPUNGIT -  STÄDER -
URBAN MUNICIPALITIES . . . .
MUUT KUNNAT -  ÖVRIG/




UUDENMAAN L . -  NYLANDS L.
TURUN L . ETELÄINEN -  ÄBC 
L , SÖDRA ..............................
TURUN L . POHJOINEN -  ÄBC 
L . NORRA ..............................
AHVENANMAAN -  LANOSKAPE1
ÄLANDS ...................................
HÄMEEN L . ETELÄINEN 
TAVASTEHUS L . SÖDRA . . .
HÄMEEN L . POHJOINEN -
TAVASTEHUS L . NORRA . . .
KYMEN L . -  KYMMENE L . . . .
MIKKELIN L . -  S :T  MICHELS 
L .................................................
POHJOIS-KARJALAN L . 
NORRA KARELENS L ...............
KUOPION L . -  KUOPIO L . . .
KESKI-SUOMEN L . -  MELL. 
FINLANDS L.............................
VAASAN L . -  VASA L ..............
OULUN L . -  ULEÄBORGS L . .
LAPIN L . -  LAPPLANDS L . .
PUOLUEET JA  VALITSIJAYHDISTYKSET - PARTIER OCH VALMANSFÖRENI NGAR - PARTIES AND VOTER'S ASSOCIATIONS


































































































































































































































































































PROSENTTI K A IK IST A  ÄÄNISTÄ - I  PROCENT AV ALLA RÖSTER
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KAUPUNGIT - STÄDER -
URBAN MUNICIPALITIES . . . .
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA
KOMMUNER - OTHER MUNICI­
PAL IT IES ...............................
HELSINGIN KAUPUNGIN -
HELSINGFORS STADS .............
UUDENMAAN L. - NYLANDS L.
TURUN L . ETELÄINEN - ÄBO 
L . SÖDRA ...........................
TURUN L . POHJOINEN - ÄBO 
L .  NORRA ...........................
AHVENANMAAN - LANDSKAPET 
ÄLANDS ...............................
HÄMEEN L. ETELÄINEN 
TAVASTEHUS L . SÖDRA . . .
HÄMEEN L . POHJOINEN - 
TAVASTEHUS L . NORRA . . .  
KYMEN L .  - KYMMENE L. . . .  
MIKKELIN L. - S :T  MICHELS
L ...........................................
POHJOIS-KARJALAN L.
NORRA KARELENS L .............
KUOPION L . - KUOPIO L . . .
KESKI-SUOMEN L . - MELL. 
FINLANDS L ........................
VAASAN L . - VASA L .............
OULUN L. - ULEÄBORGS L . .
LAPIN L . - LAPPLANDS L. .
32 ,5 3 0 ,2 3 4 ,1 4 9 ,4 3 5 ,9 3 4 ,5 28 ,1 3 0 ,4 1 8 ,2 2 7 ,3 4 1 ,1 8 ,6 2 6 ,2 3 8 ,1 4 9 ,6 4 9 ,0
3 6 ,9 3 4 ,3 3 7 ,8 5 3 ,4 3 9 ,2 3 6 ,8 3 4 ,2 3 4 ,9 2 1 ,0 3 0 ,4 4 3 ,5 8 ,2 3 2 ,5 3 8 ,3 5 0 ,6 6 3 ,0
2 6 ,3 25 ,7 2 7 ,2 3 2 ,9 2 9 ,6 2 9 ,6 2 5 ,3 2 2 ,9 1 5 ,2 22 ,5 3 6 ,5 12 ,3 20 ,7 3 7 ,0 4 1 ,9 2 6 ,4
4 5 ,2 3 7 ,7 4 7 ,9 6 8 ,7 4 8 ,2 4 1 ,3 4 2 ,7 4 7 ,8 29 ,3 3 3 ,4 4 9 ,6 6 ,1 _ 4 6 ,5 5 4 ,5 9 3 ,3
3 6 ,7 3 4 ,4 3 8 ,6 4 4 ,1 4 0 ,3 3 7 ,0 3 6 ,5 33 ,1 29 ,7 2 7 ,8 4 6 ,2 2 1 ,2 - 3 8 ,6 5 1 ,1 2 2 ,6
3 1 ,8 3 0 ,4 3 3 ,7 3 4 ,8 3 4 ,0 3 2 ,9 3 1 ,9 3 3 ,4 1 4 ,3 2 9 ,9 4 0 ,8 - 4 3 ,4 - 4 3 ,7 6 ,1
2 8 ,9 2 8 ,6 2 8 ,6 3 8 ,9 2 9 ,7 3 3 ,0 2 5 ,7 2 6 ,9 16 ,1 5 ,4 39 ,8 - - - 53 ,7 24 ,9
2 6 ,0 2 4 ,5 3 5 ,7 2 2 ,4 - - - - - - - - 2 4 ,5 35 ,7 - 2 2 ,4
32 ,7 3 0 ,9 3 3 ,8 5 1 ,2 3 5 ,4 3 1 ,8 30 ,7 2 9 ,2 15 ,6 - 4 4 ,3 - - 4 2 ,2 61 ,1 26 ,0
3 7 ,5 3 4 ,8 3 8 ,6 5 2 ,9 3 8 ,2 3 6 ,8 2 6 ,9 3 9 ,2 36 ,7 - 4 1 ,6 - _ 4 0 ,2 5 8 ,7 3 ,3
3 3 ,6 3 1 ,3 3 6 ,7 3 4 ,7 3 8 ,5 3 4 ,7 2 8 ,3 2 7 ,5 15 ,9 1 6 ,3 4 3 ,4 - 33 ,0 - 3 6 ,0 11 ,5
2 9 ,5 2 8 ,9 3 0 ,2 3 5 ,2 3 0 ,3 33 ,6 2 8 ,0 2 9 ,5 11 ,2 - 3 8 ,0 - - - 5 5 ,0 30 ,2
2 7 ,2 2 7 ,7 2 6 ,2 3 4 ,7 2 8 ,4 3 4 ,5 27 ,1 17 ,7 13,1 - 3 4 ,6 _ 2 8 ,5 _ 3 4 ,7 _
2 9 ,8 2 9 ,3 3 0 ,7 3 0 ,2 35 ,7 31 ,1 3 0 ,5 2 5 ,2 1 8 ,4 3 ,4 4 6 ,3 - - - 3 4 ,1 -
2 9 ,2 2 6 ,4 3 1 ,9 4 4 ,9 3 4 ,0 3 3 ,3 2 3 ,2 2 8 ,0 19 ,7 - 25 ,1 - 3 1 ,1 _ 52 ,1 14 ,9
2 5 ,7 2 5 ,5 2 5 ,6 43 ,1 27 ,1 29 ,1 25 ,2 2 3 ,2 12 ,9 2 4 ,4 3 6 ,2 1 1 ,2 2 5 ,9 1 6 ,6 5 4 ,5 17 ,4
2 8 ,3 2 7 ,5 3 0 ,0 2 5 ,9 3 6 ,6 2 9 ,9 2 8 ,4 2 5 ,6 14 ,7 - 3 5 ,6 - - - 22 ,1 33 ,0
2 6 ,0 2 4 ,5 2 7 ,5 4 6 ,6 2 9 ,4 3 1 ,3 22 ,9 26 ,7 9 ,6 - 5 0 ,6 - - 1 9 ,8 5 3 ,8 37 ,3
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- PER  CENT OF ALL VOTES
3 408501372L
G. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  SUHTEELLINEN KANNATUS VUOSINA 1950 - 1984 
PARTIERNAS RÖSTETAL OCH RELATIVA UNDERSTÖO ÄREN 1950 - 1984 
NUMBER OF VOTES AND RELATIVE SUPPORT OF THE PARTIES 1950 - 1984
PUOLUE - PARTI - PARTY VUOSI - ÄR - YEAR
1950 1953 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984
SDP ....................................................... 377 294 449 251 424 977 414 175 530 878 540 450 676 387 665 632 699 280 666 218
% 25,1 25,5 25,4 21,1 24,8 23,9 27,1 24,8 25,5 24,7
KOK-SAML ............................................. 88 159 133 626 105 220 275 560 213 378 364 428 451 484 561 121 628 950 619 264
% 5,9 7,6 6,3 14,0 10,0 16,1 18,1 20,9 22,9 23,0
KESK-CENT ........................................... 121 8041) 282 3 3 ll) 366 3801) 401 3461) 413 561 428 841 449 908 494 423 513 362 545 0342
% 8,1 16,0 21,9 20,4 19,3 18,9 18,0 18,4 18,7 20,2
SKDL-DFFF ........................................... 347 102 406 550 353 967 432 146 470 550 382 882 437 130 494 920 456 177 354 582
% 23,0 23,1 21,2 22,0 21,9 16,9 17,5 18,5 16,6 13,1
RKP-SFP ............................................... 109 200 120 544 101 637 124 024 120 860 126 902 130 136 126 189 128 308 137 837
% 7,3 6,9 6,1 6,3 5,6 5,6 5,2 4,7 4,7 5,1
SKL- FKF ............................................. _ _ _ _ _ 49 877 85 792 100 800 80 455
% - - - - - - 2,0 3,2 3,7 3,0
LKP-LFP ............................................... 17 4173) 60 1944) 47 8874) 99 709^) 79 5694) 123 793 129 736 127 750 88 086 .5
% 1,2 3,4 2,9 5,1 3,7 5,5 5,2 4,8 3,2
SMP-FLP................................................. _ _ _ 52 5246) 30 6836) 165 139 125 061 56 091 83 265 142 474
% - - - 2,7 1,4 7,3 5,0 2,1 3,0 5,3
POP-KHP ............................................... _ _ _ _ _ . _ 23 076 13 478 9 858
% - - - - - - - 0,9 0,5 0,4
SKYP-FFEP ........................................... _ _ _ _ _ _ 12 816 3 265 .
% - - - - - - - 0,5 0,1
SYP-PPF ............................................... _ _ _ . _ _ 4 664 1 905
% - - - - - - 0,2 0,1
STP-SAP ............................................... _ _ 66 6677) 63 3487) 40 2037) 13 6017) 1 901
% - - - 3,4 3,0 1,8 0,5 0,1
MUUT SOSIALISTISET - ÖVRIGA 
SOCIALISTISKA - OTHER SOCIALIST 841 1 465 1 027 2 845 354 1 521 1 827 1 645 2 787 19 694
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
MUUT EI-SOS1ALISTISET - ÖVRIGA 
ICKE-SOCIALISTISKA - OTHER NON- 
SOCIALIST ........................................... 431 190 294 719 261 140 91 162 216 735 64 500 19 338 15 216 10 615 12 951
% 28,6 16,8 15,6 4,6 10,1 2,9 0,8 0,6 0,4 0,5
VIHREÄT - DE GRÖNA - THE GREENS. 76 441
%
MUUT - ÖVRIGA - OTHER ................... 13 208 11 251 9 645 3 201 4 662 26 195 11 291 13 767 13 512
2,8 
32 474
% 0,9 0,6 0,6 0,2 0,2 1,2 0,5 0,5 0,5 1,2
SO SIALISTISET YHTEENSÄ - SOCIA­
LIST ISKA  INALLES - TOTAL OF 
SOCIALIST ........................................... 725 237 857 266 779 971 915 833 1 065 130 965 056 1 128 945 1 164 098 1 158 244 1 040 494
% 48,2 48,7 46,7 46,7 49,7 42,6 45,2 43,4 42,2 38,6
EI-SO SIALIST ISET  YHTEENSÄ - ICKE 
SOCIALISTISKA INALLES - TOTAL OF 
NON-SOCIALIST ................................... 767 770 891 414 882 264 1 044 325 1 074 786 1 273 603 1 360 204 1 504 379 1 570 129 1 547 873
% 51,0 50,7 52,8 53,2 50,1 56,2 54,4 56,1 57,3 57,4
MUUT - ÖVRIGA - OTHER ................... 13 208 11 251 9 645 3 201 4 662 26 195 11 291 13 767 13 512 108 915
t 0,9 0,6 0,6 0,2 0,2 1.2 0,5 0,5 0,5 4,0
KAIKKIAAN - SAFHANLAGT - TOTAL . 1 506 215 1 759 931 1 671 880 1 963 359 2 144 578 2 264 854 2 500 440 2 682 244 2 741 885 2 697 282
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1) MAALAISLIITTO - AGRAR FÖRBUNDET - AGRARIAN UNION
2) 1984 YHDESSÄ LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN KANSSA - ÄR 1984 MED LIBERALA FOLKPARTIET - IN 1984 WITH LIBERAL PARTY
3) KANSALLINEN EDISTYSPUOLUE - NATIONELLA FRAMSTEGSPARTIET - NATIONAL PROGRESSIVE PARTY
4) SUOMEN KANSANPUOLUE - FINSKA FOLKPARTIET - FINNISH PEOPLE'S PARTY
5) 1984 YHDESSÄ KESKUSTAPUOLUEEN KANSSA - ÄR 1984 MED CENTERPARTIET - IN 1984 WITH CENTER PARTY
6) SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUE - FINLANDS SMÄBONDEPARTI - SMALL HOLDERS PARTY OF FINLAND
7) TYÖVÄEN JA  P IEN V IL JEL IJÄ IN  SOSIALIDEMOKRAATTINEN LIITTO - ARBETARNAS OCH SMÄBRUKARNAS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRBUND - SOCIAL DEMOCRATIC UNION OF WORKERS AND
SMALL FARMERS
KUU10 1. PUOLUEITTEN SUHTEELLINEN KANNATUS KUNNALLISUAALEISSA 1950-84
FIGUR 1. PART IERNAS RELATIUA UNDERSTÖD I KONNUNALUALEN 1950-84 
FIGURE 1. RELATIUE SUPPORT OF THE PARTIES IN NUNICIPAL ELECTIONS 1950-84
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KUVIO 3 . KANNATUKSEN JAKAUTUMINEN KUNNALLISVAALEISSA 1950 -  1984
FIGUR 3 .  FÖRDELNING AV UNDERSTÖD I  KOMMUNALVALEN 1950 -  1984
FIGURE 3 .  D ISTR IB U TIO N  OF SUPPORT IN  MUNICIPAL ELECTIONS 1950 -  1984__________
KUVIO 4 .  PUOLUEIDEN KANNATUS KUNNALLISVAALEISSA 1 9 7 6 , 1980 JA 1984  
FIGUR 4 .  PARTIERNAS UNDERSTÖD I  KOMMUNALVALEN 1 9 7 6 , 1980 OCH 1984  
FIGURE 4 .  PROPORTION OF VOTES FOR DIFFERENT PARTIES IN  MUNICIPAL ELECTIONS 
FOR 1 9 7 6 . 1980 AND 1984
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5 .  SDP:N KANNATUS KUNNALLISVAALEISSA 1984
SDP:S VÄLJAKUNDERSTÖD I  KOMMUNALVALET 1984
PROPORTION OF VOTES FOR SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
6 . KOKOOMUKSEN KANNATUS KUNNALLISVAALEISSA 1984
SAMLINGSPARTIETS VÄLJARUNDERSTÖD I  KOMMUNALVALET 1984
PROPORTION OF VOTES FOR NATIONAL COALITION PARTY IN  MUNICIPAL ELECTIONS FOR 1984
7. KESKUSTAPUOLUEEN KANNATUS KUNNALLISVAALEISSA 1984 
CENTERPARTIETS VÄLJARUNDERSTÖD I  KOMMUNALVALET 1984 
PROPORTION OF VOTES FOR CENTER PARTY IN MUNICIPAL ELECTIONS FOR 1984
8. SKDL :N KANNATUS KUNNALLISVAALEISSA 1984
DFFF: S VÄLJARUNDERSTÖD I  KOMMUNALVALET 1984
PROPORTION OF VOTES FOR DEMOCRATIC LEAGUE OF PEOPLE OF FINLAND
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T A U L U J A - T A B E L L E R
T A B L E S
TAULU 1 .  Ä ÄN IO IK EU TETU T JA  ÄÄNESTÄNEET SUKUPUOLEN MUKAAN. HYVÄKSYTYT ÄÄN ESTYSLIPUT JA  V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  PUOLUEEN MUKAAN SEKÄ 
TABELL 1 .  RöSTBERÄTTIGADE OCH RöSTANOE EFTER KÖN. SODKÄNDA RÖSTSEOLAR OCH VALOA FU LLM Ä K TI6E  EFTER P A R TI SAMT ANTAL RÖSTNINGSOMRADENi 
TABLE 1 .  PERSONS E N T ITLE D  TO VOTE AND PERSONS WHO VOTED BY S EX . V A L ID  BALLOTS AND M U N IC IP A L  COUNCILLORS BY PARTY. AND NUMBER OF
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 





n is T .
Ä ÄN IO IK EU TETTU JA  
KÖST8ERÄTTIGA0E 





HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
GOOKÄNDA RÖSTSEDLAR OCH VALOA 
V A L IO  BALLOTS ANO M U N IC IP A l




( M IE H IÄ  
MAN 
MEN






Ä M IE H IJ  
MAN 
MEN
i N A IS IA  
KVINNOR 
WOMEN
K A IK K I
ALLA
ALL
E I-S O S . 








KOKO MAA-HELA R IK E I  
WHOLE COUNTRY
A 5 1 2 5 3 6 6 6 7 5 0 1 7 4 1 9 8 6 1 9 2 4 7 6 4 2 7 1 3 7 1 2 1 2 8 3 1 9 9 1 4 3 0 5 1 3 2 6 9 7 2 8 2 1 5 4 7 8 7 3 1 0 4 0 4 9 4 1 0 8 9 1 5
AS 7 4 ,0 7 3 ,7 7 4 ,3 1 0 0 ,0 5 7 ,4 3 8 ,6 4 , 0
0 12881 8 2 4 6 4 3 5 3 2 8 2
BS 1 0 0 ,0 6 4 ,0 3 3 , 8 2 , 2
C 5 2 0 9 3 5 3 0 4 4 7 1 6 7 2 1 1 3 1 8 5 8 3 3 4 2 7 5 6 5 4 9 1 3 0 7 8 4 0 1 4 4 8 7 0 9 2 7 41 88 5 1 5 7 0 1 2 9 1 1 5 8 2 4 4 1 3 5 1 2
0
KAUPUNGIT—ST ÄOER-
1 2 7 7 7 7975 4 6 7 3 129
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 1 8 0 4 2 2 1 2 2 6 4 1 0 2 1 4 2 9 1 1 9 0 8 3 5 1 5 8 2 7 0 5 72 3 9 8 9 8 5 8 7 1 6 1 5 7 2 9 8 7 8 0 7 6 3 2 6 7 7 7 4 8 8 7 6 0 7
AS 7 1 ,5 7 0 ,9 7 2 ,1 1 0 0 ,0 5 1 ,3 4 3 ,1 5 , 6
B 3 5 6 4 1 90 0 1 58 5 79
BS 1 0 0 ,0 5 3 ,3 4 4 , 5 2 , 2
C 1792 2 1 2 5 7 0 4 9 7 6 6 9 5 1 1 4 9 0 0 9 1 6 2 3 2 9 3 7 4 5 6 8 9 8 7 7 6 0 4 1 6 1 4 9 3 5 842  514 7 6 5 1 8 4 723 7
0
MUUT KUNNAT-Ö VRIG A KOMMUNER
3 5 4 4 1844 169 2 8
-OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 3321 1 4 5 4 4 8 6 7 2 0 5 5 7 7 33 92 9 1 1 3 1 0 0 7 5 5 9 2 1 0 5 7 1 7 9 7 1 1 2 4 2 9 5 7 40 24 1 3 6 2 7 4 6 2 1 3 0 6
AS 7 7 ,8 7 7 ,6 7 7 ,9 1 0 0 ,0 6 5 ,8 3 2 ,3 1 ,9
B 9 3 1 7 6 3 4 6 2 7 6 8 2 0 3
BS 1 0 0 ,0 6 8 ,1 2 9 ,7 2 , 2
C 341 7 1 4 0 4 7 4 3 6 9 5 4 1 8 7 0 9 3 2 5 1 1 3 3 2 5 6 5 6 2 1 5 1 5 7 1 1 0 5 1 1 2 6 9 5 0 7 2 7 6 1 5 3 9 3 0 6 0 62  75
0 9 2 3 3 613 1 2 9 8 1 1 21
1) KUNNITTAIN ESITETÄÄN SEURAAVAT TIEDOT :
A = ÄÄNIMÄÄRÄ 
AZ “  %-OSUUS 
B = VALITUT 
B% - %-OSUUS 
C - ÄÄNIMÄÄRÄ 1980 
D = VALITUT 1980
1) FÖLJANDE UPPG IFTER  GES ENLIGT KOMMUN :
A = ANTAL RÖSTER 
A% - I  %
B = VALDA 
B% “  I  %
C - ANTAL RÖSTER ÄR 1980 
D *  VALDA ÄR 1980
1) FOLLOWING DATA ARE GIVEN BY M UN IC IPALITY :
A = VOTES
A% *  PER  CENT
B = COUNCILLORS
B% = PER  CENT
C = VOTES IN  1980
D = COUNCILLORS IN  1980
2 ) 1980 ML. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUE
2 ) IN K L . 1980 FINLANDS FOLKS ENHETSPARTI
2 ) THE DATA FOR 1980 ALSO INCLUDE THE PARTY OF 
F IN N ISH  P EO PLE 'S  UNITY
3) ML. HYLÄTYT ENNAKKOÄÄNET
3) IN K L . KASSERADE FÖRHANDSRÖSTER
3) IN C L . DISALLOWED ADVANCE VOTES
4 ) - 173) MUIHIN RYHMIIN KUULUVIEN V A L ITSIJAYH D ISTYSTEN  NIM ET, ÄÄNIMÄÄRÄT JA  VALTUUSTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT (K s . s iv u  108)
4 ) - 173) NAMN OCH RÖSTETAL FÖR VALMANSFÖRENING SOM HÖR T IL L  ANDRA GRUPPER OCH ANTALET FULMÄKTIGPLATSER (Se  s id a  108)
4 ) - 173) NAMES AND NUMBER FOR VO TERS 'S ASSOCIATIONS W ITH IN  OTHER GROUPS AND NUMBER OF COUNCIL SEATS (S e e  page 108)
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ÄÄNESTYSALUEIDEN» HYLÄTTYJEN ÄÄN ESTYSLIPPUJEN JA  HUOMIOON OTETTUJEN ENNAKKOÄÄNTEN LUKUMÄÄRÄ K U N N ITTA IN  1 9 8 4  
KASSERADE RoSTSEDLAR OCH BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER EFTER KOMMUN AR 1 9 8 4
VOTING D IS T R IC T S »  DISALLOWED BALLOTS AND ADVANCE VOTES TAKEN IN TO  ACCOUNT BY M U N IC IP A L IT Y  IN  1 9 8 4
VALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIGE EFTER P AR TIE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT















K ES K /LK P












E I-S O S .
ÖVRIGA


















6 6 6 2 1 8 6 1 9 2 6 4 5 4 5 0 3 4 3 5 4 5 8 2 1 4 2 4 7 4 1 3 7 8 3 7 8 0 4 5 5 9 8 5 8 1 29 51 1 9 6 9 4 7 64 41 3 2 4 7 4 1 6 4 3 0 2 4 9 1 2 9
2 4 ,  7 2 3 , 0 2 0 , 2 1 3 ,1 5 ,3 5 ,1 3 ,0 0 , 4 0 ,5 0 ,7 2 ,8 1 ,2 0 ,6 9 , 2
2 8 3 0 2 4 2 3 4 0 5 2 148 2 639 701 2 57 5 169 4 1 101 181
2 2 ,0 1 8 , 8 3 1 ,5 1 1 ,5 5 ,0 5 ,4 2 , 0 0 ,0 1 ,3 0 ,3 0 ,8 1 ,4
6 9 9 2 8 0 6 2 8 9 5 0 6 0 14 48 4 5 6 1 7 7 8 3 2 6  5 1 2 8 3 0 8 1 0 0 8 0 0 1 3 4 7 8 1 3680 2 7 8 7 — 1 35 12 1 46 64 2 2 0 5 1 2
2 82  0




4 7 0 0 6 9
106 5
2 2 6 5 5 9  
2 0 ,  2 
1 7 7 3  
1 9 ,0  
2 2 9 2 1 1  
1 7 5 5
2 3 7 3
4 1 7 6 5 7  
2 6 , 6  
8 5 5  
2 4 , 0  
4 3 0 6 1 2  
82 6
2 0 1 6 0 7  
1 7 , 9  
1 5 6 8  
1 6 , 8  
1 9 8 3 3 8  
1 5 45
4 0 9 2




2 1 1 6 3 4
585




3 8 9 8 1 4
3 50 7
1835
2 2 0 6 7 8  
1 4 ,  0 
503  
1 4 ,1  
2 93  753 
619
1 3 3 9 0 4
1 1 ,9
9 7 9
1 0 , 5
1 6 2 4 2 4
1 2 1 6
3 48
7 1 7 7 2
4 .6  
133
3 . 7  
3 8 2 6 8
55
7 0 7 0 2
6 .3  
506
5 .4  
4 4 9 9 7
293
6 76










5 0 4 2 0
4 5 5
333




6 5 6 8 0
1 2 3




3 5 1 2 0
2 1 0
8







0 ,1  
2 
0 ,0  
1 1 0 7  
3
145




6 0 6 1
27











1 3 6 2
8
2 2 8 3  
0 ,2  
16 
0 ,2  
142  5 
10



















6 2 7 5
121
9 7 1 8
0 ,6
8 3 5 8
6 7 1 2
0 ,6
6 3 0 6
1 3 8 7 4 8
8 ,8
1 2 8 6 6 2
1 1 0 3 8 1
9 ,8
9 1 8 5 0
41
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188 3 8 9 5 4 8 1 6 7 9 1 4 2 2 1 6 3 4 2 5 8 0 8 3 1 0 9 4 1 1 1 4 6 6 7 2 2 5 6 4 0 9 1 3 5 2 9 7 6 7 9 4 4 3 3 1 6 8
6 6 ,3 6 5 ,2 6 7 ,1 1 0 0 ,0 5 2 ,8 3 4 ,3 1 2 ,9
65 4 4 3 0 11
1 0 0 ,0 5 1 ,8 3 5 , 3 1 2 ,9
188 3 8 3 2 0 1 1 6 3 8 4 4 2 1 9 3 5 7 2 7 6 1 6 7 1 1 6 5 1 3 1 5 9 6 5 4 2 7 4 9 1 2 1 5 5 9 7 0 1 1 4 1 5 0 4 7 9 2
85 47 3 7 1
168 3 8 9 5 4 8 1 6 7 9 1 4 2 2 1 6 3 4 2 5 8 0 8 3 1 0 9 4 1 1 1 4 6 6 7 2 2 5 6 4 0 9 1 3 5 2 9 7 8 7 9 4 4 3 3 1 6 8
6 6 .3 6 5 , 2 6 7 ,  1 1 0 0 ,0 5 2 ,8 3 4 ,3 1 2 ,9
85 44 3 0 11
1 0 0 ,0 5 1 ,8 3 5 , 3 1 2 ,9
188 3 8 3 2 0 1 1 6 3 8 4 4 2 1 9 3 5 7 2 7 6 1 6 7 1 1 6 5 1 3 I5 9 t» 5 4 2 7 4 9 1 2 1 5 5 9 7 0 1 1 4 1 5 0 4 7 9 2
85 47 37 1
4 75 4 9 5 5 5 7 2 3 7 6 0 0 2 5 7 9 5 7 3 5 4 8 7 7 1 6 9 1 5 8 1 8 5 7 1 9 3 52  753 1 8 9 2 2 6 1 3 8 6 8 2 2 4 8 4 5
7 1 ,6 7 1 ,2 7 2 ,0 1 0 0 ,0 5 3 ,6 3 9 ,3 7 ,0
1 25 0 725 4 8 1 4 4
1 0 0 ,0 5 6 ,0 3 8 ,5 3 , 5
472 4 5 6 4 1 6 2 1 7 7 5 6 2 3 6 6 6 0 3 4 9 4 6 0 1 6 6 3 1 3 1 8 3 1 4 7 3 4  7414 1 9 2 0 8 1 1 5 3 3 4 9 198 4
1 2 5 2 711 5 3 4 7
71 1 0 7 8 1 6 5 1 1 6 2 566  54 7 6580 3 6 0 7 5 40 50 5 7 62 21 4 3 0 0 6 2 2 2 2 2 1 0 9 9 3
7 1 ,0 7 0 ,5 7 1 ,5 1 0 0 ,0 5 6 ,4 2 9 ,2 1 4 ,4
6 7 36 20 9
1 0 0 ,0 5 6 ,7 2 9 ,9 1 3 ,4
65 9 5 4 2 6 4 4 7 5 8 5 0 6 6 8 7 24 55 340 3  6 3 8 4 1 9 7 2 0 3 0 4 6 1 4 2 2 5 8 8 6 -
67 4 2 25 “
65 1 0 0 2 8 9 4 7 9 6 4 5 2 3 2 5 6 6 4 7 6 32 544 3 5 9 3 2 6 8 0 7 7 3 0 5 9 4 3 2 5 3 6 4 9 4 2
6 8 ,3 6 7 ,9 68  , 1 1 0 0 ,0 4 4 ,9 4 7 , 8 7 , 3
67 30 33 4
1 0 0 ,0 4 4 ,6 4 9 ,3 6 , 0
68 9 0 8 5 0 4 33  05 4 7 5 4 5 6 7 1 7 1 3 1 9 9 4 3 5 1 7 7 66 760 3 2 6 4 3 3 4 1 1 7 -
67 32 35
8 8 7 9 8 4 3 4 4 4 4 5 4 6 5 8 9 3 2 2 0 3 3 6 9 6 55 2 359 1 2 9 6 1
7 4 ,9 7 4 ,  1 7 5 ,6 1 0 0 , 0 5 4 ,8 4 5 , 2 -
3 5 19 16 —
1 0 0 , 0 5 4 ,3 4 5 , 7 -
8 8 5 6 2 4 2 0 2 4 3 8 0 6 7 9 6 3 3 0 8 3 4 8 8 6 7 6 9 3 4 9 3 32 76 -
35 18 17 -
22 2 8 7 7 0 1 3 5 9 7 1 5 1 7 3 2 0 2 1 2 943 6 1 0 7 7 6 2 0 0 7 0 892 9 9 5 9 9 154 2
7 0 ,3 6 9 , 4 7 1 ,0 1 0 0 ,0 4 4 ,5 4 7 , 8 7 , 7
51 23 24 4
1 0 0 ,0 4 5 ,1 4 7 ,1 7 * 8
21 2 7 4 2 8 1 2 8 7 3 1 4 5 5 5 2 0 9 0 4 9 8 5 9 1 10 45 2 0 7 7 4 9 4 5 0 1 1 3 2 4 -
51 22 29 -
13 1 6 0 2 3 8 4 9 2 953 1 1 2 2 4 8 5 7 1 9 6 5 2 9 1 2 1 4 0 6 4 6 6 5 6 7 4 -
6 8 , 0 6 7 , 3 6 8 ,5 1 0 0 , 0 5 3 ,3 4 6 ,  7 -
4 3 23 20 —
1 0 0 ,0 5 3 ,5 4 6 , 5 -
11 1 6 0 1 3 7 5 7 4 8 4 3 9 1 2030 5 6 3 7 8 3 9 3 11961 595 3 6 0 0 8 -
43 21 22 -
8 63 61 2 9 8 7 3 3 7 4 4 7 7 3 2 1 9 7 2 5 7 6 4 7 2 7 2 7 4 2 1 9 8 5
7 5 ,0 7 3 ,6 7 6 ,3 1 0 0 ,0 5 8 ,0 4 2 ,0 -
35 20 15 -
1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
8 6 1 2 3 2 8 8 7 3 2 3 6 475 2 2 1 9 9 2 5 5 3 4 7 1 6 2 7 3 8 197 8 -
35 21 14 -
8 640 1 3 0 4 9 3 3 5 2 511 2 2 3 3 9 2 7 7 3 506 5 1711 3 3 5 4 _
7 9 ,9 7 6 ,7 8 2 , 7 1 0 0 ,0 3 3 ,6 6 6 ,2 —
35 11 24 -
1 0 0 , 0 3 1 ,4 6 8 , 6 -
8 6 4 2 1 3 0 6 4 3 3 5 7 547 5 2 5 9 1 2 8 6 4 5 4 3 8 1816 3 6 2 2 -
35 11 2 4 -
3 5 4 3 6 2 5 1 9 2 9 1 7 4 3 8 8 2 0 3 6 2 3 5 2 4 3 5 0 3 9 1 6 4 3 4
8 0 ,7 6 0 ,8 8 0 ,6 1 0 0 ,0 9 0 ,0 1 0 ,0 -
27 25 2 -
1 0 0 ,0 9 2 ,6 7 , 4 —
3 4 9 3 2 22 75 2 6 5 7 4 0 6 6 1 8 8 2 2 1 6 4 4 0 2 6 3 5 0 6 5 20 -
27 25 2 -
12 1 79 51 861 4 9 3 3 7 1 2 7 8 0 6 4 9 5 6 2 6 5 126 94 599 3 5 7 8 3 9 1 8
7 1 ,2 7 5 , 4 6 7 , 3 1 0 0 ,0 4 7 ,2 4 5 , 6 7 , 2
43 21 2 0 2
1 0 0 ,0 4 8 ,8 4 6 , 5 4 , 7
12 1 6 1 5 0 7 7 3 5 8 4 1 5 1 24 45 5 9 3 0 6 5 1 5 1 2 3 8 7 5 6 4 9 6 2 8 5 4 5 3
4 3 2 0 22 1
8 1 0 6 9 9 4 9 4 7 575 2 7 2 1 8 3 2 4 5 3 9 7 3 7 1 1 8 313 2 3 9 8 6 -
6 7 ,5 6 5 ,6 6 9 ,  l 1 0 0 ,0 4 4  # 0 5 6 , 0 —
35 15 2 0 -
1 0 0 ,0 4 2 ,9 5 7 ,1 -
8 1 0 3 4 8 4 8 0 4 5 5 4 4 765 3 3 4 8 1 4 1 7 2 760 5 3 1 5 7 4 4 4 8 -
35 14 2 1 -
6 6 5 9 4 3 1 4 2 3 4 5 2 4 8 0 8 2 2 7 0 2 5 3 8 4 7 8 4 2 6 6 2 2 1 2 2
7 2 ,9 7 2 , 2 7 3 ,5 1 0 0 ,0 5 5 ,6 4 4 * 4 -
35 19 16 —
1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 , 7 -
6 6 4 7 9 3 0 9 9 3 3 8 0 4 9 5 6 2 3 3 5 2 6 2 1 4 9 2 1 2 7 68 2 1 5 3 -




V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U 0LU E ITTA 1N  JA  R Y H M ITTÄ IN  
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55092 76 808 826 2 2 5 9 4 2 9 9 9 5 2 3  734 8 9 2 4 7 5 7 4 6 9 1 0 209 9  5 1 2 1 7 3 1 6 7 4 2 2 2 9 7
2 1 , 5 3 0 ,  0 3 ,2 1 0 ,1 3 , 9 9 ,3 3 ,5 3 , 0 - 2 ,7 8 ,2 4 ,7 0 ,6 8 ,6
19 2 6 2 9 3 8 3 2 - 2 7 4
2 2 , 4 3 0 ,6 2 , 4 1 0 ,6 3 ,5 9 ,4 3 ,5 2 , 4 - 2 , 4 8 ,2 4 ,7
7 0 4 4 7 8 6 7 5 7 2 01 39 4 3 7 0 3 5 5 9 7 2 24 11 1 15 72 9 2 5 8 2 3 6 - 4 7 9 2 1 2 5 5 2 3 9 6 5
23 2 8 5 14 1 7 3 3 - - 1
5 5 0 9 2 7 6 8 0 8 8262 25 942 9 9 9 5 2 3 7 3 4 8 9 2 4 7 5 7 4 _ 6 9 1 0  43 2 0 9 9 5 53 1 2 1 7 3 63 1 6 7 4 2 2 2 9 7
2 1 , 5 3 0 , 0 3 ,2 1 0 ,1 3 , 9 9 ,3 3 ,5 3 ,0 - 2 ,7 8 , 2 4 , 7 0 ,6 8 ,6
19 2 6 2 9 3 6 3 2 - 2 7 4
2 2 , 4 3 0 , 6 2 , 4 1 0 ,6 3 ,5 9 ,4 3 ,5 2 , 4 — 2 ,4 8 ,2 4 ,  7
7 0 4 4 7 86 7 5 7 201 39 43 703 5 5 9 7 2 24 11 1 15 72 9 2 5 8 2 36 - - 4 7 9 2 125 5 2 3 9 6 5
23 28 5 14 1 7 3 3 - “ 1
9 9 7 7 0 91 7 44 2 9 2 4 6 3 2 0 3 1 1 1 1 4 9 4 7 7 3 9 7 57 2 1 4 4 5 331 6 8 7 5 1 67 20 6 1 2 5 2 1 2 4 2 6 7 2 0
2 8 , 3 2 6 ,  0 8 ,3 9 ,1 3 ,2 1 3 ,5 2 ,1 0 ,4 0 ,1 1 ,9 5 ,3 1 ,7 0 ,6 7 ,5
3 65 277 149 107 26 253 18 1 1 9 32 12
2 9 ,2 2 2 ,2 1 1 ,9 8 ,6 2 ,1 2 0 ,2 1 ,4 0 ,1 0 ,1 0 ,7 2 , 6 1 ,0
1 02 29 4 8 8 4 1 0 4 1 6 9 1 5 0 0 5 7 4 8 8 2 4 4 4 8 7 1 0 1 2 8 2 3 9 6 87 9 98 - 196 4 2  046 2 4 3 2 2
3 78 2 6 7 161 152 11 2 44 25 3 4 7
L 6 3 6 0 ¿ 6 9 3 6 3020 3 5 6 1 1 8L2 8662 1647 9 2 9 2 3 0 1 73 8 0  1 683 2 9 7 7 9) 3 5 9 6271
2 1 ,5 3 5 ,3 4 ,0 4 ,7 2 ,4 1 1 ,4 2 ,2 1 ,2 - 3 , 0 1 0 ,5 3 ,9 0 ,5 8 ,2
15 2 6 2 3 l 8 1 — - 2 7 2
2 2 ,4 3 8 ,  8 3 , 0 4 ,5 1 ,5 1 1 ,9 1 ,5 - - 3 ,0 1 0 ,4 3 ,0
170 43 2 5 4 9 8 330 9 8845 9 37 7 50 6 2 4 8 7 1 4 0 5 - — - - 4 25 5887
17 2 5 7 6 - 7 2 1 * - - -
2 2 2 4 7 1 8 3 6 5 4 3 7 8 7368 2 6 2 6 3 3 3 6 1 711 183 _ 2 9 2 1 103 4 2 8 7 113 6 5 5 12) 399 477 1
3 2 ,7 2 7 , 0 6 ,4 1 0 ,8 3 ,9 4 , 9 2 ,5 0 ,3 - 4 ,3 6 , 3 1 ,0 0 ,6 7 ,0
23 19 4 7 2 4 1 - - 3 4 -
3 4 ,3 2 8 , 4 6 ,0 1 0 ,4 3 , 0 6 , 0 1 ,5 - - 4 ,5 6 ,  0 -
2 1 6 1 8 1 8 2 7 0 7708 1 2 4 9 9 975 3161 2 2 0 1 271 57 - - - 4 11 4 8 2 6
22 18 7 13 1 4 2 - - - - -
2 1 2 6 6 6 8 28 833 83 2 730 82 __ _ 37 4 8 9
3 2 ,5 1 0 ,2 0 ,4 1 2 ,7 1 ,3 4 1 ,7 1 ,3 - - - — — 0 ,6 7 ,4
12 5 - 4 - 14 - - - - - -
3 4 ,3 1 4 ,3 - 1 1 ,4 - 4 0 ,0 - - - - - -
2 2 1 7 62 5 170 105 9 2 0 2 5 3 7 134 - 7 - - - 27 4 5 7
12 4 l 5 - 12 1 * - - - -
6 5 5 6 5 003 2 0 8 7 215 2 9 96 153 690 _ _ 8 89  133 I5 4 2 14) _ 142 1422
3 2 ,7 2 4 ,  9 1 0 ,4 1 0 ,7 5 ,0 0 ,8 3 ,4 - - 4 ,4 7 ,7 - 0 ,7 7 .0
17 13 4 5 2 l 3 - - 2 4 -
3 3 ,3 2 5 , 5 7 ,8 9 ,8 3 ,9 2 ,0 5 ,9 - - 3 ,9 7 , 8 -
6 6 8 7 53 74 2 785 4 6 3 7 174 86 1031 - - - - - 130 1 22 0
17 14 6 12 * - 2 - - - - -
3 8 4 9 4 2 6 8 9 53 182 5 635 101 476 28 _ - _ 108 7 57
3 1 ,7 3 5 ,2 7 ,9 1 5 ,0 5 ,2 0 ,8 3 ,9 0 ,2 - - - - 0 ,9 6 ,2
14 16 3 6 2 - 2 - - - - -
3 2 ,6 3 7 ,2 7 ,0 1 4 ,0 4 ,7 - 4 ,7 - - - - -
3 9 1 4 4 0 5 6 1154 ¿ 0 94 2 70 - 4 73 - - - - - 6 9 7 15
14 1 5 4 8 1 - 1 - -
1 6 7 3 2 6 8 55 3 12 73 2 2 0 6 140 - _ _ _ _ 4 6 275
3 5 , 4 5 ,  7 1 ,2 6 ,6 1 ,5 4 6 ,7 3 ,0 - - - - - 1 ,0 5 * 8
13 2 - 2 - 18 - - - - - -
3 7 ,1 5 ,7 - 5 ,7 - 5 1 ,4 - - - - - -
1 6 4 8 22 0 137 330 22 220 8 151 - - - - - 36 2 6 8
12 1 1 2 - 18 1 - - - -
1 3 0 4 9 4 4 6 25 2 0 5 0 142 _ _ _ _ - _ 4 7 3 57
2 5 ,7 1 8 , 6 1 2 ,3 4 0 ,5 2 ,8 - - - - - - - 0 ,9 7 ,0
9 6 4 15 1 - - - — - - -
2 5 ,  7 1 7 ,  1 1 1 ,4 4 2 ,9 2 ,9 - - - - - - -
1 3 1 6 1 0 0 8 745 2 3 0 6 6 3 - - - - - - - 37 3 64
9 5 6 15 - - - - - - - -
356 1 5 2 6 72 7 6 _ 2 1 0 6 63 149 _ - _ 38 5 45
8 ,2 3 5 , 1 1 ,7 1 ,7 - 4 8 , 4 1 ,4 3 , 4 - - - - 0 ,9 1 2 ,4
2 10 - - - 14 - 1 - - - -
7 ,4 3 7 , 0 - — - 5 1 ,9 - 3 , 7 — — - —
3 96 1 3 8 8 65 1 24 - 191 5 - 136 - - - - 4 0 4 60
2 10 - 14 - 1 - -
4 0 0 6 4 102 613 1 7 7 7 500 192 386 _ _ - 8 0 6 153 U 2 16) 86 100 4
3 1 ,6 3 2 ,3 6 , 4 1 4 ,0 3 ,9 1 ,5 3 , 0 - - - 6 , 3 0 ,9 0 ,7 7 ,9
14 13 3 b 1 1 3 - - - 2 ~
3 2 , 6 3 0 ,2 7 ,0 1 4 ,0 2 ,3 2 ,3 7 ,0 - - - 4 , 7 ~
3 9 8 4 3 6 9 0 1216 2 3 0 1 125 144 4 74 - - - - 4 53 58 9 0 8
14 13 4 6 - 1 2 ~ “ - - 1
2 7 1 2 2 1 5 6 4 44 1 2 7 4 120 188 2 24 _ _ - - - 100 4 27
3 8 , 1 3 0 ,3 6 ,2 1 7 ,9 1 ,7 2 , 6 3 ,1 - - - - - 1 ,4 5 ,9
14 11 2 6 - 1 1 - - - - -
4 0 ,0 3 1 , 4 5 ,7 1 7 ,1 - 2 , 9 2 ,9 - - - - —
2 7 6 2 2 2 2 9 4 9 8 1 68 6 55 1 60 2 1 5 - - - - - 4 8 3 6 7
13 10 2 8 - 1 1 - - - -
1 7 9 4 7 7 0 _ 3 2 8 120 1 7 0 7 6 5 _ - - - 2 4 3 86
3 7 , 5 1 6 ,1 - 6 ,9 2 , 5 3 5 ,7 1 ,4 - - - - - 0 ,5 8 , 0
14 6 - 2 - 13 - - - - - -
4 0 , 0 1 7 ,1 — 5 ,7 — 3 7 ,1 - - — - — —
1 7 1 9 6 7 8 207 4 3 4 32 1 7 3 9 112 — - - - - 3 5 3 5 4
13 5 1 3 - 13 - - - - - -
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10 1 4 6 5 8 6 6 8 3 7 9 7 5 1 06 13 4 7 8 9 5 8 2 4 1 0 5 7 4 6 0 1 3 3 9 7 6 5 8 3
7 2 ,4 7 1 ,7 7 3 ,0 100,0 5 6 ,9 3 7 , 6 5 , 5
43 2 4 17 2
100,0 5 5 ,8 3 9 ,5 4 , 7
10 1 4 1 2 3 6 4 3 4 7 6 8 9 1 07 98 4 6 7 3 5 9 2 5 1 0 7 2 8 6 4 3 8 4 2 9 0 —
43 2 5 18
6 8 5 8 7 3 9 5 3 4 6 3 4 6 6 4 9 3 0 4 2 3 6 0 7 6 6 1 4 3 7 9 0 2 3 3 5 4 8 9
7 7 ,4 7 7 ,0 7 7 ,6 100,0 5 7 ,3 3 5 ,3 7 , 4
35 20 13 2
100,0 5 7 ,1 3 7 ,1 5 ,7
8 821 5 3 7 6 5 4 4 5 0 6 4 7 6 2 9 5 8 3 5 1 6 6 4 3 8 3 766 2 6 7 2 -
35 21 14
4 1 4 9 2 7 3 9 7 53 1 1 4 0 5 62 5 78 113 6 9 80 9 6 60
7 6 ,4 7 6 ,0 7 6 ,8 100,0 8 6 ,3 8 , 5 5 ,3
17 15 1 1
100,0 8 8 , 2 5 , 9 5 ,9
7 1 5 4 4 7 52 792 125 0 6 2 1 6 2 9 1243 102 5 2 18 -
21 17 4 -
7 2 9 4 8 1 4 3 2 151 6 ¿ 3 28 1 1 3 8 1 1 9 0 2 3 1 4 1516 7 39 59
7 9 ,0 7 9 ,5 7 8 ,5 100,0 6 5 ,5 3 1 ,9 2 , 5
27 19 8 -
100,0 7 0 ,4 2 9 ,6 -
7 2 8 4 0 1 3 7 2 1468 2 2 9 5 1 1 2 4 1 1 7 1 2 28 7 152 7 7 6 0 -
21 14 7 “
8 3 1 7 0 154 2 162 8 2 5 9 9 122 8 137 1 2 5 9 0 1791 7 99 -
82 ,0 7 9 ,6 8 4 ,2 1 0 0 ,0 6 9 ,2 3 0 ,8 -
27 19 8 —
100,0 7 0 ,4 2 9 , 6 -
8 3 0 2 5 1471 1 5 5 4 2 4 8 7 1 2 0 8 1 2 7 9 2 4 7 5 1 70 6 7 6 9 -
27 19 8 -
2 9 80 4 6 5 515 738 3 45 3 93 734 455 2 3 9 40
7 5 ,3 7 4 , 2 7 6 ,3 100,0 6 2 ,0 3 2 , 6 5 ,4
17 11 5 1
100,0 6 4 ,  7 2 9 ,4 5 ,9
2 9 9 4 482 5 12 8 02 399 4 0 3 798 483 2 57 58
17 11 5 1
13 1 5 2 6 9 7 7 2 5 754 4 1 0 8 3 4 5 7 9 2 504 2 1 0 7 6 5 6 074 3 7 5 3 9 38
7 1 ,0 7 5 , 0 6 6 ,8 100 ,0 5 6 ,4 3 4 ,9 8 ,7
43 2 4 15 *
100,0 5 5 ,8 3 4 ,9 9 ,3
15 132 84 6 6 8 9 6 5 9 5 997 7 5 0 2 2 4 9 5 5 992 5 576 2 4 0 7 3 90
43 25 18 -
9 2 6 8 3 1 2 8 0 1 40 3 2 0 1 6 9 72 1 0 4 6 2002 1526 4 7 6 -
7 5 ,2 7 5 ,9 7 4 ,6 100,0 7 6 ,2 2 3 , 8 -
21 16 5 -
100,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
9 2 8 1 8 1 3 4 0 147 8 22  62 107 1 119 1 2 2 5 5 1 6 1 5 6 4 0 —
21 15 6 -
2 1120 5 0 7 6 13 9 3 9 4 4 2 4 9 7 934 7 35 1 99 ~
8 3 ,8 8 7 , 2 8 1 ,1 100,0 7 8 ,7 2 1 , 3 -
17 14 3 -
100,0 8 2 ,4 1 7 ,6 —
2 108 8 5 5 8 530 9 1 5 42 3 4 9 2 907 703 2 0 4 -
17 13 4 -
13 12220 6 0 8 0 6 1 4 0 8 6 7 4 4 2 7 2 4 4 0 2 859 5 3 9 5 6 4 4 8 9 150
7 1 ,0 7 0 , 3 7 1 ,7 100,0 4 6 ,0 5 2 ,2 1 ,7
43 19 2 4 -
100,0 4 4 ,2 5 5 ,6 -
13 1 1 1 0 6 5 5 1 9 5 6 6 7 855 5 4 2 1 3 4 3 4 2 8 4 8 9 3 6 9 3 4 7 9 6 —
4 3 16 2 5 -
4 1 58 3 7 68 815 123 3 6 0 6 6 2 5 1 2 2 8 1 0 0 5 2 2 3 »
7 7 ,9 7 9 ,2 7 6 ,7 100,0 8 1 ,8 1 8 ,2 -
17 14 3 -
100,0 8 2 ,4 1 7 ,6 -
4 1641 601 8 40 1 2 8 2 6 4 1 6 4 1 1 2 7 9 101 3 2 6 6 —
21 17 4 -
17 8 9 3 9 4 3 1 1 4 6 2 8 6 5 9 3 3 1 6 4 3 4 2 9 6 5 6 6 4 4 3 1 1 9 5 4 1 81
7 3 , 6 7 3 , 4 7 4 ,1 100,0 6 7 ,5 2 9 ,8 2 ,8
3 5 2 4 10 1
100,0 6 8 , 6 2 8 , 6 2 , 9
16 8 2 9 7 3 9 7 0 4 3 2 7 6 4 1 4 3 1 1 2 3 3 0 2 6 4 0 0 4 2 0 4 2 1 9 6 -
35 23 12 -
8 4 1 8 2 2 0 2 4 2 1 5 8 3 2 6 8 1586 1 6 8 2 3 2 5 7 1 9 0 6 1328 23
7 8 ,  1 7 8 , 4 7 7 , 9 100,0 5 8 ,5 4 0 , 8 0 ,7
2 7 16 11
100,0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
8 4 2 3 3 2 0 5 5 2 1 7 8 3 5 6 2 1 7 1 4 1848 3541 1920 1605 16
27 14 13 -
21 1 6 8 2 9 8 2 5 8 8 5 7 1 12357 5 9 2 9 6428 1 22 81 6824 4295 1162
7 3 ,4 7 1 ,8 7 5 ,0 100,0 5 5 ,6 3 5 ,0 9 , 5
43 24 15 4
100,0 55 ,8 34,9 9,3
21 1 5 2 8 6 7490 7796 12105 5869 6236 12028 6706 5322 —
43 23 20 -
44
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2 ,0 6 ,0
2
4 ,7


































2 .9  
1
2 .9
0 ,6 53.2  
19
54 .3
- - - -
1 ,8 5 .6
2
5 .7










: - - -
38 523




























1 - - - -
7 94
43 7 624 861 302 31 - - - - -
22)












l i t  1
1 ,3
- - - - -
2 ,5
-












- - - - -
8 109











0 ,7 6 1 ,6  
17 
63 , 0
- - - - - -








17 - - - - - -
12 204



















































































2 ,7 4 ,0 3 9 ,4
9
4 2 ,9
- - - - - -










8 - - - - - -
7 105





1 ,1 77 ,6
14
82 ,4
- - - - ”
0 ,5 5 ,8
204
4 - - -
12 691
13 - - : - - -
8 31




















- - - -












1 - - - - ’
66 500
















- - - - - -










3 : - - - - -
3 90




2 7 ,8  
10 
2 8 ,6






























1 - - - - -
14 462







3 1 .3  
9
3 3 .3






: - - - - -










- - - - - -
16 21 236
2925 3424 2353 1017 297 68 351 - 33128) 35329)
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O R IM A TT ILA
A 16 1 0 1 5 3 4 7 8 6 5 36 7 7 1 8 2 336  7 3 8 1 5 713 8 4 8 2 6 2 3 1 2 -
AZ 7 0 .7 7 0 , 4 7 1 , 1 1 0 0 ,0 6 7 ,6 3 2 , 4 —
B 35 24 11 —
BZ 1 0 0 ,0 6 8 ,6 3 1 ,4 -
C 16 9 9 4 3 4 6 3 1 5 3 1 2 757 2 3 5 1 7 4 0 5 5 7 5 3 6 4 8 9 0 2 6 4 6 —
D 35 23 12 -
PERNAJA-PERNÄ
A 9 2 9 1 3 1 4 1 4 1 4 9 9 2 1 6 6 105 9 1 1 0 7 2 1 5 1 1 4 1 6 7 3 5 -
AZ 7 4 ,4 7 4 ,9 7 3 , 8 1 0 0 ,0 6 5 , 8 3 4 , 2 —
B 21 14 7 -
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 , 3 -
C 9 3 0 1 9 1469 155 0 2 3 2  7 1 1 1 2 121 5 2 3 1 4 1 44 4 8 7 0 -
0 21 13 8 -
POHJA-PUJO
A 6 4 2 0 1 2 0 1 6 2 1 8 5 3 2 3 3 1 54 0 1 6 9 3 320 6 115 4 2 0 5 2 -
AZ 7 7 ,0 7 6 ,  4 7 7 ,5 1 0 0 ,0 3 6 ,0 6 4 ,0 -
B 27 9 18 -
BZ 1 0 0 ,0 3 3 , 3 6 6 ,7 -
C 6 4 3 3 6 2 0 8 5 225 1 3 4 6 6 1 65 3 1 8 1 3 3 4 3 4 1 1 1 6 2 3 1 8 -
D 27 8 19 -
PORNAINEN-BORGNÄ S
A 5 186 8 915 9 7 3 1473 72 9 744 146 7 987 4 8 0 -
AZ 7 8 ,0 7 9 , 7 7 6 ,5 1 0 0 ,0 6 7 ,3 3 2 ,7 -
B 21 15 6 -
BZ 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 8 , 6 -
C 5 1721 8 30 691 1381 6 8 7 6 9 4 1375 901 4 7 4 -
0 21 14 7 -
PORVOON MLK—BORGA LK
A 21 1 4 3 1 5 714 4 7171 1 04 11 5 1 7 8 5 2 3 3 1 0 3 6 5 6 1 9 5 3 8 2 3 3 4 7
AZ 7 2 ,7 7 2 ,5 7 3 ,0 1 0 0 ,0 5 9 ,8 3 6 ,9 3 , 3
B 43 26 16 1
BZ 1 0 0 ,0 6 0 ,5 3 7 ,2 2 , 3
C 21 1 3 7 2 8 6 8 2 0 69C8 1 03 80 5 1 5 2 5 2 2 8 1 03 38 5 9 9 8 4 3 4 0 -
0 43 25 16 -
P U K KILA
A 4 1 2 8 4 6 1 5 6 69 932 4 6 4 4 68 932 747 1 8 5 -
AZ 7 2 ,6 7 5 ,  4 7 0 ,0 1 0 0 ,0 8 0 ,2 1 9 ,8 -
B 17 14 3 -
BZ 1 0 0 ,0 6 2 ,4 1 7 ,6 -
C 4 1 3 0 5 6 3 0 6 75 9 7 4 4 7 6 4 9 8 969 734 2 35 -
0 17 13 4 -
RUOTSINPYHTÄÄ—STRÖMFORS
A 6 2 6 3 0 1 3 2 1 130 9 2 0 1 1 1 00 0 101 1 1998 1 12 4 8 74 -
AZ 7 6 ,5 7 5 ,  7 7 7 ,2 1 0 0 ,0 5 6 ,3 4 3 ,7 -
B 21 12 9 -
BZ 1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 2 ,9 -
C 6 2 7 0 1 1361 1 3 4 0 2 12 8 1 0 6 5 1063 2 1 2 0 1153 9 6 7 -
0 21 11 10 -
SAMMATTI
A 1 82 7 4 4 4 3 83 6 6 7 3 1 7 360 ö66 462 1 8 4 20
AZ 8 0 ,7 7 1 ,4 9 1 , 4 1 0 0 ,0 6 9 ,4 2 7 ,6 3 , 0
B 17 12 5 -
BZ 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 ,4 —
C 1 7 67 3 9 6 371 6 5 2 309 343 6 47 4 50 1 9 7 -
D 17 12 5 -
SIPOO—SIBBO
A 15 1 0 1 0 7 4 8 7 7 5230 7757 3 4 6 2 4 2 9 5 7 69 4 5 53 9 2 1 5 5 -
AZ 7 6 ,7 7 1 ,0 8 2 ,1 1 0 0 ,0 7 2 ,0 2 8 ,0 -
B 35 25 10 -
BZ 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 —
C 15 9 4 9 8 4 5 3 7 4 96 1 7 5 1 4 3 5 6  8 3 9 4 6 7460 5 2 2 6 2 2 3 4 -
0 35 25 10 -
S IU N T IQ -S JU N D E Ä
A 5 2 7 4 0 1407 1333 2 0 3 9 1021 101 8 2 0 2 4 1163 6 5 6 2 0 5
AZ 7 4 ,4 7 2 ,6 7 6 ,4 1 0 0 ,0 5 7 ,5 3 2 ,4 1 0 ,1
B 21 13 6 2
BZ 1 0 0 ,0 6 1 ,9 2 8 ,6 9 , 5
C 5 2 5 0 2 1270 123 2 195 8 9 7 8 9 80 1 93 8 1206 730 -
0 21 13 6 -
TENHOLA-TENALA
A 7 2 3 0 5 1149 11 56 186 0 9 2 4 9 36 1 8 5 0 1167 6 8 3 -
AZ 8 0 ,7 8 0 ,4 8 1 ,0 1 0 0 ,0 6 3 ,1 3 6 ,9 -
B 21 14 7 -
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 10 2 4 2 4 1 19 4 1 2 3 0 1 8 9 6 951 9 4 5 1 8 7 5 1 1 5 0 7 25 —
0 21 13 8 -
TUUSULA-TUSBY
A 15 1 71 90 84 90 8 7 0 0 1 2 3 4 9 5 9 9 6 6 3 5 3 12291 5 11 6 4 9 8 2 2 1 9 3
AZ 7 1 ,8 7 0 ,6 7 3 ,0 1 0 0 ,0 4 1 , 6 4 0 ,5 1 7 ,8
B 43 18 16 7
BZ 1 0 0 ,0 4 1 ,9 4 1 , 9 1 6 ,3
C 15 1 5 6 4 6 769 9 7 9 4 7 1 2 2 9 8 6 0 2 1 6 2 7 7 1 22 37 5 1 3 7 5 7 3 3 1 3 6 7
D 43 18 20 5
V IH T I
A 13 1 3 2 0 6 6 4 3 8 6 7 6 8 9 6 3 0 4 6 5 6 4 9 7 4 9 5 8 3 5 5 8 1 4 0 0 2 -
AZ 7 2 ,9 7 2 , 3 7 3 ,5 1 0 0 ,0 5 8 ,2 4 1 , 8 -
B 43 26 17 -
BZ 1 0 0 ,0 6 0 ,5 3 9 ,5 -
C 11 1 1 5 0 0 5 56 0 5 9 4 0 9 0 3 1 4 32  4 4 7 0 7 8 99 1 4 7 9 8 4 1 9 3 -
D 43 23 20 —
TURUN LÄ Ä N IN  ETELÄINEN
ABO LÄNS SÖDRA VALKRETS
A 319 3 0 8 1 3 5 1 4 4 4 0 5 1 6 3 7 3 0 2 3 2 4 6 5 1 0 9 1 6 1 1 2 3 3 0 4 2 3 1 1 0 8 1 3 2 9 4 7 9 2 2 2 4 5 9 3 7
AZ 7 5 ,4 7 5 ,6 7 5 ,3 1 0 0 ,0 5 7 ,5 3 9 , 9 2 , 6
0 1 3 4 3 891 4 2 0 3 2
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,3 3 1 , 3 2 , 4
C 3 19 2 9 9 1 9 2 1 3 9 5 0 8 1 5 9 6 8 4 2 3 6 9 1 1 1 1 0 5 7 9 1 2 6 3 3 2 2 3 5 6 1 5 1 3 3 6 8 5 1 0 0 9 5 8 9 7 2
0 1 3 2 3 8 52 4 4 2 29
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KAUPUNGIT—STÄDER-  
URBAN N U N 1 C IP A L IT IE S
VALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U O LU EITTA IN  JA R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIG E EFTER PARTIE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT





6 A L LOTS







SDP KOK K 
SAMI C
E SK /LK P












E I-S O S .
ÖVRIGA


















1 5 8 4 2 074 1 9 9 4 728 601 _ 157 _ _ _ 4 4 5 30
2 2 ,2
a
2 2 ,  9
2 9 , 1
10
2 8 , 6
2 7 ,9
1 0











- - - - -
0 ,6 7 ,4
1 8 2 3
8
2 1 1 4
10







1 - - - - -
36 4 7 5
6 39 58 86 96 _ 1270 _ _ - _ 15 161
2 9 , 7
6
2 8 , 6
2 . 7  
1
4 .8







- - - - - -








12 : - - -
13 137
157 8 2 5 8 96 474 66 734 _ _ _ _ _ 27 2 01
4 9 , 2
14
5 1 , 9






1 4 .8  
4
1 4 .8
2 ,1 2 2 ,9
6
2 2 ,2
- - - - - -
0 ,8 6 ,2












32 2 1 5
421 382 553 59 52 _ _ _ _ _ 6 78
2 8 ,  7 
6
2 8 , 6
2 6 , 0
6














- - - - -
31 )
6 6 3






















0 ,4 8 ,1
3 1 9 3
14












42 6 4 7











9 .8  
1
5 .9









1 - - - : - - -
5 52
760 245 3 34 114 46 469 30 - - _ 13 128








2 3 . 8
5 .7  
1
4 .8




- " - -









2 0 4 8 9
5
35
- - - - -
8 117




3 0 , 6
5










- - - - - -










1 - - - - - - -
5 29
1 7 0 5 1 1 8 4 192 4 5 0 _ 3 9 3 9 99 125 _ _ 63 5 3 9
2 2 ,2
8
2 2 , 9
1 5 , 4
5
1 4 ,3











- - : 0 ,8 6 , 9
1 6 8 3
8






1 03 2 0 3
1 : - - -
54 4 1 5



















1 , 0 9 ,1
2
9 ,5












- - - - -
2 0 1 10





3 ,4 2 ,9 6 0 ,2
14
6 6 ,7
- - - - - -






13 - : : - - :
21 1 24













1 ,8 1 ,7
1
2 ,3













0 ,5 7 ,6











2 - - - -
1 3 6 7
5
61 8 61




3 0 , 8
14










1 *1 2 ,4
1
2 , 3
- - - - -
0 ,5 7 ,9
2 8 8 0
14
55651 
2 4 ,1  
2 8 3  
2 1 ,  1 
5 7 4 0 3  
2 73
2 3 2 7
10
6 1 6 2 1  
2 6 , 7  
3 22  
2 4 ,  0 








4 3 3 3 2
3 7 0
1 3 1 3
6












9 1 9 7
32












































1 7 9 9 4
7 , 7




TAULU I  I J A T K . l  -  TABELL 1 (F O R T S .) -  TABLE 1 (C O N T .I
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
1)

















































MUUT KUNNAT-ÖVR1GA KOHHUNER 




















































O IS T .
Ä Ä N IO IK E U TE TTUJA 
RÖSTBERÄTTIGADE 






GOOKÄNOA RÖSTSEDLAR OCH 
VALIO  BALLOTS ANO MUN1C






M IE H IÄ
MÄN
HEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN








E I —SOS. 










78 1 2 7 9 7 2 5 7 9 0 9 7 0 0 6 3 9 2 8 7 3
7 2 ,6
4 1 8 0 3
7 2 , 2
5 1 0 7 0
7 2 ,9
9 2 3 7 8
1 0 0 ,0
6 7
1 0 0 ,0
4 5 7 5 4
4 9 , 5
3 4
5 0 ,7
4 1 8 1 3
4 5 , 3
30
4 4 , 0




79 1 2 6 4 0 7 5 6 9 0 8 6 9 4 9 9 9 7 7 1 5 4 4 0 0 5 5 3 7 1 0 9 7 2 0 7
67
4 9 6 9 7
3 3
4 7 5 1 0
34 -
4 52  76 2 3 9 5 2 8 8 1 4 2 0 9
7 9 ,8
1 9 3 0  
8 0 ,  6
2 2 7 9
7 9 ,1
4 1 8 9
1 0 0 ,0
2 7
1 0 0 ,0




1 7 6 6




4 5 0 0 5 2 2 8 0 2 7 2 5 4 3 0 8 1 9 7 7 2 3 3 1 4 2 8 2
2 7
2 2 9 1
15
1 9 9 1
12 -
4 7 1 0 3 33 74 372  9 5 5 2 8
7 7 ,8
2 6 3 2
7 8 ,0
2 8 9 6
7 7 , 7
5 4 9 3
1 0 0 ,0
3 5
1 0 0 ,0




2 2 3 6
4 0 , 7
14





4 6 2 0 8 2 9 7 6 323 2 5 00 2 2 3 9 4 2 6 0 6 4 9 7 4
35
2 8 1 0
19
2 1 6 4
16 -
9 8481 4 0 6 5 4 4 1 6 6 3 0 8
7 4 ,4
3 0 0 0
7 3 ,8
3 3 0 8
7 4 ,9
6 2 7 7
1 0 0 ,0
35
1 0 0 ,0
4 2 9 1
6 8 , 4
24
6 8 ,6
1 9 8 6
3 1 ,6
11
3 1 , 4
-
9 8 2 4 7 3 9 5 1 4 2 9 6 6 2 0 0 2 9 8 4 3 2 1 6 616 1
3 5
4 1 0 7
24
2 0 5 4
11 -
10 1 40 41 6 6 9 0 7151 1 01 35
7 2 ,2
4 7 9 6
6 9 ,6
5 3 3 9
7 4 ,7
1 00 48
1 0 0 ,0
43
1 0 0 ,0
4 6 5 5
4 6 ,3
20
4 6 , 5





1 0 1 2 6 5 8 6 2 4 7 6 6 1 1 9 9 9 7 4 6 0 4 5 1 9 3 9 9 2 2  
43
4 6 4 5
2 0
5 2 7 7
2 3 -
13 1 5 5 5 0 712 2 8 4 2 8 1 1 7 1 5
7 5 ,3
5 4 1 5
7 6 ,0
6 3 0 0
7 4 ,8
1 1622  
1 0 0 ,0  
43  





5 7 7 7




12 1 4 9 2 3 6 8 1 2 811 1 L I  729 5 3 5 9 6 3 7 0 1 16 56
43
5 6 1 0
¿0
6 0 4 6
23 -
8 9 9 9 9 4 7 9 6 52 03 721 4
7 2 ,1
3 48  0 
7 2 ,6
3 7 3 4
7 1 ,8
7 18 5
1 0 0 ,0
35





3 4 2 7
4 7 ,7
18

















1 1 1 6
7 7 , 4
2 1 8 7
1 0 0 ,0
21
1 0 0 ,0
1 51 8





















1 0 0 ,0
17






2 9 , 0
5
2 9 , 4
:






3 1 9 2 0 9 39 9 81 1 5 3 8
8 0 ,1
761 
8 1 ,  0
777
7 9 , 2
1524
1 0 0 ,0
2 1
1 0 0 ,0
9 5 8














6 3 4  73 1 66 8 1 80 5 ¿ 6 2 0
7 5 , 4




2 5 8 9
1 0 0 ,0
2 7
1 0 0 ,0
1 0 6 5
4 1 ,1
11
4 0 , 7
1 5 2 4
5 8 ,9
16
5 9 , 3
-




1 8 6 4
18 -
9 6 0 6 4 2 8 9 5 3 1 6 9 4 6 0 7
7 9 ,3
2 3 0 2
7 9 ,5
2 5 0 5
7 9 ,0
4 7 6 8
1 0 0 ,0
3 5
1 0 0 ,0




1 5 3 9
3 2 .3  
11
3 1 . 4
-
8 5 8 5 5 2 7 5 6 3 0 9 9 4 7 4 0 2 2 5 9 2 4 8 1 4 7 0 8
2 7











1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
434
1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
-
-




1 2 11 1 0 7 1 04 175
6 2 ,9
8 9
8 3 , 2
66
8 2 , 7
175
1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
1 75
1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
- -






V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  P U O LU E ITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIG E EFTER P AR TIER OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIE S  AND GROUPS
HYLÄTYT















K ES K /LK P











m u u t
E I—SOS« 
ÖVRIGA 



















2 2 5 3 9 2 7 0 9 1 4 1 6 4 1 9 2 7 4 6 6 1 9 4 7 5 0 2 8 2 5 105 - - 4 3 0 1 510 4 9 5 6 6 0 7
2 4 , 4 2 9 , 3 4 ,5 2 0 ,9 7 ,4 5 ,1 3 ,1 0 ,1 - - 4 , 7 0 ,6 0 ,5 7 ,1
16 2 0 3 14 5 4 2 - - - 3 -
2 3 ,9 2 9 , 9 4 ,5 2 0 ,9 7 ,5 6 ,0 3 ,0 - - - 4 , 5 —
2 4 7 7 3 2 8 4 3 0 615 7 2 2 7 3 7 4 6 1 7 4 5 4 7 3 6 0 0 3 3 2 14 - - - 508 6 3 3 3
18 19 5 16 3 4 2 “ “ ~ ~
5 75 1 2 9 0 771 119 1 2 12 - 150 _ - _ - - 20 5 50
1 3 ,7 3 0 , 8 1 8 ,4 2 8 ,4 5 ,1 - 3 ,6 - - - - - 0 ,5 1 3 ,1
3 9 5 8 1 - 1 - - - - -
1 1 *1 3 3 , 3 1 8 ,5 2 9 , 6 3 ,7 - 3 , 7 - - - — -
6 37 9 8 6 9 2 0 135 4 154 - 231 - - - - - 26 4 55
4 6 6 8 1 - 2 - - - — -
AO)
1698 2 1 1 1 6 6 0 536 72 109 104 - - — 2 01 - 35 4 40
3 0 ,9 3 8 , 4 1 2 ,0 9 ,8 1 »3 2 ,0 1 ,9 - - - 3 , 7 - 0 ,6 8 ,0
11 14 3 3 - 2 1 - - - 1 -
3 1 ,4 4 0 , 0 8 ,6 8 ,6 - 5 ,7 2 , 9 - - - 2 , 9 -
1 5 5 5 1 7 6 8 7 1 2 609 56 - 2 7 4 - - - - - 28 3 6 9
12 13 4 4 - - 2 - “
139 3 6 9 3 449 593 66 3 0 6 3 ' _ - - - - - 31 5 4 0
2 2 ,2 1 1 , 0 7 ,2 9 ,4 1 ,4 4 6 ,8 - - - - - - 0 ,5 8 ,6
8 4 2 3 - 18 - — - - - -
2 2 ,9 1 1 , 4 5 ,7 6 ,6 - 5 1 ,4 ~ — - - - -
1281 o3 7 564 7 73 54 2 8 5 2 - - - - — - .39 4 21
7 5 2 4 - 17 - - “ ~
2 9 1 4 2 5 7 0 9 90 2 2  79 8 40 101 3 54 - - - - - 87 6 2 8
2 9 ,0 2 5 , 6 9 ,9 2 2 ,7 6 ,4 1 * 0 3 ,5 - - - - - 0 ,9 6 ,2
13 11 4 10 3 1 1 - - - - -
3 0 ,2 2 5 , 6 9 ,3 2 3 ,3 7 ,0 2 , 3 2 ,3 — - — - —
2 8 0 5 2 500 1371 2 4 7 2 398 - 3 76 - - - - - 75 5 2 5
12 12 5 11 1 - 2 - “ “
4 6 7 4 3 8 1 8 1171 1103 503 - 3 53 - - - - - 93 9 5 4
4 0 ,2 3 2 , 9 1 0 ,1 9 ,5 4 ,3 - 3 ,0 - - - - - 0 ,8 8 ,1
18 15 4 4 1 - 1 - ~ - - -
4 1 ,9 3 4 , 9 9 ,3 9 ,3 2 ,3 - 2 ,3 - - - - -
4 7 1 5 3 3 5 2 1562 1331 231 - 4 65 - - - - - 73 7 1 9
18 13 6 5 - - 1 - - - - -
41)
2 4 0 3 1 8 3 1 968 1 0 2 4 541 — 183 - - - - 2 3 5 29 708
3 3 ,4 2 5 , 5 1 3 ,5 1 4 ,3 7 ,5 - 2 ,5 - - - - 3 ,3 0 ,4 9 , 8
13 9 5 5 2 - - - — - — 1
3 7 ,  1 2 5 , 7 1 4 ,3 1 4 ,3 5 ,7 - - - - - - 2 ,9
2 2 7 0 1 9 5 3 1132 1332 174 - 2 41 - - - - 3 83 32 6 6 9
11 10 5 6 1 2
2 6 7 6 58 6 99 402 161 8 126
1 2 ,2 3 0 ,  l 3 2 ,0 1 8 ,4 7 ,4 - - - - - - - 0 ,4 5 ,8
2 7 7 4 1 — - - - - - —
9 , 5 3 3 , 3 3 3 ,3 1 9 ,0 4 ,8 - - - - - — -
2 40 6 2 8 8 1 4 4 6 2 71 - 89 - - - - - 18 121
2 6 8 5 - - - - - ”
U I 91 2 49 4 7 46 _ _ - - - ■ - - 3 4 2
2 0 , 4 1 6 , 7 4 5 ,8 8 ,6 8 ,5 - - - - - - - 0 ,5 7 ,7
4 3 6 1 1 - - - - - - -
2 3 ,5 1 7 , 6 4 7 ,1 5 ,9 5 ,9 - - — - — - -
136 87 2 52 4 8 42 - - - - - - - 2 22
4 3 8 1 1 “ ~ “
282 4 28 4 08 2 8 4 122 _ - _ - - - - 14 86
1 8 ,5 2 8 ,  1 2 6 ,8 1 8 ,6 8 ,0 - - - - - - - 0 ,9 5 * 6
4 6 6 4 1 - - — - - - -
1 9 ,0 2 8 , 6 2 8 ,6 1 9 ,0 4 ,8 - — - - - - -
256 396 471 296 106 - - - - - - - 7 76
3 6 7 4 1 - ' “
829 _ _ 695 _ 1065 _ _ - - - - 31 3 1 3
3 2 ,0 - - 2 6 ,6 - 4 1 ,1 - - - - - - 1 * 2 1 1 ,9
9 - - 7 - 11 - - - - - -
3 3 ,3 - - 2 5 , 9 - 4 0 ,7 - - - - — —
1 0 1 7 84 - 847 - 9 2 5 - - - - - - 10 3 32
10 - 8 - 9 - - - “
1245 101 1 1 4 4 6 2 9 4 6 93 - 79 - - - - - 39 4 50
2 6 ,1 2 1 , 2 3 0 ,3 6 ,2 1 4 ,5 - 1 *7 - - - - - 0 * 8 9 , 4
9 7 11 2 5 - 1 - - - - -
2 5 ,? 2 0 , 0 3 1 ,4 5 ,7 1 4 ,3 - 2 , 9 — - - - —
144 1 1 1 3 0 1 5 3 6 3 8 0 144 - 77 - - - - 32 3 71
9 7 9 2 - “ - “ “ “ —
_ _ _ _ _ 4 3 4 _ _ _ - 1 1 5 8
_ - - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - 0 *2 3 6 ,3
_ — — — — 13 - - - - - —
- - - - - 1 0 0 ,0 - - - - - -
- — — - 4 29 - — - - - - 3 81
- - - - 13 - - - “ ~
_ _ _ 175 _ _ _ - _ - 79
- - - - - 1 0 0 ,0 - - - - - - - 4 5 ,1
_ _ — — - 13 - - — — - -
- - - - 1 0 0 ,0 - - - - - -
_ _ - — - 167 — — — - - — — 4 2




TAULU 1 IJA T K .)  -  TABELL 1 (FORTS.) -  TABLE 1 (CONT.)
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KORMUN 





































































































O lS T .
Ä Ä N IO IK EU TET TU JA  
RÖ STBERÄTTIGAD E 





HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GOOKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 
























E I- S O S .  
IC K E - S .  
NON-SOC.
-  TOTAL
S O S . MUUT 
SQC. ÖVR1GA 
SOC. OTHERS
7 11006 5358 5648 8361 4367 3994 6296 4234 4062
7 6 ,0 8 1 ,5 7 0 ,7 100 ,0 5 1 ,0 4 9 ,0 -
43 22 21 -
1 0 0 ,0 5 1 ,2 4 8 ,8 -
7 9532 4616 4916 7787 3447 4340 7717 3772 3945 -
35 17 18 “
5 2559 1220 1339 2060 10 22 1038 2053 1410 636 7
8 0 ,5 8 3 ,8 7 7 ,5 100 ,0 6 6 ,7 3 1 ,0 0 ,3
21 15 6 —
1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
5 2508 1199 1309 2045 993 1052 2037 1327 710 —
21 14 7 -
3 1775 866 909 1414 680 734 1407 1117 290 -
7 9 ,7 7 8 ,5 6 0 ,7 100 ,0 7 9 ,4 2 0 ,6 -
21 17 4 -
100 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 -
3 1700 825 875 1403 675 728 1397 1064 333 —
21 16 5
8 2772 1319 1453 22 77 1101 1176 2266 1472 611 183
8 2 ,1 83, 5 6 0 ,9 100 ,0 6 5 ,0 2 7 ,0 8 ,1
21 15 5 1
100 ,0 71 ,4 2 3 ,8 4 ,8
8 2823 1366 1457 22 96 1129 1167 2287 1512 775 -
21 15 6
3 1724 859 865 1370 694 676 1369 1095 274 -
7 9 ,5 8 0 ,6 7 8 ,2 100 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 -
21 17 4 —
100 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 -
3 1756 871 885 1358 687 671 1350 1028 322 —
21 16 5
I 1734 837 897 1309 632 677 1302 809 454 39
7 5 ,5 7 5 ,5 7 5 ,5 100 ,0 6 2 ,1 3 4 ,9 3 ,0
21 13 8 -
100 ,0 6 1 ,9 3 6 ,1 -
1 1738 830 908 1369 660 709 1362 864 518 —
21 14 7
1 402 2 03 199 33 5 174 161 333 - - 333
8 3 ,3 6 5 ,7 6 0 ,9 100 ,0 — — 1 0 0 ,0
13 - - 13
100 ,0 - - 100 ,0
l 393 189 204 340 167 173 336 - 45 293
13 - 1 12
2 889 457 432 648 329 319 641 563 78 _
72 ,9 7 2 ,0 7 3 ,8 100 ,0 8 7 ,8 1 2 ,2 -
17 15 2 —
100 ,0 8 8 ,2 1 1 ,6 -
2 858 432 426 639 317 322 637 544 59 34
17 15 1 1
4 2282 1094 1188 1824 959 865 1813 1578 235 -
7 9 ,9 8 7 ,7 7 2 ,8 1 0 0 ,0 6 7 ,0 1 3 ,0 -
21 19 2 -
100 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
4 2273 1078 1195 1797 883 914 1791 1526 265 -
21 19 2
1 984 464 520 722 346 376 719 543 176 -
7 3 ,4 7 4 ,6 7 2 ,3 100 ,0 7 5 ,5 2 4 ,5 -
17 13 4 -
100 ,0 7 6 ,5 2 3 ,5 -
3 1020 467 553 755 352 403 753 538 215 -
17 12 5 “
3 1449 689 760 1135 542 593 1130 914 216 -
7 8 ,3 7 6 ,7 7 8 ,0 100 ,0 8 0 ,9 1 9 ,1
17 14 3 —
100 ,0 6 2 ,4 1 7 ,6 -
3 1488 714 774 1192 57 3 619 1191 940 251 -
17 14 3 -
12 6755 3222 3533 5318 2546 2770 5280 4031 1249 -
7 6 ,7 7 9 ,1 7 8 ,4 100 ,0 7 6 ,3 2 3 ,7 -
35 28 7 -
100 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 —
12 6467 3040 3427 5221 250 2 2719 5191 3906 1283 —
35 27 e ”
1 751 369 382 640 310 330 632 451 181 -
8 5 ,2 6 4 ,0 8 6 ,4 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
17 13 4 —
100 ,0 7 6 ,5 2 3 ,5 -
1 663 323 340 592 287 305 591 426 165 -
17 13 4 -
7 7571 3703 3868 5606 2832 2974 5764 3551 2213 .
7 6 ,7 7 6 ,5 7 6 ,9 1 0 0 ,0 6 1 ,6 3 8 ,4 -
35 22 13 -
100 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 —
7 6902 33 71 3531 5649 2755 2894 5607 3277 2330 -




VA LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  PU O LU E IT T A IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FULLMÄKT1GE E FT ER  P A R T IE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT
L IP U T



























E 1—S O S.
0 VR IGA 





S O S. 































- - - - -












- - - - -
70 426

































2 - - - - -
8 103














- - - - - - -










- - - - - - -
6 86










2 ,1 0 ,5 4 5 ,7
11
5 2 ,4
- - - - -
M 
CO 



























14 .3  
3
14 .3


































- - - - -
3 .0
-












_ : : : -
7 114
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ 333 45:' 2 _

























- - - - -


























- - - - - - -










1 - - - - - - -
6 73




















- - - -












1 - - - - -
2 60
















- ' - - - - -










1 - - - - - - -
1 40


































1 - - - - -
30 280




3 3 .2  
6
3 5 .3















3 - - - - - - - -
1 25




















- - - - -

















TAULU 1 ( JA T K . I -  TABELL 1 (FO R TS .) - TABLE 1 ICONT.J
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
1)










































































































D IS T .
Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  
RÖSTBERÄTTIGADE 





HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GOOKÄNDA RÖ STSEDLAR OCH VALOA 




















K A IK K I
ALLA
ALL
1 -  SUMMA
E1 - S0 S«  
IC K E - S .  
NON-SOC.
-  TOTAL
S O S . MUUT 
SOC. ÖVRIGA 
SOC. OTHERS
9 5115 2500 2615 3992 1971 2021 3963 3053 910 —
7 8 ,0 7 8 ,8 7 7 ,3 100 ,0 7 7 ,0 2 3 ,0 -
27 21 6 —
100 ,0 7 7 ,8 22 ,2 -
9 5173 2497 2676 4282 2098 2184 4247 2868 1117 262
27 19 7 1
2 1758 868 890 1398 695 703 1390 1202 188 -
7 9 ,5 8 0 ,1 7 9 ,0 100 ,0 8 6 ,5 1 3 ,5 -
21 19 2 -
1 0 0 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
2 1792 881 911 1424 706 718 1423 1222 201 -
21 19 2 -
2 2745 1343 1402 2112 1052 1060 2093 1386 7 07 —
7 6 ,9 7 8 ,3 7 5 ,6 100 ,0 6 6 ,2 3 3 ,8 —
21 14 7 —
100 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
2 2461 1199 1262 2038 996 1042 2032 1265 767 -
21 13 6 -
2 1215 600 615 968 485 463 964 763 201 —
7 9 ,7 8 0 ,8 7 8 ,5 100 ,0 79 ,1 2 0 ,9 -
17 14 3 -
100 ,0 8 2 ,4 1 7 ,6 -
2 1301 636 665 1078 552 526 1071 791 280 -
17 13 4 -
I 64 7 330 317 537 279 256 535 374 161 —
83 ,0 8 4 ,5 8 1 ,4 100 ,0 6 9 ,9 3 0 ,1 -
17 12 5 -
100 ,0 70 ,6 2 9 ,4 -
I 533 267 26'6 458 ¿3 4 224 455 331 124 -
17 13 4 -
2 1189 573 616 967 46 5 502 959 699 260 —
b l ,3 8 1 ,2 8 1 ,5 100 ,0 7 2 ,9 27 ,1 -
17 13 4 —
100 ,0 76 ,5 2 3 ,5 -
2 1205 578 627 997 477 520 996 716 260 -( 17 12 5 -
1 1032 503 529 862 420 442 856 509 347 —
8 3 ,5 8 3 ,5 6 3 ,6 100 ,0 5 9 ,5 4 0 ,5 -
17 10 7 -
100 ,0 5 8 ,8 4 1 ,2 -
l 997 482 515 853 420 433 850 506 344 -
17 10 7 -
9 4470 2100 23 70 3475 1662 1813 3463 2407 1056 —
7 7 ,7 7 9 ,1 7 6 ,5 100 ,0 6 9 ,5 3 0 ,5 —
27 19 8 -
100 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 —
9 44 02 2081 2321 3551 1686 1865 3537 2 562 975 -
27 20 7 -
4 1083 532 551 630 401 429 822 754 68 -
7 6 ,6 7 5 ,4 7 7 ,9 100 ,0 9 1 ,7 8 ,3 —
17 16 1 -
100 ,0 9 4 ,1 5 ,9 -
4 1096 535 561 833 396 437 824 717 107 —
17 15 2 -
3 2593 1283 1310 2103 109 5 1008 2090 1498 592 —
61 ,1 8 5 ,3 7 6 ,9 100 ,0 7 1 ,7 2 8 ,3 -
21 15 6 -
100 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
3 2440 1180 1260 2107 102 5 1062 2098 1496 602 -
21 15 6 -
3 1132 535 597 913 275 638 903 612 291 -
8 0 ,7 5 1 ,4 106 ,9 100 ,0 6 7 ,8 3 2 ,2 -
17 12 5 -
100 ,0 7 0 ,6 2 9 ,4 —
3 1152 552 600 944 459 485 940 630 310 -  .
17 12 5 -
11 6255 2960 3295 4954 2343 2611 4931 3136 1793 -
79 , 2 7 9 ,2 79 , 2 1 0 0 ,0 6 3 ,6 3 6 ,4 -
35 22 13 —
100 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
11 5959 2824 3135 4850 2282 2566 4824 2959 1865 -
35 22 13 -
9 5042 2369 2673 4126 1956 2170 4112 2173 1939 —
8 1 ,8 8 2 ,6 8 1 ,2 1 0 0 ,0 5 2 ,8 4 7 ,2 —
27 14 13 -
100 ,0 5 1 ,9 4 6 ,1 —
9 5188 2452 2736 4384 2109 2275 4371 2298 2073 —
27 14 13 —
3 2625 1277 1348 2029 986 1043 2023 1319 704 —
7 7 ,3 7 7 ,2 7 7 ,4 1 0 0 ,0 6 5 ,2 3 4 ,8 -
21 14 7 —
1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 —
3 2526 12 09 1317 2026 961 1065 2019 1257 762 —
21 13 8 -
7 4157 2001 2156 3216 1554 1662 3201 1855 1346 —
7 7 ,4 77 , 7 7 7 ,1 100 ,0 5 8 ,0 4 2 ,0 —
27 16 11 —
1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
7 3996 19 22 2074 3205 1563 1642 3179 1656 1523 -
27 14 13 -
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291 1 02 1 1 5 8 5 6 19 1 80 _ 2 67 _ _ 2 9 3 9 3
7 ,3 2 5 , 8 4 0 ,0 1 5 ,6 4 , 5 — 6 , 7 - - - - - 0 ,7 9 , 8
2 7 11 4 1 - 2 - - - - -
7 ,4 2 5 , 9 4 0 ,7 1 4 ,6 3 ,7 - 7 ,4 - - - - -
2 7 0 1 0 3 3 1 6 0 7 8 4 7 71 - 157 - - - - 2 62 35 3 16
1 7 11 6 * - 1 - ~ I
153 3 19 661 35 2 22 _ - - - - - - 8 57
1 1 ,0 2 2 , 9 4 7 ,6 2 ,5 1 6 ,0 - - - - - — - 0 ,6 4 ,1
2 5 11 - 3 - - - - - - -
9 * 5 2 3 ,  8 5 2 ,4 - 1 4 ,3 — — — — — - —
157 3 13 7 12 4 4 1 97 - - - - - - - 1 56
2 5 11 - 3 - “ ”
4 4 9 5 6 4 6 97 2 5 8 125 - - - - - - - 19 1 30
2 1 , 5 2 6 , 9 3 3 ,3 1 2 ,3 6 ,0 - - - - - - - 0 ,9 6 , 2
5 ó 7 2 1 - - - - - — -
2 3 ,8 2 8 , 6 3 3 ,3 9 ,5 4 ,8 - - - - - - -
459 5 48 5 50 241 9 6 - 71 - - 67 - - 6 120
5 6 6 3 1 - - - - *
6 6 2 7 7 3 79 135 40 _ 6 7 - - - - - 4 1 19
6 ,  8 2 8 , 7 3 9 ,3 1 4 ,0 4 ,1 - 7 ,0 - - - - - 0 ,4 1 2 ,3
I 5 8 2 - - l — - - — -
5 ,9 2 9 , 4 4 7 ,1 1 1 ,8 - - 5 ,9 - - - - -
74 3 03 3 99 2 06 - - 8 9 - - - - - 7 106
1 5 7 3 - 1 “ “
131 135 191 3 0 48 _ - - - - - - 2 54
2 4 ,5 2 5 , 2 3 5 ,7 5 ,6 9 ,0 - - - - - - - 0 ,4 1 0 ,1
4 4 7 1 1 - - - - - — —
2 3 , 5 2 3 , 5 4 1 ,2 5 ,9 5 ,9 - - - - - - -
101 118 181 23 32 - - — - - - - 3 29
4 5 7 1 - “ - “ “
114 2 0 6 4 07 146 84 _ - - - - - - 8 58
1 1 ,9 2 1 ,  i 4 2 ,4 1 5 ,2 6 ,8 - - - - - - - 0 ,8 6 , 0
2 4 8 2 1 - - - - - - -
1 1 ,8 2 3 ,  5 4 7 ,1 1 1 ,8 5 ,9 - - - - - - -
1 08 233 4 23 172 60 - - - - - - - 1 4 9
2 4 7 3 1 - - - “ - ~
2 69 22 7 2 4 7 78 35 _ _ - - _ - - 6 63
3 1 ,4 2 6 , 5 2 8 ,9 9 ,1 4 ,1 - - - - ~ - - 0 ,7 7 ,3
ó 5 5 1 - - - - - - - -
3 5 ,3 2 9 , 4 2 9 ,4 5 ,9 — - - - - - - -
2 7 4 2 23 2 56 70 6 - 21 - - - - - 3 50
6 5 5 1 - - - ~ “
5 75 9 65 126 0 481 182 _ _ - - - - - 12 199
1 6 ,6 2 7 ,9 3 6 ,4 1 3 ,9 5 ,3 - - - - - - - 0 ,3 5 ,7
4 8 10 4 l - - - - - - -
1 4 ,8 2 9 , 6 3 7 ,  0 1 4 ,8 3 ,7 — - - - - — —
4 40 115 3 1148 535 261 - - - - — - - 14 1 84
3 9 9 4 2 - - - -
68 _ _ _ 15 6 6 3 _ 7 6 47) _ _ - 8 2 2 2
8 ,3 - - - 1 , 8 6 0 ,7 - - 9 ,2 - “ “ 1 ,0 2 6 ,7
5 ,9 _ _ - 8 8 ,2 _ - 5 ,9 - - -
107 - - - - 641 - - 76 - - - 9 176
2 - - 14 - 1 - “ “
3 08 541 8 37 284 120 _ _ _ - - - 13 1 22
1 4 ,7 2 5 , 9 4 0 ,0 1 3 ,6 5 ,7 - - - - - - - 0 ,6 5 ,8
3 5 9 3 1 - — - - - - -
1 4 ,3 2 3 , 6 4 2 ,9 1 4 ,3 4 ,8 - - - - - - -
342 532 8 34 2 60 80 - 5 0 - - - - - 9 9 4
3 6 9 3 - - - “ ~ ~ —
166 2 4 6 3 2 4 125 42 _ _ - - - - 10 6 8
1 8 , 4 2 7 , 2 3 5 ,9 1 3 ,8 4 , 7 - - - - - - - 1 ,1 7 ,4
3 5 7 2 - - - - - - - -
1 7 ,6 2 9 ,4 4 1 ,2 1 1 ,6 - - - - - - - —
163 2 27 4 03 147 - - - - - - - - 4 58
3 4 6 2 - “ - - “
1 1 6 5 1 0 8 5 1 5 3 3 6 28 4 59 _ 61 - _ - - - 2 3 3 8 9
2 3 ,6 2 2 , 0 3 1 ,1 1 2 ,7 9 ,3 - 1 ,2 - - - - - 0 ,5 7 , 9
9 8 11 4 3 - - - - - - -
2 5 , 7 2 2 , 9 3 1 ,4 1 1 ,4 8 ,6 - - — - - - -
1135 1 1 6 6 1 6 7 4 7 30 49 - 70 - - - - - 2 6 2 8 6
8 9 12 5 - “ 1 " “ —
160 7 6 5 8 1 3 7 6 3 32 139 - - - - - - - 14 4 87
3 9 ,1 1 6 , 0 3 3 ,5 8 ,1 3 ,4 - - - - - - - 0 ,3 1 1 ,8
11 4 9 2 1 - - - - - - -
4 0 ,7 1 4 , 8 33 ,3 7 ,4 3 ,7 — - — - - - -
1 6 7 5 673 1278 3 98 9 4 - 20 - 2 33 - - - 13 364
11 4 6 2 1 - ~ 1 "
5 57 4 1 8 809 147 92 - - _ - - - 6 1 16
2 7 ,5 2 0 , 7 4 0 , 0 7 ,3 4 , 5 - - - - — - - 0 ,3 5 ,7
6 4 9 1 1 — - - — - - —
2 8 , 6 1 9 ,0 4 2 ,9 4 ,8 4 ,8 - - - - - - -
567 4 1 4 794 175 49 - - - - - - - 7 99
6 4 9 2 - - ” —
8 32 7 87 556 5 14 3 28 _ 184 - - - - - 15 2 4 2
2 6 , 0 2 4 , 6 1 7 , 4 1 6 ,1 1 0 ,2 - 5 ,7 - - - - — 0 ,5 7 ,5
7 7 3 4 3 - 3 - - - - -
2 5 , 9 2 5 , 9 1 1 ,1 1 4 , 8 1 1 ,1 — 1 1 ,1 — - — — —
9 0 2 771 5 2 0 6 21 171 - 194 - - - - - 2 6 2 2 7
8 9 2 5 1 - 2 - - - “ ~
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A 4 168 2 8 3 4 848 138 3 6 8 9 6 94 138 0 967 4 1 3 —
A t 8 2 ,2 8 2 ,6 8 1 , 8 1 0 0 ,0 7 0 ,1 2 9 , 9 —
B 21 15 6 —
B t 10 0 ,0 7 1 , 4 2 8 , 6 -
C 4 1 6 4 0 8 1 6 8 24 138 3 6 9 0 6 93 1377 9 1 9 4 5 8 -
0 21 14 7 —
PÖYTYÄ
A 5 2 7 7 3 1371 1 4 0 2 2 2 9 6 1 1 4 7 1 1 4 9 2 2 8 5 176 1 5 2 4 —
A t 82 ,  8 6 3 ,  7 8 2 ,0 1 0 0 ,0 7 7 ,1 2 2 , 9 —
B 21 17 4 -
8 t 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 —
C 5 2 7 7 5 1 38 5 1 3 9 0 2 3 7 6 119 9 1 1 7 7 2 3 6 3 1 73 8 6 2 5 -
0 2 1 15 6 -
RUSKO
A 1 1761 8 55 9 06 1 4 4 7 6 9 9 748 1439 8 56 5 8 3 —
A t 82 »2 8 1 ,  8 8 2 , 6 1 0 0 ,0 5 9 ,5 4 0 , 5 —
e 21 12 9 —
B t 1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
c 1 1 4 6 7 7 1 7 750 1 1 9 6 5 61 6 1 5 118 9 711 4 7 8 —
D 2 1 13 8 -
R Y N Ä T T Y LÄ -R IH IT O
A 3 1 3 4 5 6 6 8 6 77 108 8 5 45 5 43 1087 629 2 5 8 —
A t 8 0 ,9 8 1 ,6 8 0 ,2 1 0 0 ,0 7 6 ,3 2 3 , 7 -
B 17 14 3 -
B t 1 0 0 ,0 6 2 ,4 1 7 ,6 -
C 3 1 3 1 7 6 4 5 6 72 110 7 5 39 5 6 8 1102 8 38 2 6 4 —
D 17 13 4 -
SAUVO-SAGU
A 2 2 0 1 3 955 1 0 5 8 1 5 9 9 7 50 8 49 159 0 1172 4 1 8 -
A t 7 9 ,4 7 8 ,5 8 0 ,2 1 0 0 ,0 7 3 ,7 2 6 ,3 -
B 21 16 5 -
B t 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,6 -
C 2 2 0 3 4 961 1073 1 6 5 6 7 8 1 8 7 5 1646 119 3 4 5 3 -
0 21 16 5 -
SUOMUSJÄRVI
A 2 1 0 8 9 5 1 0 5 79 8 56 40 0 4 5 6 851 602 2 4 9 -
A t 7 8 ,6 7 8 ,4 7 8 ,6 1 0 0 ,0 7 0 ,7 2 9 , 3 —
B 17 12 5 -
B t 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 , 4 -
C 2 1 0 8 0 503 577 8 89 4 2 8 4 61 886 603 2 6 3 -
0 17 12 5 -
S Ä R K IS A L O -F IN B Y
A 1 751 3 6 2 3 89 5 96 2 8 0 3 1 6 5 94 3 50 2 4 4 —
A t 7 9 ,4 7 7 ,3 8 1 ,2 1 0 0 ,0 5 8 ,9 4 1 ,1 -
B 17 10 7 -
B t 1 0 0 ,0 5 8 ,8 4 1 , 2 -
C 1 7 95 3 71 4 24 6 4 7 3 0 7 340 645 3b8 2 7 7 -
0 17 10 7 -
TA IVASSALO -TÖ VSALA
A 3 1 5 7 7 7 51 826 1 3 2 9 6 4 8 6 81 132 2 1 1 0 9 2 1 3 —
A t 8 4 ,3 8 6 , 3 8 2 , 4 1 0 0 ,0 8 3 ,9 1 6 ,1 —
8 21 18 3 —
B t 1 0 0 ,0 8 5 ,7 1 4 ,3 -
C 1 1581 7 39 842 1 3 0 2 6 3 7 6 6 5 1 2 9 5 104 0 2 5 5 -
0 17 14 3 -
TARVASJOKI
A 1 1 3 1 8 6 4 7 6 71 1 0 6 4 5 2 7 537 1 0 5 5 9 46 1 09 -
A t 6 0 ,7 6 1 , 5 8 0 ,0 1 0 0 ,0 8 9 ,7 1 0 ,3 -
B 17 16 1 -
B t 1 0 0 ,0 9 4 ,1 5 , 9 -
C I 1 2 9 8 631 6 6 7 1 0 3 5 5 03 532 1031 903 1 2 8 —
0 17 16 1 -
VAHTO
A I 9 37 4 6 5 4 7 2 790 3 6 5 4 25 787 596 191 —
A t 8 4 ,3 7 8 ,  5 9 0 ,0 1 0 0 *0 7 5 ,7 2 4 ,3 —
B 17 13 4 —
B t 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 , 5 -
C 1 887 4 4 9 4 3 8 744 3 8 0 3 64 740 576 1 6 4 -
0 17 14 3 -
VEHMAA
A 3 22 54 1 06 1 119 3 1 7 9 7 8 7 7 9 20 1789 1 32 0 4 6 9 —
A t 7 9 ,7 8 2 , 7 7 7 ,1 1 0 0 ,0 7 3 ,8 2 6 ,2 -
B 21 16 5 —
B t 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 , 8 -
C 3 2 2 9 7 10 79 1 2 1 8 1 8 7 2 8 62 9 9 0 1 6 6 3 1 2 6 9 5 7 4 —
0 21 15 6 -
VELKUA
A 1 1 3 9 72 6 7 128 6 5 6 3 1 26 - - 1 2 8
A t 9 2 ,1 9 0 , 3 9 4 , 0 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
B 13 - — 13
B t 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
C 1 1 0 3 52 56 - - - - - - -
0 13 — — 13
VÄSTANFJÄRD
A 3 7 05 3 4 2 3 6 3 5 78 2 7 2 3 06 5 7 3 3 6 6 2 0 7 -
A t 8 2 ,0 7 9 ,5 8 4 , 3 1 0 0 ,0 6 3 , 9 3 6 ,1 —
8 17 11 6 -
B t 1 0 0 ,0 6 4 ,7 3 5 ,3 -
C 3 6 8 2 3 2 4 3 5 8 5 6 5 2 6 3 3 02 5 6 4 362 202 -
D 17 11 6 -
YLÄNE
A 6 1 9 6 6 9 6 2 1 0 0 4 1 5 1 4 7 2 4 7 90 1 5 0 5 1051 4 5 4 —
A t 7 7 ,0 7 5 , 3 7 8 ,7 1 0 0 ,0 6 9 , 6 3 0 , 2 —
B 2 1 15 6 —
B t 1 0 0 ,0 7 1 , 4 2 8 , 6 —
C 6 1 9 3 6 9 4 6 9 9 0 1 5 3 5 761 7 74 1 52 1 1 0 3 7 4 8 4 -
0 21 14 7 -
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371 3 66 4 2 9 4 2 172 _ _ _ _ 3 60
2 6 , 9 2 6 , 5 3 1 ,1 3 , 0 1 2 ,5 - - - - - - - 0 ,2 4 ,3
6 6 7 — 2 — — - — - - -
28# 6 2 8 , 6 3 3 ,3 - 9 ,5 - - - - - - -
4 00 3 0 1 5 08 58 5 9 - 51 — — - - - 6 50
6 5 8 1 1 - - - - ~
273 6 0 6 8 2 8 2 51 3 2 7 _ - - - - - 11 161
1 1 ,9 2 6 , 5 3 6 ,2 1 1 ,0 1 4 ,3 - - - - - - - 0 ,5 7 ,0
2 6 8 2 3 — - - - - — -
9 ,5 2 8 , 6 3 8 ,1 9 ,5 1 4 ,3 - - — — — - -
300 576 8 6 4 3 25 2 1 8 - 80 - - - — - 13 122
3 5 8 3 2 - - - - “ “
364 4 0 3 3 9 8 219 55 - - - - - - 8 80
2 5 , 3 2 8 , 0 2 7 , 7 1 5 ,2 3 , 8 - - - - - - - 0 ,6 5 , 5
6 6 6 3 - - — - - - - -
2 8 , 6 2 8 , 6 2 8 ,6 1 4 ,3 - - - — - - — —
2 83 3 5 9 301 195 51 - - - - - - - 7 48
5 7 5 3 1 - - - “
205 369 4 2 5 53 35 _ - - - - - 1 91
1 8 ,9 3 3 , 9 3 9 ,1 4 , 9 3 ,2 - “ “ - “ 0 ,1 8 ,4
1 7 ,6 3 5 , 3 4 7 ,1 _ _ - - - - - - -
193 392 446 71 - - - - - - - - 5 93
3 6 7 1 “ “ ~ *
3 42 3 53 735 76 84 _ _ - - - 9 1 15
2 1 ,5 2 2 , 2 4 6 ,2 4 , 8 5 ,3 - - - - - - - 0 ,6 7 ,2
4 5 10 1 l - - — - — — -
1 9 ,0 2 3 , 8 4 7 ,6 4 ,8 4 ,8 - - - - - - -
3 13 4 2 1 772 140 - - - - - - - - 10 111
4 5 11 1 - - “ -
155 1 76 395 94 31 - - _ - - - - 5 81
1 8 ,2 2 0 ,  7 4 6 ,4 1 1 ,0 3 ,6 - - - - - - - 0 ,6 9 , 5
3 4 8 2 - - — - - - ' - -
1 7 ,6 2 3 , 5 4 7 ,1 1 1 ,8 - - - - - - - -
174 184 3 90 109 29 - - - - - - - 3 59
3 4 6 2 - - “ “
2 44 140 122 _ 88 - - - - - - 2 1 00
4 1 ,1 2 3 , 6 2 0 ,5 - — 1 4 ,8 - - - - - - 0 ,3 1 6 ,8
7 4 4 - - 2 - - - - - -
4 1 ,2 2 3 , 5 2 3 ,5 - - 1 1 ,8 - - - - - -
221 1 47 1 27 5 6 - 9 4 — - - - - - 2 82
ó 4 4 1 - 2 - -
177 4 4 0 4 6 7 3 6 2 02 _ _ - - - - - 7 9 8
1 3 ,4 3 3 , 3 3 5 ,3 2 ,7 1 5 ,3 - - - - - — — 0 ,5 7 , 4
3 7 8 - 3 - - — - — - -
1 4 ,3 3 3 ,3 3 8 ,1 - 1 4 ,3 - - — - - - -
186 4 5 8 4 51 6 9 131 — - - - - - - 7 80
2 6 6 l 2 - - - - —
9 0 3 77 4 9 2 19 77 - - - - - - 9 70
8 ,5 3 5 , 7 4 6 ,« 1 ,8 7 ,3 - - - - - - - 0 ,8 6 ,6
1 6 9 - 1 - - — - — - —
5 ,9 3 5 , 3 5 2 ,9 - 5 ,9 - - - - - - -
9 8 3 50 4 7 7 30 7 6 - - - - - - - 4 6 1
1 6 9 - 1 “ - ~ -
1 46 188 371 4 5 37 - _ _ - - - - 3 56
1 8 ,6 2 3 , 9 4 7 ,1 5 ,7 4 ,7 - - - - - - - 0 ,4 7 ,1
3 4 9 1 - - - - - - - -
1 7 ,6 2 3 ,  5 5 2 ,9 5 ,9 - - - - - - - -
100 1 94 3 4 8 6 4 34 - - - - - - - 4 44
2 5 9 1 - - - - -
222 4 51 703 2 47 112 54 _ _ - _ - 8 135
1 2 ,4 2 5 , 2 3 9 ,3 1 3 ,8 6 ,3 - 3 ,0 - - - - - 0 ,4 7 ,5
2 5 9 3 1 — 1 — — - — —
9 , 5 2 3 , 8 4 2 ,9 1 4 ,3 4 ,8 - 4 ,8 - - — - —
279 5 1 8 6 2 0 295 97 - 54 - - - — - 9 103
3 6 8 3 1 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ 1 2 8 48 ) _ 65
- - - - - - - “ - - - 1 0 0 ,0 -
«0otn
" - " - - " - - - - - 1 0 0 ,0
- - - - - - - - - - - 13
207 _ _ _ 3 66 _ _ _ - - 5 55
3 6 ,1 - - - - 6 3 ,9 - - - - - - 0 ,9 9 , 5
6 - — — — 11 - - - — - —
3 5 ,3 - - - - 6 4 ,7 - - - - - -
2 02 - - - - 362 - - - - - - 1 4 0
6 - - - - 11 “ “ “ — —
2 11 2 6 4 7 35 2 4 3 52 _ _ _ - - - - 9 117
1 4 ,0 1 7 ,5 4 8 ,8 1 6 ,1 3 ,5 - - - - - - - 0 ,6 7 ,7
3 4 11 3 — — — - — — — -
1 4 ,3 1 9 , 0 5 2 ,4 1 4 ,3 - - - - - - - -
2 0 7 2 7 5 724 277 38 - — - - - — — 14 1 03
3 4 1 0 4 - - - - - - “ -
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HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
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M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN




K A IK K I
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TURUN LÄ Ä N IN  POHJOINEN
ABO LÄNS NORRA
A 320 2 3 2 9 4 0 1 1 1 7 2 7 1 2 1 2 1 3 1 8 2 2 9 9 8762  7 9 4 6 7 2 18 1 1 8 8 9 5 5 2 2 8 0 6 4 5 5 0 2 1
A I T S t 3 7 8 , 4 7 8 ,1 1 0 0 ,0 5 2 ,7 4 4 , 5 2 ,  8
B 103 9 6 06 4 0 3 28
B I 1 0 0 ,0 5 8 ,5 3 8 , 8 2 , 7
C 3 26 2 2 7 0 4 4 1 0 8 5 0 5 1 1 8 4 5 9 1 85 38 2 8 9 1 5 6 9 6 2 2 6 1 8 4 3 5 9 9 7 4 6 3 8 6 6 2 5 2 71
D 1 0 3 9 6 03 4 3 1 5
KAUPlJNC IT —STÄDER-
URBAN M U N IC IP A L lT IE S
HARJAVALTA
A 7 6 6 9 0 3 1 5 8 3 5 3 2 5 2 5 0 2 4 9 1 2 7 5 9 5222 1 9 4 5 3 0 5 3 2 2 4
A I 7 8 ,5 7 8 ,9 7 8 * 1 1 0 0 ,0 3 7 , 2 5 8 ,5 4 , 3
B 35 12 22 1
B I 1 0 0 ,0 3 4 ,3 6 2 , 9 2 , 9
C 6 6 4 2 4 3 0 5 1 3 3 7 3 537 3 2 5 4 9 2 824 5 3 5 7 2 0 0 2 3 3 5 5 -
D 35 13 2 2 -
H U ITT IN E N
A l i 7 2 1 5 3 3 9 6 381 9 575 1 2 7 1 8 3 0 3 3 5 7 2 1 3 9 2 4 1 7 9 7 —
A I 7 9 ,7 8 0 ,0 7 9 ,4 1 0 0 ,0 6 8 ,6 3 1 , 4 -
B 35 2 4 11 —
B I 1 0 0 ,0 6 8 ,6 3 1 , 4 -
C 11 7 1 5 4 3 3 3 5 3 8 1 9 575 3 2 8 1 8 2 9 3 5 5 7 3 6 4 0 4 7 168 9 —
0 35 2 5 10 -
IK A A LIN E N
A 16 6 3 4 6 2 9 9 8 3 3 4 8 5 0 8 0 2 4 5 6 2 6 2 4 506 1 3 3 9 3 1 6 6 8 —
A t 8 0 ,1 8 1 ,9 7 8 ,4 1 0 0 ,0 6 7 ,0 3 3 , 0 -
B 35 2 4 11 -
8 1 1 0 0 ,0 6 8 ,6 3 1 , 4 -
C 16 6 2 6 5 2 9 7 1 3 2 9 4 5 1 7 4 2 4 8 2 2 6 9 2 514 0 3 4 1 1 1 7 2 9 -
D 35 2 3 12 -
KANKAANPÄÄ
A 13 1 0 0 7 4 4 8 5 5 5 21 9 8 0 9 1 3 9 1 6 4 1 7 5 606 0 4 8 7 6 3 1 5 8 2 6
A I 8 0 ,3 6 0 ,  7 6 0 ,0 1 0 0 ,0 6 0 ,5 3 9 ,2 0 , 3fi 35 21 14 -
B I 1 0 0 ,0 6 0 ,0 4 0 , 0 -
C 13 9 7 0 7 46  38 506 9 7973 3 8 6 0 4 1 1 3 7922 4 6 7 5 3 2 4 7 -
0 35 21 1 4 -
KOKEMÄKI-KUMO
A 14 7561 360 0 396 1 6 1 0 5 2 9 1 7 3 1 8 8 6 0 4 0 3 2 9 6 2 7 4 4 —
A I 8 0 ,7 8 1 ,0 6 0 ,5 1 0 0 , 0 5 4 ,6 4 5 , 4 —
B 35 19 16 -
B I 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 , 7 -
C 14 7 5 0 4 3 5 7 7 3 92 7 6 4 0 3 3 0 7 9 3 3 2 4 6 3 6 0 3 4 4 5 2 9 1 5 -
D 3 5 19 16 -
PARKANO
A 16 6 5 9 2 3 2 5 9 3 3 3 3 5 4 7 6 2 7 2 7 ¿ 7 4 9 545 7 355 1 1 9 0 6 —
A I 8 3 ,  1 8 3 , 7 6 2 ,5 1 0 0 ,0 6 5 ,1 3 4 , 9 —
8 3 5 23 12 -
B I 1 0 0 ,0 6 5 ,7 3 4 ,3 -
C 16 6 4 0 5 3 1 8 8 3 2 1 7 5423 2 7 2 5 2 6 9 8 5411 3 4 5 7 1 9 5 4 -
D 35 22 13 -
P 0R I-8JÖ R N E B 0R G
A 54 6 0 0 9 2 2 8 2 1 0 3 1 8 8 2 4 5 4 6 2 2 1 3 3 5 2 4 1 2 7 4 5 1 6 5 1 82 01 2 5 2 6 9 1 6 9 5
A I 7 5 ,7 7 5 ,6 7 5 ,7 1 0 0 ,0 4 0 ,3 5 5 , 9 3 , 8
B 59 2 4 33 2
B I 1 0 0 ,0 4 0 , 7 5 5 ,9 3 , 4
C 53 5 87 41 2 7 4 4 5 3 1 2 9 6 4 7 3 5 7 22 0 85 2 5 2 7 2 4 7 0 6 8 1 89 97 2 8 0 7 1 -
0 59 23 36 -
RAUMA-RAUMO
A 13 2 2 9 3 5 1 09 81 1 1 9 5 4 1 63 14 7 8 3 1 8 4 8 3 1 6 1 7 4 7 66 7 8 5 0 7 -
A I 7 1 ,1 7 1 ,3 7 1 ,0 1 0 0 ,0 4 7 , 4 5 2 ,6 -
B 51 23 2 8 < —
B I 1 0 0 ,0 4 5 , 1 5 4 ,9 -
C 11 2 2 1 6 2 1 06  55 1 1 5 0 7 1 6 4 5 3 780 6 8 6 4 7 1 6 3 7 6 7 3 3 4 9 0 4 2 -
0 51 22 2 9 -
VAMMALA
A 18 1 2 3 2 7 5 7 6 0 6 5 6 7 9 3 7 9 4 4 0 6 4 9 7 1 9 3 2 3 5 4 7 0 3 8 5 3 —
A I 7 6 ,1 7 6 ,  5 7 5 ,7 1 0 0 ,0 5 8 ,7 4 1 ,3 —
B 43 25 18 —
B I 1 0 0 ,0 5 6 ,1 4 1 , 9 -
C 1 6 1 1 9 6 9 5 5 3 2 6 43  7 9 5 7 5 4 4 3  5 5 1 4 0 9 5 3 0 5563 3 9 6 7 -
0 43 24 19 -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
EURA
A 9 7 3 1 4 3 4  79 3 8 3 5 5 9 4 2 2 8 5 5 3 0 6 7 591 5 2 0 2 5 3 0 6 1 829
A I 8 1 ,2 8 2 ,  1 8 0 , 5 1 0 0 ,0 3 4 ,2 5 1 ,7 1 4 ,0
B 35 11 19 5
B I 1 0 0 ,0 3 1 ,4 5 4 , 3 1 4 ,3
C 6 7 1 4 6 33 96 3 7 5 0 6 0 7 1 2 9 1 0 3 1 6 1 6 0 4 5 2 765 3 2 8 0 —
0 3 5 16 19 -
EURAJOKI
A 5 4 2 7 4 2 0 7 2 2 2 0 2 3 2 7 4 1 5 8 6 1 6 6 8 3 2 5 7 189 4 1 3 1 2 51
A I 7 6 ,6 7 6 ,5 7 6 , 7 1 0 0 ,0 5 8 ,2 4 0 , 3 1 ,6
a 2 7 16 11 -
B I 1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 , 7 -
c 5 4 1 2 3 199 0 2 1 3 3 3 1 9 5 1 5 5 5 1 6 4 0 3 1 7 5 1873 1 3 0 2 -
0 27 16 11 -
HONKAJOKI
A 5 1981 9 9 2 9 8 9 161 6 8 26 7 9 0  . 161 1 126 3 3 2 8 —
A I 8 1 ,7 8 3 ,5 7 9 , 9 1 0 0 ,0 7 9 , 6 2 0 , 4 —
B 2 1 17 4 —
B I 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 —
c 8 2 0 1 6 1 0 1 7 999 1 6 6 8 8 3 8 8 3 0 166 0 1 2 9 6 3 6 4 -
0 21 17 4 -
HÄHEENKYKÖ-TAVASTKYRO
A 14 7 0 9 2 3 4 4 6 3 6 4 6 5 6 3 1 2 9 2 4 2 7 0 7 5 5 9 3 3 4 0 0 2 1 9 3 —
A I 7 9 ,4 8 4 * 9 7 4 , 2 100 ,0 6 0 ,6 3 9 ,2 —
8 35 22 13 —
B I 10 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
C 15 7093 3 4 5 9 3 6 3 4 5 9 1 6 2 9 0 8 3 0 0 8 5863 3 4 6 5 2 3 7 8 —




V A LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  P U O IU E IT T A IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FULLM Ä KT I6E EFTEÄ  PA R T IEÄ  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS 8Y PA R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT 























































2 4 ,1  
234 












1 7 .6  
152













































3 5 ,4 2 5 ,2 8 ,5 2 3 ,0 2 ,0 - 1 ,6 - - - 4 ,3 - 0 ,5 8 ,0
13 9 3 9 — — — - — - 1 —
3 7 ,1 2 5 ,7 8 ,6 2 5 ,7 - - - - — - 2 .9 -
1660 1331 523 1495 50 - 98 - - - - - 16 370
12 9 3 10 - - 1 ~ — ~
845 1468 1924 952 328 _ 204 _ - - - - 30 457
14 ,8 2 5 ,7 33 ,6 1 6 ,6 5 ,7 - 3 ,6 - - - - - 0 ,5 7 ,9
5 9 12 6 2 — 1 — — — — -
14 ,3 2 5 ,7 3 4 ,3 17 ,1 5 ,7 — 2 ,9 — - - - —
817 1223 2334 872 332 - 158 - - - - - 17 371
5 7 15 5 2 - 1 - “ —
1204 1271 1932 464 190 _ - - - - - - 19 669
2 3 ,8 2 5 ,1 38 ,2 9 ,2 3 ,8 - - - - - - - 0 ,4 13 ,2
8 9 14 3 1 - - - - - - -
22 ,9 2 5, 7 4 0 ,0 8 ,6 2 ,9 — - - - — — -
1140 1221 1889 589 124 - 177 - - — - - 34 448
8 9 13 4 - 1 - “ “
1835 1716 2068 1323 975 _ 117 - - - 2 6 50) - 31 932
2 2 ,8 2 1 ,3 25 ,7 1 6 ,4 12 ,1 - 1 ,5 - - - 0 ,3 - 0 ,4 1 1 ,5
8 7 10 6 4 - - — — - — —
2 2 ,9 2 0 ,0 2 8 ,6 17 ,1 1 1 ,4 - - - - — - -
1762 1787 2054 1485 678 - 156 - - - - - 51 687
8 8 10 6 3 - “ “
1401 1111 1673 1343 382 _ 130 _ - - - - 65 525
2 3 ,2 1 8 ,4 2 7 ,7 22 ,2 6 ,3 - 2 ,2 - - - - - 1 ,1 8 ,6
8 6 10 8 2 - 1 - - - - -
22 ,9 1 7 ,1 2 8 ,6 2 2 ,9 5 ,7 - 2 ,9 - - - — -
1537 1240 1789 1378 304 - 112 - - - - - 43 456
8 7 10 8 1 ' - . 1 “ “ “ —
1369 1225 1503 537 623 _ 200 - - - - - 19 797
2 5 ,1 2 2 ,4 27 ,5 9 ,8 1 1 ,4 - 3 ,7 - - - - - 0 ,3 1 4 ,6
9 8 10 3 4 - 1 - - - - -
2 5 ,7 2 2 ,9 2 8 ,6 8 ,6 11 ,4 — 2 ,9 - - - . - -
1402 1113 1836 552 2 32 - 276 - - - - - 12 588
10 8 12 3 1 - 1 “ “ —
13930 12186 2539 11339 2309 223 944 _ - - 169550 - 297 4054
3 0 ,8 2 7 ,0 5 ,6 2 5 ,1 5 ,1 0 ,5 2 ,1 - - - 3 ,8 - 0 ,7 8 ,9
18 16 3 15 3 1 1 — - - 2 —
3 0 ,5 2 7 ,1 5 ,1 2 5 ,4 5 ,1 1 ,7 1 ,7 - - - 3 ,4 —
14631 12031 4033 13440 1095 - 1838 - - - - - 289 3387
19 15 5 17 1 - 2 - - — — - ~
6251 5509 505 2256 798 _ 855 - - - - - 140 1084
3 8 ,6 3 4 ,1 3 .1 13 ,9 4 ,9 - 5 ,3 - - - — - 0 ,9 6 ,6
21 18 1 7 2 - 2 - - - - -
4 1 ,2 3 5 ,3 2 ,0 13 ,7 3 ,9 - 3 ,9 - - - — —
6370 5735 706 2672 219 - 674 - - - - 77 947
21 18 2 8 - 2 - — —
2570 2640 2027 1283 303 500 - - - - - 56 752
2 7 ,6 2 8 ,3 2 1 ,7 1 3 ,8 3 ,3 - 5 ,4 - - - - - 0 ,6 8 , 0
12 13 9 6 1 - 2 - - - - -
2 7 ,9 3 0 ,2 2 0 ,9 14 ,0 2 ,3 - 4 ,7 — - - - —
2489 2817 2030 1478 145 - 571 - - - - - 45 695
12
1859
3 1 .4  
12




3 1 .5  
9















































3 7 .7  
11










2 4 .7  
9
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O IS T .
Ä Ä N IO IKEU TET TU JA  
RÖ STBERÄTTIGADE 
PERSONS EN T ITLED  




HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GOOKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 




















K A IK K I
ALLA
A LL
( -  SUMMA
E I- S O S *  










JÄ M IJÄ R V I
A 6 1980 990 990 1716 862 854 1708 1274 434
AX 8 6 ,7 87*1 86*3 100 ,0 7 4 ,6 2 5 ,4 —
B 21 16 5 -
BX 100 ,0 76 ,2 2 3 ,8 -
C 6 2021 1011 1010 1758 880 878 1753 1312 441 -
0 21 16 5 -
KARV IA
A 6 2821 1461 1360 2295 1206 1089 2290 1999 291 _
AX 81»4 62*5 8 0 ,1 1 0 0 ,0 87*3 12 ,7 —
B 21 19 2 -
BX 100 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
C 6 2846 1463 1383 2390 1246 1144 2383 2053 329 1
0 21 16 3 -
K IH N IÖ
A 5 2230 1126 1104 1849 940 909 1842 1509 333 _
AX 82*9 83*5 8 2 ,3 100 ,0 8 1 ,9 18 ,1 -
B 21 18 3 -
BX 100 ,0 8 5 ,7 1 4 ,3 -
C 6 2159 1113 1046 1751 904 847 1748 1394 354 -
0 21 17 4 -
K IIK O IN E N
A X 1169 561 608 1024 493 531 1020 473 146 401
AX 67*6 87*9 8 7 ,3 100 ,0 46*4 14*3 3 9 ,3
B 17 8 2 7
BX 100 ,0 4 7 ,1 11*8 4 1 ,2
C 1 1207 5 79 628 1023 489 534 1018 560 168 270
0 1 7 10 2 5
K IU K A IN EN
A 6 3147 1486 1659 2579 1070 1509 2570 1443 1127 _
AX 82*0 7 1 ,9 9 1 ,0 100 ,0 56» 1 43*9 -
B 27 15 12 —
BX 100 ,0 55*6 4 4 ,4 -
C 6 3177 1480i 1697 2691 1264 1427 2662 1432 1250 -
0 27 14 13 -
KULLAA
A 3 1334 655 679 1073 540 533 1066 638 297 131
AX 80*4 82*4 78*5 100 ,0 59*6 2 7 ,9 1 2 ,3
B 17 11 4 2
BX 100 ,0 64 ,7 2 3 ,5 1 1 ,8
C 4 1317 65C1 667 1062 564 518 1080 716 362 —
0 17 11 6 -
KÖ YL IÖ -K JU LO
A 4 2641 1280i 1361 2024 999 1025 2006 1316 690 _
AX 76*6 7 8 ,0 75 ,3 100 ,0 65*6 3 4 ,4 -
B 21 14 7 -
BX 100 ,0 66*7 3 3 ,3 -
C 4 2631 1254► 1377 2114 1034 1080 2099 1345 754 -
0 21 14 7 -
L A P P I
A 5 2528 1226 1302 2077 997 1060 2072 1262 810 _
AX 82*2 81*3 8 2 ,9 1 0 0 ,0 60*9 3 9 ,1 —
B 21 13 8 -
BX 1 0 0 ,0 61*9 3 8 ,1 -
C 5 2490 1206i 1284 2117 1015 1102 2104 1289 815 -
D 21 13 8 -
LA V IA
A 7 2290 1113( 1177 1696 93 5 961 1893 1394 499 _
AX 82*8 6 4 ,0 8 1 ,6 1 0 0 ,0 7 3 ,6 2 6 ,4 -
B 21 16 5 —
BX 100 ,0 76*2 2 3 ,8 -
C 7 2301 1103( 1198 1912 94 3 969 1902 1365 537 -
0 21 15 6 -
LU V IA
A 3 2464 1212I 1252 2095 1069 1026 2082 1356 724 _
AX 85*0 88*2 8 1 ,9 100 ,0 65*2 3 4 ,8 -
6 21 14 7 —
BX 100*0 6 6 , 7 3 3 ,3 -
C 3 2316 1121L 1195 2016 987 1029 1995 1271 724 -
o 21 13 8
M ER IK A RV IA
A 6 3346 1631f  1709 2704 1338 1366 2687 1554 1133 _
AX 80*8 8 1 ,7 7 9 ,9 100*0 5 7 ,8 4 2 , 2 —
6 27 16 11 -
BX 100 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
C 6 32 85 1596> 1689 2651 1306 1343 2634 1549 1065 -
0 27 15 12 —
M O UH IJÄRVI
A 4 2242 11Oi» 1137 1625 910 915 1814 1163 651 _
AX 61*4 6 2 ,4 8 0 ,5 100*0 6 4 ,1 3 5 ,9 —
8 21 13 6 -
BX 100* Q 61*9 3 8 ,1 -
C 4 2246 11 l i l  1134 1862 924 938 1845 1086 757 —
0 21 13 8 -
N AKKILA
A B 4717 2253i  2464 3880 1837 2043 3856 2067 1789 _
AX 82*3 8 1 ,5 8 2 ,9 100*0 53*6 4 6 ,4 -
B 27 15 12 -
BX 100 ,0 5 5 ,6 6 4 ,4 -
C S 4491 2151f  2334 3910 1893 2017 3893 2013 1880 -
0 27 14 13 -
NOORMARKKU—NORRMARK
A 6 4310 2101F 2203 3502 1726 1776 3479 2105 1292 82
AX 81*3 81*9 8 0 ,6 1 0 0 ,0 6 0 ,5 3 7 ,1 2 ,4fi 27 17 10 -
BX 100 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
C 6 4063 1961L 2102 3509 1725 1784 3488 2142 1346 -
0 27 16 11 -
58
TILASTOKESKUS
V A LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  PU O LU E ITTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FULLN Ä K T IG E EFT ER  PA R T IER  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS SY P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT
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239 92 8L5 195 270 97 8 199
1 4 ,0 5 ,4 4 7 ,7 1 1 ,4 15 ,8 - 5 ,7 - - - - - 0 ,5 1 1 ,6
3 1 11 2 3 - l - - - - —
1 4 ,3 4 ,8 5 2 ,4 9 ,5 1 4 ,3 - 4 ,6 - - - — -
238 120 946 203 169 - 77 — - — — - 5 136
3 1 12 2 2 - 1 “ - — “
208 270 1174 83 555 _ - - - - - - 5 223
9 ,1 1 1 ,8 5 1 ,3 3 ,6 2 4 ,2 - - — - - — - 0 ,2 9 ,7
2 2 12 — 5 — - - — - - -
9 ,5 9 ,5 57,1 — 2 3 ,8 — — - - — - -
213 358 1213 116 482 - - - - - - 1 7 190
2 3 11 1 4 - - - “
275 348 656 58 328 - 177 - - - - - 7 172
1 4 ,9 1 8 ,9 3 5 ,6 3 ,1 1 7 ,8 - 9 ,6 - - - - - 0 ,4 9 ,3
3 4 8 - 4 - 2 - - - - -
1 4 ,3 1 9 ,0 38,1 - 19 ,0 - 9 ,5 - - - - -
279 351 6 76 75 174 - 193 - - - - - 3 132
3 4 9 1 2 - 2 “ “
74 214 259 72 _ _ _ _ _ _ - 4 0 l 54) 4 71
7 ,3 2 1 ,0 25 ,4 7 ,1 - - - - - - - 3 9 ,3 0 ,4 6 ,9
1 4 4 1 - - — - - - - 7
5 ,9 2 3 ,5 2 3 ,5 5 ,9 - - - - - - - 4 1 ,2
102 233 309 66 - - 38 - - - - 270 5 46
1 4 5 1 - - 1 - - - 5
82 7 4 84 904 300 55 _ _ - - - - - 9 208
3 2 ,2 1 8 ,8 35,2 1 1 ,7 2 ,1 - - - - — - - 0 ,3 8 ,1
9 5 10 3 - - - - - — — -
3 3 ,3 1 8 ,5 3 7 ,0 11 ,1 — - - - - - - -
864 584 628 386 20 - - - - - - - 9 146
9 6 8 4 - - “ ~ ~ ~ —
145 204 378 152 16 _ 40 - - _ - 13155> 7 49
13 ,6 19 , 1 35 ,5 14 ,3 1 ,5 - 3 ,8 — — - - 1 2 ,3 0 ,7 4 ,6
2 4 7 2 - - - - - - - 2
11 ,8 2 3 , 5 4 1 ,2 1 1 ,8 - - - - - - - 11*8
241 131 415 121 17 - 46 - 59 - - - 2 50
4 3 7 2 - - 1 “ “ — ” —
510 334 982 180 _ - - - - - - 18 110
2 5 ,4 1 6 ,7 4 9 ,0 9 ,0 - - - - - - - - 0 ,9 5 ,4
5 3 11 2 - - - - - - - -
2 3 ,8 1 4 ,3 5 2 ,4 9 ,5 - - - - - - - —
497 377 936 257 32 - - - - - - - 15 121
5 4 10 2 - - “ - — —
648 355 907 162 _ _ - - - - - - 5 116
3 1 ,3 17, 1 4 3 ,8 7 ,8 — - - - - - - — 0 ,2 5 ,6
7 3 10 1 - - — - - - - -
3 3 ,3 14 ,3 4 7 ,6 4 ,8 — - - — - — - -
639 354 920 176 15 - - - - - - - 13 01
7 3 10 1 “ - - “ “ — “
238 482 613 261 299 _ _ - - - - - 3 207
1 2 ,6 2 5 ,5 3 2 ,4 1 3 ,8 15 ,8 - - - - - - - 0 ,2 10 ,9
2 6 7 3 3 - - - - - - -
9 ,5 2 8 ,6 33 ,3 14 ,3 14 ,3 - - - - - — -
248 490 646 289 189 - 40 - - - - - 10 153
3 6 7 3 2 - “ - “
553 678 651 171 29 - - - - - - - 13 127
2 6 ,6 3 2 ,6 3 1 ,3 8 ,2 1 ,4 - - - - - - - 0 ,6 6 ,1
6 7 7 1 - - - - - - - -
2 8 ,6 3 3 ,3 3 3 ,3 4 ,8 - ~ - - — - — -
530 573 698 194 - - - - - - - - 21 105
6 6 7 2 - - “ -
713 541 840 42 0 139 - 34 - - - - - 17 224
2 6 ,5 2 0 , 1 31 ,3 1 5 ,6 5 ,2 - 1 ,3 - - - - - 0 ,6 6 ,3
7 6 9 4 1 - - - - - - -
2 5 ,9 2 2 ,2 3 3 ,3 1 4 ,8 3 ,7 - - - — — - -
541 598 770 544 108 - 73 - - - - - 17 141
6 6 8 6 1 - “ ~ “
323 471 545 32 8 108 _ 39 - - - - - 11 177
1 7 ,8 2 6 , 0 3 0 ,0 18 ,1 6 ,0 - 2 ,1 - - - - - 0 ,6 9 ,7
4 5 7 4 1 — - - - - — —
19 ,0 2 3 ,8 3 3 ,3 1 9 ,0 4 ,8 - - - - - - —
375 464 535 382 29 - 60 - - - - - 17 139
4 6 6 4 - 1 “ “
1024 906 907 765 177 - 77 - - - - - 24 271
2 6 ,6 2 3 ,5 2 3 ,5 1 9 ,6 4 ,6 - 2 ,0 - - - - 0 ,6 7 ,0
7 7 7 5 1 - - - - - - -
2 5 ,9 2 5 ,9 2 5 ,9 1 8 ,5 3 ,7 — - - - - — —
1013 909 893 867 114 - 97 - - - - “ 17 243
7 7 6 6 “ - 1 — “
712 996 661 580 396 48 _ - - 8 2 56> - 23 267
2 0 ,5 2 8 ,7 1 9 ,0 1 6 ,7 1 1 ,4 - 1 ,4 - - - 2 ,4 — 0 ,7 7 ,6
6 8 6 4 3 - - - — - - “
2 2 ,2 2 9 ,6 2 2 ,2 1 4 ,8 11 ,1 - - - - - - -
696 981 791 650 293 - 77 - - - “ 21 221
6 8 6 5 2 - - “ - “
59
TILASTOKESKUS
TAULU 1 (JA T K .J  -  TABELL 1 (FORTS.J “  TAB lE  1 (CONT.I
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKR6TS OCH KONNUN 





D l ST -
ÄÄN IO IK EU TETTU JA  
RÖST6ERÄTTIGADE 





HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
G00KÄN0A RCSTSEOLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN













SOC. 0  
SOC. 0
UUT
V R IG 4
THERS
POMARKKU-PAMARK
A 2 2321 1 1 5 9 1 1 6 2 1 9 6 0 9 63 9 97 195 0 1 1 3 4 7 4 7 6 9
A I 8 4 ,4 8 3 ,1 6 5 ,8 1 0 0 ,0 5 8 ,2 3 8 ,3 3 , 5
B 2 1 13 8 -
B I 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 -
C 6 2 2 6 5 1 12 5 1 1 4 0 1 92 7 9 7 0 957 1 92 4 1129 7 9 5 —
D 21 12 9
PUNKALAIDUN
A 9 3623 1772 1651 3 0 6 8 153 4 153 4 3 0 5 2 2 0 6 4 9 8 8 -
A I 8 4 ,  7 8 6 ,6 6 2 ,9 1 0 0 ,0 6 7 ,6 3 2 , 4 -
8 27 18 9 -
B I 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 9 3 7 0 9 1819 1 8 9 0 3 1 7 2 1 5 6 2 159 0 3 1 5 9 1 9 9 9 1 1 6 0 -
D 27 17 10
RAUMAN MLK—RAUMO LK
A 9 6 0 9 6 3 0 6 4 3 0 3 2 4 5 6 8 2 2 6 8 2 3 0 0 4 5 2 9 2 0 7 8 2 4 5 1 -
A I 7 4 ,9 7 4 ,0 7 5 ,9 1 0 0 ,0 4 5 ,9 5 4 ,  l -
a 3 5 15 2 0 —
B I 1 0 0 ,0 4 2 ,9 5 7 ,1 -
c 8 5662 2 8 2 8 2 8 3 4 4 4 2  5 2 1 9 3 2 232 4 3 7 2 1 5 6 8 2 4 0 4 -
0 35 15 20
S IIK A IN E N
A 6 1 9 9 6 1 01 1 9 8 5 1 62 5 8 29 796 1 61 9 1 1 9 6 4 2 3 -
A I 6 1 ,4 8 2 ,0 8 0 ,8 1 0 0 ,0 7 3 ,9 2 6 ,  1 -
B 21 16 5 —
81 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
C 6 2 02 9 1 01 3 101 6 1 700 8 57 8 43 1653 1223 4 7 0 -
0 21 16 5
SUOOENNIEMI
A 3 1 2 7 4 6 27 6 4  7 1047 5 32 515 1043 802 2 4 1 -
A I 6 2 ,2 6 4 ,  8 7 9 ,6 1 0 0 ,0 7 6 ,9 2 3 ,1 -
B 17 14 3 -
B I 1 0 0 ,0 8 2 ,4 1 7 ,o -
C 4 1 2 9 0 6 4 3 6 47 1077 562 515 1071 787 2 8 4 -
0 17 12 5
S ÄKYL Ä
A 7 3891 1891 2 0 0 0 3 06 1 1 36 9 165 2 303 8 1798 124 0 -
A I 7 8 ,7 7 2 ,4 8 4 ,6 1 0 0 ,0 5 9 ,2 4 0 ,8 -
B 27 16 11 -
B I 1 0 0 ,0 5 9 , 3 4 0 ,  7 -
C 7 3 7 5 2 1 8 1 3 1 93 9 3 1 3 3 1 51 2 1621 310 9 175 3 135 6 -
0 2 7 15 12 -
U L V IL A -U L V  S8Y
A 8 86 01 4 1 8 2 4 4 1 9 6 9 6 3 3 3 5 8 3 6 0 5 6 9 1 5 3202 3 3 0 8 4 0 5
A I 8 1 ,0 6 0 ,3 6 1 ,6 1 0 0 ,0 4 6 ,  3 4 7 ,8 5 ,9
B 3 5 16 17 2
61 1 0 0 ,0 4 5 ,7 4 8 ,6 5 ,7
C 8 7 6 3 5 3 6 6 8 3967 6 5 2 5 316 3 3 3 6 2 6 4 8 3 3 0 1 4 3 4 6 9 -
0 3 5 16 19 “
VAMPULA
A 3 1695 8 3 8 857 1362 6 7 9 6 83 1352 9 45 4 0 7 -
A I 8 0 ,4 8 1 ,  0 7 9 ,7 1 0 0 ,0 6 9 ,  9 3 0 ,1 —
8 21 15 6 -
B I 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
C 3 169 7 8 14 883 1383 6 64 659 137 9 9 68 4 11 -
0 21 15 6 “
V ILJA K K A LA
A 5 1 4 5 4 721 7 33 118 8 59 A 554 1181 773 4 0 6 -
A I 6 1 ,7 6 2 ,4 8 1 ,0 1 0 0 ,0 6 5 ,6 3 4 ,4 -
B 17 11 6 -
61 1 0 0 ,0 6 4 ,7 3 5 , 3 -
C 5 1 4 5 7 738 719 127 3 651 622 1273 831 4 4 2 -
D 17 11 6
ÄETSÄ
A 3 4 2 7 7 2 0 4 2 2 2 3 5 3 5 4 5 1587 195 8 352 5 1048 1 3 6 9 1 10 8
A I 8 2 ,9 7 7 ,7 8 7 ,6 1 0 0 ,0 2 9 ,7 3 8 ,8 3 1 ,4
B 27 8 10 9
B I 1 0 0 , 0 2 9 ,6 37 ,0 3 3 ,3
C 6 4 2 8 9 2 0 6 4 2 2 2 5 3 6 4 7 175 6 185 1 3 6 2 9 1890 1 73 9 -
0 27 14 13 -
AHVENANMAAN-LANDSK. ÄLANDS
A 38 1 6 0 1 5 7 76 3 8 2 5 2 105 21 5 1 2 2 5 3 9 9 1 0 2 2 7 7 3 0 0 1 5 7 8 1 34 9
A I o 5 ,7 6 6 , 0 6 5 , 4 1 0 0 ,0 7 1 ,4 1 5 ,4 1 3 ,2
B 2 24 146 18 6 0
B I 1 0 0 ,0 6 5 ,2 8 , 0 2 6 , 6
C 42 1 5 3 9 0 7472 791 8 944 1 4 6 4 7 4 7 9 4 9 1 0 7 6 4 6 8 1 2 6 7 1 37 2
0
KAUPUNGIT—STÄOER- 








MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 




















6 4 7 5





3 0 1 1





3 4 6 4





3 9 3 2








160 9  
6 0 ,  1
1 5 5 3
181
6 4 , 6
1 67
1 72
7 0 , 5
1 9 3
2 1 2 3
6 1 . 3
1821
1 74
8 4 , 9
1 78
1 96
8 0 . 3
172
188
3 7 7 3
1 0 0 ,0
2 7




1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
3 58
11
3 62  
1 0 0 ,0
13
1 0 0 ,0
3 63  
11
116
2 6 9 0
7 1 .3  
19
7 0 .4  









1 0 8 3  
2 8 ,  7 
8











1 0 0 ,0
13
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308 3 39 6 9 9 4 3 9 9 6 _ . _ 6 9 57) 10 152
L 5» 8 1 7 , 4 3 5 ,8 2 2 , 5 4 ,9 - - - - - - 3 ,5 0 ,5 7 ,8
3 4 8 5 1 - - - - - - -
1 4 ,3 1 9 ,0 3 8 ,1 2 3 , 8 4 ,8 - - - - - - -
342 3 47 683 4 53 99 - - - - - - — 3 1 75
4 4 7 5 1 - - “ “ “
54 7 713 1072 4 41 279 _ - - - - - 16 302
1 7 ,9 2 3 , 4 3 5 ,1 1 4 ,4 9 ,1 - - - - - - - 0 ,5 9 ,8
5 6 10 4 2 - - - - - - —
1 8 ,5 2 2 , 2 3 7 ,0 1 4 ,8 7 ,4 - - — — - - —
617 718 1107 543 174 - - - - - - -  . 13 226
5 6 10 5 1 - - - - “
188 2 8 10 9 39 5 69 148 _ 181 - - - - - 39 201
4 1 ,6 1 7 ,9 2 0 ,7 1 2 ,6 3 ,3 - 4 ,0 - - - - - 0 ,9 4 , 4
16 6 7 4 1 - 1 - - - - -
4 5 , 7 1 7 ,1 2 0 ,0 1 1 ,4 2 ,9 - 2 ,9 - - - - -
1 8 0 8 800 9 4 5 596 54 - 169 - - - - - 53 203
15 7 7 5 - 1 “ ~ ~
2 9 3 1 4 5 6 72 130 3 25 _ 5 4 _ _ - - ~ 6 181
1 8 ,1 9 , 0 4 1 ,5 8 ,0 2 0 ,1 - 3 , 3 - - - - - 0 ,4 1 1 .1
4 2 10 1 4 - - - - - - -
1 9 ,0 9 ,5 4 7 ,6 4 ,8 1 9 ,0 - - - - - - -
293 153 6 79 177 313 - 78 - - - - - 7 195
3 2 9 2 4 - 1 - “
94 2 79 3 37 147 166 _ _ _ - - - - 4 100
9 ,0 2 6 , 7 3 2 ,3 1 4 ,1 1 7 ,8 - ~ - - - - - 0 ,4 9 ,6
1 5 6 2 3 - - - - - - -
5 ,9 2 9 , 4 3 5 ,3 1 1 ,8 1 7 ,6 - - — - - — —
117 2 7 0 388 167 97 - 32 - - - - - 6 87
2 ' 4 7 3 1 - “ “ “ “
786 9 48 7 64 4 5 4 27 - 59 - - - - 23 2 6 0
2 5 ,9 3 1 , 2 2 5 ,1 1 4 ,9 0 ,9 - 1 ,9 - - - - - 0 ,8 8 ,5
7 9 7 4 - - - - - - - -
2 5 ,9 3 3 ,3 2 5 ,9 1 4 ,8 — — - - - - - —
605 994 736 551 23 - - - - - - - 2 4 166
7 9 6 5 ~ — -
1953 1 5 8 2 1168 1 35 5 2 1 6 _ 2 3 6 - - - 40 5 5is) 48 4 5 2
2 8 , 2 2 2 , 9 1 6 ,9 1 9 ,6 3 ,1 - 3 , 4 - - - 5 ,9 - 0 ,7 6 ,5
10 8 6 7 1 - 1 - - - 2 -
2 8 , 6 2 2 , 9 1 7 ,1 2 0 ,0 2 ,9 - 2 ,9 - - - 5 ,7 -
2 0 3 1 1 6 0 9 1094 1438 99 - 2 12 - - - - - 4 2 3 59
11 9 6 8 - - 1 ~ —
138 320 555 2 69 70 _ _ _ - - - 10 87
1 0 ,2 2 3 . 7 4 1 ,1 1 9 ,9 5 ,2 — - - - — - — 0 ,7 6 ,4
2 5 9 4 1 - - — - - - -
9 ,5 2 3 , 8 4 2 ,9 1 9 ,0 4 ,8 - - - - - - -
110 3 2 4 6 08 301 36 - — - - - - 4 9 9
1 5 10 5 - - - ~
138 304 345 2 16 70 _ 56 - - - - - 7 1 04
1 5 ,9 2 5 ,  7 2 9 ,2 1 8 ,5 5 ,9 - 4 , 7 - - - - — 0 ,6 8 ,8
3 5 5 3 1 - - - - - - -
1 7 ,6 2 9 , 4 2 9 ,4 1 7 ,6 5 ,9 - - - - - - -
211 332 395 231 42 - 62 - - - - - - 78
3 5 6 3 - - “
7 64 52 5 523 6 05 _ _ _ _ _ - -
O
'COo 20 3 19
2 1 ,7 1 4 , 9 1 4 ,8 1 7 ,2 - - - - - - - 3 1 ,4 0 ,6 9 , 0
6 4 4 4 - - — — - - - 9
2 2 ,2 1 4 ,  8 1 4 ,8 1 4 ,6 - - - — - - - 3 3 ,3
9 86 831 873 753 39 - 147 - - - - - 18 291
7 6 7 6 - 1 “
_ _ _ _ _ 7 3 0 0 1 5 7 8 _ 1349 2 9 4 3 2 4
_ _ - - - - - - 7 1 ,4 1 5 ,4 - 1 3 ,2 2 , 8 3 ,1
_ - - - - - - - 146 1 8 - 6 0
_ _ - _ - - - - 6 5 ,2 8 ,0 - 2 6 ,8_ _ - — - - - - 6 4 6 8 1 2 6 7 — 1 37 2 3 3 4 2 7 6
' '
116 12 6 0
2 6 9 0 60) 1 0 8 3 61) 159 1 34
- - - - - - - - 7 1 ,3 2 8 ,7 - - 4 , 0 3 , 4
_ - - - - - - - 19 8 - -
_ _ - - - - - - 7 0 ,4 2 9 ,6 - -























3 5 0 62>
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V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
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HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
GOOKÄNOA RÖSTSEDLAR OCH VALOA 
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M IE H IÄ
HÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
KVINNOR
HCMEN
K A IK K I
ALLA
ALL
E I-S O S .








f in s t k ö m
8 9 0 755 1 35A 4 1 41 2 6 9 1 721 911 4 45 4 6 6 —
AS 6 4 ,5 6 4 , 4 6 4 ,6 1 0 0 ,0 8 4 , 6 1 5 ,2 -
B 17 14 3 —
BS 1 0 0 ,0 8 2 ,4 1 7 ,6 -
c 4 1 36 3 6 7 7 6 86 850 4 3 1 4 1 9 828 709 119 -
0 15 13 2 -
FÖGLÖ
3 20A 2 4 45 2 2 1 2 24 32 7 166 161 3 20 - —
AS 7 3 ,5 7 5 ,1 7 1 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - —
B 13 13 - -
BS 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - -
c 2 4 7 0 2 3 5 2 3 5 325 170 155 318 165 - 1 33
0 11 6 - 5
GETA 259 2 59A 1 3 6 0 184 1 7 6 2 5 9 136 1 23 — —
AS 7 1 ,9 7 3 ,9 6 9 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - -
B 13 13 — —
8S 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - -
c i 3 7 0 186 184 2 66 139 127 2 47 247 - -
0 9 9 — ”
HAMMARLANO 535 493 42A I 852 4 2 7 4 2 5 5 4 8 26 3 2 65
AS 6 4 ,3 6 6 , 3 6 2 ,4 1 0 0 ,0 9 2 ,1 7 ,9 -
B Ib 14 1 -
BS 1 0 0 ,0 9 3 ,3 6 , 7 -
c 1 827 4 1 0 4 1 7 4 8 3 2 36 24 7 461 422 - 39
D 13 12 “ 1
JOMALA 122A 4 1 8 5 9 9 32 9 2 7 1221 6 1 5 606 1 1 9 6 1074 -
AS 6 5 ,7 6 6  » C 6 5 ,4 1 0 0 ,0 8 9 ,8 10 »2 -
B 17 16 1 -
8S 100» 0 9 4 ,1 5 ,9 -
c 4 1 64 9 6 4 0 8 09 961 4 9 9 462 943 832 1 07 4
D 15 13 2 -
KUMLINGE 2 76 2 76A 4 3 65 184 101 2 8 0 157 1 23 — —
AS 7 6 ,7 8 5 ,3 6 8 ,0 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
B l i - - 13
BS 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
c 4 3 5 8 182 1 76 2 4 7 124 123 2 44 2 44 - -
0 9 9 ~ -
KÖKAR 1 57A 1 2 1 6 1 1 7 9 9 1 59 8 5 74 167 - —
AS 7 3 ,6 72» 6 7 4 ,7 1 0 0 ,  0 - - 1 0 0 ,0
B 9 — — 9
BS 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
C 1 2 2 3 123 100 153 64 69 144 - - 1 44
0 9 “ 9
LEMLANO 4 0A 2 6 6 7 3 3 0 3 3  7 4 2 4 2 0 4 2 2 0 424 384 —
AS 6 3 , 6 6 1 ,  8 6 5 ,3 1 0 0 ,0 9 0 ,6 9 , 4 —
B 15 14 1 -
BS 1 0 0 ,0 9 3 ,3 6 ,7 -
c 2 6 0 0 2 99 301 3 99 1 9 8 2 01 391 3 6 6 23 -
0 11 11
LUMPARLAND
82 160 1 60A 1 2 2 7 1 10 1 17 1 67 6 5 — —
AS 7 3 ,6 7 7 ,3 7 0 ,1 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
B 9 — — 9
BS 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
C I 2 09 102 1 07 131 74 57 126 - - 1 26
D 9 - 9
S A LTV IK 58 161A 2 1 1 3 3 5 3 9 5 94 777 3 75 4 02 758 539
AS c 8  ,6 6 9 ,6 6 7 ,7 1 0 0 ,0 7 1 ,1 7 ,7 2 1 , 2
B 15 11 1 3
BS 1 0 0 ,0 7 3 ,3 6 , 7 2 0 ,0
c 2 1 1 8 9 5 7 8 611 778 38 7 391 738 536 42 1 5 6
0 13 10 - 3
SOTTUNGA
91 91A 1 1 1 0 5 6 54 92 4 7 4 5 —
AS 6 3 ,6 8 3 ,9 8 3 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 — —
B 9 9 - -
BS 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - —
C 1 1 23 59 64 62 3 9 43 76 - - 78
D 9 - - 5
SUND
2 1A 1 7 00 3 53 3 47 4 6 9 2 38 2 31 4 52 362 6 9
AS 6 7 ,0 6 7 , 4 6 6 , 6 1 0 0 ,0 8 0 ,1 1 5 ,3 4 , 6
B 13 11 2 -
BS 1 0 0 ,0 8 4 ,6 1 5 ,4 -
c 3 6 9 1 3 4 7 3 4 4 4 4 9 22 3 2 2 6 422 362 6 0 -
D 11 10 1 -
VÄRDÖ
2 2 4A 2 2 8 0 1 43 137 2 2 6 1 1 8 100 2 2 4 — —
AS 8 0 ,7 8 2 ,  5 7 8 ,8 1 0 0 ,  0 - — 1 0 0 ,0
6 13 — - 13
BS 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0
C
D
2 2 6 5 1 5 2 1 33 2 13 110 1 03 2 1 1
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V A A L I P I I R I  J A  KUN TA  
V A L K R ET S  GCH KONNUN  
C O N S T IT U E N C Y  ANO M U N IC IP A L IT Y
1 )
A LU ­
E IT A  
OMR. 
O I S T .
Ä Ä N IO IK E U T E T T U JA  
R Ö S T B E R Ä T T IG A O E  
P E R S O N S  E N T IT L E O  
TO VOTE
Ä Ä N E S T Ä N E IT Ä
RÖ STAN D E
P E R S O N S  WHO VO TED
H Y V Ä K SY T Y T  Ä Ä N E S T Y S L IP U T  JA  
GOOKÄNOA R O S T S EO L A R  OCH VALO A  
V A L IO  B A L L O T S  ANO M U N IC IP A L
YHTEENS Ä -  SUMMIk -  TOTAL
Y H T EEN S Ä
SUMMA
TO TAL
M IE H IÄ  1 
MÄN l 
MEN 1
M A IS IA
KV IN N O R
MONEN
YH T EEN SÄ
SUMMA
TO TAL
i M IE H IÄ  
MÄN
MEN
N A I S IA
K V IN N O R
WOMEN
K A IK K I
A LLA
A LL
E I —S O S .  
I C K E - S ,  
N O N -SO C .
S O S .  M 
S O C . c  
. S O C . c
IUUT
IVR1GA
IT H E R S
H Ä N EEN  L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N  
TA V A ST EH U S  L A N S  SOORA
A 3 08 2 7 3 2 7 9 1 2 8 5 9 3 1 4 4 6 8 6 2 0 3 2 0 1 9 4 3 2 4 1 0 8 8 7 7 2 0 1 8 0 5 1 0 7 7 3 2 8 8 9 5 4 5 1 1 9
A S 7 4 ,4 7 3 , 4 7 5 ,3 1 0 0 , 0 5 3 ,4 4 4 ,1 2 , 5
e 8 97 510 3 7 5 1 2
BS 1 0 0 , 0 5 6 ,9 4 1 , 8 1 ,3
C 3 09 2 6 6 2 6 7 1 24 90 9 1 4 1 3 5 8 2 1 0 7 0 9 9 6 6 6 6 1 1 2 0 4 3 2 0 9 5 6 9 1 0 9 0 4 7 9 9 4 6 8 1 0 5 4
0
K A U P U N G IT —S T Ä O ER -  
URBA N  M U N IC IP A L IT I E S
9 0 5 498 4 0 5 2
H Ä M EEN L IN N A - T  A V A S T EH U S
A 21 3 2 6 6 4 1 4 6 6 8 1 7 9 9 6 2 4 6 5 5 9 9 5  5 14700 2 4 4 8 6 1 1 7 1 9 1 19 41 8 2 8
A S 7 5 ,5 6 7 ,9 8 1 ,7 1 0 0 , 0 4 7 ,9 4 8 ,8 %3 , 4
B 51 2 4 2 6 1
B S 1 0 0 , 0 4 7 , 1 5 1 ,0 2 , 0
C 21 3 1 3 2 7 1 4 0 2 1 173  06 2 5 5 0 7 1 13 49 1 4 1 5 8 2 5 3 9 4 1 2 2 3 0 1 3 1 6 4 -
0 51 2 4 2 7 “
F O R S S A
A 11 1 5 0 7 0 6 9 9 2 8 0 7 8 1 1 3 5 4 5 2 3 2 6 1 2 2 1 12 67 4 9 3 8 5 8 2 9 5 0 0
AS 7 5 ,3 7 4 ,  8 7 5 ,8 1 0 0 , 0 4 3 ,8 5 1 ,7 4 , 4
B 43 18 2 3 2
B S 1 0 0 , 0 4 1 ,9 5 3 ,5 4 , 7
C 13 1 4 2 6 1 6613 7648 1 13 64 5 2 7 7 6 0 6 7 1 12 88 5042 6 2 4 6 -
0 43 18 25 -
L A H T I
A 54 7 2 5 2 6 3 2 7 8 2 3 9 7 4 4 5 1 0 9 5 2 2 8 2 6 2 8 2 6 9 5 0 7 9 8 26 372 2 2 6 3 7 1789
A S 7 0 ,5 6 9 , 6 7 1 ,1 1 0 0 , 0 5 1 ,9 4 4 ,6 3 , 5
B 59 31 26 2
BS 1 0 0 , 0 5 2 ,5 4 4 ,1 3 ,4
C 54 7 1 2 6 7 3 2 0 9 2 3 9 1 7 5 5 41 08 242 3  2 2 9 8 7 6 5 3 8 1 9 2 7 4 5 1 262 06 162
0 59 31 28 -
R I IH IM Ä K I
A 15 1 8 6 8 9 884 2 9 8 4 7 1 3 3 5 6 6 2 5 3 7 1 0 3 1 3 2 2 8 591 7 6 6 3 3 6 7 8
AS 7 1 ,5 7 0 , 7 7 2 ,1 1 0 0 , 0 4 4 ,  7 5 0 ,1 5 ,1
8 43 2 0 2 1 2
B S 1 0 0 , 0 4 6 ,  5 4 8 ,8 4 ,7
C 15 1 81 52 8 5 4 2 9 6 1 0 1 3851 643  3 7 4 1 8 13 752 579 8 713 9 8 1 5
0 43 18 23 2
TO I JA L A
A 4 6 1 2 7 2 8 8 6 3241 4 6  75 2 2 1 4 2 4 6 1 4 6 3 7 ¿ 3 06 2 33 1 _
AS 7 6 ,3 7 6 ,  7 7 5 ,9 1 0 0 , 0 4 9 ,  7 5 0 ,3 -
B 35 17 18 -
B S 1 0 0 , 0 4 8 ,6 5 1 , 4 -
C 4 60  22 2 8 2 7 3 1 9 5 4 9 9 8 2 3 1 2 2 6 8 6 4 9 7 0 2 346 2 6 2 4 -
D 35 16 19
V A L K E A K O S K I
A 15 1 6 9 5 6 813 5 882 1 1 27 40 609  0 6 6 5 0 12658 535 0 6 6 1 3 6 9 5
AS 7 5 ,1 7 4 ,9 7 5 ,4 1 0 0 , 0 4 2 , 3 5 2 , 2 5 ,5
8 43 17 2 4 2
B S 1 0 0 , 0 3 9 ,5 5 5 ,8 4 , 7
C 14 1 6 7 4 9 8 0 7 4 867 5 1 3461 6 46  5 6 9 9 6 133 64 5419 796 5 -
0
MUUT K U N N A T - Ö V R IG A  KOMM UNER-  
O THER M U N IC IP A L IT I E S
43 17 26
A S IK K A L A
A 13 6 3 5 9 3 0 8 1 3 2 7 8 4 8 4 7 2 3 6 7 2 4 8 0 4 8 2 5 3 37 5 1 1 1 6 3 3 4
AS 7 6 ,2 7 6 ,8 7 5 ,7 1 0 0 , 0 6 9 ,9 2 3 ,1 6 , 9
B 35 2 5 8 2
BS 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 2 ,9 5 ,7
C 1 4 6 1 2 4 2 9 5 6 3 1 6 8 4 7 2 9 2 3 0 4 2 4 2 5 4 7 0 9 3 3 2 0 1 3 8 9 -
D 35 25 1 0 -
HA TTU LA
A 1 0 5 7 7 2 28 33 2 9 3 9 4 5 5 1 2 2 1 6 2 3 3 5 4 5 1 3 2 6 6 0 185 3 _
AS 7 6 ,8 7 8 ,2 7 9 , 4 1 0 0 , 0 5 8 ,9 4 1 ,1 -
B 27 15 12 -
B S 1 0 0 , 0 5 5 ,6 4 4 , 4 -
C 11 5 4 5 7 2 6 4 8 2 8 0 9 4 5 7 9 2 2 1 6 2 3 6 1 4 5 6 2 2 5 3 9 2 0 2 3 -
D 27 15 1 2 -
HAUHO
A 9 3 2 3 4 1578 1 6 5 6 2 4 5 7 1 20 5 1 25 2 2 4 3 3 161 2 8 21 -
A S 7 6 ,0 7 6 ,4 7 5 ,6 1 0 0 , 0 6 6 ,3 3 3 ,  7 -
B 27 18 9 -
B S 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 9 32 52 158 1 1671 2 5 5 8 1 2 5 2 1 3 0 6 2 5 4 0 1646 8 9 4 -
0
LiAltC iVkQlif
27 17 1 0 -
H A U oJA K V l
A 11 549 3 2 6 9 0 2 8 0 3 4 2 2 4 2 0 2 2 2 2 0 2 4 1 9 4 2 556 1638 -
A S 7 6 ,9 7 5 , 2 7 8 ,6 1 0 0 , 0 6 0 ,9 3 9 ,1 —
8 2 7 17 1 0 -
B S 1 0 0 , 0 6 3 , 0 3 7 , 0 —
C 11 5511 2 6 9 8 2 8 1 3 4 4 4 2 2180 2262 4 4 1 8 2543 1 6 7 5 -
0 27 15 1 2 ~
HOLLOLA
A 18 1 26 51 6 1 9 1 6 4 6 0 9 2 9 7 4 8 1 9 4 4 7 8 9 2 2 5 5 7 7 5 3 4 5 0 -
A S 7 3 ,5 7 7 , 6 6 9 , 3 1 0 0 , 0 6 2 ,6 3 7 ,4 -
B 43 2 7 16 -
B S 1 0 0 , 0 6 2 ,8 3 7 ,2 -
C 16 1 1 2 9 9 5467 5 8 3 2 8 8 5 8 4 2 9 4 4 5 6 4 8 7 9 8 5 3 5 7 3 4 4 1 -
0 43 26 17 -
H U M P P IL A
A 2 2 0 8 8 1 0 1 9 1 0 6 9 1 7 5 4 8 4 3 9 11 173 7 1 0 2 0 717 -
A S 8 4 ,0 8 2 ,7 6 5 ,2 1 0 0 , 0 5 8 ,7 4 1 ,3 —
6 2 1 12 9 —
B S 1 0 0 , 0 5 7 ,1 4 2 *9 —
C 2 2116 1019 1097 1855 889 9 6 6 185 0 1034 816 -
0
IAI1AWA1 A
2 1 1 2 9 -
JANA In In A LA
A 15 11343 5 4 7 3 5670 6628 4127 4501 8569 3993 4354 2 2 2
AS 76 ,1 7 5 ,4 7 6 ,7 1 0 0 , 0 4 6 .6 5 0 ,6 2 , 6
8 35 16 18 1
B S 1 0 0 , 0 4 5 ,7 51*4 2 ,9
C 15 1 1 2 2 1 5383 5838 9105 4361 4744 9054 4162 4872 —
0 43 19 24 -
u S I -S A D -
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OTHER























6 4 3 1 9 6 0 3 9 7 2 9 5 24 2 3 823 957 9 153 8 0 7 9 812 3 6 7 3 144 6 139 6 169 17
3 1 , 9 2 9 , 9 1 4 , 6 1 1 , 6 4 , 7 0 , 1 4 , 0 - - 0 , 4 1 , 8 0 , 7 0 ,  7 8 , 3
282 2 6 0 1 9 5 91 3 0 - 25 - - 2 e 4
3 1 , 4 2 9 ,  0 2 1 , 7 1 0 , 1 3 , 3 - 2 , 8 - - 0 , 2 0 , 9 0 , 4
6 7 9 5 6 6 3 0 4 2 3 2 3 82 3 1 4 1 6 4 241 - 93  82 - - 96 - 105 4 1 1 4 0 1 51 6 0
2 8 7 2 5 9 200 118 6 33 2
9 6 8 5 8 722 1341 225 6 649 1 0 0 7 84)8 28 167 2 43 0
3 9 , 5 3 5 , 6 5 , 5 9 , 2 2 , 7 - 4 , 1 — - - 3 , 4 - 0 , 7 9 , 9
21 19 2 5 1 - 2 - - - 1 -
4 1 , 2 3 7 , 3 3 , 9 9 , 8 2 , 0 - 3 , 9 — - - 2 , 0 -
1 0 4 15 8 8 8 1 2 1 9 6 2 749 176 - 9 77 - - - - - 113 219 1
22 18 4 5 - - 2 - - -
3 6 8 9 2 52 9 186 4 2 1 4 0 322 _ 2 2 3 - - 500  851' - 87 9 8 5
3 2 ,  7 2 2 , 4 1 6 , 5 1 9 , 0 2 , 9 - 2 , 0 — - - 4 , 4 — 0 , 8 8 , 7
15 10 7 8 1 - -  . - - - 2 -
3 4 , 9 2 3 , 3 1 6 , 3 1 8 , 6 2 , 3 - - - - - 4 , 7 -
362 9 2 5 9 1 2109 2 6 1 7 1 38 - 2 0 4 - - - - - 76 7 93
15 10 8 10 - - - - - -
1 5 5 40 1 6 6 32 200 2 709 7 4 1 7 8 153 3 4 0 7 - - - 1 7 8 9 86) - 2 97 3 91 9
3 0 , 6 3 2 ,  7 3 , 9 1 4 , 0 8 , 2 0 , 3 6 , 7 - - - 3 , 5 - 0 , 6 7 , 7
18 18 2 8 5 - 6 - - - 2 —
3 0 , 5 3 0 , 5 3 , 4 1 3 , 6 8 , 5 - 1 0 , 2 - - - 3 ,  4 -
16819 1 9 3 32 25ö 3 938 7 178 7 - 3 7 6 9 - - - - 162 289 3728
18 22 3 10 1 - 5 - - “
5312 42 74 85 7 774 336 - 4 5 0 - 5 4 7  87) _ 6 7 8 88) 128 1061
4 0 , 2 3 2 , 3 6 , 5 5 , 9 2 , 5 - 3 , 4 - - 4 , 1 — 5 , 1 1 * 0 7 , 9
18 15 3 2 l - 1 - - 1 - 2
4 1 , 9 3 4 , 9 7 , 0 9 , 7 2 , 3 - 2 , 3 - - 2 , 3 - 4 * 7
5 365 3 8 7 7 119 4 177 4 115 - 6 12 - - - - 815 99 1054
18 1 3 3 5 - - 2 - - - 2
1 67 6 184 2 2 82 6 5 5 82 - 100 - - _ _ - 30 4 3 2
3 6 ,  1 3 9 ,  7 6 , 1 1 4 , 1 1 , 8 - 2 , 2 - - — - — 0 ,  8 9 , 2
13 14 2 5 - - 1 - - - - -
3 7 ,  l 4 0 , 0 5 , 7 1 9 ,  3 - - 2 , 9 - - - - -
190 9 L 712 461 715 51 _ 122 - - - - - 28 421
L 4 12 3 5 - - 1 - - - -
4 3 4 9 3411 101 4 2 2 6 4 418> 5 0 7 _ _ _ _ 6 9 5 89^ 62 1101
3 4 , 4 2 6 , 9 8 , 0 1 7 , 9 3 , 3 -* 4 , 0 - - - - 5 , 5 0 , 6 8 , 6
16 12 3 8 1 - 1 - - - - 2
3 7 , 2 2 7 , 9 7 , 0 1 8 , 6 2 , 3 - 2 , 3 - - - - 4 , 7
4 8 5 8 3 1 9 2 1 45 9 310 7 175 - 593 — - - — - 77 1 05 6
l o 9 6 10 2
708 1 4 8 7 133 3 40  8 2 5 5 300 3 3 4 90) 22 3 8 4
1 4 , 7 3 0 , 8 2 7 , 6 8 , 5 5 , 3 - 6 , 2 - - - 6 , 9 - 0 , 5 7 , 9
5 11 10 3 2 - 2 - - - 2 -
1 4 , 3 3 1 , 4 2 6 ,  6 8 , 6 5 , 7 - 5 , 7 - - - 5 , 7 -
837 1 707 129 8 552 59 - 256 - - - - - 20 3 7 2
6 13 10 9 - - 2 - - -
160 4 1 31 0 9 97 249 2 1 9 - 134 _ - . - _ - 38 461
3 5 , 5 2 9 , 0 2 2 , 1 5 , 5 4 , 9 - 3 , 0 - - - - - 0 , 8 1 0 , 1
11 8 o l 1 - - - - - - -
4 0 ,  7 2 9 , 6 2 2 , 2 3 , 7 3 , 7 - - - - - - -
1644 132 3 1028 379 75 - 113 - - - - - 17 3 7 4
10 7 6 2 1 - 1 - - - - -
67 0 769 766 151 77 _ - - - - - - 24 188
2 7 , 5 3 1 , 6 3 1 , 5 6 , 2 3 , 2 — - - - — — - 1 , 0 7 , 7
8 9 9 1 - - - - - -  _ - -
2 9 , 6 3 3 , 3 3 3 , 3 3 ,  7 - - - - - -  ' — -
704 82 7 772 190 47 - - - - - - - 18 154
8 9 8 2 - - - - -
1 3 7 5 1 2 3 8 991 263 112 _ 2 1 5 _ - _ _ - 30 4 7 5
3 2 , 8 2 9 , 5 2 3 , 6 6 , 3 2 , 7 - 5 , 1 — - - — - 0 , 7 1 1 , 2
9 9 7 1 - - 1 - - - - -
3 3 , 3 3 3 , 3 2 5 , 9 3 , 7 - - 3 , 7 - - - - -
1 53 5 1 2 4 6 916 3 4 0 78 - 3 03 - - - — - 2 4 3 7 9
10 8 6 2 - 1 - - - - -
2 2 9 5 3 542 1790 8 90 _ - 4 4 3 _ - 2 6 5 91) - - 72 6 62
¿ 4 ,  9 3 8 , 4 1 9 , 4 9 , 6 - - 4 , 8 - - 2 , 9 - — 0 , 8 7 , 3
11 16 8 4 - - 3 - - i - -
2 5 , 6 3 7 , 2 1 8 , 6 9 , 3 - - 7 , 0 - - 2 , 3 - -
2 1 4 7 3 2 3 4 1409 1 2 9 4 180 - 5 3 4 - - - - - 60 4 9 4
i l 15 7 6 - • - 4 - - “ “ -
362 28  5 5 75 355 160 - - - - - - 17 134
2 0 , 8 1 6 , 4 3 3 , 1 2 0 , 4 9 , 2 - - - - - - - 1 , 0 7 , 6
5 3 7 4 2 - - - - - - -
2 3 , 8 1 4 , 3 3 3 , 3 1 9 , 0 9 , 5 - - - — - - —
385 3 4 6 5 4 4 4 3 1 90 - 5 4 - - - - - 5 168
*♦ 4 6 5 1 - 1 - “ - ~ “
3 2 5 6 1 8 1 0 169 6 1 0 9 8 2 8 6 2 0 1 _ _ _ 2 2 2  92) - 59 75 2
3 8 , 0 2 1 , 1 1 9 , 8 1 2 , 6 3 , 3 - 2 , 3 - - - 2 * 6 - 0 ,7 8 ,7
14 a 7 4 1 - - - - - 1 -
4 0 , 0 2 2 , 9 ¿ 0 , 0 1 1 , 4 2 ,9 - - — - - 2 , 9 -
3 6 6 1 1 8 4 7 190 7 1211 132 - 2 9 6 - - - - - 51 630
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V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS GCH KONNUN 
CONSTITUtNCY ANO M U N IC IP A L IT Y
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OMR. 
O I S T .
ÄÄN IO IK EU TETTU JA  
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HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA  
GOOKÄNOA RÖSTSEDLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN




K A IK K I
ALLA
ALL
Í -  SUMMA
E I-S O S . 
ICKE—S . 
NON-SOC.
-  TOT> 
SOS.
s o c .





JO KIO IN E N
A 5 3 9 6 4 1 91 4 2 0 7 0 3 3 0 1 1 59 1 1 7 1 0 3 2 7 2 1 7 4 5 1 5 2 7 -
A t 6 2 * 9 6 3 ,1 8 2 ,6 1 0 0 ,0 5 3 ,3 4 6 , 7 -
8 27 14 13 -
B t 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 8 , 1 -
C 5 3 7 7 5 1 8 4 4 1931 3 2 8 6 15 2 2 176 4 3 2 6 5 1 6 0 4 1 5 8 4 77
0 2 7 1 4 13 -
KALVOLA
A 5 275 1 130 6 1 4 4 5 2 2 2 9 1 0 5 8 1 17 1 221 1 1 0 5 2 1 1 5 9 -
A * 8 1 , 0 8 1 ,0 8 1 , 0 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 -
B 21 10 11 -
BX 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 , 4 -
C 5 2 7 6 5 131 8 1 4 4 7 2 3 2 8 1 0 9 9 1 2 2 9 2 3 1 8 1 0 6 5 1 2 5 3 —
0 2 1 10 11 —
KOSKI HL
A 6 1 7 6 5 8 50 9 15 1 2 9 9 6 0 3 6 9 6 1288 9 65 3 0 3 -
A i 7 3 ,6 7 0 ,9 7 6 ,1 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 , 5 -
B 21 16 5 —
BX 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
C 6 1 7 9 0 6 7 0 9 2 0 1 3 7 4 6 6 6 7 06 1369 100 7 3 62 -
0 21 16 5 -
KYLMÄKOSKI
A 7 195 6 9 83 973 1 61 3 8 16 797 1 6 0 3 101 2 5 4 7 4 4
A t 6 2 ,5 8 3 ,0 8 1 , 9 1 0 0 ,0 6 3 ,1 3 4 ,1 2 , 7
a 21 14 7 -
ex 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
c 7 1 99 3 9 62 1011 162 9 6 1 9 810 1 61 6 9 86 6 3 0 —
D 21 12 9 -
KÄRKÖLÄ
A 5 3 9 0 1 1921 1980 ¿ 8 6 8 136 9 1 4 7 9 2 6 4 4 1833 1011 -
AX 7 3 ,5 7 2 , 3 7 4 , 7 1 0 0 ,0 6 4 ,5 3 5 ,5 -
B 27 17 10 -
ex 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
C b 3 7 9 4 184 8 1 94 6 2 9 4 7 1441 150 6 2 9 3 3 1 7 8 7 1 1 4 6 -
0 2 7 16 11 -
LAMMI
A 11 4 6 4 3 2 2 2 6 2 4 1 7 3 5 3 6 1717 1 6 1 9 3 5 2 3 2 42 3 1 1 0 0 -
AX 7 6 ,2 7 7 , 1 7 5 ,3 1 0 0 ,0 6 8 ,8 3 1 ,2 -
B 2 7 19 8 -
ex 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 -
c 11 4 5 7 7 2 1 9 3 2 3 8 4 3 63 1 1 7 7 0 186 1 3 6 1 8 2 5 1 4 1 1 0 4 -
0 2 7 19 8 —
LO P P I
A 9 5 1 8 6 2 5 8 8 2 5 9 8 4 1 0 7 2 0 3 1 2 0 7 6 4 0 7 6 2 5 8 6 1 4 9 0 -
AX 7 9 ,2 7 6 ,5 7 9 ,9 1 0 0 ,0 6 3 , 4 3 6 ,6 —
B 2 7 17 10 -
ex 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
c 9 5 1 0 6 2 5 4 4 2 56 2 4 2 7 0 2 1 3 7 2 1 3 3 4 2 3 9 2 663 1 5 7 6 -
0 27 17 10 -
NASTOLA
A 11 1 0 1 2 0 4951 5 1 6 9 7 2 3 0 350 8 37  22 717 9 3 8 9 7 3 2 5 3 29
AX 7 1 , 4 7 0 ,9 7 2 ,0 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 , 3 0 , 4
B 35 19 16 -
BX 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 ,7 -
C 11 9 5 1 9 4 6 6 5 4 8 5 4 7 2 5 8 3 5 2 9 3 7 2 9 7 22 5 3 5 4 9 36  76 -
D 3 5 17 18 -
PADASJOKI
A 9 3 5 2 0 17 29 1 79 1 2 7 0 0 1331 1 3 6 9 2 69 5 1 73 2 9 6 3 -
AX 7 6 ,7 7 7 ,0 7 6 ,4 1 0 0 ,0 6 4 ,3 3 5 ,7 —
B 27 18 9 -
BX 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 9 3 5 1 4 1740 177 4 2 8 8 0 143  8 1 4 4 2 2 8 7 5 180 8 106 7 -
D 2 7 17 10 -
RENKO
A 6 173 1 889 8 42 140 2 7 2 0 6 8 2 139 4 9 38 4 5 6 -
AX 6 1 ,0 8 1 ,  0 8 1 ,0 1 0 0 ,0 6 7 ,3 3 2 ,7 -
B 21 14 7 -
BX 1 0 0 ,0 6 6 ,  7 3 3 ,3 -
C 6 1 6 5 2 844 8 0 8 1 3 5 6 723 6 33 1346 873 4 7 3 -
0 21 13 8 -
SONERU
A 10 7 9 5 7 3 8 6 4 4 0 9 3 6 0 0 9 2 9 1 1 3 0 9 8 5982 4 0 7 1 1911 -
AX 7 5 ,5 7 5 ,3 7 5 ,7 1 0 0 ,0 6 8 ,  1 3 1 ,9 -
B 3 5 2 4 11 -
BX 1 0 0 ,0 6 8 ,  6 3 1 * 4 -
C 10 808 0 3 8 9 2 4 1 8 8 6 4 1 4 3 1 0 5 3 3 0 9 6 3 8 7 4 2 5 6 2 1 3 1 -
0 35 2 3 12 -
TAMMELA
A 7 4 4 5 9 2 2 4 1 2 2 1 8 3 545 1771 1 7 7 4 3 5 1 9 2 2 4 9 1 2 7 0 -
AX 7 9 ,5 7 9 ,0 8 0 ,0 1 0 0 ,0 6 3 , 9 3 6 ,1 —
B 2 7 17 10 -
BX 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
C 7 4 4 0 6 2 1 9 1 2 2 1 5 3 5 6 6 181 6 1 7 7 2 3 5 6 4 2 2 2 0 1 3 4 4 —
0 27 17 10 -
TUULOS
A 2 1 2 5 6 6 13 6 43 9 8 6 4 6 9 497 9 8 2 693 2 8 9 -
AX 7 8 ,5 7 9 ,8 7 7 , 3 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 ,4 -
B 17 12 5 —
BX 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 , 4 -
C 2 1 2 6 0 6 20 6 4 0 101 2 501 511 100 7 6 79 3 2 8 -
0 17 12 5 —
URJALA
A 1 0 4 9 9 1 2 4 1 5 2 5 7 6 3 9 2 0 1 9 1 2 2 0 0 8 3 6 6 4 260 9 1 2 7 5 -
AX 7 8 ,5 7 9 , 2 7 8 ,0 1 0 0 ,0 6 7 , 2 3 2 , 8 —
B 27 18 9 —
ex 1 0 0 ,0 66 , 7 3 3 ,3 -
c 10 5 13 3 2 4 8 2 2 6 5 1 4 2 0 3 2 0 6 9 2 1 3 4 4 1 8 2 2 7 1 7 1 4 6 5 -
D 2 7 18 9 -
V IIA L A
A 4 3 8 0 9 180 1 2 0 0 8 2 9 7 4 1 3 9 0 1 5 8 4 2 9 4 5 9 76 1 9 6 9 -
AX 7 8 ,1 7 7 ,2 7 8 ,9 1 0 0 ,0 3 3 ,1 6 6 , 9 —
B 2 7 9 1 8 -
BX 1 0 0 ,0 3 3 ,3 6 6 , 7 —
C 4 3 7 8 7 1 7 8 5 2 0 0 2 3 1 6 2 1 4 9 4 1 6 6 8 3 1 3 9 1 0 4 4 2 0 9 5 —
0 27 9 18 -
66
67
V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIG E EFTER PARTIE P  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIES ANO GROUPS
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KE S K /LK P  












E I —SOS. 
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815 370 1143 712 150 _ 82 _ _ _ 29 2 0 4
2 4 ,9 1 1 ,3 3 4 ,9 2 1 , 8 4 ,6 — 2 , 5 — - - - — 0 ,9 6 ,2
7 3 9 6 1 — 1 - - — - —
2 5 ,9 1 1 ,1 3 3 ,3 2 2 ,2 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
811 3 6 6 111 5 7 7 3 21 - 102 - - - - 77 21 184
7 3 10 6 - 1 - -
102 8 485 4 81 131 49 - 37 _ _ _ _ _ 18 1 7 4
4 6 ,5 2 1 , 9 2 1 ,8 5 ,9 2 ,2 - 1 .7 - - - - - 0 ,8 7 , 8
10 5 5 t — ' — - - - — - -
4 7 ,6 2 3 ,  8 2 3 ,8 4 ,8 — - - - - - - -
1112 5 69 4 2 8 141 16 - 52 - - - - - 10 140
10 6 4 1 - - - - -
303 4 0 5 451 - 76 - 53 - _ - - - 11 2 2 2
2 3 , 5 3 1 , 4 3 5 ,0 - 5 ,9 - 4 ,1 - - - - — 0 ,8 1 7 ,1
5 7 8 - 1 - - - - - - -
2 3 ,8 3 3 ,3 3 8 ,1 - 4 ,8 - - - - - - -
311 415 461 51 61 - 70 - - - - - 5 179
5 7 7 - 1 - 1 - - ~ -
4 2 7 3 9 7 4 66 120 90 59 - _ _ 4 4 93) 10 95
26» b 2 4 ,  8 2 9 ,1 7 ,5 5 ,6 - 3 ,7 - - - - 2 ,  7 0 ,6 5 ,9
6 6 7 1 1 — - - - - - —
2 8 ,6 2 8 ,  6 3 3 ,3 4 ,8 4 ,8 - - - - - - -
4 76 42 5 4 64 154 46 - 53 - - - - - 11 9 5
7 6 6 2 - - ' - - -
779 1 0 5 3 652 232 123 - _ __ _ _ - _ 24 2 4 5
2 7 ,4 3 7 ,2 2 2 , 9 8 ,2 4 ,3 — - - - - - - 0 ,6 8 ,5
8 10 6 2 l - — - - - - -
2 9 ,6 3 7 , 0 2 2 ,2 7 ,4 3 ,7 - - - - - - -
815 112 2 5 94 331 71 - - - - - - - 14 2 1 6
8 11 5 3 - - - - - “
103 7 1 1 9 5 9 6 5 63 128 135 _ _ _ _ 13 2 61
2 9 ,4 3 3 , 9 2 7 ,4 1 ,8 3 ,6 - 3 ,8 - - - - - 0 ,4 7 ,4
8 9 7 - 1 - 2 - - - - —
2 9 » 6 3 3 ,3 2 5 ,9 - 3 ,7 - 7 ,4 - - - - -
100 7 1 2 0 9 105 7 97 60 - 188 - - - - - 13 2 5 7
8 9 9 - - 1 - - - - -
936 9 37 1331 504 303 _ 15 _ _ _ _ 31 2 91
24» 2 2 3 , 0 3 2 ,7 1 2 ,4 7 ,4 - 0 ,4 - - - - — 0 ,8 7 ,1
7 6 9 3 2 - -  - - - - - -
2 5 ,9 2 2 ,2 3 3 ,3 1 1 ,1 7 ,4 - - - - - - -
956 9 07 1510 6 2 0 178 - 68 - - - - - 31 2 6 2
6 6 10 4 1 - - - - - - -
2 3 5 4 2 0 2 8 1141 899 3 56 _ 372 - _ - 2 9  94> 51 4 9 6
3 2 ,8 2 8 ,2 1 5 ,9 1 2 ,5 5 ,0 - 5 ,2 - — - - 0 ,4 0 ,7 6 ,9
12 11 5 4 1 - 2 - — - - -
3 4 , 3 3 1 , 4 1 4 ,3 1 1 ,4 2 ,9 - 5 ,7 - - — - -
2 4 8 9 1 8 5 4 1125 1091 113 - 4 5 7 - - 96 - - 33 4 3 4
13 9 6 5 - - 2 - - - - -
63  7 1 0 4 8 4 5 6 3 2 6 228 _ _ _ _ _ _ 5 2 1 0
2 3 ,6 3 8 , 9 1 6 ,9 1 2 ,1 8 ,5 - - - - - - — 0 ,2 7 ,8
6 11 5 3 2 - — — - - — -
2 2 ,2 4 0 ,  7 1 8 ,5 1 1 ,  1 7 ,4 - - - - — -
616 1 0 8 8 540 4 51 86 - 94 - - - - - 5 2 1 8
6 11 5 4 - - 1 - - - - ~
4 2 1 3 7 0 522 35 46 _ _ _ - _ _ _ 8 122
3 0 , 2 2 6 ,  5 3 7 ,4 2 ,5 3 ,3 - - - - - - - 0 ,6 8 ,7








_ ~ “ 10 91
1 1 7 9 1 2 1 7 2 6 1 2 732 242 _ _ _ _ _ 27 4 4 0
1 9 ,  7 2 0 ,3 4 3 ,7 1 2 ,2 4 ,0 - - ~ - — - - 0 ,4 7 ,3
7 7 16 4 1 - — - - — - -
2 0 ,0 2 0 , 0 4 5 ,7 1 1 ,4 2 ,9 - - - - - - —
1 07 4 1 3 7 4 2 71 3 1 05 7 8 3 - 86 - - - - - 27 3 68
6 6 15 6 - - - - - " -
8 81 837 116 5 3 89 201 _ 46 _ _ - - _ 2 6 2 5 4
2 5 ,0 2 3 ,  8 3 3 ,1 1 1 ,1 5 ,7 - 1 ,3 - - - - - 0 ,7 7 ,2
7 6 10 3 1 — - - - - - -
2 5 ,9 2 2 ,2 3 7 ,0 1 1 ,1 3 ,7 - - - - - - -
812 806 1208 532 108 - 98 - — - - — 24 201
6 6 10 4 - 1 - -  • ~
2 89 3 21 372 _ _ _ _ _ _ _ - 4 121
2 9 , 4 3 2 ,  7 3 7 ,9 - - - - - “ ~ 0 ,4 1 2 ,3
2 9 , 4 3 5 , 3 3 5 ,3 - _ _ _ - _ - -






~ 13 ~ “ ~ ” _ 5 1 19
1125 8 69 12 72 150 362 106 _ 36 3 6 9
2 9 ,0 2 2 , 4 3 2 ,7 3 , 9 9 ,3 - 2 , 7 - - - - - 0 ,9 9 ,9
8 6 9 1 2 — 1 - - — - -
2 9 ,6 2 2 ,2 3 3 ,3 3 ,7 7 ,4 - 3 ,7 - - - - -
120 8 1 05 2 1 43 4 2 57 124 — 107 - - - - - 21 3 3 4
8 7 9 1 - - 2 ~ - - -
1282 6 2 8 2 0 5 6 8 7 _ _ 1 43 _ _ - - - 29 2 2 5
4 3 ,5 2 1 , 3 7 ,0 2 3 , 3 - — 4 , 9 - - - - - 1 .0 7 ,6
12 5 2 6 - - 2 - - - - -
4 4 , 4 1 8 , 5 7 ,4 2 2 , 2 - - 7 , 4 - - - - -
1 2 7 8 6 1 3 2 0 9 8 17 1 01 - 1 21 - — - — - 23 1 74
11 5 1 7 1 - 2 - - - — -
TILASTOKESKUS
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A 3 2 2 7 8 1 13 2 1 1 4 6 1 8 4 9 9 1 8 9 3 1 163 6 1 3 3 6 4 9 8 —
AZ 81 »2 8 1 ,1 8 1 ,2 1 0 0 ,0 7 2 ,9 2 7 ,1 —
B 2 1 15 6 —
BZ 1 0 0 ,0 7 1 , 4 2 8 , 6 -
C 3 2 3 5 8 1 1 7 0 1 18 8 1 9 5 6 9 71 9 8 5 1 9 4 6 1 36 6 5 8 0 -
D 21 15 6 -
HÄMEEN L Ä Ä N IN  POHJOINEN
TAVASTEHUS LÄNS NORAA
A 2 4 7 2 4 0 5 0 7 1 1 1 6 3 2 1 2 8 8 7 5 1 8 1 1 9 0 8 3 6 2 2 9 7 5 6 8 1 8 0 1 0 6 8 3 3 1 0 8 8 0 0 4 8 7 9 2
AZ 7 5 ,3 7 4 ,9 7 5 ,7 1 0 0 ,0 4 6 , 3 4 8 , 9 4 , 9
B 5 96 311 2 7 5 12
BZ 1 0 0 ,0 5 2 ,0 4 6 , 0 2 , 0
C 2 4 7 2 3 1 8 2 0 1 0 7 0 7 1 1 2 4 7 4 9 1 8 4 2 0 8 8 5 1 4 7 9 9 0 6 1 1 8 3 1 9 5 85 761 9 7 3 4 0 9 4
D 598 3 0 5 2 9 3 -
KAU PU NG IT-STÄO ER-
JRBAN M U N IC IP A L IT IE S
MÄNTTÄ
A 6 6 0 2 0 287 9 314 1 4 8 9 5 2 3 1 8 2 5 7 7 4 8 6 3 179 9 2 8 5 2 2 1 2
AZ 6 1 ,3 8 0 ,5 8 2 , 0 1 0 0 ,0 3 7 ,0 5 8 , 6 4 , 4
8 3 5 13 21 1
BZ 1 0 0 ,0 3 7 ,1 6 0 * 0 2 ,9
C 6 5873 2 7 8 5 3 0 8 8 4 9 9 9 2 3 5 4 2 6 4 5 4 9 7 8 1922 3 0 5 6 -
D 35 13 22 -
NOKIA
A 17 1 8 0 5 5 852 8 9 5 2 7 1 4 1 4 8 6 7 1 5 743 3 1 4 0 7 7 4 774 8 766 5 3 7
AZ 7 8 ,4 7 8 ,  7 7 8 ,0 1 0 0 ,0 3 3 ,9 6 2 ,3 3 , 8
B 43 14 28 1
BZ 1 0 0 ,0 3 2 ,6 6 5 ,  1 2 ,3
C 17 1 7 4 9 8 8 2 2 6 92 72 1 4 6 3 3 6 8 6 7 7 7 6 6 1 4 5 5 9 4 9 6 6 9 5 7 3 -
0 43 14 29 -
TAMPERE-TAMMERFORS
A 88 1 3 1 0 1 8 5 8 9 1 9 7 2 0 9 9 9 5 5 1 0 4 2 6 3 3 5 2 8 7 7 9 4 9 4 7 4 0 7 3 8 4 7 7 4 7 6 4 6 2
AZ 7 2 ,9 7 2 ,4 7 3 ,3 1 0 0 ,0 4 2 ,9 5 0 ,3 6 , 8
B 67 2 9 3 4 4
BZ 1 0 0 ,0 4 3 ,3 5 0 ,7 6 , 0
C 86 1 2 7 1 6 4 5 6 8 2 4 7 0 3 4 0 9 7 9 0 9 4 3 7 1 5 5 4 1 9 4 9 7 3 8 4 4 3 4 2 0 5 3 9 6 4 -
D 67 2 9 38 -
VIRR A F—V IR  0 0 1S
A 10 7 40 5 3 58 8 381 7 5 7 9 8 2 8 0 2 2 9 9 6 575 5 3 4 3 4 2 3 2 1 —
AZ 7 8 ,3 7 8 , L 7 8 ,5 1 0 0 ,0 5 9 ,7 4 0 ,3 —
B 35 21 14 —
BZ 1 0 0 ,0 6 0 ,  0 4 0 ,0 —
C 10 728 6 3 5 5 4 3 7 3 2 5 9 6 2 2 8 9 7 3 0 6 5 5934 342 2 2 5 1 2 -
0 35 20 15 -
MUUT KJN N A T-Ö V R IG A  KOMMUNER-
OtHER M J N IC IP A L IT IE S
JUUPAJO KI
A 3 1892 9 00 9 9 2 1 4 7 7 6 87 790 146 7 834 6 3 3 —
AZ 7 b ,  1 7 6 ,  3 7 9 ,6 1 0 0 ,0 5 6 ,9 4 3 ,  1 —
B 21 12 9 —
8Z 1 0 0 , 0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
C 3 1996 9 5 9 103 7 1 6 2 6 76 9 857 161 4 833 7 81 -
D 21 11 10 -
KANGASALA
A 16 1 4 3 0 8 6 8 2 3 7 48 5 1 0 8 4 6 5 1 1 4 5 7 3 2 1 07 95 5 5 7 6 4 6 3 7 5 8 2
AZ 7 5 ,8 7 5 ,0 76 ,  6 1 0 0 ,0 5 1 ,7 4 3 , 0 5 , 4
B 4 3 22 19 2
BZ 1 0 0 ,0 5 1 ,2 4 4 , 2 4 , 7
C 16 132  52 6 2 6 4 6 9 8 8 1 0 5 6 0 5 0 0 3 5 5 5 7 1 0493 5 5 5 0 4 9 4 3 -
D 43 22 21 -
KUHMALAHTI
A 3 9 3 0 4 72 4 5 8 702 3 60 3 4 2 6 99 515 1 84 —
AZ 7 5 ,5 7 6 ,3 7 4 , 7 1 0 0 ,0 7 3 ,7 2 6 ,3 -
B 17 13 4 -
BZ 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 , 5 -
C 3 9 86 4 9 0 4 96 7 48 3 7 9 3 69 745 549 1 96 -
D 17 13 4 -
KUOREVESI
A 7 2 4 6 8 12 56 1 21 2 2 0 0 7 1 0 2 4 9 8 3 1 99 5 1091 9 0 4 -
AZ 8 1 ,3 6 1 ,  5 6 1 ,1 1 0 0 ,0 5 4 ,7 4 5 , 3 —
B 21 11 10 -
BZ 1 0 0 ,0 5 2 ,4 4 7 , 6 -
C 7 2 4 9 8 1297 1201 2 1 4 3 1 1 1 0 103 3 2 1 3 6 1 12 4 1 0 1 2 -
0 21 11 10 -
KURU
A a 2 5 88 1287 1301 2 076 1 0 1 4 1 0 6 2 2 0 6 4 1 1 6 6 8 9 8 —
AZ 8 0 ,2 7 8 , 8 8 1 , 6 1 0 0 ,0 5 6 ,5 4 3 , 5 -
B 21 12 9 -
BZ 1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
C 8 2 6 1 1 13 08 1 30 3 2 1 7 2 1 0 9 2 1 0 8 0 2 1 6 4 1 21 4 9 5 0 —
D 21 12 9 -
LEMPÄÄLÄ
A 11 9721 4 6 9 4 5 0 2 7 7 5 3 3 3 6 1 8 3 9 1 5 7 * 6 4 3 0 3 7 3 4 4 5 2 0 2
AZ 7 7 ,5 7 7 , 1 7 7 , 9 1 0 0 ,0 5 1 ,3 4 6 , 0 2 , 7
B 35 17 17 1
BZ 1 0 0 ,0 4 6 ,6 4 8 , 6 2 , 9
C i l 9 1 3 8 4 4 1 8 4 7 2 0 749 2 3 5 9 3 3 8 9 9 7 4 4 7 3 7 6 1 3 6 8 6 -
D 3 5 17 1 8 -
L U O PIO IN E N
A 7 2 1 5 4 1 0 5 6 1 0 9 8 1 7 6 6 8 6 6 8 80 1 74 3 1031 7 1 2 —
AZ 8 2 ,0 8 3 ,9 8 0 ,1 1 0 0 ,0 5 9 ,2 4 0 , 6 -
B 2 1 12 9 -
BZ 1 0 0 ,  0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
C 7 2 2 2 9 1 0 7 5 1 1 5 4 1 9 1 0 9 4 1 9 6 9 1 8 9 1 106 2 8 2 9 -
0 21 12 9 -
LÄNGELMÄKI
A 3 1 7 9 7 8 46 9 5 1 1 4 4 6 6 8 7 7 5 9 1 4 3 6 948 4 6 1 27
AZ 8 0 , 5 8 1 ,2 7 9 , 6 100,0 6 6 , 0 3 2 , 1 1 ,9
6 21 14 7 —
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 3 190 7 9 0 4 100 3 1 54 2 751 791 1 5 3 6 9 7 5 5 6 1 -
0 2 1 13 6 -
68
V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTA IN  
FULLMAKTIGE EFTER PAR TIE R  OCH GRUPPER 
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255 381 7 82 243 131 _ 4 4 _ _ _ _ 13 1 64
1 3 *9 2 0 , 8 4 2 ,6 1 3 ,2 7 ,1 - 2 ,4 — - - - - 0 ,7 8 ,9
3 4 10 3 1 - — - - - — -
1 4 ,3 1 9 , 0 4 7 ,6 1 4 ,3 4 ,8 - - - - — - -
282 4 4 6 822 2 9 8 4 5 - 53 — - — - - 10 122
3 5 10 3 ~ — —1 — "
5 34 72 5 3 9 1 6 16873 3 3 9 4 3 6 4 1 3 7 31 5 3 7 7 _ 5 89 787 7 9 15 1 0 8 4 1 6 7 0 7
2 9 , 7 2 9 ,9 9 ,4 1 8 ,6 3 ,6 0 ,4 3 ,0 — - 0 ,3 4 , 4 0 ,5 0 ,6 9 ,2
1 78 1 77 100 95 17 1 16 - - 2 12 -
2 9 ,  8 2 9 , 6 1 6 ,7 1 5 ,9 2 ,8 0 ,2 2 ,7 - - 0 ,3 2 ,0 —
5 63 46 5 4 1 9 4 1 9 9 5 9 4 0 9 9 4 2 8 6 3 506 8 0 4 8 191 - - - 9 4 1 01 3 1 45 05
181 169 1 0 6 112 6 1 23
2 1 6 5 1 3 5 4 263 6 87 62 120 2 1 2 95) 32 4 6 2
4 4 ,5 2 7 , 8 5 ,4 1 4 ,1 1 ,3 - 2 ,5 - - - 4 , 4 - 0 ,7 9 , 4
16 10 2 5 - - 1 - - - 1 -
4 5 ,7 2 8 , 6 5 ,7 1 4 ,3 - - 2 ,9 - - - 2 ,9 —
2 3 0 9 1 3  76 3 39 747 28 - 179 - - - - - 21 3 3 0
1 7 10 2 5 - 1 - “
3 6 7 1 2 6 2 2 1184 5095 507 - 4 6 1 - - - 53 7 96) - 71 1160
2 6 ,1 1 8 ,6 8 ,4 3 6 ,2 3 ,6 - 3 ,3 - - - 3 ,8 - 0 ,5 8 ,2
12 7 5 16 1 - 1 - - - 1 -
2 7 ,9 1 6 ,3 1 1 ,6 3 7 ,2 2 ,3 - 2 ,3 - - - 2 ,3 -
3 7 0 7 2 703 1 5 5 9 5 86 6 173 - 551 - - - - - 74 1087
11 7 6 18 - - 1 - - “ ~ “
2 90 65 3 0 6 4 4 364 0 1 86 82 3 2 2 3 731 2 5 0 0 - _ _ 5 6 6 6 97) 7 9 6 98> 563 6 68 6
3 0 ,6 3 2 ,3 3 ,8 1 9 ,7 3 ,4 0 ,8 2 ,6 - - - 6 , 0 0 ,8 0 ,6 9 ,1
21 22 3 13 2 I 1 - - - 4 -
3 1 ,3 3 2 ,6 4 ,5 1 9 ,4 3 ,0 1 ,5 1 ,5 - - - 6 ,  0 -
3 1 3 3 5 3 1 6 4 2 530 6 2 2 5 7 9 1 2 8 6 5 06 4 4 8 9 1 91 - - - - 525 7 76 0
22 22 3 16 - 1 3 - -
154 7 9 50 207 0 774 220 _ 194 - - - - - 43 6 83
2 6 ,9 1 6 ,5 3 6 ,0 1 3 ,4 3 ,8 - 3 ,4 - - - - - 0 ,7 1 1 ,8
9 6 13 5 1 - 1 - - - - -
2 5 ,7 1 7 ,1 3 7 ,1 1 4 ,3 2 ,9 - 2 ,9 - - - - -
1615 9 74 2 1 0 6 697 116 - 2 24 - - - - ~ 2 8 541
10 6 13 5 1
4 75 3 6 0 3 77 158 97 10 195
3 2 ,4 2 4 ,  5 2 5 ,7 1 0 ,8 6 ,6 - - - - - - - 0 ,7 1 3 ,2
7 5 6 2 I — - - - - - -
3 3 ,3 2 3 , 8 2 8 ,6 9 ,5 4 ,8 — - - - — - -
5 17 4 2 4 373 2 64 36 - - - - - - — 12 133
7 6 5 3 * - ~ — ~
3 30 4 3 7 6 2 1042 133 3 2 35 _ 537 _ - -
99)5 82 - 51 1 07 6
3 0 , 6 3 4 , 8 9 ,7 1 2 ,3 2 ,2 - 5 ,0 - - - 5 , 4 - 0 ,5 9 , 9
14 16 4 5 - - 2 - - - 2 -
3 2 ,  6 3 7 , 2 9 ,3 1 1 ,6 - - 4 ,7 - - - 4 ,7 -
3 2 9 5 3 6 6 7 115 6 1648 1 25 — 6 02 - - — - - 67 8 91
14 15 4 7 - - 3 — ~
145 1 6 6 2 98 39 49 _ _ - - - - - 3 58
2 0 ,7 2 4 ,0 4 2 ,6 5 ,6 7 ,0 - - - - - - - 0 ,4 8 ,3
3 4 8 1 1 - - - - - - -
1 7 ,6 2 3 , 5 4 7 ,1 5 ,9 5 ,9 - - - - - - -
1 38 2 4 0 2 87 58 22 - - - - - - - 3 55
3 6 7 1 - “ ” - ~
710 4 4 7 534 194 53 _ 57 - _ - - - 12 2 48
3 5 ,6 2 2 , 4 2 6 ,8 9 ,7 2 ,7 - 2 ,9 - - - - - 0 ,6 1 2 ,4
3 5 6 2 - - - - - - - -
3 8 ,  1 2 3 ,  a 2 8 ,6 9 ,5 - - - - - - - -
772 352 6 77 2 40 28 - 67 - - - - - 7 2 0 8
8 4 7 2 - - “ "
5 52 4 6 9 4 86 346 149 _ 62 _ _ - - - 12 1 95
2 6 , 7 2 2 , 7 2 3 ,5 1 6 ,6 7 ,2 - 3 ,0 - - - - - 0 ,6 9 , 4
6 5 5 3 1 - 1 - - ~ - -
2 8 , o 2 3 , 8 2 3 ,8 1 4 ,3 4 ,8 — 4 ,8 - — - - —
601 5 2 3 433 349 144 - 114 - - - - - 8 191
6 6 4 3 1 - I - - - -
. - 100)
2 1 2 8 2 2 9 5 9 44 1 3 1 7 155 — 4 4 3 - — — 2 02 — 49 552
2 6 ,4 3 0 ,7 1 2 ,6 1 7 ,6 2 ,1 - 5 ,9 - ■ - - 2 , 7 - 0 ,7 7 ,3
11 11 4 6 - - 2 - - - 1 —
3 1 , 4 3 1 , 4 1 1 .4 1 7 ,1 - — 5 ,7 - - - 2 , 9 -
2 0 4 5 2 1 6 4 1 00 0 164 1 9 8 - 4 99 - - - - - 45 4 7 5
10 10 5 8 * 2 - - - “ ~
329 62 7 3 7 7 3 8 3 27 _ _ - - - - - 23 1 6 3
1 8 ,9 3 6 , 0 2 1 , 6 2 2 , 0 1 .5 - - - - - - - 1 ,3 9 , 2
4 8 4 5 — - — — - - -
1 9 ,0 3 8 ,1 1 9 ,0 2 3 , 6 - - - - - - - —
3 80 6 6 0 3 8 9 4 4 9 13 - - - - - - - 19 1 4 5
4 8 4 5 - - - - - - “
ion
3 30 5 3 4 2 3 0 131 184 — — - - — — 2 7 10 1 9 5
2 3 ,0 3 7 ,2 1 6 ,  0 9 , 1 1 2 ,8 - - - - - - 1 ,9 0 ,7 1 3 ,5
5 8 3 2 3 - - — — - — -
2 3 ,8 3 8 ,1 1 4 ,3 9 ,5 1 4 ,3 - - — — - - —
4 0 6 5 0 8 2 72 155 139 — 56 — - — - — 6 1 10




TAULU 1 U A T K . )  -  TABELL I (FORTS.) -  TABLE 1 (CONT.)
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OOH KUMMUN 






n is T .
Ä ÄN IO IK EU TETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGAOE 
PERSONS E NTITLEO  




HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
GOOKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄ N 
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN








E I-S O S .








0V R IG A
OTHERS
O R IV E S I
A 9 7018 3 3 1 6 3 7 0 2 5 4 1 0 2 61 1 2 7 9 9 537 3 3 1 5 7 2 1 2 4 92
A f 7 7 ,1 7 8 ,7 7 5 ,6 1 0 0 ,0 5 8 ,8 3 9 ,5 1 ,7
e 35 2 1 14 —
B f 1 0 0 ,0 6 0 ,  0 4 0 ,0 -
C 11 6 7 5 1 3 16 3 3 5 8 8 5 4 3 8 2 5 7 1 2 8 6 7 540 1 3 0 8 8 2 2 1 9 94
0 3 5 20 15 —
PIRKKALA
A 8 7361 3 5 7 9 378 2 5 7 5 9 2 7 8 5 2 9 7 4 573 3 2 762 265 1 3 20
A f 7 8 ,2 7 7 , 8 7 8 ,6 1 0 0 ,0 4 8 , 2 4 6 ,2 5 , 6
B 35 17 16 2
B f 1 0 0 ,0 4 8 ,6 4 5 , 7 5 , 7
C 8 6 6 7 8 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 9 2 6 8 2 2 8 7 7 5 5 2 3 2 560 2 9 6 3 -
D 3 5 16 19 -
PÄLKÄNE
A 7 3 0 4 6 1 4 3 8 160 8 2 3 7 8 111 7 1 26 1 2 3 5 9 1594 7 65 —
A f 7 8 ,1 7 7 ,7 7 8 , 4 1 0 0 ,0 6 7 ,  6 3 2 , 4 -
B 21 14 7 -
B f 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 , 3 -
C 7 2 9 3 9 1361 1 5 7 8 2 4 1 9 111 6 1 3 0 3 240 9 1 64 7 762 -
D 21 14 7 -
R UUVeSI
A 12 5 0 3 4 2 4 3 6 2 5 9 8 4 1 2 6 1 9 8 6 2 1 4 0 409 2 2 302 1 7 9 0 -
A f 8 2 ,0 8 1 , 5 8 2 ,4 1 0 0 , 0 5 6 ,3 4 3 ,7 -
B 2 7 15 12 -
B f 1 0 0 ,0 5 5 ,6 4 4 ,4 -
C 12 5 1 1 4 2 5 0 5 2 6 0 9 4 3 6 2 2 1 3 5 2 2 2 7 4 3 3 3 2 3 6 7 1 9 6 6 -
D 27 15 12 -
SAHALAHTI
A 3 1 4 9 9 7 32 7 67 1 1 7 8 586 5 9 2 1 17 2 662 5 10 -
A f 7 8 ,6 8 0 ,  1 7 7 ,2 1 0 0 ,0 5 6 ,5 4 3 ,5 —
B 17 9 8 -
B f 1 0 0 , 0 5 2 ,9 4 7 ,  1 -
C 3 1 42 4 6 8 4 7 40 118 2 571 6 11 1 17  7 630 5 4 7 —
D 17 9 6 -
V E S IL A H T I
A 7 2 3 2 2 116 6 1 1 5 * 174 8 89 3 8 5 5 1731 1 3 3 0 401 —
A f 7 5 ,3 7 6 ,6 7 4 ,0 1 0 0 ,0 7 6 ,6 2 3 ,2 -
6 21 16 5 -
B f 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
C 8 2 3 3 8 114 9 118 9 1 8 1 5 9 0 4 911 1 8 1 0 1311 4 9 9 —
D 21 15 6 -
V ILP PU LA
A 10 5 3 1 7 2 6 0 8 2 7 0 9 4 1 8 7 1 84 5 2 3 4 2 4 1 7 0 2 0 6 5 210 5 -
A f 7 8 ,7 7 0 ,7 6 6 ,5 1 0 0 , 0 4 9 , 5 5 0 ,5 -
B 2 1 13 14 -
B f 1 0 0 ,0 4 8 ,  1 5 1 ,9 -
C 10 5 2 1 4 2 5 4 0 2 6 7 4 431 1 2 0 8 7 2 2 2 4 4 2 6 3 2 09 1 2 1 9 2 -
D 2 7 13 14 -
Y LÖ JÄ R V I
A 12 1 0 5 5 4 5 1 0 9 544 5 8 2 0 0 3 9 4 1 4 2 5 9 8151 3 6 9 5 4 0 9 8 3 5 8
A f 7 7 ,7 7 7 , 1 7 8 ,2 1 0 0 , 0 4 5 ,3 5 0 ,3 4 , 4
B 35 16 18 1
B f 1 0 0 , 0 4 5 , 7 5 1 ,4 2 , 9
C 11 8 9 2 4 43 32 4 5 9 2 7 4 2 6 3 6 1 0 3 8 1 6 7378 3 2 4 9 4 1 2 9 -
0 35 16 19 -
KYMEN LÄÄNIN-KYMM ENE LÄNS
A 3 77 2 6 2 7 7 4 1 2 6 3 5 1 1 3 6 4 2 3 1 9 2 1 7 8 9 1 8 0 0 1 0 0 3 7 8 1 91131 1 0 7 5 7 8 7 7831 5 7  22
A f 7 3 *1 7 2 ,7 7 3 ,6 1 0 0 * 0 5 6 ,3 4 0 ,7 3 , 0
B 854 559 2 8 1 14
B f 1 0 0 ,0 6 5 ,5 3 2 ,9 1 ,6
C 3 81 2 5 9 3 3 3 124 50 6 1 34 82 7 1 9 9 6 6 6 9 6 0 2  7 1 0 3 6 3 9 1 9 8 7 0 3 1 1 0 1 0 5 8 7 6 4 9 9 4 9
0 862 551 3 02 9
KAUPUNGIT—STÄDER-
JRBAN M U N IC IP A L IT IE S
KOUVOLA
A 16 2 4 1 2 3 1 1 1 5 0 1 2 9 7 3 1 6 9 8 0 7 7 9 2 9 1 8 8 1 68 98 1 2 1 6 6 4 7 3 2 -
A f 7 0 ,4 6 9 ,9 7 0 ,8 1 0 0 ,0 7 2 ,0 2 8 ,0 -
B 51 37 14 -
B f 1 0 0 ,0 7 2 ,5 2 7 ,5 -
C 16 2 3 0 9 7 1 0 6 3 9 1 2 4 5 8 1 74 62 8 0 2 6 9 4 3 6 1 7386 1 2 0 0 3 5 3 8 3 -
D 51 35 16 -
ANJALANKOSKI
A 21 1 5 2 7 4 7 4 0 8 7866 1 14 02 5 5 7 6 5 8 2 6 1 13 30 5866 5 4 6 4 -
A f 7 4 ,6 7 5 ,3 7 4 ,1 1 0 0 ,0 5 1 ,8 4 8 , 2 —
B 4 3 22 21 -
B f 1 0 0 ,0 5 1 ,2 4 8 , 8 -
C 21 1 5231 73 60 7871 1 20 98 5 8 7 6 6 2 2 2 1 2 0 4 6 6 0 8 3 5 9 6 3 -
D 43 2 1 22 -
H AM INA-FR  E DR I KSHAMN
A 6 8 0 4 2 3 8 1 3 4 2 2 9 5 6 6 2 2 6 8 0 2 9 8 2 5 6 3 9 3 1 3 8 2 5 0 1 —
A f 7 0 , 4 7 0 ,3 7 0 ,5 1 0 0 ,0 5 5 ,6 4 4 , 4 -
B 35 19 16 -
B f 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 , 7 -
C 6 7901 3 7 4 5 4 1 5 6 5 8 8 4 2 7 7 0 3 1 1 4 5 8 6 4 2 9 8 6 2 6 5 0 2 2 8
D 3 5 18 1 6 1
IMATRA
A 17 2 7 2 9 2 1 3 0 4 8 1 4 2 4 4 1 9 8 7 4 9 3 9 0 1 0 4 8 4 1 9 7 6 8 8 7 4 7 1 0 4 2 3 5 98
A f 7 2 ,8 7 2 , 0 7 3 , 6 1 0 0 ,0 4 4 ,2 5 2 ,7 3 , 0
B 51 23 2 7 1
B f 1 0 0 ,0 4 5 , 1 5 2 ,9 2 , 0
C 17 2 7 2 1 7 1 3 0 2 0 1 4 1 9 7 2 0 9 1 2 9 8 1 7 1 1 0 9 5 2 0 8 1 6 8 6 7 5 1 2 1 0 3 38
D 51 21 3 0 ' -
KOTKA
A 36 4 6 1 4 2 2 2 1 5 7 2 3 9 8 5 3 3 1 7 7 1 5 6 3 1 1 7 5 4 6 3 2 9 9 0 1 2 0 2 5 1 8 1 5 6 2 8 0 9
A f 7 1 ,9 7 0 , 5 7 3 , 2 1 0 0 ,0 3 6 ,5 5 5 ,0 8 , 5
B 51 18 29 4
B f 1 0 0 ,0 3 5 ,3 5 6 , 9 7 ,8
C 3 6 4 5 9 7 5 2 1 9 9 0 2 3 9 8 5 3 4 6 3 1 1 6 8 0 4 1 7 8 2 7 3 4 4 2 7 1 2 9 9 6 2 1 4 3 1 -
D 5 9 21 3 8 -
70
V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  P U O LU E ITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLHÄKTIG E EFTER PART I ER OCH GRUPPER 






e i - s o s -
ÜVRIGA







































1 5 7 9 1 5 2 5 1 0 8 9 545 2 57 _ 2 86 _ _ 9 2 37 6 2 3
2 9 , 4 2 8 , 4 2 0 ,3 1 0 ,1 4 ,8 - 5 ,3 r- - - - 1 * 7 0 ,7 1 1 *5
11 11 6 3 i — 3 - - - - —
3 1 , 4 3 1 , 4 1 7 ,1 8 ,6 2 ,9 - 8 ,6 - - - - -
152 6 140 2 1341 6 93 - - 345 - - - - 9 4 37 4 9 4
11 10 8 4 - - 2 - - - -
1 8 3 6 2 049 4 19 8 15 158 _ 136 _ _ 3 2 0 102) _ 26 3T5
3 2 ,0 3 5 ,  7 7 ,3 1 4 ,2 2 ,8 - 2 ,4 — - - 5 ,6 - 0 ,5 6 ,5
11 14 2 5 1 - - - — — 2 -
3 1 ,4 4 0 ,  0 5 ,7 1 4 ,3 2 ,9 — — - - — 5 ,7 -
1 9 6 8 1 7 9 0 4 9 6 9 9 5 85 - 189 - — - - — 3 6 3 1 4
13 12 2 6 - - 2 - - -
580 9 4 8 . 495 1 85 93 58 _ _ _ - 19 2 09
2 4 ,6 4 0 ,  2 2 1 ,0 7 ,8 3 , 9 - 2 ,5 - - - - - 0 ,8 8 ,8
ó 9 5 1 - - - - — - - -
2 8 ,6 4 2 ,9 2 3 ,8 4 ,8 - - - - - - - —
5 54 901 591 208 32 - 123 - - - - - 10 2 0 9
3 8 5 2 - - 1 - - - - *
865 9 45 946 925 318 - 93 - - _ 34 566
2 1 ,1 2 J , 1 2 3 ,1 2 2 , 6 7 ,8 - 2 ,3 - - - - - 0 ,8 1 4 ,2
6 6 ó 6 2 - 1 - - - - -
2 2 ,2 2 2 ,2 2 2 ,2 2 2 ,2 7 ,4 - 3 ,7 - - - - -
919 94 9 1101 1047 219 - 9 8 - - - - - 2 9 531
6 5 7 6 2 - 1 ~ - - - -
3 14 376 189 196 48 49 - - _ 6 121
2 6 ,  8 3 2 ,  1 1 6 ,1 1 6 ,7 4 ,1 - 4 , 2 - - - — - 0 ,5 1 0 ,3
5 6 2 3 - - 1 - - - - —
2 9 ,4 3 5 , 3 1 1 ,6 1 7 ,6 - - 5 ,9 - - - — -
32 9 3 36 2 00 2 18 41 - 53 - - - - - 5 72
5 3 2 3 1 - 1 * - - -
251 4 55 662 150 127 _ 86 _ - - - _ 17 1 56
1 4 ,5 2 6 ,  3 3 8 ,2 8 , 7 7 ,3 - 5 ,0 - - - - - 1 ,0 8 ,9
5 6 6 2 1 - 1 - - - - -
1 4 , i 2 8 ,6 3 8 ,1 9 ,5 4 ,8 - 4 ,8 - - - - -
349 52 0 6 3 9 150 63 - 89 - - - - — 5 1 49
4 6 8 2 - - 1 - - ~
1442 825 999 663 149 9 2 _ - - - - 17 3 9 7
3 4 ,0 1 9 ,8 2 4 ,0 1 5 ,9 3 ,6 - 2 , 2 - - — - - 0 ,4 9 ,5
10 5 6 4 1 - 1 — - - - -
3 7 ,0 1 8 ,  5 2 2 ,2 1 4 ,8 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
1 37  7 923 92 6 815 106 - 136 - - - - 28 351
' 9 6 6 5 - - 1 - - - - -
2 1 t f * 2 5 6 1 629 132 5 3 02 _ 2 03 _ - 5 8 9 í° 3 ) 35 8 104) _ 4 9 5 6 7
2 6 ,3 3 1 ,4 7 ,7 1 6 ,3 3 .7 - 2 , 5 - - 7 ,2 4 , 4 - Oyó 6 ,9
10 13 2 6 1 - - - - 2 1 -
2 8 , 6 3 7 ,1 5 ,7 1 7 ,  1 2 , 9 - ■ - — - 5 ,7 2 , 9 -
2 1 5 4 2 1 4 0 766 197 5 109 - 2 3 4 — - - - - 4 8 4 5 9
10 10 5 9 - - 1 - • - - ~
6 5 2 1 5 * 6 0 4 3 3 9 1 3 5 1 26 16 9 0 3 6 816 932 1 _ 322  7 - 5 4 1 0 312 1 0 4 7 1 5 5 1 0
3 4 ,  l 2 4 ,  l 2 0 ,5 6 ,6 4 ,7 0 ,4 4 ,9 - 1 ,7 - 2 * 8 0 ,2 0 ,5 8 ,1
243 186 289 33 37 4 32 - 11 — 9 5
2 9 ,0 2 1 , 8 3 3 ,8 3 ,9 4 ,3 0 ,5 3 ,7 - 1 ,3 - 1 , 1 0 ,6
70542 4 59 52 4 2 9 3 5 1 71 07 6 0 1 4 1125 1 1 3 0 4 - 2 7 7 5 - - 9 4 9 9 63 1 40 08
255 178 291 47 24 6 44 8 9
417 3 6 4 4 4 10 22 554 669 961 3 0 7 0 ,05 ) 62 1232
2 4 , 7 3 8 ,1 6 ,0 3 ,3 4 ,0 - 5 ,7 - 1 8 ,2 - - - 0 ,5 7 ,3
13 20 3 1 2 - 3 - 9 - - -
2 5 ,5 3 9 ,2 5 , 9 2 ,0 3 ,9 - 5 ,9 - 1 7 ,6 - - -
447 4 6 4 9 6 1211 909 390 - 1131 - 2 7 7 5 - - - 76 1 16 4
14 20 3 2 1 3 8 - -
4382 2 3 8 8 269 9 1082 4 10 _ 3 6 9 _ - - - _ 72 1323
3 8 ,  7 2 1 ,1 2 3 ,8 9 ,5 3 ,6 - 3 ,3 - - - - - 0 ,6 1 1 ,6
17 9 11 4 1 - 1 - - - - -
3 9 ,5 2 0 ,  9 2 5 ,6 9 ,3 2 ,3 - 2 ,3 — - - - -
4 6 6 7 2 7 7 9 2 5 8 7 1296 138 - 579 - - - - - 52 1066
18 10 9 4 - 2 - -
2110 1 7 9 4 1107 391 91 _ 146 - - - - 23 6 01
3 7 , 4 3 1 , 8 1 9 ,6 6 , 9 1,6 — 2 , 6 - - - - - 0 ,4 1 0 ,6
14 11 7 2 — - 1 - - - - -
4 0 ,  C 3 1 ,4 2 0 , 0 5 ,7 - - 2 , 9 - - - - ' -
2 11  7 197 1 742 533 8 4 - 189 - - - - 2 28 20 5 1 4
13 14 4 3 ~ - - - ~ - ~ 1
9 3 3 3 4 7 6 1 1229 1 0 9 0 1 6 2 4 _ 113 3 - - - 5 8 l106 ) 1 7 107) 106 1711
4 7 ,  2 2 4 ,1 6 ,2 5 ,5 8 ,2 - 5 ,7 - - - 2 , 9 0 ,1 0 ,5 8 ,6
2 5 13 3 2 4 - 3 - - - 1 -
4 9 ,0 2 5 , 5 5 ,9 3 ,9 7 ,8 - 5 , 9 - - - 2 , 0 -
10311 4 8 9 3 2 1 0 3 1 79 2 502 - 1 1 7 7 - - - - 3 8 96 1591
26 10 6 4 1 - 4 - - -
1 3 8 4 8 82 74 889 4 3 0 8 1 2 2 0 3 5 8 1 2 8 4 _ - - 2 8 0 9 108) - 1 87 2 4 6 5
4 2 , 0 2 5 , 1 2 , 7 1 3 * 1 3 , 7 1 ,1 3 ,9 - - - 8 , 5 — 0 ,6 7 , 4
22 13 2 7 1 1 1 — - - 4 —
43« 1 2 5 ,5 3 ,9 1 3 ,7 2 , 0 2 , 0 2 , 0 - - - 7 , 8 —
1 5 8 0 8 82 82 1 84 3 5 6 2 3 522 4 91 1 8 5 8 - - — - — 2 0 4 2 3 2 9




TAULU 1 I J A T K . )  - T A B E L l  I  ( F O R T S . )  -  TABLE 1 (CONT . )
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
VALKRfcTS OCH KONNUN 





n i s r -
Ä Ä N IO IK E U T E T T U JA  
R Ö S T B E R Ä T T IG A Q E  
P E R S O N S  E N T IT L E D  
TO V flT P
Ä Ä N E S T Ä N E IT Ä
RÖ STAN O E
P E R S O N S  WHO VO TED
H Y V Ä K SY T Y T  Ä Ä N E S T Y S L IP U T  J A  
GOOKÄNOA R O S T S EO L A A  OCH VALO A  
V A L IO  B A L L O T S  AND N U N IC IP A L
Y H T EEN S Ä
SUMMA
TOTAL
M IE H IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
K V IN N O R
WOMEN
Y H T E E N S Ä  
SUMMA 
TOT AL
M IE H IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
K V IN N O R
WOMEN
Y H T EEN S Ä




E I - S O S .
IC K E - S .
N O N -SO C .
-  TOTA





Ö V R IG A
O T H ER S
K U U S A N K O S K I
A 10 1 7 0 9 9 8126 8973 11730 546 8 6 2 4 2 1 1 6 2 9 4 7 8 4 68 4 5 -
AX 6 6 ,6 6 7 ,  5 6 9 ,6 1 0 0 ,0 4 1 ,1 5 8 ,9 -
B 43 17 26 -
B X 1 0 0 ,0 3 9 ,5 6 0 ,5 -
C 10 1 6809 7892 8917 1 2351 5 76 9 6 5 8 2 1 2268 4680 7 5 8 8 —
0 93 1 6 27 -
l a p p e e n r a n t a - v i l l m a n s t r a n o
A 47 4 1 2 5 6 1 9368 2 1 8 8 6 2 9 8 5 9 13883 1 5976 29711 15410 12820 1481
AX 7 2 ,4 7 1 , 7 7 3 ,0 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 3 ,1 5 , 0
B 51 26 23 2
BX 1 0 0 ,0 5 1 ,0 4 5 ,1 3 ,9
C 46 4 0 0 1 5 18329 2 1 1 8 6 3 0 6 8 9 14449 1 6 2 4 0 3 0508 1 6225 14283 -
0 51 2 6 2 5 -
MUUT KUNNAT—Ö V R IG A  KGM N UN ER-
OTH ER  M U N IC IP A L IT I E S
E L IM Ä K I
A 14 6 2 9 0 3080 3210 4 7 1 9 2 3 0 2 2 4 1 7 4 7 0 0 3351 1127 2 2 2
AX 7 5 ,0 7 4 , 7 7 5 ,3 1 0 0 ,0 7 1 ,3 2 4 ,0 4 , 7
B 35 25 9 1
BX 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 5 ,7 2 ,9
C 13 6073 2 9 7 0 3 1 0 3 4803 2 3 7 0 2433 4782 3293 1194 295
D 35 25 8 2
H T T  I
A 16 6003 2 8 9 8 3105 4531 2 2 2 4 2 3 0 7 4 5 0 0 3 004 1 4 9 6 -
AX 7 5 ,5 7 6 , 7 7 4 ,3 1 0 0 ,0 6 6 ,6 3 3 ,2 —
B 27 18 9 -
BX 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
c 18 6014 2904 3110 4 7 6 0 2348 2 4 1 2 9738 3027 1711 -
0 27 17 10 -
JA A L A
A 6 1652 830 822 1242 634 606 1235 1011 2 2 4 -
AX 7 5 ,2 7 6 , 4 7 4 ,0 1 0 0 , 0 8 1 ,9 1 8 ,1 -
B 21 18 3 -
BX 1 0 0 ,0 8 5 , 7 1 4 ,3 -
c 6 1666 840 826 1349 6 8 6 663 1391 1065 2 7 6 -
D 21 17 4 -
JOUT SENO
A 13 8820 4306 4514 6737 3262 3475 6693 3586 2 7 9 0 317
AX 7 6 ,4 7 5 ,8 7 7 ,0 1 0 0 ,0 5 3 ,6 4 1 ,7 4 , 7
B 35 19 15 1
BX 1 0 0 , 0 5 4 ,3 4 2 ,9 2 , 9
c 13 8737 42 75 4462 7057 3 4 3 5 3622 7019 3817 3 2 0 2 -
D 35 19 16 -
L E M I
A 7 2 2 3 4 1126 1108 1788 892 896 1779 1642 137 -
AX 6 0 ,0 79 , 2 6 0 ,9 1 0 0 ,0 9 2 ,3 7 , 7 —
B 21 20 1 -
BX 1 0 0 ,0 9 5 ,2 4 , 6 -
C 7 2184 1099 1085 1759 881 878 1797 1439 8 0 2 2 8
0 21 17 1 3
L U U M Ä K I
A 14 4 5 4 8 2 2 4 8 2300 3 4 3 0 1710 1720 3414 3 0 0 2 4 1 2 —
AX 7 5 ,4 7 6 ,1 7 4 ,  8 1 0 0 ,0 8 7 ,9 1 2 ,1 -
B 27 24 3 —
BX 1 0 0 ,0 8 8 ,9 1 1 ,1 -
C 15 4541 2231 2310 3 6 0 2 1758 1844 3540 3157 4 3 3 —
0 27 24 3 -
M IE H IK K Ä L Ä
A 9 2 4 9 2 1258 1234 1848 94  0 9 0 8 1846 1654 192 -
AX 7 4 ,2 7 4 , 7 7 3 ,6 1 0 0 ,0 8 9 ,6 1 0 ,4 —
8 21 19 2 -
BX 1 0 0 ,0 9 0 , 5 9 , 5 -
c 9 2 579 1311 1268 1940 97 8 962 1936 1698 238 -
0 21 19 2 -
N U IJA M A A
A 4 975 4 9 9 4 7 6 837 432 405 837 570 - 267
AX 8 5 ,8 8 6 , 6 8 5 ,  1 1 0 0 ,0 6 8 ,1 — 3 1 ,9
8 17 12 — 5
BX 1 0 0 ,0 7 0 ,6 - 2 9 ,4
C 4. 982 501 461 8 7 4 4 6 4 4 1 0 872 726 73 73
D 17 15 1 1
PA R  IK K A L A
A 10 4 4 3 5 2101 2 3 3 4 3353 1599 1754 3 3 3 7 2 6 5 3 6 8 4 —
AX 7 5 ,6 7 6 *1 7 5 ,1 1 0 0 ,0 7 9 ,5 2 0 ,5 -
B 27 2 2 5 -
BX 1 0 0 ,0 8 1 ,5 1 8 ,5 -
C 10 4556 2 1 8 0 2 3 7 6 3550 1 7 0 5 1845 3533 2 7 7 5 7 5 8 -
0 27 22 5 -
P Y H T Ä Ä - P Y T T IS
A 8 4 0 0 1 1999 2002 2 9 8 5 1486 1499 2957 1639 1316 —
AX 7 4 ,6 7 4 ,3 7 4 ,9 1 0 0 ,0 5 5 ,4 4 4 ,6 —
B 27 14 13 -
BX 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 8 ,1 —
C 8 3 6 5 9 1920 1939 3053 1 5 3 4 1519 3042 1652 1 3 9 0 -
0 27 15 12 -
R A U T JÄ R V I
A 11 4 5 2 2 2 1 8 4 2 3 3 8 3 6 0 0 1737 1863 3 5 8 2 2 3 9 4 1188 —
AX 7 9 ,6 7 9 ,5 7 9 ,7 1 0 0 ,0 6 6 ,8 3 3 ,2 —
B 2 7 18 9 —
BX 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 10 4 6 3 2 2 2 0 8 2 4 2 4 3 7 4 8 1823 1925 3 7 3 9 2468 1271 —
0 2 7 17 10 -
R U O K O LA H T I
A 19 5 0 2 9 2 5 2 6 2 5 0 3 3891 1 9 3 5 1 9 5 6 3 8 6 9 2 8 1 5 1054 —
AX 7 7 ,4 7 6 ,6 7 8 ,1 1 0 0 ,0 7 2 ,8 2 7 ,2 -
B 27 2 0 7 —
BX 1 0 0 ,0 7 4 ,1 2 5 ,9 -
C 21 5 0 7 6 2537 2541 4061 2 0 3 3 2 0 3 4 4 0 5 8 2 8 5 7 1 2 0 1 -
D 27 2 0 7 -
72
V ALTU U TETU IK S I V A L ITU T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIG E EFTER PAR TIE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY PARTIES ANO GROUPS
HYLÄTYT




























E I-S O S . 
ÖVRIGA 


















5 6 4 2
4 8 ,5
22
5 1 .2  
6 1 1 3
22
1 07 75






2  799 
2 4 ,1  
11 
2 5 ,6  
2 4 8 1  
8
7 2 3 5
2 4 .4  
13
2 5 . 5  
7 09 5
12




















2 0 4 5
6 .9
3
5 .9  
























































2 1 ,0 2 5 , 4 3 8 ,0 3 ,0 3 ,6 - 4 , 3 - - - 4 ,7 - 0 ,4 5 ,7
8 9 14 1 1 - 1 - — - 1 -
2 2 , 9 2 5 , 7 4 0 ,0 2 ,9 2 ,9 ■ - 2 ,9 — — - 2 , 9 -
9 66 1 0 1 5 1924 2 28 141 - 2 13 - - - - 2 95 21 2 7 6
7 8 15 1 1 - i - - ~ 2
120 7 121 1 1455 2 89 2 25 - 113 - - - - - 31 3 95
2 6 ,6 2 6 ,9 3 2 ,3 6 ,4 5 ,0 - 2 ,5 - - - - - 0 ,7 8 ,7
8 7 9 1 l - 1 - - - - -
2 9 ,o 2 5 ,9 3 3 ,3 3 ,7 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
1322 112 3 1543 3 89 2 06 - 155 — - - - - 2 2 341
8 7 8 2 1 - 1 - “ “
126 2 9 6 522 96 193 _ - - - - - - 7 112
1 0 ,4 2 4 , 0 4 2 ,3 7 ,8 1 5 ,6 - - - - - - - 0 ,6 9 , 0
2 5 10 1 3 - - - - - - -
9 ,5 2 3 , 6 4 7 ,6 4 ,8 1 4 ,3 - - - - — - —
149 2 99 599 127 167 - - - - - - - S 106
2 5 10 2 2 - “ “ “
2 3 9 4 1 09  8 1849 396 367 2 72 - _ - 3 1 7 111
) 44 5 49
3 5 ,8 1 6 ,4 2 7 ,6 5 ,9 5 ,5 - 4 ,1 - - - 4 , 7 - 0 ,7 8 ,1
13 6 10 2 2 - 1 - - - 1 —
3 7 ,  i 1 7 , 1 2 8 ,6 5 ,7 5 ,7 - 2 , 9 - - - 2 , 9 -
2 649 1 1 1 7 209 3 553 3 24 - 2 83 - - - - - 38 5 0 6
14 4 12 2 l - 2 **
137 2 15 923 _ 2 76 71 - 157 - - - 9 101
7 ,7 1 2 ,1 5 1 ,9 - 1 5 ,5 - 4 , 0 - 8 ,8 - - - 0 ,5 5 ,6
• 1 3 12 - 3 - - - 2 - - -
4 ,8 1 4 ,3 5 7 ,1 - 1 4 ,3 — — - 9 , 5 - — -
74 182 941 6 212 - 104 - - - - 228 12 137
1 2 12 - 2 - 1 " - - 3
4 1 2 7 74 1 63 0 _ 346 _ 252 - - - - - 16 2 6 8
1 2 ,1 2 2 , 7 4 7 ,7 - 1 0 ,1 - 7 ,4 - - - - 0 ,5 7 , 8
3 6 14 - 2 - 2 - - - - —
1 1 , 1 2 2 , 2 51 ,9 - 7 ,4 - 7 ,4 - - - - -
433 6 64 1705 - 493 — 2 9 5 - - - — - 12 2 2 5
3 5 13 - 4 - 2 ~ ~ ~ -
192 3 71 108 0 _ 83 _ 120 - - - - - 2 79
1 0 ,4 2 0 ,1 5 8 ,5 - 4 ,5 - 6 ,5 - - - - - 0 ,1 4 ,3
2 4 13 - 1 - 1 - - - - -
9 , 5 1 9 , 0 61 ,9 - 4 ,8 - 4 ,8 - - - - -
2 38 4 0 9 107 1 - 60 - 158 - - - - - 4 76
2 5 13 - - - 1 - - - -
11 2)
— - 556 - 14 - - — - - - 2 67 3 9
- - 6 6 ,4 - 1 ,7 - ~ - - - - 3 1 ,9 - 4 , 7
_ - 12 — - - - - — — - 5
_ _ 7 0 ,6 - - - - - - - - 2 9 , 4
7 3 121 593 - 12 - - - - - - 7 3 2 3 9
1 2 13 - - - - “ 1
6 18 5 85 1672 66 78 _ 3 18 - - - - - 16 4 4 7
1 8 ,5 1 7 , 5 5 0 ,1 2 ,0 2 ,3 - 9 ,5 - - - - - 0 ,5 1 3 ,3
5 5 15 - - - 2 - - - —
1 6 ,5 1 6 ,  5 5 5 ,6 - — - 7 ,4 — - — - —
6 63 6 3 7 1 70 4 9 5 6 9 - 3 65 - - - - 17 4 2 1
5 5 14 - 3 — “
9 80 572 5 07 3 38 _ 382 178 - - - - - 28 2 0 6
3 3 ,1 1 9 ,3 1 7 ,1 1 1 ,4 - 1 2 ,9 6 ,0 - - - - - 0 ,9 6 , 9
10 5 5 3 - 3 1 — - - - -
3 7 ,0 1 8 ,  5 1 8 ,  5 1 1 ,1 - 1 1 ,1 3 ,7 — - - - —
1025 534 4 8 6 3 65 6 0 505 67 - - - - - 11 1 78
9 5 4 3 i 4 1 ~ ~ “ ■*
1 0 4 6 2 7 4 1 6 2 5 142 220 _ 2 75 - - - - - 18 3 16
2 9 ,2 7 ,6 4 5 ,4 4 , 0 6 ,1 - 7 ,7 - - - - - 0 ,5 8 ,8
a 2 13 1 1 - 2 - - - - “
2 9 , 6 7 ,4 4 8 ,1 3 ,7 3 , 7 - 7 ,4 — - - — —
101 7 4 12 1662 254 1 13 - 2 8 1 - - - - - 9 2 93
8 3 12 2 - 2 ” — —
9 75 896 1 5 3 6 79 2 63 _ 120 - - - - - 22 3 8 8
2 5 ,2 2 3 , 2 3 ^ ,7 2 ,0 6 , 8 - 3 ,1 - - - - - 0 ,6 1 0 ,0
7 7 11 - 2 - - - - - — —
2 5 ,9 2 5 , 9 4 0 ,7 - 7 , 4 — - - — — — —
108 4 8 38 1633 U 7 2 1 8 - 168 - - - - 9 3 1 6
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A 5 167 9 8 3 6 843 1 32 8 6 8 2 6 4 6 1 3 2 2 1 0 9 8 2 2 4 —
AS 7 9 ,1 8 1 , 6 7 6 , 6 1 0 0 ,0 0 3 ,1 1 6 , 9 —
e 21 10 3 —
BS 1 0 0 ,0 8 5 ,7 1 4 ,3 -
c 5 1721 8 50 8 71 1 4 0 2 712 6 9 0 139 6 1142 2 5 4 -
0 21 18 3 -
S A V IT A IP A LE
A 9 3 9 9 4 2 0 2 4 1 9 7 0 2 9 5 7 149 1 146 6 2 9 3 8 2 5 3 3 4 0 5 —
AS 7 4 ,0 7 3 ,7 7 4 ,4 1 0 0 ,0 8 6 ,2 1 3 ,8 -
B 27 24 3 -
BS 1 0 0 ,0 6 8 ,9 1 1 ,1 -
C 9 4 0 5 7 2 0 6 5 1 99 2 3 1 2 8 1 5 4 9 1 5 7 9 3 11 8 2 6 0 8 5 1 0 —
0 27 23 4 -
S U O M tN M E N I
A 4 859 4 3 8 421 719 3 83 3 36 7 17 5 18 1 71 2 8
AS 8 3 ,7 8 7 ,4 7 9 ,8 1 0 0 ,0 7 2 ,2 2 3 ,8 3 , 9
B 17 13 4 -
BS 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 , 5 -
C 4 8 85 4 4 5 4 4 0 6 8 8 362 3 26 6 84 4 17 1 8 0 07
0 17 11 4 2
TA IP A LS A A R I
A 11 2 9 2 2 1 4 3 2 1 4 9 0 2 2 5 3 1 0 9 1 116 2 224 1 163 3 6 0 8 —
AS 7 7 ,1 7 6 ,2 7 8 ,0 1 0 0 ,0 7 2 ,9 2 7 ,1 -
B 21 15 6 —
BS 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
C 11 2 7 9 4 1 38 0 1 41 4 2 2 5 6 1 1 0 2 1 1 5 4 2 2 4 6 1675 571 -
0 21 16 5 -
UUKUNIEMI
A 3 5 9 0 2 9 4 2 9 6 4 90 251 2 3 9 4 8 9 4 26 63 -
AS 8 3 ,1 8 5 ,4 8 0 ,  7 1 0 0 ,0 8 7 ,1 1 2 ,9 —
B 17 15 2 -
BS 1 0 0 ,0 8 8 ,2 1 1 ,8 -
C 3 6 17 3 0 0 3 17 501 2 45 2 56 500 4 43 57 -
D 1 7 15 2 -
VALKEALA
A 19 8 14 1 4 0 5 6 4 0 8 5 6 0 4 0 3 0 0 4 3 0 3 6 6 0 1 7 4 542 1475 -
AS 7 4 ,2 7 4 ,1 7 4 ,3 1 0 0 ,0 7 5 ,5 2 4 ,5 -
B 35 26 9 -
BS 1 0 0 , 0 7 4 ,3 2 5 ,7 -
C 24 7 8 5 7 39 32 3 92  5 6 0 5 9 3 0 0 6 3 0 5 3 6 0 3 6 4 51 8 1 51 8 -
D 35 26 9 -
VEHKALAHTI
A 20 9 3 2 3 4 6 6 7 4 6 5 6 6 8 7 1 3 4 0 8 3 4 6 3 6 8 4 0 4 28 1 2 5 5 9 —
AS 7 3 ,7 7 3 , 0 7 4 ,4 lQOtO 6 2 ,6 3 7 ,4 —
B 35 22 13 -
8S 1 0 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
C 19 9 07 2 4 5 3 6 4 5 3 6 6 9 6 5 3 4 9 6 3 4 6 9 6946 4 4 7 4 2 4 7 2 -
0 35 2 2 13 -
V IR O LA H TI
A 12 3 4 9 4 16 94 180 0 2 6 5 4 128 3 137 1 2 6 3 8 2 0 7 3 5 65 —
AS 7 6 ,0 7 5 ,7 7 6 ,2 1 0 0 ,0 7 8 ,6 21 , 4 —
B 27 21 6 -
BS 1 0 0 ,0 7 7 ,8 2 2 ,2 -
C 12 3631 1 7 6 1 1 8 7 0 2 6 2 6 1 3 9 2 1 4 3 4 2 8 1 6 2 2 3 9 5 7 7 -
0 2 7 2 2 5 -
YLÄMAA
A 8 1543 7 8 5 7 58 122 1 6 1 4 6 07 1 2 1 5 1 01 7 198 -
AS 7 9 ,1 7 8 ,2 6 0 ,1 1 0 0 ,0 8 3 ,7 1 6 ,3 —
B 17 14 3 —
BS 1 0 0 ,0 8 2 ,4 1 7 ,6 -
C 8 1 55 3 7 86 7 67 1 25 2 6 3 7 6 15 124 9 967 2 8 2 -
0 17 13 4 -
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN --
Ss T M ICH ELS  LÄNS
A 343 1 6 0 1 8 2 7 7 3 5 6 8 2 8 2 6 1 1 7 0 8 1 5 6 5 8 9 6 0 4 9 2 1 1 6 3 8 9 72 705 4 1 7 6 1 184 3
AS 7 3 ,1 7 3 ,2 7 3 ,0 1 0 0 ,0 6 2 ,5 3 5 ,9 1 * 6
B 791 511 2 69 11
BS 1 0 0 ,0 6 4 ,6 3 4 ,0 1 ,4
C 348 1 5 6 2 2 0 75553 8 0 6 6 7 1 1 9 3 7 9 576 61 6 1 7 1 8 1 18 72 3 7 26 51 4 5 7 0 8 3 64
0 783 493 2 8 7 3
KAU PU NG IT-STÄO ER-
UR6AN M U N IC IP A L IT IE S
M IK K E L I- S JT  M ICHEL
A 16 2 3 5 6 1 1 0 6 2 1 1 2 9 4 0 1 61 21 716 6 8 9 5 5 1 6 0 3 4 9 3 1 8 6 7 1 6 -
AS 6 8 ,4 6 7 ,5 6 9 ,2 1 0 0 ,0 5 8 ,1 4 1 ,9 -
B 51 2 9 22 -
BS 1 0 0 ,0 5 6 ,9 4 3 ,1 -
C 14 2 0 9 0 0 92 82 1 16 18 1 5 5 6 7 6 9 6 7 8 6 0 0 1 54 97 8 8 0 4 6 6 9 3 —
0 4 3 23 20 -
HEINOLA
A 10 1 2 0 1 6 5 6 4 8 6 3 6 6 8 5 5 6 3 9 3 9 4 6 1 7 8 49 5 4 1 4 7 4 2 1 3 1 35
AS 7 1 ,2 6 9 , 7 7 2 ,5 1 0 0 ,0 4 8 , 8 4 9 , 6 1 ,6
B 43 2 1 22 -
BS 1 0 0 ,0 4 8 , 8 5 1 ,2 —
C 9 1 1 6 6 9 5 4 5 7 621 2 87.69 4 0 5 5 4 7 1 4 8 7 2 7 4 2 3 3 4 4 9 4 —
0 43 21 2 2 -
PIEKSÄM ÄKI
A 7 1 0 8 9 8 5022 5 8 7 6 7 5 1 5 3 4 4 5 4 0 7 0 747 3 4 6 1 6 2 8 5 7 -
AS 6 9 , 0 6 6  ,  6 6 9 , 3 1 0 0 ,0 6 1 ,8 3 8 ,2 —
B 35 22 13 -
BS 1 0 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 —
C 6 1 0 2 1 9 4 7 0 2 5 5 1 7 7 4 0 5 3 4 2 7 3 9 7 8 7371 4 1 1 9 3 2 5 2 —
0 35 19 16 -
SAVONLINNA-NYSLO TT
A 30 2 1 6 1 4 1 01 49 1 1 4 6 5 1 59 93 7 6 3 9 8 3 5 4 1 5 9 0 8 8 4 5 8 7 0 7 9 3 71
AS 7 4 ,0 7 5 ,3 7 2 ,9 1 0 0 ,0 5 3 ,2 4 4 ,5 2 ,3
B 43 23 19 1
BS 1 0 0 ,0 5 3 ,5 4 4 ,2 2 , 3
C 30 2 0 7 7 9 9 8 3 1 1 0 9 4 8 1 6 0 2 4 7 5 4 2 8 4 8 2 1 5 9 5 9 8 1 8 6 7 7 7 3 -
0 4 3 22 21 -
74
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E I-S O S .
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192 79 8 69 32 90 _ 60 _ _ _ 6 141
1 4 ,5 6 ,  0 6 5 ,7 2 , 4 6 ,8 - 4 ,5 - - - - - 0 ,5 1 0 ,6
3 1 15 - 1 - 1 - - - - -
1 4 ,3 4 ,8 7 1 ,4 — 4 ,8 - 4 ,8 - - — — —
1 65 55 9 1 3 89 82 - 92 - - — - - 6 101
2 - 16 1 1 - 1 - - - -
362 6 4 0 1381 43 165 _ 3 47 _ - - _ - 19 184
1 2 ,3 2 1 , 8 4 7 ,0 1 ,5 5 ,6 - 1 1 ,8 - . - — - - 0 ,6 6 ,2
3 6 14 - 1 - 3 — - - — —
1 1 ,  1 2 2 , 2 5 1 ,9 - 3 , 7 - 1 1 ,1 - - - - -
469 665 1 4 0 8 41 136 — 39 7 — - — — - 10 1 6 0
4 6 13 - 1 - 3 ~ - “
171 61 3 6 3 _ 80 14 _ _ _ _ 28 2 54
2 3 , 8 8 ,5 5 0 ,6 - 1 1 ,2 ~ 2 ,0 - - - - 3 ,9 0 ,3 7 ,5
4 l 10 - 2 - - - - - - ■ -
2 3 , 5 5 ,9 5 8 ,8 - 1 1 ,8 - - - - - — -
180 - 376 - 41 — - - - — — 87 4 37
4 ~ 10 “ 1 - - - - - * 2
6 08 577 722 _ 142 _ 192 _ _ _ _ - 12 174
2 7 ,  1 2 5 ,  7 3 2 ,2 - 6 ,3 - 8 ,6 — - - - — 0 ,5 7 ,7
6 6 7 - 1 - 1 - - - - -
2 8 ,6 2 6 , 6 3 3 ,3 - 4 ,8 - 4 ,8 - - - - —
538 554 771 33 116 - 2 3 4 - - - - - io 124
5 5 8 - 1 - 2 - - “ -
63 37 3 26 - 63 _ _ - _ - - 1 62
1 2 ,9 7 ,6 66  ,  7 - 1 2 ,9 - - - - - - - 0 ,2 1 2 ,7
2 1 12 - 2 - - - - - - —
1 1 ,8 5 ,9 7 0 ,6 - 1 1 ,8 - - - - - - -
57 43 301 — 58 — 41 - - — - — 1 38
2 1 IL - 2 - 1 “ - - - -
128 3 1 36 1 2 6 8 5 192 206 _ 2 9 0 - - - - - 23 6 5 6
2 1 ,3 2 2 ,6 4 4 ,6 3 ,2 3 ,4 - 4 ,8 - - - ~ - 0 ,4 1 0 ,9
8 8 16 1 1 - 1 - - — - -
2 2 ,9 2 2 , 9 4 5 ,7 2 ,9 2 ,9 - 2 ,9 -  ' - - - -
1239 1 0 5 9 292 2 2 79 1 47 - 3 90 - - - - - 23 4 95
8 6 18 1 - - 2 “ - - -
242 9 1 5 0 3 2 34 0 130 156 _ 28 2 - _ - _ _ 31 3 68
3 5 ,5 2 2 , 0 3 4 ,2 1 ,9 2 ,3 - 4 ,1 - - - - - 0 ,5 5 ,4
13 8 13 - - - 1 - - - - -
3 7 ,  1 2 2 ,  9 3 7 ,1 - - - 2 , 9 - - - - -
2251 1 5 9 0 23 75 221 149 - 3 60 - - - - - 19 3 22
12 8 13 1 - - 1 - -
565 491 1326 - 171 _ 85 _ _ _ _ 16 251
2 1 ,4 1 8 , 6 5 0 ,3 - 6 ,5 - 3 ,2 - - - - - 0 ,6 9 ,5
6 5 14 - 1 - 1 - - — — -
2 2 ,2 1 8 ,5 51 ,9 - 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
577 4 9 9 145 9 - 163 - 98 - - - — ~ 10 2 2 5
5 5 15 - 1 - 1 - - — ~
193 113 8 39 _ 65 _ - _ _ _ _ _ 6 58
1 6 ,3 9 ,3 6 9 ,1 - 5 ,3 - — - — ' - - — 0 ,5 4 , 8
3 1 12 - 1 - - - - - -
1 7 ,  6 5 ,9 7 0 ,6 - 5 ,9 — - - - - - -
282 139 795 - 33 - - - — - - - 3 57
4 2 11 - - - - - - - - -
3 39 44 2 5 4 8 7 34171 781 7 7 7 0 2 - 5 4 2 5 - - - 371 147 2 692 1 2 3 3 6
2 9 ,2 2 1 ,9 2 9 ,4 6 ,7 6 ,6 - 4 ,7 - - - 0 ,3 1 ,3 0 , 6 1 0 ,5
226 152 2 90 43 43 - 26 — ~ - 1 10
2 8 ,6 1 9 ,2 3 6  ,  7 5 ,4 5 ,4 - 3 ,3 - ~ - 0 , 1 1 ,3
1 05 923 51 01 2 5 3 2 8 3 6 7 6 0 1 0 6 0 7 4 2 4 8 - 6 1 9 5 - 120 - - 3 6 4 656
227 151 291 6 0 16 - 33 - - - - 3
6 0 0 0 5 7 5 0 194 7 716 618 - 803 - - - - - 87 159 3
3 7 , 4 3 5 , 9 12,1 4 ,5 5 ,1 - 5 ,0 - - - — - 0 ,5 9 , 9
2 0 19 6 2 2 - 2 - - - - -
3 9 ,2 3 7 ,3 11 ,8 3 ,9 3 ,9 - 3 ,9 - - - — —
5 5 8 4 516 6 2 4 0 5 110 9 2 8 0 - 9 53 - - - - - r o 1371
17 15 6 3 - 2 - - -
2 6 6 5 2 9 2 3 4 07 154 8 317 _ 500 _ _ -
1 3 5 113) 61 6 9 0
3 1 , 4 3 4 , 4 4 , 8 1 6 ,2 3 ,7 - 5 ,9 - - - - 1 ,6 0 ,7 8 ,1
14 16 2 8 1 - 2 - - - - —
3 2 , 6 3 7 ,2 4 , 7 1 8 ,6 2 ,3 - 4 ,7 - — - - -
2 5 2 6 2 9 7 6 4 9 4 196 8 174 - 5 89 - - - - - 42 7 0 4
12 15 2 10 1 - 3 - - -
248 3 1 6 3 9 1 5 3 4 374 123 9 - 204 _ - _ - - 42 1 1 1 9
3 3 ,2 2 1 , 9 2 0 ,5 5 ,0 1 6 ,6 — 2 ,7 - — - - - 0 , 6 1 4 ,9
12 8 7 1 6 - 1 - - — — -
3 4 ,3 2 2 , 9 2 0 , 0 2 ,9 1 7 ,1 - 2 , 9 - - - - -
2 73 8 1 78 1 1342 514 7 78 — 2 1 8 - - — - - 3 4 8 08
14 9 6 2 3 - 1 “ “ - “
5 722 3 4 7 8 32 56 1357 107 5 _ 6 47 _ _ _ 3 7 1 114) - 85 1714
3 6 ,0 2 1 , 9 2 0 ,5 8 ,5 6 ,8 - 4 ,1 - - - 2 , 3 - 0 ,5 1 0 ,7
16 10 9 3 3 - 1 - - - 1 -
3 7 ,2 2 3 , 3 2 0 ,9 7 ,0 7 ,0 - 2 , 3 — — — 2 , 3 —
5907 3 4 0 9 3 4 9 8 1866 553 - 7 26 - - - — - 65 1476
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MUUT KUNNAT-ÖVRIGA k o m m u n e r-  
ÖTtl£k M U N IC IP A L IT IE S
ANTTOLA
A 3 1393 6 8 5 708 114 8 5 6 0 5 8 8 1 1 4 6 7 42 4 0 4
AX 8 2 ,4 6 1 ,  8 8 3 ,1 1 0 0 , 0 6 4 ,7 3 5 ,3 -
B 17 11 6 —
BX 1 0 0 , 0 6 4 , 7 3 5 ,3 -
C 7 1 3 5 9 6 7 8 661 1 1 2 0 5 5 8 562 1 1 1 2 6 93 4 1 9 —
D 1 7 11 6 -
ENONKOSKI
A 7 1571 765 8 0 6 1 3 0 0 6 9 5 6 0 5 1 2 9 4 9 3 9 3 5 5 _
AX 8 2 ,7 9 0 , 8 7 5 ,1 1 0 0 , 0 7 2 ,6 2 7 , 4 -
B 2 1 15 6 —
BX 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 8 , 6 -
C 7 1 5 4 0 7 57 7 83 1 25 2 6 51 601 1239 871 3 6 8 -
0 2 1 15 6 —
HARTOLA
A 13 3 5 1 1 1 7 2 4 1 78 7 2 5 7 8 1 2 6 4 1 3 1 4 2 5 5 8 173 6 8 22 _
AX 7 3 ,4 7 3 ,3 7 3 ,5 1 0 0 , 0 6 7 ,9 3 2 ,1 -
B 2 7 18 9 -
BX 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 13 3 5 3  7 174 7 1 7 9 0 2 8 4 5 1 41 5 1 4 3 0 2 83 1 185 7 9 7 4 -
27 17 1 0
HAUKIVUORI
A 5 2 3 3 0 1141 118 9 179 9 9 1 9 880 1 7 8 7 124 9 538
_
AX 7 7 ,2 8 0 ,  5 7 4 ,0 1 0 0 , 0 6 9 ,9 3 0 ,  1 —
B 2 1 14 7 -
BX 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 5 2 3  83 1161 1 2 2 2 1 83 0 8 9 2 9 3 8 181 7 125 6 561 -
D 2 1 14 7 -
HEINOLAN M LK -H E IN O LA  LK
A 9 4 3 1 2 2 2 2 5 2 0 8 7 3 0 9 6 1 5 8 4 1 5 1 2 3 0 7 5 1 67 8 1 0 9 0 3 0 7
AX 7 1 ,8 7 1 ,2 7 2 ,4 1 0 0 , 0 5 4 ,6 3 5 ,4 1 0 , 0
B 27 15 9 3
BX 1 0 0 , 0 5 5 ,6 3 3 ,3 1 1 , 1
8 4 1 1 3 2 0 9 3 2 0 2 0 3 17 9 1 6 2 6 1 5 5 3 3 1 4 9 1860 1 28 9 -
2 7 15 12
HEIN Ä VE S I
A 16 4 4 8 1 22 24 2 2 5 7 3 3 6 4 1 6 7 9 1 68 5 334  7 1614 1131 4 0 2
AX 7 5 ,1 7 5 , 5 7 4 ,7 1 0 0 , 0 5 4 ,2 3 3 ,6 1 2 , 0
B 27 15 9 3
BX 1 0 0 , 0 5 5 ,6 3 3 ,3 1 1 , 1
C 16 4 5 1 5 2 2 3 4 226 1 3 4 7 8 173 8 174 0 3 44  7 1824 12 59 3 6 4
0 27 14 10 3
H IRVENSALM I
A 8 2 4 2 7 1 2 4 4 1 18 3 1 9 0 7 967 9 40 1894 1362 532 -
AX 7 8 ,6 7 7 ,7 7 9 ,5 1 0 0 , 0 7 1 ,9 2 8 ,1 -
8 2 1 15 6 —
8X 1 0 0 , 0 7 1 , 4 2 8 , 6 -
C 9 2 5 2 7 1 30 5 1 2 2 2 2 0 2 7 109 2 9 3 5 2 0 2 3 1424 5 9 9 -
0 2 1 15 6 -
JOROINEN
A 13 4 7 7 8 2 4 1 1 2 3 6 7 3 48 1 1 7 3 7 1 7 4 4 3449 1961 1 27 3 2 1 5
AX 7 2 ,9 7 2 ,0 7 3 ,7 1 0 0 , 0 5 6 ,9 3 6 ,9 6 , 2
6 2 7 16 1 0 1
BX 1 0 0 , 0 5 9 ,3 3 7 , 0 3 ,7
C 13 4 6 2 0 2 3 1 9 2 3 0 1 3 49 5 1 7 5 3 1 7 4 2 3 4 6 8 2 1 1 0 1 3 5 8 -
D 27 16 11 -
JUVA
A 21 6 8 9 3 3 4 2 9 3 4 6 4 52 75 2 6 2 0 2 6 5 5 5251 3 765 148 6
AX 7 6 ,5 7 6 ,4 7 6 ,6 1 0 0 , 0 7 1 ,7 2 8 ,3 —
B 35 2 5 10 -
BX 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
C 2 0 6 8 1 6 3 4 3 8 33 78 5 2 9 6 2 6 6 0 2 6 3 8 5280 3 4 7 7 180 3 —
D 35 23 1 2 —
J Ä P P IL Ä
A 7 1 4 0 7 721 6 8 6 1 0 4 2 523 5 19 1033 795 2 3 8 _
AX 7 4 ,1 7 2 , 5 7 5 ,7 1 0 0 ,  0 7 7 ,0 2 3 , 0 -
B 17 13 4 -
BX 1 0 0 , 0 7 6 ,5 2 3 ,5 -
C 7 140 2 727 6  75 1 0 6 8 5 52 5 1 6 106 0 785 2 7 5 -
0 17 13 4 -
KANGASLAMPI
A 3 1 4 2 6 722 704 1157 5 64 5 73 115 0 725 4 2 5 _
AX 8 1 ,1 8 0 , 9 8 1 , 4 1 0 0 , 0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
B 17 1 1 6 -
BX 1 0 0 , 0 6 4 ,7 3 5 ,3 -
C 3 1 4 2 0 7 28 692 1 1 4 5 5 83 5 62 1141 735 4 0 6 -
D 1 7 10 7 -
KANGASNIEM I
A 2 4 5 8 8 9 2 9 7 5 2 9 1 4 4 2 7 7 2 1 3 9 2 1 3 8 4 25 6 3 3 7 6 8 8 0 _
AX 7 2 ,6 7 1 ,9 7 3 ,4 1 0 0 , 0 7 9 ,3 2 0 , 7 -
B 27 2 1 6 -
BX 1 0 0 , 0 7 7 ,8 2 2 , 2 -
C 2 4 5 8 5 5 2 9 1 7 2 9 3 8 4 3 3 4 2 1 6 3 2 1 7 1 4 3 1 9 3 3 0 9 1 0 1 0 —
0 2 7 2 1 6 -
K E R IM Ä K I
A 1 0 4 6 5 0 2 2 9 3 2 3 5 7 3 5 8 4 1 7 5 7 1 8 2 7 3 5 5 1 2 3 5 1 1200 _
AX 7 7 ,1 7 6 ,6 7 7 , 5 100 ,0 6 6 , 2 3 3 , 8 —
B 27 18 9 —
BX 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 3 , 3 -
C 10 4 5 4 4 2 2 6 1 2 2 8 3 3 6 3 3 .1798 1 8 3 5 3 6 0 6 2 2 8 3 132 3 -
D 27 17 1 0 -
M IK K E L IN  M LK -S T MICHELS LK
A 21 8 1 4 5 4 1 5 3 3 9 9 2 6 0 1 5 3 0 5 1 2 9 6 4 5 9 7 1 4 1 7 5 1 7 4 2 5 4
AX 7 3 ,8 7 3 ,5 7 4 ,2 10 0 ,0 6 9 , 9 2 9 , 2 0 ,9
B 3 5 2 5 10 -
BX 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 , 6 -
C 2 2 9 0 3 2 4 6 0 2 4 4 3 0 694 1 3 5 2 1 3 4 2 0 6 8 8 9 4 7 1 6 2173 -
0 35 2 4 11 -
76
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3 94 2 1 4 4 6 7 10 31 30 2 128
3 4 ,4 1 8 , 7 4 0 ,8 0 ,9 2 ,7 - 2 ,6 - - - - - 0 ,2 1 1 ,1
6 3 8 — — — - — - — — —
3 5 ,3 1 7 ,6 4 7 ,1 - - - - - - - - -
4 1 9 1 84 473 - 7 - 29 - - - - - 8 1 02
6 3 8 - “ - - - “ ~
3 3 6 81 576 19 2 1 3 _ 69 _ _ - - - 6 2 4 4
2 6 , 0 6 , 3 4 4 ,  5 1 ,5 1 6 ,5 - 5 ,3 - - - - - 0 ,5 1 8 ,8
6 1 10 — 3 — 1 - - - — —
2 6 ,6 4 , 8 4 7 ,6 - 1 4 ,3 - 4 ,8 - - - - -
33 5 75 583 33 126 - 87 - - - - - 13 160
6 1 11 - 2 - 1 “ “
59 9 5 3 9 917 2 2 3 121 - 159 - - - - - 20 2 61
2 3 ,4 2 1 ,1 3 5 ,8 8 ,7 4 ,7 - 6 ,2 - - - - - 0 ,8 1 0 ,1
7 6 10 2 l - 1 - - - — —
2 5 ,9 2 2 , 2 3 7 ,0 7 ,4 3 ,7 - 3 ,7 - — — - -
6 62 6 31 1012 3 12 30 - 184 - - - - - 14 231
7 6 10 3 - 1 ~ ~ “ “ ~
53d 197 731 _ 196 _ 125 - - - - - 12 162
3 0 ,1 1 1 , 0 4 0 ,9 - 1 1 ,0 - 7 ,0 - - - - - 0 ,7 9 ,0
7 2 9 - 2 - 1 - - - - -
3 3 ,3 9 ,5 42 ,9 - 9 ,5 - 4 ,8 - - - - -
525 2 2 4 802 3 6 141 - 89 - - - - - 13 1 5 9
7 2 10 1 - 1 - ~
685 6 59 6 58 4 05 229 - 132 - - - 3 0 7 115 * 21 2 4 8
2 2 ,3 2 1 , 4 2 1 ,4 1 3 ,2 7 ,4 ~ 4 ,3 - - - - 1 0 ,0 0 ,7 8 ,0
6 6 6 3 2 - 1 - - - — 3
2 2 ,2 2 2 ,2 2 2 ,2 1 1 ,1 7 ,4 - 3 ,7 - - — 1 1 ,1
63 8 8 10 6 96 651 43 - 192 - 119 - - - 30 2 4 6
6 7 6 6 - - 2
799 232 1153 332 351 _ 78 - - - 4 0 2  1160  17 4 8 9
2 3 ,  5 ¿ , 9 3 4 ,4 9 ,9 1 0 ,5 - 2 ,3 - - - - 1 2 ,0 0 ,5 1 4 ,5
7 2 10 2 3 - - - - - - 3
2 5 ,9 7 ,4 3 7 ,0 7 ,4 1 1 ,1 - - - - — - 1 1 ,1
842 2 4 4 1192 417 3 13 - 75 - - - - 364 31 3 9 0
7 2 10 3 2 ~ ~ “ ■ “ 3
532 4 5 0 799 _ 36 - 77 - - - - - 13 1 90
2 8 ,  L 2 3 ,  d 4 2 ,2 - 1 ,9 - 4 ,  l - - - - “ 0 ,7 1 0 ,0
o 5 10 - - - - - - - - -
2 8 , 6 2 3 , 8 4 7 ,6 - - - - . - - - — —
599 532 812 - - - 80 - - - - - 4 1 41
6 6 9 - - - “ “ ~ ~ ~
92 ö 4 10 1167 3 45 169 _ 2 15 - - - - 2 1 5 117 > 32 3 43
2 6 ,9 1 1 ,9 3 3 ,8 1 0 ,0 4 ,9 - 6 ,2 - - - - 6 ,2 0 ,9 9 , 9
8 3 IL 2 1 — 1 - — - - 1
2 9 ,6 1 1 ,1 4 0 ,7 7 ,4 3 ,7 - 3 ,7 - - - - 3 ,7
891 44  8 1 25 5 46 7 103 - 304 - - - - - - 27 2 4 9
7 3 11 4 ~ 2 “ — —
1197 6 3 6 236 2 2 8 9 517 _ 2 50 - - - - - 24 5 3 6
2 2 ,  8 1 2 ,1 4 5 ,0 5 ,5 9 ,8 - 4 ,8 - - - - - 0 ,5 1 0 ,2
8 4 17 2 3 - 1 - — - - “
2 2 ,9 1 1 ,4 4 8 ,6 5 ,7 8 ,6 - 2 ,9 — - — — —
1447 574 2 5 0 7 3 56 108 - 2 87 - 1 - - - 18 4 57
10 4 17 2 - - 2 “ —
179 74 565 59 76 _ 80 - - - - - 9 1 45
1 7 ,3 7 ,2 5 4 ,7 5 ,7 7 ,4 - 7 ,7 - - — - - 0 ,9 1 3 ,9
3 1 10 l 1 - 1 — - — - ~
1 7 ,6 5 , 9 5 8 ,8 5 ,9 5 ,9 - 5 ,9 - - - -
169 34 5 5 9 106 54 - 88 - - - - 8 75
3 1 10 1 1 1 “ ” —
3 68 1 4 * 533 57 48 - - - - - - - 7 104
3 2 ,0 1 2 , 5 4 6 ,3 5 ,0 4 ,2 - - - - - - 0 ,6 9 ,0
6 2 9 — — — - — — — ■— -
3 5 ,3 1 1 ,8 5 2 ,9 - - — - - - — — -
3 4 7 1 77 462 59 53 - 4 3 - - - — 4 9 6
6 3 7 1 - _ “ “ —
8 80 921 1 9 6 7 _ 282 - 2 06 - - - - - 21 3 0 5
2 0 ,7 2 1 , 6 4 6 ,2 - 6 ,6 - 4 ,8 - - - - - 0 ,5 7 ,1
6 6 12 - 1 - 2 - - - -
2 2 ,2 2 2 ,2 4 4 ,4 - 3 ,7 - 7 ,4 — — — - —
902 500 2 4 4 3 108 138 - 2 28 - - — - “ 15 2 8 7
6 3 16 - 1 1 - “ - ~ '
8 1 3 5 7 3 1 39 8 3 87 168 - 2 1 2 - - - - - 3 3 2 6 0
2 2 ,9 1 6 ,  1 3 9 ,4 1 0 ,9 4 ,7 - 6 , 0 - - - - 0 ,9 7 , 3
6 4 12 3 1 - 1 — - - “ -
2 2 ,2 1 4 , 8 4 4 ,4 1 1 ,1 3 , 7 — 3 ,7 — — — - —
855 5 36 1403 4 68 1 35 - 2 0 9 - - - - “ 27 2 3 8
7 4 11 3 1 1 ~ “ "
150 4 1 3 8 8 239 5 2 3 8 2 3 6 156 - - - - 54  111
B) 4 4 4 9 9
2 5 ,2 2 3 ,2 4 0 ,1 4 , 0 4 , 0 - 2 , 6 - - - - 0 ,9 0 ,7 8 , 3
9 8 15 1 1 - 1 - - - - -
2 5 ,7 2 2 , 9 4 2 ,9 2 ,9 2 , 9 — 2 , 9 - ' — — - —
1 8 0 0 1 3 6 4 2 9 6 2 373 171 - 1 99 — - - - - 52 5 6 6
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M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN








E I-S O S .







A 18 6 3 9 3 314 4 3 2 4 9 4 5 5 7 2 2 3 6 2 3 2 1 4 5 3 8 2 9 9 5 1 1 8 4 3 5 9
AS 7 1 ,3 7 1 ,1 7 1 ,4 1 0 0 ,0 6 6 ,0 2 6 ,1 7 ,9
6 35 23 9 3
BS 1 0 0 ,0 6 5 ,7 2 5 , 7 8 ,6
C 18 6 3 0 9 312 8 3181 4 5 0 4 2 0 6 6 2 4 3 6 449 3 3 095 139 8 -
0 35 2 5 10 -
PERTUNMAA
A 6 2 2 1 5 1 0 9 2 1 1 2 3 164 9 8 02 8 4  7 1 6 3 9 1 2 5 0 3 8 9 -
AS 7 4 ,4 7 3 , 4 7 5 ,4 1 0 0 ,0 7 6 ,3 2 3 , 7 -
B 21 16 5 -
as 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
c 6 2 3 0 6 117 6 1 1 3 0 1742 8 69 8 73 1 73 2 1274 4 5 8 —
0 21 15 6 -
PIEKSÄMÄEN M LK - LK
A 15 4 8 1 7 2 3 8 8 2 4 2 9 3 4 9 4 1 73 7 175 7 3 4 6 3 2 3 4 2 112 1 —
AS 7 2 ,5 7 2 ,7 7 2 ,3 1 0 0 ,0 6 7 ,6 3 2 , 4 —
8 27 18 9 -
BS 1 0 0 ,0 6 6  ,  7 3 3 ,3 -
C 15 4 6 6 1 2 3 0 2 2 3 5 9 3 5 0 2 1 7 3 9 176 3 34 70 2 3 0 7 1 1 6 3 -
D 27 18 9 -
PUNKAHARJU
A 8 359 3 1 761 1832 2 7 0 1 1 3 2 4 1 3 7 7 2 6 8 4 167 9 1 00 5 —
AS 7 5 ,2 7 5 ,2 7 5 ,2 1 0 0 ,0 6 2 ,6 3 7 ,4 -
B 27 17 10 -
BS 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
C 8 3 5 9 4 1 7 6 9 182  5 2 8 5 7 1 3 9 0 1 4 6 7 284 4 1 7 0 4 1 1 4 0 -
0 27 16 i l -
PUUMALA
A 11 2 8 7 0 1451 1 41 9 2 3 0 8 1 1 7 5 113 3 2 2 9 9 1778 5 21 -
AS 8 0 ,4 6 1 ,0 7 9 ,8 1 0 0 ,0 7 7 ,3 2 2 ,7 -
B 21 16 5 -
BS 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
C 11 2 8 5 4 1 4 3 4 1 4 2 0 2 3 4 6 1 1 7 4 1 1 7 2 2 3 3 9 1 80 4 5 3 5 -
0 21 16 5 -
RANTASALMI
A 15 4 1 6 9 2 0 6 9 2 1 2 0 3 11 2 154 1 1 57 1 3103 2 053 1 0 5 0 -
AS 7 4 ,3 7 4 ,5 7 4 ,1 1 0 0 ,0 6 6 ,2 3 3 ,8 -
B ¿ 7 18 9 —
ÔS 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 15 4 1 5 9 2 0 3 7 2 1 2 2 3 2 5 6 1600 1656 3 2 3 7 2 20 4 1033 -
D 27 19 8 -
R IS T I IN A
A 17 4 1 5 0 2 0 9 3 2 0 5 7 3 0 5 7 1538 1 5 1 9 3 03 9 ¿ 1 60 8 7 9 —
AS 7 3 ,7 7 3 ,5 7 3 ,8 1 0 0 ,0 7 1 ,1 2 8 ,9 -
8 27 19 6 -
BS 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 , 6 -
C 14 4 2 1 8 2 12 1 2 0 9 7 3 2 0 1 160 1 1 6 0 0 3171 2 1 5 3 1 01 8 -
0 2 7 18 9 -
SAVONRANTA
A 3 1 3 4 5 7 00 6 4 5 1102 6 47 4 55 1094 565 5 2 9 -
AS 8 1 ,9 9 2 , 4 7 0 ,5 1 0 0 ,0 5 1 ,6 4 8 , 4 —
8 17 8 9 -
BS 1 0 0 ,0 4 7 ,1 5 2 ,9 -
C 3 13 85 7 24 661 1 19 5 62 0 5 7 5 1 19 0 598 5 9 2 —
0 17 8 9 -
SULKAVA
A 8 334 1 1629 1 7 1 2 2 4 5 3 1 1 9 7 1 2 5 6 2 4 3 7 165 0 787 -
AS 7 3 ,4 7 3 , 5 7 3 ,4 1 0 0 ,0 6 7 ,7 3 2 ,3 -
B 27 18 9 -
BS 1 0 0 ,0 6 6 ,  7 3 3 ,3 -
C 16 3 35 9 164 3 171 6 2 6 1 6 1275 1 34 1 2 6 0 1 1722 8 7 9 —
0 27 18 9 -
SYSMÄ
A 13 4 6 9 5 22 66 2 4 2 9 3 4 7 3 1 6 7 0 1805 3 4 5 6 2 4 2 5 103 1 -
AS 7 4 ,0 7 3 ,7 7 4 ,2 1 0 0 ,0 7 0 ,2 2 9 ,8 -
B 27 19 8 -
BS 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 , 6 -
C 13 4 7 5 0 230 1 2 4 4 9 3 6 7 4 1 8 0 3 1 87 1 3 6 3 7 2 5 5 1 1 08 6 -
0 2 7 19 8 -
V IR TAS A LM I
A 6 12 72 6 11 6 61 9 67 4 5 4 5 13 9 65 661 2 8 4 -
AS 7 6 ,0 7 4 ,3 7 7 , 6 1 0 0 ,0 7 0 ,6 29 , 4 -
B 17 12 5 —
BS 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 , 4 -
C 6 1 3 9 5 6 7 9 716 1 0 7 6 52 9 54  7 1 0 7 4 6 97 3 77 -
0 17 i l 6 —
PGHJGIS—KARJALAN L Ä Ä N IN -
NCRRA KARELENS LÄNS
A 2 98 1 3 4 2 3 5 6 5 8 8 7 6 8 3 4 6 9 5 7 2 2 4 6 9 3 2 4 8 7 9 0 9 5 1 7 6 5 6 3 0 4 3 8 4 2 3 4 4 9
AS 7 1 ,3 7 1 , 2 7 1 , 4 1 0 0 ,0 5 9 ,2 4 0 ,4 0 , 5
B 569 346 2 2 1 2
BS 1 0 0 ,0 6 0 ,8 3 8 ,8 0 , 4
C 308 1 3 1 1 8 0 6 4 6 6 3 6 6 5 1 7 9 9 0 8 3 4 9 7 1 7 4 9 3 6 6 9 6 6 0 4 5 7 5 9 0 4 0 9 5 1 63
D 5 81 3 47 2 3 4 -
KAUPUNGIT—STÄDER—
iJRftAN M U N IC IP A L IT IE S
JOENSJU
A 23 3 4 4 4 1 1 59 21 1 8 5 2 0 2 2 9 7 8 1 06 28 1 2 3 5 0 22 846 1 2 0 2 7 1 0 8 1 9 —
AS 6 6 ,7 6 6 * 8 6 6 , 7 1 0 0 ,0 5 2 ,6 4 7 , 4 —
B 51 26 25 -
BS 1 0 0 ,0 5 1 , 0 4 9 , 0 -
C 22 3 2 6 9 2 1 5 1 6 0 1 7 5 3 2 2 3 9 2 6 1 1821 1 2 1 0 5 2 3 6 3 3 1 2 5 1 9 1 1 3 1 4 -
D 51 27 2 4 -
L IE K S A
A 31 1 4 4 3 7 7 1 7 5 7 26 2 1 0 4 3 0 5 1 5 2 5 2 7 8 1 0 3 6 9 517 7 5 1 9 2 -
AS 7 2 , 2 7 1 , 8 7 2 ,7 1 0 0 * 0 4 9 ,9 5 0 * 1 —
B 43 22 2 1 -
a s 1 0 0 , 0 5 1 ,2 4 8 * 4 -
c 37 1 4 4 4 5 7 2 2 8 7 2 1 7 1 1 0 4 3 5 6 6 1 5 3 6 2 1 0 9 9 0 5 6 5 5 5335 -
0 4 3 22 21 -
78
V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  PUOLUEITTAKO JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIGE EFTER PAR TIE R  OCH GRUPPER 






E I-S O S . 
ÖVRIGA 


































K ES K /LK P







1033 1 2 4 5 1291 151 2 55 2 0 4 . _ _ 3 59  119) l 9 4 9 8
2 2 * 8 2 7 , 4 2 8 ,4 3 ,3 5 ,6 - 4 , 5 - - - - 7 ,9 0 ,4 1 0 ,9
8 1 0 10 1 2 — 1 - — — — 3
2 2 .9 2 8 , 6 2 8 , 6 2 ,9 5 ,7 - 2 ,9 - - - - 8 ,6
1172 1 3 8 8 133 6 2 26 132 - 2 39 - - - — — 11 4 22
9 11 11 1 1 - 2 - - “ - ~
3 18 2 90 6 56 71 2 50 _ 5 4 _ _ _ _ 10 102
19# 4 1 7 ,  7 4 0 ,0 4 ,3 1 5 ,3 - 3 , 3 - - - - - 0 ,6 6 ,2
4 4 9 1 3 - — — - - - -
1 9 ,0 1 9 , 0 4 2 ,9 4 ,8 1 4 ,3 - - - - - - -
3 74 2 59 6 91 84 184 - 140 - — - - — 10 84
5 3 9 1 2 - 1 - -
831 3 44 1 5 6 9 2 9 0 2 23 - 2 06 _ _ - - - 31 4 6 2
2 4 , 0 9 ,9 4 5 ,3 8 ,4 6 ,4 - • 5 ,9 - - - - - 0 ,9 1 3 ,8
7 3 13 2 1 - 1 - - - - -
2 5 ,9 1 1 ,1 4 8 ,1 7 ,4 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
85 7 3 08 160 6 306 142 - 251 - - - - 3 2 3 3 4
7 2 13 2 1 - 2 - - - -
9 45 33 3 1 0 5 7 60 118 _ 1 66 _ _ _ - - 17 3 05
3 5 ,2 1 2 ,  6 3 9 ,4 2 ,2 4 ,4 - 6 ,2 - - - - - 0 ,6 1 1 ,3
10 3 11 - 1 - 2 — - - - -
3 7 ,0 1 1 ,1 4 0 ,7 - 3 ,7 - 7 ,4 - - - - -
1033 384 1 03 5 107 73 - 212 - - - - - 13 2 91
10 5 10 1 - - 1 - - ” - -
521 366 1153 _ 164 _ 95 _ - _ - 9 2 31
2 2 ,  7 1 5 , 9 3 0 ,2 - 7 ,1 - 4 ,1 - - - - - 0 ,4 1 0 ,0
5 5 12 - 1 - — - - - — -
2 3 ,8 1 4 ,3 5 7 ,1 - 4 ,6 - - — - — - -
535 531 1260 - 97 - 116 - - - - - 7 2 4 4
5 3 12 - - - 1 - - - -
877 421 1507 173 _ _ 125 - _ - _ 9 4 3 9
2 8 ,5 1 5 ,6 4 8 ,6 5 ,6 - - 4 ,  C - - - - - 0 ,3 1 4 ,1
8 5 14 l - - 1 - - - - -
2 9 ,6 1 1 ,1 51 ,9 3 ,7 - - 3 ,7 - - - - -
856 4 53 1529 197 83 - 139 - - - - - 19 3 21
7 4 14 1 - - 1 - - - -
7 70 6 95 1042 109 3 3 6 _ 87 _ - - _ 18 2 5 6
2 5 ,5 2 2 , 9 3 4 ,3 3 ,6 1 1 ,1 - 2 ,9 - - - - - 0 ,6 8 ,4
7 6 10 1 3 - - - - - - -
2 5 ,9 2 2 ,2 3 7 ,0 3 ,7 1 1 ,1 - - - - - - -
861 720 107 5 157 211 ~ 147 - - - - - 30 2 2 9
8 6 10 1 1 ~ 1 - - - -
261 85 4 40 2 48 33 _ 7 _ _ . - - _ 8 2 13
25,-7 7 ,3 4 0 ,2 2 2 ,7 3 ,0 — 0 , 6 — - - - — 0 ,7 1 9 ,3
5 1 7 4 - - — - - - -r —
2 9 ,4 5 ,9 4 1 ,2 2 3 ,5 - - - - - - - -
334 1 07 4 75 2 5 8 5 - 11 - - - - - 5 1 83
5 1 7 4 - - ~ - - -
615 3 76 1131 174 50 _ 93 _ - - • - 16 3 3 7
2 5 .2 1 5 , 4 4 6 ,4 7 ,1 2 ,1 - 3 , 8 - - - - - 0 ,7 1 3 ,7
1 4 13 2 - - 1 - - - - -
2 5 ,9 1 4 ,8 4 8 ,1 7 ,4 - — 3 ,7 - - - - -
645 3 97 1152 2 34 21 - 152 - - - - - 15 3 15
7 4 13 2 1 - - -
882 877 1044 149 59 _ 4 45 _ _ _ _ _ 17 3 3 8
2 5 , 5 2 5 , 4 3 0 ,2 4 ,3 1 ,7 - 1 2 ,9 - - - - - 0 ,5 9# 7
7 7 9 1 - - 3 - - - - -
2 5 ,9 2 5 ,9 3 3 ,3 3 ,7 - - 1 1 ,1 — - — — —
948 115 0 1137 1 38 56 - 2 08 - - - - - 37 3 2 4
7 9 9 1 - - 1 - “ - - -
2 51 142 4 4 7 33 92 _ _ _ _ _ _ _ 2 1 0 5
2 6 ,0 1 4 ,  7 4 6 ,3 3 ,4 9 ,5 - - - - - - - 0 ,2 1 0 ,9
5 2 9 - 1 - — - - - - -
2 9 , 4 1 1 , 8 5 2 ,9 - 5 ,9 - - - - - - -
320 1 16 5 44 57 37 - - - - - - - 2 89
5 2 4 1 “ ~ — “ — — w
3 0 6 0 6 1 61 21 2 7456 7 8 1 7 834 6 _ 4 0 9 0 _ 2 91 _ 4 4 9 _ 546 1 09 24
3 2 ,2 1 6 ,9 2 8 ,8 8 ,2 8 ,8 - 4 ,3 — 0 ,3 - 0 , 5 — 0 ,6 1 1 ,4
182 77 198 39 51 - 19 - 1 - 2 -
3 2 ,0 1 3 , 5 3 4 ,8 6 ,9 9 ,0 - 3 ,3 - 0 ,2 - 0 , 4 —
3 0 9 5  7 1 6 2 4 6 2 9 8 3 4 9 9 9 4 5 6 0 0 - 5 2 2 0 - 6 9 0 - - 6 3 4 7 9 956 2
182 80 2 09 52 31 25 2
8 4 8 5 6 6 4 2 3011 2 3 3 4 1 10 9 1 2 6 5 132 1 88 6
3 7 ,  1 2 9 ,1 1 3 ,2 1 0 ,2 4 ,9 - 5 ,5 - - - - - 0 ,6 8 ,2
20 15 7 5 2 - 2 - - — - -
3 9 , 2 2 9 , 4 1 3 , 7 9 ,8 3 ,9 - 3 ,9 - - - - -
8 6 9 4 6 7 2 9 3 6 7 8 2 6 2 0 492 - 1 5 9 7 - 2 3 - - - 93 2 03 9
19 15 8 5 1 - 3 - “
4281 1 5 8 9 2 5 8 9 911 758 _ 2 41 _ - - _ - 61 1503
4 1 , 3 1 5 , 3 2 5 ,0 8 ,8 7 ,3 - 2 , 3 - - - - — 0 ,6 1 4 ,4
18 7 11 3 3 — 1 — - - - —
4 1 , 9 1 6 ,3 2 5 ,6 7 ,0 7 , 0 - 2 , 3 - - - - -
4 2 0 3 1 6 8 0 2 9 9 3 1 13 2 6 4 2 - 3 32 - a - - - 53 1 26 4
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8 8 9 0
8 6 6 8
4 3 7 6
4 2 7 0
4 5 1 4
4 3 9 8
5 8 7 3
6 6 , 1
6 2 2 8
2 8 3 8
6 4 ,9
2 9 5 3
3 0 3 5
6 7 ,2
3 2 7 5
5851
1 0 0 , 0
35
1 0 0 , 0
6 2 0 0
35




3 7 3 6
2 0





















3 5 7 1
3 7 0 4
386 2
3 8 6 9
5 3 8 0
7 2 ,4
5 9 5 8
2 5 8 9
7 2 ,5
2 9 3 0
2 7 9 1
7 2 ,3
3 0 2 8
5 3 5 2
1 0 0 , 0
35
1 0 0 , 0
5 92 9
35




2 6 6 1
14




3 2 6 8
2 1
_
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
ENO
A 2 4 6 3 1 8 3 2 3 0 3 0 8 8 4 8 0 9 2 4 7 2 2 3  37 4 7 8 3 22  48 2 5 3 5
AX 76# 1 7 6 ,5 7 5 ,7 1 0 0 , 0 4 7 ,0 5 3 ,0 —
8 35 16 19 -
BX 1 0 0 , 0 4 5 ,7 5 4 ,3 -




35 15 2 0 ~
28 6 6 9 0 3390 3 3 0 0 5 0 7 8 2 5 8 1 2 4 9 7 5 0 5 6 2 8 5 5 2 2 0 1 -
AX 7 5 ,9 7 6 ,  1 7 5 ,7 1 0 0 , 0 5 6 ,5 4 3 ,5 —
6 35 2 0 15 -
BX 1 0 0 , 0 5 7 ,1 4 2 , 9 -





21 5 9 5 2 304 6 2 9 0 6 4 2 7 2 2 1 6 4 2 0 6 6 4 2 4 2 2 7 4 9 1 49 3 -
AX 7 1 ,8 7 1 ,  7 7 1 ,9 1 0 0 , 0 6 4 ,8 3 5 ,2 -
B 27 17 1 0 -
BX 1 0 0 , 0 6 3 ,0 3 7 ,0 -




27 17 10 ~
7 2 4 8 9 1 2 2 2 1267 1 9 2 7 96 8 9 5 9 1 9 1 4 1264 6 5 0 -
AX 7 7 ,4 7 9 ,2 7 5 ,7 1 0 0 , 0 6 6 , 0 3 4 ,0 —
B 21 14 7 -
BX 1 0 0 , 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 8 2 4 5 8 1207 1251 190 3 941 9 6 2 1891 1256 6 3 5 —
0
K IIH T E LY S V A A R A
A
¿ 1 14 7
8 1 8 1 9 9 4 3 876 1432 7 39 6 93 1422 1 0 2 0 4 0 2 -
AX 7 6 ,7 7 8 ,4 7 9 ,1 1 0 0 , 0 7 1 ,7 2 8 ,3 -
B 21 15 6 -
ex 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
c 10 1 6 8 4 8 69 815 1361 6 9 4 667 1352 917 4 3 5 -
D
K IT E E
A
2 1 14 7
24 862 0 4 2 6 6 4 3 5 4 6 0 6 2 3 0 6 2 3 0 0 0 6 0 3 6 4 2 0 0 1 5 8 3 2 53
AX 7 0 ,3 7 1 ,8 6 6 , 9 1 0 0 , 0 6 9 ,6 2 6 , 2 4 ,2
B 3 5 24 1 0 1
BX 1 0 0 , 0 6 8 , 6 2 8 ,6 2 ,9
C 2 5 8 3 7 4 4 1 5 0 4 2 2 4 6 1 1 2 3 07  0 3 0 4 2 ¿0 60 4 4 4 9 1631 -
D
K O N TIO LA H TI
A
3 5 26 9
14 6 4 2 9 32 55 3 1 7 4 4 6 0 0 2 3 2 3 2 27 7 4 57 3 2 7 0 6 1 86 7 -
AX 7 1 ,6 7 1 ,4 7 1 ,7 1 0 0 , 0 5 9 ,2 4 0 , 8 —
B 3 5 2 0 15 -
BX 1 0 0 , 0 5 7 ,1 4 2 , 9 -
C 14 5 9 7 0 2 99 1 2 9 7 9 4 5 1 2 2 2 7 6 2 2 3 6 4 4 8 6 2 6 2 5 1861 -
D
L IP E R I
A
35 2 0 15 -
22 8 0 9 0 40 30 4 0 6 0 6 1 2 5 3 0 5 7 3 0 6 6 6 0 7 6 4 2 1 9 1857 -
AX 7 5 ,7 7 5 ,9 7 5 ,6 1 0 0 , 0 6 9 ,4 3 0 ,6 —
B 35 24 11 -
BX 1 0 0 , 0 6 8 , 6 3 1 ,4 -
C 21 788 1 39 30 3 9 5 1 6 0 7 9 3 0 4 9 3 0 3 0 6 0 3 9 4 2 2 8 176 0 51
0
P O L V IJÄ R V I
A
35 25 10
13 46  82 2 3 7 0 2 3 1 2 3 5 5 5 162 2 193 3 3 5 3 7 260 2 9 35 -
AX 7 5 ,9 6 8 , 4 8 3 ,6 1 0 0 , 0 7 3 ,6 2 6 ,4 —
B 27 19 8 -
8 X 1 0 0 , 0 7 0 ,4 2 9 ,6 -




27 2 0 7
7 399 1 2 0 2 7 1 9 6 4 2 6  74 1 3 7 4 1 3 0 0 2 6 5 7 1998 6 5 9 -
AX 6 7 ,0 6 7 ,  8 6 6 , 2 1 0 0 , 0 7 5 ,2 2 4 , 6 -
B 27 2 0 7 -
BX 1 0 0 , 0 7 4 ,1 2 5 , 9 -





8 3 1 2 9 1565 1 56 4 2 3 7 6 1 1 8 4 1 1 9 2 2 3 6 5 1783 582 -
AX 7 5 ,9 7 5 ,7 7 6 , 2 1 0 0 , 0 7 5 ,4 2 4 , 6 -
B 2 1 16 5 —
BX 1 0 0 , 0 7 6 ,2 2 3 , 8 -




27 2 0 7 -
15 4 7 5 6 2 4 0 2 2 3 5 4 3 5 6 0 1 6 0 0 1 7 6 0 3 5 4 1 2 3 9 1 1 1 5 0 -
AX 7 4 , 9 7 4 ,9 7 4 ,8 1 0 0 , 0 6 7 ,5 3 2 , 5 -
B 2 7 1 8 9 —
BX 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 3 ,3 -
C 16 4 7 4 9 2 3 8 2 2 3 6 7 .36 2 1 1 8 2 3 1 7 9 8 3 5 9 6 2 3 4 2 1 2 5 4 -
0 2 7 1 7 10 -
80
V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P UO LU EITTAIN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
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1519 766 189 3 6 11 609 _ 2 5 7 _ _ 1 96  120.) 22 831
2 6 , 0 1 3 ,1 3 2 ,4 1 0 ,4 1 0 ,4 - 4 , 4 - - - 3 ,3 — 0 ,4 1 4 ,1
9 5 12 4 3 - 1 - - - 1 -
2 5 ,7 1 4 , 3 3 4 ,3 1 1 ,4 8 ,6 - 2 ,9 - - - 2 ,9 -
1599 7 84 2 03 0 865 522 - 400 - - - - - 28 6 73
10 4 11 5 3 - 2 - - - - -
189 2 812 1296 821 3 9 6 _ 135 _ _ _ - - 28 6 0 9
3 5 , 4 1 5 ,2 2 4 ,2 1 5 ,3 7 ,4 - 2 ,5 - - - - - 0 ,5 1 1 ,3
13 5 9 5 2 - 1 - - - - -
3 7 ,  1 1 4 ,3 2 5 ,7 1 4 ,3 5 ,7 - 2 ,9 - - - - -
2 15 1 7 64 1473 1 1 1 7 265 - 151 - 8 — — - 2 9 5 34
14 5 8 7 1
1 82 3 6 81 i l  99 712 2 65 103 26 8 78
3 8 ,1 1 4 ,2 2 5 ,1 1 4 ,9 5 ,5 - 2 ,2 - - - - - 0 ,5 1 8 ,3
14 5 9 5 2 - — — - - - -
4 0 ,0 1 4 ,3 2 5 ,7 1 4 ,3 5 ,7 — _ - - — — —
I 8 6 0 6 8 9 1226 856 115 - 194 - 27 - — - 15 6 42
14 5 9 6 - 1 - - - -
1 8 1 4 6 5 6 1519 387 4 8 6 _ 192 _ _ _ _ _ 22 6 2 0
3 5 ,9 1 3 , 0 3 0 ,0 7 ,7 9 ,7 - 3 ,8 - - - - - 0 ,4 1 2 ,2
13 4 11 2 3 - 2 - - - - -
3 7 ,1 1 1 ,4 3 1 ,4 5 ,7 8 ,6 - 5 ,7 - - - - -
1773 6 15 1599 613 2 5 9 - 2 48 - 27 - - - 24 481
13 4 12 4 1 - 1 - ~ - -
1144 4 83 1699 349 385 _ 182 _ _ - 30 4 68
2 7 ,0 1 1 ,4 4 0 , L 8 ,2 9 ,1 - 4 ,3 - - - - - 0 ,7 1 1 ,0
8 3 11 2 2 - 1 - - - - -
2 9 ,6 1 1 ,1 4 0 ,7 7 ,4 7 ,4 - 3 ,7 - - - - -
U d 5 4 2 7 1940 505 271 - 172 - 17 - - - 15 3 63
7 2 13 3 1 - 1 - - - - -
594 2 23 720 56 2 20 _ 101 _ - _ _ - 13 2 21
3 1 ,0 1 1 ,7 3 7 ,6 2 ,9 1 1 ,5 - 5 ,3 - - - - - 0 ,7 1 1 ,5
7 2 9 - 2, - 1 - - - - -
3 3 , i 9 ,5 4 2 ,9 - 9 ,5 - 4 ,8 - - - - -
575 22 8 733 60 150 - 131 - 14 - - - i2 157
7 3 9 1 ~ 1 - - - -
359 103 591 43 2 2 0 _ 106 _ _ _ - 10 2 0 8
2 5 ,2 7 ,2 4 1 ,6 3 ,0 1 5 ,5 - 7 ,5 - - - - - 0 ,7 1 4 ,5
6 L 10 - 3 - 1 - - - - -
2 d ,  6 4 ,  8 4 7 ,6 - 1 4 ,3 - 4 ,8 - - - - —
3 44 95 563 91 120 - 133 - 6 - - - 9 143
6 1 9 1 2 “ 2 - -
1 42 4 9 05 2 29 9 159 598 _ 3 98 _ - - 2 5 3 121) 26 5 06
2 3 ,6 1 5 , 0 3 8 ,1 2 ,6 9 ,9 - 6 ,6 - - - 4 , 2 - 0 ,4 6 ,3
9 5 14 1 3 - 2 - - 1 -
2 5 , 7 1 4 ,3 4 0 ,0 2 ,9 8 ,6 - 5 ,7 - - - 2 ,9 -
1422 313 248 4 2 09 2 33 - 523 - 396 - - - 32 4 4 3
a 5 15 1 l - 3 2 -
1632 5 78 1624 2 35 4 14 _ 90 _ - - _ - 27 4 51
3 5 ,  7 1 2 , 6 3 5 ,5 5 ,  1 9 ,1 - 2 ,0 - - - - - 0 ,6 9 , 8
13 4 13 2 3 — — - — - - -
3 7 ,1 1 1 ,4 3 7 ,1 5 ,7 8 ,6 - - - - - - -
1572 5 97 1483 2 8 9 30 7 - 145 - 93 - - - 2b 383
L 3 5 12 2 2 - 1 - - - -
165 3 7 29 2273 2 0 4 9 82 _ 2 3 5 _ - - - - 49 7/07
2 7 ,2 1 2 ,0 3 7 ,4 3 ,4 1 6 ,2 — 3 ,9 — - - - — 0 ,8 1 1 ,5
10 4 13 1 6 - 1 - - - - -
2 8 ,6 I L , 4 1 7 ,1 2 ,9 1 7 ,1 - 2 ,9 - - - - -
1476 75 7 2 3 8 5 2 64 848 - 2 3 4 - 4 - - 51 40 6 29
9 4 15 1 5 - 1 - - - -
8 15 2 1 5 156 9 120 4 0 4 1 23 _ 2 9 1  122) _ _ _ 18 4 5 8
2 3 ,0 6 ,1 4 4 ,4 3 ,4 1 1 ,4 - 3 ,5 — 8 ,2 - - - 0 ,5 1 2 ,9
7 1 13 1 3 - 1 - 1 - - -
2 5 ,9 3 ,  7 4 6 ,1 3 ,7 1 1 ,1 — 3 ,7 - 3 ,7 - — —
748 2 70 190 6 184 366 — 197 - 3 - - — 13 4 50
6 2 14 1 3 1 - - -
564 4 32 961 95 4 73 _ 132 _ - _ - - 17 2 0 0
2 1 , 2 1 6 ,3 3 6 ,2 3 ,6 1 7 ,8 - 5 ,0 — - - - - 0 ,6 7 ,5
6 4 10 1 5 - 1 - - - - -
2 2 ,2 1 4 , 8 3 7 ,0 3 ,7 1 8 ,5 - 3 ,7 - - - - —
622 5 04 9 3 7 1 66 227 - 134 - 11 - - - 17 2 0 7
7 6 10 1 2 - 1 - - - - -
4 2 3 2 4 4 1264 1 59 1 7 0 _ 105 _ _ _ - - 11 2 4 9
1 7 ,9 1 0 ,3 5 3 ,4 6 ,7 7 ,2 - 4 , 4 - - - - - 0 ,5 1 0 ,5
4 2 12 1 1 - 1 - - - — -
1 9 ,0 9 ,  5 5 7 ,1 4 , 8 4 , 8 - 4 , 8 - - — - -
4 96 2 59 1345 190 71 - 115 - 37 - - 12 19 2 2 4
5 3 16 2 " - 1 - - -
9 88 5 5 6 1320 162 291 - 2 2 4 _ - - - - 19 4 9 8
2 7 ,9 1 5 ,  7 3 7 ,3 4 , 6 8 ,2 - 6 , 3 - - - - - 0 ,5 1 4 ,0
8 4 11 1 2 - 1 - -  . — - -
2 9 , 6 1 4 ,  6 4 0 ,7 3 , 7 7 ,4 - 3 ,7 — — - — —
101 5 5 8 9 1 2 6 4 2 3 9 221 - 2 5 9 - 9 - — - 25 3 7 8





TAULU 1 ( JA T K .)  -  TABELL 1 IFORTS .) -  TA6LE 1 (CONT.)
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
V A L K k tT S  OCH KUMMUN 





Q I S T .
Ä ÄN IO IKEU TETTUJA 
RÖSTBERÄTTIGADE 
PERSONS ENT1TLEO 




HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
GOOKÄNDA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MSN








E I-S O S . 











A 9 2 3 4 7 1 1 9 5 1152 1 7 7 4 89 5 8 7 9 1 7 6 2 115 9 6 0 3
_
AZ 7 5 ,6 7 4 ,9 7 6 , 3 1 0 0 ,0 6 5 ,8 3 4 ,2 —
8 2 1 14 7 —
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 9 2 3 9 5 1240 1 1 5 5 1 6 9 0 9 7 1 9 1 9 1 68 0 117 3 7 07
0 21 13 6
VALTIMO
A 12 2 9 9 4 152 8 146 6 2 2 0 6 115 1 1 0 5 5 2 1 8 6 1369 8 1 7 —
AZ 7 3 ,7 7 5 , 3 7 2 ,0 1 0 0 ,  0 6 2 , 6 3 7 , 4 -
a 21 13 8 —
BZ 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 -
c 12 3 0 1 8 153 7 1481 2 3 2 5 120  5 1 12 0 2 3 0 8 1443 6 6 5 -
D 27 16 11
V ÄR TSILÄ
A 2 7 28 3 7 5 3 53 611 3 1 3 2 9 8 6 08 3 73 2 3 5 -
AZ 8 3 ,9 8 3 ,5 8 4 , 4 1 0 0 ,0 6 1 ,3 3 8 ,7 -
B 17 10 7 -
BZ 1 0 0 ,0 5 6 , 8 4 1 , 2 -
c 3 7 15 3 5 9 3 5 6 6 04 3 1 7 2 8 7 6 02 3 78 2 2 4 —
0 17 10 7 -
KUOPION LÄ Ä N IN -K U G P IU  LÄNS
A 3 5 3 1 9 1 5 0 0 9 2 2  77 9 9 2 2 3 1 3 9 3 4 6 6 6 3 4  6 7 2 9 9 8 1 3 8 4 7 9 8 3 6 6 0 5 1 5 1 0 3 1 0 9
AZ 7 2 ,6 7 1 ,9 7 3 ,6 1 0 0 ,0 6 0 ,6 3 7 ,2 2 , 2
8 710 462 2 4 0 6
8Z IQQtO 6 5 ,1 3 3 , 8 1 ,1
C 3 56 185 23 3 8 9 4 1 3 9 5 8 2 0 1 4 0 8 4 6 ¿ 8 28 6 7 2 5 6 2 1 40 13 0 6 3 1 5 8 5 6 9 7 2 -
0 710 4 49 2 61 -
KAU PU N G IT-STÄ D E R -
URBAN M U N IC IP A L 1T IE S
KUOPIO
A 62 5 7 2 8 9 2 5 8 8 5 3 1 4 0 4 3 9 3 2 1 1 66 95 2 2 6 2 2 390 64 2 1 1 7 5 15801 2 0 8 8
AZ 6 8 ,6 6 4 ,5 7 2 ,0 1 0 0 ,0 5 4 ,2 4 0 ,4 5 ,3
8 55 32 24 3
BZ 1 0 0 ,0 5 4 ,2 4 0 , 7 5 ,1
c 60 5 4 0 4 1 2 4 2  60 2 9 7 8 1 3 9 4 9 4 1 7 7 6 8 2 1 7 2 6 3 9 3 2 6 2 1 5 2 4 1 78 02 -
0 55 32 27 -
I IS A L M I
A 26 1 72 01 8 35 3 8848 1 2 5 5 8 6 0 9 9 6 4 5 9 1 24 75 7 81 4 4 6 6 1 —
AZ 7 3 ,0 7 3 ,0 7 3 ,0 1 0 0 ,0 6 2 ,6 3 7 ,4 —
B 43 27 16 —
BZ 1 0 0 ,0 6 2 ,6 3 7 ,2 -
C 25 1 6 3 1 8 7882 6 4 3 6 1 2 4 5 9 599 2 6 4 6 7 1 23 99 7 35 9 5 0 4 0 -
D 4 3 25 18
SUONENJOKI
A 13 7 0 1 9 33  74 3 6 4 5 5 3 2 5 2 5 5 7 2 7 6 8 5302 3232 1965 105
AZ 7 5 ,9 7 5 ,8 7 5 ,9 1 0 0 ,0 6 1 ,0 3 7 ,1 2 , 0
B 35 22 13
e z 1 0 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
c 13 6 9 1 4 3 31 1 3 60 3 5 4 4 4 2 6 1 4 2 8 3 0 541 7 3 2 2 6 2 1 9 1 -
D 35 20 15 -
VARKAUS
A 1 4 1 8 7 7 0 8 9 3 8 9832 1 2 8 0 9 6 0 2 3 6 7 6 6 1 27 29 502 0 770 9
AZ 6 8 ,2 6 7 , 4 6 9 ,0 1 0 0 ,0 3 9 ,4 6 0 ,6
B 43 16 27
BZ 1 0 0 ,0 3 7 ,2 62  ,6
c 15 1 8 2 0 9 8655 9 5 5 4 1 3 2 2 4 6 3 2 4 6 9 0 0 1 3 1 6 9 4 8 9 5 8 2 7 4
0 43 16 27
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KDMMUNER-
OTHER M U N 1C IP A L1 1 IES
JUANKOSKI
A 10 53 06 2 6 5 2 2 6 5 4 3 9 4 6 2 1 3 8 180 6 3 9 2 8 233 2 1314 2 8 2
AZ 7 4 ,4 8 0 ,6 6 6 , 1 1 00 ,0 5 9 ,4 3 3 ,5 7 ,2
B 21 16 9' 2
BZ 1 0 0 ,0 5 9 ,3 3 3 ,3 i 7 ,4
C 9 5 1 7 6 257 2 2 6 0 4 4 0 0 1 2 1 8 3 1 8 1 8 398 7 2 3 6 4 1623
0 27 16 11
KAA V I
A 12 3 4 1 0 167 7 173 3 2 5 1 1 121 6 1 2 5 5 2 4 9 2 162 5 867
AZ 7 3 ,6 7 2 ,5 7 4 ,7 1 0 0 ,0 6 5 ,2 3 4 ,8 1 -
B 27 18 9i -
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 l -
C 12 3 5 2 9 1761 176 6 2 6 6 5 1 4 1 0 1 2 5 5 265 1 1 741 9 10 t —
D 27 16 9i —
KARTTULA
A 9 2 4 4 2 122 8 1 2 1 4 1 9 1 1 95 6 5 5 3 189 6 1 2 8 0 616 i —
AZ 7 8 ,3 7 8 , 0 7 6 ,5 1 0 0 ,0 6 7 * 5 3 2 ,5
B 21 14 1
BZ 1 0 0 ,0 6 6 , 7 3 3 ,3 l -
C 9 2 4 1 2 1201 1211 191 7 95 7 9 6 0 1911 i  174 731
0 21 13 8
KEJ TEl E
A 5 2 5 7 3 1 29  2 128 1 2 0 5 8 1 0 3 4 1 0 2 4 2 0 4 3 1 3 5 4 689 l -
AZ 8 0 ,0 8 0 ,0 7 9 , 9 1 0 0 ,0 6 6 ,3 3 3 ,1 r -
B 21 14 1r —
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 \
C 5 2 5 6 7 1291 1 2 7 6 2 1 0 9 1 0 5 5 1 0 5 4 2 1 0 4 131 3 791
D 21 13 81
KIU R U V E SI
A 22 9 2 1 0 4 5 7 7 4 6 3 3 6 8 8 9 3 4 4 5 3 4 4 4 6 8 5 3 4 8 2 7 2026 i —
AZ 7 4 , 8 7 5 ,3 7 4 ,3 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 • -
8 35 2 5 1Ci
BZ 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6
C 20 8 9 7 8 4 4 7 6 4 5 0 2 7 1 3 3 3 5 4 8 3 5 8 5 7 0 8 3 4 9 2 0 2163 l
0 35 25 1C>
L A P IN L A H T I
A 16 5 8 6 9 2 9 0 5 2 9 6 4 4 30 1 2 1 1 2 2 1 8 9 4 2 8 3 3 0 7 9 1204
AZ 7 3 ,3 7 2 , 7 7 3 , 9 1 0 0 ,0 7 1 ,9 2 8 ,1
B 2 7 19 £t
BZ 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 i —
C 16 5 6 8 4 2 8 6 5 2 8 1 9 4 3 1 4 2 1 9 0 2 1 2 4 4 3 0 0 2 9 5 5 1345
0 2 7 19 £\
82
V ALTU U TETU IK S I V A L ITU T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLM ÄKUC E EFTER PART 1ER OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT















K ES K /LK P  













































3 2 . 9  
6
3 5 .3  
174
6
2 6 7 7 2
1 9 .3  
U i
1 5 ,6





















2 2 1 1 7  
1 6 ,  0 
34
1 1 .8  
2 3 4 0 7
85
1 0 1 4 5
514
2 9 .2  
7




4 1 .6  
10




3 3 .7  
6
3 5 .3  
2 2 6
7
4 4 0 2 3
3 1 .8  
2 85
4 0 ,1  
















5 .8  
1
5 .9  
50
1




















5 .8  
1
5 .9  
21










4 .8  
1








7 . 6  
1
5 .9  
50
1
3 6 2 4
2 .6  
15
2 , 1  
3 747 
17









1 8 9 0 12:
357  





























3 9 1 9
2 5 ,3 2 6 ,  0 1 8 ,4 1 5 ,1 7 ,1 - 2 ,7 - - - 4 , 8 0 ,5 0 ,7 1 0 ,0
1 5 lo l i 9 4 - 1 — - - 3 -
2 5 ,4 2 7 ,1 1 8 ,6 1 5 ,3 6 ,8 - 1 ,7 - - - 5 ,  1 -
9 78 1 1 08 03 7662 8021 185 8 - 112 6 75 - - - - 168 365 1
15 17 11 12 2 “ 2 - - - -
¿ 0 65 160 9 3 9 1 9 ¿ 5 96 1 9 9 5 _ 291 _ _ 63 1507
1 6 ,6 1 2 ,9 3 1 ,4 2 0 ,8 1 6 ,0 - 2 ,3 ' - - - — — 0 ,7 1 2 ,0
7 5 13 9 7 - 2 - - - - -
1 6 ,  J 1 1 ,6 3 0 ,2 2 0 ,9 1 6 ,3 - 4 ,  7 - - - - -
207 9 1 643 4 0 1 3 2 96 1 132 3 - 380 - - - - - 60 1437
7 6 14 U 4 - 1 - - - - -
9 6 9 714 1802 996 609 _ 107 - - _ 1 0 5  I 25) 23 6 93
1 8 ,3 1 3 ,5 3 4 ,0 1 8 ,8 1 1 ,5 - 2 ,0 - - - 2 , 0 - 0 ,4 1 3 ,0
6 5 13 7 4 - - — - - - -
1 7 ,1 1 4 ,3 3 7 ,1 2 0 ,0 1 1 ,4 - - - - - — —
1022 66 9 1830 1169 555 - 172 - - - - - 27 6 4 9
7 4 12 8 3 - 1 - - -
5119 2 8 0 7 1123 2 5 9 0 3 74 87 6 29 - _ - - 80 1015
40 ,-2 2 2 ,1 3 ,8 2 0 ,3 2 ,9 0 ,7 4 ,9 - - - — - 0 ,6 7 ,9
18 9 3 9 1 - 3 - - - - -
4 1 ,9 2 0 ,9 7 ,0 2 0 ,9 2 ,3 - 7 ,0 - - - - -
5191 3 0 3  5 1180 3 0 6 3 148 - 532 - - - - - 55 9 15
1 7 9 4 10 - - 3 - - - - -
57 7 3 4 1 1490 737 460 _ 41 - _ _ 282126) - 18 4 8 5
1 4 ,  7 8 ,7 3 7 ,9 1 8 ,8 1 1 ,7 - 1 ,0 - - - 7 , 2 - 0 ,5 1 2 ,3
4 2 11 5 3 - - - - - 2 -
1 4 ,8 7 ,4 4 0 ,  7 1 8 ,5 1 1 ,1 - - - - - 7 ,4 -
652 4 73 1495 9 71 349 - 47 - - - — - 14 3 9£
4 3 l i 7 2 - " - “ - -
563 232 983 3 04 319 - 91 _ _ _ - - 19 345
2 2 ,6 9 ,3 3 9 ,4 1 2 ,2 1 2 ,6 - 3 ,7 - - - - - 0 ,8 1 3 ,7
6 2 12 3 3 - 1 - - - - -
2 2 ,2 7 ,4 4 4 ,4 1 1 ,1 1 1 ,1 - 3 ,7 - - - - -
475 231 1063 43 5 3 22 - 125 - - - ~ - 14 2 9 4
5 2 11 4 3 - 2 - - -
24 2 2 08 673 374 3 5 4 4 5 _ _ _ - - 15 3 09
1 2 ,8 1 1 ,0 3 5 ,5 1 9 ,7 1 8 ,7 - 2 ,4 - - - - - 0 ,8 1 6 ,2
3 2 8 4 4 - - — - - - -
1 4 ,3 9 ,5 3 8 ,  1 1 9 ,0 1 9 ,0 - - - - - - -
2 19 2 2 0 576 516 3 1 6 - 62 - - - - - 6 2 6 6
2 2 7 6 4 - - -
3 03 2 0 6 9 19 3 6 6 229 _ - _ - - 15 3 49
1 4 ,8 1 0 ,1 4 5 , 0 1 8 ,9 1 1 ,2 - - - - - - - 0 , 7 1 7 ,0
3 2 10 4 2 — - — - - - —
1 4 ,3 9 ,5 4 7 ,6 1 9 ,0 9 ,5 - - - - - - -
3 29 2 4 7 8 80 4 62 186 - - - - - - - 5 3 2 0
3 2 9 5 2 - ~ “
364 5 2 8 3 4 0 9 1 66 2 6 45 _ 4 5 _ _ _ - - 36 1 33 5
5 ,3 7 , 7 4 9 ,7 2 4 ,3 1 2 ,3 - 0 ,7 - — - - — 0 ,5 1 9 ,4
1 3 18 9 4 - - - - — - -
2 ,9 8 ,6 5 1 ,4 2 5 ,7 1 1 ,4 - - - - - — -
3 4 6 5 78 368 3 1 8 1 7 5 82 - 77 - - - - - 50 1 22 7
1 3 19 9 3 - - - - -
4 44 4 71 1 9 5 5 760 570 _ 83 - - - - - 18 5 3 9
1 0 ,4 1 1 ,0 4 5 ,6 1 7 ,7 1 3 ,3 - 1 ,9 - - — - - 0 , 4 1 2 ,5
3 2 13 5 3 - 1 - — - - -
11» 1 7 ,4 4 8 ,1 1 8 , 5 11 ,1 - 3 ,7 - - — - -
379 5 00 1 9 7 7 966 4 78 - — - - - - — 14 4 53




TAULU 1 ( JA T K .)  -  TABELL 1 (FORTS.) -  TA8LE 1 (CONT.)
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a
VALKKETS OCH KUMMUN 





D 1 S T .
Ä ÄN IO IK EU TETTU JA  
RÖ ST6ERÄTTIGA0E 





HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA 
GODKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄN
MEN






M IE H IÄ
MÄN
MEN




K A IK K I
ALLA
ALL
; -  SUMMA
E I-S O S .







A 20 8 7 9 6 4 3 6 2 4 4 3 4 6 8 1 9 3 3 9 3 3 4 2 6 6 7 8 9 4 3 5 9 2 4 3 0
AZ 7 7 ,5 7 7 ,8 7 7 ,3 1 0 0 ,0 6 4 ,2 3 5 , 8
B 35 22 13
BZ 1 0 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1
C 20 8 59 7 *2  73 4 3 2 4 6 9 1 7 3 4 2 5 3 4 9 2 6 8 6 7 4 1 9 5 2 6 7 2
D 35 21 14
MAANINKA
A 12 33 56 1 67 2 1 6 8 4 2 5 7 6 1 2 8 6 1 29 0 2 562 1 9 5 4 6 0 8
AZ 7 6 ,8 7 6 ,9 7 6 ,6 1 0 0 ,0 7 6 ,3 2 3 , 7
B 27 2 1 6
BZ 1 0 0 ,0 7 7 ,8 2 2 ,2
C 12 3 3 3 8 1 6 5 4 1 68 4 2 6 2 5 1 3 0 7 1 3 1 8 2 5 9 9 195 0 6 4 9
D 27 21 6
N IL S IÄ
A 23 5 9 4 7 3 0 1 5 2 9 3 2 4 5 4 8 2 2 8 4 2 2 6 4 4 5 2 4 3 3 5 4 1 1 7 0
AZ 7 6 ,5 7 5 ,8 7 7 ,2 1 0 0 ,0 7 4 ,1 2 5 , 9
B 27 20 7
BZ 1 0 0 ,0 7 4 ,1 2 5 ,9
c 22 5 8 8 2 320 0 2 6 8 2 4 6 0 3 2 2 7 6 2 3 2 7 4 5 8 5 3 2 2 4 1 3 6 1
D 35 24 11
P IE L A V E S I
A 14 5 6 7 8 2 8 9 4 2 7 8 4 426 1 2 1 5 7 2 1 0 4 *2 3 4 2 792 1 44 2
AZ 7 5 ,0 7 4 ,5 7 5 ,6 1 0 0 ,0 6 5 ,9 3 4 ,1
B 27 18 9
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,  7 3 3 ,3
C 14 5 7 7 0 29  36 2 8 3 4 4 3 6 5 2 2 4 4 2 1 2 1 4 3 3 0 2 7 2 1 16 09
D 27 17 10
RAUTALAMPI
A 7 3 7 0 6 185 6 1 8 5 0 2 7 9 6 139 2 140 4 2 779 1891 8 88
AZ 7 5 ,4 7 5 ,0 7 5 , 9 1 0 0 ,0 6 8 ,0 3 2 ,0
B 2 7 19 8
BZ 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6
C 7 3 6 5 5 184 4 1811 2 9 2 5 147 0 1 4 5 5 2 9 0 3 193 7 9 6 6
D 2 7 Ib 9
RAUTAVAARA
A 6 2 5 1 4 1303 12 U 1 6 9 0 9 5 1 9 3 9 1 8 6 5 9 44 9 2 1
AZ 7 5 ,2 7 3 ,0 7 7 ,5 1 0 0 ,0 5 0 ,6 4 9 , 4
B 21 i l 10
a t 1 0 0 , 0 5 2 , 4 4 7 ,6
c 6 25S 5 1 3 7 7 121 8 2 02 1 105 6 9 63 2 00 5 101 8 9 87
D 21 11 10
S IIL IN J Ä R V I
A 16 1 1 2 4 4 5 5 0 2 5 74 2 8 37 1 4 1 6 8 4 2 0 3 832 0 5 14 2 2 7 0 3  4 7 5
A t 7 4 ,4 7 5 ,8 7 3 ,2 1 0 0 ,0 6 1 ,8 3 2 , 5  5 ,7
B 4 3 27 14  2
BZ 1 0 0 ,0 6 2 ,8 3 2 , 6  4 , 7
C 16 1 0 0 9 9 4 9 2 0 5 1 7 9 773 6 3 7 9 8 3 9 3 8 7703 4 94 2 276 1
D 35 22 13
SONKAJÄRVI
A 12 4 9 7 1 2 5 7 7 2 3 9 4 3 9 3 1 2 0 6 3 186 8 3 9 0 9 2 8 1 4 1 0 9 5
AZ 7 9 ,  1 6 0 ,  1 7 8 ,0 1 0 0 ,0 7 2 ,0 2 8 , 0
B 27 20 7
BZ 1 0 0 ,0 7 4 ,1 2 5 , 9
C 12 5 0 1 0 2 5 9 8 2 4 1 2 3 9 8 6 2 0 9 1 1 6 9 5 3 9 5 7 2 748 1 2 0 9
D 2 7 19 8
TERVO
A 8 1851 946 9 0 5 1 42 7 702 72 5 1 *2  0 n o o 3 2 0
AZ 7 7 ,1 7 4 ,2 8 0 ,1 1 0 0 ,0 7 7 ,5 2 2 ,5
B 21 17 4
BZ 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0
C 9 1 8 7 7 9 7 0 9 0 7 1 5 2 5 77 8 747 152 0 111 3 4 0 7
D 2 1 16 5
TUUSNIEMI
A 13 3151 1 62 1 1 53 0 2 3 4 4 1 1 9 4 1 1 5 0 2 3 2 6 1 5 2 7 7 99
AZ 7 4 ,4 7 3 ,7 7 5 ,2 1 0 0 ,0 6 5 ,6 3 4 ,4
8 2 7 18 9
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,  7 3 3 ,3
C 16 3 2 4 7 1656 1591 2 4 9 3 1 2 6 6 1 2 2 7 2 * 8 3 155 8 9 2 5
D 2 7 17 10
V AR PA ISJA R V I
A 12 2Ö51 1 4 2 9 1422 215 2 1 0 6 6 1 0 6 6 2 1 3 8 1641 4 9 7
AZ 7 5 ,5 7 6 , 0 7 5 ,0 1 0 0 ,0 7 6 ,8 2 3 ,2
B 21 16 5
BZ 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8
C 12 2 8 1 3 1 43 4 1 37 9 2 0 9 7 108 4 1 0 1 3 2 0 8 * 1 5 1 6 5 68
D 21 16 5
VEHMERSALMI
A 3 1 8 5 5 9 2 2 9 33 142 0 7 1 8 7 02 1 4 0 6 1079 3 2 7
AZ 7 6 ,5 7 7 ,9 7 5 ,2 1 0 0 ,0 7 6 ,7 2 3 ,3
B 21 17 4
BZ 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0
C 8 1922 9 55 9 6 7 1 52 4 77 7 7 47 1 5 1 5 1212 3 0 3
0 21 17 4
VESANTO
A 7 2 7 44 1 3 5 6 138 8 2 2 0 6 1 0 9 5 1 11 1 2 1 9 3 142 2 6 1 2  1 5 9
AZ 6 0 , 4 8 0 , 8 8 0 ,0 1 0 0 ,0 6 4 , 8 2 7 , 9  7 , 3
B 21 14 6 1
BZ 1 0 0 ,0 6 6 ,7 2 8 , 6  4 , 8
C 7 2 7 9 1 13 75 1 4 1 6 2 2 0 5 108 8 1 1 1 7 2 1 8 5 1 5 3 9 6 4 6
0 21 15 6
VIEREMÄ
A 11 3 7 4 7 1941 1 6 0 6 2 9 7 6 157 8 1 3 9 8 2 9 4 9 2 1 0 3 8 4 6
AZ 7 9 , 4 8 1 , 3 7 7 , 4 1 0 0 ,0 7 1 ,3 2 8 , 7
B 2 7 19 8
BZ 1 0 0 ,0 7 0 ,4 2 9 , 6
C 11 3 8 0 9 1 9 4 7 1 86 2 3 066 1 5 8 3 1 4 8 3 3 0 4 7 2 0 1 4 1 0 3 3
D 27 18 9
84
V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  P U O LU E ITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLMÄKTIG E EFTER P AR TIER OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY PAR TIES AND GROUP S
HYLÄTYT















K ES K /LK P












E I-S O S . 
ÖVRIGA 


















1506 6 7 8 309 6 9 22 4 37 148 _ _ _ _ _ 30 7 3 3
2 2 ,2 1 0 , 0 4 5 ,6 1 3 ,6 6 ,4 — 2 ,2 — — — - - 0 ,4 1 0 ,7
8 3 17 5 2 — - - - - - -
2 2 ,9 8 ,6 4 8 ,6 1 4 ,3 5 ,7 - - - - - - -
1 5 6 0 839 2 8 9 7 1 11 2 2 87 - 1 72 - - — - - 50 6 3 4
a 4 16 6 1 - - - - - - -
372 180 1238 2 3 6 520 _ 16 _ _ _ - 14 3 23
1 4 ,5 7 ,0 4 8 ,3 9 ,2 2 0 ,3 - 0 ,6 - - - - - 0 ,5 1 2 ,5
4 2 14 2 5 — — — - - - -
1 4 ,  8 7 ,4 5 1 ,9 7 ,4 1 8 ,5 - - - - - - -
342 262 1239 3 0 7 449 — - - — — - - 26 2 03
3 2 14 3 5 - - - - -
3 45 6 7 3 1966 82 5 6 42 73 _ _ _ _ _ 24 6 2 3
7 ,6 1 4 ,9 4 3 ,5 1 6 ,2 1 4 ,2 - 1 * 6 - - - - - 0 ,5 1 3 ,7
2 ' 4 12 5 4 - - ■ - - - - -
7 ,4 1 4 ,8 4 4 ,4 1 8 , 5 1 4 , 8 - - - — - — -
412 5 8 8 206 4 9 49 4 6 5 - 107 - - — - - 18 5 18
3 4 17 8 3 - - - - - - -
3 75 313 1957 1 06 7 4 87 _ 35 _ - _ - _ 27 599
a , 9 7 ,4 4 6 ,2 2 5 ,2 1 1 ,5 - 0 ,8 - - - - - 0 ,6 1 4 ,1
2 2 13 7 3 - - - - - - -
7 ,4 7 ,4 4 6 ,1 2 5 ,9 1 1 ,1 — - - - - — -
359 3 23 2 02 9 125 0 369 - - - - - - - 35 5 24
2 2 13 8 2 - - - - - -
565 303 1158 32 3 3 35 _ 95 _ _ _ _ - 17 4 5 9
¿ 0 ,3 1 0 ,9 4 1 ,7 1 1 ,6 1 2 ,1 - 3 ,4 - - - - - 0 ,6 1 6 ,4
5 3 12 3 3 - 1 — - - — -
1 8 , 5 l i r i 44 ,4 1 1 ,1 11» 1 - 3 ,7 - - - - -
579 2 65 1291 38 7 2 7 8 - 103 - - - - - 22 512
5 2 13 4 2 1 - - - * -
303 85 6 66 6 18 160 _ 33 - _ _ _ _ 25 320
1 6 ,2 4 , 6 3 5 ,  7 3 3 ,1 8 ,6 ' - 1 ,8 - - - - - 1 * 3 1 6 ,9
3 2 6 7 2 - 1 - - - - -
1 4 ,3 9 ,5 2 8 ,6 3 3 ,3 9 ,5 - 4 ,8 - - - - -
252 9 3 726 735 136 - 58 - - - - - 16 2 84
2 2 7 8 1 - l - - - -
1 2 7 0 1 2 9 9 3161 1 4 3 3 50 2 - 180 - - - 47  5 12 7) _ 51 758
1 5 ,3 1 5 ,o 3 8 ,  0 1 7 ,2 6 ,0 - 2 , 2 - - - 5 ,7 - 0 ,6 9 ,1
7 7 17 7 2 - 1 - - - 2 -
1 6 ,3 1 6 ,3 3 9 ,5 1 6 ,3 4 ,7 - 2 ,3 - - - 4 ,7 -
1238 1 2 5 9 3 12 2 1 52 3 3 84 - 177 - - - - - 33 621
6 6 14 7 1 - 1 - - ~
316 2 9 5 1445 779 860 _ 2 14 _ - - - 2 2 6 29
8 ,1 7 ,5 3 7 ,0 1 9 ,9 2 2 ,0 - 5 ,5 - — - - — 0 ,6 1 6 ,0
2 2 11 5 6 - 1 - — - — -
7 ,4 7 ,4 4 0 ,  7 1 6 ,5 2 2 ,2 - 3 ,7 - - - - -
3 59 3 1 5 1526 850 677 - 2 3 0 - - - — - 2 9 4 8 5
2 2 10 6 5 ~ 2 - * - -
119 1 47 7 28 201 179 - 46 - - - _ - 7 2 02
8 ,4 1 0 ,4 5 1 ,3 1 4 ,2 1 2 , 6 - 3 , 2 - - - - - 0 ,5 1 4 ,2
1 2 12 3 3 - - - - - - -
4 ,8 9 , 5 5 7 ,1 1 4 ,3 1 4 ,3 - - - - ■t - -
120 153 723 2 8 7 184 - 53 - - - - - 5 1 94
i 2 10 4 3 1 - - - - “
241 3 26 1002 558 119 - 60 - - - - - 18 4 0 6
1 0 ,4 1 4 ,0 4 3 ,1 2 4 , 0 5 ,1 — 3 ,4 - - - - - 0 , 8 1 7 ,3
3 4 12 6 1 - 1 - - - - -
1 1 ,1 1 4 ,  8 4 4 ,4 2 2 ,2 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
2 34 322 1030 691 105 - 101 - - - - - 10 3 3 2
2 3 12 8 1 - 1 - - - - -
191 175 1019 3 06 342 105 _ _ - _ _ 14 2 4 0
8 ,9 8 ,2 4 7 ,7 1 4 ,3 1 6 ,0 - 4 ,9 - - - - - 0 ,7 1 1 ,2
2 1 11 3 3 - 1 - - - - -
9 ,5 4 ,  8 5 2 ,4 1 4 ,3 1 4 ,3 - 4 , 8 - - - - -
161 118 1 03 4 4 0 7 290 - 74 - - - - - 13 166
1 1 12 4 3 - - “ - “
11 7 6 3 721 2 1 0 187 _ 108 - - - - - 14 2 3 0
8 ,  J 4 ,5 5 1 ,3 1 4 ,9 1 3 ,3 - 7 ,7 - - - - - 1 ,0 1 6 ,2
1 1 12 3 3 - 1 - - - - -
4 ,8 4 , 8 5 7 ,1 1 4 ,3 1 4 ,3 - 4 , 8 — — — — —
2 5 85 822 2 78 2 43 - 62 - - - - - 9 1 34
- 1 12 4 3 - 1 - - “
3 80 160 991 2 32 2 15 _ 56 - _ - - 1 5 9  128) 13 3 31
1 7 ,3 7 ,3 4 5 ,2 1 0 ,6 9 ,8 - 2 ,6 - - - - 7 ,3 0 ,6 1 5 ,0
4 1 11 2 2 - - — - - - 1
1 9 ,0 4 ,8 5 2 ,4 9 , 5 9 ,5 - - — - - - 4 ,8
362 2 0 4 1 10 4 2 8 4 166 - 6 5 - — - - - 20 2 81
3 2 12 3 1 - - “ “
1 23 1 5 9 1402 723 4 9 4 _ 48 - - _ - - 27 3 2 0
4 ,2 5 ,4 4 7 ,5 2 4 ,5 1 6 ,8 - 1 *6 - - - - - 0 ,9 1 0 ,8
l 2 13 7 4 - - - - - - —
3 , 7 7 ,4 4 8 ,1 2 5 , 9 1 4 ,8 • - — — — — - -
1 76 1 7 7 1401 8 5 7 4 12 - 2 4 - - - - - 19 3 0 1
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AZ 7 1 ,8 7 0 ,0 7 3 ,2 1 0 0 ,0 4 7 ,4 4 8 ,9 3 ,7
B 59 28 30 1
BZ 100 ,0 4 7 ,5 5 0 ,8 1 ,7
C 29 47367 21402 25965 36682 16553 20129 36490 17209 19281 —
0 59 27 32 -
JÄMSÄ
A 16 9438 4643 4795 7261 3534 3727 7210 3639 3571 —
AZ 76 ,9 76, 1 7 7 ,7 100 ,0 5 0 ,5 4 9 ,5 -
B 35 18 17 -
BZ 1 0 0 ,0 5 1 ,4 4 8 ,6 -
C 21 9231 4521 4710 7532 3711 3821 7494 3522 3747 22 5
0 35 16 18 1
SUOLAHTI
A 4 45 84 2206 2378 3580 1709 1871 3561 1048 2513 —
AZ 78 ,1 7 7 ,5 7 8 ,7 100 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 —
B 27 7 20 -
BZ 100 ,0 2 5 ,9 7 4 ,1 -
C 4 4437 2153 2284 3748 1821 1927 372 5 1081 2644 —
0 27 8 19 -
ÄÄNEKOSKI
A 9 8434 4092 4342 6382 3091 3291 6326 2192 3967 167
AZ 7 5 ,7 7 5 ,5 7 5 ,8 100 ,0 3 4 ,7 6 2 ,7 2 ,6
8 35 12 23 —
BZ 100 ,0 3 4 ,3 6 5 ,7 -
C e 8006 3876 4130 6515 3122 3393 6463 2260 4203 -
D 35 12 23 -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMMUNER
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
HANKASALMI
A 10 4839 2443 2396 3723 1859 1864 3699 2411 1286 -
AZ 7 6 ,9 7 6 ,1 7 7 ,8 100 ,0 6 5 ,2 3 4 ,8 —
B 27 18 9 -
BZ 100 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 10 4859 2439 2420 3760 1868 1892 3 738 2413 1325 -
0 27 17 10 -
JO UTSA
A 8 3652 1801 1851 2821 1395 1426 2800 1986 814 —
AZ 7 7 ,2 7 7 ,5 7 7 ,0 100 ,0 7 0 ,9 2 9 ,1 -
B 27 19 8 -
BZ 100 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 —
C 7 3577 1788 1789 2828 1410 1418 2805 1950 855 -
0 27 18 9 -
JYV Ä SKYLÄ N  MLK- LK
A 18 18527 9122 9405 13909 6772 7137 13775 5768 7485 522
AZ 75 ,1 7 4 ,2 7 5 ,9 100 ,0 4 1 ,9 5 4 ,3 3 ,8
8 43 18 24 1
BZ 100 ,0 4 1 ,9 5 5 ,8 2 ,3
C 18 17137 8439 8698 13735 6776 6959 13634 5706 792 6 -
D 43 18 25 —
JÄM SÄNKOSKI
A 6 6157 29 76 3181 4833 2330 2503 4805 1696 2909 -
AZ 7 8 ,5 7 8 ,3 7 8 ,7 1 0 0 ,0 3 9 ,5 6 0 ,5 -
B 35 14 21 -
BZ 100 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 -
C 6 6020 2951 3069 5134 2497 2637 5111 1713 3398 -
0 35 12 23 -
KANNONKOSKI
A 5 1654 849 805 1319 680 639 1312 891 421 —
AZ 79 ,7 80 , 1 7 9 ,4 100 ,0 6 7 ,9 3 2 ,1 -
B 21 14 7 -
BZ 1 0 0 ,0 66*7 3 3 ,3 -
C 5 1653 838 815 1381 710 671 1372 893 479 -
0 21 13 8 -
KARSTULA
A 15 4314 2154 2160 3304 1650 1654 3291 2620 671 -
AZ 7 6 ,6 7 6 ,6 7 6 ,6 100 ,0 79 ,6 2 0 ,4 -
B 27 21 6 —
BZ 100 ,0 7 7 ,8 2 2 ,2 —
C 15 4115 2017 2098 3223 1556 1667 3203 2421 760 22
D 27 21 6 -
KEURUU
A 17 9883 4774 5109 7454 3557 3897 7405 4479 2926 -
AZ 7 5 ,4 7 4 ,5 7 6 ,3 100 ,0 60 ,5 3 9 ,5
B 35 20 15 —
BZ 1 0 0 ,0 57 ,1 4 2 ,9
C 17 9661 4672 4989 7827 4019 3808 7788 4220 3568
0 35 19 16
KINNULA
A 2 1642 873 769 1464 784 680 1453 H I O 343
AZ 89 ,2 8 9 ,8 8 8 ,4 100 ,0 7 6 ,4 2 3 ,6
B 21 16 5
B Z 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8
C 2 1571 820 751 1401 733 668 1395 1092 303 —
0 21 17 4
K IV I JÄ R V I
A 6 1452 751 701 1189 608 581 1184 859 325
AZ 8 1 ,9 8 1 ,0 8 2 ,9 1 0 0 ,0 72 ,6 2 7 ,4
B 21 15 6
B Z 10 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6
C 6 1442 746 696 1186 612 574 1179 802 377
0 21 14 7
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41363 25652 34276 21404 8153 218 5262 43 708 2000 482 697 15176
2 9 .6 1 8 ,4 2 4 ,6 15 ,3 5 ,8 0 ,2 3 ,8 0 ,0 0 ,5 — 1 ,4 0 ,3 0 ,6 10 ,8
240 125 282 115 48 1 27 - 3 - 3 4
2 8 ,3 1 4 ,7 33 ,3 1 3 ,6 5 ,7 0 ,1 3 ,2 - 0 ,4 — 0 ,4 0 ,5
43191 25949 36733 25762 3922 207 6703 83 130 - - 247 823 13142
244 128 286 135 19 1 33 1 1
11279 8857 4213 5753 1681 218 15L4 31 1300 1293 221 3344
3 2 ,4 2 5 ,4 12,1 1 6 ,5 4 ,8 0 ,6 4 ,3 0 ,1 - - 3 ,7 — 0 ,6 9 ,5
20 15 7 10 3 1 2 - - — 1 -
3 3 ,9 2 5 ,4 11 ,9 1 6 ,9 5 ,1 1 ,7 3 ,4 - - - 1 ,7 —
12041 9391 5177 7240 390 207 1907 57 - - - - 192 3256
20 16 7 12 1 3 - " -
2319 1738 1526 1252 209 _ 166 _ - - - 51 961
32 ,2 2 4 , 1 21 ,2 1 7 ,4 2 ,9 — 2 ,3 - - — - — 0 ,7 13 ,2
11 7 9 6 1 - 1 - - - - -
3 1 ,4 2 0 ,0 2 5 ,7 17 ,1 2 ,9 — 2 ,9 - — — — —
2360 1716 1407 1387 155 - 244 - - - - 22 5 38 827
11 9 6 7 - 1 “ - - ~ 1
1481 489 254 1032 112 _ 193 _ _ - - 19 389
4 1 ,6 1 3 ,7 7 ,1 2 9 ,0 3 ,1 - 5 ,4 - - - — - 0 ,5 1 0 ,9
12 4 2 8 - - 1 - - - - -
4 4 ,4 14 , 8 7 ,4 2 9 ,6 - - 3 ,7 - - - - -
1451 441 340 119 3 39 — 261 — - — - — 23 427
10 3 2 9 - * 3 - - - - -
2264 851 1013 1683 100 _ 228 _ _ _ - 167n 0 ''  56 668
36 ,1 1 3 ,5 1 6 ,0 2 6 ,6 1 ,6 - 3 ,6 - - - - 2 ,6 0 ,9 10 ,5
13 4 7 10 - - 1 - - - - -
37,1 1 1 ,4 2 0 ,0 2 8 ,6 - - 2 ,9 - - - — -
2283 937 1009 1920 72 - 242 -• - - - - 52 578
13 4 6 10 2
639 416 1634 649 198 163 24 348
17 ,3 11 ,2 44,2 1 7 ,5 5 ,4 - 4 ,4 - - — - - 0 ,6 9 ,3
4 3 12 5 1 - 2 — - — — -
1 4 ,0 11 ,1 4 4 ,4 1 8 ,5 3 ,7 - 7 ,4 - - - - -
618 363 1686 707 174 - 190 - - - - - 22 317
5 2 13 5 1 - 1 - - -
771 615 960 43 319 _ 92 - _ - _ _ 21 254
2 7 ,5 2 2 ,0 34 ,3 1 ,5 1 1 ,4 - 3 ,3 — - — — — 0 ,7 9 ,0
8 6 10 - 3 - - - - - - -
29 ,6 2 2 ,2 3 7 ,0 — 1 1 ,1 - — - - — - -
760 53 7 1129 95 99 - 185 - - - - - 23 209
8 5 11 1 1 - 1 - - - -
4915 2457 2369 2570 424 _ 518 _ _ 5 22131 ) 134 1379
3 5 ,7 1 7 ,8 17,2 1 8 ,7 3 ,1 - 3 ,8 - - - 3 ,8 - 1 ,0 9 ,9
16 7 7 8 1 - 3 — - - 1 —
3 7 ,2 1 6 ,3 16 ,3 1 8 ,6 2 ,3 - 7 ,0 - - - 2 ,3 -
4635 2517 2424 3091 104 - 646 17 - - - - 101 1025
15 8 8 10 - - 2 - - - ~ -
1544 887 540 1365 325 _ 144 _ _ _ _ - 20 517
32 ,1 1 8 ,5 11,2 2 8 ,4 6 ,8 - 3 ,0 - - - - - 0 ,6 10 ,7
11 7 5 10 2 - - - - - - -
3 1 ,4 2 0 ,0 14 ,3 2 8 ,6 5 ,7 - - - - - - -
1798 917 616 1600 45 - 135 - - — - - 23 453
12 7 5 11 - - - - - - -
288 100 613 133 178 _ _ _ - _ - 7 125
2 2 ,0 7 ,6 4 6 ,7 10 ,1 13 ,6 - - - - - - - 0 ,5 9 ,5
5 1 10 2 3 - - - - - - -
2 3 ,0 4 , 8 47 ,6 9 ,5 14 ,3 - - - - - - -
308 149 563 171 154 - 27 - - - - - 9 107
5 2 9 3 2 - “ - - -
671 558 1470 _ 531 _ 61 - - - - - 13 299
2 0 ,4 1 7 ,0 4 4 ,7 - 16 ,1 - 1 ,9 - - - - - 0 ,4 9 ,0
6 4 13 — 4 — — - - - - -
2 2 , 2 14 , 8 48 ,1 - 1 4 ,8 — - - - - - -
687 580 1418 73 329 - 94 - - - - 22 20 247
6 5 13 3 - - - - “
2314 1523 1683 612 351 _ 214 - 708 1 32> - - - 49 1369
31 ,2 2 0 ,6 2 2 ,7 8 ,3 4 ,7 - 2 ,9 - 9 ,6 - - - 0 ,7 18 ,4
12 7 8 3 1 - 1 - 3 — - -
3 4 ,3 2 0 ,0 2 2 ,9 8 ,6 2 ,9 - 2 ,9 — 8 ,6 - — —
2748 1320 2387 820 254 - 255 - 4 - - - 39 1127
13 6 11 3 1 - 1 “ “ “
192 117 946 151 47 _ _ _ _ - - - 11 145
13 ,2 8, 1 6 5 ,1 1 0 ,4 3 ,2 - - - - — - - 0 ,8 9 ,9
3 1 15 2 - - - — - - - -
1 4 ,3 4 ,8 7 1 ,4 9 ,5 - — - - - - — —
161 142 927 122 23 — - — - - — - 6 113
2 2 15 2 - - - - - “ “
325 155 628 _ 76 _ _ _ - - - 5 150
2 7 ,4 1 3 ,1 5 3 ,0 - 6 ,4 - - - - - - - 0 ,4 1 2 ,6
6 2 12 - 1 - - - - - - —
2 8 ,6 9 ,5 57 ,1 - 4 ,8 - - — — - - -
347 145 632 30 25 - - - - - - - 7 145
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A 3 12B 5 6 4 2 6 4 3 1 0 1 8 5 02 516 1012 6 1 0 4 0 2
AT 7 9 ,2 7 8 ,2 8 0 ,2 1 0 0 ,0 6 0 ,3 3 9 ,7
B 17 10 7
BT 1 0 0 ,0 5 6 , 8 4 1 ,2
C 3 1 2 2 5 6 32 5 93 9 83 4 92 4 91 9 7 9 581 3 9 8
0 17 10 7
KONNEVESI
A 8 2 7 6 6 13 85 138 1 2 2 1 9 1 1 1 6 1 1 0 3 2 21 1 145 8 7 53
AT 8 0 ,2 8 0 ,6 7 9 ,9 1 0 0 ,0 6 5 ,9 3 4 ,1
B 21 14 7
BT 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3
C 8 2 7 5 2 138 9 1 36 3 2 2 5 2 1 1 2 4 1 1 2 8 2 2 4 2 139 4 8 4 8
0 21 13 8
K O R PILAH TI
A 7 389 5 19 21 1 9 7 4 3 0 1 0 1 4 6 4 1 54 6 2 9 9 5 177 0 122 5
AT 7 7 ,3 7 6 ,2 7 6 ,3 1 0 0 ,0 5 9 ,1 4 0 , 9
B 27 16 11
BT 1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7
C 7 3 9 2 2 1 96 8 1 9 5 4 3 0 8 8 1 5 1 4 157 4 3 0 6 5 1 75 9 1 3 0 6
D 27 15 12
KUHMOINEN
A 8 2 9 3 0 142 6 1504 2 2 3 3 1 1 8 8 104 5 2 2 2 2 1361 6 9 2  169
AT 7 6 ,2 6 3 , 3 6 9 ,  5 1 0 0 ,0 6 1 ,3 3 1 ,1  7 , 6
B 21 13 7 I
BT 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 3 , 3  4 , 8
C 8 3 03 2 1 45 0 1582 2 3 6 0 115 4 120 6 2 3 4 7 1 4 9 6 8 5 1
D 21 13 8
KYYJÄRVI
A 10 1 5 0 8 7 4 5 763 1 2 5 0 611 6 39 1246 1036 2 1 0
AT 8 2 ,9 8 2 , 0 8 3 ,  7 1 0 0 ,0 8 3 ,1 1 6 * 9
B 17 14 3
BT 1 0 0 , 0 8 2 ,4 1 7 ,6
C 10 1 4 4 9 7 28 721 1 2 4 4 6 21 6 2 3 1239 102 8 2 11
D 17 15 2
LAUKAA
A 13 1 03  09 5 0 6 0 5249 7 9 9 8 3 9 1 7 40 81 794 6 4 5 3 0 3 4 1 6
AT 7 7 ,6 7 7 ,4 7 7 ,7 1 0 0 , 0 5 7 ,0 4 3 * 0
B 35 20 15
BT 1 0 0 , 0 5 7 ,1 4 2 ,9
C 13 9 8 2 5 4 8 6 2 4 96 3 8 1 0 9 4 0 2 0 4 0 8 9 8084 4 3 9 8 3 6 8 6
0 35 19 16
LEIVO NM ÄKI
A 4 1 1 8 5 6 02 5 83 941 47 5 4 6 6 9 3 3 701 2 3 2
AT 7 9 ,4 7 6 ,9 7 9 ,9 100 ,0 7 5 ,1 2 4 , 9
B 17 13 4
BT 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 , 5
C 4 1 2 0 0 6 27 5 73 9 73 5 14 4 5 9 9 67 6 76 2 9 1
0 17 12 5
LUHANKA
A 4 1051 5 55 4 9 6 878 4 67 4 11 66 8 4 60 2 4 2  146
AT 8 3 ,5 8 4 , 1 8 2 ,9 1 0 0 *0 5 5 ,3 2 7 , 9  1 6 ,8
B 17 9 5 3
BT 1 0 0 ,0 5 2 ,9 2 9 , 4  1 7 ,6
C 4 1 0 8 8 5 68 520 892 4 61 4 31 886 633 2 5 5
0 17 12 5
M U LTIA
A 8 2 0 5 0 1068 9 82 160 1 8 4 3 758 159 5 9 45 6 5 0
AT 7 8 ,1 7 8 ,9 7 7 ,2 1 0 0 ,0 5 9 ,2 4 0 , 8
B 21 12 9
BT 1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 2 , 9
C 8 2 0 9 7 109 9 9 98 1 73 2 9 1 2 820 172 7 101 3 7 1 4
D 21 12 9
MUURAME
A 5 3 8 3 4 186 2 1972 2 9 2 5 1 40 1 152 4 2 9 0 7 137 9 152 8
AT 7 6 ,3 7 5 ,2 7 7 ,3 1 0 0 ,0 4 7 ,4 5 2 ,6
B 2 7 12 15
BT 1 0 0 ,0 4 4 ,4 5 5 ,6
C 4 3 3 2 6 1 6 1 0 1 71 6 2 6 6 2 1 3 0 0 1 3 6 2 2 6 4 5 1160 1 4 8 5
0 2 7 12 15
PETÄJÄVESI
A 7 2 9 1 3 1501 1 41 2 2 1 6 8 1 09 1 1 0 7 7 2 1 5 4 1 4 3 4 7 2 0
AT 7 4 ,4 7 2 ,7 7 6 ,3 1 0 0 ,0 6 6 ,6 3 3 , 4
B 21 14 7
BT 1 0 0 ,0 6 6 ,7 3 3 , 3
C 7 2 9 1 6 1 4 9 0 1 42 6 2 3 0 6 1 1 5 4 1 1 5 2 2 2 9 0 1402 8 86
D 21 13 6
PIH TIPU D AS
A 12 4 4 9 8 2 2 3 0 2 2 6 8 3 4 8 1 1 7 0 5 1 7 7 6 3 4 6 5 2 1 9 2 1 2 4 8  2 5
AT 7 7 ,4 7 6 ,5 7 8 , 3 1 0 0 ,0 6 3 , 3 3 6 , 0  0 , 7
B 2 7 17 10
BT 1 0 0 ,0 6 3 , 0 3 7 ,0
C 12 4 4 4 1 2 2 1 8 2 2 2 3 3 5 3 4 1 7 5 4 1 7 8 0 3 5 1 7 2 1 4 9 1 3 6 8
0 2 7 16 11
PYLKÖNMÄKI
A 1 1 09 0 5 55 5 3 5 889 4 61 4 2 6 885 6 1 0 2 7 5
AT 8 1 ,6 8 3 ,  1 8 0 , 0 1 0 0 ,0 6 8 ,9 3 1 ,1
B 17 12 5
BT 1 0 0 ,0 7 0 ,6 2 9 , 4
C 7 1 08 6 5 5 6 5 30 8 9 3 4 5 4 4 3 9 8 87 561 3 2 6
0 17 11 6
S A A R IJÄ R V I
A 16 8 0 7 4 3 9 3 6 4 1 3 8 6 3 3 8 3 0 8 7 3 2 5 1 6 3 0 5 4 2 6 9 2 0 3 6
AT 7 8 ,5 7 8 , 4 7 8 , 6 1 0 0 ,0 6 7 ,7 3 2 , 3
B 35 2 4 I I
BT 1 0 0 ,0 6 8 ,6 3 1 , 4
C 16 7 7 3 9 3 7 8 7 3 9 5 2 6 3 9 2 3 0 9 7 3 2 9 5 6 3 5 8 4 2 7 7 2 0 8 1
D 3 5 2 3 12
SUMIAINEN
A 2 1 0 8 5 5 61 5 2 4 8 8 5 4 51 4 3 4 8 82 6 6 9 2 1 3
AT 8 1 ,6 8 0 , 4 8 2 , 8 1 0 0 ,0 7 5 ,9 2 4 , 1
B 17 14 3
BT 1 0 0 ,0 8 2 , 4 1 7 , 6
C 2 1 0 9 7 5 7 7 5 2 0 9 0 3 4 7 1 4 3 2 6 92 6 35 2 5 7
0 17 12 5
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315 119 318 87 73 _ 100 _ _ _ _ 6 98
3 1 ,1 11 , 8 3 1 ,4 8 ,6 7 ,2 - 9 ,9 - - - - - 0 ,6 9 ,6
6 2 6 1 1 - 1 - - - - -
3 5 ,3 1 1 ,8 35 ,3 5 ,9 5 ,9 - 5 ,9 - - - - -
290 101 320 108 27 — 52 — 81 — — — 4 88
5 2 6 2 - - 1 - 1 - - -
463 321 794 290 210 _ 133 _ _ _ _ _ 8 201
2 0 ,9 1 4 ,5 3 5 ,9 13,1 9 ,5 - 6 ,0 - - - - - 0 ,4 9 ,1
4 3 8 3 2 — 1 — — - - -
1 9 ,0 1 4 ,3 38,1 14 ,3 9 ,5 - 4 ,8 — — — — —
542 247 910 306 120 - 117 - - - - - 10 211
5 2 9 3 1 - 1 ~ “ - ~ -
627 438 1130 598 202 _  . _ _ _ _ _ 15 293
2 0 ,9 1 4 ,6 3 7 ,7 2 0 ,0 6 ,7 - - - - - - — 0 ,5 9 ,7
6 4 11 5 1 — - - - - - -
2 2 ,2 1 4 ,8 4 0 ,7 1 8 ,5 3 ,7 - - - - - — -
645 400 1192 661 112 - 55 - - - - - 23 267
6 3 11 6 1 - - - - - - -
583 698 481 109 84 _ 98 _ _ _ 169^133) 11 251
2 6 ,2 3 1 ,4 2 1 ,6 4 ,9 3 ,8 - 4 ,4 - - - - 7 ,6 0 ,5 1 1 ,2
6 7 5 1 — - 1 - - - - 1
2 8 ,6 3 3 ,3 2 3 ,8 4 ,8 - - 4 ,8 - - - - 4 ,8
718 837 430 133 74 - 155 - - - - - 13 175
7 8 4 1 - - 1 - - - -
210 163 718 _ 73 _ 62 - _ - - 4 116
16 ,9 1 4 ,7 5 7 ,6 - 5 ,9 - 5 ,0 - - - - - 0 ,3 9 ,4
3 2 10 — 1 - 1 - - - - —
1 7 ,6 1 1 ,8 58 ,8 - 5 ,9 — 5 ,9 - - - - -
173 157 748 38 36 - 87 - - - - - 5 80
2 2 12 - - 1 - - - - -
2125 1021 2201 1291 636 472 _ _ _ _ 52 782
2 6 ,7 12 , 8 2 7 ,7 16 ,2 1 0 ,5 - 5 ,9 - - - - - 0 ,7 9 ,8
9 4 11 6 3 - 2 — - - — -
2 5 ,7 1 1 ,4 3 1 ,4 17 ,1 6 ,6 - 5 ,7 - - - - -
2176 1086 2358 1510 439 — 493 - 22 — - - 25 669
10 5 10 6 2 - 2 - - - - -
144 114 349 88 197 _ 41 _ _ _ _ 8 85
1 5 ,4 1 2 ,2 37 ,4 9 ,4 2 1 ,1 - 4 ,4 - - - - - 0 ,9 9 ,0
3 2 7 1 4 - - - - - - -
1 7 ,6 1 1 ,8 4 1 ,2 5 ,9 2 3 ,5 - - - - - - -
195 129 398 96 68 - 61 - - - - - 6 52
4 2 8 1 1 - 1 - - - - -
212 113 308 30 42 _ 17 _ _ 146il34) 10 73
2 4 ,4 1 3 ,0 35 ,5 3 .5 4 ,8 — 2 ,0 — - - - 1 6 ,8 1 ,1 8 ,3
5 2 7 - — — — — — — - 3
2 9 ,4 11 , 8 4 1 ,2 — - - - - - - - 1 7 ,6
210 155 394 45 58 - 26 — - - - - 4 64
4 3 8 1 1 - - - - - - -
387 192 557 263 135 _ 61 _ _ - _ 6 189
2 4 ,3 1 2 ,0 3 4 ,9 16 ,5 8 ,5 - 3 ,8 - - - - - 0 ,4 1 1 ,8
5 2 8 4 2 - — — - - - —
2 3 ,8 9 ,5 38 ,1 1 9 ,0 9 ,5 - - - - - - -
392 215 614 322 132 - 52 - - - - - 5 182
5 3 8 4 1 - - - - - -
930 548 640 598 73 - 118 - _ - _ - 18 311
3 2 ,0 1 8 ,9 2 2 ,0 2 0 ,6 2 ,5 — 4 ,1 - - - - - 0 ,6 1 0 ,6
9 5 5 6 — - 2 - - — - -
3 3 ,3 1 8 ,5 1 8 ,5 2 2 , 2 — - 7 ,4 - - - — -
825 472 556 660 21 - 111 - - - - - 17 191
8 5 6 7 - - 1 - - -
462 305 748 258 255 - 126 _ _ - _ - 14 221
2 1 ,4 1 4 ,2 3 4 ,7 1 2 ,0 1 1 ,8 - 5 ,8 - - - - - 0 ,6 1 0 ,2
5 3 8 2 2 - 1 - - - - -
2 3 ,8 1 4 ,3 3 8 ,1 9 ,5 9 ,5 - 4 ,8 - - - - -
551 227 814 337 163 - 198 - - - - - 16 175
5 2 8 3 1 - 2 - - -
864 331 1664 384 159 - 38 _ _ 2 5 135) - 16 487
2 4 ,9 9 ,6 4 8 ,0 11 ,1 4 ,6 - 1 ,1 - - - 0 ,7 - 0 ,5 14 ,0
7 2 14 3 1 - - - - - - -
2 5 ,9 7 ,4 51 ,9 11 ,1 3 ,7 - - - - — — -
884 354 1700 484 95 - - - - - - - 17 435
7 2 14 4 - - - - - - - -
220 - 423 55 187 - _ - - - - - 4 117
2 4 ,9 - 4 7 ,8 6 ,2 2 1 ,1 - - - - - - - 0 ,4 1 3 ,2
4 - 9 1 3 — — — — - - -
2 3 ,5 - 5 2 ,9 5 ,9 1 7 ,6 - - - - - - -
239 - 501 87 20 - 40 - - - - - 6 71
5 - 11 1 - - - - - - - “
1565 992 2673 471 385 _ 219 _ _ _ _ _ 33 711
2 4 ,8 1 5 ,7 4 2 ,4 7 ,5 6 ,1 - 3 ,5 - - — - - 0 ,5 1 1 ,2
9 5 15 2 2 - 2 — — — — —
2 5 ,7 1 4 ,3 4 2 ,9 5 ,7 5 ,7 - 5 ,7 — - — - —
1555 945 2652 526 277 - 403 - - - - - 34 521
9 5 15 3 1 - 2 - - - - -
83 55 502 130 69 _ 31 12 _ _ _ _ 3 70
9 ,4 6 ,2 5 6 ,9 1 4 ,7 7 ,8 - 3 ,5 1 ,4 — - - — 0 ,3 7 ,9
1 1 11 2 1 - 1 — — - - —
5 ,9 5 ,9 6 4 ,7 1 1 ,8 5 ,9 — 5 ,9 — - — - -
105 58 488 152 28 — 52 9 - - — — 11 58
2 1 10 3 - - 1 - — - - -
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P I S I .
Ä Ä N IO IK EU TET TU JA  
RÖSTBERÄTTlGAOE 





HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GODKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 













Ä M IEH IÄ  
MÄN 
MEN




K A IK K I
ALLA
ALL
Ä -  SUMM/
E I —SO S . 
IC K E - S .  
NON-SOC«
k -  TOTAL
SO S . h 
SOC. t  
. SOC. c
IUUT 
)VR IGA  
)T HERS
SÄYNÄTSALO
A 1 2366 1123 1243 1987 955 1032 1973 504 1469
AX 8 4 ,0 8 5 ,0 8 3 ,0 100 ,0 2 5 ,5 7 4 ,5 -
B 21 4 17 —
BX 100 ,0 1 9 ,0 8 1 ,0 -




21 3 18 -
4 1834 911 923 1447 714 733 1439 950 489 -
AX 7 8 ,9 7 8 ,4 7 9 ,4 1 0 0 ,0 6 6 , 0 3 4 ,0 -
B 21 14 7 —
BX 100, 0 6 6 ,7 3 3 ,3 -




21 13 8 -
6 2070 1074 996 1619 822 797 1610 1020 590 -
AX 7 8 ,2 7 6 ,5 8 0 ,0 100 ,0 6 3 ,4 3 6 ,6 -
B 21 14 7 -
BX 100 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 . -
C 6 2002 1023 979 1675 844 831 1665 1031 634 -
0
V IIT A S A A R I
A
21 13 8 -
18 6892 3449 3443 5265 2588 2677 5246 2981 2112 153
AX 7 6 ,4 7 5 ,0 7 7 ,8 100 ,0 5 6 ,8 4 0 ,3 2 ,9
B 35 20 14 1
BX 100 ,0 57 ,1 4 0 ,0 2 ,9




35 19 16 -
576 324649 156108 168541 258242 123816 134426 257266 191687 63006 2571
AX 7 9 ,5 79 ,3 79 ,8 100 ,0 74 ,5 2 4 ,5 1 ,0
B 1591 1272 314 5
BX 100 ,0 79 ,9 1 9 ,7 0 ,3
C 565 312091 149544 162547 252424 121532 130892 251538 104640 66620 278
0
KAUPUNGIT-STÄOER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
1557 1222 333 2
VAASA-VASA
A 31 40645 18900 21745 28967 13400 15567 28864 16196 11672 996
AX 7 1 ,3 70 ,9 7 1 ,6 1 0 0 ,0 5 6 ,1 4 0 ,4 3 ,5
B 51 29 21 1
BX 100 ,0 5 6 ,9 4 1 ,2 2 ,0
C 30 39468 18202 21266 29008 13611 15397 28936 16120 12816 —
0
AL A V JS —ALAVO
A
51 28 23 -
17 7903 3849 4054 6315 3088 3227 6276 4915 1361 _
AX 7 9 ,9 8 0 ,2 7 9 ,6 100 ,0 78,3 2 1 ,7 —
8 35 28 7 -
BX 100 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 -




35 27 8 -
1 1371 671 700 1224 601 623 1215 611 604 -
AX 8 9 ,3 8 9 ,6 8 9 ,0 100 ,0 5 0 ,3 4 9 ,7 -
B 17 6 9 —
BX 1 0 0 ,0 4 7 ,1 5 2 ,9 -




17 9 8 -
22 243 75 11679 12696 18599 8709 9890 18505 11602 6823 60
AX 7 6 ,3 7 4 ,6 7 7 ,9 1 0 0 ,0 6 2 ,7 3 6 ,9 0 ,4
B 51 32 19 -
BX 100 ,0 6 2 ,7 3 7 ,3 —
C 22 23285 10921 12364 18715 8833 9882 18645 11310 7283 52
0
K R 1STI INANKAUPUNKI-
51 30 21
KR1ST1NESTAO
A 13 6857 3303 3554 5767 2822 2945 5747 4829 918 _
AX 8 4 ,1 8 5 ,4 8 2 ,9 100 ,0 8 4 ,0 1 6 ,0 -
B 35 30 5 -
BX 100 ,0 8 5 ,7 1 4 ,3 -




35 29 6 -
18 8512 4137 4375 6980 3374 3606 6950 4987 1963 _
AX 8 2 ,0 8 1 ,6 8 2 ,4 100 ,0 7 1 ,8 2 8 ,2 -
B 35 25 10 -
BX 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 —




35 24 11 -
26 10874 5192 5682 8931 4244 4687 8899 7182 1717 -
AX 8 2 ,1 8 1 ,7 6 2 ,5 100 ,0 8 0 ,7 1 9 ,3 —
B 35 28 7 -
BX 100 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 -
C 26 10667 5123 5564 8852 4245 4607 8825 6804 2021 —
0
P I ETA RSA A RI-JA KO BSTA O
A
35 27 6 -
9 15126 7155 7971 11659 5457 6202 11639 5329 5655 655
AX 7 7 ,1 7 6 ,3 7 7 ,8 1 0 0 ,0 4 5 ,8 4 8 ,6 5 ,6
B 43 20 21 2
BX '0 0 ,0 4 6 ,5 4 6 ,6 4 ,7
C 9 14691 6981 7710 11331 5350 5981 11300 5211 6089 -
0
S E IN Ä JO K I
A
43 18 25 -
13 18970 8657 10313 14099 6408 7691 14040 9276 4764 _
AX 7 4 ,3 7 4 ,0 7 4 ,6 1 0 0 ,0 6 6 ,1 3 3 ,9 -
8 43 29 14 -
BX 1 0 0 ,0 6 7 ,4 3 2 ,6 —
C 13 17351 7800 9551 13746 6153 7593 13726 8748 4970 —
0 43 27 16 -
90
V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U O LU E ITTA IN  JA R Y H M ITTÄ IN  
FULLNÄKTIG E EFTER P AR TIER OCH CRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIES AND GROUPS
HYLÄTYT















K E S K /LK P
































7 67 4 2 0 7 0 2 37 _ 4 7 _ _ 14 313
3 8 ,9 2 1 , 3 - 3 5 , 6 1 ,9 - 2 , 4 - - - - - 0 ,7 1 5 ,8
9 4 - 6 — — — - . - - — -
4 2 ,9 1 9 ,0 — 3 8 ,1 — - — - - — - -
8 04 3 5 6 - 8 09 23 - 26 - - - - - 2 4 2 71
9 3 - 9 “ - “ * - - —
420 176 5 84 6 9 67 _ 123 - - - - - 8 140
2 9 ,2 1 2 ,2 4 0 ,6 4 ,8 4 ,7 - 8 ,5 - - - - - 0 ,6 9 , 7
6 2 8 1 1 - 3 - - - - —
2 8 , 6 9 , 5 3 8 ,1 4 , 8 4 ,8 - 1 4 ,3 - - — - -
441 146 5 9 6 9 4 3 8 - 117 - - - - — 9 99
7 2 9 1 - - 2 - - - ”
3 92 173 6 1 6 198 174 _ 57 - - - - - 9 105
2 4 ,3 1 0 , 7 3 8 ,3 1 2 ,3 1 0 ,8 - 3 ,5 - - - - - 0 ,6 6 ,5
5 2 10 2 2 - - - - - - -
2 3 ,8 9 ,5 4 7 ,6 9 ,5 9 ,5 — - - - — - —
4 4 6 1 3 8 651 188 112 - 107 - 23 - - - 10 139
6 2 9 2 1 - 1 - —
157 2 6 9 0 1721 5 40 3 44 _ 2 2 6 _ - - I 5 3 136:) _ 19 6 63
3 0 ,0 1 3 ,2 3 2 ,8 1 0 ,3 6 ,6 - 4 ,3 - - - 2 ,9 - 0 ,4 1 2 ,6
11 5 12 3 2 - 1 - - - 1 -
3 1 ,4 1 4 ,3 3 4 ,3 8 ,6 5 ,7 - 2 , 9 — - - 2 ,9 -
1583 7 7 1 1 6 9 6 7 57 196 — 285 - - - - - 29 5 4 3
11 5 10 5 1 3 - — ~
4 1 2 3 8 4 6 3 6 2 7 1 8 9 0 2 0 1 6 3 1 2 5 6 7 5 1 4 8 3 7 9 5 6 6 6 1 768 1 6 0 7 1 7 6 5 7 86 9 76 2 0 8 9 2
1 6 ,0 1 8 , 0 2 7 , 9 7 ,8 4 ,9 2 0 ,0 3 ,1 0 ,3 0 ,3 0 ,6 0 ,7 0 ,3 0 ,4 8 ,1
2 12 2 6 6 576 99 78 3 15 30 2 5 3 3 2
1 3 ,3 1 6 ,  7 3 6 ,2 6 ,2 4 ,9 1 9 ,8 1 ,9 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,1
4 0 6 7 5 4 6 0 9 0 7 17 47 2 5 9 4 5 8 1 5 8 4 77 61 8 8 3 0 1 1 4 3 911 - - 2 7 8 886 1 70 76
203 2 6 0 5 67 130 4 9 3 07 34 2 3 2
6 96 3 5 806 1180 3 1 0 2 810 7 0 0 8 1 3 2 6 66 1 6 0 7 137) 9 9 6 ,38:
> _ 103 1993
2 4 ,1 2 0 ,  1 4 ,1 1 0 ,7 2 ,8 2 4 ,3 4 ,6 0 ,2 - 5 ,6 3 ,5 - 0 ,4 6 ,9
13 11 2 5 1 13 2 - - 3 1 -
2 5 ,5 2 1 , 6 3 , 9 9 ,8 2 , 0 2 5 ,5 3 ,9 - - 5 ,9 2 , 0 -
739 3 6 0 9 9 1 8 0 6 542 3 3 6 3 ¿ 5 20 1 0 7 2 2 6 0 - - - - 72 1 7 7 7
13 11 3 10 - 12 2 “ — — —
906 1 3 3 0 305 5 4 55 281 - 2 49 - - - - - 39 6 9 6
1 4 ,4 2 1 ,2 4 8 ,7 7 ,2 4 ,5 - 4 ,0 - - - — - 0 ,6 1 1 ,0
.5 8 18 2 1 - 1 - - - - -
1 4 ,3 2 2 , 9 5 1 ,4 5 ,7 2 ,9 — 2 ,9 - - — — —
9 08 1 2 7 5 2 9 4 9 6 01 2 86 - 2 55 - - - - - 22 6 01
5 7 18 3 1 - 1 - — —
379 1 50 57 2 2 5 _ 4 04 - - - - - - 9 159
3 1 ,2 1 2 ,3 4 , 7 1 8 ,5 - 3 3 , 3 - - - - - - 0 ,7 1 3 ,0
6 2 - 3 - 6 - - - - - -
3 5 ,3 1 1 ,  8 - 1 7 ,6 - 3 5 , 3 - — - - - -
2 90 177 84 2 51 - 3 63 - - - - - - 2 1 1 0
4 2 1 4 - 6 - - — — - -
139)
4 4 8 9 2 8 04 2 9 2 6 2 3 3 4 545 4 0 7 3 1 2 5 4 - - - - 80 94 1775
2 4 , 3 1 5 ,2 1 5 ,8 1 2 ,6 2 ,9 2 2 ,0 6 ,8 - - - - 0 ,4 0 ,5 9 , 5
13 8 8 6 1 12 3 - - - — —
2 5 ,5 1 5 ,7 1 5 ,7 1 1 ,8 2 , 0 2 3 , 5 5 ,9 — - - — —
4 26 1 2 5 5 3 319 3 3 0 2 2 373 3 9 1 2 1121 158 - - - 52 70 149 6
12 7 8 9 1 11 3 "
517 540 706 4 01 192 3391 _ _ _ _ - 20 4 7 8
9 ,0 9 ,4 1 2 ,3 7 ,0 3 ,3 5 9 ,0 - - - - - - 0 ,3 8 ,3
3 3 4 2 1 22 - - — — - -
8 ,6 8 ,6 11 , 4 5 ,7 2 ,9 6 2 ,9 - — - - - —
4 48 5 35 6 35 4 58 156 3101 131 5 4 - - - — 29 3 3 7
3 3 4 3 1 21 ” - ~ - “
1347 1 7 2 2 2 84 3 616 217 _ 2 0 5 - - - - - 30 5 80
1 9 ,4 2 4 , 8 4 0 , 9 8 ,9 3 ,1 - 2 ,9 - - - - - 0 ,4 8 , 3
7 9 14 3 1 - 1 - - - - -
2 0 ,0 2 5 ,  7 4 0 , 0 8 ,6 2 ,9 - 2 ,9 — - — — -
1360 1 8 3 9 2 6 6 9 774 81 - 189 - - - - - 19 4 6 5
7 9 14 4 - - 1 - ” “ “
1 1 9 0 2 896 3 2 9 4 527 698 _ 2 94 - - - - - 32 700
1 3 ,4 3 2 , 5 3 7 ,0 5 , 9 7 ,8 - 3 , 3 - - - - 0 ,4 7 , 8
5 12 13 2 2 - 1 - - — - —
1 4 ,3 3 4 , 3 3 7 ,1 5 ,7 5 ,7 - 2 ,9 - — - — -
140 2 2 7 8 3 3 2 9 5 6 19 3 30 - 3 96 - - - - - 2 7 5 42
6 11 13 2 1 ~ 2 — — —
3 564 588 3 13 2 0 9 1 6 0 4 0 8 9 279 - - -
140
6 5 5 ) _ 2 0 8 4 3
3 0 ,6 5 ,1 2 , 7 1 8 ,  0 0 ,5 3 5 ,1 2 , 4 - - - 5 ,6 — 0 ,2 7 ,2
13 2 1 8 - 16 1 - - - 2 -
3 0 ,2 4 , 7 2 , 3 1 8 ,6 - 3 7 ,2 2 , 3 - — - 4 , 7 —
3 6 7 5 7 1 4 2 17 2 4 1 4 - 3 8 1 0 4 1 5 55 - - - - 31 7 41
15 2 - 10 - 15 1 _ ” — —
3 9 2 7 5 2 0 2 3 12 1 8 37 3 50 - 6 0 3 - - - - - 59 1 4 9 8
2 8 , 0 3 7 ,1 2 2 ,2 6 ,0 2 , 5 - 4 , 3 - - - - 0 ,4 1 0 ,6
12 1 7 10 2 1 — 1 — — - — ~
2 7 , 9 3 9 , 5 2 3 ,3 4 , 7 2 ,3 — 2 , 3 — — — — —
3 9 8 8 4 7 9 6 3 1 6 2 9 9 0 197 - 573 - - - - - 2 0 1221




TAULU 1 (JA T K .)  -  TABELL 1 (FORTS.) -  TABLE 1 (CONT.)
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E I —SOS- 
IC K E - S .  
NON-SOC.








UU SIK A A RLEPYY-N YKA RLEBY
A 9 5762 2786 2976 4359 2106 2253 4349 3419 930 —
AS 75 ,7 7 5 ,6 7 5 ,7 100 ,0 7 8 ,6 2 1 ,4 -
B 27 21 6 —
BS 100 ,0 7 7 ,8 2 2 ,2 -
C 9 5516 2662 2854 4014 196 7 2047 4001 3022 979 -




A 8 4077 1963 2114 3385 1647 1738 3376 2898 478 —
AS 8 3 ,0 8 3 ,9 8 2 ,2 100 ,0 8 5 ,8 1 4 ,2 -
8 27 24 3 —
BS 100 ,0 8 8 ,9 l i r i -
C S 3948 1917 2031 3276 1608 1668 3270 2779 491 -
0 27 24 3 -
A L A JÄRV I
A 17 6374 3128 3246 5432 2667 2765 5418 4288 1130 -
AS 8 5 ,2 8 5 ,3 6 5 ,2 100 ,0 7 9 ,1 2 0 ,9 -
B 35 28 7 -
BS 100 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 -
C 15 6124 2983 3141 5276 2574 2702 5264 4229 1035 —
D 35 28 7 -
E V IJÄ K V I
A 7 2508 1246 1260 2079 1042 1037 2072 1658 414 —
AS 8 2 ,9 8 3 ,5 8 2 ,3 100 ,0 60*0 2 0 ,0 -
B 21 17 4 -
BS 100 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 -
C 7 2442 1233 1209 2040 1 06 1 979 2026 1524 502 -
0 21 16 5 -
HALSJA
A 3 1214 625 569 991 50 5 486 987 987 - -
AS 8 1 ,6 6 0 ,8 6 2 ,5 100 ,0 100 ,0 - —
B 17 17 - -
BS 100 ,0 1 0 0 ,0 - -
C 3 1179 611 568 1009 509 500 1006 970 36 -
0 17 17 - -
HIMANKA
A 5 2408 1227 1181 2124 1035 1089 2116 1461 655 -
AS 8 8 ,2 84, 4 9 2 ,2 1 0 0 ,0 6 9 ,0 3 1 ,0 -
B 21 14 7 —
BS 100 ,0 6 6 ,7 3 3 ,3 -
C 5 2295 1148 1147 2089 1035 1054 2084 1438 646 -
D 21 15 6 -
ILM A JO K I
A 17 6843 4305 4538 7112 3467 3645 7086 5475 1611 -
AS 8 0 ,4 8 0 ,5 8 0 ,3 100 ,0 7 7 ,3 2 2 ,7 -
B 35 27 8 -
BS 100 ,0 7 7 ,1 2 2 ,9 -
C 17 8533 4149 4384 7139 3462 3677 7116 5381 1737 —
D 35 27 8 —
IS O JO K I—STORA
A 8 2566 1301 1265 2122 1086 1036 2117 1881 236 -
AS 8 2 ,7 8 3 ,5 8 1 ,9 100, 0 6 8 ,9 1 1 ,1 —
B 21 19 2 -
BS 100 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
C 6 2 576 12 86 1290 2127 1082 1045 2117 1821 296 -
0 21 19 2 -
ISGKYRC-STORKYRO
A 6 4122 1959 2163 3163 1507 1656 3157 2613 544 —
AS 7 6 ,7 7 6 ,9 7 6 ,6 100 ,0 6 2 ,8 1 7 ,2 —
B 27 23 4 —
BS 100 ,0 8 5 ,2 1 4 ,6 -
C 6 4021 1895 2126 3176 1523 1653 3168 2606 562 -
D 27 23 4 -
JA L A S JÄ R V I
A 11 7744 3761 3963 6390 3124 3266 6370 5420 950 -
AS 8 2 ,5 8 2 ,6 8 2 ,4 1 0 0 ,0 85 ,1 1 4 ,9 -
B 35 31 4 -
BS 100 ,0 8 8 ,6 1 1 ,4 -
C 11 7627 3740 3887 6350 3106 3244 6315 5168 1147 —
0 35 29 6 -
JURVA
A 8 4166 1954 2212 3342 1455 1887 3328 2467 861 —
AS 8 0 ,2 74, 5 8 5 ,3 100 ,0 7 4 ,1 2 5 ,9 -
8 27 20 7 -
BS 100 ,0 7 4 ,1 2 5 ,9 -
C 8 4098 2032 2066 3399 1597 1802 3390 2474 916 —
0 27 20 7 —
KANNUS
A 8 4067 1969 2098 3544 1699 1845 3534 2722 812 -
AS 6 7 ,1 8 6 ,3 8 7 ,9 100 ,0 7 7 ,0 2 3 ,0 —
B 27 21 6 -
BS 1 0 0 ,0 7 7 ,8 2 2 ,2 -
C 7 3744 1816 1928 3226 1559 1667 3215 2483 732 -
0 21 21 6 -
KA R IJO K I-BÖ TO M
A 2 1581 783 798 1354 669 685 1352 1221 131 -
AS 8 5 ,6 8 5 ,4 8 5 ,8 100 ,0 9 0 ,3 9 ,7 —
B 21 20 1 —
as 1 0 0 ,0 9 5 ,2 4 ,8 -
C 3 1607 795 812 1362 679 683 1360 1176 184 —
0 21 18 3 —
KAUHAJOKI
A 28 11486 5674 5812 9354 4621 4733 9301 7153 1 5 6 9 579
AS 8 1 ,4 8 1 ,4 8 1 ,4 100 ,0 76 ,9 1 6 ,9 6 , 2
8 43 34 7 2
BS 100,0 7 9 ,1 1 6 , 3 4 ,7
C 26 10711 5279 5432 8777 4323 4454 8729 7275 1454 -
0 35 2 9 6 -
92
V A LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  PU O LU E ITTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FULLM ÄKTIGE EFT ER  PART1EA  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT







a a n e s t a n e e t
f c r h a n d s -



















E I- S O S .
OVRIGA


















453 _ 477 _ 3291 128 _ _ _ 10 252
1 0 ,4 - - 1 1 ,0 - 7 5 ,7 2 ,9 - - - — - 0 ,2 5 ,8
3 - - 3 - 21 — - - — — -
11,1 - - 11 ,1 — 7 7 ,6 - - - - - -
479 — - 500 — 2824 198 — - — - — 13 219
3 3 20 1
201 749 1746 277 241 162 9 289
6*0 2 2 ,2 5 1 ,7 8 ,2 7 ,1 - 4 ,8 - - - - — 0 ,3 6*5
1 6 15 2 2 • — 1 — - — — —
3 ,7 2 2 ,2 5 5 ,6 7 ,4 7 ,4 - 3 ,7 - - - - -
191 652 1818 300 165 — 124 - - - - - 6 245
1 6 16 2 1 1 - - - -
635 788 2846 495 445 _ 209 _ _ _ _ - 14 472
11*7 1 4 ,5 52 ,5 9 ,1 8 ,2 - 3 ,9 - - - - — 0 ,3 8 ,7
4 5 19 3 3 - 1 - — - - —
1 1 ,4 1 4 ,3 5 4 ,3 8 ,6 8 ,6 - 2 ,9 - - - — -
424 1058 2732 611 224 - 215 - - - — — 12 456
3 7 19 4 1 - 1 - - - - -
122 337 1148 292 53 _ 120 _ - _ _ _ 7 160
5 ,9 1 6 ,3 5 5 ,4 14 ,1 2 ,6 - 5 ,8 - - - - 0 ,3 7 ,7
1 3 13 3 — - 1 - — - - -
4 ,8 1 4 ,3 6 1 ,9 14 ,3 - - 4 ,8 - - - - -
164 288 1124 338 41 - 71 - - - - - 14 145
1 3 13 4 “ - - - - - - -
_ 71 618 298 _ _ _ _ _ 4 85
- 7 ,2 6 2 ,6 - 3 0 ,2 - - - - - - - 0 ,4 8 ,6
- 1 11 - 5 - - - - — - -
- 5 ,9 6 4 ,7 - 2 9 ,4 - — - — — - -
- 79 588 36 265 - 38 - - - - - 3 76
1 11 5 - - “
186 183 1164 469 114 _ _ - _ _ _ 8 109
8 ,8 8 ,6 5 5 ,0 2 2 ,2 5 ,4 - - - - - - - 0 ,4 5 ,1
2 1 12 5 I - - - - - - —
9 ,5 4 ,8 57,1 2 3 ,8 4 ,8 - - - - - - -
148 204 1139 498 29 - 66 - - - - - 5 89
1 2 13 5 - - - - - - -
1388 1898 3022 223 394 _ 127 34 _ - - - 26 525
1 9 ,6 2 6 ,8 4 2 ,6 3 ,1 5 ,6 - 1 ,6 0 ,5 - - - - 0 ,4 7 ,4
7 10 15 1 2 - - - - - - -
20*0 2 8 ,6 4 2 ,9 2 ,9 5 ,7 - - - - - - -
1429 2091 2803 308 332 - 124 31 - - — 21 414
7 11 15 1 1 - - - -
140 458 1020 96 355 _ 48 _ - _ - - 5 136
6 ,6 2 1 ,6 4 8 ,2 4 ,5 1 6 ,8 - 2 ,3 — — — - — 0,2 6 ,4
1 5 11 1 3 - - — - - — -
4 ,8 2 3 ,8 52 ,4 4 ,8 1 4 ,3 - - - - - - -
156 476 1001 140 294 - 50 - -  - - - - 10 106
1 5 11 1 3 - - - - ' “
431 1007 1415 113 146 _ 45 - - - - 6 348
1 3 ,7 3 1 ,9 4 4 ,8 3 ,6 4 ,6 - 1 ,4 - - - - - 0 ,2 1 1 ,0
3 9 12 L 1 - 1 — - - — —
11,1 3 3 ,3 4 4 ,4 3 ,7 3 ,7 - 3 ,7 — - - — -
388 895 1523 174 78 - 110 - - - — - 8 230
3 8 14 1 - - 1 - - - - -
648 1852 2900 302 562 _ 86 - - - - - 20 551
10 ,2 29 ,1 4 5 ,5 4 ,7 9 ,1 - 1 ,4 - - - - - 0 ,3 8 ,6
3 11 16 1 3 - 1 - - - — -
8 , 6 3 1 ,4 4 5 ,7 2 ,9 8 ,6 - 2 ,9 - - - - -
774 192 8 2824 373 290 - 126 - - - - - 35 429
4 11 16 2 1 1 - “
216 684 1389 645 315 _ 79 _ _ - _ ¿4 202
6 ,5 2 0 ,6 41 ,7 1 9 ,4 9 ,5 - 2 ,4 - - - - — 0 ,4 6 ,0
2 6 12 5 2 - - - - - - -
7 ,4 2 2 ,2 44 ,4 1 8 ,5 7 ,4 - - - - - - -
189 674 1401 727 316 - 83 - - - - - 9 181
1 6 12 6 2 - - “ - - -
639 553 1761 173 305 _ 103 _ - - - - 10 272
18,1 1 5 ,6 4 9 ,8 4 ,9 8 ,6 — 2 ,9 - - - - - 0 ,3 7 ,7
5 4 15 1 2 - - - - — - —
1 8 ,5 1 4 ,8 55 ,6 3 ,7 7 ,4 - - - - - - -
542 509 1681 190 197 — 96 - - - - - 11 236
5 4 16 1 1 - - - - - -
52 439 721 79 61 _ - _ _ - - - 2 125
3 ,8 3 2 ,5 5 3 ,3 5 ,8 4 ,5 — — - - - - - 0 ,1 9 ,2
- 7 12 1 1 - - - - - - —
- 3 3 ,3 57,1 4 ,8 4 ,8 - - - - - - -
74 427 654 110 54 — 41 - — - — - 2 82
1 7 11 2 - - - “ - - “ “
963 2617 3685 606 698 153 _ - _ 579141) 53 1053
1 0 ,4 2 8 ,1 3 9 ,6 6 ,5 7 ,5 - 1 ,6 - - — - 6 ,2 0*6 1 1 ,3
4 12 18 3 3 — I — — — — 2
9 ,3 2 7 ,9 4 1 ,9 7 ,0 7 ,0 — 2 ,3 — - - - 4 ,7
746 2482 3582 708 621 — 182 - 408 - — — 48 777
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A 13 6358 3018 3340 5119 2394 2725 5103 3857 1246 —
AS 8 0 ,5 7 9 ,3 8 1 ,6 100, 0 7 5 ,6 2 4 ,4 —
B 35 27 8 -
BS 100 ,0 7 7 ,1 2 2 ,9 -
C 8 6239 2954 3265 5105 2201 2904 5095 3818 1277 -
D 35 27 8 —
KAUST INEN-KAUSTBY
A 8 2947 1413 1534 2507 1142 1365 2501 2325 176 -
AS 8 5 ,1 80, 8 8 9 ,0 100 ,0 9 3 ,0 7 ,0 -
B 27 26 1 —
BS 100 ,0 9 6 ,3 3 *7 -
C 8 2763 1332 1431 2398 119 8 1200 2396 2182 214 —
0 21 20 1 —
KORSNÄS
A 5 1827 886 941 1513 736 777 1504 1273 231 —
AS 8 2 ,8 8 3 ,1 8 2 ,6 100 ,0 8 4 ,6 1 5 ,4 -
B 21 18 3 -
BS 100 ,0 85 ,7 1 4 ,3 -
C 5 1765 866 899 1430 726 704 1420 1236 184 —
0 21 19 2 -
K O R T ESJÄ R V I
A 6 2189 1038 1151 1897 92 0 977 1893 1669 224 —
AS 6 6 ,7 8 6 ,6 8 4 ,9 100 ,0 8 8 ,2 1 1 ,8 -
B 21 19 2 -
BS 10 0 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
C 6 2113 1012 1101 1854 905 949 1853 1637 216 -
D 21 19 2 -
KRUUNUPVY-KRQNOBY
A 17 5132 2470 2662 4650 2235 2415 4641 4554 87 —
AS 9 0 ,6 9 0 ,5 9 0 ,7 100 ,0 9 8 ,1 1 ,9 -
B 27 27 - -
BS 100 ,0 100 ,0 - -
C 16 5013 2372 2641 4425 209 0 2335 4407 4407 - -
0 27 27 - -
KUORTANE
A 9 3888 1878 2010 3150 1542 1608 3136 2796 338 —
AS 61 ,0 82 , 1 6 0 ,0 100 ,0 8 9 ,2 1 0 ,8 -
B 27 24 3 -
BS 1 0 0 ,0 8 8 ,9 1 1 ,1 -
C 9 3781 1827 1954 3036 149 3 1543 3024 2635 389 -
D 27 24 3 —
K Ä L V IÄ
A 9 2962 1446 1516 249 7 1217 1280 2496 2249 247 -
AS 84 ,3 8 4 ,2 8 4 ,4 100 ,0 90 ,1 9 , 9 -
B 27 25 2 -
BS 100 ,0 9 2 ,6 7 ,4 -
C 9 2809 13 59 1450 2413 1186 1225 2410 2143 267 -
0 27 25 2 -
L A IH IA
A 12 5337 2580 2757 4266 2056 2206 4251 3099 1152 -
AS 79 ,9 79 , 6 8 0 ,1 100 ,0 7 2 ,9 2 7 ,1 —
B 27 20 7 -
BS 100, 0 74 ,1 2 5 ,9 -
C 12 5088 2484 2604 4182 2022 2160 4159 2894 1265 —
0 27 19 8 -
LA P P A JÄ R V I
A 8 3425 1668 1757 2960 1459 1501 2952 2586 366 —
AS 86 ,4 8 7 ,5 8 5 ,4 100 ,0 8 7 ,6 1 2 ,4 -
B 27 24 3 -
BS 100 ,0 88 ,9 1 1 , 1 —
C 8 3316 1632 1684 2835 1414 1421 2820 2468 352 -
D 27 24 3 -
LEH T IM Ä K I
A 5 1823 9 09 914 1488 752 736 1480 1227 253 —
AS 8 1 ,6 82, 7 8 0 ,5 100 ,0 82 ,9 1 7 ,1 —
B 21 18 3 -
BS 100 ,0 85 ,7 1 4 ,3 -
C 5 1787 891 896 1456 756 700 1450 1201 230 19
0 21 18 3 -
L E S T IJÄ R V I
A 3 797 418 379 676 349 327 671 443 195 33
AS 84, 8 6 3 ,5 8 6 ,3 100 ,0 6 6 ,0 29 ,1 4 ,9
B 17 13 4 -
BS 1 0 0 ,0 7 6 ,5 2 3 ,5 —
C 3 744 395 349 626 331 295 625 405 220 -
0 17 12 5 -
LOHTAJA
A 5 2114 1045 1069 1822 901 921 1820 1528 292 -
AS 86 ,2 8 6 ,2 8 6 ,2 1 0 0 ,0 6 4 ,0 1 6 ,0 -
B 21 18 3 —
BS 100 ,0 6 5 ,7 14 ,3 —
C 5 2059 1021 1038 1769 893 696 1784 1486 296 —
0 21 18 3 —
LUOTO—LARSMO
A 4 1993 984 1009 1707 835 872 1698 1096 602 -
AS 8 5 ,6 8 4 ,9 8 6 ,4 1 0 0 ,0 6 4 ,5 3 5 ,5 —
B 21 14 7 -
BS 100 ,0 66 ,7 3 3 ,3 -
C 4 1864 912 952 1585 800 785 1577 927 650 -
0 21 12 9 -
MAALAHTI—MALAX
A 7 4436 2155 2281 3501 1667 1834 3490 3079 411 —
AS 7 8 ,9 7 7 ,4 8 0 ,4 100 ,0 8 6 ,2 1 1 ,8 —
B 27 24 3 —
B S 100 ,0 8 8 ,9 1 1 ,1 -
C 7 4301 2073 2228 3287 1499 1788 3280 2840 4 4 0 -
0 27 24 3 -
MAKSAMAA-MAXMO
A 2 844 408 436 704 342 362 701 585 116 -
AS 8 3 ,4 8 3 ,8 8 3 ,0 10 0 ,0 6 3 ,5 1 6 ,5 -
B 17 15 2 —
BS 100*0 8 8 ,2 1 1 ,8 —
C 5 839 399 440 682 330 352 678 5 59 119 —
0 17 14 3 -
94
V A LTU U TETU IK S I V A L IT U T  PU O LU E ITTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FU LLH Ä KT IG E EFT ER  PA R T IE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P A R T IE S  AND GROUPS
HYLÄTYT




































































- - - : -












1 - - - - -
10 481

















- - - - -










: - - - -
2 127




- - - -
8 4 .6  
18
8 5 .7
- - - - - -








1 - - -
10 37





























87 _ _ 39 4377 97 41 _ _ _ 9 269
1 ,9
- - -
0, 8 9 4 ,3
27
100 ,0
2 ,1 0 .9
- - - -
0 ,2 5 ,8
“




- - - -
18 241















5 .7  
1
3 .7











1 - - - - -
12 213


















- - - - -










2 - - - - -
3 129


















- ' - - -












1 - - - - -
23 283


















- - - - -












1 - - - - -
15 197
















- - - - “




























- - - - -








1 - - - - -
1 60


















- - - - -










2 - - - -
5 79
602 _ _ 1067 29 _ - - - - 9 5 8
3 5 ,5
7
3 3 , 3





- - - - -






: - - - -
8 50










- - - - - -






24 : : - - - -
7 100
116 _ _ _ _ 585 _ _ _ _ - 3 74
1 6 .5  
2
1 1 .6




- - - - -
0 ,4 1 0 ,5
119






TAULU I  1 JA T K .J - TABELL 1 (FO R T S .l - TA6LE 1 (CONT.j
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KOHUUN 





D IS T .
Ä Ä N IO IK EU TET TU JA  
RÖSTBERÄTTIGAOE 





HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GOOKÄNDA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 
















N A IS IA
KVINNOR
WOMEN
y h t E E n SA
K A IK K I
ALLA
A L L  1
-  SUMMA
E I —SO S. 
IC K E—S .  
NON-SOC.
-  TÖTAL
SO S . Ml 
SOC. ö1 





A 21 10597 5144 5453 8220 3999 4221 8163 7124 925 134
AS 7 7 ,6 77 ,7 7 7 ,4 100 ,0 8 7 ,1 11*3 1 ,6
B 35 31 4 -
BS 100 ,0 88 ,6 11*4 -
c 21 9682 4690 4992 7429 3608 3821 7380 6366 1014 -
0 35 31 4 -
NURMO
A 9 5518 2663 2855 4540 2168 2372 4519 3294 1225 —
AS 8 2 ,3 8 1 ,4 8 3 ,1 100 ,0 72 ,9 2 7 ,1 —
B 35 25 10 -
BS 100 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
C 7 4942 2378 2564 4175 2014 2161 4150 3046 1104 -
0 27 20 7 —
NÄRPIÖ -N ÄRPES
A 17 8319 4096 4223 6287 3127 3160 6267 5500 767 —
AS 75 ,6 7 6 ,3 7 4 ,8 1 0 0 ,0 8 7 ,8 1 2 ,2 -
B 35 31 4 -
BS 1 0 0 ,0 8 8 ,6 1 1 ,4 -
C 17 8256 4021 4237 6064 2991 3073 6047 5247 800 —
D 35 31 4 -
ORAVAINEN-O RAVAIS
A 7 2002 954 1048 1635 779 856 1630 1253 377 -
AS 8 1 ,7 8 1 ,7 8 1 ,7 1 0 0 ,0 76 ,9 2 3 ,1 —
B 21 17 4 -
BS 100 ,0 81 ,0 1 9 ,0 -
C 7 2011 961 1050 1639 787 852 1632 1207 425 -
0 21 16 5 -
PERHO
A 7 2163 1068 1095 1934 954 980 192 7 1462 465 —
AS 8 9 ,4 8 9 ,3 8 9 ,5 100 ,0 7 5 ,9 2 4 ,1 -
B 21 17 4
BS 100 ,0 8 1 ,0 19 ,0 -
C 7 2045 1033 1012 1853 930 923 1849 1367 462 —
0 21 16 5 -
P E R Ä S E IN Ä JO K I
A 9 3219 1608 1611 2582 1270 1312 2572 2198 374 -
AS 8 0 , 2 79 ,0 6 1 ,4 100 , 0 85 ,5 1 4 ,5 -
B 27 23 4 -
BS 100 ,0 6 5 ,2 1 4 ,6 -
C 9 32 04 1583 1621 2629 1307 1322 2609 2225 384 -
0 27 24 3 -
P IETA RSA A REN  MLK—PEOERSÖ RE
A 14 6274 3090 3184 532 6 2672 2654 5307 4591 716 —
AS 84 ,9 8 6 ,5 8 3 ,4 100 ,0 8 6 ,5 1 3 ,5 -
e 35 3 1 4 -
BS 100, 0 88 ,6 1 1 ,4 -
c 13 5989 29 35 3054 5024 2467 2557 5002 4346 656 -
0 35 31 4 -
S O IN I
A 9 2271 1130 1141 1757 87 7 860 1752 1548 204 -
AS 7 7 ,4 7 7 , 6 7 7 ,1 100 ,0 8 8 ,4 11*6 —
B 21 20 1 -
B S 1 0 0 ,0 9 5 ,2 4 ,8 -
C 9 22 54 1137 1117 1793 964 829 1784 1577 207 -
0 21 19 2 —
TEUVA-CSTERMARK
A 10 5768 2835 2933 4893 2395 2498 4854 3716 1099 39
AS 8 4 ,8 8 4 ,5 6 5 ,2 100 ,0 7 6 ,6 2 2 ,6 0 , 8
B 27 2 2 5 -
BS 100 ,0 8 1 ,5 1 8 ,5 —
C 10 5601 2729 2972 4851 2370 ¿4 8 1 4813 3617 1196 -
0 27 21 6 -
TOHOLAMPI
A 6 2820 1426 1394 2317 1186 1131 2308 1814 494 —
AS 8 2 ,2 8 3 ,2 8 1 ,1 100 ,0 7 8 ,6 2 1 ,4 -
B 27 21 6 -
B S 100, 0 7 7 ,8 2 2 ,2 -
C 6 2697 1369 1328 22 75 1174 1101 2270 1773 497 -
0 21 17 4 —
TÖYSÄ
A 6 2391 1197 1194 1900 950 950 1887 1620 267 —
AS 7 9 ,5 7 9 ,4 7 9 ,6 100 ,0 8 5 ,9 1 4 ,1 -
B ¿1 19 2 —
BS 100 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -
C 6 2345 1190 1155 1909 980 929 1900 1607 293 -
0 21 18 3 -
ULLAVA
A 2 719 363 356 630 323 307 629 580 49 —
AS 8 7 ,6 8 9 ,0 8 6 ,2 100 ,0 92*2 7 , 8 —
B 17 16 1 -
BS 10 0 ,0 94 , 1 5 ,9 -
C 2 706 349 357 623 315 308 6  2 2 561 61 —
D 17 16 1 —
V E T E L I—VET IL
A 8 2864 1375 1489 2434 1186 1246 2418 2037 326 55
AS 6 5 ,0 8 6 ,3 8 3 ,8 100 ,0 84*2 1 3 ,5 2 *3
B 27 23 4 -
BS 100 ,0 8 5 ,2 1 4 ,8 -
C 8 2746 1344 1402 2397 1178 1219 2389 1999 390 -
0 21 18 3 —
V IM P E L 1—VINDALA
A 6 2848 1380 1468 2409 1162 1247 2401 1706 693 —
AS 8 4 ,6 8 4 ,2 8 4 ,9 1 0 0 ,0 7 1 ,1 2 8 ,9 —
B 21 15 6 —
BS 1 0 0 , 0 7 1 ,4 2 8 *6 -
C 6 2692 1306 1386 2322 1149 1173 2318 1584 734 -
0 21 14 7 -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
A 7 3440 1645 1795 2659 1277 1362 2650 1907 743 —
AS 7 7 ,3 7 7 ,6 7 7 ,0 100 ,0 7 2 ,0 2 8 ,0 —
6 27 1 9 8 —
BS 1 0 0 , 0 7 0 , 4 2 9 ,6 —
C 7 3294 1572 1722 2621 1296 1325 2613 1856 755 —
0 27 19 8 -
96
V A LTU U TE TU IK S I V A L IT U T  P U O LU EITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLM ÄKTICE EFTER PART IE R  OCH GRUPPER 

















KES K /LK P































4 79 325 446 5 4 5 9 9 9 2 1 0 82 4 5 4  143') 1 3 4 14'0 3 7 3 4 4
5 ,9 4*C1 5 ,5 0 ,7 7 3 ,3 2 , 6 1 , 0 5 ,5 - 1 , 6 - 0 ,5 4 , 2
2 1 2 - 28 - - 2 - - -
5 , 7 2 ,<;► 5 ,7 - 8 0 ,0 - - 5 ,7 - - —
5 07 29<> — 507 - 5411 2 1 3 1 1 2 3 34 - - - 4 9 2 1 7
2 1 2 - 28 1 - l - “ -
9 68 16391 1 4 4 7 2 57 117 _ 91 - _ _ - _ 21 3 2 5
2 1 , 4 3 6 ,3 1 3 2 ,0 5 ,7 2 , 6 - 2 , 0 - - - - - 0 ,5 7 ,2
a 13> 11 2 - - 1 - - - - -
2 2 ,9 3 7 ,1 3 1 ,4 5 ,7 — — 2 ,9 — - - - -
8 73 139Éi 142 5 231 91 - 134 — - - — - 25 2 9 0
6 1 C> 1 0 1 “ “ - “ “ ~
526 . 2 41 _ 5 2 6 3 _ 2 3 7 _ - - 2 0 3 29
8 , 4 - 3 ,8 - 8 4 ,0 - 3 ,8 - - - - 0 ,3 5 , 2
3 - 1 - 30 - 1 - - - -
8 , 6 - 2 ,9 - 8 5 ,7 - 2 ,9 - — - -
4 4 8 - 352 - 4 8 2 3 2 2 6 1 98 - - - - 17 2 9 2
2 • 2 - 29 1 1 “ “
168 « 2 09 _ 1253 _ - _ - - 5 1 0 0
1 0 ,3 - 1 2 , 8 - 7 6 ,9 - - - - - - 0 ,3 6 , 1
2 - 2 - 17 - - - - - -
9 , 5 - 9 ,5 — 8 1 ,0 - - - - - -
195 - 2 3 0 - 1207 - - - - - - 7 94
2 - 3 - 16 - “ “ - ~
3 1 4 1 1 «> 1272 151 71 - - _ - - - - 7 174
1 6 ,3 6 , 2 ! 6 6 , 0 7 ,8 3 ,7 - - - - - - - 0 ,4 9 , 0
3 ] 16 1 - - - - - - - -
1 4 ,3 4 ,  t* 7 6 ,2 4 ,8 - - - - - - - —
3 3 7 831 1 2 5 8 145 16 - 1 0 - - - - - 4 162
4 ] 15 1 " - - - ~ ~
195 5 81i  1242 179 3 07 - 6 3 - - - - - 10 2 5 8
7 ,6 2 2 ,  (* 4 8 ,3 7 ,0 1 1 ,9 - 2 ,4 - - - - - 0 ,4 1 0 , 0
2 (> 13 2 3 - 1 - - - - -
7 ,4 22,4l 4 8 ,1 7 ,4 11 . ,  1 - 3 ,7 - - - - -
2 5 6 63C) 1 19 7 128 2 7 4 - 124 - - - - - 2 0 2 44
1 r 13 2 3 - 1 ~ “ ~ ~
6 52 . 6 4 2 4 4 3 6 6 _ 2 0 1 - - - - 19 1 73
1 2 ,3 - 1 , 2 0 ,5 8 2 ,3 - 3 ,8 - - - — 0 ,4 3 ,2
4 - - - 30 - 1 - - - -
1 1 ,4 - - - 8 5 ,7 2 ,9 - - - -
5 93 27 6 3 - 4 1 0 7 - 2 1 2 - - - - 2 2 1 73
4 - - 30 - 1 “ “ —
131 15<3 9 6 5 73 265 _ 168 _ - - - - 5 1 7 4
7 ,5 « ,< S 55,1 4 , 2 15 ,1 - 9 ,6 - - - - - 0 ,3 9 , 9
1 l 13 - 3 - 2 - - - - -
4 , 8 9 , ! > 6 1 ,9 - 1 4 ,3 - 9 ,  5 - - - — -
1 0 2 1 6 ]L 1000 10 5 2 0  2 - 2 14 — - - - - 9 124
1 l  13 1 2 “ 2 —
4 6 0 1281r 1 8  53 6 3 9 509 _ 67 _ - - - 3 9 145:> 39 4 02
9 ,5 2 6 , ! > 3 8 ,2 1 3 ,2 1 0 ,5 - 1 ,4 - - - 0 , 8 0 , 8 8 , 2
2 13 11 3 3 - - - - - - -
7 ,4 2 9 ,  <!> 4 0 ,7 1 1 , 1 1 1 , 1 — - - - - - —
432 1 3 6 (3 196 5 764 222 — 6 4 - - - - - 38 3 52
2 19 12 4 1 - - ~ ~ ~ —
3 7 6 2 2 !5 1 40 6 116 12 1 - 60 - - - - - 9 1 93
1 6 ,3 9 ,1 r 6 1 ,0 5 ,1 5 ,2 - 2 , 6 - - - - - 0 ,4 8 , 3
5 l  18 1 1 — - - - - - -
1 8 ,5 7 , ' > 6 6 ,7 3 ,7 3 , 7 - - - - - - —
3 4 6 2 1 <i  1401 151 79 - 77 - - - - - 5 1 34
3 > 15 1 - - — — — —
1 9 8 5 0 !> 1041 69 74 _ - - - - - - 13 2 0 8
1 0 ,5 2 6 ,  ii  5 5 ,2 3 ,7 3 ,9 - - - - - ~ ” 0 ,7 1 0 ,9
2 <> 13 - - - - - - - -
9 ,5 2 8 ,4 3 6 1 ,9 — — — - — - - - —
21 1 492! 1 08 6 8 2 29 - - - - - - - 9 1 47
2 > 13 1 - - - ~ “ — —
13 4 4 6 36 134 - _ - - - - - 1 56
2 , 1 7 0 ,9 5 ,7 2 1 ,3 - - - - - - - 0 , 2 8 , 9
- 13 1 3 - - — - - - -
— 7 6 ,5 5 ,9 1 7 ,6 — - — - - - -
- 4 0 0 61 161 - - - - - - - 1 33
- 12 1 4 - - ” “
3 26 1 8 '» 1429 _ 3 93 31 _ _ _ - 5 5 H 6 > 16 2 1 8
1 3 ,5 7 ,< > 5 9 ,1 - 1 6 ,3 - 1 ,3 - - - - 2 , 3 0 ,7 9 , 0
4 > 17 - 4 - - - - - - -
1 4 ,8 7 ,4 » 6 3 ,0 - 1 4 ,8 - - - - - - -
3 9 0 26C) 1451 - 2 0 8 - 66 14 - - - - 8 1 6 2
3 l  14 - 2 - ~ — ~ “ —
123 254k 1 1 2 1 5 7 0 2 69 - 6 4 - - - - - 8 171
5 ,1 1 0 ,  <i  4 6 ,7 2 3 ,7 1 1 , 2 - 2 , 7 - - - - - 0 ,3 7 ,1
1 l 1 0 5 2 - 1 - - -
4 ,8 9 , ! 5 4 7 ,6 2 3 , 8 9 , 5 - 4 , 8 - - - “
6 8 2513 1131 666 113 - 82 - - - - 4 1 52
- l I I 7 1 " ” — —
511 67*> 1 0 9 6 2 3 2 82 - 50 - - - - - 9 1 9 0
1 9 ,3 2 5 ,< > 4 1 ,4 8 , 8 3 ,1 - 1 ,9 - - - - - 0 ,3 7 ,1
6 7 12 2 - - - — - - “ “
2 2 ,2 2 5 ,  <Ï  4 4 ,4 7 , 4 — - - — — — “ “
4 8 0 7 7 ]L 980 2 7 5 43 - 53 11 - - - “ 8 139





TAULU 1 U A T K .)  -  TABELL 1 (FO RTS .I -  TABLE X (CÛNT.I
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 





D IS T .
Ä ÄN IO IK EU TETTU JA  
RÖSTBERÄTTIGAOE 
PERSONS E N T ITLE D  
TO VOTE
Ä ä n e s t ä n e i t ä
RÖSTANOE
PERSONS WHO VOTED
HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA  
GOOKÄNOA RÖSTSEOLAR OCH VALOA 




M IE H IÄ
MÄN
MEN






Ä M IE H IÄ  
MÄN
MEN




K A IK K I
ALLA
ALL
A -  SUMHi
E l-S O S . 
ICKE—S . 
NON-SOC.
1 -  TOTAJ
SOS. 1 





























































AX 67,5 81 ,4 9 3 ,0 100,0 84,6 15 ,2 -
B 21 19 2 -
BX 100,0 90 ,5 9 ,5 -
C 5 2313 1090 1223 2011 959 1052 2009 1721 288 -
YLISTARO
D 21 18 3 -
A 9 4570 2173 2397 3929 1890 2039 3918 3368 550
AX 66,0 87 ,0 85,1 100,0 66,0 14,0 —
8 27 23 4 —
BX 100 ,0 65 ,2 14,8 -
C 9 4553 2151 2402 3988 1915 2073 3971 3354 617 —
ÄHTÄRI
D 27 23 ' 4 -
A 12 5714 2769 2945 4445 2166 2279 4425 2944 1461 _
AX 77,8 7 8 ,2 77,4 100, 0 66 ,5 33 ,5 —
B 27 18 9 -
BX 100,0 6 6 ,7 33 ,3 —
C 12 5478 2671 2807 4437 2178 2259 4421 2965 1456 -
OULUN LÄÄNIN-ULEÄBQ RG S LÄNS
0 27 18 9 -
A 627 306355 151659 154696 232229 114396 117833 230773 144016 79664 7093
AX 75,8 75,4 7 6 ,2 100,0 62,4 34,5 3 ,1
B 1434 975 430 29
BX 100,0 68,0 30 ,0 2 ,0
C 672 290265 143665 146600 234181 116358 117823 232867 143361 88574 932
KAUPU NG IT-STÄO ER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
D 1414 930 476 6
QULU-ULEABORG
A 47 70970 32 756 38214 50119 22930 27169 49801 24525 21446 3830
AX 70,6 70 ,0 71 ,1 100,0 49,2 43 ,1 7 ,7
B 59 29 26 4
BX 100,0 49,2 44 ,1 6 ,8
C 54 67231 30961 36270 52395 24119 28276 52127 26933 25194 —
HAAPAJÄRVI
0 59 30 29
A 12 5996 3018 2978 4475 2203 2272 4448 3187 1261 _
AX 74,6 73 ,0 7 6 ,3 100,0 71 ,7 28 ,3 -
B 35 26 9 -
BX 100,0 74,3 25 ,7 -
C 12 5822 2912 2910 4692 2317 2375 4670 3263 1407 -
K AJA A N I
D 35 24 11 -
A 26 25831 12452 13379 18427 8881 9546 18322 9/88 8062 472
AX 71,3 71 ,3 71 ,4 100,0 53 ,4 44 ,0 2 ,6
B 51 27 23 1
BX 100 ,0 52,9 45 ,1 2 ,0
C 28 24172 11693 12479 18992 9216 9776 18906 9799 9041 66
OULAINEN
D 51 26 25 -
A 9 5837 2773 3064 4606 2173 2433 4582 3523 1059 _
AX 78,9 7 8 ,4 79 ,4 100,0 76,9 23 ,1 -
B 35 27 8 —
BX 100,0 77,1 2 2 ,  9 —
C 8 5555 2635 2920 4466 2147 2319 4439 3275 1164 -
RAAHE-BRAHESTAO
D 27 20 7 -
A 13 12657 62 77 6380 9319 4576 4743 9257 4853 4404
AX 73,6 72 ,9 74 ,3 100,0 52 ,4 47 ,6 -
B 43 22 21 -
BX 100,0 51,2 4 8 ,8 -
C 13 11967 5922 6045 9221 4540 4681 9172 4596 4576 -
Y L IV IE S K A
D 43 21 22 “
A 12 8695 4186 4509 6916 3364 3552 6678 4722 2156 _
AX 79*5 6 0 ,4 7 8 ,8 100,0 68,7 31,3 -
B 35 24 11 -
BX 100 ,0 68 ,6 3 1 ,4 -
C 10 8033 3927 4111 6705 3268 3437 6669 4537 213 2 -
0 35 24 11 -
MUUT KUNNAT-OVRIGA KQMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A LA V IESK A
A 7 2221 1124 1097 1754 871 883 1746 1524 222
AX 7 9 ,0 7 7 ,5 8 0 ,5 1 0 0 ,0 8 7 ,3 1 2 ,7 -
B 21 19 2 -
BX 1 0 0 ,0 9 0 ,5 9 ,5 -




21 16 3 -
13 5339 2674 ¿6 6 5 4367 2145 ¿2 2 2 4335 3248 1087 _
AX 6 1 ,8 6 0 ,2 8 3 ,4 100 ,0 7 4 ,9 25 ,1 —
B 27 21 6 —
BX 100 ,0 7 7 ,6 2 2 ,2 —
C 13 5121 2556 2565 4336 2144 2192 4312 3104 1208 -
0
HA XL UGT 0-KARLÖ
A
27 20 7 -
1 699 366 333 524 265 259 523 269 180 74
AX 7 5 ,0 7 2 ,4 7 7 ,6 1 0 0 ,0 5 1 ,4 3 4 ,4 14*1
B 17 9 6 2
BX 100 ,0 5 2 ,9 3 5 ,3 1 1 ,8
C 1 692 354 338 518 253 265 516 349 167 -
0 17 12 5 -
98
VALTUUTETUIKSI VALITUT PUOLUEITTAIN JA  RYHMITTÄIN 
FULLHÄKTIGE EFTER PARTIER OCH GRUPPER 


















































181 . _ 19 _ 1965 _ _ 3 U ’147) _ _ 8 133
7 ,3 - - 0 ,8 - 79,3 - - 12,7 - - - 0 ,3 5 ,3
2 - - - - 22 - — 3 - - -
7 ,4 - - - - a i ,  5 - — 11*1 - - -
132 — - 16 - 2062 - - - - - 207 11 117
1 - - " - 24 - - - - - 2
2 65 735 852 54 199 - - - - - - - 4 179
12,6 3 4 ,9 40 ,5 2 ,6 9 ,5 - - - - — - - 0 ,2 8 ,5
2 6 9 - 2 — - - - - - -
9 ,5 38 ,1 42,9 — 9 ,5 — — — - — - —
288 801 821 - 99 - - - - - - - 2 152
3 8 9 - 1 - “ - -
550 1302 1562 _ 361 _ 143 - - - - - 11 467
14,0 3 3 ,2 3 9 ,9 - 9 ,2 - 3 ,6 - - - - - 0 ,3 12,4
4 9 11 - 2 - 1 - - - - -
14,8 33 ,3 40 ,7 - 7 ,4 - 3 ,7 - - - - -
617 1322 1583 - 304 - 145 - - - - - 17 363
4 9 11 - 2 - 1 “ -
977 1016 1471 504 181 - 276 - - - - - 20 588
22 ,1 2 3 ,0 33,2 11,4 4 ,1 - 6 ,2 - - - - - 0 ,4 13,2
6 6 10 3 1 - 1 - - — — —
22,2 2 2 ,2 37,0 11*1 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
966 864 1682 490 111 - 308 - - - - - 16 502
6 5 11 3 - 2 “ - - -
31803 34139 90316 47661 15256 - 4055 _ 250 - 463 7 2456 1456 24469
13 ,8 1 4 ,8 39,1 2 0 ,7 6 ,6 - 1 ,8 - 0,1 - 2 ,0 1 ,1 0 ,6 10,5
153 155 722 277 86 — 9 - 1 - 7 22
10,7 10, 8 50,3 19,3 6 ,1 - 0 ,6 - 0,1 - 0 ,5 1 ,5
31251 33317 93937 57101 10354 . — 5271 - 482 222 - 932 1314 21065
142 140 715 333 57 15 3 1 8
10557 11 783 8917 10889 2413 1412 36 8 3148) 147149 ) 3 1 8 4825
21 ,2 2 3 ,7 17,9 21,9 4,8^ . - 2 ,6 - - - 7 ,4 0 ,3 0 ,6 9 ,6
13 14 11 13 3 - 1 - — - 4 -
22,0 2 3 ,7 16,6 2 2 ,0 5 ,1 — 1,7 - — - 6*6 -
11335 12524 11165 13859 1747 - 1497 - - - - - 268 4169
13 15 12 16 2 1 - “ “ “ “
842 610 22 07 419 370 _ - - - - - - 27 424
18,9 13 ,7 49,6 9 ,4 8 ,3 - - - - - - - 0 ,6 9 ,5
6 5 18 3 3 - — - - - - -
17 ,1 14,3 51,4 8 ,6 8 ,6 - - - - — - -
829 528 22 79 578 327 - 62 - 67 - - - 22 426
7 4 18 4 2 - “
3022 3560 4605 5040 1235 _ 388 _ . - -  • 4 7 2 150) - 105 2153
16,5 19 ,4 25,1 27 ,5 6, 7 - 2 ,1 — - - 2*6 - 0*6 11,7
8 10 13 15 3 - 1 • - - - 1 ' -
15,7 1 9 ,6 25 ,5 2 9 ,4 5 ,9 — 2 ,0 — - — 2 ,0 —
3137 3621 5033 5904 704 - 441 - - - - 66 86 1976
9 10 13 16 2 - 1 - “ ~
479 588 2465 580 343 _ 127 - - - - - 24 459
1 0 ,5 1 2 ,8 53,8 12,7 7 ,5 - 2 ,8 - - - - 0 ,5 10,0
4 4 20 4 2 — 1 — - — - —
11*4 11 ,4 57,1 11,4 5 ,7 - 2 ,9 — - — - —
479 554 2379 685 219 - 123 - - - - 27 369
3 3 15 4 1 - 1 - “
1526 1540 2573 2878 516 _ 224 _  • _ - • - - 62 833
1 6 ,5 16 ,6 27,8 31,1 5 ,6 - 2 ,4 - . - - - - 0 ,7 8 ,9
7 7 12 14 2 - 1 - - - - -
16,3 16,3 27,9 32 ,6 4 ,7 - 2 ,3 - - - — -
1464 1276 2838 3112 279 - 203 - - - — - 49 624
7 6 13 15 1 ' - 1 “ “ “ ~
1450 1065 3077 706 256 _ 74 - 250151) - - - 36 631
21,1 15,5 44,7 10,3 3 ,7 - 1 ,1 - 3 ,6 - - — 0 ,5 9 ,1
8 5 17 3 1 - - - 1 - -  ' -
2 2 ,9 14,3 46,6 8 ,6 2 ,9 - - - 2 ,9 — — —
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VALKRETS OCH KOMMUN 





P I S T .
Ä Ä N IO IK EU TET TU JA  
RÖSTBERÄTTIGAOE 




PERSON S WHO VOTEO
HYVÄKSYTYT Ä Ä N ESTYSL IPU T  JA  
GOOKÄNOA RÖ STSEDLAR OCH VALOA 
VA L IO  0ALLO75 ANO M U N IC IPA L
















N A IS IA
KVINNOR
UOMEN
K A IK K I
ALLA
A LL
E I- S O S .  









A 9 8409 4171 4238 6576 3202 3374 6542 3014 3526
AX 7 6 ,2 7 6 ,8 7 9 ,6 1 0 0 ,0 4 6 ,1 5 3 ,9 -
B 35 16 19 -
BX 100 ,0 4 5 ,7 5 4 ,3 -





15 3196 1689 1507 2287 1205 1062 2263 1559 704 _
AX 7 1 ,6 7 1 ,3 7 1 ,8 100 ,0 6 8 ,9 3 1 ,1 —
B 27 19 8 -
BX 100 ,0 7 0 ,4 2 9 ,6 -




¿7 17 10 -
8 3945 1957 1988 332 5 1645 1680 3306 1585 1721 _
AX 84 ,3 84 ,1 8 4 ,5 100 ,0 4 7 ,9 5 2 ,1 —
B 27 13 14 —
BX 100 ,0 4 8 ,1 5 1 ,9 -
C 8 3713 1834 1879 3244 1601 1643 3230 1482 1748 -
0
K A LA JO K I
A
27 12 15 ■ “
13 6361 3130 3231 5170 2519 2651 5155 3978 1177 _
AX 8 1 ,3 8 0 ,5 6 2 ,0 100 ,0 7 7 ,2 2 2 ,8 -
B 35 27 6 -
BX 1 0 0 ,0 7 7 ,1 2 2 ,9 —





4 5322 2662 2660 4294 2130 2164 4273 2616 1590 67
AX 6 0 ,7 8 0 ,0 6 1 ,4 100, 0 6 1 ,2 3 7 ,2 1 ,6
B 35 22 13 . -
BX 100 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
C 4 4473 2201 2272 3781 1860 1921 3757 2219 1538 -
0
K E S T IL Ä
A
27 16 11 -
5 1656 831 825 1236 624 612 1230 901 329 _
AX 74 ,6 7 5 ,1 7 4 ,2 100 ,0 7 3 ,3 2 6 ,7 -
B 21 16 5 -
BX 100 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 —
C 6 1668 641 827 1331 681 650 1327 927 400 -
0
K I IM IN K I
A
21 15 6 -
7 4465 2257 2208 3578 1796 1782 3547 2197 1350 _
AX 80 ,1 7 9 ,6 8 0 ,7 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 -
B 2 7 17 10 -
BX 100 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 —




27 15 12 -
40 9809 5044 4765 6555 3401 3154 6525 4723 1802 _
AX 6 6 ,8 6 7 ,4 6 6 ,2 100 ,0 7 2 ,4 2 7 ,6 —
e 35 25 10 —
BX 100 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 —
c 38 9579 4944 4635 6709 3487 3222 6680 4479 2201 -
0
K U IV A N IE M I
A
35 23 12 -
6 1846 966 880 1516 782 734 1509 1095 414 _
AX 82 ,1 8 1 ,0 8 3 ,4 100 ,0 7 2 ,6 2 7 ,4 -
B 21 16 5 -
BX 100 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 —




21 16 5 -
44 12517 6441 6076 10026 5095 4931 9966 8285 1683 _
AX 80, 1 79, 1 8 1 ,2 100 ,0 8 3 ,1 1 6 ,9 -
B 43 37 6 -
BX 100 ,0 8 6 ,0 1 4 ,0 -





6 2623 1356 1267 1976 1016 960 1963 1339 323 301
AX 7 5 ,3 7 4 ,9 7 5 ,8 100 ,0 6 8 ,2 1 6 ,5 1 5 ,3
B 21 15 3 3
BX 100 ,0 7 1 ,4 1 4 ,3 1 4 ,3
C 6 2453 12 54 1199 2011 1023 988 2003 1567 436 —
0
L IM IN K A
A
21 17 4 -
4 2951 1498 1453 2311 1153 1158 2302 1633 669
AX 7 8 ,3 7 7 ,0 7 9 ,7 1 0 0 ,0 7 0 ,9 2 9 ,1 -
B 27 20 7 -
BX 100 ,0 74 ,1 2 5 ,9 ~
C 9 2812 1404 1408 2281 1146 1133 2275 1556 719 -
0
L U M IJO K I
A
27 18 9 -
1 1038 532 506 847 430 417 842 665 177 _
AX 8 1 ,6 8 0 ,8 8 2 ,4 100 ,0 7 9 ,0 2 1 ,0 -
B 17 14 3 -
BX 1 0 0 ,0 8 2 ,4 1 7 ,6 -
C 1 1006 515 491 848 440 408 841 666 175 —
0
M E R IJÄ R V I
A
17 13 4 -
3 1033 545 468 669 457 412 866 758 108
AX 8 4 ,1 8 3 ,9 8 4 ,4 1 0 0 ,0 8 7 ,5 1 2 ,5 -
B 17 16 1 -
BX 1 0 0 ,0 9 4 ,1 5 ,9 —




17 16 1 -
11 5122 2 545 2577 4033 1972 2061 3991 2378 1613
AX 7 8 ,7 7 7 ,5 8 0 ,0 1 0 0 ,0 5 9 ,6 4 0 ,4 —
B 27 16 11 —
BX 1 0 0 , 0 5 9 ,3 4 0 ,7 —
C 1 1 4887 2431 2456 4057 2002 2055 4028 2291 1737 —
0 27 15 1 2 -
100
V A LT U U T ET U IK S I V A L ITU T  PU O LU E ITTA IN  JA  RYHM ITTÄ IN  
FULLH Ä KT IG E E F T ER  P A R T IE R  OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P A R T IE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT 



















SMP f  








E I- S O S .
ÖVRIGA


















1469 773 1792 2059 240 _ 209 _ _ _ _ 34 486
2 2 ,5 1 1 ,0 2 7 ,4 3 1 ,5 3 ,7 - 3 ,2 - - - - - 0 ,5 7 ,4
8 4 10 11 1 - 1 - - - - -
2 2 ,9 1 1 ,4 2 8 ,6 3 1 ,4 2 ,9 - 2 ,9 — - - — -
1433 803 1620 2158 223 - 52 - - 222 - - 46 405
8 4 9 12 1 - - “ 1 - “
228 116 1228 476 215 _ _ - - - - 24 242
10,1 5 ,1 54,3 2 1 ,0 9 ,5 - - - - - - - 1 ,0 1 0 ,6
2 1 16 6 2 - — — - - — —
7 ,4 3 ,7 59 ,3 2 2 ,2 7 ,4 — - - - - - —
287 170 1297 597 58 — - — - - - - 14 256
3 2 15 7 ~ - - “
581 240 1257 1140 88 _ - - - - - - 19 330
1 7 ,6 7 ,3 3 8 ,0 3 4 ,5 2 ,7 - - - - - - - 0 ,6 9 ,9
5 2 11 9 - - - - - - - -
18 ,5 7 ,4 40 ,7 3 3 ,3 — — - - - - - -
488 205 1245 1260 32 - - - - - - - 14 255
4 1 11 11 - - - ” “
357 1038 2626 820 228 _ 86 _ - - _ - 15 414
6 ,9 20 ,1 5 0 ,9 15 ,9 4 ,4 - 1 ,7 - - - - - 0 ,3 8 ,0
2 7 19 6 1 - - - - - — -
5 ,7 2 0 ,0 54 ,3 17,1 2 ,9 - - - - - - -
234 957 2505 956 243 - 133 - - - - - 22 356
1 7 18 7 1 - 1 - - - - -
624 1006 1476 966 134 _ _ - - 6 7 15'=0 21 365
1 4 ,6 2 3 , 5 3 4 ,5 2 2 ,6 3 ,1 - - - - - 1 ,6 - 0 ,5 8 ,5
5 8 13 8 1 - - — - - - —
1 4 ,3 2 2 ,9 3 7 ,1 2 2 ,9 2 ,9 — - — - — - -
475 646 1475 1063 72 - 26 - - - - - 24 276
3 5 11 8 - - - ~ ~
181 64 735 148 102 _ - - - - - 6 154
1 4 ,7 5 ,2 5 9 ,8 1 2 ,0 8 ,3 - - - - - - - 0 ,5 12 ,5
3 1 14 2 1 - - - - - - -
14 ,3 4 ,8 66*7 9 ,5 4 ,8 — - - - — - —
182 - 831 218 66 - 30 - - - - - 4 133
3 - 14 3 1 - - “ -
523 363 1512 827 204 _ 118 - - - - - 31 321
14 ,7 1 0 ,2 42 ,6 2 3 ,3 5 ,8 - 3 ,3 - - - - - 0 ,9 9 ,0
4 3 12 6 1 - 1 - - - - -
14 ,8 1 1 ,1 4 4 ,4 2 2 ,2 3 ,7 - 3 ,7 - - - - -
438 385 1244 851 115 - 104 - - - - - 11 188
4 3 11 8 1 - “
586 875 2732 1216 654 _ 462 _ - - - _ 30 719
9 ,0 1 3 ,4 4 1 ,9 1 8 ,6 1 0 ,0 - 7 ,1 — - - - - 0 ,5 1 1 ,0
3 5 15 7 3 - 2 - — - - -
8 ,6 1 4 ,3 4 2 ,9 2 0 ,0 8 ,6 - 5 ,7 — - — — —
600 1008 2682 1601 193 - 596 - - - - - 29 766
3 5 14 9 1 - 3 “ -
97 131 847 317 117 _ _ - _ - 7 174
6 ,4 8 ,7 56 ,1 2 1 ,0 7 ,8 - - - - - - - 0 ,5 11*5
1 2 13 4 1 - - - - - — —
4 ,8 9 ,5 61 ,9 1 9 ,0 4 ,6 - - - - - - -
60 70 863 359 112 - - - - - - - 17 115
- 1 14 5 1 - - - “ -
1047 1713 5905 636 667 _ _ - - - - - 58 1381
1 0 ,5 1 7 ,2 59,2 6 ,4 6 ,7 - - - - - - - 0 ,6 13 ,8
4 7 27 2 3 - — - — - — —
9 ,3 1 6 ,3 62 ,8 4 ,7 7 ,0 - - - - - - -
801 1517 5819 835 418 - 93 - 5 - - - 55 1142
3 7 27 4 2 - - ”
115 70 1121 208 148 _ _ _ - - 3 0 1 t5i»  13 225
5 ,9 3 ,6 57 ,1 10 ,6 7 ,5 - - - - - - 15 ,3 0 ,7 11 ,4
1 - 14 2 1 - - - - - - 3
4 ,8 - 66 , 7 9 ,5 4 ,8 - - - — — - 1 4 ,3
126 86 1274 310 143 - 64 - - - - - 8 196
1 1 15 3 1 - - ~ “ “ “
208 321 1140 461 172 - _ - - - - - 9 283
9 ,0 1 3 ,9 4 9 ,5 2 0 ,0 7 ,5 - - - - - - - 0 ,4 1 2 ,2
2 4 14 5 2 - - - - - - -
7 ,4 1 4 ,8 51 ,9 18, 5 7 ,4 — - — - - - —
156 304 1105 563 122 - 25 - - - - - 6 197
2 3 14 7 1 - “ “ “
140 497 177 28 _ _ - - - - 5 57
- 1 6 ,6 5 9 ,0 2 1 ,0 3 ,3 - - - - - - - 0 ,6 6 ,7
- 3 11 3 - — - — - - - —
_ 1 7 ,6 6 4 ,7 1 7 ,6 — - — — - — — —
- 170 460 17 5 36 - - - - - - - 7 53
- 3 10 4 - - ~ - ~ — —
27 _ 664 81 94 _ _ - - - - - 3 73
3 ,1 - 7 6 ,7 9 ,4 10 ,9 - - - - - - - 0 ,3 8 ,4
— - 14 1 2 - - - - - - -
_ - 8 2 ,4 5 ,9 1 1 ,8 — - — — — — —
- - 688 88 75 - 12 - - - - - 4 71
- - 15 1 1 - - - “ ~
444 350 1687 1169 301 _ 40 - - - - - 42 543
1 1 ,1 8 ,0 42 ,3 2 9 ,3 7 ,5 - 1 ,0 - - - — - 1 ,0 1 3 ,5
3 2 12 e 2 - - - - - — -
1 1 ,1 7 ,4 4 4 ,4 2 9 ,6 7 ,4 — - — — — — —
440 306 1717 1297 175 - 93 - - - - - 29 376




TAULU 1 ( JA T K . J  -  TABELL 1 (FORTS*J  - TABLE I  (CONT.J
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
V A LK R ET S  OCH KONNUN 





D I S T .
Ä Ä N IO IK E U T E T T U JA  
R Ö S T B E R Ä T T IG A D E  
P E R S O N S  E N T IT L E O  
TO VO TE
Ä Ä N E S T Ä N E IT Ä
RÖ STA N D E
P E R S O N S  WHO VO TED
H Y V Ä K SY T Y T  Ä Ä N E S T Y S L IP U T  J A  
GOOKÄNOA R Ö S T S E O L A R  OCH VA LO A  
V A L IO  B A L L O T S  ANO M U N IC IP A L
Y H T E E N S Ä
SUMMA
TOTAL
M IE H IÄ
MÄN
MEN
N A IS IA
K V IN N O R
WCHEN
Y H T EEN S Ä
SUMMA
TO TA L
M IE H IÄ
MÄN
MEN
N A I S IA
K V IN N O R
WOMEN
Y H T E E N S
K A IK K I
A L L A
A L L
A -  SUMMA
E I - S O S .
IC K E - S .
N O N -SO C .
-  TO T I
S O S .
SO C .
S O C .
U.
MUUT
Ö V R IG A
O T H ER S
N IV A L A
A 16 7 6 0 2 3 7 5 5 3 8 4 7 6291 3 0 5 7 3 2 3 4 6 2 6 7 4983 12 8 4 _
A t 8 2 *8 6 1 ,4 8 4 ,1 1 0 0 *0 7 9 ,5 2 0 * 5 -
8 3 5 2 8 7 -
B t 1 0 0 *0 8 0 * 0 2 0 ,0 —
C 16 7281 3601 3 6 8 0 6 2 4 2 3 0 7 0 3 1 7 2 6 2 2 2 4 8 0 9 1413 -
0
n m  i lu e  a i n
35 27 8 “
U U LU N o A Lu
A 3 3115 1589 1 5 2 6 2531 1 2 8 8 1243 2 5 2 2 1285 7 0 5 5 3 2
A t 8 1 *3 8 1 ,  1 8 1 ,5 1 0 0 ,0 5 1 ,0 2 8 ,0 2 1 ,1
B 27 14 7 6
B t 1 0 0 ,0 5 1 ,9 2 5 ,9 2 2 * 2
C 3 2 4 6 2 1245 1237 2 1 4 3 1 0 6 9 1074 2131 1026 6 7 6 4 2 9
D 27 12 9 6
PA LT  AMC
A 13 4053 2 0 8 6 1 9 6 7 3 0 6 9 1803 1266 3 0 4 0 1825 1215 -
A t 7 5 ,7 8 6 ,4 6 4 ,4 1 0 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 -
B 27 16 i l -
B t 1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
C 13 4051 2 1 1 7 1 9 3 4 3 2 6 8 1 7 0 7 1561 3 2 4 2 1860 1382 -
0
D ATT f in *  I
2 7 16 11 -
r  A 1 1 1 «MJ IN 1
A 4 3 2 2 6 1660 1 5 6 6 2 4 6 9 1258 1211 2 4 5 3 1563 8 9 0 -
A t 7 6 ,5 7 5 ,8 7 7 ,3 1 0 0 ,0 6 3 ,7 3 6 ,3 -
B 27 17 10 -
B t 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 -
C 4 2 8 1 6 1435 1381 2 3 8 3 1202 1161 2367 1449 9 1 8 -
0
n f TUOHI A
27 17 10 “
r  i I r r U L A
A 3 1137 5 8 6 551 907 460 447 902 595 3 0 7
A t 7 9 ,8 7 8 ,5 8 1 ,1 1 0 0 ,0 6 6 ,0 3 4 ,0 -
B 17 11 6 -
B t 1 0 0 ,0 6 4 ,  7 3 5 ,3 -
C 3 1094 571 523 911 46 8 443 908 576 3 3 2 -
0
ai in  a c 1 Xq u i
17 11 6
r U U A j JA K V i
A 4 3 82 51 4 3 6 0 3871 6 3 1 7 3287 3 0 3 0 6267 4121 1421 745
A t 7 6 ,6 7 5 ,0 7 8 ,3 1 0 0 ,0 6 5 ,5 2 2 ,6 1 1 ,8
B 35 24 7 4
B t 1 0 0 ,0 6 8 ,6 2 0 ,0 1 1 ,4
C 42 8026 4 2 4 7 3 7 7 9 6 3 6 6 3629 2 7 5 7 634 0 4 363 1696 281
0
nm  i / v t l  A
35 25 9 1
r  ULIN IN 1 LA
A 5 1544 780 764 1252 6 3 6 6 16 1240 831 4 0 9 _
A t 8 1 , 1 8 1 ,5 80 ,  6 1 0 0 ,0 6 7 ,0 3 3 ,0 -
B 21 15 6 -
B t 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 -
C 5 1393 7 0 9 6 8 4 1162 506 574 1150 756 3 9 4 -
0
Oi IDI AM A
17 l i 6 -
r  UULArlAA
A 17 3 9 0 8 2 0 7 9 1829 3 0 0 8 1613 1395 2 9 8 1 1642 1063 2 7 6
A t 7 7 ,0 7 7 ,6 7 6 ,3 1 0 0 ,0 5 5 ,1 3 5 ,7 9 , 3
B 27 15 10 2
B t 1 0 0 ,0 5 5 ,6 3 7 ,0 7 * 4
C 22 3 9 7 2 2 1 2 9 1843 3 1 7 9 1 7 1 9 1460 3158 1876 1282 —
0
o VM S ifl K 1
27 15 12 -
r  ■ n A J U M
A 5 2 6 5 8 1342 1316 2 1 0 8 1017 1091 2098 1609 4 8 9 _
A t 7 9 ,3 7 5 ,8 8 2 ,9 1 0 0 ,0 7 6 ,7 2 3 * 3 -
8 21 16 5 —
B t 1 0 0 ,0 7 6 ,2 2 3 ,8 -
C 5 2 5 9 3 1269 1324 2 1 7 4 1106 1 0 6 8 2169 1577 5 9 2 -
0
PV  M l iX O U l
21 15 6
■ 1 A J  A K v l
A 18 5917 3049 2 8 6 8 4 5 2 9 2 32  3 2 2 0 6 4 5 0 8 2859 1649 _
A t 7 6 ,5 7 6 ,2 7 6 ,9 1 0 0 ,0 6 3 ,4 3 6 ,6 -
B 35 22 13 -
B t 1 0 0 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 -
C 18 5775 2 9 6 4 2811 4 6 5 5 2 4 0 2 2253 4 6 2 4 2863 1761 -
0
PVM AM T1
35 21 14 -
r  V rl ri J A
A 4 1 2 9  2 681 611 1081 5 66 515 1075 844 231
A t 8 3 ,7 8 3 ,  1 8 4 ,3 1 0 0 ,0 7 8 ,5 2 1 ,5 —
8 17 14 3 -
B t 1 0 0 ,0 8 2 ,4 1 7 ,6 —
C 6 1168 6 2 9 539 9 99 537 462 991 770 2 2 1 -
0
H A N T S !LA
17 13 4
A 6 1871 1024 847 1565 835 7 3 0 1 5 4 8 1232 3 1 6 _
A t 8 3 ,6 8 1 ,  5 8 6 ,2 1 0 0 ,0 7 9 ,6 2 0 ,4 -
B 21 17 4 -
B t 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 —
C 6 1 8 6 7 9 5 4 9 1 3 1578 6 0 0 778 1568 1199 3 6 9 -
0
D P I ^ l l B U l
21 16 5 -
n C IO v A n v l
A S 2 5 3 7 1294 1243 2 0 9 9 1055 1 0 4 4 2 0 9 0 1 6 7 3 4 1 7 _
A t 8 2 ,7 8 1 ,5 8 4 ,0 1 0 0 ,0 8 0 ,0 2 0 ,0 —
B 21 17 4 —
B t 1 0 0 ,0 8 1 ,0 1 9 ,0 —
C e 2 4 8 5 1257 1228 2 1 2 7 1 0 7 3 1 0 5 4 2 1 1 5 1653 4 6 2 —
0
D I C I I  1 KDU,
21 17 4 “
1 i  J A l v v l
A 12 1881 9 7 8 9 0 3 1461 7 53 708 1444 1083 361 _
A t 7 7 ,7 7 7 * 0 7 8 ,4 1 0 0 ,0 7 5 ,0 2 5 ,0 —
B 21 16 5 -
B t 1 0 0 ,0 7 6 * 2 2 3 ,8 -
C 12 1 9 5 6 1 0 2 0 9 3 6 1587 8 17 7 70 1566 1153 4 1 5 -
0
DtlllkK  Z
21 15 6 -
INUUINA 4
A 6 3 5 6 9 1832 1737 282  8 1 2 4 5 1583 2 8 1 4 1887 7 2 9 1 9 8
A t 79  ¡>2 6 6 * 0 9 1 ,1 1 0 0 ,0 6 7 * 1 2 5 * 9 7 , 0
B 2 7 18 7 2
B t 1 0 0 ,0 6 6 * 7 2 5 * 9 7 , 4
C 6 3 4 6 0 1 7 9 5 1 6 6 5 2832 1 4 5 6 1 3 7 4 2 8 1 3 1810 8 4 7 1 5 6
0 27 18 8 1
1 0 2
V ALTU U TETU IK S I V A L IT U T  P U 0LU E 1TTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLHÄKTIGE EFTER P AR TIER OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY P AR TIE S  ANO GROUPS
HYLÄTYT
L IP U T
KASSERAOE
SEDLAR












K E S K /L K P 












E I-S O S .
ÖVRIGA


















776 1 0 0 7 3 43 8 508 538 _ _ _ _ _ 2 4 6 9 8
1 2 ,4 1 6 ,1 5 4 ,9 8 , 1 8 , 6 - - — - - — - 0 ,4 1 1 , 1
4 5 2 0 3 3 - - - - - — -
1 1 ,4 1 4 , 3 5 7 ,1 8 , 6 8 , 6 - - - - - - -
734 5 9 9 3 76 7 679 311 - 132 - - - - - 2 0 5 79
4 3 23 4 1 - - - - - -
3 1 5 4 32 752 3 90 1 0 1 _ _ _ _ _ 5 3 2 156 > 9 176
1 2 ,5 1 7 ,1 2 9 ,8 1 5 ,5 4 ,0 - - - - - - 2 1 , 1 0 , 4 7 ,0
3 5 8 4 1 - - - - - - 6
1 1 , 1 1 0 ,  5 2 9 , 6 1 4 ,8 3 ,7 — - - - — - 2 2 , 2
2 3 7 3 29 6 2 9 4 39 6 8 - - - - - - 4 29 12 1 2 4
3 4 8 6 ~ - - - - 6
385 2 13 1401 830 113 _ 9 8 _ - _ _ _ 29 4 3 6
1 2 ,7 7 ,0 4 6 ,1 2 7 ,3 3 ,7 - 3 ,2 - - - - - 0 ,9 1 4 ,2
3 2 13 8 1 — - - — - - -
1 1 , 1 7 ,4 4 8 ,1 2 9 , 6 3 ,7 - - - - - -
387 2 8 9 1446 99 5 125 - - - - - - - 26 4 4 6
3 2 13 8 1 - - “ - -
3 9 1 2 0 9 1127 4 9 9 206 _ 19 - - _ _ - 16 154
1 5 ,9 8 ,5 4 5 , 9 2 0 ,3 8 ,5 - 0 , 8 — — — - - 0 , 6 6 , 2
4 2 13 6 2 - - - - - - -
1 4 , 8 7 ,4 4 8 ,1 2 2 , 2 7 ,4 - - - - - - -
380 2 1 2 1 1 0 0 538 137 - - - - - - - 16 1 25
4 2 14 6 1 - - - - - - -
248 58 4 5 8 59 79 _ _ _ _ _ - - 5 79
2 7 ,  5 6 ,4 5 0 ,8 6 ,5 8 , 8 - - - - - - - 0 * 6 8 ,7
5 I 9 1 1 — - — - - - -
2 9 ,4 5 ,9 5 2 ,9 5 ,9 5 ,9 - - - - - - -
2 45 4 7 4 6 7 87 6 2 ~ - - - - - - 3 70
5 1 9 1 1 - - - - - -
283 4 41 2 8 2 4 1138 856 _ _ _ - _ - 745  15 30 593
4 ,5 7 ,0 4 4 ,9 1 8 ,1 1 3 ,6 - - - - - - 1 1 , 8 0 ,5 9 ,4
1 2 17 6 5 - - - - - - 4
2 ,9 5 , 7 4 8 ,6 1 7 ,1 1 4 ,3 - - - - - - 1 1 ,4
303 4 4 6 320 7 1 39 3 710 - - - - - - 2 61 46 6 1 7
1 2 19 e 4 - - - - - 1
1 0 0 136 6 3 5 3 09 6 0 _ _ - - _ _ - 12 124
8 , 1 1 1 , 0 5 1 ,2 2 4 ,9 4 ,8 - - - - - - - 1 , 0 9 , 9
1 2 12 5 1 - - - - - - -







4 3 ~ “ _
“ _
12 1 15
128 108 1 3 5 4 9 3 5 106 _ 74 _ _ _ _ 2 7 6  1513) 2 7 4 6 0
4 ,3 3 ,6 4 5 , 4 3 1 , 4 3 ,6 - 2 ,5 - - - - 9 ,3 0 ,9 1 5 ,3
1 1 13 9 l - - - - - - 2
3 ,7 3 ,  7 4 8 ,1 3 3 ,3 3 ,7 - - - - - - 7 ,4
15 3 192 1522 1 1 2 9 87 - 75 - - - - - 2 1 3 9 7
1 1 14 11 - - - - - - -
108 91 1 3 7 5 381 56 _ 87 _ • _ _ _ 1 0 2 0 1
5 ,1 4 ,3 6 5 ,5 1 8 ,2 2 ,7 - 4 ,1 - - - - - 0 ,5 9 , 5
1 1 15 4 - - - - - - - -
4 ,8 4 ,  8 7 1 ,4 1 9 ,0 - - - - - - - -
109 - 1402 48 3 63 - 1 1 2 - - - - - 5 1 24
1 14 5 ~ 1 - - - -
710 4 4 0 208 0 939 262 _ 77 _ - _ - - 21 5 6 3
1 5 ,7 9 ,8 4 6 ,1 2 0 , 6 5 ,8 - 1 ,7 - - - - - 0 ,5 1 2 ,9
6 3 17 7 2 - - - - - - -
1 7 ,1 8 , 6 4 8 ,6 2 0 , 0 5 ,7 - - - - - - -
6 07 3 59 216 8 1 1 5 4 2 45 - 91 - - - - - 31 4 3 7
5 2 17 9 2 - - - -
92 1 1 6 6 48 139 80 _ - - - - - - 6 147
8 , 6 1 0 , 8 6 0 ,3 1 2 ,9 7 ,4 — - - - - - — 0 , 6 1 3 ,6
1 2 I L 2 1 - - - - - - -
5 ,9 1 1 ,3 6 4 ,  7 1 1 , 8 5 ,9 - - - - - - -
59 9 7 6 15 162 58 — — — - - - - 8 l i i
1 1 11 3 1 - - - - - *
106 _ 1 0 3 9 208 193 _ _ _ - - - - 17 2 48
7 ,0 - 6 7 ,1 1 3 ,4 1 2 ,5 - - - - - - - 1 , 1 1 5 ,8
I - 15 3 2 - - - - - - -
4 ,.8 - 7 1 ,4 1 4 ,3 9 ,5 - - - - - - -
6 8 - 101 3 301 170 - 16 - - - - - 10 182
1 - 14 4 2 - - - - —
1 00 2 3 5 132 5 317 113 _ - - _ - - 9 2 3 4
4 ,8 1 1 , 2 6 3 ,4 1 5 ,2 5 ,4 - - - - - - - 0 ,4 1 1 , 1
1 2 14 3 1 - - — - - — -
4 ,8 9 , 5 6 6 ,7 1 4 ,3 4 ,8 — - - - - — -
8 7 2 1 2 1382 375 59 - - - - - — - 12 1 82
- 2 15 4 - - - - - “ “
83 1 69 8 07 2 78 51 56 _ - - - - 17 1 5 8
5 ,7 1 1 , 7 5 5 ,9 1 9 ,3 3 ,5 - 3 ,9 - - — - - 1 * 2 1 0 , 8
1 2 14 4 - - - - - - - -
4 ,8 9 , 5 6 6 ,7 1 9 ,0 - - - - - - - -
71 1 34 9 3 3 3 44 — - 8 6 - - - - - 19 162
1 1 13 5 - - 1 -
108 22 8 150 7 6 21 152 _ _ _ - - - 1 98  15''> 14 302
3 ,8 8 , 1 5 3 ,6 2 2 , 1 5 ,4 - - - - - - 7 ,0 0 ,5 1 0 ,7
1 2 15 6 1 — - - - - - 2
3 .7 7 ,4 5 5 ,6 2 2 , 2 3 .7 — — — - - - 7 ,4
114 2 1 0 1 48 4 7 3 3 116 - - - - - - 1 56 19 2 2 4




TAULU 1 ( J A T K .I  -  TABELL 1 CFORTS.I -  TABLE 1 (CO NT.)
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 














HYVÄKSYTYT ÄÄNESTYSLIPUT JA  
600KÄNDA R0STSEOLAR OCH VALOA 























i -  SUMMA
EI-S O S .
IC K E -S .
NON-SOC.









A 7 3176 1553 1623 2581 1269 1312 2562 2039 523 _
AX 81 ,3 8 1 ,7 80 ,6 100,0 79,6 2 0 ,4 -
B 27 22 5 —
BX 100 ,0 81 ,5 18,5 -




27 21 6 -
2 925 471 454 779 398 361 777 587 190 _
AX 84 ,2 8 4 ,5 8 3 ,9 100,0 75,5 2 4 ,5 -
B 17 13 4 -
BX 100 ,0 76,5 2 3 ,5 —




17 14 3 -
22 8677 4379 4298 6591 3391 3200 6541 4034 2489 18
AX 76,0 7 7 ,4 7 4 ,5 100 ,0 61 ,7 38 ,1 0 ,3
B 35 22 13 -
BX 100 ,0 62 ,9 37 ,1 -




35 20 15 -
37 9811 5102 4709 7181 3751 3430 7131 4400 2571 160
AX 73 ,2 7 3 ,5 7 2 ,6 100 ,0 61 ,7 36 ,1 2 ,2
B 35 22 13 —
BX 100,0 62 ,9 37,1 -





17 4033 2115 1916 3378 1764 1614 3357 2240 876 241
AX 83,8 8 3 ,4 84 ,2 100,0 66,7 26 ,1 7 ,2
B 27 18 7 2
BX 100,0 66, 7 2 5 ,9 7 ,4




27 19 8 -
3 465 234 231 396 197 199 391 275 68 48
AX 85,2 84,2 8 6 ,1 100 ,0 70,3 17 ,4 12,3
B 17 12 3 2
BX 100,0 70 ,6 17,6 11,8




17 13 4 “
7 2404 1212 1192 1977 994 963 1965 1383 582 -
AX 82,2 8 2 ,0 82 ,5 100,0 70,4 2 9 ,6 -
B 21 15 6 —
BX 100 ,0 71 ,4 2 8 ,6 -




21 15 6 -
10 2862 1486 1376 2343 1207 1136 2327 1717 610 -
AX 81 ,9 81 , 2 8 2 ,6 100,0 73,8 2 6 ,2 —
B 21 16 5 —
BX 100 ,0 76,2 2 3 ,8 -





11 3588 1834 1754 2656 1467 1389 2825 1865 960 _
AX 79,6 80 ,0 79 ,2 100 ,0 6 6 ,0 3 4 ,0 —
B 27 18 9 -
BX 100 ,0 66 , 7 3 3 ,3 —




27 17 10 -
8 2979 1538 1441 2324 1188 1136 2301 1473 697 131
AX 7 6 ,0 77 ,2 7 6 ,8 100 ,0 6 4 ,0 3 0 ,3 5 .7
B 27 18 8 1
BX 100,0 66 ,7 2 9 ,6 3 ,7




27 18 9 -
6 2456 1299 1157 1989 1042 947 1964 1081 883 _
AX 81,0 80 ,2 8 1 ,8 100,0 55,0 45 ,0 —
B 21 12 9 —
BX 100,0 57,1 4 2 ,9 -
C 6 2446 1309 1137 2159 1175 984 2150 1097 1053 -
D
Y L I - I I
A
21 11 10 -
10 1715 878 837 1473 741 732 1460 1092 368 _
AX 8 5 ,9 84 ,4 8 7 ,5 100,0 74 ,6 2 5 ,2 -
8 21 16 5 -
BX 100,0 76,2 2 3 ,8 -
C 10 1701 878 823 1470 752 718 1460 1037 423 -
D
Y LIK IIM IN K I
A
21 15 6 “
8 2165 1193 972 1740 956 784 1729 1433 296 -
AX 8 0 ,4 80 ,1 8 0 ,7 100,0 82 ,9 17,1 -
B 21 18 3 —
BX 100,0 85,7 14,3 -
C 8 2065 1158 907 1724 935 789 1719 1381 338 -
0
LAPIN  LÄÄN1N-LAPPLANDS LÄNS
A
21 17 4 -
374 146010 73245 72765 115620 5753 0 56290 114911 65997 47499 1415
AX 79 ,3 7 8 ,5 80 ,1 100 ,0 57 ,4 4 1 ,3 1 ,2
B 646 400 241 7
BX 100,0 6 1 ,7 3 7 ,2 1,1
C 386 137690 69015 68675 114940 57572 57366 114222 64422 49660 140
0 , 632 3 8 3 2 4 7 2
104
KAUPUNCIT“ STÄOER- 
URBAN M UN IC IPALITIES
V ALTU U TETU IK S I V A L ITU T  P U O LU E ITTA IN  JA  R Y H M ITTÄ IN  
FULLHÄKTIG E EFTER P AR TIER OCH GRUPPER 
COUNCILLORS BY PAR TIES ANO GROUPS
HYL ÄTYT




























E I-S O S . 























1 4 , 4
4









1 1 , 1
- - - - - -










2 - - - - - - -
26 2 5 6













1 1 , 8
2
1 1 , 8
- - - - - - -










2 - - - _ - - -
6 44




















- - - -












1 - - - - -
56 706
457 796 2 9 0 6 2 1 1 4 527 171 _ - -
161




1 1 , 2
4
1 1 ,4











. ” - -
2 , 2
-





2 8 8 4
14





1 : - - - -
43 814
658 3 13 1414 2 18 513 _ _ _ _ 2 4 1 162 ) _ 21 4 6 6
1 9 ,6
b
2 2 , 2












- - - -
7 ,2
2
7 ,  A
-












1 - - - - -
2 0 32A











1 0 , 0
l
5 ,9
- - - - - -
1 2 ,3
2
I L , 6







1 - - -
40
1 - - -
30










2 1 , 2
5
2 3 ,8
7 .8  
i
4 .8
- : - : - -










1 - - - - - -
9 152


















- - - -












- - - - -
17 3 1 1
303 4 3 6 1262 657 167 _ _ - - - - - 31 2 86
1 0 ,7
3













- - - - - - -












1 - - - -
21 311




1 0 , 2
3
1 1 ,  1
4 9 ,  7 
14 
5 1 ,9
2 2 , 8
6




- - - - - -
5 .7  
1
3 .7







6  2 2  
7
95
1 - - -
108
1 - - "
12 251
















- - - - - - -










1 - - - - - - -
9 2 68









- - - - - - -
0 ,9 1 2 ,4





: : - - - - -
10 1 34
61 131 9 35 2 1 5 3 6 7 _ - _ _ - - - 11 107












2 1 , 2
5
2 3 ,8
- - - - - - -
0 , 6 6 , 1
44 1 2 2
1





3 - - - - - - -
5 1 1 0






























0 , 8 1 4 ,2
167 36
70
1 4 1 3 8
71
4 6 3 6 3
301
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M IE H IÄ
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MEN




K A I K K I
ALLA
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E I - S O S *  







A 17 2 3 7 3 7 1 1 0 2 6 127 11 1 6 8 4 6 7 7 1 7 9 1 2 9 1 6752 907 6 709 8 578
AT 7 1 , 0 7 0 , 0 7 1 , 8 1 0 0 , 0 5 4 , 2 4 2 , 4 3 , 5
8 51 28 2 2 1
BT 1 0 0 , 0 5 4 , 9 4 3 , 1 2 , 0
C 15 2 1 4 6 7 9 9 2 9 1 1 5 38 1 6 7 4 8 7 68 6 9 0 6 2 1 6 6 7 9 921 9 746 0 -
0 43 23 2 0 -
KEMI
A 19 1 9 9 7 8 970 2 102  76 1 5 9 38 7 6 6 8 8 2 7 0 1 5 7 28 4 723 1 1 0 05 -
AT 7 9 , 8 7 9 , 0 8 0 , 5 1 0 0 , 0 3 0 , 0 7 0 , 0 —
B 43 12 31 -
BT 1 0 0 , 0 2 7 , 9 7 2 , 1 -
C 19 1 9 8 1 2 9 5 9 7 1 0 2 15 170 27 8 2 4 6 8 7 8 1 168 81 5 0 2 9 1 1 8 29 23
0 43 12 31 -
K EM IJÄRVI
A 25 9 48 2 4 7 5 2 4 7 3 0 754 0 3 72 3 3 8 1 7 7 4 8 3 4 7 4 5 2 7 3 8 -
AT 7 9 , 5 7 8 ,  3 8 0 , 7 1 0 0 , 0 6 3 , 4 3 6 , 6 -
B 3 5 2 2 13 -
BT 1 0 0 , 0 6 2 , 9 3 7 , 1 -
C 23 9 0 3 3 4 5 2 5 4 5 0 8 7 521 375 l 3 / 7 0 747 4 4 7 4 8 2 7 2 6 -
D 35 2 2 13 -
TORNIO-TORNSA
A 27 1 53 9 0 7 5 7 0 782 0 1 2 2 09 594  1 6 2 6 8 12145 751 3 4 * 1 4 2 1 8
AT 7 9 , 3 7 8 ,  5 8 0 , 2 1 0 0 , 0 6 1 , 9 3 6 ,  3 1 , 6
B * 3 27 16 -
BT 1 0 0 , 0 6 2 , 8 3 7 , 2 -
C 26 144 01 7 0 8 3 731 8 11612 5 7 7 0 5 8 4 2 1 1563 701 6 * 5 4 7 -
0 43 26 17 -
MUUT KUNNAT-Ü VR I GA KOMMUNER—
OTHER M U N I C I P A L [T I E S
ENONTEKIÖ
A Ö 1 7 7 5 9 3 8 637 147 3 76 6 707 1471 1 1 0 0 2 1 1 16 C
AT 6 3 , 0 8 1 ,  7 8 4 ,  5 1 0 0 , 0 7 * ,  8 1 4 , 3 1 0 , 9
B 21 17 2 2
BT 1 0 0 , 0 8 1 , 0 9 , 5 9 , 5
C 9 1616 858 758 131 2 6 6 8 6 24 1 308 994 1 9 7 117
D 21 17 2 2
IN A RI -E NA RE
A 12 5 2 1 5 2 7 7 7 2 4 3 8 4 1 7 5 2 1 7 7 199 6 4 1 4 3 268 8 1455 -
AT 8 0 , 1 7 8 , 4 8 2 , 0 1 0 0 , 0 6 4 , 9 3 5 , 1 -
B 27 17 10 -
BT 1 0 0 , 0 6 3 , 0 3 7 , 0 -
C 12 4 8 4 3 2 5 7 9 2 2 6 4 3 9 7 9 2 1 0 c 187 3 394 8 2 * 8 1 146 7 -
Ü 27 17 1 0 -
KEMINMAA
A 12 5 9 0  J 2 9 0 6 2 9 9 4 4 6 9 3 2 3 1 3 2 3 8 0 4 6o4 2 9 0 5 175 9 -
AT 7 9 , 5 7 9 , 6 7 j , 5 1 0 0 , 0 6 2 , 3 3 7 , 7 -
B 3 5 2 2 13 -
BT 1 0 0 , 0 6 2 , 9 3 7 ,  l -
C IL 5 26 2 2 5 9 5 2 6 6 7 * 4 0 9 2 1 6 8 2 2 4 1 4 3 7 4 2 5 1 8 185 6 -
D 2 7 15 12 —
K I T T I L Ä
A 29 4 873 2 5 1 9 2 3 5 4 4 0 7 * 2 0 8 6 ¿ 9 8 8 405 1 235 0 1 6 7 8 23
AT 8 3 , 6 8 2 ,  8 8 4 ,  5 1 0 0 , 0 5 8 , 0 4 1 , 4 0 , 6
B 27 15 12 -
BT 1 0 0 ,  0 5 5 , 6 4 4 , 4 -
C 29 4 6 9 4 2 * 3 0 2 2 6 4 41 79 2 1 5 8 2 0 2 1 415 1 2285 1 8 6 6 -
0 27 15 12 -
KOLARI
A 16 3 6 7 0 1931 1739 3 0 6 4 156 2 15C2 3 0 2 2 1 425 159 7 -
AT 8 3 , 5 6 0 , 9 8 6 , 4 1 0 0 , 0 4 7 , 2 52 , 8 -
B 27 13 14 -
BT 1 0 0 , 0 4 8 ,  1 5 1 , 9 -
C 16 3 3 5 8 176 9 1589 3022 1 5 7 6 1 44 6 300 4 136 1 1643 -
0 27 12 15 -
MUONIO
A 8 2 0 3 4 1 0 3 7 9 97 162 3 780 843 160 9 987 6  2 2 -
AT 79 , 8 7 5 , 2 8 4 , 6 1 0 0 , 0 6 1 , 3 3 8 ,  7 -
B 2 1 13 6 —
BT 1 0 0 , 0 6 1 , 9 3 8 ,  1 -
C 8 1901 9 52 94 9 1 6 0 9 806 803 1601 1016 5 8 5 -
0 21 14 7 -
PELKOSENN!EMI
A 1 1208 6 2 9 579 972 49 2 48 0 96 7 4 67 315 185
AT 8 0 , 5 7 8 ,  2 8 2 , 9 1 0 0 * 0 4 6 , 3 3 2 , 6 1 9 , 1
B 17 9 5 3
BT 1 0 0 , 0 5 2 , 9 2 9 , 4 1 7 , 6
C 8 1 1 8 7 6 1 9 568 1 0 0 2 538 46 4 994 656 33 8 —
0 17 11 6 -
PELLO
A 15 4 3 5 2 22 30 2 1 2 2 3 6 8 0 1 8 5 9 1 8 2 1 3 6 6 5 2 0 8 2 139 2 191
AT 8 4 , 6 8 3 , 4 8 5 , 8 1 0 0 , 0 5 6 , 8 3 8 , 0 5 , 2
B 27 16 10 1
BT 1 0 0 , 0 5 9 , 3 3 7 , 0 3 , 7
C 14 3 9 5 8 2 0 2 9 192 9 345 7 176 3 169 4 3 4 4  7 2 0 4 8 1 3 9 9 -
D 27 16 11 —
POSIO
A 19 42  83 2 2 2 0 2 0 6 3 3 4 4 9 176 0 168 9 3 4 2 3 2 6 7 7 746 -
AT 8 0 , 5 7 9 , 3 8 1 , 9 1 0 0 , 0 7 8 , 2 2 1 , 8 -
B 27 2 2 5 -
BT 1 0 0 ,  0 8 1 , 5 1 8 , 5 -
C 19 4 1 2 8 2 1 5 3 1 9 7 5 3 4 7 6 1 8 0 6 1 6 7 0 3 4 5 7 2 6 2 4 8 3 3 -
0 27 2 0 7 -
RANUA
A 21 3 7 0 5 1 9 3 5 177 0 3 0 9 9 1587 1 5 1 2 3 0 6 8 2 523 5 4 5 -
AT 8 3 , 6 8 2 , 0 8 5 ,4 1 0 0 , 0 8 2 , 2 1 7 , 8 -
B 27 23 4 -
BT 1 0 0 , 0 8 5 , 2 1 4 , 8 -
C 21 3 6 5 7 191 4 1743 3 0 6 4 1 5 7 9 1 4 8 5 3 04 2 2 3 8 9 6  53 -
0 2 7 2 1 6 -
ROVANIEMEN MLK- LK
A 51 1 3 5 3 9 7 0 2 1 6 5 1 8 1 0 5 7 5 5 4 8 4 5 0 9 1 10479 6 7 0 0 3 7 1 9 60
AT 7 8 ,  l 7 8 ,  1 7 8 , 1 1 0 0 , 0 6 3 , 9 3 5 , 5 0 , 6
B 43 28 15 -
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4 0 4 0 4 1 1 0 4 0 0 6 3 0 5 8 6 03 _ 32 7 30 _ 5 7 8 165) - 94 1580
2 4 , 1 2 4 , 5 2 3 , 9 1 8 , 3 3 , 6 - 2,0 0,2 - - 3 , 5 - 0,6 9 , 4
13 13 13 9 1 - 1 - - - 1 -
2 5 , 5 2 5 , 5 2 5 , 5 1 7 , 6 2,0 - 2,0 - - - 2,0 -
3 9 2 9 3 9 9 5 444 9 3 5 3 1 180 - 5 4 2 - 53 - - - 69 155111 11 11 9 - - 1 - - - - -
427 7 1 9 2 9 22 66 6 7 2 8 148 _ 380 _ _ 210 195 6
2 7 , 2 1 2 , 3 1 4 , 4 4 2 , 8 0 , 9 - 2 , 4 - - - - - 1 , 3 1 2 , 312 5 6 19 — - 1 — - - - -
2 7 , 9 11,6 1 4 , 0 4 4 , 2 - - 2 , 3 - - - — -
4 3 7 6 1 8 8 2 2743 7 45 3 6 5 - 3 3 9 - - - - 23 1 46 172 111 3 8 20 - - 1 - - - - -
1 10 8 884 3 3 9 5 163 0 312 _ 154 _ _ _ _ _ 57 104 3
1 4 , 8 11,8 4 5 , 4 21,8 4 , 2 - 2,1 - - - - - 0,8 1 3 , 8
5 4 17 8 l - - - - - - -
1 4 , 3 1 1 , 4 4 8 , 6 2 2 , 9 2 , 9 - ~ - - - - -
913 8 98 329 4 1808 163 - 1 94 - 199 - - - 47 8 7 6
4 * 16 9 - 1 - 1 - - -
2 1 6 7 124 8 6 08 7 109 4 178 _ - - - 1 1 5 3 166) 16 1167) 5 7 16í3) 64 139 4
1 7 , 3 1 0 , 3 5 0 , 1 9 , 0 1 , 5 - - - - 9 , 5 1 , 3 0 , 5 0 , 5 1 1 , 48 4 23 4 - - - - - * - -
1 8 , 6 9 , 3 5 3 , 5 9 , 3 - - - - - 9 , 3 - -
187 2 9 8 2 5885 2 67 5 112 - 37 - - - - - 49 110 5
7 3 23 10
I l  2 302 7 38 99 60 1 6 0 16'»  2 30 4
7 , 6 2 0 , 5 5 0 , 2 6 , 7 4 , 1 - - - - - - 1 0 , 9 0,1 20,6
L 5 12 1 - - - - - - - 2
4 , 3 2 3 , 8 5 7 , 1 4 , 8 - - - - - - - 9 , 5
L02 2 0 9 766 95 19 - - - - - - 117 4 2 0 91 3 14 1 - - - * “ - - 2
433 719 1717 101 7 252 _ _ _ _ _ _ 32 8 1 010,6 1 7 , 4 * 1 , 4 2 4 , 5 6,1 - - - - - - - 0,8 1 9 , 4
i 5 11 7 1 - - - - - - -11,1 1 8,  5 4 0 ,  7 2 5 , 9 3 , 7 - - - - - - -
334 8 54 152 5 1133 37 - 2 9 - 36 - - - 31 7 682 o 11 8 - - - - - - -
513 62 6 2 0 6 0 124 1 180 39 _ _ _ _ _ 29 4 9111,1 1 3 , 4 4 4 , 2 2 6 , 6 3 , 9 - 0,8 - - - - - 0,6 1 0 , 5
* 5 16 9 1 - - - ' - - - -
1 1 , 4 1 4 , 3 4 5 , 7 2 5 ,  7 2 , 9 - - - - — - -
4 5 * 533 1938 140 2 - - 47 - - - - - 35 3 9 7
3 3 12 9 - - - - - -
150 4 9  3 1 73 9 1528 118 _ _ _ _ 2 3 17(»  2 3 730
3 , 7 12,2 4 2 , 9 3 7 ,  7 2 , 9 - - - - - - 0,6 0,6 1 7 , 91 3 12 11 - - - - - - - -
3 ,7 11,1 4 4 , 4 4 0 , 7 - - - - - - - -
181 4 75 1673 168 5 95 - 42 - - - - - 2 8 6 3 81 3 11 11 1 - - - - - - “
396 24 5 115 4 1201 26 _ _ - - 42 5 9 3
1 3 , 1 8, 1 3 8 , 2 3 9 ,  7 0 , 9 - - - - - - - 1 , 4 1 9 , 4
3 2 11 11 - - - - - - - -11,1 7 , 4 4 0 ,  7 4 0 , 7 - - - — - - - -
327 1 47 1200 1 31 6 14 - - - - - - - 18 3 9 6
3 1 11 12 - - - - - -
315 J 71 54 9 30 7 67 _ _ _ - _ _ 14 2 8 6
1 9 , 6 2 3 ,  l 3 4 , 1 1 9 , 1 4 , 2 - - - - - - - 0 , 9 1 7 , 6
4 5 8 4 - - - - - - - -
1 9 , 0 2 3 , 8 3 8 , 1 1 9 , 0 - - - - - - - -
263 362 597 3 22 - - 57 - - - - - 8 2 1 9
3 5 9 4 - - - - -
42 70 3 74 273 23 _ _ - _ _ 185  ^71’ > 5 202
4 , 3 7 , 2 3 8 ,  7 2 8 , 2 2 , 4 - - - - - - 1 9 ,  l 0 , 5 20,8
- 1 8 5 - - - - - - - 3
- 5 , 9 4 7 , 1 2 9 , 4 - - - - - - - 1 7 , 6
43 54 562 2 9 5 22 - 18 - - - - - 8 1 601 1 10 5 - - - - - - -
460 5 19 15 02 9 32 61 _ - - - - - 1 9 1 17' 15 5 9112,6 1 4 , 2 4 1 , 0 2 5 , 4 1 , 7 - - - - - - 5 , 2 0 , 4 1 6 , 1
3 4 12 7 - - - - - - - 111,1 1 4 ,  8 4 4 , 4 2 5 , 9 - - - - - - - 3 , 7
3 72 540 1486 102 7 22 - - - - - - - 10 4 83
3 4 12 8 - - - - - -
207 3 6 6 2 1 7 5 539 63 _ 73 _ - - - - 26 5 6 76,0 1 0 ,  7 6 3 , 5 1 5 , 7 1,8 - 2,1 - - - - - 0,8 1 6 , 41 3 19 4 - - - - - - - -
3 , 7 11,1 7 0 , 4 1 4 , 6 - - - - - - - -
241 321 2 1 9 5 592 - - 108 - - - - - 19 3 8 42 2 16 5 - - - - ~ *
261 243 195 8 2 8 4 322 _ - _ - - - - 31 4 9 18,  5 7 ,  9 6 3 , 8 9 , 3 1 0 , 5 - - - - - - - 1,  0 1 5 , 82 2 18 2 3 - - - - - - -
7 , 4 7 , 4 66 ,  7 7 , 4 11,1 - - - - — - —
2 03 166 1998 4 5 0 - - - - 2 2 5 - - - 22 3 8 42 1 18 4 - - - - 2 - -
1 7 9  7 9 4 7 5262 192 2 491 _ - - - - 6 0  173) - 96 1 1 5 5
1 7 ,  1 9 , 0 5 0 , 2 1 8 , 3 4 , 7 - - - - - 0,6 - 0 , 9 1 0 , 9
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BT 100,0 6 5 , 1 3 4 ,9 -
C 52 12611 6 5 2 5 6 0 8 6 10335 5 3 3 3 5002 10241 6305 3 9 3 6 —
0 43 27 16 -
SALLA
A 25 5285 2 7 9 9 2486 4 5 1 4 238 3 2 1 3 1 4 *7 7 2 6 7 6 1601 -
AT 6 5 ,4 6 5 , 1 8 5 ,7 100,0 5 9 ,6 4 0 ,2 -
B 27 16 11 -
BT 100 , 0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
C 25 5 2 2 5 2761 2 4 6 4 4602 2415 2 1 6 7 4 5 8 0 2595 1981 -
D 27 15 12 -
SAVUKOSKI
A 7 1402 7 8 6 616 1203 678 52 5 1195 869 3 2 6 -
AT 8 5 ,8 86, 3 8 5 ,2 10 0 , 0 7 2 ,7 2 7 ,3 -
B 17 13 4 —
BT 100, 0 7 6 ,5 2 3 ,5 -
C 7 13 39 754 585 1204 6 6 2 522 1196 610 386 -
D 17 12 5 -
SIM O
A 10 3 0 3 0 1547 1483 2 5 1 6 1270 1246 2 502 1721 781 -
AT 8 5 ,0 8 2 , 1 6 4 ,0 100,0 68,6 3 1 ,2 -
B 27 19 8 -
BT 100 , 0 7 0 ,4 2 9 ,6 -
C 10 2850 1445 1405 2432 1216 1216 242  5 1602 823 -
0 27 18 9 -
SODANKYLÄ
A 28 7657 4 0 4 4 3613 6226 324  0 2 9 6 6 6178 3 774 24 04 -
AT 61 ,3 8 0 , 1 8 2 ,6 100,0 6 1 ,1 3 8 ,9 -
ß 35 ¿1 14 —
b t 10 0 , 0 6 0 ,0 4 0 ,0 -
C 2B 7082 37 6 6 3 3 1 6 5965 3 1 6 5 2 7 9 6 5925 3 705 2 2 2 0 -
Ü 35 22 13 -
T E R V O J A
A 5 3444 1794 1650 2 7 4 5 1396 1 3 4 9 2712 1606 1106 -
AT 7 9 ,7 7 7 , 8 8 1 ,8 1 0 0 , 0 5 9 ,2 4 0 ,8 -
B 2 7 16 11 -
BT 100,0 5 9 ,3 4 0 , 7 -
C 12 3 4 0 6 1768 1640 2 6 0 0 1465 133 5 2 7 8 0 1632 1148 -
Ü 27 16 11 -
J T S J ü K  I
A 6 1082 5 7 6 504 98 7 5 2 3 464 580 642 138 —
AT 9 1 ,2 5 0 , 5 9 2 ,  l 100,0 6 5 ,9 1 4 ,1 ~
Û 17 15 2 —
BT 100,0 8 8 , 2 11,8 -
C 6 1000 527 473 913 4 8 4 4 29 511 782 129 —
c 17 15 2 -
Y L I  TO RN IO - Ö V E R TORNEA
A 13 4 9 6 9 2504 2 4 6 5 4 2 1 9 2 1 2 5 2 0 9 4 4197 2 5 4 6 1649 —
AT 8 4 ,9 8 4 ,9 8 4 ,9 100, 0 6 0 ,7 3 9 ,3 -
B 27 16 1 1 -
BT 1 0 0 , 0 5 9 ,3 4 0 ,7 -
C 14 4858 24 3 7 2421 4 2 7 2 2 1 6 7 21 0 5 4 2 *1 2 6 0 3 163 8 —
0 2 7 17 10 -
MUIHIN RYHMIIN KUULUVIEN VALITSIJAYHDISTYSTEN NIMET, ÄÄNIMÄÄRÄT JA  VALTUUSTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT 
NAMN OCH ROSTBTAL FÖR VALMANSFÖRENING SOM HÖR T ILL  ANDRA GRUFFER OCH ANTALET FULMÄKTIGFLATSER 
NAMES AND NUMBER FOR VOTERS'S ASSOCIATIONS WITHIN OTHER GROUPS AND NUMBER OF COUNCIL SEATS
4) Demokraattinen Helsinki - yh te is lis ta  A ■ 6910, B ■ 2
5) Vihreä yh te is lis ta  - Gröna gemensanma listan  A ■ 20995, B3 7
6) Elämänpuolue - Oikeudenmukaiset - SampolHke - yh te is lis ta  A = 136 ; 
Sopu • puolueen yh te is lista  A 3 346 ;
Helsinki 2000 yh te is lis ta  A 3 11593, B 3 4 ;
Yhden henkilön lis ta  A 3 88 ;
Yhden henkilön lis ta  A = 10
7) Kommunistien ja  demokraattien yh te is lis ta  A = 2301, B = 2
8) Vihreä yh te is lis ta  A 3 8016, B 3 7
9) Sitoutumattomien yh te is lista  A 3 2869, B 3 2 ;
Yhden henkilön lis ta  A 3 108
10) Kommunistien ja  demokraattien yh te is lis ta  A 3 2921, B 3 3
11) Vihreä yh te is lis ta  A 3 4287, B 3 4
12) Sitoutumattomien yh te is lis ta  A 3 563;
Yhden henkilön lis ta  A 3 81;
Yhden henkilön lis ta  A 3 11
13) Hyvinkään kommunistien ja demokraattien yh te is lista  A 3 889, B 3 2
14) Hyvinkään vihreiden yh te is lis ta  A 3 1542, B 3 4
15) Vihreän Keravan yh te is lis ta  A 3 806, B 3 2
16) Keravan sitoutumattomien yhdistysten yh te is lista  A 3 112
17) Porvoon kaupungin vihreitten yh te is lis ta  - Den gemensanma listan  
för de gröna i Borgl stad A 3 525, B 3 2
18) Yhden henkilön 11sta A 3 58
19) Gemensanma lis ta  för de gröna A 3 117
20) Gemensanma lis ta  för de obundna - Sitoutumattomien yh te is lista
A 3 372, B 3 2
21) Sitoutumattomien valitsijayhdistysten yh te is lis ta  A 3 60, B 3 1
22) Vihreät A 3 52
23) Yhte is lista  vihreät A 3 40, 8 3 1
24) KJrkkonuffmen vihreiden yh te is lis ta  - Gemensam lis ta  för Kyrkslätts 
gröna A 3 938, 8 3 4
25) Yhden henkilön lis ta  A 3 150
26) Vihreä - yh te is lis ta  A 3 181, B 3 1
27) Yhden henkilön lis ta  A 3 23
28) Sitoutumattoman vastuuryhmän yh te is lis ta  A 3 331, B 3 1
29) Konrnunistlnen työväen ja  toimihenkilöiden yh te is lista  
A 3 353, B 3 1
30) Nurmijärven Vihreät yh te is lis ta  A 3 1162, B 3 4
31) Porvoon maalaiskunnan Vihreät, yh te is lista  A 3 347, B = 1
32) Yhden henkilön lis ta  A 3 20
33) Yhden henkilön lis ta  A 3 21
34) Siuntion Sitoutumattomat ry:n yh te is lista  A 3 184, B 3 2
35) Konrnunistien Ja  demokraattien yh te is lis ta  A 3 411, B 3 1
36) Tuusulan Vihreiden yh te is lista  A 3 679, B 3 2
37) Sitoutumattomien yh te is lista  A 3 1514, B 3 5
38) Turun vihreiden yh te is lista  - De Grönas gemensanma lis ta  
1 Abo A 3 4301, B 3 3
39) Yhden henkilön lis ta  A 3 510
40) Yhteis lista  Vihreä Naantali - Gröna Nädendal A 3 201, B 3 1
41) Puolueisiin sitoutumattomat - Kuntalaisten hyväksi yh te is lista  
A 3 235, B 3 1
42) Yhden henkilön lis ta  A 3 7
43) Gemensam lis ta  för obundna kandidater - Sitoutumattomien yhteis­
lis ta  A 3 183, B 3 1
44) Kiskon vihreät yh te is lista  A 3 39
45) Yhteis lista Kuntanne Puolesta A 3 333, B 3 13
46) Vasenrnistotyölälsten, sitoutumaton demokraattinen yh te is lista  
A 3 170, B 3 1
47) Suomenkielisten yh te is lista  A 3 76, B = 1
48) Yhte is lista  I (yh te is lis ta  itsenäisen kunnan puolesta)
A 3 72, B 3 7 :
Yhte is lista  I I ,  A 3 56, B 3 6
49) Vihreän liikkeen yh te is lista  A = 224, B 3 1
50) Yhden henkilön lis ta  A 3 26
51) Porin vihreät A 3 1695, B 3 2
52) Yhteis lista  I ,  A 3 829, B 3 5 
53} Yhden henkilön lis ta  A 3 51
54) Itsenäisen Kiikoisten kunnan kannattajien yh te is lista  
A 3 401, B 3 7
55) Kullaan Sitoutumattomien yh te is lis ta  A 3 123, 8 3 2
Yhden henkilön lis ta  A 3 8
56) Yhden henkilön lis ta  A 3 82
57) Yhden henkilön Usta  A 3 69
58) Ulvilan vihreiden yh te is lista  A 3 405, B 3 2
59) K likalaisten yh te is lista  A 3 1108, B 3 9
60) Äländsk Centers valförbund A 3 319, B 3 2 ;
Liberalerna i Marlehamn A 3 1032, B 3 7;
Frisinnad Samverkan 1 Marlehamn A 3 1339, B 3 10
61) Alands socialdemokrater r . f .  A 3 1083, 8 = 8
62) A. Södra och mellersta Brändös valförbund A 3 156, B 3 6 ;
B. Torsholma-Äva-Jurmo-Fiskö valförbund A 3 194, B 3 7
63) För enighet och utveckling i kommunen A 3 188, B 3 7 :
Obundna i Eckerö A 3 145, B 3 5
64) Eckerö socialdemokrater A 3 29, B 3 1
65) Frisinnad Samverkan A 3 B5, B 3 1 •
Centern A 3 538, B 3 11 ;
Liberalerna A 3 132, B 3 2
66) Socialdemokraterna A 3 135, B 3 3
67) Lista A, A 3 140, B 3 6 :
L ista B, A 3 180, 8 3 7
68) Lista I ,  A 3 116, B 3 6 ■
Lista I I ,  A 3 143, B 3 7
69) Alands Centers valförbund A 3 342, B 3 10 5 
Liberalerna 1 Hanmarland A 3 136, B 3 4 ;
Frisinnad Samverkan 1 Hanmarland A 3 15
70) Alands Socialdemokrater 1 Hanmarland A 3 42, B 3 1
71) Liberalerna 1 Jomala A 3 286, B 3 4 ;
Centerns valförbund i Jomala A 3 572, 8 3 9 : 
Frisinnade/Obundna valförbundet A 3 216, B 3 3
72) Lista B, A 3 122, B 3 1
73) Lista A,B,C,D och E, A 3 276, B 3 13
74) Obundna valförbund A 3 255, B 3 9 ;
L ista B, A 3 129, B 3 S
75) Alands Socialdemokraterna A 3 40, B 3 1
76) Lista A, A 3 46, 8 3 2 ;
Lista B, A 3 114, B 3 7
77) Center A 3 251, B 3 5 ;
Liberaler A 3 288, B 3 6
78) Socialdemokrater A 3 58, B 3 1
79) Obundna A 3 161, B 3 3
A - ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER - VOTES 
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VALTUUTETUIKSI V AL ITU T  PUCLUE1TTA1N JA RY HMITTÄ IN  
FULLHÄKTIGE EFTER PART1ER OCH GRUPPER 
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1 6 , 3 9 , 3 5 1 , 2 1 8 , 6 4 , 7 - - - - - - -
1 5 3 6 72 6 500 3 2 4 0 0 261 - 150 - 165 - - - 9 4 867
6 3 22 10 1 - - - 1 - -
2 5 7 4 4 4 1967 1 54 4 2 0 5 _ 60 _ _ _ _ 37 113 3
5 ,  7 9 , 9 4 3 , 9 3 4 , 5 4 , 6 - 1 , 3 - - - - - 0 , 8 2 5 ,  1
1 2 13 10 1 - - - - - - -
3 ,  / 7 , 4 4 8 , 1 3 7 , 0 3 , 7 - - - - - - -
2 5 5 3 9 0 197 3 1726 139 - 85 - 12 _ - - 2 2 8 6 7
1 2 12 11 - - 1 - - - - -
8 9 2 7 7 563 2 3 7 29 _ _ _ - _ - 8 188
7 , 4 2 3 , 2 4 7 , 1 1 9 , 8 2 , 4 - - - - - - - 0 , 7 1 5 , 6
1 4 9 3 - - - - - - - -
5 , 9 2 3, 5 5 2 , 9 1 7 , 6 — - - - - - - -
119 2 6 8 52 5 2 67 17 - - - - - - - 6 2 0 4
1 4 8 4 ~ - - - - -
2 3 7 138 1 43 6 544 147 - - _ _ _ - 14 2 1 b
9 ,  5 5 , 5 5 7 , 4 2 1 , 7 5 , 9 - - - - - - - 0 , 6 8 , 7
2 1 17 6 I ~ - - - - - -
7 , 4 3,  7 6 3 , 0 2 2 , 2 3 , 7 - ~ - - - - -
19 7 131 1426 6 2 6 45 - - - - - - - 7 1 86
2 2 16 7 ~ - - - - - " -
7 12 6 6  9 2 7 8 5 169 2 3 20 _ _ - _ _ _ 48 856
1 1 , 5 1 0 , 8 4 5 , 1 2 7 , 4 5 , 2 - - - - - - - 0 , 8 1 3 ,  7
4 4 16 10 1 - - - - - - -
1 1 , 4 1 1 , 4 4 5 ,  7 2 8 , 0 2 , 9 - - - - - - -
518 6 5 9 2 70 2 170 2 215 - 49 - - - - - 40 708
3 4 1 / 10 1 - - - - - -
197 1 2 6 1416 9 0 9 48 _ 1 6 _ _ _ _ 33 6 0 6
7 , 3 4 , 6 5 2 , 2 3 3 , 5 1 , 8 - 0 , 6 - - - - - 1 ,2 2 2 , 1
2 1 15 9 - - - - - - - -
7 , 4 3 , 7 5 5 , 6 3 3 , 3 - - - - - - - -
128 15  7 1451 1 0 2 0 - - 24 - - - - - 20 40 2
I 1 15 1 0 - - - - - - - -
8 * 160 5 73 54 91 _ 18 _ _ _ _ - 7 4 4 6
8 , 6 1 6 , 5 5 8 , 5 5 , 5 9 , 3 - 1 , 8 - - - - - C » 7 4 5 , 2
1 3 11 1 1 - - - - - - -
5 , 9 1 7 , 6 6 4 , 7 5 , 9 5 , 9 - - - - - - -
71 160 5 86 58 14 - 2 2 - - - - - 2 3 4 /
1 J 12 1 - - - - - - - -
36 8 3 2 0 211 8 1 28 1 81 - 29 _ _ _ - 22 8 24
8 , 8 7 , 6 5 0 , 5 3 0 , 5 1 , 9 - 0 , 7 - - - - - 0 , 5 1 9 , 5
2 2 14 9 - - - — - - - -
7 , 4 7 , 4 51 ,9 3 3 ,  3 - - - - - - - -
29  7 22 9 230 6 134 1 39 - 29 - - - - - 31 5091 15 9 — — - — - - - -
80) Llberalerna A - 171, B - 5 ;
Centern A * 191, 8 * 6
81) Soclaldemokrater A = 69, B = 2
62) Obundna A 3 21
83) Lista A, A » 111, 8 - 2 ;
Lista 8, A = 113, B 3 6
84) Hämeenlinnan Vihreiden yh te is lista  A = 828, B 3 1
85) Vihreän vaihtoehdon yh te is lista  A 3 500, B 3 286) Yhteislista-Vihreät - De gröna A 3 1789, B 3 2
87) Demokraattinen Riihimäki yh te is lista  A = 547, B 3 188) Sitoutumattoman Riihimäki-liikkeen yh te is lista  A » 678, B = 2
89) Vapaus, Vihreys, Vastuu- yh te is lista  A 3 695, B = 2
90) Asikkalan Vihreitten yh te is lista  A 3 334, B = 2
91) Hollolan Demokraattinen kunnallisjärjestö ry:n yh te is lista  
A 3 265, B = 1
92) Janakkalan vihreiden valits ijayhdistys A 3 222, B 3 1
93) Valits ijayhd istys A 3 44
94) Yhden henkilön lis ta  A 3 29
95) Yh te is lis ta  1 - Vihreät A = 212, B 3 1
96) Vihreiden yh te is lis ta  A 3 537, B 3 1
97) Vihreä vaihtoehtoinen Tampere- yh te is lis ta  A 3 5666, B 3 4
98) Ensimnäinen yh te is lista  A 3 515 :
Yhden henkilön lis ta  A 3 72;
Yhden henkilön lis ta  A 3 31 s
Yhden henkilön lis ta  A 3 178
99) Sitoutumattomien vihreitten yh te is lista  A 3 582, 8 3 2
100) Lempäälän vihreät- yh te is lista  A 3 202, B 3 1
101) Yhden henkilön lis ta  A 3 27
102) Vihreiden yh te is lista  A 3 320, 8 3 2
103) Kommunistien ja  demokraattien yh te is lista  A 3 589, 8 3 2
104) Vihreiden yh te is lis ta  A 3 358, B 3 1
105) Kouvolan puolueisiin sitoutumattomien kunnallisjärjestö ry:n 
yh te is lista  A 3 3070, B 3 9
106) Imatran vihreiden yh te is lista  A 3 581, B 3 1
107) Va lits ijayhd istys A 3 17
108) Vihreä yh te is lis ta  A 3 2809, B 3 4
109) Lappeenrannan Vihreiden yh te is lista  A 3 1481, B 3 2
110) Yhte is lista  I ,  A 3 222, B 3 1
111) Joutsenon vihreiden yh te is lista  A 3 317, B 3 1
112) Hui janaa!aisten yh te is lis ta  A 3 267. B 3 5
113) Yhden henkilön lis ta  A 3 67 ;
Yhden henkilön lis ta  A 3 68
114) Vihreät A 3 371, B 3 1
115) Sitoutumattomien ehdokkaiden yh te is lis ta  A 3 307, B 3 3
116) Yhte is lista  I ,  A 3 402, B 3 3
117) Joroisten sitoutumattomien yh te is lista  A 3 167, B 3 1 ;
Yhden henkilön lis ta  A 3 48
118) Sitoutumaton A 3 54
119) Mäntyharjun puolueisiin sitoutumattomien yh te is lista  A 3 359, 8 3 3
120) Yhteis lista vihreät A 3 196, B 3 1
121) Sitoutumattomien nuorten ja  vihreiden yh te is lis ta  A 3 253, B 3 1
122) Polvijärven parhaaksi- yh te is lista  A 3 291, B 3 1
123) Yhte is lista  Kuopion vihreät A 3 1890, B 3 3
124) Yhden henkilön lis ta  A 3 198
125) Vihreiden yh te is lis ta  A 3 105
126) Juankosken vihreiden ja sitoutumattomien yh te is lista  A 3 282, B 3 2
127) Yhte is lista  S iilin jä rven  Vihreät A 3 475, B 3 2
128) Sitoutumattomien yh te is lis ta  A 3 159, B 3 1
129) Yhte is lista  A, A 3 750, B 3 1 ;
Yhte is lista  B, A 3 550
130) Vihreät A 3 167
131) Jyväskylän maalaiskunnan Vihreiden yh te is lista  A 3 522, B 3 1
132) Ensimnäinen yh te is lista  A 3 708, 8 3 3
133) Sitoutumattomien yh te is lista  A 3 169, B 3 1
134) Sitoutumattomat A * 146, B 3 3
135) Yhden henkilön lis ta  A 3 25
136) Yhte is lista  Vihreä L iike A 3 153, 8 3 1
137) Yhte is lista  A - Gemensam lis ta  A, A 3 1607, B 3 3
138) Vaasan vihreiden yh te is lis ta  - Gemensam lis ta  för Vasa gröna 
A 3 996, B 3 1
139) Va lits ijayhd istys A 3 80
140) Gemensam lis ta  för de gröna 1 Jakobstad - Yhteis lista  
Pietarsaaren vihreät A 3 655, B 3 2
141) Kauhajoen Sitoutumattomien yh te is lista  A 3 579, B 3 2
142) Lestijärven sitoutumatt. yh te is lista  A 3 33
143) Mustasaaren Suomenkielisten Kunnallisjärjestö ry:n yh te is lista  
A 3 454, B 3 2
144) Gröna i Korsholm / Mustasaaren Vihreät A 3 134
145) Palkansaajien Valitsijayhdistysten Yhteis lista A 3 39
146) Sitoutumattomien yh te is lista  A 3 55
147) Vöyrin suomenkielisten yh te is lis ta  I I ,  A 3 126, B 3 1 ;
Vöyrin suomenkielisten yh te is lis ta  A 3 188, B 3 2
148) Oulun Seudun Vihreät ry. yh te is lista  A 3 3683, B 3 4
149) Va lits ijayhd istys A 3 147
150) Kajaanin V iherijö iv ien  yh te is lista  A 3 472, B 3 1
151) Sitoutumaton V iljo  Polven valits ijayhd istys  A 3 250, 8 3 1
152) Vihreät A 3 14
153) Saaren sitoutumattomien yh te is lista  A 3 60, B 3 2
154) Yhte is lista  Kempeleen Vihreät A 3 67
155) Sitoutumaton Kansalaisvallan Yhteis lista A 3 301, B 3 3
156) Ryhmä 21, A 3 532, B 3 6
157) Puolueisiin sitoutumattomien yh te is lista  A 3 745, B 3 4
158) Puolangan Sitoutumattomien Yhteis lista A 3 276, 8 = 2
159) Puolueisiin sitoutumattomien ja  Vihreiden yh te is lista  
A 3 198 B 3 2
160) Yhden henkilön lis ta  A 3 18
161) Yhden henkilön l is ta  A 3 160
162) Taivalkosken vihreät A 3 241, B 3 2
163) Sitoutumattomien valitsijayhdistyksen yh te is lis ta  A 3 48 B 3 2
164) Puolueohjauksesta vapaa yh te is lis ta  A 3 131, B= 1
165) Rovaniemen vihreiden yhdistys r.y:n  yh te is lista  A 3 578, B 3 1
166) SKDL:n Tornion Kunnallisjärjestö r.y:n  yh te is lis ta  A 3 1153 
B 3 4
167) Yhte is lista  Vihreäryhmä A 3 161
168) Yhden henkilön lis ta  A 3 28
Yhden henkilön lis ta  A 3 29
169) Johti Sabmelazzat ry:n yh te is lista  A 3 160. B 3 2
170) Va lits ijayhd istys A 3 23
171) Pelkosenniemi 2000 - yh te is lista  A 3 185, B 3 3
172) Puolueisiin sitoutumattomien valitsijayhdistysten yh te is lista  
A 3 191, B 3 1
173) Yhden henkilön lis ta  A 3 60
T ILA STO KESK U S
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TAULU 2 .  KYLSTYYT ÄÄNESTYSLIPUT SYYN MUKAAN V A A L IP IIR E IT T Ä IN  1984
TABELL 2 . KASSERADE RÖSTSEDLAR EFTER ORSAK OCH VALKRETS AR 1984
TABLE 2 .  DISCARDED BALLOTS BY CAUSE ANO CONSTITUENCY IN 1984
































































































































































































































































































































































































































































































































































































YHTEENSÄ -  SUMUA -  TOTAL 
KAUPUNGIT -  STADEP -  URSAN M U N IC IP .
MUUT KUNNAT -  Ö V R .K O H M .- O T H .M U N IC IP .
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAOS
1 6 4 3 0
9 7 1 8















5 5 2 6
4 1 9 0
6 2 7 6
3 9 4 5
233 1
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 167 4 - 2 - - - 35 720 917
KAUPUNGIT -  STADER -  URSAN M U N IC IP . 1 6 7 4 - 2 - - - 3 5 720 917
MUUT KUNNAT -  0 V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . - - " - - - - - -
UUDENMAAN LÄÄ N IN  -  NYLANDS LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 1 2 4 - 1 5 9 7 9 9 126 6 755
KAUPUNGIT -  STAOER -  URSAN M U N IC IP . 1 46 0 - 2 5 79 7 871 4 96
MUUT KUNNAT -  Ö V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 6 6 4 - 1 3 4 - 2 3 9 5 259
TURUN L .  E T E L .-  *BC LANS SOORA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 3 5 7 - 1 3 6 - 2 B13 532
KAUPUNGIT -  STAOER -  URSAN M U N IC IP . 790 - - - - 2 4 46 342
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 567 - 1 3 6 - - 3 6 7 190
TURUN L .  P C H J .-  ABO LANS NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1111 - 1 3 2 - 10 7 1 0 385
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N IC IP . 6 85 - - - - 6 428 251
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 4 2 6 - 1 2 - 4 282 134
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ALANOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 94 - 3 6 - - 7 2 54 24
KAUPUNGIT -  STADER -  URSAN M U N IC IP . 159 - - 6 - - — 153 -
MUUT KUNNAT -  O V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 135 - 3 - - - 7 101 24
HÄNEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 3 9 6 - 3 1 - - 5 109 8 289
KAUPUNGIT -  STADER -  URSAN M U N IC IP . 799 - I - - - 3 710 85
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 597 - 2 1 - - 2 3 88 2 04
HAMEEN L .  P O H J .-  TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 108 4 3 - 2 - 1 2 4 25 651
KAUPUNGIT -  STADER -  URSAN M U N IC IP . 7 09 1 — - - 1 2 179 5 26
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 375 2 - - - - 2 4 6 125
KYMEN LÄÄNIN  -  KYMMENE LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 0 4 7 - - - - 11 8 509 5 19
KAUPUNGIT -  STADER -  URSAN M U N IC IP . 7 19 - - - - 11 3 3 75 330
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 326 “ - - * - 5 1 34 189
M IK K E L IN  LÄÄ N IN  -  S :T  M ICH ELS LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 692 1 - — - 52 3 64 2 74
KAUPUNGIT -  STAOER -  URSAN M U N IC IP . 275 - - - - - 31 112 132
MUUT KUNNAT -  O V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 4 17 1 - 1 - - 21 252 142
P O H J.—KARJALAN L . -  NORRA KAR EL EN S LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 546 1 1 4 - - - 4 38 102
KAUPUNGIT -  STADER -  URBAN M U N IC IP . 2 43 1 - - - - - 20 2 40
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 3 03 - 1 4 - - - 2 3 6 62
KUOPION LÄ Ä N IN  -  KUOPIO LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 8 67 — - - 1 - 3 48  8 375
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N IC IP . 4 43 - - - - - i 188 2 54
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 4 2 4 “ - - 1 - 2 3 00 121
KESKI-SUCNEN L . -  MELLERSTA F INLANDS LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 897 - 1 1 3 — 9 60 3 280
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N IC IP . 3 47 - - - - - 6 268 73
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 550 - 1 1 3 - 3 3 35 2 07
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 976 - - 3 2 - 40 573 358
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N IC IP . 416 - - 2 - - 30 2 17 167
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 5 60 - - 1 2 - 10 3 56 191
OULUN LÄÄ N IN  -  ULEABORGS LANS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 4 5 6 - - 2 10 - 3 7 1 0 1 9 388
KAUPUNGIT -  STADER -  URBAN M U N IC IP . 5 74 - - — 5 - 5 4 57 107
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 882 - - 2 5 - 32 562 281
L A F IN  LÄ Ä N IN  -  LAPPLANDS LÄNS
YhTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 9 09 - 2 2 3 - 39 4 36 4 2 7
KAUPUNGIT -  STAOER -  URBAN M U N IC IP . 4 25 - - - - - - 200 2 25
MUUT KUNNAT -  O VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 4 8 4 - 2 2 3 - 39 23 6 202
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TA U LU  3 . EHDOKKAAT SU K U PU O LEN  MUKAAN V A A L I P I I R E I T T Ä I N  J A  P U O L U E IT T A IN  1984  
T A 8 C LL  3 «K A N D I DAT E R N A E F T E R  KON, V A L K R E T S  OCH P A R T I ÄR 1984  
T A B L E  3 . C A N D ID A T ES  BY  S E X ,  C O N ST IT U EN C Y  AND PA R T Y  IN  1984
V A A L IP I IR I
PUOLUEET JA  V A L IT S IJA Y H D IS T Y K S E T  
PARTi  ER CCH VALMANSFÖRENINGAR 
PA R T IE S  AND V O T ER 'S  A SSO C IA T IO N S
VALKKETS
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KOKO MAA - HELA R IK E T  - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 64878 39331 24592 955 14230 11356 17365 9900 5740 1980 2251 125 514 462 334 621
M IE H IÄ  - MÄN -  MALES 45962 27501 17795 666 10187 7784 12013 7278 4566 1403 12 69 96 370 330 204 462
N A IS IA  - KVINNOR - FEM ALES 18916 11830 6797 289 4043 3572 5352 2622 1174 577 962 29 144 132 130 159
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN- H ELSIN GFO RS STAOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1215 759 398 58 170 170 150 100 149 117 110 63 128 32 26
M IEH IÄ  - MAN - MALES 774 433 258 33 104 108 93 60 102 79 53 48 - 94 18 15
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 441 276 140 25 66 62 57 40 47 38 57 15 - 34 14 I I
UUDENMAAN LÄÄN IN  -  NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6083 3451 2493 139 1547 1246 668 7 70 289 621 195 27 5 176 74 65
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 4119 2289 1736 94 1073 834 563 540 216 554 100 18 4 L23 44 50
N A IS IA  -  KVINNOR - FEM ALES 1964 1162 75 7 45 474 412 305 230 73 267 55 9 l 53 30 15
TURUN L .  E T E L .-  ABC LÄNS StDRA
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 6164 3373 2222 69 1340 1378 1614 8 76 493 253 125 3 7 6 19 50
M IE H IÄ  - MÄN - MALES 4407 2714 1636 57 982 944 1126 648 390 174 73 3 4 6 12 45
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 1757 1159 586 12 358 434 468 22B 103 75 52 - 3 - 7 5
TURUN L .  P Ü H J.-  ABC LÄNS NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5298 2918 2286 94 1268 1061 1298 1016 426 3 130 - - - 15 79
M IE H IÄ  -  .MÄN - MALES 3833 2 0 72 1692 69 929 717 914 763 355 2 64 - - - 10 59
N A IS IA  - KVINNOR - F tM A LES 1465 846 594 25 339 344 3 84 255 71 1 46 - - - 5 20
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ALANDS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 603 410 58 135 - - - - - - - - 410 58 - 135
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES 440 296 42 102 - - - - - - - - 296 42 - 102
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 163 114 16 33 - - - - - - - - 114 16 - 33
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVAST6HUS L.SCO RA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 4696 2629 2038 29 1284 1079 1068 736 310 2 170 - - 18 17 12
M IE H IÄ  - MÄN -  MALES 32 78 1811 1451 16 906 724 7*»4 333 246 2 95 - - 12 e a
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 1418 818 587 13 378 355 324 203 64 75 - - 6 9 4
HÄMEEN L .  PO H J• — TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 3191 1 570 1556 65 913 694 545 622 208 1 122 - - 21 44 21
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES 2175 1057 1075 43 636 457 392 424 149 l 58 - - l i 25 18
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 1016 513 481 22 275 237 153 158 59 - 64 - - 8 19 3
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 4272 2 849 1387 36 1045 ödO 1234 342 397 16 274 - 46 - 21 15
M IEH IÄ  -  MÄN - MALES 2909 1934 948 27 708 59 I 823 240 315 i  3 l  54 - 32 - 14 13
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 1363 915 43 9 9 337 283 411 102 82 5 120 - 14 - 7 2
M IK K EL IN  LÄÄNIN  - $ :T  M ICH ELS  LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 3833 2477 1320 36 985 689 1207 335 329 - 252 - - - 3 33
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES 2 700 1699 978 23 731 479 810 247 267 - 143 - - - 2 21
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 1133 778 342 13 254 210 39/ 68 62 - 109 - - - 1 12
PO H J.-K A R JA LA N  L.-NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 3291 2061 1224 6 877 409 990 34 7 502 - 143 - 17 - 6 -
M IE H IÄ  -  MÄN - MALES 2388 1461 923 4 648 300 664 275 398 - 86 - 13 - 4 -
N A IS IA  - KVINNOR -  FEM ALES 903 600 ,301 2 229 109 326 T l 104 - 57 - 4 - 2 -
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO  LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 4324 2687 1602 35 659 566 1257 943 695 2 127 - - - 30 5
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 3019 1841 1156 20 469 385 847 669 547 1 61 - - - 15 5
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 1305 846 444 15 190 181 450 2 54 148 1 66 - - - 15 -
K E S K I—SUOMEN L . -  M ELL. FINLANOS LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 4143 2242 186 8 33 1153 567 1135 715 340 l 181 3 15 - 19 14
M IE H IÄ  - MÄN -  MALES 2958 1610 1322 26 805 402 809 517 261 1 123 3 11 - 15 X l
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 1185 632 546 7 340 165 326 19b 79 - 58 - 4 4 3
VAASAN LÄÄN IN  -  VASA LANS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 6948 4974 192 5 49 1251 1222 2079 649 62 5 762 245 28 13 25 17 32
M IEH IÄ  -  MÄN -  MALES 5112 3 644 1433 35 911 862 1493 504 530 576 151 23 9 18 11 24
N A IS IA  -  KVINNOR - FEM ALES 1836 1330 492 14 340 360 586 145 95 186 94 5 4 7 6 8
OULUN LÄÄNIN -  ULEÄBORGS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 7457 4546 2 782 129 1180 977 2668 1602 772 - 128 - l - 30 99
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 5381 3217 2078 86 877 6 02 1850 1201 615 - 69 - 1 - 22 64
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 2076 L329 704 43 303 295 818 401 157 - 59 - - - e 35
L A P IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL 3360 1885 1433 42 558 418 1212 845 205 - 49 1 - 30 7 35
M IE H IÄ  -  MÄN - MALES 2469 1373 1065 31 406 293 885 637 175 - 19 1 - 22 4 27
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEM ALES 891 512 368 11 152 125 327 208 30 - 30 - - 8 3 8
I l l
TILASTOKESKUS
TAULU 4 .  V A L IT U IK S I  TU LLEID E N  MÄÄRÄ SUKUPUOLEN MUKAAN V A A L IP I IR E IT T Ä IN  JA  P U O LU E ITTA IN  1984
TABELL 4 .  ANTAL VALOA EFTER KÖN, VALKRETS OCH PAR TI ÄR 198 4
TABLE 4 .  NUMBER OF PERSONS ELECTED BY CO NSTITUENCY, PARTY ANO SEX IN  1 9 8 4
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KOKO MAA -  HELA R1KET -  WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 28 81 824 6 4353 282 2 8 3 0 2 4 2 3 4 0 5 2 148 2 6 39 701 2 5 7 5 169 41 1 0 1 181
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 9 6 3 8 6 3 2 3 3 1 2 4 191 1 95 6 173 1 3 1 7 5 1141 570 54 0 171 5 131 27 4 4 147
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 3 2 4 3 1923 1 2 2 9 91 8 7 4 692 877 341 69 161 86 38 14 57 3 4
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TGTAL 85 4 4 30 11 19 26 2 9 3 8 3 2 - 2 7 4
M IE H IÄ  -  MÄN -  HALES 48 30 15 3 1 0 16 2 4 2 6 2 2 - 1 3 -
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 37 14 15 8 9 10 “ 5 1 2 1 ~ 1 4 4
UUDENMAAN LÄ Ä N IN  -  NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 2 5 0 7 25 481 4 4 3 6 5 2 77 149 107 26 2 53 18 1 1 9 32 12
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 848 505 321 22 242 1 80 106 74 19 189 9 1 1 5 13 9
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 402 2 2 0 160 2 2 123 97 43 33 7 64 9 _ ” 4 19 3
TUPUN L .  E T E L .-  ABC LÄNS StORA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1343 891 4 20 32 283 32 2 362 136 6 8 118 2 0 - 1 1 4 28
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 997 6 67 301 29 2 0 0 2 33 271 100 58 9 0 14 - 1 1 2 27
NA IS  IA  -  KVINNOR -  FEMALES 3 46 2 2 4 1 19 3 83 89 91 36 10 28 6 - “ - 2 1
TURUN L . P O H J .-  ÄBO LÄNS NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 03 9 6 08 403 2 8 251 2 3 4 299 152 59 1 15 - — - 5 2 3
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 793 465 309 19 1 87 167 2 37 1 2 2 51 l 9 - - - 2 17
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 246 143 94 9 64 67 62 30 6 ~ 6 “ “ 3 6
AHVENANMAAN -  LANOSKAPBT iLANDS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 2 4 146 18 6 0 - - - - - - - - 146 18 - 60
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 180 1 14 13 53 - - - - - - - - 114 13 - 53
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 44 32 5 7 “ “ - 32 5 ~ 7
HÄNEEN L -  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖ DFA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 897 510 3 75 12 2 82 2 60 1 95 91 30 — 25 - - 2 8 4
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 6 3 6 3 8 0 2 4 9 7 1 7 8 1 85 1 53 71 28 - 14 - - - 5 2
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 261 130 126 5 104 75 42 2 0 2 11 “ 2 3 2
HÄMEEN L .  P O H J .-  TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 598 i l l 2 75 12 178 177 1 0 0 95 17 1 16 - - 2 1 2 -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 4 19 2 34 181 4 117 124 81 63 16 1 12 - - l 4
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 179 77 94 8 61 53 19 32 L ~ 4 “ — 1 8
KYMEN LÄÄ N IN  -  KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 854 559 281 14 2 4 8 186 2 8 9 33 37 4 32 - 11 - 9 5
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 622 42 3 189 10 1 65 131 2 2 5 24 33 3 23 - 8 - 5 5
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 232 136 92 4 83 55 64 9 4 l 9 “ 3 “ 4 "
M IK K E L IN  LÄÄ N IN  -  SsT MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 791 511 2 69 11 2 2 6 152 2 90 43 43 - 26 - - - 1 1 0
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 609 404 198 7 1 65 1 11 2 3 8 33 37 - 18 - - 7
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 182 107 71 4 61 41 52 10 6 8 “ ' I 3
P O H J.-K A R JA LA N  L . -  NORKA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5 69 346 2 2 1 2 182 77 198 39 51 - 19 - 1 — 2 —
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 446 276 171 1 1 34 52 162 37 49 - 13 - - - 1 -
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 12 1 70 50 1 4 8 25 36 2 2 ~ 6 “ 1 - 1
KUOPION LÄ Ä N IN  -  KUOPIO LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 710 4 62 240 8 111 84 2 85 129 78 - 15 - - “ 7 1
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 544 359 180 5 76 64 2 18 104 67 - 10 - ” - 4 1
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 166 103 60 3 35 20 67 25 11 — 5 " 3
KESKI-SUOMEN L . -  M E L L . F IM A N D S  LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 848 486 355 7 2 40 1 25 28 2 115 48 1 2 7 - 3 - 3 4
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 638 388 245 5 160 89 231 85 43 1 2 2 - 2 - 1 4
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 2 1 0 98 1 1 0 2 80 36 51 30 5 5 — 1 “ 2
VAASAN LÄ Ä N IN  -  VASA LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1591 1272 314 5 2 1 2 2 66 576 99 78 3 15 30 2 5 3 3 2
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 1258 1 0 1 0 2 4 5 3 1 60 2 0 5 462 82 72 2 49 16 2 4 3 1 2
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 3 33 262 69 2 52 61 114 17 6 6 6 14 1 2 ~
OULUN LÄÄNIN  -  ULEÄBORGS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 143 4 975 430 29 153 155 722 2 7 7 8 6 - 9 - 1 - 7 2 2
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 109 5 7 43 333 19 1 07 1 13 538 226 8 4 - 7 - 1 - 3 16
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 339 232 97 10 4 6 42 184 51 4 ~ 2 " 4 6
L A P IN  LÄÄ N IN  -  LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 64 8 400 241 7 80 82 3 03 157 13 - 2 - - 4 1 6
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 5 03 3 2 5 174 4 55 61 2 51 116 11 - 2 - - 3 4
N A IS IA  -  KVINNOR -  FEMALES 145 75 67 3 25 2 1 52 41 2 - “ - 1 1 2
1 1 2
TILASTOKESKUS
TAULU S .  KUNNAT KUNNALLISVALTUUSTON ENEMMISTÖN MUKAAN V A A L IP I IR E IT T Ä IN  196 4
TABELL 5 .  KOMMUNERNA EFTER M AJO RITET I  KGMHUNALFULLMÄKTIGE OCH VALKRETS ÄR 1 9 8 4
TABLE 5 .  M U N IC IP A L IT IE S  BY M AJORITY AND CONSTITUENCY IN  1 9 8 4
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M A JO R IT .
OTHER
MAJORITY
E l  2 /3  
ENEMM. 
INGEN 2 /3  
M A JO R IT . 
NO 2 /3  
MAJORITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 461 45 397 7 12 6 2 60 7 188
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URSAN M U N IC IP . 8 4 26 52 - 6 3 15 - 66
MUUT KUNNAT -  O V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 3 77 19 345 7 6 3 2 45 7 122
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 - 1 - - - - - 1
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 1 - l - - - - - 1
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . - - - - - - - - -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 38 4 30 - 4 2 15 - 21
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 13 2 8 - 3 1 1 - 11
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 25 2 22 - 1 1 14 - 10
TURUN L .  E T E L .-  ABO LÄNS SöDRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 57 4 51 2 - - 37 2 18
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 7 3 4 - - - I - 6
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 50 1 47 2 * - 36 2 12
TURUN L .  P O H J.— ABO LÄNS NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 37 5 29 - 3 _ 13 - 24
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 9 3 6 - - _ 2 - 7
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 28 2 23 - 3 - 11 - 17
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ALANOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 16 - 11 5 - _ 11 5 -
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 1 - 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 15 - 10 5 - - 10 5 -
HÄNEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 9 7 21 - 1 1 11 - 17
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 6 4 1 - 1 - - - 6
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 23 3 20 - - 1 11 - 11
HÄMEEN L .  P O H J .-  TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 20 5 13 - 2 - 4 _ 16
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 3 1 - - - - - 4
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 16 2 12 - 2 - 4 - 12
KYMEN LÄ Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 26 3 25 - - - 19 _ 9
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 7 3 4 - - - 1 - 6
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 21 - 21 - - * 18 - 3
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -  S j T MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 29 2 27 - -  ' _ 17 12
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 1 3 - - - - - 4
MUUT KUNNAT -  Ö V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 25 1 2 4 - - - L 7 - 8
P O H J.-K A R JA LA N  L . — NORRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 19 2 17 - - - 9 - 10
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 1 3 - - _ - _ 4
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 15 1 14 - - - 9 6
KUOPION LÄ Ä N IN  -  KUOPIO LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 4 1 23 - - _ 16 - 8
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 1 3 - - _ - _ 4
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 20 - 20 - - - 16 - 4
K E S K I—SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLAN DS LÄNS
YHTEENSÄ -  S IM  MA -  TOTAL 32 7 25 - - 2 15 15
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 3 1 - - I _ _ 3
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 28 4 24 “ - 1 15 - 12
VAASAN LÄ Ä N IN  -  VASA LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 57 1 55 - 1 - 53 _ 4
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 10 1 8 - l _ 6 _ 4
MUUT KUNNAT -  Ö V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 47 - 4 7 - - - 47 -
OULUN LÄ Ä N IN  -  ULEÄBORGS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 52 2 49 - 1 _ 34 _ 16
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 6 - 5 - 1 - 3 _ 3
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 46 2 4 4 - - - 31 - 15
L A P IN  LÄ Ä N IN  -  LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 22 2 20 - - 1 6 _ 15
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 1 3 - _ 1 _ 3




6 « PUOLUEIDEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESSÄ SAANAT ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP I IR E IT T Ä IN  1 9 8 4  
PARTIERNAS RÖSTETAL EFTER VALKRETS I  FÖRHANDSRÖSTNING ÄR 1 9 8 4  
AOVANCE VOTES BY P AR TIE S  ANO CONSTITUENCY IN  198 4
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
PUOLUEET J A  
PAR TI ER OCH 
PAR TIE S  AND
V A L IT S IJA Y H D IS T Y K S E T  
VALMANSFÖRENINGAR 
VOTER* S ASSO CIATIO NS
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL S OP KOK KES K / SKOL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH - MUUT
K A IK K I E I-S O S .  SOS. MUUT 
A LLA  IC K E -S .  SOC. ÖVR. 




DF FF FLP SFP FKF KHP E I—SOS
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IC K E -S
OTHER
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KOKO MAA -  HELA R IK E T  -  HHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 4 6 8 1 2 1 5 4 9 3 0 8 37 12 8 1 7 0 4 9 4 0 7 6 6 8 4 5 5 0 2 0 7 3 2 5 2 6 1 4 1 1 8 1 19 47 9 9 4 5 1215 6 53 1 7 7 9 5 69 1 24 79
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URSAN M U N IC IP . 1 37 56 7 8 1 1 4 6 5 0 2 6 9 6 1 5 2 3 02 42 4 4 0 2 1 1 5 1 1 8 1 8 4 1 3 6 3 8 5 8 1 4 6 6 0 3 0 1 16 0 2 86 161 4 4 8 9 7 125 5
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 1 09 24 5 7 3 7 8 4 3 3 4 4 3 2 0 1 8 1 9165 22 824 3 5 0 8 9 1 4 1 1 3 7 73 3 3 8 0 1 3 9 1 5 55 3 6 7 165 794 1224
H E LS IN G IN  KAU PU NG IN - HELSINGFORS STAOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 2 1 0 4 1 32 22 6 8 9 0 1 9 9 2 3 7 1 5 7 1 2 4 730 2 4 1 4 777 2 5 7 2 105 1 968 - 761 1 32 0 6 7 2
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URDAN M U N IC IP . 2 2 1 0 4 1 3 2 2 2 6 8 9 0 1 99 2 371 5 7 X 2 4 730 2 4 1 4 777 2 5 7 2 1 05 1 968 — 7 61 1320 6 7  2
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . - - - - - - - - - - - - - - - -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLANOS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 6 4 8 6 1 5 6 3 8 9 28 9 1 55 9 623 2 7 7 6 5 2 0 5 8 2 3 8 4 7 8 9 3 9 9 3 841 182 10 673 1197 362
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URSAN M U N IC IP . 1 6 0 2 3 1 0 3 6 3 6437 1 2 0 3 4 1 6 3 567 9 9 45 1 6 9 3 4 80 2 5 2 2 596 161 - 581 9 56 2 4 7
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 8 4 6 3 5 2 5 5 2 85 2 3 5 6 2 0 6 9 2 0 8 6 1 1 1 3 6 91 3 09 1 47 1 245 2 1 10 92 2 41 1 15
TURUN L .  E T E L .-  ÄBO LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 7 8 3 4 1 1 6 3 4 5765 4 3 5 3 3 1 5 5 4 0 9 2 4 8 0 2 4 4 5 1171 195 7 590 11 16 5 281 154
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URSAN M U N IC IP . 1 03 38 6 2 1 7 3 77 2 3 4 9 2 0 4 0 3 4 9 3 6 52 1 7 3 2 6 42 9 6 8 4 5 1 11 - - 279 70
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 7 4 9 6 5 4 1 7 1993 8 6 1275 1 9 1 6 1828 7 13 5 29 9 89 139 - 16 5 2 84
TURUN L .  P O H J .-  ÄBO LÄNS NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 55 82 9 62 8 5443 511 3 1 8 7 5 0 9 6 2 8 3 8 2 2 5 6 1 1 0 2 47 5 45 - - - 232 2 7 9
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URSAN M U N IC IP . 9 59 9 5 7 8 5 3 6 2 0 1 94 2 1 1 4 3515 12 52 1 5 0 6 6 2 4 47 34  7 - - - 194 -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 598 3 3 8 4 3 1823 3 1 7 1073 1581 1 58 6 7 50 4 78 * 198 - - - 38 2 79
AHVENANMAAN -  LANOSKAPET ALANOS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 3 1 5 2 2 2 41 52 - - - - - - - - 2 2 2 41 - 52
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URSAN M U N IC IP . 128 10 1 27 - - - - - - - - - LO I 27 - -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 187 1 2 1 14 5 2 - - - - - - - - 12 1 14 - 52
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L.SÖORA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 67 28 1 0 1 9 7 6 10 5 4 26 4 3 6 5 6 2 5 7 2 2 1 8 1 6 6 6 770 19 9 33 - - 54 315 1 1 1
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 9 8 3 8 5 64 1 3632 3 6 5 2 5 8 5 4 00 8 6 93 1 0 0 9 4 6 h 19 6 37 - - 38 2 64 1 0 1
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 6 8 9 0 4 3 5 6 247 3 6 1 1780 2 2 4 9 1525 6 7 7 2 86 - 2 96 - - 16 51 10
HÄMEEN L .  P O H J .-  TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 65 40 8 B6 6 6 95 4 7 20 4 19 1 5 9 1 4 1452 2 7 2 5 662 1 21 717 - - 38 6 43 77
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 1 08 88 5 50 9 477 9 6 0 0 2819 3889 6 5 4 196 0 4 17 1 2 1 4 2 8 - ~ - 532 6 6
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 5652 3 3 5 7 2 17 5 12 0 1372 2 02 5 798 765 2 45 - 2 89 - - 3 8 111 9
KYMEN LÄ Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 5 3 7 7 9 44 2 5 5 6 9 3 6 6 4 4 0 7 4 5 7 0 2 7 9 8 116 2 757 115 1 0 2 5 - 1 77 - 349 17
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 1 0 3 0 7 5761 42 36 3 10 324 9 3 4 7 6 940 987 442 89 643 - 171 - 310 -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 5 0 7 0 3681 133 3 5 6 1158 1094 1858 175 315 ¿ 6 382 - 6 - 39 17
M IK K E L IN  LÄ Ä N IN  -  S :T  M ICHELS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 2 2 1 2 8 2 6 0 377 5 177 2 9 8 4 3 3 5 4 3 28 9 79 1 8 35 - 782 - - - 38 1 39
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 5 07 5 3 4 3 4 1589 52 127 4 1683 8 44 3 15 401 - 306 - - - 38 14
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 7 1 3 7 4 8 2 6 2 1 8 6 125 1710 1471 2 4 4 5 4 76 4 3 4 - 4  76 - - - - 1 2 5
P O H J.-K A R JA LA N  L .-N O R R A  KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 0 8 1 7 6 6 7 5 407 6 6 6 3 1 1 8 2 0 8 0 3 0 2 6 95 8 9 52 - 583 - 34 - 66 -
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 4 7 8 9 2 7 9 2 1972 25 1453 1204 1 02 9 5 19 301 - 258 - - - 25 -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 6 02 8 3 8 8 3 2 1 0 4 41 1 6 6 5 876 1997 43 9 651 - 325 - 34 - 41 -
KUOPION LÄÄ N IN  -  KUOPIO LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 65 28 1 0 8 6 0 52 92 3 76 2 3 6 7 3 1 0 8 5 1 5 2 2 9 2 5 2 0 0 4 4 592 - - - 350 26
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 7 0 9 1 439 1 244 6 2 54 1 3 2 7 2 0 1 1 145 3 1 1 1 9 6 55 4 2 6 8 - - - 2 50 4
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 9 4 3 7 6 4 6 9 28 46 122 1040 1097 369 9 180 6 134 9 - 3 24 - - - 100 2 2
KESKI-SUOMEN L . -  M E LL. FINLANOS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 5 0 3 0 8 6 7 3 607 7 280 3 9 0 7 3542 3 3 5 5 2 1 7 0 9 0 1 38 6 96 9 132 - 218 62
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 5 3 1 2 2 7 4 5 241 5 152 149 6 1 58 5 661 9 1 9 2 26 38 2 26 7 - - 120 32
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 9 7 1 8 5 9 2 8 366 2 128 2 4 1 1 1 95 7 2 6 9 4 125 1 6 75 - 4 6 8 2 132 - 98 30
VAASAN LÄ Ä N IN  -  VASA LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 0 7 5 5 1 6 0 1 8 4 4 7 4 263 2 7 1 0 5 3 4 0 5 5 3 9 1671 1 1 4 9 3 0 8 1 818 43 48 9 3 144 119
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 8 9 2 5 6 3 1 3 2 4 6 0 152 1 4 4 8 2 49 3 1 3 2 6 9 19 2 97 176 6 4 2 0 11 - 93 135 17
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 1 1830 9 7 0 5 2 0 1 4 1 1 1 126  2 2 64 7 4 2 1 3 752 852 1 3 1 5 3 98 32 48 - 9 1 0 2
OULUN LÄ Ä N IN  -  ULEÄBORGS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 4 2 0 4 1 57 92 7709 7 0 3 2 8 0 2 4 6 3 9 8 9 0 6 4 9 0 7 1 6 5 0 - 583 - 14 - 431 2 7 2
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 9 2 3 7 5 50 1 333 9 3 97 1 4 4 9 2 5 6 7 2 1 7 4 189 0 4 7 5 - 271 - 14 - 377 2 0
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 1 49 6  7 1 0291 4 3 7 0 3 06 1353 207 2 6 7 3 2 301 7 1 1 7 5 - 312 - - - 54 2 52
L A P IN  LÄÄ N IN  -  LAPPLANOS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1 6 3 0 0 9 8 0 3 625 3 2 44 2 1 0 7 2 6 4 7 6 3 6 6 4 0 3  2 599 - 189 2 - 1 1 4 107 137
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 5 9 1 3 3151 2 6 5 5 1 07 I H O 1094 1 7 6 5 1431 164 - 126 2 - 1 14 97 10
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 1 0 3 8 7 6 6 5 2 3598 1 37 9 97 1553 4 60 1 2 6 0 1 4 3 5 - 63 - - - 10 127
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T ILA STO KESK U S
TAULU 7« HJOMICON OTTAMATTA JÄ T E T Y T  ENNAKKOÄÄNET SYYN MUKAAN V A A L IP i IR E IT T Ä IN  1984
TA 8ELL 7* fORHANOSAÖSTER SOM LÄMNATS UTAN AVSEENOE EF7 ER  ORSAK OCH VALKRETS AR 1984
TAfiLE 7 .  ADVANCE VOTES NOT TAKEN INTO ACCOUNT« £Y CAUSE AND CONSTITUENCY IN 1964
VAAL I P  I I R I
V A LK R ET S
C C N S T IT U EN C Y
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
SY Y  -  O RSA K  
E I  Ä Ä N I­
O IK E U T E T T U  
IC K E  R Ö ST -  
B E R Ä T T IG A D  
NOT
E N T IT L E D  
TC VOTE
-  C A U SE
KU O LLU T
H E N K IL Ö
A V L IC E N
PERSO N
CEAD
P E R S C N
L Ä H E T E K IR ­
J E E S T Ä  E I  
S E L V IÄ  
Ä Ä N ES T Ä JÄ  
AV F Ö L JE -  
B R EV E T  
FRAMGÄR 
IC K E  VEM  
SOM RÖ STAT  
TH E O IS -  
P A T C H 'C C E S  
NCT SHOta 
KHO HAS  
VCTEO
A V O N A IN EN
V A A L IK U O R I
VA LK U -
V ER T ET
O P PET
E N V E L C P E
OF 6 A LL0 T
O PEN
LE IM A A M A —
TON V A A L I-
K U O R I
V A LK U -
V E R T E T
O STÄ M PLA T
EN V E LO P E
OF BA LLO T
UN STAM PEG
A S IA T O N  
M ER K IN T Ä  
V A A L I-  
K U O R ESSA  
V A L K U V E R -  
T ET  FÖR— 
S E T T  HEO  
O B EH C R 16 
A N TEC K N IN G  
IR R E L E V A N T  
MARK GN 
TH E  EN V E-  
L C P E  CF  
BA LLO T
ENNAKKO­
Ä Ä N ES T Y S
M YÖ HÄSTY­
NYT
FÖ RH AN D S-  
R C S T N IN G E  
FÖ R SENAO  
ADVANCE  
VO T IN G  
D ELA Y EO
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TC TA L 995 535 62 51 94 1 2 3 89 41
K A U P U N G IT  -  S T Ä O ER  -  U RBA N  M U N IC IP . 525 364 5 21 59 54 8 14
MULT KUNNAT -  Ö V R .K C M M .-  C T H .M U N IC IP . 470 171 57 30 35 69 81 27
H E L S IN G IN  K A U PU N G IN  -  H E L S IN G F O R S  S T A O S .
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T C T A L 151 107 - - 30 5 8 1
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  U RSAN  M U N IC IP . 151 107 - — 30 5 8 1
HULT KUNNAT -  Ö V R .K U M M .-  C T H .M U N IC IP . - - - - - -
UUCENMAAN L Ä Ä N IN  -  N Y LA N C S LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  TO TA L 119 6 6 3 7 8 15 7 11
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  JR B A N  M U N IC IP . 74 56 1 4 5 8 -
MUUT KUNNAT -  C V R .K U M N .-  O T H .M U N IC IP . 45 12 2 3 3 7 7 I L
TURUN L .  E T E L . -  ABC LA N S  SCORA
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TA L 78 35 3 3 4 16 14 3
K A U PU N G IT  -  ST Ä O ER  -  U RSAN  M U N IC IP . 44 31 - 2 2 8 1
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  O T H .M U N IC IP . 34 4 3 1 2 8 14 2
TURUN L .  P C H J . -  ABC LÄ N S  NOPRA
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  T G IA L 56 27 3 5 3 9 7 2
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  URBAN M U N IC IP . 24 15 - 1 1 2
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  O T H .M U N IC IP . 32 8 2 5 2 6 7 -
AHVENANMAAN -  LA N C S K A P E T  ALANDS
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL 21 12 - 6 - — - 1
K A U P JN G IT  -  STÄ O ER  -  URBAN  M U N IC IP . O 3 - 3 - - - -
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 15 S ~ 5 - - - 1
HÄN EEN  L .  E T E L . -  T A V A S T E H L S  L .S C D R A
Y H T E E N S Ä  - SUMMA -  TO TAL 106 44 39 3 5 7 6 2
K A U P U N G II -  STÄ O ER  - URSAN  M U N IC IP . 42 33 - 3 3 3 - -
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  O T H .M U N IC IP . 64 11 39 - 2 4 6 2
HÄM EEN L .  P O H J .-  1 A V A ST EH U S  L .N C R R A
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T L T A L 54 37 2 2 1 10 l 1
K A U P U N G IT  - STÄ O ER  -  URBAN  M U N IC IP . 40 31 1 2 1 4 - 1
MUUT KU N N A f -  C V R .K O M M .— O T H .M U N IC IP . 14 6 - - 6 1 -
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMM ENE LÄ N S
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL 45 24 4 1 4 7 2 3
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  URBAN M U N IC IP . 24 15 1 1 2 3 - 2
M U T  KUN NAT - C V R .K O M M .-  O T H .M U N IC IP . 21 5 - 2 4 2 1
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  T C T A L 28 1 0 - - 2 6 1 9
K A U P U N G IT  -  STÄ O ER  -  URBAN M U N IC IP . 15 5 - - 1 3 6
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 13 5 - - 1 3 1 3
P O H J .- K A R JA L  AN L . -  NCRRA K A R E L E N S  LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  T O T A L 32 2 0 3 1 3 4 1 —
K A U P U N G IT  -  STÄO ER  -  URBAN  M U N IC IP . l i 9 - — 2 - —
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 21 11 3 1 i 4 1 -
K U C P IC N  L Ä Ä N IN  -  K U C P IC  LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA - T C T A L 54 24 - 4 5 10 11 -
K A U PU N G IT  -  ST Ä O ER  - URBAN M U N IC IP . 22 13 - 1 2 6 -
MULT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 32 11 - 3 3 4 11 -
KE  SK I —SUCM EN L M E I L E R S T A  F IN L A N D S  LÄ N S
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA - T C T A L 44 16 2 5 5 5 8 3
K A U P U N G IT  - ST Ä O ER  -  URBAN M U N IC IP . I L 6 1 - 3 1 - -
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 33 10 1 5 2 4 8 3
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA  L Ä N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  T C T A L 50 23 3 4 6 5 6 3
K A U P U N G IT  -  STÄ O ER  - URBAN M U N IC IP . 11 8 - 1 1 1 - —
MLUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 39 15 3 3 5 4 6 3
OULUN L Ä Ä N IN  -  U LE  ÄDCRG S LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  T C T A L 80 44 - 3 9 13 10 l
K A U PU N G IT  -  STÄO ER -  URBAN  M U N IC IP . 27 16 - 1 3 6 - 1
MULT KUNNAT -  O V R .K O M M .-  C T H .M U N IC IP . 53 26 - 2 6 7 10 -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  L A P P L A N O S  LÄ N S
Y H T EEN S Ä  -  SUMMA -  TO TA L 77 44 - 5 9 11 7 1
K A U P U N G IT  -  ST Ä O ER  -  URBAN M U N IC IP . 23 12 - 3 3 5 —
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .-  O T H .M U N IC IP . 54 32 - 2 6 6 7 1
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TILASTOKESKUS
TAULU 8 •  Ä Ä N IO IK E LTE TU T JA  ÄÄNESTÄNEET IS L A N N IN * NORJAN* RUOTSIN JA  TANSKAN KAN SALAISET 1964
TABELL 8 » A M A L  ET RCSTBERÄTT1GACE CCH RCSTANOE 1SLÄNOSKA* NOftSKA* SVENSKA OCH OANSKA MECBCRGARE Ä fi 1 98 4
TA8LE 8 .IC E L A N 0 1 C *  NORWEGIAN, SWEDISH AND DANISH C IT IZ E N S  E N T ITLE D  TO VOTE ANO C IT IZ E N S  WHO VOTED IN  F IN LAN D  IN  1 96 4
YHTEENSÄ
IN A LLE S
V A A L IP I IR I  TOTAL
VALKRETS




R Ä T T I-  
GAOE 
PERSONS 
E NTITLEO  
1C VOTE
ÄÄNES­






2-3NA Ä ÄN I­
O IKEUTE­
TU IS TA  
1 S AV 
RÖST0E- 
RÄTTIG ACE 
PER 1 0 0  
OF THCSE 
E N TITLE D  
TO VOTE
IS L A M  I
ISLAND
ICELAND
* A N I -  
Q IKEU -  
TETTUJA 
RCST8 E -  

























TÄ N E IT Ä











RÖST8 E - 















A A N I-  
O IK E U - 
TETTUJA 
R 0 S T 8E - 
R AT T - 
GADE 
PERSONS 
E N TILE D  
TO VOTE
ÄÄNES­






YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 1 3 1 1 2 5 4 58» 6 10 3 146 6 2 1 7 4 3 1 0 4 4 232 125
K A U flN G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 1 5 4 7 9 07 56» 6 7 3 1 1 2 63 1 2 3 6 7 3 4 192 1 07
MUUT KUNNAT -  C V R -K G M M .- C T H .M U N IC IP . 5 8 4 3 4? 5 5 * 4 3 3 4 15 507 3 10 40 18
H E LS IN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STACS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 4 6 3 3 13 6 4 ,  8 2 36 2 2 3 54 2 31 91 58
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 4 83 313 64» 6 2 2 36 2 2 354 2 3 1 91 58
MULT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . - - - - - - - - - - -
UUCENMAAN LÄÄNIN  -  NYLANDS LAN S
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5 3 3 - 2 9 5 5 5 ,  3 2 - 36 19 4 25 2 4 2 70 34
KAUPUNGIT -  STÄOER -  URBAN M U N IC IP . 3 9 5 2 2  8 5 7 ,  7 2 - 25 14 3 16 185 52 29
MULT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 136 67 4 8 ,  6 - ~ 11 5 109 57 18 5
TURUN L .  E T E L .-  ABC LÄNS StCRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 2 0 133 6 0 ,  5 1 - 18 13 181 1 1 0 2 0 10
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 147 87 5 5 ,2 1 - 14 11 117 7 0 15 6
PUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 73 46 6 3 , C - - 4 2 64 40 5 4
TURUN L .  P C H J .-  ABC LANS NCRRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 6 41 6 2 ,1 - - 10 6 52 34 4 1
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 55 35 6 3 ,6 - - 9 5 44 29 2 1
MUUT KUNNAT -  Ö VR .KO M M .- O T H .M U N IC IP . 11 6 5 4 , 5 * - 1 1 8 5 2 -
AHVENANMAAN -  LANCSKAPEI ¿LANDS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL - - - - - - - - _ _
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . - - - - - - - - - _
MULT KUNNAT -  CVR.KO M M .- O T H .M U N IC IP . - - - * - - - - - -
HÄNEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖCRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 56 35 6 7 , 2 - - 5 3 48 34 5 2
KALPUNGJT -  STÄDER -  URBÄN M U N IC IP . 46 30 6 5 ,2 - - 4 2 37 26 5 2
MULT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 12 5 75, 0 - - 1 1 11 6 - -
HÄMEEN L .  P O H J .-  TAVASTEHUS L.NORRA
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 55 56 5 6 ,6 - - 3 - 82 49 14 7
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 74 39 5 2 ,  7 - - 3 - 61 35 10 4
MLLT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 25 17 6 8 , 0 - - - - 2 1 14 4 3
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  1 CT AL 36 19 5 0 ,  0 - - 5 5 25 1 0 8 4
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 31 15 4 8 ,4 - - 5 5 2 0 7 6 3
MLLT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 7 4 5 7 , i - - - - 5 3 2 i
M IK K E L IN  LÄÄNIN  -  ScT MICHELS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 17 é 3 5 , 3 - - 2 1 14 5 1
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . I I 3 2 7 , 3 - 1 _ 9 3 1 _
MULT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 6 3 SO, C - - 1 1 5 2 -
P Ö H J.—KARJALAN L . -  NCRRA KARELENS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 15 11 7 3 ,3 - - I 1 14 10 _ -
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 13 5 6 5 , 2 - - 1 1 1 2 8 _ -
MUUT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 2 2 0 0 ,  0 - - - - 2 2 - -
KUCPICN LÄÄNIN  -  KUCPIC LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 4 13 5 4 ,2 - - - _ 19 12 5 1
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 17 11 6 4 ,7 - - - - 12 10 5 1
MUUT KUNNAT -  C V R .K O M M .- O T H .M IN IC IP . 7 2 28 , 6 - - - - 7 2 -
KE SK I—SJCM EN L . -  MELLERSIA F INLANDS LÄN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 25 16 6 4 ,  0 - - 1 - 2 1 14 3
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 3 2 6 6 ,7 - — — 2 1 1 1
MLLT KUNNAT -  C V R .K U M M .- C T H .M U N IC IP . 2 2 14 6 3 ,6 - - 1 - 19 13 2 1
VAASAN LÄ Ä N IN  -  VASA LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 395 2 2 9 5 7 ,4 L 15 4 3 76 2 2 0 7 4
K ALP U N G !! -  STÄOER -  URBÄN M U N IC IP . 162 94 5 1 ,6 1 11 2 169 9 0 1 i
MULT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- O T H .M U N IC IP . 2 1 7 13 5 6 2 ,2 " - 4 2 2 07 130 6
CULUN LÄÄNIN -  ULEÄBCRGS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 79 3 5 4 4 , 3 4 - 6 2 67 32 2 1
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 54 24 4 4 ,4 I — 3 1 4 8 2 2 2 1
MLLT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 25 11 4 4 ,  0 3 * 3 1 19 10
L A P IN  LÄÄNIN  -  LAPPLANDS LÄNS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL 75 4 8 64» 0 - - 8 6 65 41 2 1
KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC IP . 3 6 1 ? 4 7 , 2 _ _ _ 35 17 1
MLLT KUNNAT -  Ö VR .K O M M .- C T H .M U N IC IP . 39 31 7 9 , 5 - - 8 6 30 24 1 1
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TILA STO KESKUS
TAULU 9 .  N A ISEHD O KKAID EN  ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUM A PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN KUNN ITTA IN  1984
TA BELL 9 . ANTAL RÖ STER FÖR K V IN N L IG A  KANOIDATER OCH MANDATFÖROELMNG EFTER  PA R T I CCH GRUPP KOMMUNVIS Ar  1984
TA BLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANOIDATES ANO D ISTR1BU T IO N  OF SEA TS BY PARTY OR GROUP AND M UN1C1PALIT1ES IN  1984
A »  ÄÄNIMÄÄRÄ 
A 2 *  2 K A I K I S T A  
B *  EHDOKKAAT 
8 2 «  2 K A I K I S T A  
C -  V A L IT U T  -  
C 2 *  2  K A I K I S T A
-  ANTAL RÖSTER -  VOTES
Ä ÄN IS TÄ  -  1 I  AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
-  KANDIDA IE R  -  CANOIDATES
EHDOKKAISTA -  I  *  AV ALLA KANOIDATER -  PER 100 OF A LL  KANOIOATES 
VALOA -  CCUNClLLCRS 
V A L I T U I S T A  -  I  U V  A LL A  VALOA -  PER 100 OF ALL COUNCILLORS
V A A l I P I I R I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KCMMUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
K A I K K I  E I - S O S .  SOS. MUUT 
ALLA I C K E - S .  SCC. ÖVR. 
























•  SOS. 
ÖVR.
. s o c
OTHER
SOC.






KOKO MAA—HELA K iK E T  
kHGLE COUNTRY
A 8  754 61 4 6 7 0 9 2 3 5 4 5 8 6 5 3 7 8 3 2 3 9 2 6 4 2 1 3 3 6 5 1 5 2 6 8 6 1 0 7 8 1 7 2 5 8 8 2 3 7 6 7 6 3 30 4 9 843 3391 750 5 3 7 8 7 9 1 5 9 0 4
A% 3 2 * 5 3 0 , 2 3 4 , 1 4 9 , 4 3 5 , 9 3 4 , 5 2 8 , 1 3 0 , 4 1 8 , 2 2 7 , 3 4 1 * 1 8 , 6 2 6 , 2 3 8 , 1 4 9 , 6 4 9 , 0
B 1 89 16 1 1 8 3 0 6 7 9 7 2 8 9 4 0 4 3 3 57 2 535 2 2 6 2 2 1 1 7 4 577 982 29 144 132 1 3 0 159
B* 2 9 * 2 3 0 ,  1 2 7 , 6 3 0 , 3 2 8 , 4 3 1 , 5 3 0 * 8 2 6 * 5 2 0 , 5 2 9 , 1 4 3 , 6 2 3 , 2 2 6 , 0 2 8 , 6 3 8 , 9 2 5 * 6
C 3 2 4 3 192 3 1 2 2 9 91 8  74 692 8 7 7 3 4 1 69 161 86 - 3 8 14 57 34
c% 2 5*  2 2 3 , 3 2 8 , 2 3 2 , 3 3Û ,  9 2 6 , 6 2 1 * 6 2 3 , 0 1 0 * 8 2 3 , 0 3 3 , 5 - 2 2 , 5 3 4 , 1 5 6 . 4 1 8 . 8
KAUPUNGIT-STADER— 
URBAN M U N IC IP A L I T I F S
A 5 7 9 6 8 7 2 7 6 9 0 0 2 5 6 0 0 5 4 6 7 8 2 1 7 2 2 2 3 i  536 64 5 70 1 6 7 7 1 2 2 1 5 1 0 7 2 564 2 22  767 749 195 5 6 6 6 0 3 4 1 5 0 1 2 6 3 2
At 3 6 * 9 3 4 , 3 3 7 , 8 5 3 , 4 3 9 , 2 3 6 , 8 3 4 , 2 3 4 , 9 2 1 , 0 3 0 , 4 4 3 , 5 8 , 2 3 2 , 5 3 8 , 3 5 0 , 6 6 3 , 0
B 7 1 2 3 392 1 3 0 8 9 113 1793 1 44 4 1291 1199 408 3 0 2 420 2 4 32 97 89 24
6 % 3 1 * 6 3 2 , 8 3 0 ,  1 3 5 , 3 3 0 , 6 3 3 , 2 3 4 , 0 2 9 * 7 2 3 , 4 3 2 , 9 4 5 , 0 2 5 , 3 3 1 , 7 2 7 , 4 4 0 , 6 2 3 , 5
C 113 1 5 6 9 516 46 3 7 3 2 89 157 134 14 61 38 - 10 9 39 7
c% 3 1 , 7 2 9 , 9 3 2 , 6 5 8 , 2 3 5 , 3 3 3  , 8 2 8 , 5 2 6 * 6 1 0 , 5 2 5 , 8 4 0 , 4 — 3 4 , 5 3 6 , 0 5 9 , 1 5 3 , 8
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUNER 
-OTHER M U N I C I P A L IT I E S
A 2 9 5 7 7 4 190 19 2 9 8 5 8 1 7001 6  7041 597 01 9 5 8 7 0 3 0 69 5 1 0 7 7 5 1 2 0 3 4 102 82 9 4 143 6 845 3 7 2 9 3 2 7 2
At 2 6 , 3 2 5 , 7 2 7 , 2 3 2 , 9 2 9 , 6 2 9 , 6 2 5 , 3 2 2 , 9 1 5 , 2 2 2 , 5 3 6 , 5 1 2 , 3 2 0 ,  7 3 7 , 0 4 1 , 9 2 6 , 4
B 1 1 7 93 790 9 3 7 0 8 176 2 2 5 0 2 1 2 8 406 1 1423 766 275 562 5 11 2 35 4 1 135
82 2 7 * 8 2 8 , 9 2 5 , 9 2 7 , 7 2 6 , 9 3 0 , 4 2 9 , 9 2 4 * 3 1 9 , 2 2 5 , 9 4 2 , 7 1 6 , 7 2 7 , 1 3 2 , 4 3 5 , 3 2 6 * 0
C 2 1 1 2 135 4 713 45 501 403 720 2 07 55 1 0 0 4 8 - 28 5 18 21
c t 2 2 , 7 2 1 , 5 2 5 , 3 2 2 , 2 2 8 , 3 2 5 , 7 2 0 , 6 2 1 , 1 1 C ,  9 2 1 , 5 2 9 , 4 - 2 0 , 0 3 1 , 3 5 1 , 4 L ö ,  1
H E L S IN G IN  KAUPUNGIN 
HE LSI NGPCRS STACS
A 115 9 1 9 5 0 9 7 6 4 2 1 4 9 2 2  792 2 6 5 3 4 3 16 9 3 353 2 1 2 4 0 5 2 932 7 9 3 2 4 4 2 6 463 - 3 2 1 0 1 1 4 4 0 1 1 3 52
At 4 5 , 2 3 7 ,  7 4 7 , 9 6 8 , 7 4 3  ,2 41  ,3 42 ,7 4 7 , 8 2 9 , 3 3 3 , 4 4 9 , 6 6 , 1 — 4 6 , 5 5 4 , 5 9 3 , 3
B 441 276 140 25 6 6 62 57 40 47 38 57 15 - 34 14 11
B2 3 6 ,  3 3 6 , 4 3 5 , 2 4 3 , 1 3 8 , 8 3 6 , 5 38 , 0 4 0 , 0 3 1 , 5 3 2 , 5 5 1 , 8 2 3 , 8 - 2 6 , 6 4 3 , 8 4 2 , 3
C 37 1 4 15 8 9 10 - 5 1 2 1 - - 1 4 4
L% 4 3 ,  5 3 1 ,  8 5 0 , 0 7 2 ,  7 4 7 , 4 3 6 , 5 5 5 , 6 3 3 , 3 2 5 , 0 3 3 , 3 •* 5 0 , 0 5 7 , 1 1 0 0 , 0
H E L SINK I -H E L SING FO RS
A 1 1 5 9 1 9 509 78 4 2 1 4 9 2 2 / 9 2 2 6 5 3 4 3 16 93 35  32 1 2 4 05 2 9 3 ^ 793 2 4 4 2 6 463 - 321 0 1 1 4 40 113 5 2
At 4 5 , 2 3 7 ,  7 4 7 ,  9 6 8 ,  7 4 8 , 2 4 1 , 3 4 2 , 7 4 7 * 8 2 9 , 3 3 3 , 4 4 9 , 6 6 , 1 - 4 6 , 5 5 4 , 5 9 3 , 3
e 4 4 1 2 7 6 140 25 6 6 62 57 40 47 3 8 57 15 - 34 14 11
B% 3 6 , 3 36 ,  4 3 5 , 2 4 3 , 1 38  ,8 3 6 , 5 3 8 , 0 4 0 , 0 3 1 , 5 3 2 , 5 5 1 , 8 2 3 , 6 - 2 6 , 6 4 3 , 6 4 2 , 3
C 37 14 15 B 9 10 - 5 1 2 1 - - 1 4 4
L t 4 3 ,  5 3 1 ,  8 5 0 ,  0 72,  7 4 7 , 4 3 6 , 3 - 5 5 , 6 3 3 , 3 2 5 , 0 3 3 , 3 — - 5 0 , 0 5 7 , 1 1 0 0 , 0
UUDENMAAN LÄÄNIN 
NYLANDS LANS
A 1 2 9 4 7 0 6 50 1 4 5 3 5 0 7 1 0 9 4 9 4 0 2 5 9 3 3 9 8 0 1 066 6 1 0591 3 3 1 0 1 3 2 5 3 3499 3 0 6 - 2 6 5 7 9 5 6 5 1 3 8 4
At 3 6 , 7 3 4 , 4 3 8 , 6 4 4 , 1 4 0 , 3 3 7 , 0 3 6 , 5 3 3 , 1 2 9 , 7 2 7 , 8 4 6 , 2 2 1 , 2 - 3 6 , 6 5 1 *  l 2 2 * 6
B 196 4 1 l o 2 757 45 4 7 4 412 3 05 230 73 2 67 95 9 1 53 30 15
B Ï 3 2 , 3 3 3 ,  7 3 0 , 4 3 2 , 4 3 0 , 6 3 3 , 1 3 5 , 1 2 9 * 9 2 5 , 3 3 2 , 5 4 8 , 7 3 3 , 3 2 0 , 0 3 0 , 1 4 0 , 5 2 3 , 1
C *,0 2 22  0 1 6 0 2 2 123 97 43 33 7 64 9 — - 4 19 3
C Ï 3 2 , 2 3 0 ,  3 3 3 , 3 5 0 ,  0 3 3 , 7 3 5 , 0 28  ,9 3 0 , 6 2 6 , 9 2 5 , 3 5 0 , 0 — - 4 4 , 4 5 9 * 4 2 5 , 0
KAUPUNGIT-S TÄ OER- 
URBAN MUN IC I  PAL 1 1 1 ES 
ESPOO— ESBO
A 3 1 2 7 2 162 31 1 1 1 0 7 3 93 4 8 34 6 995 7 1225 152 9 1 0 6 3 3 0 7 5 785 12 6 - 123 2 3 2 9 9 635
A i 4 1 , 0 3 7 , 7 5 0 , 0 3 5 ,  a 5 1 , 0 3 7 , 0 40  , 6 4 2 , 9 5 8 , 7 3 5 , 5 4 7 , 7 1 3 , 6 - 5 3 , 5 4 1 , 2 2 1 , 3
B 2 4 0 150 81 9 53 46 32 17 7 4 3 19 3 - 11 6 3
tU 3 7 , 0 3 9 , 4 3 4 , 5 2 8 , 1 3 9 * 6 3 4 , 6 3 8 , 1 2 7 , 9 3 0 , 4 4 2 , 6 6 1 , 3 3 3 , 3 - 2 7 , 5 3 1 , 6 2 3 , 1
C 31 14 1 2 5 8 10 1 2 1 2 - - - 2 4 1
c t 4 6 ,  3 3 6 ,  6 6 0 , 0 5 5 , 6 5 3 , 3 3 8 , 5 5 0 , 0 6 6  ,7 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0 5 7 , 1 5 0 , 0
VANTAA-VANOA
A 3 01 4 4 12ö86 1 4388 3 0 7 0 1 0 4 5 8 743 6 234 1 3 0 4 5 863 1 1 1 9 822 105 - 885 2 9 1 1 159
At 4 4 ,  3 4 1 , 5 4 4 , 2 6 2 , 1 4 7 , 0 4 0 , 5 53 , 5 4 1 , 3 3 2 , 9 3 3 , 5 4 8 , 0 5 7 , 4 - 3 0 , 3 6 7 , 9 2 4 , 3
B 2 2 4 119 101 4 50 38 41 32 18 8 12 2 - 19 3 1
B* 3 8 , 3 4 2 , 2 3 5 , 2 2 5 , 0 3 7 , 3 3 5 , 8 48 »2 3 4 , 8 4 1 , 9 3t> ,  4 5 2 , 2 6 6 , 7 - 3 1 , 1 4 2 , 9 1 1 , 1
C 29 10 16 3 i l 6 2 4 - 1 1 - - 1 3 -
L% 4 3 ,  3 3 3 ,  3 4 6 ,  5 7 5 , 0 4 7 , 8 31 ,É 5 0 , 0 5 7 , 1 - 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - - 3 3 , 3 7 5 , 0 -
HANKO-HANGÖ
A 1 6 1 4 907 707 - 508 143 - 199 63 701 - - - - - -
At 2 4 , 6 2 5 , 3 2 3 , 9 - 2 3 * 9 2 1 , 4 - 2 3 , 9 7 5 , 9 2 5 , 7 - — - - - -
B 4 4 2 2 22 - 15 3 - 7 1 18 - - - - - -
\i% 3 1 , 2 3 1 , 4 3 1 , 0 - 3 1 , 9 1 7 , 6 - 2 9 , 2 5 0 , 0 3 8 , 3 - - - - - -
C 10 5 5 - 4 1 - 1 - 4 - - - - - -
C * 2 8 , 6 2 b , 3 3 1 , 3 - 3 3 , 3 2 0 , 0 - 2 5 , 0 - 2 8 , 6 - - - - - -
HY VINK ÄA—HYVINGE
A 8 9 1 8 3 2 6 9 4 7 1 0 939 376 1 2 0 8 4 810 6 9 4 64 28 263 - - 255 9 3 9 -
At 4 4 , 4 3 6 , 6 4 9 , 1 6 0 , 9 5 7 , 3 4 1 , 7 3 8 , 8 3 2 , 2 6 , 4 1 8 , 3 4 1 , 0 - - 2 6 , 7 6 0 , 9 -
B 9 4 35 57 2 27 2 0 1 0 2 0 1 1 3 - - 10 2 -
62 3 5 , 3 3 3 ,  0 3 6 ,  5 5 0 , 0 3 7 , 0 3 7 , 7 3 3 , 3 42 , 6 1 0 , 0 5 0 , 0 2 7 , 3 - - 2 7 , 8 5 0 , 0 -
C 2 3 8 13 2 11 5 2 1 — - 1 — - 1 2 -
C * 4 5 , 1 3 4 , 8 5 4 , 2 5 0 , 0 6 4 , 7 3 8 , 5 5 0 , 0 2 0 , 0 - - 3 3 , 3 - - 5 0 , 0 5 0 , 0 -
j a r v e n p a a
A 403  0 207 3 195 7 - 1 6 6 5 1452 3 76 2 9 2 137 1 2 96 - - - - -
A% 3 3 , 2 3 2 , 1 3 4 , 5 - 4 3 * 3 3 4 , 0 3 9 , 2 1 6 , 0 2 1 , 6 1 1 , 9 2 0 , 2 - - - - -
6 83 39 44 - 25 2 2 H 19 4 l 1 - - - — -
BS 3 2 , 2 3 1 , 0 3 3 , 3 — 3 4 , 7 3 1 , 4 50 ,0 3 1 * 7 1 9 , 0 3 3 , 3 1 1 , 1 - - - - -
C 16 6 8 - 7 6 1 1 - - 1 - - - - -
C* 3 7 , 2 3 4 , 8 4 0 , 0 - 5 0 * 0 3 7 , 5 3 3 , 3 1 6 , 7 — - 5 0 , 0 — - - - -
KARJAA -K A RIS
A 1 4 4 6 85 7 589 - 534 1 2 0 33 55 26 601 77 - - - - -
A ï 3 0 , 6 3 1 , 3 2 9 , 7 - 3 1 , 9 4 4 , 8 6 0 , 0 1 7 , 6 3 5 , 6 2 7 , 2 5 5 , 0 - — - - -
B 34 2 0 14 - 13 3 1 1 1 13 2 - - - - ■-
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V A A L I P I I R I  J A  KUNTA 
VALKRETS UCH KCMMUN 
CONST IT U  ENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
A = ÄÄNIMÄÄRÄ • 
A i *  i  K A I K I S T A  
B *  EHDOKKAAT 
B i *  i  K A I K I S T A  
C *  V A L IT U T  -  
C i *  i  K A I K I S T A
-  ANTAL ROSTER -  VOTES
Ä ÄNISTÄ -  I  i  AV ALLA  ROSTER -  PER 1 0 0  OF ALL VOTES
-  KANDICATER -  CANDIDATES
EHDOKKAISTA -  I  i  AV ALLA KANDIDAT ER -  PER 100  OF ALL  KANDIDATES 
VALOA -  COUNCILLORS 
V A L I T U I S T A  -  I  % AV ALLA  VALOA -  PER 1 0 0  OF ALL COUNCILLORS
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
K A I K K I  E I —SOS•  SOS. MUUT 
ALLA I C K E - S .  SOC. ÖVR. 
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8 i 35» 1 3 7 ,  7 3 1 , 8 3 2 , 5 5 0 , 0 5 0 , 0 2 5 , 0 3 3 , 3 3 4 , 2 5 0 , 0 _ _ - - -
c 9 6 3 - 3 1 - - - 5 - - - - - -
c i 2 5»  7 3 0 , 0 2 0 , 0 - 2 3 , 1 5 0 , 0 - - - 2 7 , 8 - - - - - -
KARKKILA
A 1321 4 0 0 921 - 4 41 176 1 9 0 4 3 0 34 - - - - - - -
A i 26»  1 2 3 , 4 2 7 , 5 - 33 , 8 1 8 , 6 3 0 , 4 2 3 , 4 2 3 , 9 - - — - - - -
8 32 1 0 2 2 - 9 4 5 13 1 - - — - — — -
B i 2 7 , 8 2 1 , 3 3 2 , 4 - 3 0 , 0 1 9 , 0 22 , 7 3 4 , 2 2 5 , 0 - - - - - - -
C 11 4 7 - 3 2 2 4 - - - - - - - -
c i i l  »4 3 6 , 4 2 9 , 2 - 3 3 , 3 3 3 , 3 5 0 , 0 2 6 , 7 - - - - - - - -
KAUNIA  INEN—GRANKULLA
A 174 8 1512 2 3 6 — 178 722 2 6 58 - 723 - 41 - - — —
A i 4 0 , 2 3 6 , 6 5 4 , 4 - 4 9 , 7 4 7 , 3 3 6 , 1 7 6 , 3 - 3 4 , 3 - 2 7 , 5 - - - -
b 3 0 27 3 - 2 12 1 1 - 12 - 2 - - - -
B i 3 4 , 9 3 5 ,  1 3 3 , 3 - 2 8 , 6 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 - 2 8 , 6 - 2 8 , 6 - — - -
C 13 11 2 - 2 5 - - - 6 - - - - - -
CX 4 8 ,  1 4 4 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - - 4 2 , 9 - - - - - -
K E R A V A - K c R V C
A 534 7 2 3 0 6 2 52 4 517 169 0 1 53 8 3 55 8 3 4 145 31 23 7 - - - 5 1 7 -
A% 4 2 ,  1 3 8 , 5 4 3 , 6 5 6 , 3 4 2 , 2 3 7 , 5 4 3 , 7 9 6 ,  9 2 9 , 0 l o ,  1 6 1 , 4 - - - 64» 1 -
Ö 93 39 52 2 31 24 5 21 5 1 4 - - - 2 -
B i 3 6 , 6 3 8 , 6 3 5 , 6 2 8 , 6 4 0 , 8 4 1  ,4 29 ,4 3 0 , 0 33, -3 3 3 , 3 5 0 , 0 — - - 4 0 , 0 -
C 2 1 1 0 1 0 1 7 5 2 3 1 - 2 - - - 1 -
a 4 8 , 8 4 7 , 6 5 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 3 6 , 5 6 6  * 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - 6 6 , 7 - - - 5 0 , 0 -
LOHJA-LCJÜ
A 308 3 1419 166 4 - 132 7 961 2 8 6 337 - - 172 - - - - -
At 4 3 , 3 4 5 , 3 41 ,  7 - 4 8 , 9 4 4 , 6 64 , 4 2 6 , 5 - - 7 6 , 8 - - - - -
B 4 0 2 2 18 - 13 13 6 5 - - 3 - - - - -
d i 3 2 , 0 3 6 ,  7 2 7 ,  J - 31 ,0 31 ,0 5 4 , 5 21 , 7 - - 7 5 , 0 - - - - -
C 15 8 7 - 6 5 2 1 - - 1 - - - - -
C i 4 2 , 9 5 3 , 3 3 5 , 0 - 4 2 , 9 45  ,5 1 0 0 , 0 1 6 , 7 - - 1 0 0 , 0 - - - - -
LU V 1 1S Ä -L U V IS A
A 1431 684 54 7 - 4 5 3 2 38 - 94 84 550 12 - - - - -
At 2 9 , 9 3 3 , 2 2 5 , 8 - 2 5 , 3 3 0 , 9 - 2 8 , 7 7 0 , 0 3 2 , 2 1 8 ,  5 - - - - -
B 36 2 2 16 - 1 3 5 - 3 I 15 1 - - - - -
B i 3 3 , 6 3 4 , 4 3 2 , 7 - 32 ,5 3 1 , 3 - ->3,3 2 5 , 0 3 7 , 5 2 5 , 0 - - - - -
C 6 5 3 - 2 2 - 1 - 3 - - - - - -
C% 2 2 , 9 2 6 ,  3 1 8 ,  8 — 1 4 , 3 3 3 , 3 - 5 0 , 0 - 2 3 , 1 — - — - - -
PORVOO—8 QRGA
A 3 1 4 4 1992 785 36 7 552 673 1 2 0 233 25 106 5 109 - - - 367 -
A% 2 9 , 7 3 3 ,  1 1 9 , 7 6 3 ,  0 1 6 , 5 34  , 9 55 ,8 3t> «9 1 3 , 7 3 0 , 0 7 6 , 8 - - - 6 9 , 9 —
B 63 40 2 1 2 13 11 2 .6 1 22 4 - - - 2 -
a t 3 2 ,  0 3 2 , 8 2 9 , 6 5 0 , 0 2 4 , 1 2 9 , 7 33 ,3 4 7 , 1 1 6 , 7 3 3 , 3 5 7 , 1 - - - 6 6 , 7 -
C 13 9 3 1 2 4 - 1 - 5 - - - - 1 -
C i 3 0 , 2 3 7 , 5 1 7 , 6 5 0 ,  0 1 3 , 3 5 0 , 0 - 5 0 , 0 - 3 1 , 3 - - - - 5 0 , 0 -
TAMM ISAAK I -E KENÄS
A 1284 655 519 1 1 0 446 63 - 73 - 592 - - - - 52 58
At 1 9 , 4 1 7 , 3 2 2 , 2 2 2 , 5 2 0 , 8 2 7 , z - 3 8 , 4 - 1 0 , 8 - - - - 4 4 , 4 1 5 , 6
B 2 1 13 5 3 4 2 - 1 — 11 - - - - 1 2
B t 1 8 , 8 2 4 , 5 9 , 8 3 7 , 5 8 , 9 5 0 , 0 - 1 6 , 7 — 2 4 , 4 - - - - 5 0 , 0 3 3 , 3
C 6 3 3 - 2 - — 1 - 3 - — — - — -
C i 1 7 ,  1 1 5 , 0 2 3 , 1 - 1 6 , 7 - - 1 0 0 , 0 - 1 5 , 8 - - - - - -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUNER-
OTHER M U N I C I P A L IT I E S
A RTJÄ RVl—ARTSJG
A 4 0 9 3 47 22 40 22 40 233 - 74 - - - - - - 4 0
A i 3 6 ,  0 3 5 , 4 2 2 , 9 6 6 , 7 2 2 , 9 1 6 , 2 41 , 8 - 4 2 , 3 - - - - - - 6 6 « 7
B 19 17 1 1 1 2 9 - 6 - - - - - - 1
B i 2 9 ,  7 3 0 , 9 1 6 , 7 3 3 , 3 16 ,7 1 8 , 2 40 ,9 - 2 7 , 3 - - - - - - 3 3 , 3
C 7 6 - 1 - 2 3 — 1 - - - - - - 1
C i 4 1 , 2 4 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0 3 3 , 3 - 5 0 , 0 - - - - - -  1 0 0 , 0
ASKOLA
A 5 29 321 149 59 135 1 2 b 177 14 16 — - - - - 59 -
At 2 2 , 9 2 1 , 2 2 0 , 2 1 0 0 ,  0 3 0 , 9 2 0 , 5 2 0 , 6 4 , 6 5 1 , 6 - - - - - 1 0 0 , 0 -
B 25 18 6 1 5 5 11 1 2 - - - - - 1 -
e i 2 6 , 0 2 5 ,  7 2 4 , 0 1 0 0 , 0 2 7 , 8 2 0 , 6 2 5 , 6 1 4 , 3 6 6 , 7 - - - - - 1 0 0 , 0 -
c 6 4 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -
e t 2 2 , 2 2 1 , 1 2 5 ,  0 - 4 0 , 0 2 5 , 0 1 8 , 2 - - - - - - - - -
IN K C C - IN G Ä
A 702 521 181 - 118 70 - 63 - 451 - - - - - -
A i 2 7 , 1 2 9 ,  1 2 2 , 7 - 1 6 , 6 3 9 , 3 - 7 0 , 8 - 2 8 , 3 - - - - - -
B 2 2 16 6 - 3 3 - 3 - 13 - - - - - -
8 i 3 2 , 4 3 3 , 3 3 0 , 0 - 2 0 , 0 42  , 9 - 6 0 * 0 - 3 2 , 5 - - - — - -
e 9 7 2 - 1 I - 1 - 6 - - - - - -
e t 3 3 , 3 3 6 ,  8 2 5 , 0 - 1 4 , 3 5 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 3 5 , 3 - - - - - -
KARJ A LO F J A -K A R IS IG J O
A 1 9 7 113 76 8 66 49 64 10 - - - -  . - - 8 -
A i 2 6 , 8 2 4 , 8 3 1 , 8 2 0 , 0 3 4 , 6 2 6 , 6 2 3 , 6 2 0 , 8 - - - - - - 2 0 , 0 -
B 11 7 3 1 2 3 4 1 - - - - - - 1 -
84 2 4 , 4 2 4 , 1 2 1 , 4 5 0 ,  0 2 2 , 2 2 1 , 4 2 6 , 7 2 0 , 0 - - - - - - 5 0 , 0 -
e 3 2 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -
C« 1 7 , 6 1 8 , 2 2 0 , 0 - 2 5 , 0 2 5 , 0 1 4 , 3 - - - - - - - - -
K I RKKONJMMI-KYRKSLÄTT
A 3 6 8 8 1936 1 1 2 2 63  0 963 796 149 159 52 8 39 69 31 - - 6 3 0 -
A i 3 4 , 3 3 1 , 9 2 9 , 9 6 7 , 2 3 3 , 7 3 5 , 2 4 6 , 3 1 7 , 8 1 4 , 0 2 9 , 2 3 1 , 7 0 0 , 0 - - 6 7 , 2 -
B 85 5 7 2 5 3 19 30 2 6 3 11 10 1 - - 3 -
B i 3 1 , 4 3 3 , 9 2 5 , 8 5 0 ,  0 3 0 , 6 3 4 , 9 2 2 , 2 1 7 , 1 1 7 , 6 2 9 , 7 5 5 , 6 0 0 , 0 - - 5 0 , 0 -
e 13 7 3 3 3 3 1 — - 3 - - — — 3 —
C i 3 0 , 2 2 9 , 2 2 0 , 0 7 5 , 0 2 5 , 0 3 3 , 3 1 0 0 , 0 — — 2 3 , 1 - - - - 7 5 , 0 -
L A P IN J Ä R V I- LA P P T R Ä S K
A 5 6 4 4 1 9 1 45 - 145 85 130 - 13 191 - - - - - -
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TABLE 9« NUMBER GF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND DISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IPA L IT IES  IN 1984
A = ÄÄN IM ÄÄRÄ  -  AN TA L R O ST ER  -  VO TES
A S *  S K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  S AV A LLA  R O ST ER  -  P E R  100 OF A L L  V O T ES
6 *  EHDOKKAAT -  KAND I C A T ER  -  C A N D ID A T ES
BS* S K A IK IS T A  E H D O K K A IS T A  -  I  S AV A L L A  K A N D IO A T ER  -  P E R  100 O F A L L  K A N D ID A T ES
C *  V A L IT U T  -  VALO A  -  C O U N C IL L O R S
CS* S K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I S AV  A L L A  VALDA -  P E R  100 O F A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L I P I I R I  J A  KUN TA  
V A L K R E T S  OCH KCMMUN 
C O N ST IT U EN C Y  ANO M U N IC IP A L
L I L J E N C A L
LO H JA N  K U N T A - L C JO  KCMMUN
M YRSKYLÄ-M Ö RSKGM
M ÄNTSÄLÄ
NUMM I- P U S J L A
NU RM I JÄ R V I
OR1MAT T ic A
P E R N A JA - P E R N Ä
P G H JA - P O JO
PCJRNAI N EN -60RG N Ä S
PORVOON M LK-BQ RG A  LK
P U K K IL A
R U O T S IN P Y H T ä A -ST RC M FO R S
[TY
YHTEENS
K A I K K I
ALLA
A LL
Ä -  SUMMI
E I - S O S .
I C K E - S .
NCN-SOC
I -  T(












































AS 2 8 , 2 2 7 , 5 3 0 ,  5 _ 3 4 , 4 3 7 , 8 3 0 , 0 _ 1 6 , 2 2 4 , 2 _ _ _ _
B 2 6 19 7 - 7 5 6 — 1 7 - - - - - -
BS 3 2 , 9 3 1 , 7 3 6 , 8 - 3 8 , 9 4 1 , 7 3 0 , 0 - 20,0 3 0 , 4 - - - - - -
e 6 3 3 - 3 - 1 - - 2 - - - - - -
CS 2 8 , 6 1 8 , 8 6 0 , 0 - 6 0 , 0 - 20,0 - - 22,2 - - * - - -
A 2 3 2 197 3 5 _ 35 _ _ 1 196 _ _ _ _ _
AS 2 4 , 8 2 6 , 8 1 7 , 6 - 1 7 , 6 - — - 10,0 2 7 , 0 - - - - - -8 12 8 4 — 4 - - — 1 7 - - - - - -
BS
Q
2 6 ,  1 2 5 , 8 2 6 ,  7 - 2 6 , 7 - - - 20,0 2 6 , 9 - - - - -
CS 2 3 , 5 2 8 , 6 - - - - - - -
4
2 8 , 6 - - - - - -
A ¿ 8 3 0 1463 1367 104 2 635 3 7 9 3 2 5 154 180 115 _ _
AS 3 2 , 9 3 7 , 0 3 0 , 5 - 3 1 , 4 3 2 , 2 3 7 , 7 2 7 , 7 5 9 , 9 3 2 , 8 6 6 , 9 - - - - -
B 64 3 9 25 - 1 7 19 11 8 1 4 4 - - - - —
BS 3 2 , 5 3 6 , 8 2 7 , 8 - 2 6 , 6 3 4 , 5 3 3 , 3 3 0 , 8 3 3 , 3 6 6 , 7 4 4 , 4 — - — - -
e 16 8 8 - 7 4 1 1 1 2 - — - - — -
CS 3 7 , 2 4 2 ,  1 3 3 , 3 * 3 8 , 9 4 4 , 4 20,0 1 6 , 7 100,0 5 0 , 0 * - - - - -
A 312 2 55 57 _ 57 55 160 _ 17 23 _ _ _ _ _
AS 2 5 , 4 2 5 , 4 2 5 , 6 - 2 8 , 5 20,1 3 8 , 9 - 1 1 , 4 1 3 , 5 - - - - - -
G 15 12 3 - 3 2 7 - 1 2 - - - - - -
BS 2 7 , 8 2 9 , 3 2 3 , 1 - 2 5 , 0 1 5 , 4 5 0 , 0 - 1 4 , 3 2 8 , 6 - - - - - -
e 3 2 1 - l 1 1 - - - - - - _ - -
CS 1 7 , 6 1 4 , 3 3 3 , 3 - 3 3 , 3 2 5 , 0 1 6 , 7 - - - - - - -
A 2 0 9 1 1273 6 97 121 5 o  1 400 719 136 1 23 _ 31 _ _ _ 121 _
AS 3 1 ,  8 2 8 . 7 3 5 , 7 66,  9 3 6 , 9 2 1 , 9 3 6 , 2 3 1 , 5 2 5 , 4 - 2 3 , 3 - - - 6 6 , 9 -8 5 5 4 3 11 1 9 10 25 2 5 - 3 - - - 1 -
BS 3 0 , 6 3 2 , 6 2 3 , 9 5 0 , 0 2 5 , 7 22,2 3 9 , 1 1 8 , 2 2 9 , 9 - 5 0 , 0 - - - 5 0 * 0 -
e 12 7 4 1 3 2 4 1 1 - - - - - 1 -
CS 3 4 , 3 2 9 , 2 4 0 , 0 100,0 3 7 , 5 20,0 3 6 , 4 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - - - 100,0 -
A 64 7 5 08 139 _ 110 176 321 29 11 _ _ _ _ _ _ _
AS 1 9 , 9 2 6 ,  7 1 0 , 5 1 3 , 6 2 3 , 0 31 , 5 5 , 6 8 , 9 - - - - - - -
B 33 22 11 - 8 6 13 3 1 - - — - - - -
BS 2 3 , 9 2 6 , 5 2 C, 4 - 2 4 , 2 2 5 , 0 2 8 , 9 1 4 , 3 1 6 , 7 - - - - - - -
e 6 6 - - - 2 4 - — - — - - - — -
CS 22,2 3 7 , 5 - - 3 3 , 3 44 ,4 - - - - - - -
A 3 9 9 9 2146 1483 370 9 8 0 1282 6 22 4 0 9 9 22 187 _ 29 94 3 7 0 _
AS 3 2 , 6 3 1 , 0 3 4 , 5 3 4 , 3 3 3 , 5 3 7,** 2 6 , 4 4 0 , 2 1 , 3 3 2 , 4 5 3 , 3 - - 2 6 , 6 31 , 6 -
B 102 6 0 38 4 23 24 22 11 2 1 10 - 1 4 4 -
BS 3 4 , 0 3 5 ,  1 3 2 , 5 3 3 , 3 3 4 , 8 3 4 , 3 3 3 , 3 3 3 , 3 1 6 , 7 5 0 ,  0 6 2 , 5 - 20,0 22,2 3 3 , 3 -
e 13 5 6 2 4 3 2 2 - - - — — - 2 -
CS 3 0 , 2 20,8 4 0 , 0 5 0 , 0 3 6 , 4 2 5 , 0 22,2 6 6 , 7 - - - - - - 5 0 , 0 -
A 2 3 2 7 175 7 570 _ 4 1 2 754 6 4 8 158 203 _ 152 - _ _ _
AS 3 2 ,  6 3 6 , 4 2 4 , 7 - 2 6 , 0 3 6 , 4 3 2 , 5 2 1 , 7 3 3 , 8 - 9 6 , 6 - - - - -8 5 6 39 17 - 8 11. 21 9 3 — 4 - - - - —
BS 3 0 , 1 3 3 , 9 2 3 , 9 - 2 0 , 5 3 3 , 3 3 4 , 4 2 8 , 1 1 8 , 8 — 8 0 , 0 - - - - -
e 11 8 3 - 3 4 2 - 1 - 1 - - - - -
CS 3 1 , 4 3 3 , 3 2 7 , 3 3 7 , 5 4 0 , 0 20,0 - 3 3 , 3 - 100,0 - - - -
A 4 ö5 3 6 8 97 _ 97 58 13 _ _ 2 9 7 _ _ _ _ _ -
AS 21,6 2 6 ,  0 1 3 , 2 - 1 5 , 2 100,0 1 4 , 8 - - 2 3 , 4 - - - - - -
B 14 11 3 - 3 1 1 - — 9 - - - — -
BS 2 3 , 0 2 5 ,  6 1 6 , 7 - 1 8 , 8 100,0 2 5 , 0 - - 2 3 , 7 - - - - - -
e 5 4 1 - 1 1 - - - 3 - — - - - -
CS 2 3 , 8 2 8 , 6 1 4 , 3 - 1 6 , 7 100,0 - - - 2 3 , 1 - - - “ -
A 781 31 5 466 _ 3 8 9 125 • 77 _ 190 _ _ _ _ -
AS 2 4 , 4 2 7 , 3 2 2 ,  7 - 2 4 , 7 4 8 , 4 - 1 6 , 2 - 2 5 , 9 - - - - - -
B 15 6 9 - 6 2 - 3 - 4 - - - - - -
BS 2 L ,  7 2 6 , 1 1 9 , 6 - 1 8 , 8 4 0 , 0 - 2 1 , 9 - 3 0 , 8 - - - - - -
e 6 3 3 - 3 1 - - - 2 - - - - - -
CS 22,2 3 3 , 3 1 6 ,  7 - 21 , 4 5 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - - - - -
A 4 35 339 96 _ 96 161 1 5 9 - 19 _ - - - _ - _
AS 2 9 , 7 3 4 , 3 20,0 - 22,8 4 2 , 1 2 8 , 8 - 3 6 , 5 - - - - - - -
B 19 15 4 - 4 5 e - 2 - - - - - - -
BS 3 2 , 6 3 5 , 7 2 5 , 0 - 2 6 , 7 3 8 , 5 3 0 , 8 - 6 6 , 7 - - - - - - -
e 6 4 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -
CS 2 8 , 6 2 6 , 7 3 3 , 3 - 3 3 , 3 3 3 , 3 22,2 - - - - - - - * -
A 2 5 6 9 132 7 124 2 _ 9 3 5 3 8 9 185 3 0 7 _ 713 40 - _ _ _ -
AS 2 4 , 6 2 1 , 4 3 2 , 5 - 3 1 , 1 3 0 , 7 2 5 , 6 3 7 , 5 - 1 8 , 8 2 1 , 4 - - - - -
B 57 37 19 1 12 6 9 7 — 15 5 - - - 1 -
BS 2 6 , 6 2 7 , 8 2 4 , 4 3 3 , 3 2 1 , 4 2 5 , 0 4 5 , 0 3 1 , 8 - 22,1 5 5 , 6 - - - 3 3 * 3 -
e 13 5 7 1 5 2 - 2 - 3 — - - - 1 -
CS 3 0 , 2 1 9 , 2 4 3 , 8 100,0 3 8 , 5 4 0 , 0 6 6 , 7 - 1 7 , 6 - - - - 100*0 “
A 2 1 8 164 34 _ 54 112 52 - - - - _ - - -
AS 2 3 , 4 22,0 2 9 , 2 - 2 9 , 2 3 8 , 0 1 4 , 4 - - - - - - - - -
B 12 8 4 — 4 4 4 - — - - — - — — —
BS 2 6 , 7 2 2 , 9 4 0 , 0 - 4 0 , 0 3 3 , 3 22,2 - - - - - - - - -
e 4 4 - - - 3 1 - — - - - - — — —
CS 2 3 , 5 2 8 , 6 - - 5 0 , 0 1 4 , 3 - - - - - -
A 4 7 6 2 4 7 22  9 - 20 3 21 110 26 - 116 - - - - - -
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TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIOEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TÄ ßE LL 9 .  ANTAL ROSTER FOR K VINN L1G A KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER P AR TI OCH GRUPP KOMMUNVIS ÄR 19£4
TA 8LE  9 .  NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIOATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  198 4
A =  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A < * 2  K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  *  AV A LLA  ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES
B =  EHOOKKAAT -  KANDIDATER -  CANOIDATES
82» % K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  I  AV ALLA KANDI DAT ER -  PER 100  OF A LL  KANDIDAT ES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLCRS
C 2 *  % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  2 AV ALLA VALOA -  PER 100 OF ALL CCUNCILLORS_________________
V A A L IP IIR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY ANO MUNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KAIKKI E l-S O S - SOS., MUUT 
ALLA IC K E -S . SOC. ÛVR. 



























A% 2 3 ,8 22,0 26,2 26 ,7 8 ,6 32,9 22,8 2 4 ,7 _ _ _ _ _ _
B 23 13 10 - 9 2 5 1 - 6 - - - - - -
B* 281 0 26 ,5 30,3 - 31,0 20,0 35,7 2 5 ,0 - 2 7 ,3 - - - - - -
C 5 3 2 - 2 - 2 - — 1 — — — — — —
CS 2 3 ,8 25 ,0 22,2 - 2 5 ,0 - 40 ,0 - - 2 0 ,0 - - - - - -
SAMMATTI
A 166 141 25 - 25 70 53 - 16 - - - - - - -
AS 2 4 ,9 30,5 13,6 - 2 2 ,5 34,3 25,4 - 36 ,7 - - - - - - -
B 11 9 2 - - 4 3 2 2 — - - - - - —
BS 26,2 31,0 16,7 - - 30 ,8 23,1 40,0 6 6 ,7 — - - - - — -
C 5 4 1 - - 2 2 1 — - — — - - — —
es 2 9 ,4 3 3 ,3 2 0 ,0 - - 40,0 33,3 50 ,0 - - - — - - - —
SIPCC-SIBÖQ
A 2202 1315 887 - 722 313 - 165 - 999 - 3 - - - -
AS 2 8 ,6 23 ,7 41,2 — 42,3 2 6 ,4 - 36 ,7 — 2 5 ,4 - 2 ,4 - - - -
B 53 37 16 - 10 11 - 6 - ¿5 — 1 - - - —
BS 31 ,9 31,6 32, 7 - 34,5 32,4 - 30 ,0 - 35 ,7 - 16,7 - - - -
e 10 5 5 - 4 2 - 1 - 3 - — - - - -
e s 2 8 ,6 20,0 50,0 — 50,0 40 ,0 - 50,0 - 15*8 - - - - - —
SIUNTIO-SJUNDEÄ
A 564 313 197 54 117 62 16 80 - 235 - - - - 21 33
AS 2 7 ,9 26 ,9 30,0 26,3 27,8 48 ,4 13,1 34,0 - 26 ,6 - - - - 100,0 17,9
B 19 10 7 2 4 2 1 3 - 7 - - - - 1 1
BS 26, 8 25, 0 28,0 33,3 28 ,6 4 0 ,0 12,5 27 ,3 - 28, 0 - - - - 100,0 2 0 ,0
e 6 4 2 - 1 1 - 1 - 3 - — - - - —
es 2 8 ,6 30,8 33,3 - 25 ,0 50,0 - 50,0 - 30 ,0 - - - - - -
TENHGLA-IENAlA
A 339 294 45 — 45 - - - 4 290 - - - - - -
AS 18,3 2 5 ,2 6 ,6 - 7 ,3 - - - 7 ,4 26 ,1 - - - - - -
B 12 10 2 - 2 - - - 1 9 - - - - - -
BS 23 ,5 37,0 8,3 - 9,1 - - — 33 ,3 37 ,5 - - - - - -
e 4 3 1 - 1 — - — - 3 - - — - — —
es 19, 0 2 1 ,4 14,3 - 14,3 - - - - 2 1 ,4 - - - - - -
TUUSULA—TUSöY
A 4509 1477 2331 701 1843 1156 166 257 - 14 141 - - 191 ¿71 430
AS 36, 7 28,9 46 ,8 32 ,0 51,1 32 ,6 20,9 30 ,6 - 6 ,5 41 ,7 - - 46,5 39 ,9 28 ,4
B 102 53 40 9 23 34 10 e - 2 7 - - 9 2 7
BS 36, 8 38,1 37,0 30 ,0 37,1 39,5 33,3 32,0 - 40 ,0 46 ,7 — - 42 ,9 2 8 ,6 30 ,4
e 12 4 6 2 5 3 — 1 — - 1 - - - 1 1
es 27,9 22 ,2 3 3 ,3 28 ,6 35,7 23,1 - 3 3 , 3 — — 50,0 — - — 50 ,0 20,0
V I H T I
A 3437 2296 1141 - 728 1480 548 413 97 - 171 - - - — -
AS 3 5 ,9 41,1 28,5 - 24 ,5 50,1 29 ,4 4 0 ,0 22,8 - 73,7 - - - - -
B 66 38 28 - 20 14 19 6 2 - 3 - - - - -
BS 29 ,2 30,9 27,2 - 29 ,0 30,4 35,2 23 ,5 14 ,3 - 60,0 - - - -
e 12 7 5 - 3 3 2 2 1 - 1 - - - - —
es 2 7 ,9 26,9 25,4 - 23,1 21 ,4 22,2 50 ,0 50,0 - 100,0 - - - - —
TURUN L Ä Ä N I N  E T E L Ä I N E N
ABO LA N S  SODRA V A L K R E T S
A 73574 40439 31066 2065 18905 2 0293 11689 12161 2263 3780 2161 - 33 - 1984 85
AS 31,8 30,4 33,7 34 ,8 34,0 3 2 ,9 31,9 33,4 14,3 29 ,9 4 0 ,8 - 43 ,4 - 4 3 ,7 6 ,1
B 1757 1159 586 L2 358 434 488 228 103 79 52 - 3 - 7 5
BS 28, 5 29,9 26,4 17,4 26,7 31,5 30,2 26 ,0 20,9 31,2 41,6 - 42,9 - 36,8 10,0
e 346 ¿24 119 3 83 69 91 36 10 28 6 - - - 2 1
es 25 ,8 25,1 28,3 9 ,4 29 ,3 27 ,6 25,1 2 6 ,5 14,7 2 3 ,7 30,0 — - - 50 ,0 3*6
K A U P J N G I T - S T A D E R -
URBAN M U N I C I P A L I T 1 E S
T U R K U - A 8 0
A 34579 15975 16870 1734 9274 9919 2452 7596 708 1605 1291 - - - 1734 -
AS 37 ,4 34 ,9 40,3 36 ,0 41,1 36,6 58,9 3 9 ,4 10,4 33,6 45,7 - - - 4 0 ,3 -
B 201 111 85 5 41 47 47 44 8 1 8 - — - 5 —
BS 33 ,4 34, 9 31, 7 31 ,3 30,6 36,2 46 ,5 32,8 14 ,0 25 ,0 34,8 - - - 33 ,3 -
e 25 12 12 1 6 7 2 6 i 1 1 - - - 1 -
e s 37,3 35,3 40,0 33 ,3 37,5 35,0 66 ,7 42,9 20 ,0 2 5 ,0 50,0 - - - 33 ,3 -
LOIMAA
A 1298 611 4 87 - 157 377 279 330 22 - 133 - - - -
AS 31,0 33 ,5 27,6 - 27 ,3 2 9 ,2 36,2 2 7 ,7 10,4 - 88 ,7 - - - - -
B 51 29 22 - 5 10 14 17 2 - 3 — - — - -
BS 30,2 31 ,9 28,2 - 20,8 2 5 ,0 41,2 31,5 16,7 - 60,0 - - - -
e 7 5 2 - 1 2 2 1 - — 1 — - - — -
e s 25 ,9 31,3 18,2 - 33,3 22 ,2 40,0 12,5 - - 100,0 - - - - -
n a a n t a l i - n A o e n c a l
A 1388 707 571 110 416 428 217 153 - 62 - - - - 110 -
AS 2 5 ,3 23,1 25 ,5 54 ,7 2 4 ,6 20,3 32,9 2 8 ,4 - 56 ,9 - - - - 54,7 -
B 51 21 29 1 23 9 9 6 - 3 - — - - 1 -
BS 26 ,8 24 ,4 28,4 50,0 32 ,9 20,5 31 ,0 18,8 - 75,0 - - - - 50 ,0 -
e 10 5 4 1 3 3 i 1 - 1 - - - - 1 —
e s 2 8 ,6 25 ,0 28,6 100,0 27 ,3 21 ,4 33,3 33 ,3 - 50,0 — — - - 100,0 —
p a r a i n e n - p a r g a s
A 1926 1357 569 - 384 226 139 185 21 969 - — - - - -
AS 30, 7 31,6 28,7 - 27 ,6 3 2 ,9 31 ,0 31 ,2 2 4 ,4 31 ,6 - - - - - -
B 57 4 4 13 - 6 8 8 7 1 27 - - - - - -
BS 32,2 37 ,3 2 2 ,0 - 20 ,7 30 ,8 4 4 ,4 23 ,3 2 5 ,0 3 8 ,6 - - - - - -
e 9 5 4 - 3 1 - 1 - 4 — — — — - —
es 2 5 ,7 20 ,6 3 6 ,4 - 37 ,5 2 5 ,0 - 33 ,3 - 2 2 ,2 - - - - - -
RA IS IO-R ESO
A 4108 2035 2073 - 1343 1092 541 730 183 80 139 - - - — —
AS 4 0 ,9 41* 9 39,9 - 46,1 4 2 ,5 54,6 32 ,0 21 ,8 79 ,2 39,3 - - — — —
B 93 41 52 - 28 24 10 24 2 2 3 - - - —
BS 3 3 ,9 40 ,2 30,2 - 32,6 4 5 ,3 45,5 2 7 ,9 1 2 ,5 6 6 ,7 37,5 — - - - -
e 19 9 10 - 7 4 3 3 1 1 - - - - - —
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TILASTOKESKUS
TAULU 9« NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TABELL 9 .  ANTAL «ÖSTER FÖR KV1NNLIG A KANOIDATER OCH MANDATFÖROELHING EFTER PART1 OCH GRUPP KOMHUNVIS AR 1 9 8 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR MOMEN CAND10ATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS 8Y PARTY OR GROUP AND M U N 1C IP A L1T1ES  IN  198 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AS« *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  1 S AV ALLA RÖSTER -  PER 1 0 0  OF ALL VOTES
B «  EHDOKKAAT -  KANOIDATER -  CANDIDATES6 3« S K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  X AV ALLA KANOIOATER -  PER 1 00  OF ALL KAN01DATES
C « V A L IT U T  -  VALOA -  CGUNCILLORS
C l!»  X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X AV A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNC1LLORS_________________
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
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TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TA 6E LL 9 .  ANTAL RÖSTER FÖR K VIN N LIG A  KANOJDATER OCH MANOATFOROELNIN6 EFTER P AR TI OCH GRUPP KOMMUNVIS ÄR 1 9 8 4
TABLE 9 .  NUMdER OF VOTES FOR NOMEN CANOIDATES ANO 0 IS T R I8 U T I0 N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A U T IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A »« l  K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  % AV ALLA ROSTER -  PER 1 0 0  OF ALL VOTES8 = EHOOKKAAT -  KAN01DATER -  CANOIDATES
8 1 * X K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  1 X AV ALLA KANOIDATER -  PER 1 00  OF A L L  KAN010ATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C l *  X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  M  AV A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS o c h  k o m n u n  
CONSTITUENCY ANO M U N IC IPA L
K1 1KALA
k i s k c
KO D IS JO K I
KORP PCC-KORPC
K C S KI Tl
KUST A V I—GUSTAVS
K U US JO K I
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L IET O
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BS 2 8 , 0 3 4 ,4 1 7 ,6 _ 1 6 ,7 5 0 ,0 3 3 ,3 2 5 , 0 5 0 , 0 2 3 , 3 . _
C 4 2 2 - 2 - - — - 2 - - - - - -
CS 1 9 ,0 1 3 ,3 4 0 ,0 - 4 0 ,0 - - - 1 0 , 2 ■ - - -
A 2 1 5 163 52 _ 45 27 136 7 _ _ _ . _ _ - -
AS 1 5 ,7 1 4 ,9 1 9 ,0 - 2 2 , 1 1 3 ,9 1 9 ,3 1 0 , 0 - - - • - - - -
B 1 6 12 4 - 2 2 1 0 2 — - - . - - — —
BS
c
2 1 ,9 2 0 ,7 2 6 ,7 - 2 0 , 0 1 8 ,2 2 8  , 6 4 0 , 0 - - • ' - - -
CS 4 , 0 - 2 5 ,0 ' 3 3 ,3 - " - - - - ■ - - - -
A 4 11 2 8 4 97 3 0 56 101 115 41 6 8 _ _ . _ _ 30 -
AS 3 1 ,6 3 5 ,1 2 1 ,4 7 6 ,9 1 6 ,7 4 2 , 3 2 6 ,1 3 4 ,5 5 2 ,7 - - ■ - - 7 6 ,9 -
B 30 2 3 6 1 5 6 13 1 4 - - ■ - - 1 -
BS 3 4 ,9 4 3 ,4 1 9 ,4 5 0 ,0 1 9 ,2 5 0 ,0 4 1 ,9 2 0 , 0 4 0 , 0 - - . - - 5 0 ,0 -
C 6 4 2 - 1 2 1 1 i - - • - - - -
CS 2 ö ,  6 3 0 ,8 2 5 ,0 - 1 6 ,7 5 0 ,0 1 4 ,3 5 0 ,0 5 0 ,0 - • “ -
A 12 - _ 1 2 _ - - - - - - . - - - 12
AS 3 ,6 - - 3 ,6 - - - - - • “ - - 3 ,6
BS
C





■ - - -
4 ,8
A 128 122 6 6 111 11
AS ¿ 0 , 0 2 1 , 7 7 ,7 - 7 ,7 - - - - 2 1 , 5 4 5 ,8 • - - - -
B 8 7 l — 1 - - - - 6 1 • - - - -
BS 2 4 , 2 2 5 ,9 1 6 , 7 - 1 6 ,7 - - - - 2 5 ,0 . 5 0 ,0 • - - - “
CS 1 7 ,6 2 0 , 0 - - - - - - - 2 0 , 0 - ■ - - ~ -
A 53 0 4 6 9 41 - 17 1 68 2 75 2 4 4 6 _ - . _ _ - _
AS 2 9 , 2 3 1 ,  0 1 7 ,4 - 1 4 ,5 3 2 ,9 3 0 ,6 2 0 ,3 2 7 ,2 - - • - - - -
B 29 ¿4 5 - 4 9 11 1 4 - - • - - - -
BS 3 1 ,9 3 0 ,4 4 1 ,7 - 5 7 ,1 3 2 ,1 2 7 ,5 2 0 , 0 3 6 ,4 - - • - - - -
C 6 6 — — - 1 4 ~ 1 - - • - - - -
CS 2 8 ,6 3 1 ,6 - - 1 6 ,  7 3 6 ,4 - 5 0 ,0 - - • - - - -
A 1 74 167 7 - 54 77 7 _ _ 36 . _ _ _
AS 2 4 ,2 3 0 , 8 4 , 0 - - 2 5 ,8 3 0 ,  7 1 8 ,9 — - 1 0 0 , 0 . - - - -
B 13 1 2 1 - - 4 6 1 - - 2 • - - - -
BS 2 7 ,  1 3 0 ,0 1 2 ,5 - - 2 5 , 0 31 , 6 5 0 ,0 - - 1 0 0 , 0 • - - - -
C 4 4 - - - 1 2 - - - 1 • - - - -
CS ¿ 3 ,5 3 0 ,8 - - - 2 0 , 0 3 3 ,3 - - - 1 0 0 , 0 • - - - -
A 3 1 6 2 92 2 4 - 5 74 159 19 59 _ _ . _ _ - _
AS 2 8 , 0 3 1 ,9 11 , 1 - 4 ,2 3 1 ,4 31 ,4 1 9 ,4 3 4 ,5 — - • - - - —
B 26 2 3 3 - 1 7 7 2 9 — - ■ - - - -
BS 3 2 ,5 3 5 , 4 2 0 , 0 - 1 4 ,3 4 1 ,2 2 6 ,9 2 5 ,0 4 0 ,9 - - • - - - -
C 4 4 - — - 1 3 — - — - • - - - -
CS 2 3 ,5 2 8 ,6 - - 2 5 ,0 3 7 ,5 - - - - • - - - -
A 9 9 0 8 1 6 1 74 - 159 3 50 2 5 2 15 164 _ 50 . - _ _
AS 1 8 ,8 2 0 , 2 1 3 ,9 - 16 ,9 2 9 ,3 1 3 ,9 1 0 , 6 1 8 ,6 - 3 2 ,7 • - - - -
B 41 32 9 - 8 12 9 1 3 - 8 • - - - -
BS 2 4 , 3 ¿ 4 ,8 2 2 ,5 - 2 8 ,6 2 5 ,5 1 8 ,4 1 6 ,7 1 5 ,8 - 5 7 ,1 . _ - - -
C 6 6 - — - 3 2 - 1 — - • - - - —
CS 1 7 , 1 2 1 , 4 - - 3 7 ,5 1 5 ,4 - 1 6 ,7 - • - - - -
A 1 2 2 56 6 6 _ 29 34 22 37 _ - . _ _ _ _
AS 1 9 ,3 1 2 , 4 3 6 ,5 - 3 6 ,7 1 6 ,2 9 ,1 3 6 ,3 - - - • - - - -
B 11 7 4 - 2 4 3 2 - - - - - - - —
BS 2 3 , 4 2 0 , 0 3 3 ,3 - 4 0 ,0 2 2 , 2 1 7 ,6 2 8 , 6 - - - . - - - -
C 4 2 2 — 1 2 - 1 - - - . - - - -
CS 2 3 ,  5 1 5 ,4 5 0 ,0 * 5 0 ,0 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - • - - - -
A 1551 8 25 726 _ 404 355 4 18 322 3 3 _ 19 . _ _ _
AS ¿ 6 ,9 2 3 ,2 3 2 ,8 - 3 3 ,4 21  ,3 2 8 ,0 3 2 ,1 1 1 ,5 - 1 8 ,4 • - - - -
B 53 33 2 0 - 12 16 13 8 2 - 2 • - - - -
BS 2 5 ,  5 2 3 ,7 2 9 ,0 — 3 1 ,6 2 5 ,8 22 , 0 2 5 ,8 1 6 ,  7 - 3 3 ,3 . - - - -
C 9 6 3 - 1 2 4 2 - - - . - - - -
CS 2 5 ,7 2 7 , 3 2 3 ,1 - 1 4 ,3 1 8 ,2 4 4 ,4 3 3 ,3 - - - ■ ~ - - -
A 1135 811 324 _ 82 2 56 503 2 42 29 _ 23 . _ _ _
AS 2 8 , 6 2 6 ,6 3 5 ,6 — 2 8 ,2 2 5 ,1 3 1 ,7 3 9 ,1 1 6 ,1 - 8 , 6 . - - - -
ö 47 3 6 11 - 4 13 16 7 2 - 3 • - - - -
BS 3 2 , 6 3 1 ,3 3 7 ,9 - 3 3 ,3 3 0 ,2 3 3 ,3 4 1 ,2 2 8 , 6 - 2 7 ,3 • - - - -
C 6 4 2 — - 2 2 2 - — - . - - - —
CS 2 2 , 2 1 9 ,0 3 3 ,3 " - 2 8 ,6 18 ,2 5 0 ,0 - - - ' “ - - -
A 4 24 3 7 6 4 8 - 46 81 2 0 6 _ 89 _ . _ _ _ _
AS 3 0 , 5 3 1 ,3 2 5 , 5 - 31 ,4 2 5 , 4 3 1 ,2 - 4 0 ,1 - - • - - - -
B 2 8 25 3 - 3 5 10 - 10 - - • - - — -
BS 3 2 ,9 3 5 ,2 2 1 ,4 - 3 0 ,0 3 3 , 3 2 8 ,6 — 4 7 ,6 - - . - - - -
C 7 6 1 - 1 2 3 — 1 - - . - - - _
CS 3 3 ,3 3 1 ,6 5 0 , 0 - 5 0 ,0 4 0 ,0 2 7 ,3 - 3 3 , 3 - - • - - “ -
A 4 7 6 333 143 - 85 144 171 5 8 18 _ . _ _ _
AS 2 2 , 7 2 4 ,0 2 0 , 2 — 1 8 ,9 2 5 ,5 2 4 ,5 2 2 ,5 1 4 , 4 - - . - - - -
B 2 1 15 6 - 3 6 e 3 1 — - • - - - -
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TAULU 9«  NAISEHOOKKA10EM ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAUTUHA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N ITTA IN  1 9 8 4
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A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AS» S K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  — I  S AV ALLA RÖSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES8 *  EHOOKKAAT -  KAN01CATER -  CANOIDATES
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BS 2 3 , 6 2 8 , 3 1 6 , 7 _ 1 5 , 0 2 7 , 3 3 0 , 8 1 8 , 8 2 0 , 0 _ _ _ _ _ _ _
C 6 4 2 - 2 2 2 — — - - — - - — -
CS 2 6 , fc 2 6 , 6 2 8 , 6 - 4 0 , 0 3 3 , 3 2 8 , 6 - - - - - - - -
A 191 147 44 - _ 49 80 4 4 10 6 _ _ _
AS 1 9 , 8 1 9 , 3 2 1 , 9 - - 1 7 , 7 2 1 , 1 3 2 , 6 2 5 , 0 - 1 1 , 9 - - - - -
B 16 14 2 - - 6 6 2 1 - 1 — - - - -
BS 2 5 , 4 2 6 , 9 1 8 , 2 - — 2 6 , 1 27  ,3 2 0 , 0 2 5 , 0 - 3 3 , 3 - - - - -
C 2 1 1 — — - 1 1 - - — — - — — -
CS 1 1 , 8 7 , 1 3 3 , 3 - - - 1 2 , 5 5 0 , 0 - - - - - - -
A 147 1 10 37 _ 16 51 59 21 _ - _ _ _ _ _
AS 2 7 , 5 2 9 , 4 2 3 , 0 - 1 2 , 2 3 7 , 8 3 0 , 9 7 0 , 0 - • - - - - - -
B 11 8 3 - 2 3 5 1 - - - - - - - -
BS 3 0 , 6 3 0 , 6 3 0 , 0 - 2 5 , 0 3 3 , 3 3 5 , 7 5 0 , 0 - - - - - - - -
C 4 4 - - - 2 2 - - - - - - - - -
CS 2 3 , 5 3 3 , 3 - - - 5 0 , 0 2 8 , 6 - - - - - - - - -
A 2 0 6 1 56 50 _ 31 45 111 19 _ _ _
AS 2 1 , 5 2 2 , 3 1 9 , 2 — 2 7 , 2 21  ,6 2 7 , 3 1 3 , 0 — - - — - - —
B 14 8 6 - 3 3 5 3 — — — - - — - —
BS 2 3 , 0 2 0 , 0 2 8 , 6 - 3 0 , 0 2 5 , 0 2 3 , 8 2 7 , 3 - - - - - - - -
C 4 4 - — - 1 3 - - - - - - - - -
CS 2 3 ,  5 3 0 ,  8 - - 2 5 , 0 3 7 , 5 - - - - - - -
A 1 8 7 142 45 _ 30 81 61 15 _ _ _ _ _ _
AS 2 1 , 6 2 7 ,  9 1 3 , 0 - 1 1 , 2 3 5 , 7 2 4 , 7 1 9 , 2 - - - - - - - -
6 10 7 3 - 2 3 4 1 - - - — - - — —
as 2 0 , 8 2 3 , 3 1 6 , 7 - 1 4 , 3 30  ,0 2 1 , 1 2 5 , 0 - - - - - - - -
c 4 3 1 - 1 2 1 — - - - - - - - -
e s 2 3 , 5 3 0 ,  0 1 4 , 3 - 1 6 , 7 4 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - - -
A 7 1 4 530 1 84 _ 96 184 3 2 8 88 16 _ _ _
AS 2 0 , 6 2 2 , 0 1 7 , 4 - 1 6 , 7 1 9 , 1 2 6 , 0 1 6 , 3 9 , 9 - - - - - - -
B 35 25 10 - 6 7 17 4 1 - - - - - - -
e s 2 4 ,  6 2 5 , 3 2 3 , 3 - 2 6 , 1 1 7 , 5 3 4 , 7 2 0 , 0 1 0 , 0 - - - - - - -
c 4 3 1 - - 1 2 1 - - - — - - - -
e s 1 4 , 8 1 5 , 6 1 2 , 5 - - 1 2 , 5 2 0 , 0 2 5 , 0 - - - - - - -
A 198 191 7 _ 7 _ _ _ _ 158 _ _ 33 _ _ -
AS ¿ 4 , 1 ¿ 5 , 3 10,.3 — 1 0 , 3 - - - - 2 3 ,  8 - - 4 3 , 4 - - -
e 10 10 - - - - - - - 7 - - 3 - - -
BS 3 0 , 3 3 5 , 7 - — - - - — - 3 5 , 0 - - 4 2 , 9 - - -
C 5 5 - - - — — - 5 - - - — — -
e s 2 9 , 4 3 1 , 3 - - - - - - 3 3 , 3 - - - - - -
A 589 3 7 4 2 15 _ 134 94 2 5 1 61 29 _ _ - _ - - _
AS 3 3 ,  4 2 5 , 0 3 6 , 3 - 4 3 , 5 17 ,4 3 0 , 0 2 8 , 5 2 4 , 2 - - - - - - -
B 26 16 10 - 4 4 10 6 2 - - - - - — —
BS 2 8 , 3 2 6 , 2 3 2 , 3 - 3 6 , 4 2 1 , 1 3 1 , 3 3 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - -
e 5 4 1 — 1 1 2 — 1 - — - — — — -
es 2 3 , 8 2 6 , 7 1 6 ,  7 - 3 3 , 3 2 0 , 0 2 2 , 2 - 1 0 0 , 0 - - - - - - -
A 2 4 3 1 68 75 _ 53 62 79 22 7 - _ _ - _ _
AS 2 6 , 9 2 7 , 5 2 5 , 8 - 3 1 , 9 3 3 , 3 2 4 , 4 1 7 , 6 1 6 , 7 - - - - - — -
8 18 14 4 - 2 5 8 2 1 - — - - - - -
BS 2 6 ,  1 2 8 , 0 2 1 , 1 - 2 5 , 0 2 7 , 8 2 8 , 6 1 8 , 2 2 5 , 0 - - - - - - -
e 4 3 1 — 1 2 1 - — — — — - - — -
es 2 3 , 5 2 5 , 0 2 0 , 0 - 3 3 , 3 4 0 , 0 1 4 , 3 - - - - - - - -
A 1 3 9 3 948 445 _ 3 1 3 4 0 9 4 3 9 132 39 _ 61 - - - _
AS 2 8 , 2 3 0 , 2 2 4 , 8 - 2 6 , 9 3 7 , 7 2 8 , 6 2 1 , 0 8 , 5 - 1 0 0 , 0 - — - - -
B 47 31 16 - 10 15 12 6 1 — 3 — - - - -
BS 2 6 , 4 2 9 , 8 2 1 , 6 - 2 0 , 0 4 0 , 5 2 0 , 7 2 5 , 0 1 6 , 7 - 1 0 0 , 0 - - - - -
e 10 7 3 - 3 3 3 - 1 - - - - - - —
CS 2 6 , 6 3 1 , 8 2 3 , 1 - 3 3 , 3 3 7 , 5 2 7 , 3 - 3 3 , 3 - - - - - - -
A 8 8 8 623 2 6 5 _ 2 4 4 2 66 3 4 7 21 10 _ _ _ - _ _ _
AS 2 1 , 6 2 8 , 7 1 3 , 7 - 1 5 , 2 4 0 , 4 2 5 , 2 6 , 3 7 , 2 ~ - - - - - -
B 35 2 6 9 - 7 9 16 2 1 - - — - - - -
BS 2 6 , 5 3 2 , 1 1 7 , 6 - 1 7 , 1 4 0 , 9 2 9 , 6 2 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - -
e 6 4 2 - 2 2 2 - - - - - - - - -
CS 2 2 , 2 2 8 , 6 1 5 , 4 - 1 8 , 2 5 0 , 0 22 ,2 - “ - - - -
A 49 1 3 1 5 176 1 6 5 76 210 11 29 - _ - _ - _ _
AS 2 4 ,  3 2 3 , 9 2 5 , 0 - 2 9 , 6 1 6 , 2 2 6 , 0 7 , 5 3 1 , 5 - - - - - - -
B 22 14 6 - 7 4 9 1 1 - - - - - - -
BS 2 5 , 3 2 4 , 6 2 6 , 7 - 3 3 , 3 2 0 , 0 2 6 , 5 1 1 , 1 3 3 , 3 — - - - - - -
e 5 3 2 — 2 1 2 - — — - — - — — -
CS 2 3 , 8 2 1 , 4 2 8 , 6 - 3 3 , 3 2 5 , 0 2 2 , 2 - - - - - - - “
A 9 5 0 582 3 6 6 - 209 332 1 8 9 1 5 9 15 _ 46 _ - - - -
AS 2 9 , 7 3 1 , 4 2 7 , 3 - 2 5 , 1 4 2 , 2 3 4 , 0 3 0 , 9 4 , 6 - 2 5 , 0 - - - - -
B 48 2 7 21 - 14 14 9 7 2 - 2 - - - - -
BS 2 9 , 3 3 1 , 8 2 6 , 6 - 2 5 , 9 4 8 , 3 3 3 , 3 2 8 , 0 9 , 5 - 2 5 , 0 - - - - -
e 8 5 3 - 1 3 1 2 — - 1 - - - — -
CS 2 9 , 6 3 1 , 3 2 7 , 3 - 1 4 , 3 4 2 , 9 33 ,3 5 0 , 0 - “ 3 3 , 3 - - “
A 2 2  7 141 86 _ 86 93 31 _ 17 _ _ _ - _ _ _
AS 1 6 , 4 1 4 , 6 2 0 , 8 - 2 3 , 2 2 5 , 4 7 , 2 - 9 , 9 - - - - - - -
B 13 9 4 - 4 5 3 - 1 - - - - - - -
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BT 1 9 * 4 1 8 ,4 2 2 , 2 _ 2 8 ,6 2 7 ,8 1 3 ,0 _ 1 2 ,5 _ _ _  _ _ _
C 3 2 1 - 1 2 - — - - - -  — - — -
e x 1 4 ,3 1 3 ,3 1 6 ,7 ~ 1 6 ,7 3 3 ,3 - - - " -  - - - -
A 5 5 4 4 0 6 148 - 92 78 2 53 5 6 75 _ _ _
AX 2 4  »2 2 3 ,1 2 8 ,2 - 3 3 ,7 1 2 ,9 3 0 ,6 2 2 , 3 2 2 , 9 — - -  - - - —
B 36 2 5 11 - 8 3 12 3 10 - - -  - - — -
BX
r
3 0 * 5 3 0 ,9 2 9 ,7 - 3 6 * 4 1 4 ,3 3 3 ,3 2 0 , 0 4 1 ,7 - - -  - - - -
e
e x 9 ,5 1 1 , 6 - - - - 2 5 ,0 - - - - "  - - - -
A 5 20 2 8 9 231 _ 144 144 107 87 38 _ _ -  _ ' _ _ _
AX 3 6 * 1 3 3 ,8 3 9 ,6 - 3 9 ,6 3 5 ,7 2 6 ,9 3 9 ,7 6 9 ,1 - - — - - — -
B 31 22 9 - 6 7 12 3 3 - - -  - - - -
BX 3 2 * 6 3 6 ,1 2 6 ,5 — 2 7 , 3 2 9 , 2 3 6 ,4 2 5 * 0 7 5 * 0 - - — - - - —
e 7 2 5 - 4 2 - 1 — - — — - - - —
e x 3 3 ,3 1 6 , 7 5 5 , 6 - 6 6 ,7 3 3 ,3 - 3 3 ,3 - - - -  - - - -
A 3 21 2 3 6 85 _ 63 118 1 1 8 22 _ _ _ _  _ _ _
AX 2 9 , 5 2 8 , 5 3 2 ,9 - 3 0 ,7 3 2 ,0 2 7 ,6 4 1 , 5 - - - -  - - - -
8 27 21 6 — 4 13 8 2 — - - -  - - - -
BX 2 9 , 0 2 9 , 6 2 7 ,3 - 2 5 , 0 3 8 ,2 2 3 ,5 3 3 * 3 - - - -  - - - -
e 7 5 2 — 2 2 3 — — — — — - - - —
e x 4 1 , 2 3 5 ,7 6 6 , 7 - 6 6  , 7 3 3 ,3 3 7 ,5 - - - - -  - - - -
A 3 90 2 9 3 97 _ 97 51 2 42 _ _ _ _ _  _ _ _
AX 2 4 , 5 2 5 ,0 2 3 ,2 - 2 8 ,4 1 4 ,4 3 2 ,9 - - - - -  - - - -
B 2 0 16 4 - 4 4 12 - — — - — - - — —
BX 2 6 ,7 2 6 ,6 21,1 - 2 5 ,0 22 ,2 32 ,4 - - - - -  - - - -
e 6 4 2 - 2 — 4 - — — — -  - - - —
ex 2 8 * 6 2 5 ,0 4 0 ,0 - 5 0 ,0 - 4 0 ,0 - - - -  - - - -
A 20 5 132 73 - 43 41 6 0 30 31 _ _ _ _ _ _ _
AX 2 4 * 1 2 1 ,9 2 9 ,3 — 2 7 ,7 2 3 , 3 1 5 ,2 3 1 ,9 100,0 - - -  - - - -
B 11 7 4 - 3 3 3 1 1 - - -  - - - -
BX 2 2 ,4 2 0 , 6 2 6 ,7 - 2 7 ,3 2 7 ,3 1 3 ,6 2 5 , 0 100,0 - ~ -  - - - -
e 4 2 2 - 1 l 1 1 - - - -  - - - -
ex 2 3 ,  5 1 6 , 7 4 0 ,0 - 3 3 ,3 2 5 , 0 1 2 ,5 5 0 ,0 - - - -  - - - -
A 1 26 114 12 _ 12 36 62 _ - 16 _ _ _ _
AX 2 1 , 2 3 2 ,6 4 ,9 - 4 ,9 2 5 , 7 5 0 ,8 — - 1 8 ,2 - — - - - -
B 13 12 1 - 1 4 7 — — 1 - — - - — —
BX 2 9 ,5 3 8 ,7 7 ,7 - 7 ,7 3 6 ,4 5 0 ,0 - - 1 6 ,7 - -  - - - -
e 4 3 1 - 1 1 1 - - 1 - -  - - - -
e x 2 3 ,5 3 0 , 0 1 4 ,3 1 4 ,3 2 5 ,0 2 5 ,0 “ “ 5 0 ,0 - - - “
A 3 0 9 2 86 23 _ 23 180 74 _ 32 - - -  - _ _ _
AX 2 3 , 4 2 5 ,8 10,8 — 1 3 ,0 4 0 ,9 1 5 ,8 - 1 5 ,8 — - — - - - -
B 20 19 1 - 1 9 5 — 5 - - — - - - —
BX 2 4 , 4 2 7 ,1 8 ,3 - 11,1 3 6 ,0 1 8 ,5 - 2 7 , 8 - - -  - — - -
e 5 5 - — - 4 1 — — — — — — - — -
ex 2 3 , 8 2 7 , 8 - - 5 7 ,1 1 2 ,5 - - - -  - - -
A 3 04 2 86 18 - 15 121 1 5 9 3 6 - _ _  _ _ _ _
AX 2 8 ,8 3 0 ,2 1 6 ,5 - 1 6 ,7 3 2 ,1 3 2 ,3 1 5 ,8 7 ,8 — - — — - — -
B 22 2 0 2 - 1 9 10 1 1 - - -  - - - -
BX 3 0 ,  1 3 0 ,3 2 8 ,6 - 2 5 ,0 3 4 ,6 2 9 ,4 3 3 ,3 1 6 ,7 - -  - - - -
ex 2 9 ,4 3 1 ,3 - - - 3 3 ,3 3 3 ,3 - - - - -  - - -
A 2 54 1 57 97 _ 72 14 143 25 _ _  _ _ _
AX 3 2 ,3 2 6 ,3 5 0 ,8 - 4 9 , 3 7 .4 3 8 ,5 5 5 ,6 - - - -  - - - -
B 12 8 4 - 3 1 1 1 - - - -  - — - —
BX 2 6 ,  7 2 4 ,2 3 3 ,3 - 30 ,0 9 ,1 3 5 ,0 5 0 * 0 - - - -  - - - -
e 6 3 3 — 2 - 3 1 - - - -  - - - —
ex 3 5 , 3 2 3 ,1 7 5 ,0 “ 6 6 ,7 - 3 3 ,3 100 ,0 - - - -  - - - -
A 3 8 4 2 68 116 _ 116 51 174 _ 6 _ 37 _  _ _ _ _
AX 2 1 , 5 2 0 ,3 2 4 ,7 — 5 2 ,3 11 ,3 2 4 ,8 - 5 ,4 — 6 8 ,5 -  - - - -
B 2 5 21 4 - 4 7 11 — 1 — 2 — - - - -
BX 2 8 ,7 2 9 , 6 2 5 ,0 - 4 0 , 0 3 3 ,3 2 6 ,2 - 20,0 - 6 6 ,7 -  - - - -
e 4 2 2 - 2 - 1 — — — 1 — - - — —
ex 1 9 ,0 1 2 ,5 4 0 ,0 - 100,0 - 11,1 - - - 100,0 -  - - -
A 22 _ _ 22 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 2 2
AX 1 7 ,2
•a -
1 7 ,2 - - - - - -  - - - 1 7 ,2
BX
3
1 4 , 3 - - 1 4 ,3 - - - - - - - -  : - 1 4 ,3
ex 7 ,7 - - 7 ,7 - - - - - - - -  - - - 7 ,7
A 151 1 17 34 - 34 _ _ _ _ 117 _ _  _ _ _
AX 2 6 , 4 3 2 ,0 1 6 ,4 - 1 6 ,4 - - - - 3 2 ,0 - -  - - - -
B 13 10 3 - 3 - - - - 10 - -  - - - —
BX 2 8 , 3 3 5 ,  7 1 6 ,7 — 1 6 ,7 - - — - 3 5 ,  7 - -  - - - —
e 5 4 1 - 1 - - - 4 - — - — - -
ex 2 9 , 4 3 6 ,4 1 6 ,7 - 1 6 ,7 - - - 3 6 , 4 - -  - - - -
A 3 93 212 181 _ 115 48 152 66 12 _ _ _  _ _ _ _
AX 2 6 , 1 2 0 ,2 3 9 ,9 — 5 4 ,5 1 8 ,2 2 0 ,7 2 7 ,2 2 3 ,1 - - -  - - - -
8 21 12 9 - 6 3 8 3 1 - - -  - - - -
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B i 2 4 ,  7 2 0 ,7 3 3 ,3 _ 5 0 ,0 2 5 , 0 1 9 ,0 2 0 , 0 2 5 ,0 _ _ _  _ _ _ _
C 6 3 3 - 2 - 3 1 — — - — — - — —
C i ¿ 8 * 6 2 0 , 0 5 0 ,0 - 6 6 ,7 - 2 7 ,3 3 3 ,3 - - - -  - - - -
t o r u n  l ä ä n in  p o h j o in e n
Ä8 G LANS MJRftA
A 5 2 3 3 6 273 19 2 3 0 6 5 195 2 1 4 4 9 3 1 4 4 1 9 9 4 5 0 8572 1 6 9 4 1 2 1744 -  - - 1 3 0 7 6 45
A i 2 8 , 9 2 8 ,6 2 8 ,6 3 8 ,9 2 9 , 7 3 3 ,0 2 5 ,7 2 6 ,9 1 6 ,1 5 ,4 3 9 ,6 - - 5 3 ,7 2 4 ,9
B 146 5 846 594 25 339 344 3 8 4 2 55 71 1 46 — — — 5 2 0
B i 2 7 , 7 2 9 ,0 2 6 ,0 2 6 ,6 2 6 ,7 3 2 ,4 2 9 ,6 2 5 ,0 1 6 ,7 3 3 ,3 3 5 ,4 -  - - 3 3 ,3 2 5 ,3
C 2 4 6 143 94 9 64 6 7 6 2 30 6 — 6 -  — — 3 6
e t 2 3 ,  7 2 3 ,  5 2 3 ,3 3 2 ,1 2 5 , 5 2 8 ,6 2 0 ,7 1 9 ,7 1 3 ,6 - 4 0 ,0 — - — 6 0 ,0 2 6 ,  1
KAUPUNGIT—STÄDER— 
URSAN M U N IC IP A L IT IE S  
HARJAVALTA
A 1 6 1 6 701 822 93 5 0 4 4 55 2 17 3 1 8 17 - 12 - - 93 -
A% 3 0 ,9 3 6 ,0 2 6 ,9 4 1 ,5 2 7 ,2 3 4 , 6 46 , 8 2 6 ,5 1 6 ,3 - 1 4 ,6 - - 4 1 , 5 -
B 6 5 26 38 1 2 2 17 6 16 1 — 2 - - 1 -
B i 3 1 , 0 3 2 ,1 3 0 ,2 3 3 ,3 3 1 ,4 2 9 ,3 3 7 ,5 2 8 , 6 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - 3 3 , 3 -
e 1 0 5 5 - 4 3 2 1 - — - -  - — — -
e t 2 8 ,6 4 1 ,7 2 2 ,7 - 3 0 ,8 3 3 ,3 6 6 ,7 1 1 , 1 - - - -  — - - -
H U ITT IN E N
A 1 35 7 897 4 6 0 - 3 12 427 4 5 6 146 14 - -  - - - -
A% 2 3 , 7 2 2 ,9 2 5 ,6 - 3 6 ,9 2 9 ,1 2 3 ,7 1 5 ,5 4 ,3 - - - - - -
B 4 8 31 17 - 6 15 14 9 2 - - -  - - — -
B i 2 4 , 2 2 5 ,8 2 1 , 8 - 2 8 ,6 3 1 ,9 2 8 ,0 1 8 ,0 1 0 , 0 - - - - - -
e 7 5 2 - i 3 2 1 - - - — - - -
ex 2 0 , 0 2 0 , 8 1 8 ,2 - 2 0 , 0 3 3 ,3 1 6 ,7 1 6 ,7 - — — — — - — -
IK A A LIN E N
A 1281 9 49 332 - 2 99 4 42 507 33 - - - - - - -
A% 2 5 , 3 2 8 ,0 1 9 ,9 - 2 4 ,8 3 4 ,8 2 6 ,2 7 ,1 _ - - — - - — -
B 35 2 6 9 - 7 11 15 2 - - - - - - -
B i 2 4 , 3 2 7 ,1 1 8 ,8 - 2 1  , 2 2 8 ,9 2 8 ,6 1 3 ,3 - - - -  - - - -
e 9 6 1 - 1 4 4 - - - - -  ■ - - — -
C i 2 5 , 7 3 3 , 3 9 ,1 - 1 2 ,5 4 4 ,4 2 8 ,6 - - - - - - - -
KANKAANPÄÄ
A 1 94 2 1273 6 69 - 4 47 6 57 451 2 2 2 145 - 2 0 - - - -
A i 2 4 , 1 2 6 ,  1 2 1 , 2 - 2 4 , 4 3 8 ,3 2 1  , 6 1 6 ,8 1 4 ,9 - 1 7 ,1 -  - - - -
B 67 41 26 - 18 18 14 8 7 - 2 - - - -
B i 2 4 ,  5 2 7 ,3 2 1 ,3 - 2 5 , 7 3 2 ,7 2 8 ,6 1 5 ,4 1 7 ,1 - 4 0 ,0 -  - - - -
e 7 5 2 - l 2 2 1 1 — - - - - -
C i 2 0 , 0 2 3 , 8 1 4 ,3 - 1 2 ,5 2 8 ,6 2 0 , 0 1 6 ,7 2 5 ,0 - - - - - -
KGKEMÄKI-KUMC
A 1 5 0 4 9 30 574 - 3 9 9 304 5 22 175 39 - 65 -  - - - -
A i 2 4 , 9 2 8 ,2 2 0 ,9 - 2 8 , 5 2 7 ,4 31 ,2 1 3 ,0 1 0 , 2 - 5 0 ,0 - - - -
B 6 2 39 23 - 15 13 21 8 3 - 2 -  - ~ — -
B i 2 5 , 7 3 0 ,2 2 0 ,5 - 2 4 ,2 3 0 ,2 32 , 8 1 6 ,0 1 7 ,6 - 4 0 ,0 _ - - -
e 7 4 3 - 2 1 2 1 - - 1 - - - -
C i 2 0 , 0 2 1 , 1 1 8 ,8 - 2 5 ,0 1 6 ,7 2 0 , 0 1 2 ,5 - — 1 0 0 , 0 -  — - -
PARKANO
A 119 3 84 7 346 - 2 8 4 3 69 3 35 62 49 - 94 - - - -
A i 2 1 ,9 2 3 ,9 1 8 ,2 - 2 0 ,7 3 0 ,1 2 2 ,3 1 1 ,5 7 ,9 - 4 7 ,0 -  - - - -
8 63 49 14 - 11 16 1 9 3 8 - 6 - - - -
B i 2 5 ,  0 2 9 ,0 1 6 ,9 - 2 0 , 0 3 0 , d 29 ,2 1 0 ,7 2 0 , 0 - 5 0 ,0 - - - -
e 6 5 1 — 1 2 2 - - — 1 -  - - — -
C i 1 7 ,  1 2 1 ,7 8 ,3 - 1 1 , 1 2 5 ,0 2 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 -  - - -
PORI—BJÖRNEBORG
A 1 51 16 5872 8 3 4 8 896 4 5 6 0 4 5 8 2 577 3 7 8  8 357 12 344 - - 8 9 6 -
A i 3 3 ,5 3 2 , 3 3 3 , 0 5 2 ,9 3 2 ,7 3 7 ,6 2 2 , 7 3 3 ,4 1 5 ,5 5 ,4 3 6 ,4 -  - - 52 ,9 -
B 147 6 9 76 2 36 52 8 40 4 1 4 -  - - 2 -
B i 3 2 ,5 3 2 ,7 3 2 ,2 4 0 , 0 3 0 ,5 4 4 ,1 2 3 ,5 3 3 ,9 9 , 6 3 3 ,3 2 6 ,7 - - 4 0 ,0 -
e 19 1 0 8 1 6 S 1 2 - - — — - - 1 -
C i 3 2 ,2 4 1 ,7 2 4 ,2 5 0 ,0 3 3 ,3 5 6 ,3 3 3 ,3 1 3 ,3 - - - - - 5 0 ,0 -
RAUMA-RAUMO
A 5 6 4 1 2 89 1 2 7 5 0 - 2 1 7 8 1899 3 60 572 125 - 507 - - - -
A i 3 4 , 9 3 7 ,7 3 2 ,3 - 3 4 ,8 3 4 ,5 7 1 ,3 2 5 ,4 1 5 ,7 - 5 9 ,3 - - — -
B 6 6 2 8 38 - 22 16 6 16 4 - 2 -  - - - -
B i 2 9 , 2 2 8 ,6 2 9 ,7 - 3 1 ,0 2 6 ,2 5 0 ,0 2 8 ,1 2 2 , 2 - 2 6 ,6 -  - - - -
e 19 9 10 - 8 6 1 2 — — 2 -  - - - -
C i 3 7 ,3 3 9 ,1 3 5 ,7 — 3 8 ,1 3 3 ,3 1 0 0 , 0 2 8 ,6 — - 1 0 0 , 0 -  — - _ -
VAMMALA
A 2 9 4 0 155 6 138 4 - 9 3 5 723 6 03 4 49 16» - 214 - - - -
A i 3 1 ,5 2 8 ,4 3 5 ,9 - 3 6 ,4 2 7 ,4 2 9 ,7 3 5 ,0 5 ,3 — 4 2 ,8 — - — - -
B 57 27 3 0 - 1 9 13 11 11 1 - 2 - - - -
B i 2 6 , 4 2 2 ,5 3 1 ,3 - 33 ,3 3 4 ,2 1 7 ,5 2 8 ,2 9 ,1 — 2 5 ,0 -  - - - —
e 14 7 7 - 5 3 3 2 — - 1 -  - - - -
C i
MUUT K U NNAT-dVRIG A KUMMUNER-
3 2 , 6 2 8 ,0 3 8 ,9 4 1 ,7 2 3 ,1 3 3 ,3 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
EURA
A 1 7 5 4 6 01 1025 128 6 6 8 2 2 8 3 2 9 3 5 7 44 - - - - - 128
A i 2 9 , 7 2 9 ,7 3 3 ,5 1 5 , 4 3 5 , 9 4 1 ,7 2 4 ,0 2 9 ,7 4 0 ,0 — - -  - - - 1 5 ,4
B 6 0 2 8 2 7 5 14 9 18 13 1 - - -  - - _ 5
B i 3 0 ,0 3 6 ,4 2 7 ,0 2 1 ,7 2 8 ,6 4 2 , 9 3 5 ,3 2 5 ,5 2 0 , 0 - - - - _ 2 1 ,7
e 1 0 2 8 - 5 1 1 3 - — — -  _ _ _ _
C i 2 8 , 6 1 8 ,2 4 2 ,1 - 4 1 ,7 3 3 ,3 1 2 ,5 4 2 ,9 — - - - - _
EURAJOKI
A 751 496 2 5 5 - 191 1 93 2 6 0 64 43 - - - - - -
A i 2 3 , 1 2 6 ,2 1 9 ,4 - 1 8 ,6 3 9 ,7 2 1 , 2 2 2 ,5 4 3 ,9 - — — - — _ —
B 4 0 2 3 17 - 12 8 13 5 2 - - — - - — -
B i 2 7 ,8 2 9 ,1 2 6 ,6 - 2 4 , 0 3 6 ,4 2 7 ,1 3 5 ,7 4 0 ,0 - - — - _ —
e 6 5 1 - 1 2 3 - — - - -  - - - -
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TILASTOKESKUS
TAULU 9 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TA6ELL 9 . ANTAL RÖSTER FOR KVINNL1GA KANDIDATER OCH MANDATFOROELNING EFTER PARTI OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 1984
TA8LE 9 . NUMBER OF VOTES FOR HGMEN CANDIDATES AND D1STRIBUT10N OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M UNICIPAL1TIES IN  1984
A «  Ä Ä N IM Ä Ä RÄ  -  A N TA L R O ST ER  -  V O T ES
A S *  S  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  % AV A L L A  R O S T E R  -  P E R  100 O F A L L  V O T ES
8  *  EHDO KKAAT -  KANO I  C A T ER  -  C A N D ID A T ES
B S *  S  K A IK IS T A  E H D O K K A IS T A  -  I  S  AV A L L A  K A N D iD A T E R  -  P E R  100 O F A L L  K A N 0 1 D A T ES
C - V A L IT U T  -  VALOA -  C O U N C IL L O R S
C S *  S  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  1 S  AV A L L A  VALO A -  P E R  100 O F  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L IP IIR I  JA  KUNTA 
VALKRETS ÛCH KCMMUN 
CONSTITUENCY ANO M UNICIPALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA
KAIKKI E l-S O S . 
ALLA IC K E -S . 
ALL NGN-SOC




































CS 22,2 31,3 9,1 11*1 50,0 27,3 _ _ _ _ _ _
HONKAJOKI
A 376 359 17 - 15 79 201 2 79 - - - - - - -
AS 23 ,3 28 ,0 5,2 - 12,9 38,3 25 ,9 0 ,9 2 6 ,2 - - - - - - -
6 21 17 4 - 2 5 8 2 4 - - - - - - -
OS 2 6 ,6 2 9 ,8 16,2 - 25 ,0 50 ,0 26,7 14,3 2 3 ,5 - - - - - - -
e 3 3 - — - - 2 - 1 — — — - - — —
es 16,3 17,6 — — - — 18,2 — 2 5 ,0 - - — — - — —
HÄM6ENKYRO-T a v a s t k y r o
A 1519 734 785 - 416 3 72 281 369 66 - 15 - - - - -
AS 2 7 ,2 2 1 ,6 35, 8 - 4 0 ,2 2 2 ,8 20,3 31,9 30,1 - 5 ,0 - - - - -
5 46 26 20 - 14 8 14 6 1 — 3 - - - - -
BS 2 8 ,0 27 ,4 29,0 - 35,9 22 ,2 30,4 2 0 ,0 2 0 ,0 - 37,5 - - - - -
e 6 2 4 - 2 2 - 2 - - - - - - - —
es 17, 1 9 ,1 30,8 - 33 ,3 18,2 - 2 8 ,6 - - - - - - - -
J ä m i j ä r v i
A 250 217 33 - 16 7 103 17 39 - 68 - - - — -
AS 14,6 17,0 7 ,6 — 6 ,7 7,6 12,6 8,7 14,4 - 70,1 - - - - -
B 17 13 4 - 2 1 8 2 3 - 1 — — — - -
BS 19,3 21,0 15,4 - 12 ,5 2 5 ,0 25,6 20 ,0 13,0 - 25,0 - - - - -
e 2 2 — — — — 1 — — — 1 — — — — —
es 9 ,5 12,5 - - - - 9,1 - - - 100,0 - - - - -
KARV IA
A 573 509 64 — 16 122 286 48 101 - - - - - - -
AS 25 ,0 25 ,5 22,0 - 7 ,7 45 ,2 2 4 ,4 57 ,8 18,2 - - - - - - -
B 26 22 4 - 3 5 10 1 7 - - - - - - -
BS 26 ,0 27 ,2 33,3 - 30 ,0 29 ,4 28,6 50,0 24 ,1 - - - - - - -
e 3 3 - - - 1 2 - - - - - - - — -
es 14,3 15, 8 - - - 50,0 16,7 - - - - - - - - -
KIHNIC
A 496 430 66 - 66 73 172 - 154 - 31 - - - - -
AS 26 ,9 28, 5 19, 8 — 24 ,0 2 1 ,0 26,2 - 47 ,0 - 17,5 - - - - -
B 28 23 5 - 5 5 9 - 6 - 3 - - - - -
BS 30,1 31,5 25 ,0 - 29 ,4 2 7 ,8 30,0 - 4 0 ,0 - 30,0 — - — - -
e 6 5 1 - 1 1 3 - 1 - - - - - - —
es 2 8 ,6 27,8 33,3 - 33,3 25,0 37,5 - 25 ,0 - - - - - - -
KIIKOINEN
A 234 141 31 62 22 27 114 9 — - - - - - - 62
AS 22 ,9 29,6 21,2 15,5 29,7 12,6 49,0 12,5 — — - — - - - 15 ,5
B 13 6 2 3 1 2 6 1 — — - — — — — 3
BS 2 6 ,0 32,0 18,2 21 ,4 20,0 18,2 92,9 16,7 - - — — - - - 21 ,4
e 3 2 — 1 - — 2 — — — - — — — — l
es 17,6 25 ,0 - 14,3 - - 50,0 - - - - — - - - 14 ,3
KIUKAINEN
A 492 338 154 - 114 144 153 40 41 — - - - - - —
AS 19, 1 23 ,4 13,7 - 13,8 29,6 16,9 13,3 7 4 ,5 - - - - - - -
B 28 22 6 - 3 9 12 3 1 - - — - - - —
BS 25,0 31 ,9 14,0 - 10,7 32,1 30,8 20 ,0 50 ,0 - - - - - - -
e 5 3 2 - 2 3 — — - — — — - - - -
es 18 ,5 20 ,0 16,7 - 22,2 60,0 - - — — — - - - - -
KULLAA
A 220 157 29 34 23 41 105 6 - - 11 - - - - 34
AS 20 ,6 24 ,6 9 ,8 2 6 ,0 15,9 20,1 27,6 3 ,9 - - 27,5 - - - - 26 ,0
B 12 9 2 1 1 3 5 1 — - 1 — — - - 1
BS 18,8 23,7 11,8 U , 1 12,5 21 ,4 25 ,0 11*1 - - 50,0 - - - - 11,1
e 3 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1
es 17,6 18,2 - 50 ,0 - 25,0 14,3 — — - — — - - - 50 ,0
KCYLIÖ-KJULO
A 458 367 91 - 75 72 295 16 - - - - - - - -
AS 22 ,6 2 7 ,9 13,2 - 14,7 21 ,6 30,0 8 ,9 - - - - - - - -
B 19 11 8 - 5 2 9 3 — — — — — - - -
BS 28 ,4 27 ,5 29,6 - 29,4 2 0 ,0 30,0 30 ,0 - - - - - - - -
e 3 3 - - — 1 2 — — — - - - — — —
es 14,3 2 1 ,4 - - - 33 ,3 18,2 - - - - - - - - -
LAPPI
A 564 342 222 - 203 142 200 19 — — - - - - - —
AS 2 7 ,2 27 ,1 27 ,4 - 31 ,3 40 ,0 22,1 11*7 - - - - - - - -
B 25 14 11 - 9 3 11 2 — - - - - - - -
BS 28,4 26 ,4 31,4 - 32,1 27,3 26 ,2 26 ,6 - — - - - - - -
e 4 2 2 - 2 1 1 - - — - - - - - -
es 19,0 15,4 25,0 - 28,6 33,3 10,0 — - - - - - - - -
LAVIA
A 354 265 69 - 42 108 148 27 29 - - - - - - -
AS 18,7 20 ,4 13,8 - 17,6 2 2 ,4 24,1 10,3 9 ,7 - - - - - - -
B 22 18 4 - 2 6 9 2 3 — — - — — — —
BS 2 4 ,4 28,1 15,4 - 18,2 31 ,6 30 ,0 13,3 2 0 ,0 - - - - - - -
e 2 2 — — — 1 1 — — — — — — — — —
es 9 ,5 12,5 - - - 16,7 14,3 - - ~ - - - - - -
LUVIA
A 616 316 298 - 229 152 166 69 — - - — - - - —
AS 29 ,6 23 ,4 41,2 - 41 ,4 22 ,4 25,5 40 ,4 - - - - - - - -
B 46 26 20 - 13 14 12 7 - - - - - - - -
BS 35 ,1 31 ,0 42,6 - 39 ,4 33 ,3 30,0 50 ,0 - - - - - - - -
e 4 2 2 — 2 1 1 — - — — - — — - —
es 19,0 14,3 28 ,6 - 33 ,3 14,3 14,3 — - - - - - - - -
MERIKARVIA
A 522 266 256 - 161 l i i 149 95 — — 6 - - - - -
AS 19,4 17,1 2 2 ,6 — 22 ,6 2 0 ,5 17,7 2 2 ,6 - - 17,6 - - - - -
B 17 9 8 — 3 4 4 5 — — 1 — - - — -
BS 18,7 18,4 19,0 - 13,6 2 3 ,5 16,0 2 5 ,0 - - 50,0 - - - - -
e 6 3 3 - 2 1 2 1 - - - - - , - - -
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TILA STC KESKU S
TAULU 9 .  N A IS EHOOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PA1KKAJAKAUTUHA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KU N N ITTA IN  1964
TA BELL 9 .  ANTAL ROSTER FÜR KV1NNLIGA KANUIOATER OCH MANDATFÜRDELN1NG EFT ER  PA R T I OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 1984
TA BLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS 8Y PARTY CR GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  1984
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RCSTER -  VOTES
A S * S K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  i  X AV A LLA  ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES
6  *  EHDOKKAAT -  KANDI CATER -  CANDIDATES
Ö S* S K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  S AV A LLA  KANOIOATER -  PER 100  OF A L L  KANDIOATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
CS» S K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  1 S AV A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS________
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA 
VALKRETS OOH KCMMUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
K A I K K I  E J -S O S .  SOS. MUUT 
ALLA I C K E - S .  SOC. ÖVR. 
A LL  NCN-SOC SCC. GTH.
S OP KOK
SAML













KHP E l - S O S  
C VR. 
I C K E - S  
OTHER 
N O N -S .
MUUT











CS 2 2 , 2 1 8 , 8 2 7 , 3 _ 2 8 , 6 1 6 , 7 2 2 , 2 2 5 , 0 _ _ _ _ _
MOUHIJÄRVI
A 53 2 3 47 1 85 - 62 172 116 1 0 3 58 - 1 - - - - -
AS 2 9 , 3 2 9 , 6 2 8 , 4 - 2 5 , 4 3 6 , 5 2 1 , 3 3 1 * 4 5 3 , 7 - 2 , 6 - - - - -
8 27 18 9 - 5 7 9 4 1 — 1 — — - — -
BS 28» 1 3 1 , 0 2 3 , 7 - 2 5 , 0 3 1 , 8 3 2 . 1 2 2 , 2 2 5 , 0 - 2 5 , 0 - - - — -
e 6 3 3 - 1 2 - 2 1 — — - — - - —
e s 2 6 , 6 2 3 , 1 3 7 , 5 - 2 5 , 0 4 0 , 0 - 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - - -
NAKKILA
A 1 1 7 5 606 569 — 285 317 2 6 1 2 8 4 12 — 16 — — - — —
AS 3 0 ,  5 2 9 , 3 3 1 , 8 - 2 7 , 6 3 5 , 0 2 6 , 8 3 7 , 1 6 , 8 - 2 0 , 6 - - - - -
8 53 25 28 - 14 7 15 14 1 - 2 — - - - -
es 2 9 , 1 2 7 , 2 3 1 , 1 ~ 2 9 , 8 2 5 , 9 3 1 , 9 3 2 , 6 7 , 1 - 5 0 , 0 — - - — —
e 7 4 3 - 1 2 2 2 - - - - - - - -
e s 2 5 , 9 2 6 , 7 2 5 , 0 - 1 4 , 3 2 6 , 6 2 8 , 6 4 0 , 0 - - - - - — - -
NOORMARKKU—NCRRMARK
A 6 6 4 4 i  1 2 5 3 - 153 3 18 63 1 0 0 - - 30 - - - - -
AS 1 9 , 1 1 9 , 5 1 9 , 6 - 2 1 , 5 31  , 9 9 , 5 1 7 , 2 - - 6 2 , 5 - - - - -
B 2 2 13 9 - 5 8 3 4 - - 2 - - — — -
BS 1 9 , 0 2 1 , 3 1 6 , 7 - 1 8 , 5 2 8 , 6 2 3 , 1 1 4 , 6 - - 6 6 , 7 - - - — -
e 4 2 2 - 1 2 - 1 - - - - — - — -
e s 1 4 ,  8 1 1 ,  8 2 0 , 0 — 1 6 , 7 2 5 , 0 - 2 5 , 0 - - — - - - — —
POMARKKU-PAMARK
A 441 303 138 - 95 106 185 43 12 - - - - - - -
AS 2 2 ,  6 2 6 ,  7 1 8 , 5 - 3 0 , 6 3 1 , 3 2 6 , 5 9 , 0 1 2 , 5 - - - - - - -
8 2 2 12 10 - 4 3 8 6 1 - - - - - - -
BS 2 3 , 9 2 4 , 5 2 3 , 8 - 2 3 , 5 2 5 , 0 2 5 , 0 2 4 , 0 2 0 , 0 - - - - - - -
e 5 3 2 - 2 l 2 - - - - - - - - —
e s 2 3 , 8 2 3 , 1 2 5 , 0 - 66  ,  7 2 5 , 0 2 5 , 0 - - - - ~ - - - -
PUNKALAIDUN
A 758 494 2 6 4 - 177 137 3 2 9 67 26 - - - - - - -
AS 2 4 , 8 2 3 , 9 2 6 , 7 - 3 2 , 4 1 9 , 2 3 0 , 7 1 9 , 7 1 0 , 0 - - - - - - -
B 31 2 2 9 - 4 7 13 5 2 - - - - - - -
BS 2 4 , 6 2 5 , 3 2 3 , 1 - 2 2 , 2 2 9 , 2 2 7 , 7 2 3 , 8 1 2 , 5 - - - - - - -
e 4 3 1 - 1 l 2 - - - - - - - - -
e s 1 4 , 8 1 6 , 7 1 1 , 1 - 2 0 , 0 1 6 , 7 2 0 , 0 - - — - - - - - —
RAUMAN MLK-RAUMG LK
A 1 18 8 709 4 7 9 - 340 2 9 4 2 93 139 36 - 86 - - - — -
AS 2 6 , 2 3 4 , 1 1 9 , 5 - 18 ,1 3 6 , 3 3 1 , 2 2 4 , 4 2 4 , 3 - 4 7 , 5 - - - - -
B 53 2 8 25 - 15 6 16 10 1 - 3 - - - - -
BS 3 1 , 0 4 0 , 6 2 4 , 5 - 2 2 , 4 3 3 , 3 4 5 , 0 28  ,6 2 5 , 0 - 4 2 , 9 - - - - -
e 8 3 5 - 4 2 1 1 - - - - - - — -
e s 2 2 , 9 2 0 , 0 2 5 , 0 - 2 5 , 0 3 3 , 3 1 4 , 3 2 5 , 0 - - - - — - -
S I I K A I N E N
A 4 0 8 2 9 4 114 - 86 62 132 28 90 - 10 — - — - -
AS 2 5 , 2 2 4 , 6 2 7 , 0 - 2 9 , 4 4 2 , 8 1 9 , 6 2 1 , 5 2 7 , 7 - 1 6 , 5 - - - - -
a 22 15 7 - 3 3 6 4 3 - 1 — - - - -
BS 3 1 , 0 3 0 , 6 3 1 , 8 - 3 0 , 0 5 0 , 0 2 7 , 6 3 3 , 3 3 0 , 0 - 2 5 , 0 - - - - -
e 6 4 2 - 2 1 1 - 2 - - - - - - -
e s 2 8 , 6 2 5 , 0 4 0 , 0 — 5 0 , 0 5 0 , 0 1 0 , 0 - 5 0 , 0 — - - - - — -
SUODENNIEMI
A 2 1 2 174 38 - 32 79 50 6 45 - - - - - - -
AS 2 0 , 3 2 1 , 7 1 5 , 8 - 3 4 , 0 2 8 , 3 1 4 , 8 4 , 1 2 4 , 2 - - - - - - -
B 11 9 2 - 1 5 3 l 1 - - - - - - -
BS 2 1 , 2 2 4 , 3 1 3 , 3 - 3 3 , 3 3 8 , 5 1 8 , 8 8 , 3 1 2 , 5 - - - - - - -
e 2 2 - - - - 1 — 1 - - - - - - -
es 1 1 , 8 1 4 , 3 - - - - 1 6 , 7 - 3 3 , 3 - - - - - - -
SÄKYLÄ
A 9 0 4 589 3 15 - 2L6 3 10 2 7 9 99 - — - - - - - -
AS 2 9 , 8 3 2 , 8 2 5 , 4 — 2 7 , 5 3 2 , 7 3 6 , 5 2 1 , 6 — - — — - — - —
B 35 2 2 13 - 8 15 7 5 — - - - - - - -
BS 3 1 , 0 3 5 , 5 2 5 , 5 - 2 5 , 0 4 0 , 5 3 3 , 3 2 6 , 3 — - - - - - - -
e 8 5 3 - 2 1 4 1 - - - — - - - -
es 2 9 , 6 3 1 , 3 2 7 , 3 - 2 8 , 6 1 1 , 1 5 7 , 1 2 5 , 0 - - - - - - - -
U L V IL A -U L V S 8 Y
A 2 4 1 3 102 4 107 1 318 6 10 529 2 8 6 46 1 17 - 190 - - - 3 1 8 -
AS 3 4 , 9 3 2 , 0 3 2 , 4 7 8 , 5 3 1 . 2 3 3 , 4 2 4 , 7 3 4 , 0 7 , 9 - 6 0 , 5 - - - 7 8 , 5 —
B 67 31 34 2 18 12 13 16 1 - 5 - - - 2 -
BS 2 6 ,6 2 9 , 0 2 8 , 1 4 0 , 0 2 7 , 7 2 9 , 3 3 1 , 0 2 8 , 6 6 , 3 - 4 1 , 7 - - - 4 0 , 0 -
e 12 4 6 2 3 3 l 3 - - - - - - 2 -
e s 3 4 , 3 2 5 , 0 3 5 , 3 1 0 0 , 0 3 0 , 0 3 7 , 5 1 6 , 7 4 2 , 9 - - - - - - 1 0 0 , 0 -
VAMPULA
A 4 4 9 330 119 - - 124 181 1 19 25 — - - - — - -
AS 3 3 , 2 3 4 , 9 2 9 , 2 - - 3 6 , 7 3 2 , 6 4 4 , 2 3 5 , 7 - - - - - - -
B 2 8 19 9 - - 6 12 9 1 - - - - — — -
BS 3 7 , 3 3 6 , 5 3 9 , 1 - - 3 7 , 5 3 6 , 7 5 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - -
e 6 5 1 - - 2 2 1 1 - - - - - - -
e s 2 6 , 6 33 ,3 1 6 , 7 — — 4 0 , 0 2 2 , 2 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - — - - - - —
V IL JA KK A L A
A 3 3 6 2 0 5 131 - 3 5 41 127 96 13 - 24 - - - - _
AS 2 8 ,  5 2 6 , 5 3 2 , 3 - 1 6 , 6 1 3 , 5 3 6 , 6 4 4 , 0 1 8 , 6 - 4 2 , 9 - - - - -
B 19 13 6 - 3 3 6 3 1 — 3 - — — — -
BS 2 9 , 7 3 0 , 2 2 8 , 6 - 3 0 , 0 2 3 , 1 33 ,3 2 7 , 3 1 4 , 3 - 6 0 , 0 - - - - -
e 5 3 2 - - - 3 2 — — - — - — - -
es 2 9 , 4 2 7 , 3 3 3 ,3 - - - 6 0 , 0 6 6 , 7 — - - — — - _ —
ÄETSÄ
A 1 0 8 7 357 3 0 9 421 2 0 7 201 1 5 6 102 - - - - - - - 4 21
AS 3 0 , 6 3 4 , 1 2 2 ,  6 3 8 , 0 2 7 , 1 3 8 , 3 2 9 , 8 1 6 , 9 - - - - - - - 3 8 , 0
B 45 14 2 0 11 12 7 7 8 — — ~ ~ - - - 11
BS 3 1 , 9 4 3 , 8 2 5 , 6 3 5 , 5 2 8 , 6 5 0 , 0 3 8 , 9 2 2 , 2 - - - - - - 3 5 , 5
e 9 3 2 4 1 1 2 1 - - - - - - - 4
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TILASTCKESKUS
TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIOEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 98 4
TA8 ELL 9 .  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N L16A  KANOIOATER OCH MANDATFÖRDELNING EFTER P A R T i OCH GRUPP KOMHUNVIS ÄR 1 9 0 4
TABLE 9«  NUMBER OF VOTES FOR HOMEN CANOI DAT£S ANO 0 IS T R IB U T 1 0 N  OF SEATS BY PARTY QR GROUP ANO M U N IC IP A L 1 T IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A i *  i  K A IK IS T A  Ä ÄN ISTÄ -  I  U V  A LLA  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A LL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANOIOATER -  CANOICATES
B i *  i  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  U V  A LLA  KANOIOATER -  PER 1 00  OF ALL KAN010ATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  CCUNCILLGRS
C l *  i  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  ( A V  A LLA  VALOA -  PER 100 OF ALL C O U N C I L L O R S ___________
VAAL I P I I R I  J A  KUNTA 
VALKREIS  OCH KGMMUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
K A IK K I E I—SOS« SOS. MUUT 
ALLA IC K E -S -  SCC. ÜVR. 
A LL  NON—SOC SOC« O TH .
SOP KOK
SAML















E I-S O S
ÖVR.
IC K E -S
OTHER
N O N -S .
MUUT





V IH -  MUUT 
REÀT OVR. 




C * 3 3 ,3 3 7 , 5 2 0 ,0 4 4 , 4 1 6 ,7 2 5 , 0 5 0 ,0 2 5 , 0 _ « _ _ _ _ 4 4 , 4
AHVENANMAA N -LANDSK» ALANOS
A 2 6 5 5 1 7 9 0 563 3 02 — — — — - - - - 1 79 0 563 — 302
AS 2 6 , 0 2 4 , 5 3 5 ,7 2 2 , 4 - - - — - - - - 2 4 ,5 3 5 , 7 - 2 2 ,4
B 1 63 1 1 4 16 3 3 - - — - — - - - 114 16 - 33
BS 2 7 , 0 2 7 ,8 2 7 ,6 2 4 , 4 - - - - - - - - 2 7 ,8 2 7 , 6 - 2 4 ,4
C 4 4 32 5 7 - - - - — - - - 32 5 - 7
CS I V , 6 2 1 , 9 2 7 ,8 1 1 ,7 - - - - - - - - 2 1 ,9 2 7 , 8 - 1 1 ,7
KAU PU NG IT-ST ÄOER-
ÚRBAN M U N IC IP A L IT IE S
MAARIANtíAMINA-MARIEHAMN
A 1 3 2 6 9 4 0 3 86 - - — - - - — - - 9 40 386 — -
AS 3 5 ,1 3 4 ,9 3 5 ,6 - - - - - - - - - 3 4 ,9 3 5 ,6 - -
B 2 9 2 2 7 - - - - - — - - - 2 2 7 - -
BS 3 1 ,9 3 4 ,4 2 5 ,9 - - - - - - - - - 3 4 ,4 2 5 ,9 - -
e 9 7 2 — — — - — — - - — 7 2 — -
e s 3 3 , 3 3 6 , 8 2 5 ,0 - - - - - - - - - 3 6 ,6 2 5 ,0 - -
MUUT KUNNAT-ÖVR1GA KGMMUNFR—
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
8RÂN00-BRÀNDÜ
A 45 - — 4 5 — — — - — — - - — - - 45
AS 1 2 ,9 - - 1 2 ,9 - - * - - - - - - - “ 1 2 ,9
B
BS 2 0 ,0 - - 2 0 ,0 - - - - - - - - - - - 2 0 ,0
e s 7 ,7 _ _ 7 ,7 _ _ - - - _ - - - - - 7 , 7
ECKERÖ—ECKERÖ
A 54 52 2 - - - - - — - - - 52 2 - -
AS 1 4 ,9 1 5 ,6 6 ,9 - - - - - - - - - 1 5 ,6 6 ,9 - -
B 6 5 1 - — - - — — — - - 5 1 — -
BS 1 6 ,  7 1 5 ,6 2 5 ,0 - - - - - - - - 1 5 ,6
2
2 5 ,0 * -
e s 1 5 ,4 1 6 ,7 _ _ _ _ _ _ - 1 6 ,7 _ _ -
f i n s t r Cm- f in s t r o m
A 2 40 170 70 - - — — — - - - - 170 70 - -
AS 2 7 , 0 2 2 ,5 5 1 ,9 - - - - ~ - - - - 2 2 ,5 5 L »9 - -
B 15 13 2 — - - - - — - — - 13 2 - -
BS 2 7 , 3 2 6 ,  5 3 3 ,3 - - - - - - - - - 2 6 ,  5 3 3 ,3 - -
e 4 3 1 - — — - — - — - - 3 l - —
e s 2 3 ,5 2 1 , 4 3 3 ,3 - - - - - - - - - 2 1 ,4 3 3 ,3 - -
FÖGLÖ-FÖGLÖ
A 62 62 — - - - — - — — - - 62 - - —
AS 1 9 ,4 1 9 ,4 - “ - - - - - - - * 1 9 ,4 - - -
B
BS 2 6 ,9 2 6 ,  9 - - _ - _ _ _ _ - 2 6 ,9 - - _
e 2 2 - - — - — - — — - - 2 - - -
e s 1 5 ,4 1 5 ,4 - - - - - - - - - - 1 5 ,4 - - -
G EIA -G E TA
A 59 59 - — - - — — - — - - 59 - — —
AS 2 2 , 6 2 2 ,8 - - - - - - - - - - 2 2 ,  8 - -
BS
r
2 1 , 4 2 1 , 4 - - - - - - - - : - 2 1 ,4 - * -
e
e s 3 0 , 6 3 0 ,6 - - - - _ - _ _ - 3 0 ,8 _ _ _
HAMMARLAND-HAMMARLANO
A 135 1 3 5 - - - - - - - — - - 135 - - -
AS 2 5 , 2 2 7 ,4 - - - - - - - - - - 2 7 ,4 - - -
B 12 12 — - - - - - — - - - 12 - - —
BS 2 5 ,  5 2 6 ,  7 - - - - - - - - - - 2 6 ,7 - - -
e 3 3 — - - - — - - _ - - 3 - - -
e s 2 0 , 0 2 1 ,4 - - - - - - - - - - 2 1 ,4 - - -
JOMALA-JOMALA
A 2 2 6 173 53 - - - - - - - - - 173 53 - -
AS 1 8 , 9 1 6 ,1 4 3 ,4 - — — - - - — - - 1 6 ,1 4 3 , 4 - -
B 1 7 15 2 - - - - - - - - - 15 2 - -
BS 2 7 ,  0 2 5 ,9 4 0 ,0 - - - - - - - - - 2 5 ,9 4 0 ,0 - -
e 2 1 1 - — - - - — - - - 1 1 — -
e s 1 1 ,8 6 ,3 1 0 0 ,0 - - — - - - - - — 6 ,3 1 0 0 ,0 — _
KUMLI NGE—KUMLINGE
A 3 2 - - 32 - - - ~ - - - - - - - 32
AS 1 1 ,6 - - 1 1 ,6 - “ - - - - - - - - - 1 1 ,6
BS 1 4 ,8 - - 1 4 ,8 - - - - - - - - - -
4
1 4 ,6
e s 7 ,7 _ 7 ,7 _ _ _ _ _ _ _ _ 17 ,7
KOKAR-KCKAR
A 2 5 - - 2 5 - - - - - - - - - - - 2 5
AS 1 5 ,9 - - 1 5 ,9 - - - - - - - - - - - 1 5 ,9
BS 3 8 , 1 - 3 8 ,1 - - - - - - - - ' - -
6
3 8 ,1
e s ¿ 2 ,2 - _ ¿ 2 * 2 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 22 2 ,2
LEMLANO-LEMLANO
A 5 0 41 9 - - - - - - - - - 41 9 - -
AS 1 1 ,8 1 0 ,7 2 2 ,5 - - - - - - - - - 1 0 ,7 2 2 ,5 - -
B 8 6 2 — - - - — - - - - 6 2 - -
BS 2 5 , 0 2 2 ,2 4 0 ,0 - - - - - - - - - 2 2 ,  2 4 0 , 0 - -
e s 6 , 7 7 ,1 _ _ _ _ _ _ _ 17 ,1 _ _
LUMPARLANO-LUMPARLAND
A 3 1 - - 31 - - - - - - - - - - - 31
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TILASTOKESKUS
TAULU 9 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TABELL 9 . ANTAL ROSTER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER OCH MANOATFORDELMNG EFTER PARTI OCH GRUPP KOMMUNV1S AR 1964
TABLE 9 . NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDATES ANO D ISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IPAL IT IES  IN 1984
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A T« T K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  X AV ALLA ROSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
fi »  EHOOKKAAT -  KANDICATER -  CANDIDATES
B T * T K A IK IS T A  EHDOKKAISTA — I  % AV ALLA KANDIDATER -  PER 100  OF ALL KAND10ATES
C « V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C Xs Z K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  1 X AV ALLA VALOA -  PER 100  O f ALL COUNCILLORS
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL SD P KOK K E S K / SKO L SM P RKP S K L PO P MUUT MUUT V IH -  MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN SAML L K P O F F f FLP S F P F K F KHP E I- S O S • SO S * R E Ä T  Ù V R .
C O N ST IT U EN C Y  ANO M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I—SOS. SOS  .1 MUUT C EN T/ OVR* O V R . OE O T H .
A L L A IC K Ê - S . s o c * Ü V R . L F P IC K E -S • s o c GRÖNA





G R EEN S
SA LT  V IK - S A L T V IK
SG TTU N G A-SO TTUN G A
SUND -SUNG
VARDC-VIKUÖ
HAM EEN  L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N  
T A V A S T c h U S  L A N S  SCUKA
K A U P U N G IT —ST Ä C E R -  
U RBA N  M U N IC IP A L IT I E S  
HAM EE N L IN N A - T A V A S T EH U S
FO R S S A
LA hT  I
R IIH IM Ä K I
T O I JA L A
VALKEAKOSKI
MUUT KUNNAT—ä V R 1 G A  KCHMUNE 
OTH ER  M U N IC IP A L IT I E S  
A S IK K A L A
A S 1 9 * 4 - - 1 9 , 4 - - ~ - - - - - - 1 9 , 4
B S
C
3 3 , 3
-
- 3 3 , 3 - -
- - -
-
- - - - _
3 3 , 3
A 1 3 4 1 3 3 4 3 8 1 3 3 4 3 6
A S ¿ 4 , 3 2 4 , 7 7 4 , 1 5 , 0 - - - - - - - - 2 4 , 7 7 4 , 1 - 5 , 0
B 1 5 1 2 2 1 — _ — — — — - - 1 2 2 - 1
a s 2 9 , 4 3 3 , 3 5 0 , 0 9 ,  1 - - - - - — - - 3 3 , 3 5 0 , 0 - 9 , 1
c 3 2 1 — - - - - — - — — 2 1 - —
e s
oofsi 1 8 , 2 1 0 0 , 0 - - - - - - - 1 8 , 2 1 0 0 ,0 - “
A 2 5 2 5 - - - - _ - - - - - 2 5 - - -
AS 2 7 , 5 2 7 , 5 - - - - - - - * - - 2 7 , 5 - -
B S 3 a ,  5 3 8 , 5 - - - - - - - - - - 3 8 , 5 - - *
e s 2 2 , 2 2 2 ,  2 : : - - - - - - 2 2 , 2 - - -
A 1 1 0 110 _ - _ - _ _ _ - - 110 - - -
AS 2 4 , 3 - - 5 2 3 ,  8 - - - - - - - - - - - 5 2 3 , 8
B 11 11 - - - - - — — - - - 11 - - -
B S 2 6 , 3 3 4 , 4 - - - - - - - - - 3 4 , 4 - - -
e s 3 8 , 5 4 5 ,5 - - * - - - - * - 4 5 , 5 - - -
A 5 1 _ _ 51 _ _ _ _ _ - - - - - _ 51
AS 2 2 , 8 - - 2 2 , 8 - - - - - - - - - - ¿ 2 , 8
g
B S 3 3 , 3 _ _ 3 3 , 3 - - _ _ _ _ - - - - - 3 3 , 3
e 3 — — 3 - - - - — - - - — — — 3
e s 2 3 , 1 - 2 3 , 1 * ~ “ ~ ~ - 2 3 , 1
A 6 5 9 8 7 3 3 3 2 4 3 0 0 4 2 2 6 2 1 2 2 7 4 5 1 9 1 8 2 9 0 6 7 6 9 5 4 1 4 9 7 _ 3 5 7 8 _ _ 3 4 3 2 2 4 5 376
AS 3 2 ,  7 3 0 , 9 3 3 ,  8 5 1 , 2 3 5 , 4 3 1  ,8 3 0 , 7 ¿ 9 , 2 1 5 , 6 - 4 4 , 3 - - 4  2 , 2 6 1 ,1 2 6 , 0
8 1418 8 1 8 587 13 3 7 8 3 5 5 3 2 4 2 0 3 6 4 - 75 - - 6 9 4
B S 3 0 , 2 3 1 ,  1 2 8 , 8 4 4 ,  8 2 9 , 4 3 2 , 9 3 0 , 3 2 7 , 6 2 0 , 6 - 4 4 , 1 - - 3 3 , 3 5 2 , 9 3 3 , 3
e 2 6  1 1 3 0 1 2 6 5 1 0 4 75 4 2 2 0 2 - 11 - - 2 3 2
e s 2 9 ,  1 2 5 ,  5 3 3 , 6 4 1 , 7 3 6 , 9 2 8 , 8 21  , 5 2 2 , 0 6 , 7 4 4 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 5 5 0 , 0
A 1 0 1 4 7 4 7 8 2 4 5 3 7 82  8 3 Ö 6 3 3 6 0 3 4 7 8 6 7 4 8 6 6 1 5 8 2 8
AS 4 1 , 4 4 0 , 8 3 8 , 0 1 0 0 , 0 39  ,9 4 1 , 3 3 5 , 6 2 9 , 9 1 3 , 3 - 6 1 , 1 - - - 1 0 0 , 0 -
B 1 1 2 6 0 4 9 3 3 3 3 9 13 16 2 - 6 - - - 3 -
B S 3 2 ,  0 3 3 , 3 2 9 , 3 1 0 0 , 0 3 2 , 4 3 8 , 2 3 1 , 7 2 4 , 6 1 0 , 0 - 3 5 , 3 - - - 1 0 0 , 0 -
e 2 0 11 8 1 7 9 1 1 — — 1 — — — 1 —
e s 3 9 , 2 4 5 , 8 3 0 , 8 1 0 0 , 0 3 3 , 3 4 7 , 4 5 0 , 0 2 0 , 0 - - 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 -
A 4 3  79 1 8 8 6 2 1 8 0 313 1 4 5 9 1 0 3 9 6  75 7 2 1 6 3 - 1 09 - - - 3 1 3 -
AS 3 8 , 9 3 8 , 2 3 7 , 4 6 2 , 6 3 9 , 6 4 1 , 1 3 6 , 2 3 3 , 7 1 9 , 6 - 4 8 , 9 - - - 6 2 , 6 -
B 8 5 42 4 1 2 2 3 17 1 8 1 6 5 - 2 - - - 2 -
B S 2 7 ,  7 2 9 ,  0 2 5 , 9 5 0 , 0 2 6 , 7 3 8 , 6 2 5 , 0 2 5 , 0 2 2 , 7 - 2 6 , 6 - - - 5 0 , 0 -
e 1 3 4 8 1 6 3 1 2 - - - - - - 1 -
e s 3 0 , 2 2 2 , 2 3 4 , 8
oo
4 0 , 0 3 0 , 0 1 4 , 3 2 5 , 0 - - “
ooir\ ~
A 1 7 0 2 9 8 1 5 7 8 0 8 5 7 8 7 5 7 2 4 4 6 6 1 1 1 8 6 2 3 6 1 7 1 3 - 1 5 9 7 - - - 7 8 7 -
AS 3 3 , 5 3 0 , 9 3 5 , 7 4 4 , 0 3 6 , 8 2 8 , 0 5 9 , 2 3 3 ,3 1 7 , 1 - 4 6 , 9 - - - 4 4 , 0 -
B 16 5 9 4 6 9 2 3 8 32 3 1 3 1 2 2 - 9 - — - 2 -
BS 3 5 , 7 3 8 , 8 3 2 ,1 4 0 , 0 3 2 , 2 3 2 , 3 5 2 , 5 3 2 , 0 3 3 , 8 - 5 2 , 9 - - - 4 0 , 0 -
e 2 1 1 0 10 1 8 6 1 2 - - 3 - - - 1 -
e s 3 5 , 6 3 2 , 3 3 8 , 5 5 0 ,  0 4 4 ,4 3 3 ,3 5 0 , 0 2 5 , 0 - 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0 “
A 4 3 0 6 1 8 8 5 2 0 7 4 3 4  7 1 5  86 1 2 6 3 3 3 1 2 9 1 70 - 2 21 - - 197 - 3 4  7
AS 3 2 , 6 3 1 , 9 3 1 ,3 5 1 , 2 2 9 , 9 2 9 , 6 3 8 , 6 3 7 , 6 2 0 , 8 - 4 9 ,1 - - 3 6 , 0 - 5 1 , 2
B 7 9 3 9 3 8 2 2 5 21 7 12 2 - 9 - - 1 - 2
BS 3 1 , 2 3 0 ,  7 31 , 4 4 0 , 0 2 9 , 1 3 0 , 0 2 4 , 1 4 2 , 9 2 5 , 0 - 4 5 , 0 - - 1 4 , 3 - 4 0 , 0
e 2 0 9 10 1 8 6 l 1 1 — 1 - - 1 — 1
e s 4 6 ,  5 4 5 , 0 4 7 , 6 5 0 ,  0 4 4 ,4 4 0 , 0 33 ,3 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 “ 5 0 , 0
A 1 1 4 7 6 3 1 5 1 6 3 3 7 4 9 2 99 1 79 - - 4 0 - - - - -
AS 2 4 , 7 2 7 , 4 2 2 , 1 - 2 0 , 1 2 6 , 7 3 5 , 1 2 7 , 3 - - 4 0 , 0 - - - - -
B 4 1 1 8 2 3 - 11 10 5 12 - - 3 - - - - -
B S 2 9 , 7 2 9 , 5 2 9 , 9 - 2 3 , 4 2 6 , 3 3 5 , 7 4 0 , 0 - - 5 0 , 0 - - - - -
e 8 4 4 - 3 3 1 1 - - - - - - - -
e s 2 2 , 9 2 3 , 5 2 2 , 2 - 2 3 , 1 2 1 , 4 5 0 , 0 2 0 , 0 - “ “ “ “ “ “
A 4 2 4 6 1 9 1 2 2 1 3 7 1 9 7 1 4 2 2 1 1 9 8 4 0 5 7 1 5 1 1 4 - 195 - - - - 197
AS 3 3 , 5 3 5 , 7 3 2 , 3 2 8 , 3 3 2 , 7 3 5 , 1 3 9 , 9 3 1 , 6 2 7 , 3 - 3 6 , 5 - - - - -
B 9 7 3 9 5 7 1 3 4 23 11 23 2 - 3 - - - - 1
B S 3 3 , 9 3 5 , 8 3 3 , 1
oo
3 9 , 5 3 6 ,3 4 2 , 3 2 6 , 7 1 6 , 7 - 2 7 , 3 - - - - 2 0 , 0






3 0 , 2
1 5 4 0
3 1 , 9
5 7
3 5 . 3
1 0 2 2
3 0 . 3  
3 9
2 5 , 0
3 9 8
3 5 , 7
1 6
5 0 ,  0
1 2 0
3 5 , 9
2
¿ 5 , 0
3 1 6








2 7 , 8
13
2 5 . 0
82
2 0 . 1
8
2 8
1 1 , 0
2
:
1 0 0 , 0
1 1 6
3 8 , 7
5
_ _ 1 2 03 5 , 9
2
5 0 , 0
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t i l a s t c k e s k u s
TAULU 9 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1994
TABELL 9* ANTAL RCSTEK FÖR KVINNL1GA KANDIDATER OCH MANDATFÖRDELhlNG EFTER PART 1 OCH GRUPP KOMMUNVIS ÄR 1984
TABLE 9 .  NUMBER OF YÖT ES FOR WOMEN CANOIOATES ANO DISTRIBUTION CF SEATS BY PARTY GR GROUP ANO M UNICIPAL1TIE5 IN 19B4
A *  Ä Ä N IM Ä Ä RÄ  -  AN TA L R Ö ST ER  -  VO TES
A S «  t  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  U V  A L L A  R Ö S T E R  -  P E R  1 0 0  O F A LL  V O T ES
B = EHDOKKAAT -  K A N D I C A TER  -  C A N D ID A T ES
B S *  S  K A IK IS T A  E H D O K K A IS T A  -  I  S  AV A L L A  KA N D ID A T  ER  -  P E R  100 O F A L L  K A N O IO A T ES
C «  V A L IT U T  -  VALOA -  C O U N C IL L O R S
C S »  S  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  S AV A L L A  VALD A  -  P E R  100 O F  A L L  C O U N C IL L O R S__________
VAAL ¡ P I I R I  J A  KUNTA  
V A L K R E T S  GCH KOMMUN 




H O LLO LA
HUMPPILA
JA N A K K A LA
JO K IO IN E N
KA LV O LA
K O S K I HL
KYLM Ä K O SK I
KÄRKCl Ä
LAM M I
L O P P I
TY
YHTEENSÄ -  SUM,
K A I K K I  E I —SOS* 
ALLA I C K E - S .  
A LL  NGN-SGC
MA -  TOTAL SDP 
SOS. MUUT
s o e .  o v r *











RKP SKL POP MUUT 
SFP FKF KHP E l —SOS 
ÖVR. 




.S O S .
ÖVR.
• s o e
OTHER
s o e *









BS 3 6 , 3 3 4 ,  8 3 9 , 0 5 0 , 0 4 2 , 1 4 4 , 2 3 1 , 0 3 6 , 4 1 3 , 3 4 1 , 7 _ _ 5 0 , 0 _
C 11 8 3 - 3 4 3 - - - 1 -  - - - -
e s 3 1 , 4 3 2 , 0 3 7 , 5 - 6 0 , 0 3 6 , 4 3 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - ~ -
A 135 3 61 3 740 - 6 2 2 3 18 202 118 29 _ 64 - - - -
AS 3 0 , 0 2 3 , 0 3 9 , 9 - 3 8 , 8 2 4 , 3 2 0 , 3 4 7 , 4 1 3 , 2 - 4 7 , 8 - - - -
B 57 37 20 - 17 12 17 3 3 — 5 - - - —
BS 3 1 , 6 3 1 ,  9 3 1 , 7 - 31 ,5 2 8 , 9 3 1 , 5 3 3 , 3 2 5 , 0 - 6 2 , 5 -  — - - -
e 7 2 5 - 4 2 - 1 - - - — - - - -
e s 2 5 , 9 1 3 , 3 A i ,  7 - 3 6 , 4 2 5 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - - - - -
A 536 3 4 0 196 _ 157 179 137 39 24 _ _ _ _ - _
AS 2 2 , 0 2 1 ,  1 2 3 , 9 — 2 3 , 4 2 3 , 3 1 7 , 9 2 5 , 8 3 1 , 2 - - - - - -
B 2 4 15 9 - 6 8 6 3 1 — - - — - -
BS 2 4 , 0 2 3 , 1 2 5 , 7 - 2 4 , 0 2 7 , 6 1 8 , 8 3 0 , 0 2 5 , 0 - - -  - - - -
e 4 2 2 - 2 1 1 - — - - — - — - —
es 1 4 , 8 1 1 ,  1 2 2 , 2 - 2 5 , 0 1 1 , 1 1 1 ,1 - - - - - -
A 1 3 4 7 722 625 515 265 3 62 110 14 _ 61 _ _ _ _
AS 3 2 ,  l 2 6 , 2 3 6 , 2 - 3 7 , 5 2 3 , 0 3 6 , 5 4 1 , 8 1 2 , 5 - 2 8 , 4 - - - -
B 38 ¿6 12 — 9 7 12 3 1 — 6 — - - — -
BS 2 5 , 9 2 6 , 5 2 4 , 5 — 2 2 , 0 1 8 , 9 31 , 6 3 7 , 5 1 1 , 1 - 4 2 , 9 -  - - - -
e 10 5 5 - 5 2 3 - - - - -  - - - -
e s 3 7 , 0 2 9 , 4 5 0 , 0 - 5 5 , 6 2 2 , 2 4 2 , 9 - - - - - - - -
A 332 1 1915 1406 104 9 1063 705 211 _ _ 147 _ 146 _
AS 3 6 , 0 3 3 , 2 4 0 , 8 - 4 5 , 7 3 0 , 0 3 9 , 4 2 3 , 7 - ~ 3 3 , 2 - 5 5 , 1 - -
8 69 39 30 - 17 17 21 8 - - 1 - 5 - -
SS 3 3 , 3 3 2 ,  8 3 4 , 1 - 3 4 , 0 3 4 , 0 31 , 8 2 9 , 6 - - 3 3 , 3 - 4 5 , 5 - —
e 15 8 7 - 5 4 3 1 - - 1 - 1 - -
e s 3 4 , 9 2 9 , 6 4 3 , 8 4 5 , 5 2 5 , 0 3 7 , 5 2 5 , 0 - - 3 3 , 3 - 1 0 0 , 0 ~ -
A 462 249 213 - 1 05 61 186 108 - - _ _ _ - _
AS 2 6 , 6 2 4 , 4 2 9 ,  7 — 2 9 , 0 21 , 4 3 2 , 7 3 0 , 4 - - - — — - - —
B 19 9 10 - 6 2 7 4 - - - -  - - - -
BS 2 1 , 8 2 0 , 5 2 3 , 3 - 2 6 , 1 2 2 , 2 3 0 , 4 2 0 , 0 - - - - - - -
e 6 3 3 - 2 1 2 1 - - - -  - - - -
e s 2 6 , 6 2 5 , 0 3 3 , 3 - 4 0 , 0 3 3 , 3 2 8 , 6 2 5 , 0 - - - - - -
A 2 8 6 6 1 3 6 4 1502 - 1191 754 523 311 13 _ 74 _ _ _
AS 3 3 , 4 3 4 , 2 3 4 , 5 — 3 6 , ö 4 1 , 7 3 0 , 8 2 6 , 3 4 , 5 - 3 6 , 8 -  - - - -
B 66 36 3 0 - ¿0 13 16 10 1 - 6 — - - — —
BS 3 U , 1 2 9 , 8 3 0 , 9 - 3 0 , 3 3 3 , 3 3 0 , 8 3 2 , 3 5 , 3 - 5 4 , 5 - - - -
e 13 4 9 - 8 3 1 1 - - - - - - -
e s 3 7 ,  1 2 5 , 0 5 0 , 0 - 5 7 , 1 3 7 , 5 1 4 , 3 2 5 , 0 * - - - - - "
A 788 4 4 9 3 39 - 2 5 4 117 3 1 6 85 _ _ 16 _ _ _ _
AS 2 4 , 1 2 5 , 7 2 2 , 2 - 3 1 , 2 31  ,6 2 7 , 6 11 »9 - - 1 9 , 5 - - - -
B 34 19 15 - 9 6 10 6 — - 3 -  — _ — -
BS 2 6 , 0 3 3 , 3 2 0 , 3 — 2 3 , 7 4 6 , 2 2 7 , 8 1 6 , 7 - - 7 5 , 0 - - — -
e 6 3 3 - 3 1 2 - - - - -  - - - -
e s 2 2 , 2 2 1 , 4 2 3 , 1 * 4 2 , 9 3 3 , 3 ¿ 2 , 2 - - - - - - - -
A 6 5 7 2 6 6 391 - 3 6 4 16 8 96 27 _ 2 _ _ _ _ _
AS 2 9 ,  7 2 5 , 3 3 3 ,  7 - 3 5 , 4 3 4 , 6 2 0 , 0 2 0 , 6 - — 5 , 4 - - - -
Ö 2 7 12 15 - 13 6 5 2 - - 1 -  - - - -
BS 2 6 ,  1 2 7 , 9 2 8 , 3 - 31 , 0 3 5 , 3 23  ,8 1 6 , 2 - - 2 5 , 0 -  - - - -
e 7 2 5 - 5 1 1 - - - - - - - -
e s 3 3 , 3 2 0 , 0 4 5 ,  5 5 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - - -
A 4 0 2 31 9 83 - 83 138 149 - 12 _ 20 _ _
AS 3 1 , 2 3 2 , 4 2 7 , 4 - 2 7 , 4 3 4 , 1 3 3 , 0 - 1 5 , 6 - 3 7 , 7 — - - -
B 20 13 7 - 7 4 7 - 1 - 1 -  - - - —
BS 3 2 , 8 2 8 ,  3 4 6 ,  7 - . 4 6 , 7 2 3 , 5 3 0 , 4 - 2 5 , 0 - 5 0 , 0 - - - -
e 7 6 1 - 1 3 3 - - - - -  - - - -
e s 3 3 , 3 3 7 , 5 2 0 , 0 - 2 0 , 0 4 2 , 9 3 7 , 5 - - - - - - - -
A 4 5 5 3 3 0 1 25 _ 125 141 76 70 43 _ _ _ _
AS 2 8 , 4 3 2 , 6 2 2 , 9 - 2 9 , 3 3 5 , 5 1 6 , 3 - 7 7 , 8 - 7 2 , 9 -  - - - -
B 23 17 6 — 6 5 6 - 3 - 3 -  - - - -
BS 3 1 , 1 3 6 , 2 2 3 , 1 - 3 0 , 0 3 3 , 3 2 7 , 3 - 6 0 , 0 - 6 0 , 0 -  - - - -
e 6 4 2 - 2 2 1 - 1 - - - - - -
e s 2 8 , 6 ¿ 8 , 6 2 8 , 6 - 3 3 , 3 3 3 , 3 1 4 , 3 1 0 0 , 0 - - - - - -
A 805 48 7 316 _ 2 3 7 271 2 0 6 81 10 _ _ _ _ _ _ -
AS 2 8 , 3 2 6 , 6 3 1 , 5 - 30 , 4 2 5 , 6 31 , 6 3 4 , 9 6 , 1 - - -  - - - -
B 4 5 31 14 - 10 17 13 4 1 - - - - - -
BS 3 1 , 9 3 3 , 3 2 9 , 2 - 2 7 , 0 3 1 , 5 3 8 , 2 3 6 , 4 2 0 , 0 - — _  _ _ - —
e 6 4 4 — 3 2 2 1 - - — _  - _ _ -
es 2 9 , 6 2 3 , 5 4 0 ,  0 - 3 7 , 5 2 0 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 - - - - -
A 9 2 4 6 1 7 3 0 7 - 291 309 2 4 0 16 13 _ 55 _ _ _
AS 2 6 , 2 2 5 , 5 2 7 , 9 - 2 8 , 1 2 5 , 9 2 4 , 9 2 5 , 4 1 0 , 2 - 4 0 , 7 - _ _ -
B 27 21 6 - 5 7 10 1 3 - 1 - - -
BS 2 4 , 1 2 6 , 9 1 7 , 6 - 16 ,7 2 6  ,9 ¿ 7 , 8 2 5 , 0 2 7 , 3 - 2 0 , 0 -  - _ - -
e 7 4 3 - 3 2 1 - - - 1 — _ - - —
e s 2 5 , 9 2 1 , 1 3 7 , 5 3 7 , 5 2 2 , 2 1 4 , 3 - - * 5 0 , 0 - - -
A 9 71 68  7 2 8 4 _ 2 1 6 30 4 331 68 52 _ _ _ _ _ _
AS 2 3 , 8 2 6 , 6 1 9 , 1 — 2 1 , 9 3 2 , 4 2 4 , 9 1 3 , 5 1 7 , 2 — - -  _ _
B 4 6 2 9 1 7 - 9 10 16 6 3 - - -  - - - -
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TILASTOKESKUS
TAULU 9« NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TABELL 9 .  ANTAL RÖSTER FÖR KV1NNLIGA KAN01DATER OCH MANDATFÖROELNING EFTER PARTI OCH GRUPP KOMMUNV1S AR 1984
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CAND1DATES AND OISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY GR GROUP ANO MUNICIPAL1T1ES IN 1984
A * ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AS» S KAIKISTA ÄÄNISTÄ -  I S AV ALLA RÖSTER -  PER 100 OF ALL VOTES
B » EHOOKKAAT -  KANDIOATER -  CANDIDATES
BS» S KA IK ISTA EHDOKKAISTA — I S AV ALLA KANDIOATER -  PER 100 OF ALL KANDIDATES
C » VALITUT -  VALDA -  COUNCILLORS
CS» S KA IK ISTA VALITUISTA -  I S AV ALLA VALOA -  PER 100 OF ALL COUNCILLORS
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
V A L K R E T S  OCH KCNNUN 
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Y H T EEN S
K A IK K I
A L L A
A L L
;ä  -  su n t1
E l —S O S .  
IC K E - S .  
NCN—SOC
(A -  TC





Ö V R .
O T H .
S D P KOK
SAML
K E S K /
L K P
C E N T /
L F P
SK O L










E l —SO S  
Ö V R .  




. s e s .
Ö V R .
• SOC 
O THER  








Ö V R .
O T H .
S
2 8 ,7 2 8 ,4 2 9 ,3 _ 2 7 ,3 2 7 ,8 2 9 ,6 3 2 ,0 2 7 ,3 _ _ _ _ _ _
5 3 2 - 2 2 1 - - - - - - - - -
1 8 ,5 1 7 ,6 20,0 - 2 8 ,6 3 3 ,3 11,1 - - - - - - -
2 0 4 5 1153 863 2 9 6 86 704 2 8 9 177 100 - 60 _ - _ _ 2 9
2 8 ,5 2 9 ,6 2 6 ,5 100,0 2 9 ,1 3 4 ,7 2 5 ,3 1 9 ,7 2 8 ,1 - 1 6 ,1 - - - - 100,0
57 31 25 1 17 19 8 8 3 — 1 - - - - 1
3 1 ,  8 3 7 , 8 2 6 ,0 100,0 2 6 ,2 4 6 ,3 3 8 ,1 2 5 ,8 2 5 ,0 - 1 2 ,5 - - - - 100,08 4 4 - 3 3 1 1 — - - — - - - -
2 2 ,9 21,  l 2 5 ,0 - 2 5 ,0 2 7 ,3 20,0 2 5 ,0 - - - - - - - -
783 532 251 _ 170 401 101 81 30 _ « _ _ _ -
2 9 ,  1 3 0 , 7 2 6 ,1 — 2 6 ,7 3 8 ,3 22,1 2 4 ,8 1 3 ,2 - - - - - - -
28 20 8 - 3 12 6 5 2 - - - - - - -
2 6 ,9 2 8 ,6 2 3 ,5 - 1 5 ,8 3 1 ,6 2 7 ,3 3 3 ,3 20,0 - - - - - - -
7 6 1 - 1 5 1 - - - - - - - - -
2 5 ,9 3 3 ,3 u » i - 1 6 ,7 4 5 ,5 20,0 - - - - - - - - -
312 184 128 _ 115 54 1 2 4 13 6 _ _ _ _ _ _ _
2 2 ,4 1 9 ,6 2 8 ,1 — 2 7 ,3 1 4 ,6 2 3 ,8 3 7 ,1 1 3 ,0 - — - - - - -
18 12 6 - 5 4 7 1 1 — — — — - - —
2 7 ,3 2 6 ,  1 3 0 ,0 - 29 ,4 20,0 3 0 ,4 3 3 ,3 3 3 ,3 - - - - - - -
3 1 2 - 2 - 1 - - ~ - - - - - -
1 4 ,3 7 ,1 2 8 ,6 - 2 8 ,0 - 1 2 ,5 - - ~ - - - - -
1715 1037 678 _ 561 463 5 74 117 _ _ _ _ _ _
2 8 ,7 2 5 ,5 3 5 ,5 - 4 7 ,6 3 8 ,0 22,0 16,0 - - - - - - - -
4 3 2 9 14 - 11 13 16 3 - - - — - — — -
2 8 ,  5 2 8 ,  4 2 8 ,6 - 3 6 ,7 4 1 ,9 2 4 ,2 1 5 ,8 - - - - - - - -
9 4 5 - 4 1 3 1 - - — — - - - -
2 5 ,7 1 6 ,7 4 5 ,5 - 5 7 ,1 1 4 ,3 1 8 ,8 2 5 ,0 - ~ ~ - - - -
883 511 372 - 344 174 3 3 4 26 - _ 3 - _ _ _
2 5 ,  1 2 2 ,7 2 9 ,3 - 3 9 ,0 20,8 2 8 ,7 7 ,2 - — 6 ,5 - - - - -
25 18 7 - ö 7 9 1 - - 2 - - - - -
2 0 , 3 2 4 ,3 1 4 ,3 - 20,0 2 3 ,3 2 5 ,0 5 ,3 - - 6 6 ,7 - - - - -
5 3 2 - 2 l 2 - - - - - - - - -
1 8 , 5 1 7 ,6 20,0 - 2 8 ,6 1 6 ,7 20,0 - - - - - - - - -
233 139 94 _ 94 72 67 _ _ _ _ _ _ _ _
2 3 ,  7 20,1 3 2 ,5 - 3 2 ,5 2 2 ,4 1 8 ,0 - - - - - - - - -
19 16 3 - 3 7 9 - - - - - - - - -
3 0 ,2 3 1 ,4 2 5 , 0 - 2 5 ,0 3 1 ,8 31 ,0 - - - — — - - - -
3 2 1 - l 1 1 - - - - - - - — -
1 7 ,6 1 6 ,7 20,0 - 20,0 1 6 ,7 1 6 ,7 - - - - - - - - -
1026 6 2 3 403 _ 3 6 7 2 3 8 303 36 24 - 58 _ _ - - -
2 6 ,4 2 3 ,9 31,t> - 3 2 ,6 2 7 ,4 23  ,6 2 4 ,0 6,6 - 5 4 ,7 - - - - -
45 31 14 - 12 10 13 2 5 - 3 - - — - -
3 1 ,5 2 9 ,5 3 6 ,8 — 3 6 ,4 4 0 ,0 2 6  *0 4 0 ,0 1 9 ,2 - 7 5 ,0 - - - - -
5 3 2 — 2 1 l — — — 1 — — - — —
1 8 , 5 1 6 ,7 22,2 - 2 5 ,0 1 6 ,7 11,1 - - - 100,0 - - - - -
89 8 211 687 - 45 4 104 56 233 _ _ 51 - _ _ - -
3 0 ,5 21,6 3 4 , 9 — 3 5 ,4 1 6 ,6 2 7 ,3 3 3 ,5 - — 3 5 ,7 — - - - -
2 5 7 18 - 12 3 2 6 - - 2 - - - - -
2 5 ,0 2 5 ,9 2 4 ,7 - 2 7 ,9 20,0 2 5 ,0 20,0 - - 5 0 ,0 - - - - -11 3 8 — 5 1 1 3 — - 1 - - - — —
4 0 ,7 3 3 ,3 4 4 ,4 - 4 1 ,7 20,0 5 0 ,0 5 0 ,0 - - 5 0 ,0 - - - - -
411 301 110 _ 38 101 143 72 26 31 - _ _ _ -
2 2 ,4 2 2 ,5 22,1 - 1 4 ,9 2 6 ,5 18 ,3 2 9 ,6 1 9 ,8 - 7 0 ,5 - - - - -
27 1 9 8 — 3 5 10 5 1 - 3 - - - - -
2 7 ,0 2 8 ,4 2 4 ,2 - 1 7 ,6 2 9 ,4 2 5 ,6 3 1 ,3 1 4 ,3 - 7 5 ,0 - - - - -
3 2 1 - - 1 1 1 — - - — - — - —
1 4 ,3 1 3 ,3 1 6 ,7 — 2 5 ,0 10,0 3 3 ,3 ” — — — ~
67551 2 8963 3 3 9 3 4 4 6 5 4 2 0 4 0 7 19834 4 5 3 8 13290 2 3 5 3 _ 2238 _ 237 4 6 2 4 3 0
3 7 ,5 3 4 , 8 3 8 ,6 5 2 ,9 3 8 ,2 3 6 ,8 2 6 ,9 3 9 ,2 3 6 ,7 - 4 1 ,6 - - 4 0 ,2 5 8 ,7 3 ,3
1016 513 481 22 275 237 153 158 59 - 64 - - 8 19 3
3 1 ,8 3 2 ,7 3 0 ,9 3 3 ,8 3 0 ,1 3 4 ,1 2 8 ,1 3 1 ,8 2 8 ,4 - 5 2 ,5 - - 3 8 ,1 4 3 ,2 1 4 ,3
179 77 94 8 61 53 19 32 1 - 4 - - 1 8 -
2 9 ,9 2 4 ,8 3 4 ,2 66, 7 3 4 ,3 2 9 ,9 1 9 ,0 3 3 ,7 5 ,9 2 5 ,0 5 0 ,0 66 ,  7
1948 644 1092 212 811 530 64 281 14 36 212
4 0 ,  1 3 5 ,8 3 8 ,3 100,0 3 7 ,5 3 9 ,1 2 4 ,3 4 0 ,9 22,6 - 3 0 ,0 - - - 100,0 -
52 19 31 2 22 9 4 9 2 - 4 - - - 2 -
4 2 ,3 4 4 ,2 3 9 ,  7 100,  0 3 6 ,7 4 0 ,9 3 6 ,4 5 0 ,0 5 0 ,0 - 6 6 ,7 - - - 100,0 -12 3 8 1 6 3 - 2 - — — - - — 1 -
3 4 ,3 2 3 ,  1 3 8 ,1 100,0 3 7 ,5 3 0 ,0 * 4 0 ,0 - - - - - 100,0 -
5307 1525 3405 3 7 7 1381 834 3 4 8 2 0 2 4 52 291 _ - - 3 7 7 -
3 7 ,7 3 1 ,9 3 8 ,8 7 0 ,2 3 7 ,6 3 1 ,8 2 9 ,4 3 9 ,7 1 0 ,3 - 6 3 ,1 - - - 7 0 ,2 -
89 2 9 59 1 24 14 9 35 1 - 5 — - - 1 —
3 5 ,9 3 6 ,2 3 5 ,5 5 0 ,0 3 0 ,0 3 5 ,9 3 7 ,5 4 0 ,7 11*1 — 6 2 ,5 — - - 5 0 ,0 -
15 3 l i 1 5 1 l 6 — — 1 - - : - 1 -
3 4 ,9 2 1 ,4 3 9 ,3 100,0 4 1 ,7 1 4 ,3 20,0 3 7 ,5 - - 100,0 - - 100,0 -
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A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RfcSTER -  VOIES
A S *  T K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  — I  *  AV A LL A  ROSTER -  PER 1 00  OF A LL VOTES
B »  EHDOKKAAT -  KANDIOATER -  CANOIDATES
B T * T K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  M  AV ALLA KANDIOATER -  PER 1 00  OF A LL  KAN0IOATES
C *  V A L IT U T  -  VALDA -  CGUNC1LLCRS
CT» T K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  M  AV A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KGHMUN 
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4 0 3 4 0 1 6 3 6 1 2 0 3 9 3 3 5 8 6 1 2 2 0 5 1 2 0 1 6 1379 8 1 8 8 1 9 4 0 _ 1 0 2 6 _ _ 3 5 5 6 30
4 2 , 5 4 0 ,2 < 2 ,7 5 5 ,5 4 2 ,0 3 9 , 2 3 7 ,9 4 3 ,8 6 0 , 2 - 4 1 ,0 - - - 6 2 , 8 3 * 8
1 7 3 7 2 8 8 13 48 35 10 40 2 2 - 5 - - - 10 3
3 7 , 3 3 9 , 8 3 5 ,9 3 4 ,2 35  , 6 3 5 , 0 4 7 ,6 3 6 ,0 4 6 , 6 - 4 1 ,7 - - - 5 2 * 6 1 5 * 8
31 12 16 3 1 0 1 0 1 6 1 - - - - - 3 -
4 6 ,3 4 1 , 4 4 7 ,1 7 5 ,0 4 7 ,6 4 5 , 5 3 3 ,3 4 6 , 2 5 0 ,0 - — - - — 7 5 * 0 -
148 1 7 66 715 - 5 27 3 00 3 43 1 86 41 — 82 - - - - -
2 5 , 7 2 2 ,3 3 0 , 8 — 3 4 ,1 3 1 ,6 1 6 ,6 2 4 ,3 1 8 ,6 — 4 2 ,3 - - - - -
6 0 4 0 2 0 — 14 9 19 6 4 — 8 — - - - -
3 0 , 2 3 5 ,1 2 3 , 5 — 2 5 ,0 3 3 ,3 3 0 ,2 2 0 ,7 4 0 , 0 - 5 7 ,1 - - - - —
8 4 4 — 3 2 2 1 - — - - - - - -
2 2 , 9 1 9 ,0 2 8 ,6 — 3 3 , 3 3 3 ,3 1 5 ,4 2 0 , 0 - - - — - - - -
-
4 4 2 2 43 1 99 - 1 52 115 123 47 5 - - - - - - -
3 0 ,  1 2 9 ,  1 3 1 , 4 - 3 2 , 0 3 1 ,9 3 2 ,6 2 9 , 7 5 ,2 - - - - — - -
2 0 1 2 8 - 5 5 6 3 1 — — — — — — —
2 6 , 3 2 9 ,3 2 2 ,9 - 2 1 ,7 3 6 ,5 2 7 ,3 2 5 , 0 1 6 * 7 — - - — - - -
7 3 4 - 3 1 2 1 — — - — — - — —
3 3 ,3 2 5 ,0 4 4 ,4 - 4 2 , 9 2 0 , 0 3 3 ,3 5 0 ,0 - — - - - - - -
3 7 0 7 1 8 9 4 1606 2 0 7 1024 1 4 3 0 2 6 0 582 - — 2 04 - - - 2 0 7 -
3 4 , 3 3 4 ,0 3 4 ,6 3 5 ,6 3 1 ,0 3 8 ,0 2 5 ,0 4 3 ,7 - — 3 8 ,0 - - - 3 5 , 6 -
89 45 41 3 25 34 8 16 - — 3 - - - 3 -
3 3 ,1 3 2 ,8 3 3 ,6 3 0 ,0 3 2 ,5 3 9 ,5 2 1 * 1 3 5 ,6 - — 3 3 ,3 - - - 3 0 ,0 -
16 9 8 1 5 7 1 3 - - 1 - - 1 —
4 1 , 9 4 0 , 9 4 2 ,1 5 0 ,0 3 5 ,7 4 3 ,8 25 ,0 6 0 ,0 - - 5 0 ,0 — - - 5 0 ,0 -
131 94 37 - 22 25 6 3 15 6 — - - - - — -
1 8 ,  7 1 8 ,3 2 0 , 1 - 1 5 ,2 1 4 ,9 21 ,1 3 8 ,5 1 2 , 2 - - - - - - -
13 9 4 - 3 3 4 1 2 - - - - - - -
2 7 ,  7 ¿ 6 ,5 3 0 ,8 - 3 3 ,3 2 1 ,4 2 6 * 7 2 5 ,0 4 0 , 0 - - - - - - -
3 2 1 - - - 2 1 - - - - - - - -
1 7 ,6 1 5 ,4 ¿ 5 ,0 - — - 2 5 ,0 1 0 0 , 0 - — - - - - - -
4 48 2 68 180 - 144 137 L15 36 - — 16 - - - - -
2 2 , 5 2 4 ,6 1 9 ,9 - 2 0 ,3 3 0 ,6 21 ,5 1 8 ,6 - - 2 8 ,1 - - - - -
2 3 10 13 - 11 4 4 2 - — 2 — - — —
2 8 ,  0 2 5 ,0 3 0 ,2 — 3 4 ,4 2 8 ,6 22  ,2 18 ,2 — — 5 0 ,0 — — - — —
3 2 1 - 1 l 1 - - — - - - — -
1 4 ,3 1 8 ,2 1 0 , 0 - 1 2 ,5 2 0 , 0 1 6 ,7 - — — - - - - - -
4 84 2 7 1 2 13 - 127 11 2 113 8 6 32 - 14 - - - - -
¿ 3 ,4 2 3 ,2 23# 7 - 2 3 ,0 2 3 ,9 2 3 ,3 2 4 ,9 2 1 , 5 - 2 2 , 6 - - - - -
27 18 9 - 5 6 6 4 4 - 2 - - - -
2 9 ,0 3 1 ,0 2 5 , 7 - 2 2 ,7 3 3 ,3 2 5 ,0 3 0 ,6 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - -
4 2 2 - 1 1 1 1 — — — - - — — —
1 9 ,0 1 6 ,7 2 2 , 2 — 1 6 ,7 2 0 , 0 2 0 , 0 3 3 , 3 — — — — - — -
2 2 8 7 109 3 1082 11 2 764 6 6 2 2 7 2 3 1 8 18 — 141 - - 1 1 2 -
3 0 , 6 2 8 ,5 3 1 ,4 5 5 ,4 3 5 , 9 2 8 ,8 2 8 ,8 2 4 ,1 1 1 , 6 - 3 1 ,8 — - 5 5 * 4 -
63 35 26 2 17 14 12 9 1 ~ 6 - - 2 -
¿ 8 ,9 3 1 ,3 2 5 ,5 5 0 ,0 ¿ 8 , 8 2 9 , 8 2 7 ,3 ¿ 0 ,9 1 6 ,7 - 5 3 ,3 - - 5 0 , 0 -
11 4 6 1 4 3 1 2 - - - - - - 1 —
3 1 , 4 2 3 ,5 3 5 ,3 1 0 0 , 0 3 6 ,4 2 7 ,3 2 5 ,0 3 3 ,3 - - - - - 1 0 0 , 0 -
421 1 4 8 2 73 - 138 98 37 135 13 - - - - - -
2 4 ,2 1 4 ,4 3 8 ,3 — 41 ,9 1 5 ,6 9 ,8 3 5 ,2 4 8 , 1 — — - — — —
28 1 4 14 - 8 8 4 6 2 — — - - — —
2 7 ,5 2 3 , 0 3 4 ,1 - 4 0 ,0 2 7 , 6 1 5 ,4 2 8 ,6 3 3 , 3 - - - - - -
4 - 4 — 2 — - 2 — - — - — - -
1 9 ,0 - 4 4 ,4 - 5 0 ,0 - - 4 0 ,0 - - - - - - -
2 2 1 123 98 - 49 93 14 4 9 16 — — - - - -
1 5 ,4 1 3 ,0 2 1 ,3 - 1 4 ,8 1 7 ,4 6 , 1 3 7 ,4 8 ,7 - - - - - -
1 2 8 4 - 1 5 1 3 2 - - - - — -
1 7 ,6 1 6 ,0 2 3 ,5 - 11  ,1 1 9 ,2 1 0 , 0 3 7 ,5 1 4 ,3 - - - - — —
4 2 2 - 1 2 - 1 - - - - - - -
1 9 ,0 1 4 ,3 2 8 ,6 — 2 0 , 0 2 5 , 0 — 5 0 ,0 - - - - - - -
1 6 5 5 901 754 - 594 4 7 8 2 83 160 39 - 101 - - - -
3 0 ,8 2 8 ,5 3 5 ,5 - 3 7 ,6 3 1 ,3 2 6 ,0 2 9 , 4 1 5 ,2 - 3 5 ,3 - - - -
57 39 18 - 11 17 13 7 5 - 4 - - - -
3 0 ,0 3 3 ,1 2 5 ,4 - 2 2 , 4 4 1 ,5 2 8 * 9 3 1 , 8 ¿ 1 ,7 - 4 4 ,4 - - — -
9 4 5 - 5 2 1 - - - 1 - - - -
2 5 , 7 1 9 ,0 3 5 ,7 - 4 5 ,5 1 8 ,2 1 6 ,7 - - - 3 3 ,3 - - - -
2 0 7 7 1083 994 - 6 9 0 8  08 192 3 0 4 25 — 58 - - - -
3 6 , 2 3 9 ,2 3 7 ,5 — 3 7 ,6 3 9 ,4 4 5 ,8 3 7 , 3 1 5 ,8 - 4 2 ,6 — - - —
67 32 35 - 2 3 19 6 12 2 - 5 - — — -
3 7 ,2 4 1 ,6 3 4 ,7 - 3 3 ,3 4 4 , 2 3 5 ,3 3 7 ,5 2  2 , 2 — 6 2 ,5 - - - —
13 7 6 - 4 6 1 2 - - - - - - -
3 7 , 1 4 1 ,2 3 7 ,5 — 3 6 ,4 4 2 * 9 5 0 ,0 4 0 , 0 — - - — - - —
5 8 4 3 9 7 187 — 130 22 5 1 14 57 — — 58 - — - -
2 4 , 8 2 4 , 9 2 4 ,4 - 2 2 ,4 2  3 .7 2 3 ,0 3 0 ,8 - - 1 0 0 , 0 — - — -
31 2 2 9 - 8 12 6 1 - - 4 - - — -
2 5 , 0 2 4 , 7 2 5 , 7 - 3 2 ,0 2 8 , 6 1 8 *2 1 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - - - -
5 3 2 - 1 1 2 1 - — — - - - -
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CS 2 3 * 6 2 1 ,4 2 8 , 6 - 1 6 ,7 1 1 , 1 4 0 ,0 1 0 0 , 0 - - - - - _ -
RUOVESI
A 112 9 627 502 - 2 9 9 2 94 2 31 2 0 3 16 - 66 — - - — -
AS ¿ 7 ,6 2 7 ,2 2 8 ,0 - 3 4 ,6 3 1 ,1 2 4 ,4 2 1 ,9 5 ,0 - 9 2 ,5 - - - — -
B 54 31 23 - 12 11 15 11 1 - 4 - - - - -
BS 3 2 ,5 3 4 ,1 3 0 ,7 - 3 0 ,0 3 7 ,9 3 4 ,1 3 1 , 4 7 ,7 - 8 0 ,0 - - — — -
C 6 4 2 - 2 2 1 - — — l — - - - -
CS 2 2 , 2 2 6 ,7 1 6 ,7 - 3 3 ,3 3 3 ,3 1 6 ,7 — - — 1 0 0 , 0 - - - - -
SAHALAHTI
A 32 8 2 4 7 81 - 3 2 181 52 4 9 5 - 9 - - - - -
AS 2 8 ,0 3 7 ,3 1 5 ,9 - 1 0 , 2 4 8 ,1 2 7 ,5 2 5 ,0 1 0 ,4 - 1 8 ,4 - - - - -
B 2 0 14 6 - 3 6 4 3 2 - 2 — - - - -
BS 2 5 , 6 3 6 ,8 1 5 ,0 - 1 1 ,5 3 5 ,3 3 0 ,8 2 1 , 4 5 0 , 0 - 5 0 ,0 - - - - -
C 4 3 1 - - 3 - 1 - - - - - - - -
CS 2 3 ,5 3 3 ,3 1 2 ,5 - - 5 0 ,0 - 3 3 , 3 - - - - - - - -
V E S IL A H T I
A 4 02 2 6 5 137 - 85 137 92 52 18 - 18 — - — - -
AS 2 3 , 2 1 9 ,9 3 4 ,2 - 3 3 ,9 3 0 ,1 1 3 ,9 3 4 ,7 1 4 ,2 - 2 0 ,9 - - - - -
B 17 13 4 — 2 4 6 2 1 — 2 - - — - -
BS 2 6 , 6 2 6 , 0 2 8 ,6 - 3 3 ,3 2 6 ,7 2 7 ,3 2 5 ,0 1 4 ,3 - 3 3 ,3 — — - - -
C 4 2 2 — 1 2 — 1 — — — - — - - -
CS 1 9 ,0 1 2 ,5 4 0 , 0 - 3 3 ,3 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - - - - - -
V ILP PU LA
A 1 1 6 6 6 76 4 9 0 - 4 02 284 3 3 6 86 33 - 21 - - - - -
AS 2 8 ,0 3 2 ,7 2 3 ,3 - 2 7 ,9 3 4 ,4 33 , 8 1 3 ,3 2 2 , 1 - 2 2 , 8 - - - - -
B 39 2 2 17 - 12 4 11 5 3 - 4 - - - - -
BS 2 5 , 2 2 8 ,2 2 2 , 1 - 2 5 ,5 1 6 ,7 2 7 ,5 1 6 ,7 4 2 ,9 - 5 7 ,1 - - - - -
C 6 3 3 - 3 1 2 - - - - - - - - -
CS 2 2 , 2 2 3 ,  1 2 1 ,4 - 3 0 ,0 2 0 , 0 3 3 ,3 — - - - - - - - -
YLÖ JÄRVI
A 2 9 9 3 1337 1496 160 831 107 5 105 4 26 60 - 77 - - 2 37 1 6 0 -
AS 3 6 ,  7 3 6 ,2 3 6 ,5 4 4 ,7 3 8 ,0 4 2 ,0 1 6 ,7 3 2 ,3 2 6 ,5 - 3 7 ,9 - - 4 0 ,2 4 4 ,  7 -
B 82 29 52 1 21 18 5 23 4 - 2 - - 8 l -
BS 3 3 ,5 3 6 ,7 3 2 ,3 2 0 , 0 3 0 ,0 3 7 ,5 33 ,3 3 2 ,9 4 4 , 4 - 2 6 ,6 - - 3 8 ,1 2 0 , 0 -
c 1 2 5 6 1 4 5 - 1 - - - - - 1 1 -
CS 3 4 ,3 3 1 ,3 3 3 ,3 1 0 0 , 0 4 0 ,0 3 8 ,5 - 1 6 ,7 - - - - - 5 0 ,0 1 0 0 , 0 -
KYMEN LÄAN1N-KYMMENE LÄNS
A 6 4 2 9 9 3 3 7 1 8 2 8 5 9 8 1983 2 5 1 2 4 1 5 9 6 7 11070 34 74 1 4 3 6 133 4 0 4 6 - 1066 - 1947 36
AS 3 3 , 6 3 1 ,3 3 6 ,7 3 4 ,7 3 8 ,5 3 4 ,7 2 6 ,3 2 7 , 5 1 5 ,9 1 6 ,3 4 3 , 4 - 3 3 ,0 - 3 6 , 0 1 1 ,5
B 136 3 915 4 39 9 3 37 263 411 1 0 2 82 5 120 - 14 - 7 2
BS 3 1 , 9 3 2 , 1 3 1 ,7 2 5 ,0 3 2 ,2 3 2 ,2 3 3 ,3 2 9 ,8 2 0 ,7 2 7 ,8 4 3 ,8 - 3 0 ,4 - 3 3 , 3 1 3 ,3
C 2 3 2 136 92 4 83 55 64 9 4 L 9 - 3 - 4 -
CS 2 7 ,2 2 4 ,3 3 2 ,  7 2 8 ,6 3 3 * 5 2 9 , 6 2 2 , 1 2 7 ,3 1 0 , 8 2 5 ,0 2 8 ,1 - 2 7 ,3 - 4 4 , 4 -
KAU PU NG IT-STÄO ER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
KOUVOLA
A 5 7 7 6 3 92 1 1855 - 1534 1955 3 72 321 104 - 475 - 1015 - - -
AS 3 4 ,2 3 2 ,2 3 9 ,2 - 3 6 ,7 3 0 ,3 3 6 ,4 5 7 ,9 1 5 ,5 - 4 9 ,4 - 3 3 ,1 - - ~
B 91 74 1 7 - 14 36 10 3 5 - 11 — 10 - _ —
BS 3 1 ,5 3 4 ,3 2 3 ,3 - 2 1 ,9 3 7 ,3 3 0 ,3 3 3 ,3 2  C , 6 - 5 2 ,4 - 2 7 ,8 - - -
C 15 10 5 - 4 5 1 1 - • 1 - 3 - - -
CS 2 9 , 4 2 7 ,0 3 5 ,7 - 3 0 , 8 2 5 , 0 3 3 ,3 1 0 0 , 0 - - 3 3 ,3 - 3 3 ,3 - - -
ANJALANKOSKI
A 3 5 3 0 2 0 8 4 1 44 6 - 113 5 786 1092 3 1 1 116 - 90 - - - — -
AS 3 1 ,2 3 5 ,5 2 6 ,5 - 2 5 ,9 3 2 ,9 4 0 ,5 2 8 ,7 2 8 ,3 - 2 4 ,4 - - - - -
fi 91 56 35 - 25 13 32 1 0 5 - 6 - - - - -
BS 3 4 ,0 3 5 ,2 3 2 ,1 - 3 0 ,5 3 2 , 5 3 8 ,1 3 7 ,0 2 9 ,4 — 3 3 ,3 - - - - -
C 1 2 7 5 - 4 3 4 1 - — - - - - - -
CS 2 7 , 9 3 1 ,8 2 3 ,8 — 2 3 ,5 33  ,3 3 6 ,4 2 5 ,0 — - - - - - - -
HAM1KA-FRE0R1KSHAMN
A 182 7 1 1 3 9 6 8 8 - 6 55 694 3 83 33 23 - 3 9 - - - - -
AS 3 2 , 4 3 6 ,3 2 7 , 5 - 31 ,0 3 8 ,7 3 4 ,6 8 ,4 2 5 , 3 — 2 6 ,7 - - - - -
B 52 32 2 0 - 18 11 18 2 1 — 2 - - - — -
BS 2 9 , 4 3 3 ,7 2 4 ,4 - 2 5 ,7 2 5 , 0 4 0 , 9 1 6 ,7 3 3 ,3 — 5 0 ,0 - - - - -
C 1 2 7 5 - 5 4 3 - - - - - - - — -
CS 3 4 , 3 3 6 , 8 3 1 ,3 - 3 5 ,7 3 6 ,4 4 2 ,9 - - - - - - - - -
IMATRA
A 8 7 6 9 3173 5 1 1 5 481 4 6 5 8 2 3 0 5 2 29 4 5 7 126 - 511 - - - 4 6 1 -
AS 4 4 , 4 3 6 ,3 4 9 ,1 8 0 ,4 4 9 ,9 4 8 ,4 1 6 ,6 4 1 ,9 7 ,9 - 4 5 ,1 - - - 8 2 ,8 -
B 1 0 7 59 46 2 36 2 7 8 1 0 11 — 13 — - - 2 —
BS 3 6 , 3 3 7 ,6 3 4 ,3 5 0 ,0 3 5 ,3 4 0 ,9 30 ,8 3 1 ,3 2 5 , 6 - 5 9 ,1 - - - 6 6 , 7 -
C 19 7 11 1 10 4 i 1 - - 2 - - - 1 -
CS 3 7 , 3 3 0 ,4 4 0 ,7 1 0 0 , 0 4 0 , 0 3 0 ,6 3 3 ,3 5 0 ,0 - - 6 6 ,7 - - - 1 0 0 , 0 -
KOTKA
A 1 1 5 3 7 3 8 2 6 7089 622 6 1 8 4 2 6 6 1 3 08 905 2 0 2 2 2 613 - - - 6 2 2 -
AS 3 5 , 0 3 1 ,8 3 9 ,0 2 2 , 1 4 4 , 7 3 2 ,4 3 4 ,6 2 1 , 0 1 6 ,6 6 , 1 4 7 ,7 - - - 2 2 , 1 -
B 1 0 2 38 63 L 36 23 4 27 4 1 6 - - - 1 -
BS 3 3 ,9 3 2 ,2 3 5 ,2 2 5 ,0 3 5 ,6 3 5 , 4 3 6 ,4 3 4 , 6 1 7 ,4 2 5 , 0 4 0 ,0 — - - 2 5 ,0 —
C 1 3 4 8 1 7 3 I 1 - - — — - - 1 -
CS 2 5 , 5 2 2 , 2 2 7 ,6 2 5 , 0 3 1 ,8 2 3 ,1 5 0 ,0 1 4 ,3 - - - — - - 2 5 ,0 -
KUUSANKQSKI
A 4 0 8 1 1680 240 1 - 2 0 3 3 1023 283 368 171 - 2 03 - - — — -
AS 3 5 , 1 3 5 ,1 3 5 ,1 - 3 6 , 0 3 6 ,5 3 1 ,3 3 0 ,6 2 8 , 5 - 5 0 ,1 - - - - -
B 82 33 49 - 3 8 14 9 11 4 — 6 — — — — -
BS 3 8 ,1 3 3 , 7 4 1 ,9 - 4 4 ,2 2 9 ,8 3 2 ,1 3 5 ,5 3 3 , 3 — 6 0 ,0 - - - - -
C 15 6 9 — 7 4 1 2 1 — — — — — — —
CS
LAPPEENRANTA—VILLMANSTRAND
3 4 ,  9 3 5 ,3 3 4 ,6 — 3 1 ,8 3 6 ,4 3 3 ,3 5 0 ,0 5 0 ,0 — “ ~ ~
A 1 04 32 5 33 2 4 4 8 8 6 12 3 8 1 2 2 6 5 9 1640 6 76 109 - 9 24 - - - 6 12 -
AS 3 5 ,1 3 4 , 6 3 5 ,0 4 1 , 3 3 5 ,4 3 6 ,8 3 1 ,0 3 3 ,1 1 0 ,4 — 5 0 ,5 - — - 4 1 , 3 —
B 127 7 5 5 0 2 28 23 31 2 2 8 - 13 — - - 2 —
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T ILA STO KESK U S
TAULU 9 *  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N ITTA IN  1 9 8 4
TABELL 9 .  ANTAL RÖSTER FOR KV1N N U G A  KANOIOATER OCH MANDAT FÖROELNING EFTEft P A R T I OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 196 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR UOMEN CANDIDATES AND O IS T R IB U T IO N  CF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N 1 C IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AA« Z K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  1 A AV ALLA ROSTER -  PER 1 0 0  OF ALL VOTES
B « EHDOKKAAT -  KANOIOATER -  CANDIDATES
B Z *  A K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  1 A AV A LLA  KANOIOATER -  PER 1 00  OF A LL KAN01DATES 
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLGRS
CA= A K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  A AV A LLA  VALOA -  PER 1 00  OF ALL CflUNCILLO RS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH K0MMUN 
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y
YHTEEN




E I-S O S . 
IC K E -S .  
NON—SOC

























E I-S O S .
ÖVR.
IC K E -S .
OTHER



















MUUT KUNNAT-OVRIGA KCMMUNER- 
OTHER M U N I C I P A L IT I E S  























































































3 1 ,2 3 1 ,  1 3 1 ,6 2 5 , 0 3 1 , 8 2 8 , 7 3 4 ,8 3 1 ,4 M O O _ 4 0 ,6 _ _ _ 2 5 ,0 _
17 8 8 1 7 4 2 1 — - 2 - - - 1 -






15 62 1 0 4 5 4 3 8 99 401 4 45 516 37 27 57 99
3 3 , 7 3 1 , 2 3 8 ,9 4 4 , 6 4 0 ,6 3 7 ,3 2 8 ,9 2 6 ,4 1 6 ,1 - 2 8 ,1 - - - 4 4 ,6 -
58 4 4 13 1 1 0 14 2 4 3 2 — 4 — — — 1 —
3 1 ,5 3 4 ,  1 2 5 ,0 3 3 ,3 2 2 ,7 3 1 ,1 3 6 ,9 3 7 ,5 2 2 , 2 - 4 0 ,0 - - - 3 3 ,3 -
9 6 3 — 3 3 3 — - — — — - - — -
2 5 , 7 2 4 ,0 3 3 ,3 - 3 7 ,5 3 3 ,3 21 ,4 - - - - - - - -
1 3 5 9 9 19 4 4 0 _ 3 9 5 5 56 3 4 7 45 _ _ 16 _ _ - _ _
3 0 ,2 3 0 ,6 2 9 , 4 - 3 2 ,7 4 5 , 9 2 3 ,8 1 5 ,6 - - 1 4 ,2 - - - - -
4 5 34 11 - 10 16 15 1 - - 3 - - - - -
3 3 ,  l 3 3 ,7 3 1 ,4 - 3 8 ,5 4 0 ,0 3 4 ,1 1 1 , 1 - - 5 0 ,0 — - - - -
9 5 4 - 4 4 1 — - - - - - - - -
3 3 , 3 2 7 ,6 4 4 ,4 - 5 0 ,0 5 7 ,1 1 1 , 1 - - - - - - - -
3 80 323 57 _ 39 134 177 18 12 _ _ _ _ _ _ -
3 0 ,8 3 1 ,9 2 5 ,4 - 3 0 ,5 4 5 ,3 3 3 ,9 1 8 ,8 6 , 2 - - - - - - -
¿ 1 18 3 - 2 6 11 1 1 — - - - - - -
3 2 ,3 3 3 ,3 2 7 ,3 - 33 ,3 3 5 ,3 42 ,3 2 0 , 0 9 ,1 — - - - - - -
7 7 — - - 3 4 — — — — — - — - —
3 3 ,3 3 8 ,9 - - 6 0 , 0 4 0 , 0 - - - - - - - -
2 0 1 6 973 910 133 759 3 25 4 8 5 151 15 _ 1 46 _ _ - 133 _
3 0 ,  1 2 7 ,1 3 2 ,6 4 2 ,  0 3 1 ,7 2 9 ,6 2 6 ,2 3 8 ,1 4 ,1 - 5 4 ,4 - - - 4 2 ,0 -
74 4 0 33 1 26 10 23 5 1 - 6 - - - 1 -
3 2 ,7 3 0 ,1 3 6 ,7 3 3 , 3 4 0 ,0 3 2 ,3 3 7 ,1 2 5 , 0 3 ,7 - 4 6 ,2 - - - 3 3 , 3 -
6 1 4 1 3 1 - 1 - — - - - - 1 -
1 7 ,1 5 ,3 2 6 ,  7 1 0 0 , 0 23 ,1 1 6 ,7 - 5 0 ,0 - - - - - - 1 0 0 , 0 -
4 4 9 4 12 37 _ 37 39 2 24 _ 43 _ 55 - 51 - - -
2 5 , 2 2 5 ,  l 2 7 ,0 - 2 7 ,0 1 6 ,1 2 4 ,3 - 1 5 ,6 - 7 7 ,5 - 3 2 ,5 - - -
29 27 2 - 2 4 14 - 3 — 2 - 4 - - -
3 4 ,  1 3 3 , 3 5 0 ,0 - 5 0 ,0 3 3 ,3 3 3 ,3 - 2 1 , 4 - 6 6 ,7 - 4 0 ,0 - - —
3 3 — — - - 2 - l — - - — - - —
1 4 ,3 1 5 , 0 - “ - - 1 6 ,7 - 3 3 ,3 - - - - - - -
100 5 7 73 2 3 2 _ 232 2 26 301 _ 126 _ 120 - - - - _
2 9 ,4 2 5 ,7 5 6 ,3 - 5 6 ,3 2 9 , 2 18 ,5 - 3 6 , 4 - 4 7 ,6 - - - - -
38 3 4 4 - 4 7 17 - 6 - 4 - - - - -
3 1 ,9 3 2 ,7 2 6 ,7 - 2 6 ,7 3 3 ,3 3 2 ,7 - 3 0 ,0 - 3 6 ,4 - - - - -
7 5 2 - 2 1 2 - 1 - 1 - - - - -
2 5 , 9 2 0 , 8 6 6  ,  7 6 6 ,7 1 6 ,7 1 4 ,3 - 5 0 ,0 - 5 0 ,0 ~ - * - -
4 79 4 41 38 _ 38 91 2 56 _ _ _ 94 - _ _ _ _
2 5 ,  9 2 6 ,  7 1 9 ,8 — 1 9 ,8 2 4 ,5 2 3 ,7 - - - 7 8 ,3 - - — — —
2 5 2 4 1 - 1 7 12 - - - 5 - - - - -
2 9 , 8 3 0 ,  8 1 6 ,7 - 1 6 ,7 3 5 ,0 2 8 ,6 - - — 7 1 ,4 - - - — —
4 4 - - - 1 2 - - - 1 - - - - -
1 9 ,0 2 1 , 1 - - 2 5 ,0 1 5 ,4 - - 1 0 0 , 0 - - - - -
1 83 1 47 - 3 6 _ - 139 _ 8 _ _ - _ - - 36
2 1 ,9 2 5 ,6 - 1 3 ,5 - - 2 5 ,0 — 5 7 ,1 - - — — - - 1 3 ,5
16 14 - 2 - - 12 — 2 - - - - — — 2
3 4 ,0 4 0 ,0 - 1 6 ,7 - - 3 8 ,7 - 5 0 ,0 - - - - - 1 6 ,  7
1 1 , 8 1 6 ,7 - - - - 1 6 ,7 - - - - - - - "
9 4 7 8 17 1 30 _ 130 2 08 4 39 32 _ 138 _ _ - -
2 8 ,4 3 0 , 8 1 9 ,0 - 2 1 , 0 3 5 ,6 2 6 ,3 - 4 1 ,0 - 4 3 ,4 - - - - -
32 2 7 5 - 5 5 15 - 2 - 5 - - - - —
2 6 ,  7 2 9 ,7 1 7 ,2 - 2 0 , 0 2 6 ,3 3 0 ,0 - 2 5 ,0 - 3 5 ,7 - - - - -
8 7 l - 1 2 4 - - - 1 — - - — —
2 9 , 6 3 1 , 8 2 0 , 0 - 2 0 , 0 4 0 , 0 2 6 ,7 - - - 5 0 ,0 - - - - -
961 4 9 8 463 _ 332 178 2 0 9 131 _ I l l _ _ _ -
3 2 ,  5 3 0 ,4 3 5 ,1 - 3 3 ,9 3 1 ,1 4 1 ,2 3 8 , 6 - 2 9 ,1 - - - - — -
35 2 2 13 - 8 6 12 5 - 4 - - - - — —
3 4 ,0 3 4 ,9 3 2 ,5 - 2 6 ,7 3 1 ,6 4 6 ,2 o o - 3 0 ,8 - - - - - -
10 6 4 - 3 3 2 1 - 1 - - - - - -
3 7 ,0 4 2 ,9 3 0 ,8 - 3 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 3 3 ,3 - 3 3 ,3 - - - -
1 14 2 6 57 485 _ 4 6 4 127 3 73 2 1 9 _ 148 - _ _ _ _
3 1 , 9 2 7 , 4 4 0 ,6 - 4 4 ,4 4 6 ,4 2 3 ,0 1 4 ,8 4 ,1 - 5 3 ,8 - - - - —
3 7 2 6 11 - 9 2 15 2 2 - 7 — - - — -
3 5 ,6 3 6 ,  1 3 4 ,4 - 3 9 ,1 4 0 , 0 32 , 6 2 2 , 2 2 0 , 0 - 6 3 ,6 - - - - -
8 4 4 - 4 1 2 - - - 1 - — — — -
2 9 ,6 ¿ 2 , 2 4 4 ,4 5 0 ,0 5 0 ,0 1 5 ,4 - - 5 0 ,0 - - -
1 2 7 7 9 50 32 7 3 27 2 7 9 5 57 - 50 64 - _ - _ _
3 3 ,0 3 3 , 7 3 1 ,0 — 3 3 ,5 3 1 ,1 3 6 ,3 - 1 9 ,0 - 5 3 ,3 - - — - -
4 3 36 7 - 7 9 2 0 - 5 — 2 - - - — —
3 0 ,9 3 1 ,3 2 9 ,2 - 3 3 ,3 3 2 ,1 3 7 ,0 - 2 0 , 0 - 2 5 ,0 - - - - -
9 7 2 — 2 2 5 - - - - — — — - -
3 3 , 3 3 5 ,0 2 8 ,6 2 8 ,6 2 8 , 6 4 5 ,5 - - - - - - - “
3 09 2 59 50 - 50 50 189 - - _ 2 0 - - - _
TILASTOKESKUS
TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N ITTA IN  1 98 4
TA fiE LL  9 .  ANTAL RCSTER FÜR K V IN N L IG A  KANDIDATEN OCH MANDATFÖRDELMNG EFTER P AR TI OCH GRUP P  KOMMUNVIS ÄR 1 9 8 4
TA8 LE 9 .  NUM8 ER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDAT ES AND O IS T R IB U T IO N  OF SEATS 6 Y PARTY GR GROUP AND MUN I C IP A L 1 T IE S  IN  1 9 8 4
* A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL R Ö S T E iT - VOTES
A I *  *  K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  U V  ALLA ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES 
e s  EHDOKKAAT -  KANOICATER -  CANDIDATES
B l *  *  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  *  AV ALLA KANOIÜATER -  PER 100  OF ALL KANDIDATES 
C *  V A L ITU T  -  VALDA -  CCUNCILLCRS
C l=  % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  *  AV ALLA VALOA -  PER ICO OF ALL CGUNCILLGRS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TCTAL SDP KOK KES K / SKCL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V iH -  MUUT
VALKRETS GCH KUMMUN SAML LKP DFFF FLP SFP F K f KHP E I-S O S •  SOS. REÄT ÖVR.
CONSTITUENCY AND M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I—SOS» 
ALLA IC K E -S . 
ALL NGN-SGC
S O S ,
SO C .




C EN T /
L F P
CVR. 
IC K E -S  
OTHER 















V IR O L A H T I
YLÄMAA
M IK K E L I K LÄÄNI N—
SsT MICHELS LÄNS
KAUPUNC1T-ST ÄDER— 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
M IK K E L I—S» T MICHEL
H E IN O L A
PIE K S ÄM ÄK I
AZ 2 3 , 4 2 3 ,6 2 2 ,3 - 2 6 ,0 6 3 ,3 21 ,7 - - - 3 3 ,3 - - - - -
B 15 13 2 - 2 1 10 - - - 2 - - - - -
BZ 2 3 ,1 2 4 ,  1 1 8 ,2 - 2 2 , 2 5 0 ,0 2 3 ,8 — - — 4 0 ,0 — - — - -
C 4 3 1 - 1 1 2 - — - - — - - - -
c z 1 9 ,0 1 6 ,7 3 3 ,3 - 3 3 ,3 1 0 0 , 0 1 3 ,3 - - - - - - - - -
A 68  7 540 147 _ 147 51 350 - 24 115 _ _ _ _
AZ ¿ 3 ,4 2 1 ,3 3 6 ,3 - 4 0 ,6 8 , 0 2 5 ,3 - 1 4 ,5 - 3 3 ,1 — - - -> -
B 34 27 7 — 7 5 11 — 3 — 8 - - - - -
BZ 2 7 ,0 2 6 ,0 3 1 ,8 — 3 8 ,9 1 8 ,5 2 6 ,2 - 2 0 , 0 - 4 0 ,0 - - - - -
C 5 3 2 — 2 - 3 — - — — — - — — —
CZ 1 B , 5 1 2 ,5 6 6 ,7 - 6 6 ,7 - 21 ,4 * - - - - - - -
A 178 151 27 _ 27 54 83 _ - - 14 _ - _ - -
AZ 2 4 ,8 2 9 ,2 1 5 ,8 - 1 5 ,8 8 8 ,5 2 2 , 9 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
B 14 11 3 - 3 4 5 - - - 2 - - - - -
BZ 2 8 , 6 3 1 ,4 2 5 ,0 — 2 5 ,0 8 0 ,0 2 0 , 6 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
C 4 3 1 - 1 1 2 - - - - - - - - -
CZ 2 3 , 5 2 3 ,  1 2 5 ,0 - 2 5 , 0 1 0 0 , 0 2 0 , 0 - - - - - - - - -
A 711 4 90 2 2 1 _ 2 2 1 195 2 2 7 - 4 _ 64 _ - _ - -
AZ 3 1 ,7 3 0 ,  0 3 6 ,3 - 3 6 ,3 3 3 ,8 3 1 ,4 - 2 , 8 - 3 3 ,3 - - - - -
B 32 2 6 6 - 6 6 11 - 1 - b - - - - -
BZ 2 8 , 6 2 8 ,9 2 7 ,3 - 2 7 ,3 2 8 , 6 2 9 ,7 - 8 ,3 - 4 6 ,2 - - - — -
C 7 5 2 - 2 2 3 - - - - - - - - -
CZ 3 3 ,3 3 3 ,3 3 3 ,3 - 3 3 ,3 3 3 ,3 4 2 ,9 - - - - - - - “ -
A 106 43 63 _ 63 _ 24 - 19 - - _ - - -
AZ 2 1 ,  7 1 0 , 1 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 7 ,4 - 3 0 ,2 - - - - - - -
B 11 7 4 - 4 - 3 - 4 — - - - - - -
BZ 2 9 , 7 2 1 , 2 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 1 4 ,3 - 4 4 , 4 - - - - - - «
C 3 1 2 - 2 - 1 - — - - — - - - -
CZ 1 7 ,6 6 , 7 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 8 ,3 - - - - - - - - -
A 179 2 125 7 535 _ 535 44  7 6 93 47 _ 70 _ - _ _
AZ 2 9 , 8 2 7 , 7 3 6 ,3 - 4 1 ,7 3 2 ,8 2 5 ,8 - 2 2 , 8 - 2 4 ,1 - - - - -
B 58 45 13 - 13 15 25 - 2 - 3 - - - - -
BZ 3 3 ,  1 3 2 ,8 3 4 ,2 - 3 9 ,4 3 1 ,9 3 5 ,7 - 2 0 , 0 - 3 0 ,0 - - - - -
C 9 5 4 - 4 2 3 - - - - - - - - -
CZ 2 5 ,  7 1 9 ,2 4 4 ,4 - 5 0 ,0 2 5 ,0 1 8 ,8 - - - - - - -
A 1 7 6 2 103 0 732 _ 732 336 589 45 _ 60 _ _ _ « _
AZ ¿ 5 ,6 2 4 , 1 2 8 ,6 - 3 0 ,1 2 2 ,4 2 5 ,2 - 2 8 ,6 - 2 1 ,3 - - - - -
ß 47 30 17 - 17 7 17 - 3 - 3 - - - - -
BZ 2 6 , 1 2 5 ,9 2 6 ,6 - 2 8 ,3 1 8 ,9 2 6 ,3 - 3 7 ,5 - 2 7 ,3 - - - - -
C 7 4 3 - 3 1 3 - - - - - - - - -
CZ 2 0 , 0 1 3 ,2 2 3 ,1 - 2 3 ,1 1 2 ,5 2 3 ,1 - - - - - - - - -
A 773 623 150 _ 1 50 93 413 109 _ 6 _ _ _ _
AZ 2 9 , 3 3 0 ,1 2 6 ,5 - 2 6  ,5 1 8 ,9 3 1 ,1 - 6 3 , 7 - 9 ,4 — - — — -
B 34 31 3 - 3 7 18 - 5 - 1 — - - - -
BZ 3 1 ,2 3 3 ,3 1 8 ,8 - 1 8 ,8 2 9 ,2 3 6 ,7 - 2 9 , 4 - 3 3 ,3 — - - - -
C 5 4 1 - 1 - 3 - 1 - - - - - - -
CZ 1 8 , 5 1 9 ,0 1 6 ,7 - 1 6 ,7 - 21 ,4 - 1 0 0 , 0 - - ** - - - -
A 2 4 9 215 3 4 34 30 172 13 _ _ _ _ _ _
AZ 2 0 , 5 2 1 , 1 1 7 ,2 - 1 7 ,2 2 6 ,5 2 0 ,5 - 2 0 , 0 - - - - - - -
B 13 12 i - 1 1 9 - 2 - - - - - - -
BZ 2 3 ,6 2 5 ,5 1 2 ,5 - 1 2 ,5 1 6 ,7 2 6 ,5 - 2 8 , 6 - - - - - - -
C 3 2 1 - 1 - 2 — — - - - - - -
CZ 1 7 ,6 1 4 ,3 3 3 ,3 3 3 ,3 “ 1 6 ,7 - ” “ ” - - -
A 3 4 3 0 8 2 10 50 1 2 6 1 0 6 46 103  01 8 5 5 4 95 73 2 3 0 9 864 . 2C59 _ _ _ 2 04 4 44
AZ 2 9 , 5 2 8 ,9 3 0 ,2 3 5 ,2 3 0 ,3 3 3 , 6 2 8 ,0 2 9 ,5 1 1 , 2 - 3 8 ,0 - — - 5 5 ,0 3 0 ,2
B 1 1 3 3 778 342 13 2 5 4 2 1 0 5 9 7 88 62 - 109 - - - 1 12
BZ 2 9 , 6 3 1 ,4 2 5 ,9 3 6 ,1 2 5 ,8 3 0 ,5 3 2 ,9 2 6 ,3 1 8 ,6 - 4 3 ,3 - - - 3 3 , 3 3 6 * 6
C 182 1 07 71 4 61 41 52 10 6 - 8 - - - 1 3
CZ 2 3 ,0 2 0 ,9 2 6 ,4 3 6 ,4 2 7 ,0 2 7 ,0 1 7 ,9 2 3 ,3 1 4 , 0 ” 3 0 ,8
' ~
~ 1 0 0 , 0 3 0 ,0
A 6 6 1 1 366  8 2 9 4 3 2 4 6 0 2 4 6 2 818 463 72 316
AZ 4 1 , 2 3 9 ,4 4 3 ,8 - 4 1 ,3 4 2 ,8 42 ,0 64  ,  7 8 , 8 - 3 9 ,4 - - - - -
& 8 8 5 4 34 - 25 21 24 9 4 - 5 - - - - -
BZ 3 2 ,1 3 3 , 1 3 0 ,6 - 2 6 ,9 3 2 ,8 6 0 ,7 5 0 ,0 1 4 ,6 - 3 8 ,5 - - - - -
C 19 1 0 9 - 6 5 4 1 — - i — - - - —
CZ 3 7 ,3 3 4 , 5 4 0 , 9 - 4 0 ,0 2 6 ,3 6 6  ,7 5 0 ,0 - - 5 C , 0 - - - - -
A 2 49  5 1 13 9 1356 - 1 0 0 2 7 76 2 0 5 3 5 4 35 - 123 _ _ _ _ _
AZ 2 9 , 4 2 7 ,5 3 2 ,2 — 3 7 ,6 2 6 ,5 5 0 ,4 2 2 ,9 1 1 , 0 - 2 4 ,6 - - - — —
B 6 5 37 28 - 15 2 0 8 13 1 - 8 - - - _ —
BZ 3 0 , 4 4 0 ,2 2 3 ,3 - 2 2 ,7 3 7 , 0 5 0 ,0 2 4 ,1 1 6 ,7 - 5 0 ,0 - - - - -
C 9 5 4 - 3 4 1 1 — — — - — - — _
CZ 2 0 , 9 2 3 ,8 1 8 ,2 - 2 1 ,4 2 5 ,0 5 0 ,0 1 2 ,5 -■ - - - - - - -
A 2 8 8 8 1962 9 26 - 773 561 1184 153 109 128 _ _ _ _
AZ 3 8 ,6 4 2 ,5 3 2 ,4 — 3 1 ,1 3 3 ,0 7 7 ,2 4 0 ,9 8 , 8 — 6 2 ,7 - - — - -
B 73 4 6 27 - 23 19 15 4 8 — 4 - - - - -
BZ 3 4 , 8 3 6 ,8 3 1 ,6 — 3 2 ,9 3 2 ,8 5 5 ,6 2 6 ,7 2 4 ,2 — 5 7 ,1 — - - _ -
C 1 2 6 4 - 3 2 4 l 1 - 1 - - - - -
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T IL A S T O K E S K U S
TAULU  9 .  N A I S  EH D O K K A ID EN  Ä ÄN IM ÄÄRÄT  J A  P A IK K A JA K A U T U M A  PU O LU E E N  J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
T A Ö ELL  9 .  A N TA L R O ST ER  F 0 «  K V IN N L IG A  K A N D ID A T ER  CCH MANDATFÖ R D ELN 1 N G  E F T E R  P A R T I OCH G R U F F  K0M M U N VI5  ÄR 19£4
T A B L E  9•  N UM BER OF V O T ES  FO R  NOMEN C A N D ID A T ES  AND D IS T R IB U T IO N  OF S E A T S  B Y  P A R T Y  OR GRO UP ANO M U N IC IP A L IT I E S  IN  1984
A = Ä Ä N IM Ä Ä RÄ  -  ANTAL R O ST ER  -  VO TES
A%= *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  S  AV A L L A  R O S T E R  -  P E R  100 OF A LL  V O T ES
B = EHDOKKAAT -  K A N D ID A T E R  *  C A N D ID A T ES
B3 s  S  K A IK IS T A  EH D O K K A IST A  -  I  U V  A L L A  K A N O IO A T ER  -  P E R  100  O F A L L  K A N D 1 0 A T ES
C = V A L IT U T  -  VALOA -  C O U N C ILLO R S
C*= % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  *  AV A L L A  VALCA  -  P E R  100 O F A L L  C O U N C IL L O R S __________
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
V A L K R E T S  OCH KOMMUN 
C O N ST IT U E N C Y  ANO M U N IC IP A L IT Y
S A V U N I IN N A -N Y SLO T T
MUUT K U N N A T -Ö V R IG A  KOHHUNE 
QTHER M UN IC  IPA1 IT T F S  
AN TTOLA
EN O N KO SK I
HARTOLA
H A U K IV U O R I
H E IN O L A N  M L K - H E IN O L A  LK
H E IN Ä V E S I
H IR V E N S A L M I
JO R O IN E N
JU V A
J Ä P P I L Ä
K A N G A S LA M P I
K A N G A S N IE M I
Y H T EEN
K A IK K I
A L L A
A L L
SÄ  -  SUMH)
E I —SO S «  
IC K E - S .  
NON—SOC
\  -  TO





Ö V R .
C T H .
SD P KOK
SA M L















E I- S O S .
Ö V R .
IC K E - S .
OTHER
N O N - S .
MUUT
.S O S .
Ü V R .
.S O C
O THER
S O C .
V IH ­




G R EEN S
MUUT
Ö V R .
O T H .
c s 3 4 ,3 3 6 ,4 3 0 ,8 - 2 5 ,0 2 5 ,0 57 ,1 100,0 16 ,7 - 100,0 - - - - -
A 4849 2742 1903 204 1553 1403 686 350 108 - 345 - - 2 04 -
AS 3 0 ,5 3 2 ,4 26 ,9 5 5 ,0 2 7 ,1 4 0 ,3 27 ,2 2 5 ,6 10,0 - 53,3 - - - 5 5 ,0 -
B 96 67 28 1 21 18 21 7 10 - 18 - - - 1 -
B S 29 ,7 33 , 5 23 ,3 3 3 ,3 2 4 ,4 2 7 ,7 35 ,6 20,6 2 1 ,7 - 60 ,0 — - - 3 3 ,3 -
C 10 5 4 1 4 3 2 - - - - - - - 1 -
es\- 2 3 ,3 2 1 ,7 21,1 100,0 2 5 ,0 3 0 ,0 22 ,2 ' ' ' 100,0
A 324 210 114 114 68 125 17
AS 2 8 ,3 2 8 ,3 28 ,2 - 28 ,9 31 ,8 2 6 ,8 - 5 4 ,6 - - - - - - -
B 17 11 6 - 6 2 8 - 1 - - - - - - -
B S 28 ,3 2 8 ,9 27 ,3 - 2 8 ,6 1 6 ,7 40 ,0 - 5 0 ,0 - - - - - - -
C 6 4 2 - 2 2 2 - — - - - - — — -
CS 3 5 ,3 36, 4 33 ,3 - 3 3 ,3 6 6 ,7 2 5 ,0 - “ - - - - “ -
A 419 259 160 _ 141 23 185 19 16 _ 35 - - - - -
A? 3 2 ,4 2 7 ,6 45,1 - 42 ,0 28 ,4 32 ,1 100,0 7,5 - 50,7 - - - - -
B 36 30 6 - 5 1 18 1 6 - 5 - - - - -
BS 3 3 ,6 3 6 ,1 2 5 ,0 — 21 ,7 2 5 ,0 4 2 ,9 100,0 2 1 ,4 — 55 ,6 - - - - -
C 4 3 1 - 1 - 2 - - - 1 - - - — -
e s 19 ,0 20,0 16,7 - 1 6 ,7 - 20,0 - “ - 100,0 - - - - -
A 620 289 331 - 220 88 178 l i i - _ 23 - - - - -
AS 2 4 ,2 16,6 40,3 - 3 6 ,7 16,3 19 ,4 4 9 ,8 - - 1 4 ,5 - - - - -
B 28 14 14 - 10 3 10 4 - - 1 - - - - -
B S 2 3 ,0 17 ,9 31 ,8 - 3 4 ,5 1 3 ,0 26 ,3 2 b , 7 - - 11,1 - - - - -
e 6 2 4 - 3 l 1 1 - - - - - - - -
es 22,2 11 ,1 4 4 ,4 - 42 ,9 16 ,7 10,0 5 0 ,0 - - - - - - - -
A 450 355 95 _ 95 81 216 _ 15 _ 43 - _ _ - -
AS 2 5 ,2 2 8 ,4 17,7 - 17 ,7 41 ,1 2 9 ,5 - 7 ,7 - 34 ,4 - - - - -
B 30 19 11 - 11 4 13 - 1 - 1 - - - -
B S 3 0 ,6 3 0 ,2 31 ,4 - 31 ,4 44 ,4 33 ,3 - 11,1 - 16,7 - - - - -
e 6 4 2 - 2 1 2 - - — l - - - — —
es 20,6 2 6 ,6 2 8 ,6 - 2 8 ,6 5 0 ,0 22 ,2 - - - 100,0 - “ “ - -
A 654 296 303 55 164 90 141 139 _ _ 65 _ - _ - 55
AS 2 1 ,3 17 ,6 27, 8 17 ,9 2 3 ,9 1 3 ,7 21 ,4 3 4 ,3 - - 45 ,2 - - - - 17 ,9
B 28 1 7 10 1 6 6 8 4 — - 3 - - - - 1
BS 2 5 ,2 2 7 ,4 22,2 2 5 ,0 2 3 ,1 23 ,1 29 ,6 21, l - - 50 ,0 - - - - 2 5 ,0
e 6 2 4 - 2 - 1 2 - - 1 - - - - -
es 22,2 13,3 44 ,4 - 3 3 ,3 - 16,7 6 6 ,7 - - 100,0 - - - - -
A 910 504 247 159 L46 86 318 101 85 - 15 _ - - - 159
AS 2 7 ,2 2 7 ,8 2 1 , 8 39 ,6 1 8 ,3 3 7 ,1 27 ,6 3 0 ,4 2 4 ,2 - 15,2 - - - - 3 9 ,6
B 47 28 13 6 6 4 15 7 5 — 4 - - - — 6
B S 3 5 ,3 34 , 1 34 ,2 4 6 ,2 2 8 ,6 57 ,1 31 ,3 4 1 ,2 2 7 ,8 - 4 4 ,4 - - - - 4 6 ,2
e 5 3 1 1 — - 2 1 1 - - - - - - 1
es 18, 5 20,0 11,1 3 3 ,3 * 20 ,0 oo 3 3 ,3 - - - - - - 3 3 ,3
A 429 351 78 78 74 207 _ _ 70 _ - _ _
A S 2 2 ,7 2 5 ,8 1 4 , 7 — 1 4 , 7 1 6 ,4 2 5 , 9 - - - 9 0 ,9 - - - - -
B 31 27 4 - 4 9 14 - - - 4 - - - - -
B S 2 8 ,4 3 1 ,4 1 7 ,4 - 17 ,4 23 ,1 35 ,9 - - - 66 ,7 - - - - -
e 2 1 1 - 1 - 1 — - - - - - - - -
e s 9 , 5 6 ,  7 16,7 - 16,7 - 10,0 - - - - - - - - -
A 92 5 49 6 333 96 270 156 269 63 67 _ 4 _ _ _ _ 96
AS 2ö, 8 2 5 ,3 26,2 4 4 ,7 2 9 , 1 3 8 ,0 23 ,1 18,3 3 9 ,6 - 1,9 — - - - 4 4 ,  7
B 38 26 10 2 ó 6 13 4 3 — 4 - — - - 2
BS 3 1 ,9 3 7 ,1 2 3 ,3 3 3 ,3 2 0 ,7 -40,0 3 5 , 1 2 8 ,6 3 0 ,0 - 50 ,0 - - * - 3 3 ,3
e 8 4 3 L 3 1 2 - 1 - - - - - - 1
es 2 9 , 6 25, 0 3 0 ,  0 100, 0 37 ,5 3 3 ,3 18,2 - 100,0 - - - - - - 100,0
A 1171 842 329 - 223 2 1 6 513 106 9 104 _ _
AS 2 2 , 3 2 2 ,4 22,1 - 18,6 3 4 ,0 2 1 , 7 36 ,7 1 , 7 - 4 1 ,6 - - - - -
B 48 33 15 - 14 8 19 1 2 - 4 — - - - -
BS 2 0 , 7 3 0 ,6 2 5 ,4 - 26 ,9 4 4 ,4 27 ,1 1 4 ,3 22,2 - 3 6 , 4 - - - - -
e 5 3 2 - L 1 1 1 — — 1 - - - - —
es 14 ,3 12, 0 20,0 - 1 2 ,5 2 5 , 0 5 ,9 50 ,0 - - 100,0 - - - - -
A 225 225 _ - 14 131 - _ _ 60 _
AS 21, ö 28 ,3 - - - 18 ,9 23 ,2 - - - 100,0 - - - - -
B 18 i a - - - 1 14 - — - 3 - - - - -
BS 30. 5 40, 9 - - - 2 5 ,0 4 1 ,2 - - - 100,0 - - - - -
e 2 2 - — - - 1 — - — 1 - — - — -
es 1 1 ,8 15 ,4 - - - - 10,0 - - - 100,0 - - - -
A 291 171 120 63 48 120 57 3 _ _ _ -
AS 2 5 ,3 2 3 ,6 2 8 , 2 - 1 7 ,1 3 3 ,3 2 2 , 5 100,0 6 ,3 - - - - - - -
Ô 26 18 B - 5 6 • 11 3 1 - - - - — _ -
BS 3 1 ,7 3 2 ,7 2 9 ,6 - 20,8 3 5 ,3 3 2 ,4 100,0 2 5 ,0 - - - - - - -
e 2 1 1 - 1 1 — - - — - - - — - —
e s 11,8 9 ,1 16,7 - 16 ,7 5 0 ,0 - - * - - - - - - -
A 1 0 1 4 73 7 277 - 277 27 0 403 _ 28 _ 36 _ _ _ _
AS 2 3 ,6 21,8 3 1 ,5 — 3 1 ,5 2 9 ,3 2 0 ,5 - 9 ,9 — 1 7 ,5 - - - - -
B 29 22 7 - 7 5 15 - 1 - 1 - - - - -
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TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TA6ELL 9 .  ANTAL ROSTER FÖR KV1NNLIGA KANOIDATER OOH MANOATFÖRDELNING EFTER PARTI OCh GRUPP KOMMUNVIS ÄR 1984
TABLE 9« NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANOIOATES AND D ISTRIBUTION OF -SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IPA L IT IES  IN 1984
A «  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AT* T K A IK IS T A  Ä Ä N ISTÄ  -  I  T AV ALLA  RÖSTER -  PER  100 OF ALL VOTES
B «  EHDOKKAAT -  KA N D IDATER -  CANDIDATES
BT* T K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  % AV ALLA KANOIDATER -  PER  100 OF ALL KANOIDATES
C = V A L ITU T  -  VALDA -  COUNCILLORS
CT* T K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  T AV ALLA VALDA -  P ER  100 OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  JA KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KOK KE S K / SKDL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH ­ MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN SAML LKP OFFF F LP SFP FKF KHP E I - SOS. SOS. REÄT ÖVR.
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I-S O S . SOS. MUUT CENT/ ÖVR • ÖVR. DE O TH .
ALLA IC K E -S . SOC. ÖVR. LFP IC K E -S . SOC GRO N A
A LL NON—SOC S CC. OTH. OTHER OTHER THE
NON- s . SOC. GREENS
BT 2 8 ( 2 2 6 ,2 3 6 ,8 _ 3 6 ,8 2 5 ,0 3 0 ,6 _ 1 0 ,0 2 0 ,0 _ _ - -
C 5 4 1 — 1 2 2 - - — - - — - - -
CT IB »  5 1 9 ,0 1 6 , 7 - 1 6 ,7 3 3 ,3 1 6 ,7 - - - — — - - - —
K ER IM ÄK I
A 8 7 0 6 2 6 2 4 4 - 174 140 3 4 4 70 50 — 92 - - - - -
AT 24» 5 2 6 , 6 2 0 ,3 - 2 1 ,4 2 4 ,4 2 4 ,6 1 8 ,1 2 9 , 8 - 4 3 ,4 - - - - -
8 4 3 33 10 - 5 7 16 5 3 - 7 — - - - -
BT 2 9 , 5 3 3 ,3 2 1 ,3 - 1 7 ,9 3 5 ,0 2 9 ,6 2 6 ,3 2 3 ,1 - 5 8 ,3 - - - - —
C 6 4 2 - 2 1 2 - 1 — - - - — — -
CT 2 2  »2 2 2 ,2 2 2 ,2 — 3 3 ,3 2 5 ,0 1 6 ,7 - 1 0 0 ,0 — — — — — — -
M IK K E L IN  M LK -S T MICHELS LK
A 1 57 7 9 5 6 621 - 589 4 1 4 4 4 8 32 28 - 66 - - - - -
AT 2 6 , 4 2 2 , 9 3 5 ,6 — 3 9 ,2 2 9 ,8 1 8 ,7 1 3 ,4 1 1 .9 - 4 2 ,3 - - - — -
B 4 4 32 12 - 10 7 21 2 2 — 2 - - - - -
BT 2 6 t 3 2 8 ,  1 2 3 ,1 - 2 6 ,3 2 3 ,3 3 2 ,8 1 4 ,3 1 6 ,7 - 2 5 ,0 - - - - -
C 7 3 4 - 4 2 - - - - 1 - - - - -
CT 2 0 ,0 1 2 ,0 4 0 ,0 - 4 4 ,4 2 5 ,0 - - - — 1 0 0 ,0 - - - - -
MÄNTYHARJU
A 1 1 6 6 749 283 134 23Û 309 357 53 15 - 68 — — — — 134
AT 2 5 ,7 2 5 ,0 2 3 ,9 3 7 ,3 2 2 ,3 2 4 , 8 2 7 ,7 3 5 ,1 5 ,9 - 3 3 ,3 - - - - 3 7 ,3
B 49 3 6 10 3 7 15 16 3 1 - 4 — — — — 3
BT 2 9 , 7 3 2 ,4 2 1 ,3 4 2 ,9 1 7 ,9 3 0 ,0 39 ,0 3 7 ,5 iC , 0 — 4 0 ,0 - — — - 4 2 ,9
C 6 3 2 1 2 3 - - - — — - - - - 1
CT 1 7 ,1 1 3 ,0 2 2 ,2 3 3 ,3 2 5 , 0 3 0 ,0 - - - - - - - - - 3 3 ,3
PERTUNMAA
A 3 3 4 2 7 9 55 — 39 108 85 16 32 — 54 - — — - -
AT 2 0 , 4 2 2 ,3 1 4 ,1 - 1 2 ,3 3 7 ,2 1 3 ,0 2 2 ,5 1 2 ,6 - 1 0 0 ,0 - - - - -
B 23 16 7 - 4 3 6 3 4 - 3 — - - - -
BT 2 5 , 8 2 6 ,7 2 4 ,1 - 1 8 ,2 2 1 ,4 2 1 ,4 4 2 ,9 2 6 ,7 - 1 0 0 ,0 - - - - -
C 3 2 1 - 1 2 - - - - - — - - - -
CT 1 4 ,3 1 2 ,5 2 0 ,0 - 2 5 , 0 5 0 ,0 - - - - — — - - — -
PIEKSÄMÄEN M LK - LK
A 8 44 646 1 96 - 149 96 4 56 47 12 - 84 — - - - -
AT 2 4 ,4 2 7 ,7 1 7 ,5 - 1 7 ,9 2 7 ,9 2 9 ,1 1 6 ,2 5 ,4 - 4 0 ,8 - - - - -
B 31 23 8 - 3 3 13 5 2 - 5 - - - - -
BT 2 3 , 5 2 9 ,9 1 4 ,5 - U . 1 2 7 ,3 3 1 ,0 1 7 ,9 1 6 ,7 - 4 1 ,7 - - - - -
C 7 5 2 - 2 1 4 - — - - - - - - —
CT 2 5 , 9 27» e 2 2 ,2 - 2 8 , 6 3 3 ,3 3 0 ,8 - - - - - - - - -
PUNKÄHÄRJU
A 740 444 2 9 6 - 2 83 79 328 13 - — 37 - - - — —
AT 2 7 , 6 2 o » 4 2 9 ,5 - 2 9 ,9 2 3 , 4 31 ,0 2 1 ,7 - - 2 2 ,3 - - - — -
8 31 21 10 - 9 3 15 1 - — 3 - - - — —
BT 2 6 ,  5 2 6 ,6 2 6 ,3 - 2 5 ,7 2 5 ,0 3 0 ,o 3 3 ,3 - - 3 7 ,5 - - - - -
C 5 3 2 - 2 - 3 - - - - — - - - -
CT 1 6 ,5 1 7 ,6 2 0 ,0 -  ■ 2 0 ,0 - 2 7 ,3 - - - - - - - - -
PUUMALA
A 6 2 8 502 1 26 - 126 134 3 16 - — — 50 - — - - —
AT 2 7 , 3 2 8 ,2 2 4 ,2 - 2 4 ,2 3 6 , 6 2 7 ,6 - - - 5 2 ,6 - - - - -
B 34 2 4 10 - 10 8 13 - — — 3 — - — — —
BT 3 3 , 7 3 3 ,3 3 4 ,5 - 3 4 ,5 4 0 , 0 31 ,7 - - - 4 2 ,9 - - - - -
C * 3 1 - 1 1 2 — - - — - - - - -
CT 1 9 ,0 1 8 ,6
oo - 2 0 , 0 3 3 ,3 1 6 ,7 - - - - — - - - -
RANTASALMI
A 8 33 418 415 — 3 44 83 2 9 7 71 — - 38 - — - — —
AT 2 6 ,  8 2 0 ,4 3 4 ,5 - 3 9 ,2 1 9 ,7 1 9 ,7 4 1 ,0 - - 3 0 ,4 - - — - —
B 31 19 12 - 10 3 14 2 - — 2 - - - - -
BT 2 7 , 2 2 4 , 4 3 3 ,3 - 3 5 , 7 1 8 ,8 2 5 ,9 2 5 ,0 - - 2 5 ,0 - - - - —
C 6 3 3 - 2 1 2 1 — - - - - — - —
CT 2 2 , 2 1 6 ,7 3 3 ,3 - 2 5 , 0 3 3 ,3 1 4 ,3 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
R IS T IIN A
A 777 578 159 - 199 219 2 4 6 - 90 - 23 — - — — —
AT 2 5 , 6 2 6 ,8 2 2 ,6 - 2 5 ,8 3 1 ,5 2 3 ,6 — 2 6 , 6 - 2 6 ,4 - - - - -
B 35 29 6 - 6 11 13 - 3 - 2 - - - - —
BT 2 6 ,3 2 8 ,4 1 9 ,4 - 2 4 ,0 3 7 ,9 2 7 ,1 - 1 5 ,8 - 3 3 ,3 — - - — -
C 7 4 3 - 3 1 2 - 1 — - - - - - -
CT 2 5 ,  9 2 1 ,1 3 7 ,5 - 4 2 ,9 1 6 ,7 2 0 ,0 - 3 3 , 3 - - - - - - -
SAVONRANTA
A 2 0 2 84 118 - 74 23 61 44 - - - - - - - -
AT 1 8 ,5 1 4 ,9 2 2 ,3 — 2 6 ,3 2 7 ,1 13 »9 1 7 ,7 - - - - - - - -
B 20 9 11 - 5 3 6 6 — — - — - — — -
BT 2 3 ,5 2 1 , 4 2 5 ,6 - 2 1 ,7 5 0 ,0 2 0 , 7 3 0 ,0 - - - - - - - -
C 2 - 2 - 1 - - 1 - — - - - - - -
CT 1 1 ,8 - 2 2 ,2 - 2 0 ,0 - - 2 5 ,0 - - - - - - - -
SULKAVA
A 6 33 431 2 02 - 2 02 143 2 70 - 6 - 12 — - - — -
AT 2 6 ,0 2 6 ,  1 2 5 , 7 - 3 3 ,0 3 8 ,0 2 3 » 9 - 1 2 ,0 - 1 2 ,9 - — - — -
B 2 6 16 8 - 8 6 10 - 1 - 1 - - - - -
BT 2 6 ,  3 2 6 ,9 2 5 ,0 — 3 4 ,8 3 5 ,3 2 3 ,8 - 5 0 ,0 - 1 6 ,7 — - - - -
C 9 6 3 - 3 2 4 - - - - - — - - -
CT 3 3 , 3 3 3 , 3 3 3 ,3 - 4 2 ,9 5 0 ,0 3 0 ,8 - - - - - - - - -
SYSMÄ
A 114 4 851 2 93 — 2 50 3 7 6 3 1 4 43 13 — 148 - — — — —
AT 3 3 ,  1 3 5 ,1 2 6 ,4 - 26 ,3 4 2 ,9 3 0 ,1 2 8 ,9 2 2 ,0 - 3 3 ,3 - - - - -
B 47 35 12 - 9 7 15 3 1 - 12 - - - - —
BT 3 4 , 3 3 4 ,3 3 4 ,3 - 3 0 ,0 2 9 ,2 3 4 ,1 6 0 ,0 2 0 ,0 — 4 1 ,4 — - - - -
C 7 5 2 - 2 3 2 - — — - — - - - —
CT 2 5 , 9 2 6 ,  3 2 5 ,0 - 2 8 ,6 4 2 , 9 2 2 ,2 - - - - - - - - -
V IR TASALM I
A 2 85 2 38 4 7 - 4 3 34 150 4 54 — - — — — — —
AT 2 9 , 5 3 4 ,9 1 6 ,5 - 1 7 ,1 2 3 ,9 3 3 ,6 1 2 ,1 5 8 * 7 - - - - - - -
B 21 16 5 - 4 1 13 1 2 - - - - -
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TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N ITTA IN  1 9 8 4
TABELL 9«  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N L IG A  KANDIDATER OCH MANDATFORDELNING EFTER P A R TI OCH GRUFF KOMMUNVIS AR 1984
TABLE 9«  NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY CR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  19B 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
AS* Z K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  % AV A LLA  ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  K A N D IDATER -  CANDIDATES
BZ» *  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  Z AV ALLA KANDIDATER -  PER 100  OF A LL KANO I  DATES
C -  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C Z * Z K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  Z AV A LLA  VALOA -  PER 1 00  OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KORMUN 
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YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SOP KOK KESK/ SKDL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH -  MUUT
SAML LKP DFFF FLP SFP FKF KHP E I-S O S •  SOS* REÄT ÖVR*
K A IK K I E I-S O S . SOS.; MUUT CENT/ ÖVR* ÖVR. OE OTH*
ALLA IC K 6 - S . SOC. ÖVR. LFP IC K E -S •  SOC GRÖNA
ALL NON-SOC soc. QTH. OTHER





36« 8 3 9 ,0 3 1 ,3 _ 3 0 ,8 2 0 , 0 3 9 ,4 3 3 ,3 6 6 , 7 _
6 5 1 — 1 1 3 - l — - _ — _ _ _
3 5 ,3 4 1 ,7 2 0 , 0 2 0 , 0 5 0 ,0 3 3 ,3 ~ 1 0 0 , 0 “ - - - - -
2 5 8 4 3 15601 1 0 0 8 6 156 8 6 9 9 5 5 5 4 7 45 4 138 7 1 09 3 1417 _ 83 _ 1 5 6 .
2 7 , 2 2 7 ,7 2 6 ,2 3 4 ,7 2 8 , 4 3 4 ,5 2 7 ,1 1 7 ,7 1 3 * 1 - 3 4 ,6 — 2 8 ,5 - 3 4 , 7 -
9 0 3 6 00 3 0 1 2 229 109 3 26 72 1 04 — 57 - 4 - 2 -
2 7 ,4 2 9 , 1 2 4 ,6 3 3 ,3 2 6 ,1 2 6 , 7 3 2 ,9 2 0 , 7 2 0 , 7 — 3 9 ,9 - 2 3 ,5 - 3 3 ,3
1 2 1 70 50 1 48 25 36 2 2 - 6 - 1 - 1 -
2 1 , 3 2 0 , 2 2 2 , 6 5 0 ,0 2 6 ,4 3 2 ,5 1 8 ,2 5 , 1 3 ,9 3 1 ,6
■
0 0 , 0
"
5 0 , 0
7 3 6 7 4 2 7 1 3096 2 5 9 1 2 6 1 6 1092 5 0 5 239 324
3 2 ,2 3 5 ,5 2 8 , 6 - 3 0 ,5 3 9 ,4 3 6 ,3 2 1 , 6 2 1 , 6 - 2 5 ,6 - - - - ~
116 6 8 48 - 2 9 25 25 19 12 — 6 — - - - -
3 0 , 3 3 1 , 1 2 9 ,3 - 2 8 ,4 2 4 , 5 3 7 ,9 3 0 , 6 3 6 , 4 - 3 3 ,3 — - - - ~
15 8 7 - 7 5 3 - — - - - - - -
2 9 , 4 3 0 ,8 2 8 ,0 3 5 ,0 3 3 ,3 42 ,9 - - * - - - - -
3 0 6 0 1356 1 7 0 4 - 1568 4 98 7 07 136 96 55 _ _ _ _
2 9 , 5 2 6 , 2 3 2 ,8 - 3 6 ,6 3 1 , 3 2 7 * 3 1 4 ,9 1 2 ,7 - 2 2 , 8 - - - - -
71 40 31 - 25 8 22 6 8 — 2 - - - - -
2 6 ,5 2 8 ,2 2 4 , 6 — 2 9 ,1 2 5 ,8 3 1 ,0 1 5 ,0 2 2 , 9 — 4 0 ,0 - - - - -
11 5 6 - 6 3 2 - — - — - - — — _
2 5 ,6 2 2 ,7 2 8 ,6 - 3 3 ,3 4 2 ,9 1 6 ,2 - - - - - - -
1 3 9 9 721 5 87 91 441 195 317 146 72 _ 137 _ _ _ 91 -
2 3 ,9 2 0 ,5 2 7 ,6 4 6 ,4 2 9 ,0 2 5 ,5 1 6 ,7 2 3 ,9 1 1 , 6 — 5 3 ,3 — - - 4 6 * 4 -
48 33 14 1 10 6 18 4 5 — 4 — — - 1 —
2 4 ,2 2 5 ,6 2 1 , 2 3 3 ,3 2 2 ,  7 2 6 ,1 2 5 ,7 1 8 ,2 1 7 ,9 - 5 0 ,0 - - - 3 3 ,3 -
6 2 3 1 2 1 - 1 — - 1 - - - 1 -
1 7 , 1 9 ,  5 2 3 ,1 1 0 0 , 0 2 2 , 2 2 0 , 0 - 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 -
172 5 88  7 838 _ 6 83 2 4 0 4 3 6 1 55 123 88 _ _ _ _ _
3 2 ,2 3 3 ,6 3 0 ,9 - 3 6 ,1 2 9 ,6 3 3 ,6 1 8 ,9 3 1 ,1 - 6 5 ,2 - - - - -
53 2 3 30 - 19 3 13 11 4 - 3 - - - - -
3 0 ,  3 2 9 ,  9 3 0 ,6 — 32 ,6 1 7 ,6 3 1 ,7 2 7 ,5 3 0 ,8 — 5 0 ,0 — - - — -
1 0 5 5 - 5 2 2 - - - 1 — - - - _
2 8 ,  6 2 9 ,4 2 7 ,8 - 3 8 ,5 4 0 ,0 2 2 , 2 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
1141 642 4 99 - 4 31 2 76 3 1 8 6 6 32 - 16 _ _ _ - _
2 3 ,9 2 8 ,6 1 9 ,7 - 2 3 ,6 4 0 ,5 2 6 ,5 9 ,6 1 2 , 1 - 1 5 ,5 - - - -
4 9 28 21 - 17 4 21 4 2 - 1 - - - - -
2 3 , 7 2 5 ,9 2 1 , 2 - 2 4 ,3 2 1 , 1 3 0 ,0 1 3 ,8 1 3 ,3 - 2 5 ,0 — - - - -
8 4 4 - 4 2 2 — - — - — — - - —
2 2 ,9 2 5 ,0 2 1 , 1 - 2 8 * 6 4 0 ,0 2 2 , 2 - - - - - _ - - -
1 08 6 814 272 - 2 57 176 5 54 15 23 - 61 _ _ _ _ _
2 1 ,  5 2 8 , 5 1 2 ,4 - 1 4 ,2 2 6 ,8 3 6 ,5 3 ,9 4 ,7 - 3 1 ,8 - - - - —
4 4 35 9 - 6 6 24 1 3 - 2 — - - - -
2 3 , 9 2 9 ,4 1 3 ,8 - 1 5 ,1 2 7 ,3 4 0 ,0 8 , 3 1 1 , 1 - 2 0 , 0 - - - - -
a 6 2 - 2 1 4 — — - 1 - - - - -
2 2 , 9 3 0 ,0 1 3 ,3 ~ 1 5 ,4 2 5 ,0 3 6 ,4 - - - 5 0 ,0 - - “
105 1 606 2 45 _ 2 18 179 4 86 27 2 2 _ 119 _ _ _ _ _
2 4 , 8 2 9 ,3 1 6 ,4 - 1 9 ,1 3 7 ,1 2 6 ,6 7 ,7 5 ,7 - 6 5 ,4 - - — - —
3 5 26 9 — 6 7 13 3 3 - 3 - - - - -
2 3 , 8 2 7 ,7 1 7 ,0 - 1 7 ,6 3 8 ,9 2 8 ,3 1 5 ,8 1 2 , 0 - 6 0 ,0 - - - - —
5 3 2 - 2 1 1 - - - 1 — - - -
1 8 , 5 1 7 ,6 2 0 , 0 - 2 5 ,0 3 3 ,3 9 ,1 - - - 1 0 0 , 0 - - - -
4 62 2 88 174 - 1 54 72 117 2 0 2 4 _ 75 _ - _ _
2 4 ,1 2 2 , 6 2 6 ,8 - 2 5 , 9 32 ,3 1 6 ,2 3 5 , 7 1 0 ,9 - 7 4 ,3 - - - - -
3 5 2 9 6 - 5 7 13 1 4 — 5 - — - — -
3 1 , 8 3 7 ,2 1 8 ,8 - 1 7 ,9 4 6 , 7 3 1 ,0 2 5 ,0 2 8 , 6 - 7 1 ,4 - - - - -
3 1 2 — 2 - — - — — 1 - - - — —
1 4 ,3 7 ,  1 2 8 ,6 - 2 8 ,6 - - - - - 1 0 0 , 0 - - - - “
2 8 0 192 86 - 88 21 103 _ 42 _ 26 _ _ _
1 9 ,7 1 8 ,8 2 1 ,9 - 2 4 ,5 2 0 ,4 1 7 ,4 - 1 9 ,1 — 2 4 ,5 - ~ - - -
2 9 2 3 6 - 6 2 11 - 6 - 4 - - - - -
2 6 , 4 2 6 , 4 2 6 ,1 - 31 , 6 2 5 , 0 2 6 ,2 - 2 4 ,0 - 3 3 ,3 - ~ - - -
3 2 1 - 1 - 1 — 1 — - - — — — —
1 4 ,3 1 3 ,3 1 6 ,7 1 6 ,7 - 1 0 , 0 - 3 3 , 3 - - - - - - -
165 2 1 2 0 0 3 8 7 6 5 3 76 3 70 545 11 83 2 0 2 _ _ _ 6 5 _
2 7 , 4 2 8 ,6 2 4 ,4 2 5 , 7 2 6 , 4 4 0 , 9 2 3 ,7 6 , 9 1 3 ,9 - 5 0 ,8 - - - 2 5 , 7 -
70 54 15 1 14 9 25 1 14 - 6 - - - 1 -
3 0 , 4 3 2 ,  l 2 5 ,4 3 3 ,3 2 7 , 5 3 3 ,3 3 8 ,5 1 2 ,5 2 3 , 0 - 4 0 ,0 - — - 3 3 ,3 -
8 5 3 - 3 2 2 - - - 1 - - - - -
2 2 ,9 2 0 , 8 3 0 ,0 - 3 3  ,3 4 0 , 0 1 4 ,3 - * - 5 0 ,0 - - - - -
1 2 3 5 7 23 5 12 - 4 51 117 509 61 46 _ 51 _ _ _
2 7 , 0 2 6 ,7 2 7 ,4 — 2 7 ,6 2 0 , 2 31 ,3 2 6 , 0 1 1 * 1 - 5 6 ,7 - - - - -
6 2 31 31 - 25 5 2 0 6 4 - 2 - - - - -
3 0 , 4 2 7 , 4 3 4 ,1 - 3 5 ,7 2 9 , 4 3 2 ,3 2 8 * 6 1 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - - -
6 5 1 - - 1 4 1 - - - — - - - -
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TAö E Ll  9 .  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N L IG A  KANOIOATER OCH M AN DAT FÖR OELNING EFTER P AR TI OCH GRUPP KCMMUNVIS ÄR 1 98 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR UOMEN CANOIOATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY CR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RASTER -  VOTES
A S *  S  K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  S  AV ALLA ROSTER -  PER 1 00  OF A L L  VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANOICATER -  CANDIDATES
B S *  S  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  S  AV A LLA  KANDIDATER -  PER 100  OF A LL KANDIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C S * S  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  S  AV ALLA VALOA -  PER 1 00  OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KCMMUN 
CONSTITJENCY ANO M U NIC IPAL
L IP E R I 
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CS 1 7 ,1 2 5 ,0 6 ,7 - - 2 5 ,0 3 0 ,8 5 0 ,0 - - - - - - - -
A 139 4 935 4 5 9 _ 3 7 4 160 6 15 85 1 1 2 - 46 _ _ - _
AS 2 2 , 9 2 2 , 2 2 4 ,7 - 2 2 , 6 2 1  ,9 2 7 ,1 4 1 , 7 1 1 ,4 - 2 0 ,4 - - - - -
B 64 46 18 - 13 4 26 5 13 - 3 - - - - -
BS 2 6 , 4 2 9 , 7 2 5 ,7 - 2 3 , 6 2 2 , 2 3 8 ,2 3 3 , 3 2 2 , 4 - 2 7 ,3 - - - - -
C 4 1 3 - 3 1 — - - - - ~ - — - -
CS 1 1 ,4 4 ,2 2 7 ,3 - 3 0 ,0 2 5 ,0 - - - - - - - - - -
A 1 0 2 8 707 321 311 89 4 4 6 10 49 _ 40 - 83 - - -
AS 2 9 ,  1 2 7 ,2 3 4 ,3 - 3 8 ,2 41  ,4 2 8 ,4 8 ,3 1 2 , 1 - 3 2 ,5 - 2 6 ,5 - - —
B 59 3 8 2 1 - 2 0 2 19 1 9 - 4 - 4 - - -
BS 3 1 ,  1 3 0 ,4 3 2 ,3 - 3 7 ,0 2 0 , 0 3 5 ,2 9 ,1 2 5 , 0 - 5 0 ,0 - 2 3 ,5 - - -
C 6 5 1 - 1 1 3 - - - - - 1 - - -
CS 2 2 , 2 2 6 ,3 1 2 ,5 - 1 4 ,3 1 0 0 , 0 2 3 ,1 - - - - - 0 0 , 0 - - -
A 6 9 4 5 24 1 7 0 - 147 1 2 2 3 3 0 23 20 - 52 - - - - -
AS 2 6 ,  1 2 6 , 2 2 5 , 8 - 2 6 ,1 2 8 ,2 3 4 ,3 2 4 ,2 4 ,2 - 3 9 ,4 - - - - -
B 3 5 29 6 - 5 4 19 1 4 — 2 - - - - -
BS 2 6 ,  5 2 9 ,  3 1 8 ,2 - 1 7 ,9 28  , 6 3 6 ,5 2 0 , 0 1 5 ,4 - 2 8 ,6 - - - - -
C 6 4 2 - 2 l 3 - - - — - - - — —
CS 2 2 , 2 2 0 , 0 2 8 ,6 “ 3 3 ,3 2 5 ,0 3 0 ,0 - - - - - - - -
A 4 32 3 0 0 132 - 79 69 182 53 14 _ 35 _ - - - -
AS 1 6 ,3 1 6 ,8 2 2 ,7 - 1 8 ,7 2 8 ,3 1 4 ,4 3 3 ,3 8 , 2 - 3 3 ,3 — - - - -
B 2 8 19 9 - 6 4 12 3 1 - 2 - - - - -
BS 2 4 , 6 2 4 ,1 2 5 ,7 - 2 4 ,0 2 3 ,5 2 8 ,6 3 0 ,0 5 ,9 - 6 6 , 7 - - - - -
C 3 2 1 - l 1 1 - — - - - - - — -
CS 1 4 ,3 1 2 , 5 2 0 , 0 - 2 5 ,0 5 0 ,0 8 ,3 - - - - - - - -
A 6 23 4 67 3 56 - 322 ¿ 2 0 190 34 21 _ 36 - - _ - _
AS 2 3 ,2 1 9 ,5 3 1 ,0 - 3 2 ,6 3 9 ,6 1 4 ,4 2 1 , 0 7 ,2 — 1 6 , 1 - - - - -
0 3 2 23 9 - 8 5 13 I 2 - 3 - - - — -
BS 2 3 ,4 2 3 , 7 2 2 ,5 - 2 6 ,7 3 1 ,3 2 4 ,1 1 0 , 0 1 0 ,5 - 3 7 ,5 - - - - -
C 6 3 3 - 3 2 l - - - - - - - - -
CS 2 2 , 2 1 6 , 7 3 3 ,3 - 3 7 ,5 5 0 ,0 9 ,1 - - - * - - - "
A 4 3 8 3 14 124 _ 114 85 125 10 66 _ 36 - _ _
AS 2 4 , 9 2 7 ,1 2 0 , 6 - 2 2 , 6 3 0 ,7 2 4 ,3 5 , 6 2 4 ,0 - 4 2 ,4 - - - - -
0 3 5 24 11 - 9 3 10 2 8 - 3 - - - - -
BS 3 4 , 7 3 9 ,3 2 7 ,5 - 31 ,0 2 7 ,3 40 ,0 1 8 ,2 4 2 ,1 - 5 0 ,0 - - - - -
C 4 3 1 - 1 1 1 - 1 - - - — - - —
c * 1 9 ,0 2 1 , 4 1 4 ,3 - 1 6 ,7 3 3 ,3 1 4 ,3 - 3 3 ,3 - - - - - - -
A 4 28 3 47 81 - 56 32 3 0 8 25 7 - _ _ _ _ _ _
AS 1 9 ,6 2 5 , 3 S» 9 - i  1 *3 2 2  ,4 3 3 ,8 7 ,8 2 , 8 - - - - - - —
B 25 2 1 4 - 2 3 16 2 2 - - - - - - -
BS 2 0 , 5 2 8 , 0 8 ,5 - 7 ,4 1 8 ,8 3 8 ,1 1 0 , 0 1 2 ,5 — - - - - - -
C 4 3 1 - 1 - 3 — — — - - - - — -
CS 1 9 ,0 2 3 ,  1 1 2 ,5 2 0 , 0 - 3 0 ,0 - - - - - - - - *
A 148 1 07 41 - 38 17 74 3 _ _ 16 _ _ _ _
AS 2 4 , 3 2 8 ,7 1 7 ,4 - 19 ,0 1 9 ,5 3 6 ,1 8 , 6 - - 3 4 ,8 - - - - -
B 13 1 0 3 - 2 2 6 1 — — 2 - - - - -
BS 2 4 ,  1 2 7 ,  8 1 6 , 7 - 1 4 ,3 2 5 ,0 33  ,3 2 5 ,0 - - 4 0 ,0 - - - - -
C 5 3 2 - 2 - 3 — — - — - - — — —
CS 2 9 ,  4 3 0 ,0 2 8 ,6 - 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - - " - - - -
A 4 1 3 2 8 2 4 5 8 2 158 08 936 956 4 6 8 8 8 1 34 29 6 2 4 4 2 584 3 1678 _ _ 9 30 _
AS 2 9 , 8 2 9 , 3 3 0 ,7 3 0 ,2 3 5 ,7 3 1 ,1 3 0 ,5 2 5 ,2 1 8 ,4 3 , 4 4 6 ,3 — - - 3 4 ,1 -
B 1 30 5 8 46 4 44 15 190 181 4 50 2 54 148 1 66 - - - 15 -
SS 3 0 ,2 3 1 ,5 2 7 ,7 4 2 , 9 2 8 ,8 3 2 , 0 3 4 ,7 2 6 ,9 2 1 ,3 5 0 ,0 5 2 ,0 — - - 5 0 ,0 -
C 1 6 6 103 6 0 3 35 2 0 67 25 11 - 5 - - - 3 -
CS 2 3 ,4 2 2 ,3 2 5 ,0 3 7 ,5 3 1 ,5 2 3 ,8 2 3 ,5 1 9 ,4 1 4 ,1 3 3 ,3
" " "
4 2 ,9 “
A 1349  3 658 9 6 4 5 9 445 4 3 5 5 3 4 0 4 2 4 2 2 2 1 0 4 455 308 4 4 5
AS 3 4 , 5 3 1 ,1 4 0 ,9 2 1 ,3 4 4 ,0 3 3 ,6 3 3 ,6 3 5 ,7 1 6 ,4 - 2 9 ,2 - - - 2 3 ,5 -
B 182 109 69 4 34 37 46 35 16 - 10 — - - 4 -
BS 3 3 , 6 3 5 ,2 3 1 , i 4 4 ,4 3 2 ,7 3 3 , 5 3 9 ,0 2 9 ,7 2 4 , 6 - 5 5 ,6 - - - 5 0 ,0 -
C 19 8 10 1 7 5 3 3 - — — — — - 1 -
CS 3 2 , 2 2 5 ,0 4 1 ,7 3 3 ,3 4 6 ,7 3 1 ,3 2 7 ,3 3 3 ,3 - - - - - - 3 3 ,3 -
A 3 2 6 9 233 1 938 - 551 423 1375 3 87 3 72 _ 161 _ _ _
AS 2 6 , 2 2 9 ,8 2 0 , 1 — 2 6 ,7 2 6 ,3 3 5 ,1 1 4 ,9 1 8 ,6 - 5 5 ,3 - - - - -
B 92 58 34 _ 15 9 2 6 19 21 - 2 ~ - - - -
BS 2 5 ,6 2 7 ,9 2 2 , 8 - 2 1 ,4 2 5 , 0 3 2 ,1 2 4 ,  1 2 4 , 4 - 4 0 ,0 - - - - -
C 9 8 1 - 1 1 5 — 1 — 1 — - - — -
CS 2 0 , 9 2 9 ,6 6 ,3 - 1 4 ,3 2 0 , 0 38 ,5 - 1 4 ,3 - 5 0 ,0 - - - - -
A 1 6 3 2 939 624 69 3 29 2 1 5 6 2 9 2 9 5 37 _ 56 _ _ 6 9 _
AS 3 0 ,8 2 9 ,1 3 1 ,8 6 5 ,7 3 4 ,0 3 0 ,1 3 4 ,9 2 9 , 6 6 , 1 - 5 4 ,2 - - - 6 5 ,7 -
B 63 3 7 25 1 9 5 23 16 4 - 5 - - - 1 -
BS 2 6 ,8 2 6 , 2 2 7 ,2 5 0 ,0 2 5 , 0 1 9 ,2 32 ,9 2 8 ,6 1 0 , 8 - 6 2 ,5 - - - 5 0 ,0 -
C 13 8 5 - 2 2 6 3 — - - - - - - -
CS 3 7 , 1 3 6 ,4 3 8 ,5 - 3 3 ,3 4 0 ,0 4 6 ,2 4 2 ,9 - - - - - - -
A 4 2 2 1 2 0 5 3 2 1 6 8 - 1497 110 5 4 2 9 6 7 1 27 3 469 _ _ _ _
AS 3 3 ,2 4 0 ,9 2 8 ,1 - 2 9 ,2 3 9 ,4 3 8 ,2 2 5 ,9 7 ,2 3 , 4 7 7 ,7 — — - - -
B 1 0 5 5 9 46 - 26 37 11 2 0 2 1 8 - - - - -
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TILASTOKESKUS
TA Jl U 9 .  NA ISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAU T UMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TA8 ELL 9 .  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N L IG A  KANOIDATER OCH MANDAT FORDEIN ING EFTER PAR TI OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 1984
TA6 LE 9 .  NUM06R OF VUTES FOR NOMEN CANOIDATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OA GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 6 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A f  X K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
ß « EHOOKKAAT -  KANOIDATER -  CANDIOATES
6 1 *  X K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  X AV A LLA  KANOIDATER -  PER 1 00  OF A LL KANDIOATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  CGUNCILLGRS
C X - X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X AV A LLA  VALDA -  PER 100  OF A U  CCUNCILLORS_________________
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA YHTEENS.S -  SUMUIA -  TOTAL S OP KOK KESK/ SKDL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH ­ MUUT
VALKRET5 OCH KCMMUN SAML LKP DFFF FLP SFP FKF KHP E i-S O S .S O S . REÄT Ö VR.
C C N S T ITU ENCY AND M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I-S O S * SCS. MUUT C ENT/ Ö VR . ÖVR. DE O TH.
ALLA IC K E -S . SOC. ÜVR. LFP IC K E -S .S O C GRÖNA
ALL NON—SOC s e e . O TH. OTHER OTHER THE
N Q N -S . SOC. GREENS
c
CS
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KOMNUNER- 





















































































S IIL IN J Ä R V I
A
BX 3 6 , 6 4 1 ,3 3 1 ,9 - 31 ,0 4 3 , 0 3 9 ,3 3 3 ,3 1 4 ,3 5 0 ,  0 6 1 ,5 - - - - -
e 15 7 8 - 6 4 1 2 — - 2 — - - - —
X 3 4 ,9 4 3 ,8 2 9 ,6
'




9 6 8 6 5 3 2 1 2 103 106 165 3 0 0 106 183 5 1 03
X 2 4 ,  6 2 8 ,0 1 6 ,1 3 6 ,5 1 8 ,4 4 8 , 4 2 0 , 1 1 4 ,4 3 5 ,6 — 1 2 , 2 - - - 3 6 ,5 -
5 0 3 7 8 5 3 5 19 5 12 — 1 — - - 5 —
X 3 3 , 3 3 8 ,9 1 7 ,8 5 0 ,0 1 7 ,6 4 5 ,5 3 5 ,2 1 7 ,9 4 4 , 4 — 3 3 ,3 - - - 5 0 ,0 -
e 5 2 2 1 i 1 - 1 1 - - - - - 1 -
X 1 8 ,5 1 2 ,5 2 2 , 2 5 0 ,  0 2 5 , 0 o o - 2 0 , 0 3 3 ,3 - - - - - ui o o
6 2 7 3 73 2 54 - 227 58 2 3 4 27 4 4 - 37 - - - -
X 2 5 , 2 2 3 , 0 2 9 ,3 - 4 0 ,3 2 5 , 0 2 3 ,8 8 ,9 1 3 ,8 - 4 0 ,7 - - - - -
32 2 2 1 0 - 7 3 11 3 5 - 3 - - - — -
X 2 8 , 8 2 8 ,2 3 0 ,3 - 3 8 ,9 2 7 , 3 2 6 ,8 2 0 , 0 2 3 , 8 - 6 0 ,0 - - - - -
e 6 3 3 - 3 - 3 - - - - - - - - -
X 2 2 , 2 1 6 ,7 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - 2 5 ,0 - - - - - - - - -
4 80 2 2 2 2 5 8 _ 90 2 5 170 168 27 _ _ - - - _ -
X 2 5 ,3 1 7 ,3 4 1 ,9 - 3 7 ,2 1 2 , 0 2 5 ,3 4 4 ,9 7 ,6 - - - - - - -
2 9 14 15 - 2 3 7 13 4 — - - - - - -
X 2 7 ,1 2 0 ,3 3 9 ,5 - 15 ,4 2 5 ,0 2 3 ,3 5 2 ,0 1 6 ,7 - - - - - - -
e 6 3 3 - 1 - 3 2 - - - - - - - -
X 2 8 ,6 2 1 ,4 4 2 ,9 3  3 ,3 - 3 7 ,5 5 0 ,0 - - - - - - - -
575 389 186 _ 112 18 3 09 74 62 _ _ _ _ _ _ _
X 2 8 ,1 2 8 ,  7 2 7 ,0 - 3 7 ,0 8 ,7 3 3 ,6 1 9 ,2 2 7 ,1 - - - - - - -
2 8 17 11 - 8 1 13 3 3 - - - - - - -
X 2 5 , 5 2 7 , 9 2 2 ,4 - 3 2 ,0 1 6 ,7 31 ,0 1 2 ,5 2 3 ,1 - - - - - - -
e 7 5 2 - l - 4 1 1 — - - - — - -
X 3 3 ,3 3 5 ,7 2 8 , 6 - 3 3 ,3 - 4 0 ,0 2 5 ,0 5 0 ,0 - - - - - -
187 0 1370 500 _ 82 108 6 93 4 18 3 69 _ _ _ -
X 2 7 , 3 2 8 ,4 2 4 ,7 - 2 2 ,5 2 0 ,5 2 6 ,2 2 5 ,2 4 3 ,7 - - - - - - -
57 37 2 0 — 2 3 26 18 8 - - - - - - -
X 3 0 ,3 2 9 ,4 3 2 ,3 — 2 2 , 2 2 1 ,4 3 7 ,1 3 4 ,0 2 0 ,5 - - - - - - —
e 8 7 1 - - 1 4 1 2 - - - - - - -
X 2 2 , 9 2 6 , 0 1 0 , 0 - - 3 3 ,3 2 2  ,2 1 1 , 1 5 0 ,0 - - - - - -
1 2 5 0 813 43 7 _ 156 1 48 525 2 79 108 32 _ _ _ _ _
X 2 9 ,2 2 6 , 4 3 6 ,3 — 35 , 6 3 1 ,4 2 6 ,9 36  ,  7 1 8 ,9 - 3 8 ,6 - - - — -
58 31 27 - 8 8 15 19 6 - 2 - - - - -
X 3 0 ,1 2 7 ,2 3 4 ,2 - 2 4 ,2 4 2 ,1 2 7 ,8 4 1 , 3 1 6 , 2 - 5 0 ,0 - - - - -
e 5 3 2 - - - 2 2 1 - - - - - - -
X 1 8 ,5 1 5 ,8 2 5 ,0 - - - 1 5 ,4 4 0 ,0 3 3 ,3 - - - - - - -
2 0 2 6 1 2 2 9 797 6 69 2 3 8 6 7 0 126 46 _ 75 _ _ _ _ _
X 2 9 , 8 2 8 ,2 3 2 ,8 — 4 4 , 4 3 5 ,1 2 8 ,1 1 3 ,9 1 0 ,5 — 5 0 ,7 — - — - -
53 35 18 - 11 8 16 7 4 — 5 - — — — —
X 2 8 , 6 2 7 , 3 3 1 ,6 - 3 6 ,7 3 2 ,0 2 5 ,7 2 5 , 9 1 6 ,0 ■- 6 2 ,5 - - - - -
e 1 1 7 4 — 3 1 6 1 - - - - - - — -
X 3 1 , 4 3 1 ,8 3 0 ,  8 - 3 7 ,5 3 3 ,3 3 5 ,3 2 0 , 0 - - - * - - -
6 9 5 529 166 _ 1 1 2 31 3 70 54 128 _ _ _ _ _ _ _
X 2 7 ,  1 2 7 ,1 2 7 ,3 - 3 0 ,1 1 7 ,2 2 9 ,9 2 2 ,9 2 4 ,6 - - - - - - -
40 31 9 - 6 2 21 3 8 - - — - - - —
X 2 8 , 2 2 9 ,8 2 3 , 7 - 2 7 ,3 2 8 ,6 3 8 ,9 1 8 ,8 1 9 ,0 - - - - - - -
e 6 4 2 — 1 - 2 1 2 — - - - - - -
X 2 2 , 2 1 9 ,0 3 3 ,3 - 2 5 , 0 - 1 4 ,3 5 0 ,0 4 0 ,0 - - - - -
1203 863 3 40 _ 101 125 6 28 2 39 61 49 _ _ _ _
X 2 6 ,6 2 5 , 7 2 9 ,1 - 2 9 ,3 1 8 ,6 3 1 ,9 2 9 , 0 9 ,5 — 6 7 ,1 - - - - -
54 3 7 17 - 6 10 2 0 11 3 - 4 - - - - -
X 3 0 , 5 2 9 ,8 3 2 ,1 - 4 0 ,0 2 5 ,6 3 7 ,0 2 8 ,9 1 2 , 0 - 6 6 ,7 - - - - -
e 5 3 2 — — - 3 2 — — — - - - — —
X 1 8 ,5 1 5 , 0 2 8 ,6 - - - 2 5 ,0 4 0 ,0 - - - - - - - -
1 0 3 4 728 306 _ 1 26 92 515 180 9 5 _ 26 _ _ _ _
X 2 4 , 4 2 6 ,1 2 1 , 2 — 3 3 ,6 2 9 , 4 2 6 ,3 1 6 ,9 1 9 ,5 - 7 4 ,3 - - - - -
48 31 17 - 6 6 19 1 1 4 — 2 - - - _ —
X 3 1 , 8 3 4 ,1 2 8 ,3 - 3 5 , 3 3 0 ,0 3 5 ,2 2 5 , 6 2 6 , 6 - 6 6 ,7 - - - - -
e 7 5 2 — 1 1 4 1 — — - - - — - —
X 2 5 , 9 2 7 ,6 2 2 , 2 - 5 0 ,0 5 0 ,0 3 0 ,6 1 4 ,3 - - - - - - - -
7 69 4 85 2 84 _ 199 4 4 2 8 0 85 79 _ 82 _ _ _ _ _
X 2 7 , 7 2 5 , 6 3 2 ,0 - 3 5 ,2 1 4 ,5 2 4 ,2 2 6 ,3 2 3 , 6 - 8 6 ,3 - - - - -
45 33 12 - 6 3 19 6 e — 3 — - — — -
X 3 3 ,8 3 6 , 3 2 8 ,6 - 3 0 ,0 2 0 , 0 3 9 ,6 2 7 , 3 3 3 , 3 — 7 5 ,0 — - - - -
e 5 2 3 - 2 — 1 1 - — 1 - - - - -
X 1 8 ,5 1 0 ,5 3 7 ,5 4 0 ,0 - 8 , 3 3 3 ,3 - - 1 0 0 , 0 - - - "
4 1 3 3 0 0 113 - 4 0 4 0 2 5 4 73 6 _ _ _ _ _ _
X 2 2 , 1 3 1 ,8 1 2 ,3 - 1 3 ,2 4 7 , 1 3 8 ,1 1 1 , 8 3 ,7 — - - - - - -
30 17 13 — 4 1 15 9 1 — - — — _ _ —
X 2 8 , 8 3 2 ,1 2 5 ,5 - 2 6 ,7 UI o o 3 8 ,5 2 5 ,0 9 ,1 - - - - - _ -
e 3 3 - - - i 2 — — — — — — _ _ —
X 1 4 ,3 2 7 ,3 “ - - 5 0 ,0 3 3 ,3 - - - - - - - - -
2852 1654 877 321 4 43 3 9 9 1070 4 3 4 134 - 51 - - - 321 -
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T ILA STO KESK U S
TAULU 9 .  N A ISEHDO KKAIDEN  ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PA IKKAJAKAUTUM A PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KU NN ITTA IN  1984
TA8ELL 9 * ANTAL RO STER FÖR K V IN N L IG A  KANDIDATER OCH MANDATFÖ»OELNING EFT ER  PA R T I OCH ORUPP KOMMUNVIS ÄR 1984
TABLE 9« NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES ANO D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  1984
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A T* T K A IK IS T A  Ä Ä N ISTÄ  -  M  AV ALLA  RÖSTER -  PER  100 OF ALL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANDIDATER -  CANDIDATES
B T * T K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  *  AV ALLA KANDIDATER -  PER  100 OF ALL KANDIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C T* Z  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  M  AV A LLA  VALOA -  P ER  100 OF ALL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA '
VALKRETS OCH KGMHUN 























































KES K I —SUOMEN L Ä Ä N IN - 







K A U P U N G IT-S TAPER- 




























YHTEEfISÄ -  SUMMA -  TOTAL SCP KOK KESK/ SKDL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH ­ MUUT
C M SAML LKP OFFF F LP SFP FKF KHP E I-S O S •  SOS. REÄT Ö VR .
K A IK K I
ALLA
ALL
I E I-S O S . 








C E N T/
LFP
Ö VR. 
IC K E -S  
OTHER 








g r e e n ;
O TH.
3 4 , 3 3 2 ,2 3 2 , 4 6 7 ,6 3 4 ,9 3 0 ,7 3 3 ,9 3 0 ,3 2 6 , 7 - 2 6 ,3 — - - 6 7 , 6 -
90 52 33 5 13 18 28 2 0 4 — 2 - — - 5 —
3 0 , 9 3 3 ,5 2 6 ,2 5 0 ,0 2 5 , 5 3 7 ,5 3 4 ,1 2 6 , 7 1 9 ,0 — 5 0 ,0 — - - 5 0 ,0 -
I I 6 4 1 3 1 4 1 1 - - — - - 1 -
2 5 , 6 2 2 , 2 2 8 , 6 5 0 , 0 4 2 , 9 1 4 ,3 2 3 ,5 1 4 ,3 VJI O o - - - 5 0 ,0 -
8 2 8 6 2 9 1 99 _ 95 41 4 5 3 104 84 _ 51 _ _ _
2 1 , 2 2 2 , 4 1 8 ,2 - 3 0 ,1 1 3 ,9 3 1 ,3 1 3 , 4 9 ,8 - 2 3 ,8 - - ~ - -
55 42 13 - 3 3 2 1 1 0 11 — 7 — ~ - — —
2 7 ,8 3 1 , 3 2 0 ,3 — 2 1 ,4 1 6 ,7 4 0 ,4 2 0 , 0 2 0 , 4 — 7 0 ,0 - - - - -
3 2 1 — 1 - 2 — — - — — - — — —
I I ,  1 1 0 , 0 1 4 ,3 - 5 0 ,0 - 1 8 ,2 - “ - - - - - -
4 0 3 3 4 6 57 _ 28 2 0 2 7 2 29 2 0 _ 34 _ _ _ -
2 8 , 4 3 1 ,5 1 7 ,8 - 2 3 ,5 1 3 ,6 3 7 , 4 1 4 ,4 1 1 * 2 - 7 3 ,9 - - - - -
2 4 19 5 — 2 2 1 2 3 1 — 4 - - - — -




“ 8 0 ,0 - - - -
1 4 ,3 1 7 , 6 ' ” - - 2 5 , 0 - - - - - - - -
592 4 0 1 191 _ 6 8 6 8 2 83 1 23 2 0 30 _ _ _
2 5 , 5 2 6 ,3 2 3 , 9 - 2 8 , 2 2 0 ,9 2 8 ,2 2 2 , 0 1 6 ,8 - 3 7 ,5 - - - - -
42 27 15 - 8 4 18 7 3 — 2 — — — — -
3 0 , 4 3 1 ,0 2 9 ,4 - 4 2 ,1 2 2 , 2 3 6 , 7 2 1 ,9 2 0 , 0 - 4 0 ,0 - - • - - -
4 2 2 — 1 1 1 1 - - - — - - - -
1 4 ,8 1 1 , 1 2 2 , 2 - 3 3 ,3 2 5 ,0 8 ,3 1 6 ,7 - “ - - “ -
5 35 4 30 105 _ 3 4 26 2 9 9 71 24 _ 81 _ _ _
2 5 , 0 2 6 ,2 2 1 , 1 - 1 7 ,8 1 4 ,9 2 9 ,3 2 3 ,2 7 ,0 - 7 7 ,1 — - - - -
26 2 1 7 — 5 3 15 2 2 — 1 - — - — —
2 5 , 5 2 6 ,6 2 2 , 6 - 2 9 ,4 3 3 ,3 3 5 ,7 1 4 ,3 8 , 0 - 3 3 ,3 - - - - -
5 4 1 - - - 3 1 - - 1 ~ - - — -
2 3 , 8 2 5 , 0 2 0 , 0 - - 2 7 ,3 3 3 ,3 - - 1 0 0 , 0 ~ - - - -
3 53 3 23 30 - 2 4 7 192 6 1 0 2 _ 2 2 _ _ _
2 5 ,1 2 9 ,9 9 ,2 - 2 0 ,5 1 1 , 1 2 6 ,6 2 ,9 5 4 ,5 — 2 0 ,4 — - - - -
2 4 2 2 2 - 1 2 11 1 7 — 2 — - — — —
2 8 , 6 3 2 ,8 1 1 , 8 - 3 3 ,3 2 6 ,6 3 2 ,4 7 ,1 3 6 , 8 - 2 8 ,6 - - - - -
4 4 — — — - 2 — 2 — - - — — — -
1 9 ,0 2 3 ,5 - - 1 6 ,7 - 6 6 , 7 - - - - - -
52 8 381 147 _ 1 0 2 34 2 6 4 45 38 45 _ _ _ -
2 4 ,  1 2 6 ,8 2 4 , 0 - 2 6 ,6 2 1 , 2 2 6 ,6 1 9 ,4 1 7 ,7 - 8 0 ,4 - - - - -
4 1 30 11 - 4 4 18 7 6 - 2 — — - — -
3 3 , 3 4 0 ,0 2 5 ,0 - 2 2 , 2 3 6 , 4 4 2 ,9 2 6 ,9 3 3 , 3 - 5 0 ,0 - - - - -
4 ,8 - 1 6 ,  7 - 2 5 ,0 - - - - - - - - - - -
712 552 160 _ 16 54 3 9 3 144 63 _ 42 _ - _ _
2 4 ,  1 2 6 ,2 1 8 ,9 — 1 3 ,0 3 4 ,0 2 8 ,0 1 9 ,9 1 2 , 8 — 8 7 ,5 — - - - -
3 5 2 8 7 - 1 4 18 6 5 - 1 — — — — -
2 6 ,5 2 9 ,5 1 8 ,9 — 2 5 , 0 5 0 , 0 3 3 ,3 1 8 ,2 1 7 ,2 - 2 5 ,0 — - - - -
5 4 1 — - l 3 1 — — - — - - — -
1 8 ,5 2 1 , 1 1 2 ,5 “ 5 0 ,0 2 3 ,1 1 4 ,3 “ ~ _ “ “ - “
4 0 6 0 7 196 40 2 0 0 5 2 111 5 1 4 0 6 0 6 55 0 793 7 595 2 1 6 1 0 _ 1323 _ 2 2 0 _ 1 0 4 3 72
2 9 ,2 2 6 ,4 3 1 ,9 4 4 , 9 3 4 ,0 3 3 ,3 2 3 , 2 2 8 ,0 1 9 ,7 — 2 5 ,1 - 3 1 ,1 - 5 2 ,1 1 4 ,9
1 18 5 6 32 546 7 3 4 8 165 3 2 6 196 79 - 58 — 4 — 4 3
2 8 , 6 2 8 ,  2 2 9 ,2 2 1 , 2 3 0 ,2 2 9 ,1 2 8 ,7 2 7 ,7 2 3 , 2 - 3 2 ,0 — 2 6 ,7 - 2 1 , 1 2 1 , 4
2 1 0 9 8 1 1 0 2 80 36 51 30 5 — 5 — 1 - 2 -
2 4 . 8
1 3 0 2 6
3 7 .4  
1 53
3 3 . 4  
2 1
3 5 .6
2 3 5 8
3 2 .7  
56
3 0 . 9  
9
2 5 .7
1 1 3 7
3 1 .9  
38
2 9 . 5  
9
3 3 ,3
2 0 2 7
3 2 . 0  
48
3 0 . 0  
13
2 0 , 2
631 1








2 9 , 7
4
2 2 , 2
3 31
3 1 .6  
8
2 7 . 6
3
4 2 , 9
563





6 0 4 3
3 5 ,5
78










3 2 .1  
3 0
3 0 . 0
6
3 0 .0
1 4 6 4










1 0 0 , 0
3 3 .3
4 0 4 3






































3 3 .3  
1
2 5 , 0
2 4 9
2 9 .3  
6



































































2 0 0 0
3 4 .8  
39
3 3 .1  
2
2 0 , 0
4 7 3
3 7 .8  
12




2 6 , 6
13
2 8 .3  
2
2 5 , 0
3 7 3
2 2 . 2  
i l




3 0 . 5  
9
3 9 .1  
1
3 3 . 3
6 3
























3 3 .3  
1
1 0 0 , 0
60




3 3 ,3 6 6 .7
6 7 2
5 1 .7  
3
3 0 , 0
1




TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIOEN ÄÄNIMÄÄRÄT J A  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN K U N N ITTA IN  1 9 8 4
TABELL 9 .  ANTAL RÖSTER FOR K V1NNLIG A K AN D I0A TE R  OCH HANGATFÖROELNING EFTER PART1 OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 198 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANOIOATES ANO 0 1 S T R IB U T I0 N  OF SEATS 8 Y PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A •  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A * =  S K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  S AV ALLA ROSTER -  PER 1 00  OF A LL VOTES
8 *  EHDOKKAAT -  KANDICATER -  CANOIOATES
BS» S K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  U V  ALLA KANOIDATER -  PER 100  OF A L L  KANDIOATES
C •  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNC1LLORS
C S * S K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  M  AV A LLA  VALOA -  PER 1 00  OF ALL CCUNCILLORS_________________
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3 7 ,1 2 5 , 0 4 3 ,5 — 5 3 ,8 2 5 , 0 2 8 ,6
oo
' " ' ' ‘ "
A 1 1 5 4 665 4 6 9 2 67 6 6 538 2 0 2 11 6 6
AS 3 1 ,2 2 8 , 4 3 6 ,4 - 4 1 ,8 1 6 ,3 3 2 * 9 3 1 * 1 5 ,6 - 4 1 ,7 — - - - -
6 3 5 2 4 11 - 7 5 15 4 1 — 3 — - - — -
SS 28» 7 3 0 ,0 2 6 ,2 - 2 6 ,9 3 1 ,3 3 1 ,3 2 5 * 0 1 0 , 0 — 5 0 ,0 - - — - —
C 9 4 5 - 3 - 3 2 - — 1 - - — — -
e s 3 3 , 3 2 2 , 2 5 5 ,6 - 7 5 ,0 - 2 5 , 0 4 0 , 0 - - 5 0 ,0 - - -
A 7 85 4 2 3 362 _ 362 1 52 132 _ 124 - 15 - - _ - -
AS 2 8 , 0 2 1 , 3 4 4 ,5 - 4 7 , 0 2 4 ,7 1 3 ,7 — 3 8 ,9 — 1 6 ,3 - - - — —
B 30 2 1 9 — 9 5 8 — 7 — 1 - — - - -
BS 3 0 ,0 2 6 , 4 3 4 , 6 - 3 9 ,1 2 5 ,0 2 5 ,0 - 4 3 , 8 — 1 6 ,7 - - - - -
e 8 4 4 - 4 2 1 - l - - — — - - -
e s 2 9 , 6 2 1 , 1 5 0 ,0 - 5 0 ,0 3 3 ,3 1 0 , 0 - 3 3 ,3 * - - - -
A 3 7 8 6 116 3 2 2 5 2 371 1 6 7 0 5 89 4 9 4 5 82 36 _ 4 4 _ _ _ 3 71
AS 2 7 , 5 2 0 , 2 3 0 ,1 7 1 ,1 3 4 ,0 2 4 ,0 2 0 ,9 2 2 , 6 8 ,5 — 8 ,5 - - - 7 1 * 1 -
B 74 2 4 49 1 2 9 6 14 2 0 1 — 3 — - - 1 -
BS 3 0 ,6 2 7 ,6 3 2 , 0 5 0 ,0 3 4 ,1 2 4 , 0 2 9 ,2 2 9 ,4 1 2 ,5 — 5 0 ,0 — - — 5 0 ,0 -
e 1 1 3 7 1 5 2 1 2 - - - - - - 1 -
e s 2 5 , 6 1 6 ,7 2 9 ,2 1 0 0 , 0 3 1 ,3 2 8 , 6 1 4 ,3 2 5 , 0 - “ - - - 1 0 0 , 0 -
A 1 42 9 4 52 977 _ 6 79 2 6 9 83 2 9 8 4 2 _ 56 - - _ - -
AS 2 9 , 7 2 3 ,8 3 3 ,6 - 4 4 ,0 3 0 ,3 1 5 ,4 2 1 , 6 1 2 ,9 - 4 0 ,3 - - - - -
B 4 7 14 33 - 2 1 6 3 12 3 - 2 — - - - -
BS 2 8 ,  3 2 5 ,0 3 0 ,0 - 3 8 ,9 2 5 ,0 1 8 ,6 2 1 ,4 2 5 ,0 — 5 0 ,0 - - - -
e 11 4 7 - 5 3 1 2 — — - — — - — -
e s 3 1 , 4 2 6 ,6 3 3 ,3 - 4 5 , 5 4 2 , 9 2 0 ,0 2 0 ,0 - - - - - - -
A 3 11 2 15 96 - 73 2 9 123 23 63 _ _ _ - - _ _
AS 2 3 , 7 2 4 ,1 2 2 , 8 - 2 5 , 3 2 9 ,0 2 0 , 1 1 7 ,3 3 5 ,4 - - - - - - -
B 2 4 2 0 4 - 3 2 11 1 7 - - — - - — -
BS 3 0 , 4 3 3 ,3 2 1 , 1 - 2 1 ,4 2 8 ,6 2 6 ,2 2 0 , 0 5 0 ,0 - - - - - - -
e 5 3 2 - 1 1 1 1 1 - - - - - - -
e s 2 3 , 8 2 1 , 4 2 8 ,6 - 2 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 * 0 5 0 ,0 3 3 ,3 - - - - - - -
A 733 6 6 8 115 _ 115 207 312 134 - 15 _ _ _ _ _
AS 2 3 ,8 2 5 ,5 1 7 ,1 - 17 ,1 3 7 ,1 2 1 , 2 - 2 5 ,2 - 2 4 ,6 — - - - -
B 30 ¿3 7 - 7 5 14 - 3 — 1 - - - — -
BS 2 8 , 0 2 8 ,0 2 8 ,0 - 2 8 ,0 3 5 ,7 2 9 ,6 — 1 6 ,7 — 3 3 ,3 — - - - -
e 5 5 — - - 2 2 — 1 — - — - - - —
e s 1 8 ,5 2 3 ,8 - - 5 0 ,0 1 5 ,4 - 2 5 ,0 - - - - - - -
A 1 75 1 1 1 1 7 6 34 _ 537 4 6 7 2 6 1 57 94 _ 55 2 2  0 _ _ _
AS 2 3 , 6 2 4 ,9 2 1 ,7 - 2 3 ,2 3 0 ,7 1 6 ,7 1 5 ,8 2 6 * 6 - 2 5 ,7 - 3 i » l - - -
B 67 46 2 1 — 18 21 12 3 6 — 3 - 4 - — —
BS 2 8 ,3 2 8 ,9 2 6 ,9 — 2 9 ,5 3 3 , 9 21 .4 1 7 .6 3 3 * 3 — 3 7 ,5 - 2 6 ,7 - — -
e 5 3 2 — 2 1 1 — — — — — 1 — — —
es 1 4 ,3 1 5 ,0 1 3 ,3 - 16 ,7 1 4 ,3 1 2 ,5 - - - - - 3 3 ,3 - - -
A 2 2 5 1 50 75 _ 65 32 1 1 8 10 _ _ _ _ _ _
AS 1 5 ,5 1 3 ,5 2 1 ,9 - 3 3 ,9 2 7 , 4 1 2 ,5 6 , 6 - - - — - - - -
B 1 0 7 3 — 2 1 6 1 — — - - — - - -
BS 1 7 ,9 1 6 ,7 2 1 ,4 — 2 6 ,  6 2 0 , 0 1 7 ,6 1 4 ,3 - - - - - - - -
e 3 1 2 - 2 - 1 — — — — — - — — —
e s I A ,  3 6 ,3 4 0 ,0 - 6 6 ,7 - 6 ,7 ** - - - - - - -
A 3 1 6 2 1 2 104 _ 104 44 154 - 14 - - - - _ - -
AS 2 6 , 7 2 4 , 7 3 2 ,0 — 3 2 ,0 2 8 , 4 2 4 ,5 — 1 8 ,4 - - - — - - -
B 2 1 16 5 - 5 4 1 0 - 2 — - - - — — -
BS 3 1 ,3 3 1 , 4 3 1 ,3 - 3 1 ,3 3 6 ,4 2 9 ,4 - 3 3 , 3 ■ - - - - - - —
e 4 3 l - 1 1 2 - - - - - - - - -
e s 1 9 , 0 2 0 , 0 1 6 ,7 - 1 6 ,7 5 0 ,0 1 6 ,7 - - - - - - -
A 177 4 8 1 29 - 90 13 2 2 39 _ - 13 - - - - _
AS 1 7 ,5 7 ,9 3 2 ,1 - 2 8 ,6 1 0 ,9 6 , 9 4 4 ,8 — — 1 3 ,0 — — — — —
B 1 2 6 6 - 4 1 3 2 - — 2 - - - - -
BS 2 1 , 8 1 9 ,4 2 5 , 0 - 2 0 , 0 1 6 ,7 1 7 ,6 5 0 ,0 - - 4 0 ,0 - - - - -
e 3 - 3 — 2 — - 1 — — - - - — — —
e s 1 7 ,6 - 4 2 ,9 - 3 3 ,3 - 1 0 0 , 0 - - - - - - -
A 5 11 33  7 1 74 _ 1 36 6 6 2 0 2 38 2 7 _ 42 - _ - _ _
AS 2 3 ,  1 2 3 , 1 2 3 ,1 — 2 9 ,4 2 0 , 6 2 5 ,4 1 3 *1 1 2 ,9 — 3 1 ,6 - - - - -
B 31 2 1 1 0 - 7 4 12 3 1 — 4 - - - - -
BS 2 7 , 4 2 8 ,8 2 5 ,0 - 2 9 ,2 2 5 , 0 3 0 ,8 1 8 ,8 1 0 , 0 - 5 0 * 0 - - - - -
e 3 2 1 - 1 - 2 — — - — - — — — —
e s 1 4 ,3 1 4 ,3 1 4 ,3 - 2 5 , 0 - 2 5 * 0 - - - - - -
A 8 1 0 4 2 4 3 86 _ 143 73 2 9 0 2 4 3 61 - _ - - _ _ _
AS 2 7 , 0 2 4 , 0 3 1 ,5 - 2 2 , 8 1 6 ,7 2 5 ,7 4 0 ,6 3 0 ,2 — - - - - - -
B 4 2 2 4 18 - 3 3 17 15 4 - - — - - — -
BS 3 1 ,6 3 2 , 0 3 1 , 0 - 1 3 ,6 2 7 ,3 3 1 * 5 4 1 , 7 4 0 ,0 — — — - - — —
e 7 3 4 - 2 - 3 2 — - - - - - - —
e s 2 5 , 9 1 8 ,0 3 6 ,4 - 3 3 ,3 - 2 7 . 3 4 0 , 0 - - “ - - - -
A 6 1 8 3 54 2 1 5 4 9 199 154 117 16 17 _ 6 6 - - _ 4 9
AS 2 7 , 8 2 6 , 0 3 1 ,1 2 9 , 0 3 4 ,1 2 2 , 1 2 4 ,3 1 4 ,7 2 0 , 2 — 6 7 ,3 - - — — 2 9 , 0
B 3 0 2 1 8 1 7 8 7 1 1 - 5 — - - - 1
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TILASTOKESKUS
TAULU 9 .  NAISEHOOKKAIOEN ÄÄNIHÄARAT J A  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TA8ELL 4 .  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N LIG A  KANOIOATER OCH MANDATFÖROELNING EFTER P A R T I OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 1 9 8 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A T * X K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  X AV A LLA  RÖSTER -  PER LOQ OF ALL VOTES
B *  EHOOKKAAT -  KANOIOATER -  CANDIOATES
6 t -  X K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  U V  ALLA KANOIOATER -  PER 100  OF ALL KANDIOATES
C -  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C t»  t  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  1 U V  A LLA  VALDA -  PER 100  OF A LL COUNCILLORS
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B* 30*3 3 2 ,3 2 5 ,8 3 3 ,3 2 6 ,9 2 6 ,7 3 0 ,4 2 0 ,0 2 0 ,0 _ 71 ,4 _ _ _ _ 3 3 ,3
C 5 2 3 — 3 — L - - — 1 — -  — — —
CS 2 3 ,8 1 5 ,4 42 ,9 — 5 0 ,0 - 2 0 ,0 - - - 100 ,0 -  -  - — —
K Y Y JÄ R V I
A 110 101 9 - 9 4 97 - - - - - - -
AS 8 ,8 9 ,7 4 ,3 - 4 ,3 2 ,2 13 ,5 - - - - - - -
B 9 8 1 - 1 2 6 - - - - -  -  - - -
BS 14*8 15 ,4 11*1 - 1 1 ,1 1 5 ,4 19 ,4 - - - - -  -  - - -
e 3 3 — — — 1 2 - — — — — -  - — -
e s 1 7 ,6 2 1 ,4 — - — 5 0 ,0 2 0 ,0 — - — — — — — - —
LAUKAA
A 1979 1238 741 - 486 366 560 255 208 — 104 — — - - -
AS 2 4 ,9 2 7 ,3 21 ,7 - 2 2 ,9 35 ,8 2 5 ,4 19 ,8 2 4 ,9 - 2 2 ,0 - - -
B 66 37 29 - 16 6 12 13 15 - 4 -  - - -
BS 2 6 ,9 3 0 ,8 23 ,2 - 2 3 ,5 26 ,1 2 6 ,1 2 2 ,8 4 6 ,9 — 21 ,1 - - -
e 7 4 3 — 2 l 3 1 — — — _  — — - —
es 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 — 2 2 ,2 25 ,0 2 7 ,3 16 ,7 _ _ _  _  _ _ _
LEIVONM ÄKI
A 123 88 35 — 32 22 54 3 - - 12 - - —
AS 1 3 ,2 12 ,6 1 5 ,1 - 2 2 ,2 1 9 ,3 15 ,5 3 ,4 — - 2 5 ,3 -  -  - - -
8 16 11 5 - 4 2 7 1 - — 2 — -  - — -
as 2 0 ,a 19 ,6 2 3 ,8 - 2 6 ,7 2 8 ,6 2 4 ,1 16 ,7 - - 50,0 - - -
e 1 1 — — — — 1 — — — — — — — — - _
e s 5 ,9 7 ,7 - - - - 14 ,3 - - - - _ _
LUHANKA
A 197 103 71 23 71 54 47 - - - 2 -  -  - - 23
AS 2 2 ,7 2 1 ,5 2 9 ,3 1 5 ,8 3 3 ,5 4 7 ,8 15 ,3 - - - 11,8 - - 1 5 ,8
B 15 9 4 2 4 2 6 — - - 1 — -  — — 2
BS 2 5 ,0 2 3 ,7 28 ,6 2 5 ,0 3 3 ,3 3 3 ,3 27 ,3 - - - 2 0 ,0 -  -  - - 2 5 ,0
e 3 1 2 - 2 1 - - - - - -  - - -
e s 1 7 ,6 11, 1 40 ,0 - 40 ,0 5 0 ,0 — - - - - -
M ULTIA
A 417 267 150 - 115 23 203 35 25 - 16 - _ -
AS 2 6 , 1 28 ,3 23,1 - 2 9 ,7 1 2 ,0 3 6 ,4 13 ,3 1 8 ,5 — •26 ,2 -  - - _
B 19 11 8 - 6 1 b 2 1 - 1 -  _ - -
BS 2 3 ,2 2 3 ,4 2 2 ,9 - 2 7 ,3 1 2 ,5 2 9 ,6 15 ,4 1 4 ,3 - 2 0 ,0 -  - - -  V
e 4 3 1 - 1 - 3 - — — _ -  -  _ _
e s 1 9 ,0 25 ,0 11,1 - 2 0 ,0 - 3 7 ,5 - - _ _  _  _ —
MUURAME
A 967 430 537 - 350 247 125 187 - - 58 - - . -
AS 3 3 ,3 31 ,2 35,1 - 3 7 ,6 45 ,1 1 9 ,5 3 1 ,3 - - 4 9 ,2 - -
B 37 15 22 - 14 8 6 8 - - 1 _  _ _
BS 3 2 ,7 3 0 ,6 3 4 ,4 - 35 ,9 4 2 ,1 2 6 ,1 3 2 ,0 - _ 2 5 ,0 -  - - _
e 8 3 5 - 3 2 - 2 - - 1 -  _ _
e s 2 9 ,6 2 5 ,0 33 ,3 — 3 3 ,3 4 0 ,0 — 33 ,3 _ _ 5C.0 — _  _ _ _
P E T Ä JÄ V E S I
A 510 227 283 - 164 66 119 119 6 - 36 -  - - -
AS 2 3 ,7 15 ,8 39 ,3 - 35 ,5 2 1 ,6 15,9 4 6 ,1 2 ,4 - 28 ,6 -  -  — —
B 31 18 13 — 8 2 10 5 2 — 4 -  -  - — -
a s 2 6 , 3 24 ,3 2 9 ,5 - 2 7 ,6 2 2 ,2 2 5 ,0 3 3 ,3 15 ,4 — 33 ,3 -  -  - - -
e 6 2 4 - 3 1 1 1 - - - -  -  - — —
e s 2 8 ,6 14 ,3 57,1 — 60*0 3 3 ,3 1 2 ,5 5 0 ,0 — _ - _  — _ _
P IH T IPU C A S
A 646 493 153 - 117 42 413 36 — _ 38 _ _ -
AS 1 8 ,6 2 2 ,5 12 ,3 — 13 ,5 1 2 ,7 2 4 ,8 9 ,4 - - 100 ,0 _  -  _ _ _
a 37 26 11 - 7 4 21 4 - - 1 -  -  _ _
BS 2 6 ,6 33, 8 1 8 ,0 - 17 ,1 2 5 ,0 3 8 ,9 20 ,0 — - 100 ,0 •  .  _ - -
e 1 1 — — — — 1 — — — — — _  _ — _
e x 3 ,7 5 ,9 - - _ _ 7 ,1 _ _ _ _ _ _
PYLKÖNMÄKI
A 140 83 57 - 27 - 83 30 - - - • - -
AS 15 , 8 13 ,6 2 0 ,7 - 12 ,3 - 19 ,6 5 4 ,5 - — - -  -  - - _
B 10 5 5 - 2 - 5 3 - — - -  -  _ — _
BS 2 0 ,8 16 ,1 2 9 ,4 - 1 8 ,2 - 2 0 ,8 50 ,0 - - - -  - - _
e 4 2 2 — 1 — 2 1 - - - -  — - _
e s 2 3 , 5 16, 7 40 ,0 — 2 5 ,0 - 2 2 ,2 1 0 0 ,0 _ _ _  _ _ _
S A A R IJÄ R V I
A 98 7 424 563 - 442 240 63 121 73 - 48 _  _ _ _
AS 1 5 ,7 9 ,9 2 7 ,7 — 2 8 ,2 2 4 ,2 2 ,4 2 5 ,7 1 9 ,0 - 2 1 ,9 -  — _ _ _
B 60 33 27 - 22 8 19 5 3 - 3 -  - - -
BS 2 8 ,6 2 6 ,6 3 1 ,4 - 3 3 ,3 2 5 ,0 27 ,1 2 5 ,0 2 0 ,0 - 4 2 ,9 — -  - — _
e 7 5 2 - 2 1 3 - 1 — - -  -  - _ _
e s 2 0 , 0 20 ,8 18,2 — 22*2 2 0 ,0 2 0 ,0 — 5 0 ,0 _ _  _  _ _
SUM IA IN EN
A 134 124 10 - 8 - 112 2 12 _ _  _  _ _ _
AS 1 5 ,2 1 8 ,5 4 , 7 - 9 ,6 - 2 2 ,3 1 ,5 1 7 ,4 - - -  - _
B 11 9 2 - 1 - 6 1 3 - - _  _ _ _
BS 1 7 ,7 20*5 11,1 - 12*5 - 23 ,1 1 0 ,0 2 5 ,0 - - - - -
e 2 2 — — — — 2 — — — — — — _ _ _
e s 1 1 ,8 14,3 — - - - 18 ,2 _ _ _ _ _ _ _
SÄYNÄTSALO
A 877 261 616 - 356 214 - 260 - - 47 -  -  _ _ _
AS 4 4 ,5 5 1 ,8 4 1 ,9 - 46 ,4 5 1 ,0 - 3 7 ,0 — - 100 ,0 _  -  _ _ _
B 30 6 24 — 14 4 - 10 2 _  _  _ _ _
B S 3 7 ,5 5 0 ,0 3 5 ,3 - 3 6 ,8 4 4 ,4 - 3 3 ,3 — - 100 ,0 -  -  - - _
e 10 2 8 - 4 2 - 4 - — _ _  _  _ _
e s 4 7 ,6 5 0 ,0 47,1 - 44*4 5 0 ,0 — 5 0 ,0 - _ _  _ _
TOIVAKKA
A 42 7 285 142 - 136 60 217 6 — _ 8 _  _ _ _
AS 2 9 ,7 3 0 ,0 2 9 ,0 - 3 2 ,4 3 4 ,1 37 ,2 8 ,7 - - 6 ,5 -  - _ -
6 22 18 4 - 3 3 14 1 - — 1 — - - -
TILASTOKESKUS
TAULU 9« NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
TA fiELL  9« ANTAL RÖS1BH f t R  KV INNL1GA K A H Q W A JER  OCH MANDATFORO£UllNG  6FTEÄ P AR TI OCH GRUPP XOMMUNV2S ÄR 1 9 8 4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CAN010ATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A X * X K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  X AV A LLA  ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES
B « EHDOKKAAT -  K A N D IDATER -  CANDIDATES
B X* X K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  X AV ALLA KANOIDATER -  PER 1 0 0  OF A LL  KANOIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C X * X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X AV A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS_________________
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8 * 2 8 . 2 3 1 ,0 2 0 ,0 — 2 0 , 0 3 3 ,3 4 0 ,0 2 0 , 0 _ _ 1 4 ,3 _ _ - - -
C 7 5 2 - 2 2 3 — — — - - - - - -
e s 3 3 .3 3 5 , 7 2 8 ,6 - 33 ,3 1 0 0 ,0 3 7 ,5 - - — - - - - -
UURAINEN
A 4 1 5 1 98 217 - 135 33 151 82 8 — 6 — - — — -
AS 2 5 . 8 1 9 ,4 3 6 ,8 - 3 4 , 4 1 9 ,1 2 4 ,5 4 1 , 4 4 ,6 - 1 0 ,5 - - - - -
B 19 13 6 - 4 2 6 2 2 - 1 - - - — -
e s 2 2 . 6 2 1 ,7 2 5 ,0 - 2 5 ,0 2 0 , 0 2 5 ,8 2 5 , 0 1 4 ,3 - 2 0 ,0 — - - - -
e 6 2 4 - 3 - 2 1 - - - - - - - -
e s 2 6 . 6 1 4 ,3 5 7 ,1 - 6 0 ,0 - 2 0 ,0 5 0 ,0 - - - - - - - -
V IIT A S A A R I
A 1 6 7 4 816 858 — 6 7 1 144 5 02 187 50 — 120 - — — — -
AS 3 1 ,9 2 7 ,4 4 0 ,6 - 4 2 ,7 2 0 , 9 2 9 ,2 3 4 ,6 1 4 ,5 - 5 3 ,1 - - - — -
B 5 5 32 23 - 17 3 2 3 6 4 - 2 - - - - -
BS 3 0 . 2 2 9 , 6 3 3 ,  6 - 3 4 ,7 1 8 ,8 3 4  ,3 3 1 ,6 2 5 ,0 - 2 2 ,2 - - - - -
e 10 4 6 - 5 1 2 1 - — 1 - - - - -
e s ¿8» 6 2 0 ,0 4 2 ,9 - 4 5 ,5 2 0 , 0 1 6 ,7 3 3 , 3 - - 1 0 0 ,0 - - - - -
VAASAN LA Ä N IN -V A S A  LANS
A 6 6 1 7 0 4 89 38 1 6 1 2 3 1 1 0 9 1 1 1 7 0 1 3 4 8 0 1 81 22 4 6 8 6 1 6 2 0 12 563 2 680 74 1 99 2 67 9 7  2 137
AS 2 5 ,7 2 5 ,5 2 5 ,6 4 3 ,  1 2 7 ,1 2 5 ,1 2 5 ,2 2 3 ,2 1 2 ,9 2 4 ,4 3 6 ,2 1 1 ,2 2 5 ,9 1 6 ,6 5 4 ,5 1 7 ,4
B 1 6 3 6 1 3 3 0 492 14 3 40 360 586 145 95 1 8 6 94 5 4 7 6 8
BS 2 6 .4 2t>, 7 2 5 ,6 2 8 , 6 2 7 ,2 2 9 ,5 2 8 ,2 2 2 , 3 1 5 ,2 2 4 , 4 3 8 ,4 1 7 ,9 3 0 ,8 2 6 ,0 3 5 ,3 2 5 ,0
e 3 33 262 69 2 52 61 114 17 6 6 6 14 — 1 — 2 -
e s 2 0 , 9 2 0 ,6 2 2 ,0 4 0 ,  0 2 4 ,5 2 2 ,9 1 9 ,6 1 7 ,2 7 ,7 2 1 ,0 4 6 ,7 - 2 0 , 0 - 6 6 , 7 -
KAUPUNGIT“ STÄOER— 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
VAASA-VASA
A 9 7 1 2 5 67 3 332 0 719 2 0 1 7 2 7 3 4 162 103 6 50 2 0 9 7 616 14 - 2 6 7 7 19 -
AS 3 3 ,6 3 5 , 0 2 8 ,4 7 2 ,2 2 9 , 0 4 7 ,1 1 3 ,7 3 3 , 4 6 ,2 2 9 , 9 4 6 ,5 2 1 ,2 - 1 6 ,6 7 2 ,2 -
B 136 80 57 1 29 40 10 21 3 19 6 2 - 7 1 -
BS 3 2 .6 3 5 ,1 2 9 ,7 3 3 ,3 3 0 ,2 4 4 , 0 3 2 ,3 2 9 , 6 1 5 ,0 2 9 ,7 3 7 ,5 3 3 ,3 - 2 8 , 0 3 3 ,3 -
e 2 0 11 8 1 5 6 - 3 — 4 1 - - - 1 -
e s 3 9 ,2 3 7 , 9 3 8 ,1 1 0 0 , 0 3 8 ,5 5 4 ,5 - 6 0 ,0 - 3 0 * 6 5 0 ,0 - - - 1 0 0 ,0 -
ALAVUS-ALAVO
A 157 2 126 5 3 07 - 2 0 4 358 730 103 66 - 91 - - - - -
AS 2 5 , 0 2 5 ,7 2 2 ,  6 - 2 2 ,5 2 6 ,9 2 3 ,9 2 2 ,6 3 0 , 6 - 3 6 ,5 - - - - -
8 37 29 8 - 5 7 IB 3 2 - 2 - - - - -
BS 2 4 , 7 2 5 , 7 21 ,6 - 1 9 ,2 2 3 ,3 2 6 ,1 2 7 ,3 2 8 , 6 - 2 8 ,6 - - - - -
e 9 B l - 1 2 4 - l — 1 - - - - -
e s 2 5 ,  7 2 8 , 6 1 4 ,3 - 2 0 ,0 2 5 , 0 22 ,2 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 *0 — - - - —
KASKINEN-KASKÖ
A 2 6 3 1 3 6 127 - 80 59 22 47 - 55 - - - — - -
AS 2 1 , 6 2 2 ,  3 2 1 , 0 ~ 21 ,1 3 9 ,3 3 6 ,6 2 0 ,9 - 1 3 ,6 - - - - - -
B 19 9 10 - 8 3 1 2 - 5 - - - - - -
BS 2 4 , 4 3 0 , 0 2 0 ,8 - 2 3 ,5 4 2 , 9 3 3 ,3 1 4 ,3 - 2 5 , 0 - - - - - -
e 4 2 2 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - -
e s 2 3 , 5 2 5 , 0 2 2 ,2 - 1 6 ,7 5 0 ,0 - 3 3 ,3 - 1 6 ,7 - - - - - -
KOKKOLA—KARL EBY
A 52 96 3 2 4 6 2 0 5 0 - 1 41 4 736 1074 6 3 6 219 1021 194 - - - - -
AS 2 6 ,  6 2 8 ,0 3 0 ,0 - 31 ,5 2 6 ,3 3 6 ,7 2 7 , 2 4 0 , 2 2 5 , 1 1 5 ,5 - - — - -
B 110 6 5 45 - 31 17 27 14 7 12 2 - - - - -
BS 2 8 , 4 2 9 ,7 2 6 ,9 — 3 0 ,4 3 4 , 0 3 5 ,5 2 1 ,5 3 0 , 4 2 4 ,  0 1 0 ,0 - - - - -
e 12 7 5 - 4 2 1 1 - 3 1 - - - - -
es 2 3 , 5 2 1 , 9 2 6 ,3 - 3 0 ,8 2 5 ,0 1 2 ,5 1 6 ,7 - 2 5 ,0 3 3 ,3 - - - - —
KR IS T IIN A N K A L P U N K I- 
K R IS T IN E S TA C
A 9 8 5 6 9 6 2 8 7 - 174 118 1 5 7 113 - 4 23 - - — - — -
AS 1 7 ,1 1 4 ,5 3 1 ,3 - 3 3 ,7 2 1 , 9 2 2 ,2 2 8 ,2 - 1 2 ,5 - — - - - -
B 2 8 18 10 - 5 2 6 5 - 10 - - - - - -
BS 2 2 ,4 1 8 , 8 3 4 , 5 - 3 3 ,3 1 8 ,2 2 7 ,3 3 5 ,7 - 1 7 ,9 - - - - - -
e 5 4 1 - 1 1 1 - — 2 - - - - - -
e s 1 4 ,3 1 3 ,3 2 0 ,0 - 3 3 ,3 3 3 ,3 2 5 , 0 - - 9 , 1 - - - - - -
KURIKKA
A 1592 1221 371 - 271 3 5 0 6 3 8 100 51 - 182 - - - - -
AS 2 2 . 9 2 4 ,5 1 8 ,9 - 2 0 ,1 2 0 ,3 22 ,4 1 6 ,2 2 3 ,5 - 8 8 ,8 - - - - -
B 51 38 13 - 10 11 19 3 2 - 6 - - - — -
BS 2 5 ,1 2 8 ,  1 1 9 ,1 - 2 0 ,6 2 3 , 9 2 7 ,1 1 5 ,0 2 5 ,0 - 5 4 ,5 - - - — —
e 6 5 1 - l 2 2 — - - 1 - - - - -
e s 1 7 ,1 2 0 ,  0 1 0 ,0 - 1 4 ,3 2 2 ,2 1 4 ,3 - - - 1 0 0 ,0 - - - - -
LAPUA-LAPPO
A 166 2 1 2 5 6 4 06 - 3 29 7 2 0 4 0 7 77 67 — 62 - - - - -
AS 1 8 , 7 1 7 ,5 2 3 ,6 - 2 7 ,6 2 4 ,9 1 2 ,4 1 4 ,6 9 ,6 - 2 1 *1 - - - - -
B 4 1 30 11 - 9 14 11 2 4 — 1 — - — — -
BS 2 6 , 8 2 6 ,1 2 8 ,9 - 3 2 ,1 3 1 ,8 21 , 6 2 0 ,0 2 5 ,0 - 2 5 * 0 - - - - -
e 3 2 1 - 1 2 - - — - - - - - - -
e s 8 ,6 7 ,1 1 4 ,3 - 2 0 , 0 1 6 ,7 - - - - - — - - - -
P IE TA R S A AR I-JAK O BS TA D
A 4 0 2 5 2 2 3 4 1 5 3 8 2 5 3 8 6 9 155 162 6 49 — 1 8 5 2 65 - - 2 5 3 -
AS 3 4 , 6 4 1 , 9 2 7 ,2 3 8 ,6 2 4 ,9 2 6 ,4 51 ,8 3 1 ,0 - 4 5 , 3 2 3 ,3 - - - 3 8 ,6 -
B 72 31 36 5 23 4 3 13 - 21 3 - - - 5 -
BS 3 3 , 3 3 6 ,0 3 0 ,5 4 1 , 7 2 8 , 7 2 8 ,6 5 0 ,0 3 4 ,2 - 4 1 ,2 2 3 ,1 — - - 4 1 , 7 -
e 16 6 7 1 5 - 1 2 — 7 - — - - 1 -
e s 3 7 , 2 4 0 ,0 3 3 ,3 5 0 , 0 3 8 ,5 - 1 0 0 ,0 2 5 ,0 - 4 3 , 8 - — - - 5 0 ,0 -
S E IN Ä JO K I
A 4 3 7 0 3 0 5 6 1314 - 118 7 1 49 4 1293 127 28 - 241 - - - - -
AS 3 1 , 1 3 2 ,9 2 7 ,6 - 3 0 , 2 2 8 , 7 41 ,4 1 5 ,2 8 ,0 — 4 0 ,0 - - - - -
B 80 47 33 - 2 8 2 0 22 5 1 - 4 — — - - —
BS 3 0 ,2 3 0 ,5 2 9 ,7 — 3 2 , 6 3 0 ,8 3 4 ,9 2 0 ,0 6 ,7 - 3 6 ,4 - - - - -
e 13 9 4 - 4 5 4 — — — — — — - — -
e s 3 0 ,2 3 1 , 0 2 8 ,6 - 3 3 ,3 2 9 , 4 4 0 ,0 - — - - - - - - -
UUSI KAARLE PYY-NYKARL EBY
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TABLE 9« NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIO ATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  196 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A * =  l  K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  H V  A LLA  RÖSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES 
B s  EHOOKKAAT -  KANDIDATER -  CANDIOATES
B S * % K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  H V  A LLA  KANDIDAT ER -  PER IDO OF ALL KANDIDATES 
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  CUUNCILLGRS
CS= % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  H V  A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
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K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  1 C K E - S .  
A L L  NCN-SOC






ÖVR .  
O T H .
S  OP KOK
SA M L












PO P  MUUT 
KH P E I —SO S  
C V R .  
IC K E - S  
OTHER  
N O N - S .
MUUT
. S O S .




V IH -  MUUT 
R E À T  Ö V R .  
OE O T H . 
GRÖNA 
T H E  
G R E E N S
A 1256 1049 207 _ 118 _ _ 89 1 0 1 2 37 _ _ _ _
AZ 2 d .  9 3 0 ,7 2 2 ,3 - 2 6 ,0 - - 1 8 ,7 - 3 0 ,6 2 6 ,9 - - - - -
6 2 3 18 5 - 3 - - 2 - 16 2 - - - - -
B Z 2 7 ,  1 3 1 ,0 1 8 , 5 - 2 0 , 0 - - 1 6 ,7 - 2 9 ,6 5 0 ,0 - - - - -
C 7 6 1 - 1 - — - - 6 - - - - - -
C %
MUUT K U N N A T -Ö V R IG A  KOMM UNER-  
O TH ER  M U N IC IP A L IT I E S
2 5 ,9 2 8 ,6 1 6 ,7 3 3 ,3 2 8 ,6
ALAHARMÄ
A 8 6  6 750 116 - 116 119 553 — — — 78 — - — - —
AZ 2 5 ,7 2 5 ,9 2 4 ,3 — 5 7 ,7 1 5 ,9 31 ,7 — - — 4 6 ,1 - - - - -
B 26 2 2 4 - 4 4 16 - - - 2 - - - - -
BZ 2 5 ,5 2 5 ,6 2 5 ,0 - 4 4 ,4 1 9 ,0 3 2 ,7 - - - 3 3 ,3 - - - - -
C L I 1 0 1 - l 1 8 - - - 1 - - - - -
CZ 4 0 ,7 4 1 ,7 3 3 ,3 - 1 0 0 , 0 1 6 ,7 5 3 ,3 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
A L A JÄ R V I
A 9 9 6 825 171 - 70 186 547 1 0 1 3 89 — - — — -
A% 1 8 ,4 1 9 ,2 1 5 ,1 — 1 1 , 0 2 3 ,6 1 9 ,2 2 0 ,4 0 ,7 - 4 2 ,6 - - - -
B 31 24 7 - 3 6 14 4 l - 3 - - - — -
BZ 2 2 ,5 2 3 ,5 1 9 ,4 - 1 3 ,6 2 5 ,0 2 4 ,  1 2 6 ,6 7 ,7 - 4 2 ,9 - - - - -
C 4 4 - - — 1 3 - - - - - - - - -
CZ l i i  4 1 4 ,3 - - - 2 0 , 0 1 5 ,8 - - - - - - - - -
ÊV I J Ä R V I
A 43  7 329 108 - - 57 245 108 - ~ 27 - - - - -,
A% 2 1 , 1 1 9 ,8 2 6 ,1 - - 1 6 ,9 21 ,3 3 7 ,0 - - 2 2 ,5 - - - - -
6 18 15 3 - - 2 11 3 — - 2 - - - - -
B Z 2 4 ,3 2 6 ,3 17 , 6 - - 1 6 ,7 2 9 ,7 2 7 ,3 - - 5 0 ,0 - - - - -
C 3 1 2 - - - 1 2 - - - - - - - -
CZ 1 4 ,3 5 ,9 5 0 ,0 - - - 7 ,7 6 6  1 7 - - - - - - -
H A L S JA
A 2 1 2 2 1 2 - - - 25 1 0 1 - 8 6 - - - - - - -
AZ 2 1 ,5 2 1 , 5 - _ - 3 5 ,2 1 6 ,3 - 2 8 ,9 - - - - - - -
B 5 9 — - - 1 4 - 4 — - — - - — -
BZ 2 2 , 0 2 2 ,  0 - - - 2 5 ,0 1 7 ,4 - 2 8 ,6 - - - - - - -
C 3 3 — — — — 2 — I — — — — — — —
c * 1 7 ,6 17 1 6 - - - - 1 8 ,2 - 2 0 , 0 - - - - - - -
HIM ANKA
A 63 7 44  7 190 - 49 75 2 7 9 141 93 - - - - - - -
A ? 3 0 , 1 3 0 ,6 2 S» 0 - 2 6 ,3 4 1 ,0 2 4 ,0 3 0 ,  1 6 1 ,6 - — - - - - -
B 2 7 16 L I - 4 2 12 7 2 - - - - - - -
BZ 2 8 ,  1 2 9 ,  1 2 6 , 8 - 2 6 ,7 2 5 ,0 2 8 ,6 2 6 ,9 4 0 ,0 - - - - - - -
C 7 4 3 - 1 l 2 2 1 - - - - - - -
CZ 3 3 ,  3 2 8 ,6 4 2 ,9 - 5 0 ,0 1 0 0  ,0 1 6 ,7 4 0 ,0 1 0 0 , 0 - - - - - - -
IL M A JO K I
A 2 1 5 6 1697 459 - 415 575 944 44 142 — 36 - - - - -
A i 3 0 ,4 3 1 ,0 2 8 ,5 - 2 9 ,9 3 0 ,3 3 1 ,2 1 9 ,7 3 6 ,0 - 2 8 ,3 - - - - -
B 61 42 19 - 18 12 23 1 5 - 2 - - - - -
6 ? 3 1 ,4 3 1 ,3 3 1 , 7 - 3 4 ,6 3 1 ,6 3 2 ,9 1 2 ,5 2 5 ,0 - 5 0 ,0 — - - - -
C 9 7 2 - 2 3 3 — 1 - - - - - - -
CZ 2 5 ,  7 2 5 ,9 2 5 ,  0 - 2 8 ,6 3 0 ,0 2 0 , 0 - 5 0 ,0 - - - - - - -
IS O JÛ K I- S T O R A
A 442 377 65 - 65 81 2 0 6 - 42 - 48 — - - - -
AZ 2 0 ,9 2 0 , 0 2 7 ,5 - 46  ,4 1 7 ,7 2 0 , 2 - 1 1 , 8 - 1 0 0 , 0 - - - - -
B 2 2 2 0 2 - 2 4 9 - 4 - 3 — - — - -
ÊZ 2 8 ,2 3 0 ,3 1 6 ,7 - 3 3 ,3 2 6 ,7 2 5 ,0 - 3 3 ,3 - 1 0 0 ,0 - - - - -
C 2 2 — — — — 2 — — — — — — — — —
c z 9 ,5 1 0 , 5 - - - - 1 8 ,2 - - - - - - - - -
IS O K Y R C - S T Ü R K Y R Ü
A 638 547 91 — 63 121 4 0 6 28 2 0 - — - - - - -
A Z 2 0 , 2 2 0 ,9 1 6 , 7 - 1 4 ,6 1 2 , 0 2 8 ,7 2 4 ,8 1 3 ,7 - - - - - - -
B 18 13 5 — 4 3 9 1 1 - - - - - - -
BZ 2 0 , 2 1 8 ,6 2 6 ,3 * 2 5 ,0 1 2 ,5 23 ,7 3 3 ,3 1 4 ,3 - - - - - - -
C 5 5 — — — l 4 — — — — — — — — —
CZ 1 8 ,5 2 1 ,7 - - - 1 1 » ! 3 3 ,3 - - - - - - - - -
JA L A S JÄ R V I
A 1 5 9 0 1408 182 - 149 558 839 33 9 - 2 - - - - -
AZ 2 5 , 0 2 6 , 0 1 9 ,2 - 2 3 ,0 3 0 ,1 2 8 ,9 1 0 ,9 1 ,5 - 2 ,3 - - - — -
B 4 3 38 5 - 4 19 16 1 2 - 1 - - - - -
BZ 2 2 ,5 2 3 ,6 1 6 ,7 - 1 9 ,0 2 8 ,8 ¿ 5 , 4 1 1 , 1 7 ,1 - 2 5 ,0 - - - - -
C 8 7 1 - 1 3 4 - - — - — - - — -
C Z 2 2 ,9 2 2 , 6 2 5 ,0 - 33 ,3 2 7 ,3 2 5 ,0 - - - - - - - - -
JU R V A
A 861 605 2 5 6 - 65 236 326 191 16 - 27 - - - - -
AZ 2 5 , 9 2 4 ,5 2 9 ,7 - 30 ,1 3 4 ,5 2 3 ,5 2 9 ,6 5 ,1 - 3 4 ,2 - - - - -
B 37 26 11 - 3 7 13 8 3 — 3 - - - - -
BZ 2 4 ,8 2 4 , I 2 6 ,8 - 2 5 ,0 3 3 ,3 2 8 ,9 2 7 ,6 8 , 1 - 6 0 ,0 - - - - -
C 5 3 2 - 1 2 1 1 - - - - - - - -
CZ 1 8 , 5 1 5 ,0 2 8 ,6 - 5 0 ,0 3 3 ,3 8 ,3 2 0 , 0 - - - - - - - -
KANNUS
A 8 0 2 596 206 - 198 156 3 76 8 20 - 44 — - - - -
AZ 2 2 ,7 2 1 ,9 2 5 ,4 - 3 1 ,0 2 8 ,2 2 1 ,4 4 , 6 6 , 6 - 4 2 ,7 - - - — -
B 39 2 8 11 - 9 6 14 2 4 - 4 - - - - -
BZ 2 5 ,3 2 6 ,7 2 2 ,4 - 2 7 ,3 2 7 ,3 2 5 ,9 1 2 ,5 1 6 ,7 - 8 0 ,0 - - - - -
C 4 3 1 - 1 l 2 - - - - - - - - -
CZ 1 4 ,8 1 4 ,3 1 6 ,7 - 2 0 , 0 2 5 ,0 1 3 ,3 - - - - - - - - -
KAR I JÜ K  I-BÖ TQ M
A 276 2 7 6 - - - 81 195 - - - — - - - — -
AZ 2 0 ,4 2 2 , 6 - - - 1 8 ,5 2 7 ,0 - — - - - - - - -
B 13 13 - - - 4 9 - - - - - - - - -
BZ 2 3 ,6 2 7 ,1 - - - 2 5 ,0 3 0 ,0 - — - — - - - ~ -




TAULU 9 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUMA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TABELL 9 . ANTAL ROSTER FOR KVINNLI6A KANOIDATER OCH MANDATFGROELNING EFTER PARTI OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 1984
TABLE 9 . NUMBER OF VOTES FOR WOMEN CANDIDATES AND D ISTRIBUTION OF SEATS BY PARTY CR GROUP AND M U N IC IPA L IT IES  IN 1984
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A 3 *  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  % AV A LLA  ROSTER -  PER IOO OF ALL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANOIDATER “  CANDIDATES
B 3 *  X K A IK IS T A  EHOOKKAISTA -  I  3 AV ALLA KANOIDATER -  PER 100 OF ALL KANOIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C3» % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  — I  3 AV A LLA  VALOA ~  PER 100 OF A LL COUNCILLORS
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OCH KUMMUN 
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1 9 ,0 ¿ 0 , 0 - - - 1 4 ,3 2 5 ,0 - - - - _ - - - -
2 2 7 3 185 0 317 106 2 3 7 847 846 80 65 _ 92 _ _ _ 106
24»  4 2 5 ,9 2 0 , 2 1 8 ,3 2 4 ,6 3 2 , 4 2 3 ,0 1 3 ,2 9 , 3 - 6 0 ,1 - - - - 1 8 ,3
79 59 14 6 8 22 26 6 6 - 3 - - - — 6
2 9 , 5 ¿ 9 ,4 3 0 ,4 2 8 , 6 3 0 ,8 3 2 ,8 3 2 * 6 3 0 ,0 1 5 ,0 - 3 7 ,5 - - - - 2 8 , 6
9 8 1 - 1 5 2 - - - 1 — - - - -
2 0 , 9 2 3 ,5 1 4 ,3 - 2 5 ,0 4 1 ,7 1 1 , 1 - - 1 0 0 , 0 - - - -
1 5 1 6 1 1 1 0 4 06 - 3 54 391 631 52 65 23 _ _ - _
2 9 ,7 ¿ 8 ,  8 3 2 ,6 — 4 7 ,8 3 7 , 0 2 8 ,2 1 0 ,3 1 7 ,1 — 1 2 ,4 - - - — —
34 2 2 12 - 9 8 12 3 1 1 - - - — -
2 3 ,9 ¿ 1 , 6 3 0 ,0 — 4 2 ,9 2 8 , 6 2 1 , 6 1 5 ,8 7 ,1 — 2 0 , 0 - - - - —
11 8 3 - 3 2 5 — 1 — — — — - - —
3 1 ,4 2 9 , 6 3 7 ,5 - 6 0 ,0 2 5 ,0 3 1 ,3 - 5 0 ,0 - - - - - -
5 30 513 17 _ 17 54 3 1 7 _ 79 _ 63 _ _ _
2 1 , 2 2 2 , 1 9 ,  7 - 1 1 ,3 1 9 ,4 2 1 ,3 - 1 6 ,8 - 7 4 ,1 - - - - -
2 5 2 4 1 — 1 5 1 2 - 6 — 1 — - — — -
2 1 , 2 2 1 , 4 1 6 ,7 - 2 0  ,0 2 3 , 8 2 2 , 2 - 1 7 ,1 - 5 0 ,0 - - - - -
5 5 — - - - 3 - 1 - 1 — - - — -
18« 5 1 9 ,2 - - - 1 7 ,6 2 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - - -
4 4 6 341 105 _ 105 _ _ _ _ 3 41 _ _ _ _
2 9 ,  7 2 6 ,6 4 5 ,5 - 4 5 ,5 - - - - 2 6 ,8 - - - - - -
1 0 6 4 - 4 - - - — 6 - - - - — -
2 2 , 7 1 8 ,2 3 6 ,4 - 3 6 ,4 - - — - 1 8 ,2 - - - - - -
5 4 1 - 1 - - - — 4 - - - - - -
2 3 ,6 2 2 , 2 3 3 ,3 - 3 3 ,3 - - - - 2 2 , 2 - - - - -
3 32 2 8 9 43 _ 43 51 190 « _ 48 _ _ _ _ _
1 7 ,5 1 7 ,3 1 9 ,2 - 1 9 ,2 1 7 ,7 1 5 ,0 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
15 12 3 — 3 3 8 - - - 1 - - - - -
2 1 , 1 2 0 ,3 2 5 ,0 - 2 5 , 0 2 5 ,0 1 9 ,0 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
9 , 5 1 0 ,  5 - - - - 1 2 ,5 - - - - - - - - -
8 2 8 8 26 _ - - _ - 7 7 91 18 12 _ - _ _
1 7 , 6 1 8 ,2 - — - — — - 1 7 ,9 1 8 ,1 1 8 ,6 2 9 ,3 — - — -
16 16 - - - - — - 1 13 1 1 - - — -
1 6 ,2 1 8 ,6 - - - - 2 5 ,0 1 7 ,6 2 0 , 0 3 3 ,3 - - - ~
2 5 , 9 2 5 ,9 - - - - - - - 2 5 ,9 " - - - -
7 82 6 97 85 - 85 297 3 19 _ 35 _ 46 _ _ _ _ -
2 4 ,9 2 4 , 9 2 5 , 1 - 2 5 ,1 2 9 ,6 2 2 ,9 - 1 5 ,6 - 2 5 ,7 - - - - -
38 33 5 - 5 13 15 - 2 — 3 — - - - -
3 1 ,  1 3 0 ,6 3 5 ,7 - 3 5 ,7 31 , 0 3 3 ,3 1 6 ,7 - 3 3 ,3 ' - - - -
1 8 ,5 2 0 , 8 - - 3 3 ,3 1 6 ,7 - - - - - - - - -
6 46 555 91 _ 91 2 0 393 _ 2 7 _ 115 _ _ - -
2 5 , 9 2 4 , 7 3 6 ,8 - 3 6 ,8 6 ,5 2 9 ,2 - 8 ,3 - 4 3 ,2 - - - - -
3 2 2 6 4 - 4 2 2 0 - 2 - 4 - - - — -
2 9 , 9 2 9 ,5 3 3 ,3 - 3 3 ,3 1 3 ,3 3 8 ,5 - 1 0 , 0 - 5 0 ,0 - - - - -
5 4 1 — 1 - 2 — - - 2 — - - - -
1 8 , 5 1 6 ,0 5 0 ,0 - 5 0 ,0 - 1 2 ,5 - - 6 6 ,7 - - - - -
1 0 2 2 7 13 309 _ 83 215 4 5 0 2 2 6 48 _ _ _ _
2 4 , 0 2 .3 ,0 2 6 ,6 - 1 3 ,7 2 1 ,3 2 6 ,6 41  , 5 1 4 ,0 - - - - - - -
32 2 5 7 — 2 7 15 5 3 - - — - - - -
2 0 ,4 2 1 , 6 1 7 ,1 - 8 ,7 1 9 ,4 2 7 ,8 2 7 ,8 1 3 ,0 - - - - — - -
6 4 2 - 1 1 3 1 - — - - - - — -
i 2 2 , 2 2 0 , 0 2 8 ,6 - 2 5 ,0 1 4 ,3 2 7 ,3 3 3 ,3 - - - - - - -
4 08 3 15 93 77 67 2 2 7 16 _ _ 21 _ _ - _ _
1 3 ,8 1 2 , 2 . 2 5 ,4 - 2 9 ,8 1 6 ,2 1 2 , 0 1 4 ,8 — — 2 2 , 1 - - - - -
23 15 8 - 6 3 11 2 - - 1 - - — - -
2 2 ,3 1 7 , 9 4 2 ,1 - 4 0 ,0 1 7 ,6 2 0 ,4 5 0 ,0 - - 2 5 ,0 - - - - -
2 1 1 - 1 - 1 — - — - — — - - -
7 ,4 4 ,2 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - 5 ,3 - - - - - - - - -
2 9 7 2 5 4 43 23 14 213 2 0 _ _ 27 _ _ _ -
2 0 ,  I 2 0 ,  7 1 7 ,0 - 2 1 ,9 1 0 ,9 2 1 ,3 1 3 ,5 - - 4 5 ,0 - - - - -
25 2 0 5 - 2 2 13 3 — - 5 - - - - —
3 2 ,5 3 2 , 3 3 3 ,3 - 2 8 ,6 1 6 ,7 3 1 ,0 3 7 ,5 - - 7 1 ,4 - - -
4 ,8 5 ,6 ' - - 6 ,3 - - - - - - - - -
132 1 15 - 17 _ _ 1 0 2 - 13 _ _ _ _ _ _ 17
1 9 ,7 2 6 ,0 - 5 1 ,5 - - 2 7 , 6 - 1 7 ,6 — — - — - - 5 1 , 5
8 7 - 1 — - 6 - 1 - - — - - — 1




1 7 ,6 2 3 ,  1 - - - - 2 7 ,3 - - - - - - - - -
4 3 8 394 44 - 4 4 _ 3 3 7 _ 6 _ 51 _ _ _ _
2 4 ,  1 2 5 ,8 1 5 ,1 - 1 5 ,1 - 3 1 ,1 - 6 , 1 - 3 3 ,3 - - - - -
16 15 3 - 3 - 11 - 1 - 3 - - - - —
2 2 , 5 2 2 ,7 2 1 ,4 - 2 1 ,4 - 2 6 ,2 - 1 4 ,3 — 3 3 ,3 - - - - -
6 6 - - - - 5 - - - 1 - - - - -
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C i 2 8 , 6 3 3 ,3 - - - - 3 5 , 7 - - - 1 0 0 , 0 - - - - -
A 5 48 3 5 6 192 _ 192 _ _ _ 3 56 _ _ - - _ _
A i 3 2 , 3 3 2 ,5 3 1 ,9 - 3 1 ,9 - - - - 3 3 , 4 - - - - - -
B 17 11 6 - 6 - - - — 11 - - - - - -
B i 3 1 ,5 3 1 ,4 3 1 ,6 - 31  , 6 - - — - 3 3 ,3 - - - - - -
C 6 4 2 - 2 - - - — 4 - - - - - -
C i 2 8 ,6 2 8 ,6 2 8 ,6 2 8 , 6 - - - 2 8 , 6 - - - - - -
A 776 701 75 75 _ _ 701 _ _ _ - -
A i 2 2 , 2 2 2 ,  8 1 8 ,2 - 2 0  , 2 - - - - 2 2 , 8 - - - - - -
B 15 12 3 - 3 - - - - 12 - - — - - -
B i 2 1 , 4 2 2 , 2 1 8 ,8 - 2 1 , 4 - - - - 2 2 , 2 - - - - - -
C 7 6 1 - 1 - - - — 6 - - - - - -
C i 2 5 , 9 2 5 , 0 3 3 ,3 - 3 3 ,3 - - ~ - 2 5 , 0 - - - - -
A 9 5 70 25 2 5 _ _ _ 70 _ _ _ - _
A i 1 3 ,6 1 2 , 0 2 1 , 6 - 2 1 , 6 - - - - 1 2 , 0 - — - - - -
B 5 3 2 — 2 ~ — — - 3 - - — - - -
B i 1 9 ,2 1 4 ,3 4 0 ,0 - 4 0 ,0 - - - - 1 4 ,3 - - - - -
C i 5 ,9 6 ,  7 - - - ~ - - 6 ,7 - - - - - -
A 1 92 8 1 5 9 7 331 - 2 87 107 _ 44 26 1 2 0 2 52 3 7 173 - _ _
A i 2 3 , 6 2 2 ,4 3 5 , 8 - 5 9 ,9 3 2 ,9 - 9 ,9 4 8 ,1 2 0 , 0 2 4 ,8 4 5 ,1 3 8 ,1 - - -
B 37 29 8 - 6 4 - 2 1 17 3 1 3 - - -
B i 2 8 ,7 2 8 ,4 3 2 ,0 - 4 2 ,9 3 3 ,3 - 1 8 ,2 3 3 ,3 2 4 , 6 5 0 ,0 2 5 ,0 3 7 ,5 - - -
C 6 5 1 - 1 - - - - 4 - - L - - -
C i 1 7 , 1 1 6 ,1 2 5 ,0 5 0 ,0 - - - - 1 4 ,3 - - 5 0 ,0 - - “
A 1 2 3 4 9 93 241 - 2 2 9 504 4 33 12 36 _ 2 0 - - - - _
A i 2 7 ,  3 3 0 ,1 1 9 ,7 - 2 3 , 7 3 0 ,8 2 9 ,9 4 , 7 3C»6 - 2 2 , 0 - - - - -
B 3 6 28 8 - 7 14 11 1 2 - 1 - - - - -
B i 2 4 ,8 2 7 ,5 1 8 ,6 - 2 0 , 6 2 9 ,2 2 6 ,2 1 1 , 1 2 5 , 0 - 2 5 ,0 - - - - -
C 1 0 8 2 - 2 3 5 - — _ - - ~ - - -
C i 2 8 ,6 3 2 ,0 2 0 , 0 - 2 5 ,0 2 3 ,1 4 5 ,5 - - - - - - - - -
A 1 2 6 4 1075 189 - 1 40 - _ 49 1 07 5 _ _ _ - _ -
A i 2 0 , 2 1 9 ,5 2 4 ,6 - 2 6 ,6 - - 2 0 ,3 - 2 0 ,4 - - - - - -
6 16 13 3 - 2 - - 1 - 13 - - - - - -
B i 2 1 , 6 2 2 , 8 1 7 ,6 - 2 0 , 0 - - 1 4 ,3 - 2 4 ,  1 - - - - - -
C 7 6 1 - 1 - - - - 6 - - - - - -
C i 2 0 , 0 1 9 ,4 2 5 ,0 - 3 3 ,3 - - - - 2 0 , 0 - - - - - -
A 411 2 77 134 - 55 _ _ 79 _ 2 77 _ _ _ _ _ _
A i 2 5 , 2 2 2 , 1 3 5 ,5 - 3 2 ,7 - - 3 7 ,8 2 2 , 1 - - - - - -
B 15 6 7 — 6 - - 1 - 8 - - - - - -
B i 3 0 , 6 2 8 ,6 3 3 ,3 - 4 6 ,2 - - 1 2 ,5 - 2 8 , 6 - - - - - -
C 4 3 1 - - - - 1 - 3 - - - - - -
C i 1 9 ,0 1 7 ,6 2 5 , 0 - - - - 5 0 ,0 - 1 7 ,6 - - - - - -
A 303 2 1 1 92 _ 82 17 145 10 49 _ _ _ _ _ _
A i 1 5 ,7 1 4 ,4 1 9 ,6 - 26 , 1 1 4 ,3 1 1 ,4 6  , 6 6 9 ,0 - - - - - - -
B 15 1 0 5 - 4 2 6 1 2 - - - - - - -
B i 1 9 ,  5 1 9 ,6 1 9 ,2 - 2 1 , 1 2 8 ,6 1 5 ,0 1 4 ,3 5 0 ,0 - - — - - - -
C 2 1 1 — 1 - l - - - - - - - - -
C i 9 ,  5 5 ,9 2 5 ,0 - 3 3 ,3 - 6 ,3 - - - - - - - - -
A 6 9 5 578 117 _ 117 188 3 76 _ - _ 14 _ _ _
A i 2 7 , 0 2 6 ,3 3 1 ,3 - 6 0 ,0 3 2 ,1 3 0 ,3 - - - 2 2 , 2 - - - - -
B 2 8 2 4 4 — 4 9 13 — — - 2 - - - — -
B i 2 4 ,3 2 4 ,7 2 2 , 2 - 44  ,4 3 3 ,3 2 6 ,5 - - - 4 0 ,0 - - - - -
C 6 5 1 - 1 1 4 — - — - - - - _ —
C i 2 2 , 2 2 1 ,7 2 5 ,0 - 5 0 ,0 1 6 ,7 3 0 ,8 - - - - - - - - -
A 110 5 9 5 9 146 _ 1 2 2 - _ 24 4 9 4 4 - 11 _ _ _ _
A i 2 0 , 8 2 0 ,9 2 0 ,4 - 1 8 ,7 - - 3 7 ,5 1 6 ,7 2 1 , 6 - 5 ,5 - - - -
B 2 3 16 5 - 4 - - 1 1 16 - 1 - - - ~
B i 2 0 ,5 2 0 , 5 2 0 , 8 - 1 9 ,0 - - 3 3 ,3 1 2 ,5 2 2 , 9 - 1 0 , 0 - - - -



















2 0 , 0
4 3 5
2 4 . 6  
2 2










2 3 . 6  
2 2
2 1 . 0  
4
1 9 ,4
3 89  
2 5 ,  1 
2 0  
3 2 ,3  
4
2 0 , 0
92 5 
2 4 ,9  
3 7  




2 8 ,  1 
1 9  































1 1 . 1
60
4 0 .0  
4
















2 9 , 4
1
7 ,7
4 8 6  
2 6 ,2  
18 




2 9 .8  
16
3 0 .8  
4
15
2 0 , 5
1












2 8 , 6
25
2 0 . 7  
1
1 6 .7
















2 5 ,  0
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T IL A S T O K E S K U S
TAULU  9 .  N A IS  EH D Q K K A IO EN  ÄÄN IM ÄÄRÄT  J A  P A IK K A JA K A U T U M A  P U O L U E E N  J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1984
T A B E L L  9 .  A N TA L R Ö S T E R  F Ö R  K V IN N L IG A  K A N O IU A T ER  CCH M A N D A T FÖ R C ELM N G  E F T E R  P A R T I  OCH G R U PP  KO M M UN VIS ÄR 1 9 8 4
T A B L E  9 .  NU M BER OF V O T ES  FO R  UOMEN C A N D IO A T E S  ANO D IS T R IB U T IO N  C F  S E A T S  B Y  P A R T Y  C fi GROUP ANO M U N IC IP A L IT 1 E S  IN  1 9 8 4
a  s  ä ä n im ä ä r ä  -  a n t a l  r o s t e r  -  v o t e s
A X *  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV A L L A  R O S T E R  -  P E R  100  C F  A L L  V O T ES
B *  EHDOKKAAT -  K A N O IC A TER  -  C A N O IO A T ES
8 2 «  X  K A IK IS T A  £ K O O K K A IS T A  -  I  X AV A L L A  K A N O IO A T ER  -  P E R  100 O F  A L L  K A N O IO A T ES
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  C O U N C ILLO R S
C 2 *  X  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X AV A L L A  VALOA -  P E R  100 O F  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L I P I I R I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KGMMUN 








































































KAUPUNGIT—S f  Ä 0 E 8 -  




















Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL
K A IK K I  E I - S G S .  SO S . MUUT 
A L L A  I C K E - S .  SO C . Ö V R . 
A L L  NON—SOC SU C . O T H .
S D P KOK
SA M L
K E S K /
L K P
C EN T /
L F P
SK C L











Ö V R .
IC K E - S .
OTHER
N O N - S .
MUUT
.S O S .
Ö V R .
.SO C
OTH ER






G R E E N S
MUUT
Ö V R .
O T H .
I 1 4 ,8 1 9 ,0 - - - - 22 ,2 - - - - - - - - -
4 3 4 3 9 5 39 _ 35 101 2 9 4 4 _ _ _ _ - _ _
I 2 3 ,0 2 4 ,4 1 4 ,6 - 1 7 ,7 2 0 ,0 2 6 ,2 5 ,8 - - - — - - - -
18 15 3 - 2 4 11 1 - - - - - - - -
2 6 ,5 2 6 ,8 2 5 ,0 — 2 2 ,2 2 2 ,2 3 1 ,4 3 3 ,3 — - - — - - — —
3 3 - — — - 3 — - — — - - — - -
I 1 4 ,3 1 5 ,8 - - - - 2 3 ,1 - - - - - - -
104 91 13 _ 13 _ 74 - 17 _ - _ _
I 1 6 ,5 1 5 ,7 2 6 ,5 — 1 0 0 ,0 - 1 6 ,6 — 1 2 ,7 - — - - - - -
10 9 1 - 1 - 5 - 4 - - - - - - -
I 2 5 ,0 2 4 ,3 3 3 ,3 — 1 0 0 ,0 - 1 9 ,2 - 3 6 ,4 - - — - - - -
2 2 - - - — 2 - - - - — - - - -
1 1 ,6 1 2 ,5 - - - - 1 5 ,4 - ~ - - - - - - -
533 495 38 _ 38 64 404 _ 11 16 _ _ - _ -
I 2 2 , 0 2 4 ,3 1 1 ,7 - 1 1 ,7 3 4 ,6 28 ,3 - 2 , 8 - 5 1 ,6 - - - - -
3 0 2 4 6 - 6 2 18 - 3 - 1 - - — - -
I 2 4 ,8 2 5 ,3 2 7 ,3 - 2 7 ,3 2 2 ,2 3 3 ,3 - 1 0 ,3 - 3 3 ,3 - - - - -
5 5 — - - 1 4 - - - — - — — - -
I 1 8 , 5 2 1 ,7 - - - 5 0 ,0 2 3 ,5 - - - - - - - - -
5B4 303 281 _ 40 92 197 241 _ _ 14 - _ _ _ _
I 2 4 ,3 1 7 , 7 4 0 ,5 - 3 2 ,5 3 6 ,2 1 7 , 6 4 2 ,3 - - 2 1 ,9 - - - - -
28 14 14 - 4 4 9 10 — — 1 — - - - -
2 6 ,2 1 9 ,4 4 0 ,0 - 3 6 ,4 3 3 ,3 22 ,5 41 ,7 - - 5 0 ,0 - - - - -
5 2 3 - 1 1 1 2 - - - - - - - -
I 2 3 ,8 1 3 ,3 5 0 ,0 - 1 0 0 ,0 5 0 ,0 1 0 ,0 4 0 ,0 - - - - - - -
714 533 181 - 98 176 3 1 4 83 21 _ 22 _ _ _ _ -
I 2 6 ,9 2 7 ,9 2 4 ,4 - 19 ,2 2 5 ,9 2 8 ,6 3 5 ,6 2 5 ,6 - 4 4 ,0 - - - - -
45 33 12 - 9 13 16 3 1 - 3 - - - - -
I 3 5 ,2 3 5 ,5 3 4 ,3 - 3 6 ,0 3 6 ,1 3 3 ,3 3 0 ,0 3 3 ,3 - 5 0 ,0 - - - - -
5 4 1 - - 1 3 1 - - - - - - - -
I I B ,  5 2 1 ,  1 1 2 ,5 - ~ 1 4 ,3 2 5 ,0 5 0 ,0 - - - - - - * -
409 3 72 37 _ 37 - _ _ _ 346 _ _ 26 _ - _
I 1 6 ,  5 1 6 ,3 1 8 ,5 - 20 ,4 — - - - 1 7 ,6 - — 8 ,3 - - -
6 5 1 - 1 - — - - 4 - - 1 - — -
1 4 ,3 1 3 ,9 1 6 , 7 - 2 5 ,0 - - - - 1 2 ,9 - - 2 0 ,0 - - -
2 2 - - - - - - - 2 - - - - - -
7 ,4 8 , U - - - - - - - 9 ,  1 - - - - - -
432 36 7 65 _ 6 5 176 163 _ 26 _ « _ _ _
2 0 ,5 2 0 ,  5 2 0 ,4 - 2 4 ,5 2 3 ,9 1 9 ,1 - 1 4 ,1 - — - - - - -
16 13 3 — 3 6 6 - 1 - - - - - — —
1 7 ,8 1 8 ,6 1 5 ,0 - 1 6 ,7 2 0 ,0 I B  ,8 - 1 2 ,5 - - - - - - -
3 3 - - - 2 1 — — - — — - - - -
1 4 ,3 1 5 ,8 - - - 2 5 ,0 11 ,1 - - - - - - - -
1107 1014 93 _ 93 276 598 _ 6 134 _ _ _ _ _
2 8 ,3 3 0 ,1 1 6 ,9 - 16 ,9 2 1 ,2 3 8 ,3 - 1 ,7 — 9 3 ,7 — - - - -
35 33 2 - 2 14 14 - 2 — 3 - - - - -
2 8 ,5 3 1 , 1 1 1 ,8 - 1 1 ,8 3 5 ,9 3 1 ,8 - 1 1 ,8 - 5 0 ,0 — - - - -
8 7 1 - 1 1 5 - - — 1 - - - -
2 9 ,6 3 0 ,4 2 5 ,0 - 2 5 ,0 1 1 ,1 4 5 ,5 - 1 0 0 ,0 - - - - -
1 1 3 3 851 282 - 229 364 343 53 _ 144 _ _ _ _ _
2 5 ,6 2 8 ,9 1 9 ,0 - 2 3 ,4 3 5 ,8 2 3 ,3 1 0 ,5 — - 5 2 ,2 - - - - -
51 39 12 - 9 17 15 3 - - 7 - - - - -
2 9 ,8 3 5 ,1 2 0 ,0 - 2 2 ,5 4 1 ,5 3 0 ,6 1 5 ,0 - - 5 3 ,8 - - - - -
5 4 1 - l 2 1 - - — 1 - - - -
1 8 ,5 2 2 ,2 1 1 ,1 - 1 6 ,7 3 3 ,3 1 0 ,0 - - - 1 0 0 ,0 - - - - -
65263 3 9 5 4 6 23902 1835 1 1 6 4 8 10204 2 5 6 6 0 12254 2 2 3 7 1445 _ _ _ 1024 611
2 a ,  3 2 7 , 5 3 0 ,0 2 5 , 9 3 6 ,6 2 9 ,9 2 8 ,4 2 5 ,6 1 4 ,7 - 3 5 ,6 - - - 2 2 ,1 3 3 , 0
2 0 7 6 1329 704 4 3 303 295 818 401 157 - 59 — - - 8 35
2 7 ,6 2 9 ,2 2 5 ,3 3 3 ,3 2 5 ,7 3 0 ,2 30 ,7 2 5 ,0 2 0 ,3 - 4 6 ,1 - - - 2 6 ,7 3 5 ,4
3 3 9 232 97 10 46 42 184 51 4 — 2 — — 4 6
2 3 ,6 2 3 ,8 2 2 ,6 3 4 ,5 3 0 ,1 2 7 ,1 2 5 ,5 1 8 ,4 4 ,5 “ 2 2 ,2 5 7 ,1 2 7 ,3
18992 6 8 3 0 9 4 0 5 757 5515 3639 4177 3 8 9 0 587 427 7 57
3 8 ,1 3 6 ,0 4 3 ,9 1 9 ,8 5 2 ,2 3 0 ,9 4 6 ,8 3 5 ,7 2 4 ,3 - 3 0 ,2 - - - 2 0 ,6 -
180 96 77 5 34 31 45 43 13 - 9 - - _ 5 _
3 2 ,6 3 3 ,0 3 2 ,6 3 1 ,3 2 8 ,6 2 6 ,3 3 8 ,1 3 6 ,4 3 2 ,5 - 4 2 ,9 - - 3 3 ,3 -
21 10 9 2 6 4 5 3 1 - - — - _ 2 _
3 5 ,6 3 4 ,5 3 4 ,6 5 0 ,0 4 6 ,2 2 8 ,6 4 5 ,5 2 3 ,1 3 3 ,3 - - - - - 5 0 ,0 -
1066 776 290 _ 2 4 2 91 6 8 5 46 _ _ _ _
2 4 , 0 2 4 ,3 2 3 ,0 - 2 8 ,7 1 4 ,9 3 1 ,0 1 1 ,5 — - - _ _ _ _
36 22 14 - 11 3 19 3 — - - _ _ _ _
2 3 ,5 2 2 ,4 2 5 ,5 - 2 9 ,7 2 3 ,1 3 0 ,6 1 6 ,7 - - - - _ _ _ _
9 7 2 - 2 1 6 - — — _ « _ _
2 5 ,7 2 6 ,9 2 2 ,2 - 3 3 ,3 2 0 ,0 3 3 ,3 - - - - - - - -
5464 2 9 9 8 2 2 9 9 167 749 1132 1597 1550 132 _ 137 _ _ _ 16 7 _
2 9 ,8 3 0 ,6 2 8 ,5 3 5 ,4 2 4 ,8 3 1 ,8 3 4 ,7 3 0 ,8 1 0 ,7 - 3 5 ,3 _ — _ 3 5 ,4
124 76 47 1 24 16 40 23 9 - 11 - - - 1 -
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TILASTOKESKUS
TAULU 9 .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAIKKAJAKAUTUUA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  198 4
TABELL 9 .  ANTAL RÖSTER FÖR K V IN N L IG A  KANDIOATER OCH MANDATFORDELNING EFTER P AR TI OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 19£4
TABLE 9 «  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A *  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A T *  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  M  AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF ALL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANOIDATER -  CANDIDATES
B X* X K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  U V  ALLA KANOIOATER -  PER 1 00  OF A LL KANDIDAT ES 
C *  V A L IT U T  -  VALOA -  COUNCILLORS
C T * X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X AV A LLA  VALDA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS_________________
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA YHTEENS A -  SUMPIA -  TOTAL SOP KOK KE S K / SKDL SAP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH ­ MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN SAML LKP CFFF F LP SFP F K f KHP E I—SO S .S O S . REÄT Ö VR.
CONSTITUENCY ANO M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I-S O S . SOS. MUUT C ENT/ CVR. OVR. OE O TH.
A LLA IC K E -S - SOC. ÖVR. LFP IC K E - S . SOC GRÜNA
A LL NON—SOC s c c . O TH. OTHER OTHER THE
NON-S •  SOC. GREEN:S
e x 31 > I 3 5 , 2 2 6 , 7 1 4 , 3 2 6 , 1 2 8 , 1 3 9 , 2 2 7 , 4 2 3 , 1 - 6 1 , 1 * - - 1 4 , 3 -
c 1 6 9 6 1 2 3 6 4 — — - - - — 1 -
e x 3 1 , 4 3 3 , 3 2 6 , 1 1 0 0 , 0 2 5 , 0 3 0 , 0 4 6 , 2 2 6 , 7 — — — - 1 0 0 , 0 _
OULAINEN
A 1 30 1 8 8 6 4 1 5 - 1 9 4 134 595 2 2 1 93 - 64 - - - - ~
AX 2 8 , 4 2 5 , 1 3 9 , 2 - 4 0 , 5 2 2 , 8 2 4 , 1 3 8 , 1 2 7 , 1 - 5 0 , 4 - - - - -
B 48 3 4 14 - 5 7 17 9 5 - 5 — — - - —
BX 2 9 , 8 2 8 , 3 3 4 , 1 - 2 6 , 3 2 4 , 1 2 4 , 3 4 0 , 9 3 5 , 7 - 7 1 , 4 - - - - -
e 8 5 3 — 2 - 5 1 - — - - - - - —
e x 2 2 , 9 1 8 , 5 3 7 , 5 — 5 0 , 0 — 2 5 , 0 2 5 , 0 — - - — — - — -
RAAHE-BRAHESTAO
A 2 8 5 4 1 50 2 1352 - 511 492 8 5 4 841 64 - 92 - - - - -
AX 3 0 , 8 3 0 , 9 3 0 , 7 - 3 3 , 5 3 1 , 9 3 3 , 2 2 9 , 2 1 2 , 4 - 4 1 , 1 - - - - -
B 110 57 53 - 2 0 21 2 8 33 5 — 3 - - - - -
BX 3 5 , 0 3 4 , 8 3 5 , 3 — 3 1 , 3 3 7 , 5 34  , 6 3 8 , 4 2 2 , 7 - 6 0 , 0 - - - - -
e 11 5 6 — 3 2 3 3 — - - - - - — -
e x 2 5 , 6 2 2 , 7 2 8 , 6 - 4 2 , 9 2 8 , 6 2 5 , 0 2 1 , 4 — - - - — — — -
Y L IV IE S K A
A 1 6 5 ? 114 1 516 - 397 331 734 119 48 - 28 - - - - -
AX 2 4 , 1 2 4 , 2 2 3 , 9 — 2 7 , 4 3 1 , 1 23  , 9 1 6 , 9 1 8 , 8 — 3 7 , 8 — - - — -
a 71 41 3 0 — 20 15 19 10 4 — 3 - - - — -
8X 2 8 , 6 2 9 , 3 2 7 , 8 - 2 8 , 6 2 9 , 4 2 7 , 1 2 6 , 3 3 6 , 4 — 4 2 , 9 - - - - ~
e 9 5 4 - 4 2 3 - - — - - - - - -
e x 2 5 , 7 2 0 , 8 3 6 , 4 - 5 0 , 0 4 0 , 0 1 7 , 6 - - - - - - - - -
MUUT KUNNAT-ÖVRIGA KCMMUNER-
CTHER M U N I C I P A L IT I E S
ALA VIESKA
A 47 6 4 05 71 10 18 301 61 37 - 49 — - - - -
AX 2 7 , 3 2 6 ,  6 3 2 , 0 - 16 ,1 2 3 , 1 2 5 , 6 3 8 , 1 1 6 , 9 - 1 0 0 , 0 - - - - -
B 21 19 2 - 1 2 12 1 3 - 2 - - - - -
BX 2 8 , 4 3 0 , 2 1 8 , 2 - 2 5 , 0 4 0 , 0 28 ,6 1 h ,3 2 1 , 4 - 1 0 0 , 0 - - - - -
e 5 4 1 - - - 4 1 - - - - - - - -
e x 2 3 ,  8 2 1 , 1 5 0 , 0 - - - 2 5 , 0
oosl\ - - - - - - - -
HAAPAVESI
A 1 1 1 6 963 153 - 26 172 7 2 9 127 33 - 29 - - - ~ -
AX 2 5 , 7 2 9 , 6 1 4 , 1 - 1 9 , 0 4 3 , 4 2 9 , 5 1 3 , 4 1 0 , 0 - 6 0 , 4 - - - - -
B 41 31 10 - 2 6 21 8 3 - 1 - - - - -
BX 2 9 , 3 3 4 , 4 2 0 , 0 - 2 0 , 0 4 0 , 0 3 8 , 9 2 0 , 0 1 6 , 7 - 3 3 , 3 - - - - -
e 5 4 1 - - 1 3 1 - — - - - - - -
e x 1 8 ,  5 1 9 , 0 1 6 , 7 - - 5 0 , 0 1 7 , 6 1 6 , 7 — — - — - - — —
HAILUUTC -K ARLC
A 109 42 4 0 27 12 - 4 2 26 - - - - - - — 27
AX 2 0 , 8 1 5 , 6 2 2 , 2 3 6 , 5 2 0 , 3 - 1 5 , 6 2 3 , 1 - - - - - - - 4 5 , 0
B 10 4 3 3 1 - 4 2 - - - - - - 3
BX 2 1 ,  7 1 7 , 4 l  7 , 6 5 0 , 0 1 6 , 7 - 1 7 , 4 1 8 , 2 - - - - - - — 6 0 , 0
e 3 1 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
ex 1 7 , 6 1 1 , 1 3 3 , 3 - 5 0 , 0 - 11 ,1 2 5 , 0 - - - - - - -
HAUKIPUCAS
A 2 1 6 0 992 1 16 8 - 4 4 8 2 2 9 564 720 32 ~ 167 - - - - -
AX 3 3 , 0 3 2 , 9 3 3 , 1 - 3 0 , 5 2 9 , 6 3 1 , 5 3 5 , 0 1 3 , 3 - 7 9 , 9 - - — - -
Ö 76 34 42 - 19 8 18 23 2 - 6 - - - — -
BX 3 1 , 4 3 3 , 3 3 0 , 0 — 2 7 , 1 3 4 , 8 3 1 , 0 3 2 , 9 2 2 , 2 - 5 0 , 0 — - - - -
e 10 3 7 - 2 1 1 5 - - 1 - - - - -
e x 2 8 , 6 1 8 , 8 3 6 , 8 — 2 5 , 0 2 5 , 0 1 0 , 0 4 5 , 5 - — 1 0 0 , 0 - - — - —
HYRYNSALMI
A 5 8 2 493 89 - 33 74 3 6 0 56 59 - - - - - - -
AX 2 5 , 7 3 1 , 6 1 2 , 6 - 1 4 , 5 6 3 , 8 2 9 , 3 1 1 , 8 2 7 , 4 - - - - - — -
8 2 6 19 7 - 2 3 13 5 3 - - - - - - -
BX 2 5 , 5 2 9 , 7 1 8 , 4 - 1 8 , 2 6 0 , 0 2 6 , 5 1 8 , 5 3 0 , 0 - - - - - - -
11
e 8 8 - - - 1 6 - 1 « - - - - - -
ex 2 9 , 6 4 2 , 1 - “ - 1 0 0 , 0 3 7 , 5 - tn o o 1 1 i 1 1 1 1
A 1 02 3 62 7 396 _ 186 134 4 6 6 2 1 0 27 _ _ - _ _ _
AX 3 0 ,  9 3 9 , 6 2 3 ,  0 - 3 2 , 0 5  5 , 8 3 7 , 1 1 8 , 4 3 0 , 7 - - - - - - -
B 45 21 24 - 12 3 16 12 2 — - - - — - —
BX 3 0 , 2 3 9 , 6 2 5 , 0 - 2 8 , 6 5 0 , 0 3 7 , 2 2 2 , 2 5 0 , 0 - - - - - - -
e 8 5 3 - 1 1 4 2 - - - - - - - -
e x 2 9 , 6 3 8 ,  5 2 1 , 4 - 2 0 , 0 5 0 , 0 3 6 , 4 2 2 , 2 - - - - - - - —
KAL AJOKI
A 1 5 4 8 112 5 423 - 180 3 0 7 758 243 44 - 16 - - - - -
AX 3 0 , 0 2 8 , 3 3 5 , 9 - 5 0 , 4 2 9 , 6 2 8 , 9 2 9 , 6 1 9 , 3 — 1 8 , 6 - — - - -
B 74 51 23 - 10 21 25 13 4 — 1 — - ~ - -
BX 3 3 , 8 3 3 , 8 3 3 , 8 - 3 7 , 0 3 3 ,3 3 5 , 7 3 1 , 7 2 6 , 7 - 3 3 , 3 - - - - -
e 6 3 3 - 2 1 2 1 - - - - - - - -
e x 1 7 ,  l 1 1 , 1 3 7 , 5 - 1 0 0 , 0 1 4 , 3 1 0 , 5 1 6 , 7 - — - - - - - -
KEMPELE
A 1 1 2 9 651 4 7 8 - 187 189 4 3 5 2 9 1 27 - - - - - - —
AX 2 6 , 4 2 4 , 9 3 0 , 1 - 3 0 , 0 1 8 , 8 2 9 , 5 3 0 , 1 2 0 , 1 - - - - - - -
B 4 4 26 16 - 5 12 15 11 1 — - — - - - -
BX 2 3 , 3 2 5 , 0 2 1 , 3 - 1 5 , 6 2 7 , 3 2 4 , 2 2 5 , 6 1 6 , 7 - - - - - - -
e 9 5 4 1 1 4 3 - - - - - - - -
ex 2 5 , 7 2 2 , 7 3 0 , 8 - 2 0 , 0 1 2 , 5 3 0 , 8 3 7 , 5 — - - - - — - -
KES TILÄ
A 2 8 8 2 2 4 64 - 3 6 2 6 1 7 6 2 8 22 - - - - - - -
AX 2 3 , 4 2 4 , 9 1 9 , 5 - 1 9 , 9 4 0 , 6 23  ,9 1 8 , 9 2 1 , 6 — - - — — — —
8 2 8 22 6 - 4 1 17 2 -4 - - - - - - -
BX 3 5 , 9 3 7 , 9 3 0 , 0 — 4 0 , 0 3 3 ,3 4 2 , 5 2 0 , 0 2 6 , 7 - — - - - - -
e 2 2 - — — — 2 - - — - - — — — -
e x 9 , 5 1 2 * 5 — - - - 1 4 , 3 - - - - - - - - -
K I I M I N K I
A 8 1 2 574 2 3 8 - 119 76 4 3 8 119 44 - 16 - - - - -
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T IL A S T O K E S K U S
TAULU  9 .  N A IS E H D O K K A ID E N  Ä ÄN IM ÄÄRÄT  J A  P A IK K A JA K A U T U M A  PU O LU EEN  J A  RYHMÄN MUKAAN K U N N IT T A IN  1 9 8 4
T A B E L L  9 .  AN TA L R Ö S T E R  FÖ R  K V IN N L IG A  K A N D IO A T ER  CCH M A N O A T fO R D ELN IN G  E F T E R  P A R T I OCH G R U P P  KO M M UN VIS ÄR 1 9 8 4
T A O LE  9 .  NU M BER OF V O T ES  FO R  WOMEN C A N O IO A T ES  AND D IS T R IB U T IO N  C F  S E A T S  BY  PA R T Y  CR GRO UP ANO M U N IC IP A L IT I E S  IN  1984
A = Ä Ä N IM Ä Ä RÄ  -  ANTAL R Ö ST ER  -  V O T ES
A 3 s  % K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  3 AV A L L A  R O S T E R  -  P E R  1 0 0  OF A U . V O T ES
B *  EHDOKKAAT -  K A N D iO A T ER  -  C A N D ID A T ES
81= % K A IK IS T A  E H D O K K A IS T A  — I  I  AV A L L A  K A N O ID A T ER  -  P E R  100  O F A L L  K A N D ID A T ES
C = V A L IT U T  -  VA LD A  -  C O U N C IL L O R S
C t =  % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  X  AV A L L A  VALD A  -  P E R  100 O F  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA Y H T EEN !SÄ -  SUMM^i -  TO TA L S D P KOK K E S K / SK D L SM P RKP S K L PO P MUUT MUUT V IH ­ MUUT
V A L K R E ÏS  UCH KCMMUN SA M L L K P D F F F F L P S F P F K F K H P E  I- S O S • S O S . R E Ä T Ö V R .
C O N ST IT U EN C Y  AND M U N IC IP A L IT Y K A IK K I E I - S O S . S O S . MUUT C E N T / O V R . Ö V R . OE O TH .
A L L A IC K E - S . SO C . Ö V R . L F P IC K E - S • SOC GRÖNA
A L L NON—SOC SC O . O T H . OTHER OTHER TH E
N O N - S . S O C . G R EEN S
KUHMO
K U IV A N IE M I
KUUSAMO
KÄRSÄMAKI
L IM IN K A
L U M I JO K I
M E R I JÄ R V I
MUHOS
NIV ALA
O ULU N SALO
PALTAM O
P A T T I JC K I
P I I P P O L A
A3 2 2 ,9 2 6 ,1 1 7 ,6 - 22,6 2 0 ,9 2 9 ,0 1 4 ,4 21,6 - 1 3 ,6 - - - - -
B 4 8 3 0 18 - 7 4 17 11 7 — 2 — - - - -
B3 2 9 ,3 3 2 ,6 2 5 ,0 - 2 4 ,1 ¿ 3 , 5 3 2 ,1 2 5 ,6 4 1 ,2 - 4 0 ,0 - - - - -
C 4 3 1 - 1 - 3 — - — - — — - — -
C3 1 4 , e 1 7 ,6 10,0 - 2 5 ,0 - 2 5 ,0 - - - - - “ - - -
A 1 6 0 0 1113 4 8 7 - 177 2 6 7 6 4 4 310 51 _ 151 - - - - _
A3 2 4 ,5 2 3 ,6 2 7 ,0 - 3 0 ,2 3 0 ,5 2 3 ,6 2 5 ,5 7 ,8 - 3 2 ,7 - - - - -
B 44 31 13 - 4 6 17 9 5 — 3 - - - — —
B3 ¿ 3 , 3 2 6 ,5 1 8 ,1 - 16 ,0 4 0 ,0 2 6 ,6 1 9 ,1 20,0 - 2 3 ,1 - - - - -
C 9 6 3 — 1 1 4 2 - — 1 — - - - —
C3 2 5 ,7 2 4 , 0 3 0 ,0 * 3 3 ,3 20,0 2b ,7 2 8 ,6 - - 5 0 ,0 - - - - -
A 3 7 6 285 91 _ 24 33 227 67 25 _ _ - - _ - -
A3 2 4 ,9 2 6 , 0 22,0 - 2 4 ,7 2 5 ,2 2 6 ,8 21,1 2 1 ,4 - - - - - - -
B 27 21 6 - 1 4 14 5 3 — - — - — — -
B3 2 9 ,0 3 1 ,8 2 2 , 2 - 1 6 ,7 3 6 ,4 3 4 ,1 2 3 ,8 2 1 ,4 - - - - - - -
C 4 3 1 — - - 3 1 — - - - - - - -
C3 1 9 ,0 1 8 ,8 20,0 - - - 2 3 ,1 2 5 ,0 - - - - - - * -
A 2 0 1 5 1427 568 - 451 502 894 137 31 - - - - - - -
A3 20,2 1 7 ,2 3 4 ,9 - 4 3 ,1 2 9 ,3 1 5 ,1 2 1 ,5 4 ,6 — ~ - - — - -
Ô 64 48 16 - 11 21 24 5 3 - - - - - - -
B3 2 5 ,8 2 6 , 7 2 3 ,5 2 5 ,6 3 0 ,0 2 7 ,9 20, 0 1 2 ,5 - - - - - - -
C 7 4 3 - 2 2 2 1 - - - - - - - -
C3 1 6 ,3 10,8 5 0 ,0 - 50 ,0 2 6 ,6 7 ,4 5 0 ,0 - - - - - - - “
A 33 8 260 59 19 27 11 238 32 11 _ _ _ - - - 19
A3 1 7 ,2 1 9 ,4 1 8 ,3 6 ,3 2 3 ,5 1 5 ,7 21 ,2 1 5 ,4 7 ,4 - - - - - - 6 ,3
B 24 13 10 1 3 1 10 7 . 2 - - - - - - 1
B3 21,6 2 0 ,3 3 1 ,3 6 ,7 4 2 ,9 1 2 ,5 2 3 ,8 2 8 ,0 1 4 ,3 - - - - - - 6 ,7
C3 9 ,5 1 3 ,3 - - - - 1 4 ,3 - - - - - - - - -
A 646 4 8 7 159 _ 48 119 336 111 32 - - - _ _ -
A3 2 8 , 1 2 9 ,8 2 3 ,  8 - 2 3 ,1 3 7 ,1 2 9 ,5 2 4 ,1 1 8 ,6 - - - - - - -
B 4 0 2 7 13 - 6 6 19 7 2 - - - - - - -
B3 3 0 ,5 3 4 ,2 2 5 ,0 - 3 1 ,6 3 5 ,3 3 6 ,5 21,2 2 0 , 0 - - - - - - -
C 6 5 1 - - 2 3 1 - - - - - - - -
C3 ¿ 2 , 2 2 5 ,0 1 4 ,3 - - 5 0 ,0 2 1 ,4 20 , 0 - - - - - - - -
A 98 98 _ _ _ 9 86 _ 3 _ « _
A3 11,6 1 4 ,7 - - - 6 ,4 1 7 ,3 - 1 0 ,7 - - - - - - -
B 14 14 - - - 3 10 - 1 - - - - - - -
B3 2 1 ,5
7
2 5 ,9 - - - 1 8 ,8 2 9 ,4 - 2 5 ,0 - - - - - -
03 11,8 1 4 ,3 - - - - 1 8 ,2 - - - - - - - - -
A 136 119 17 _ 3 114 14 5 _ _ _ _ _ _
A3 1 5 , 7 1 5 ,7 1 5 ,7 - 11,1 - 1 7 ,2 17 ,3 5 ,3 - - - - - - -
B 8 6 2 - 1 - 5 1 1 - - - - - - -
B3 1 9 ,0 1 7 , 6 2 5 ,0 - 3 3 ,3 - 1 7 ,2 2 0 ,  C 20,0 - - - - - - -
C3 11,8 1 2 ,5 - - - - 1 4 ,3 - - - - - - - -
A 1086 679 4 0 7 - 115 102 515 292 4 9 _ 13 _ _ _ _
A3 2 7 ,2 2 8 ,6 2 5 ,2 - 2 5 ,9 2 9 ,1 3 0 ,5 2 5 ,0 1 6 ,3 - 3 2 ,5 - - - - -
B 40 21 19 - 9 2 14 10 4 - 1 - - - - —
B3 2 6 ,0 2 5 ,6 2 6 ,4 - 3 1 ,0 1 8 ,2 2 5 ,9 2 3  ,3 2 6 ,7 - 5 0 ,0 - - » - -
C 9 6 3 - l 1 5 2 - - — - - — - -
e t 3 3 ,3 3 7 , 5 2 7 ,3 - 3 3 ,3 5 0 ,0 4 1 ,7 2 5 ,0 - - - - - - - -
A 1620 1221 399 _ 318 219 887 81 115 _ _ _ _ _
A3 2 5 ,8 2 4 ,5 3 1 ,1 - 4 1 ,0 2 1 ,7 2 5 ,8 1 5 ,9 2 1 ,4 - - - - - - -
B 50 37 13 - 8 6 22 5 9 - - - - - - -
B 3 2 7 ,8 2 7 ,2 2 9 ,5 - 4 0 ,0 2 0 ,7 31 ,4 20,8 2 4 ,3 - - - - - - -
e 9 7 2 - 1 1 6 1 — - - - - - - -
C3 2 5 ,7 2 5 ,0 2 6 ,6 - 2 5 ,0 20,0 3 0 ,0 3 3 ,3 - - - - - - - -
A 658 414 178 266 75 133 2 2 9 103 52 _ _ _ _ _ _ 266
A3 3 4 ,0 3 2 ,2 2 5 ,2 5 0 ,0 2 3 ,8 3 0 ,8 3 0 ,5 2 6 ,4 5 1 ,5 - - - - - - 5 0 ,0
B 36 1 7 12 9 5 5 10 7 2 - - - - - - 9
B3 3 1 , 7 3 0 ,4 2 7 ,9 4 2 ,9 2 3 ,6 2 7 ,8 31 ,3 3 1 ,8 3 3 ,3 - - - - - - 4 2 ,9
e 10 5 2 3 1 2 2 1 1 - - - - - - 3
C3 3 7 ,0 3 5 ,7 2 6,6 5 0 ,0 3 3 ,3 4 0 ,0 2 5 ,0 2 5 ,0 100,0 - - - - - - 5 0 ,0
A 719 397 322 - 160 48 306 162 _ _ 43 _ _ _
A3 2 3 ,7 21,8 2 6 ,5 - 4 1 ,6 2 2 ,5 21,8 1 9 ,5 — - 4 3 ,9 - - - - -
B 39 14 2 5 - 8 2 11 17 — - 1 - - - - -
B3 2 8 , 5 2 3 ,0 3 2 ,9 - 3 6 ,4 2 5 ,0 2 3 ,4 3 1 ,5 - - 5 0 ,0 - - - - -
e 4 3 1 - 1 — 3 — — — - — _ - _
C3 1 4 , 8 1 6 ,8 9 ,1 - 3 3 ,3 - 2 3 ,1 - - - - - - - - -
A 63 9 46 8 171 _ 96 63 375 73 30 _ _ _ _ _ _ _
A3 2 6 ,0 2 9 ,9 1 9 ,2 - ¿ 5 , 1 3 0 ,1 3 3 ,3 1 4 ,6 1 4 ,4 - - - - - - -
B 28 19 9 — 4 2 15 5 2 - — - - - - -
B3 2 5 ,0 3 1 ,  1 1 7 ,6 - 1 9 ,0 3 3 , 3 3 4 ,9 1 6 ,7 1 8 ,2 — - — — - - -
e 6 5 1 - 1 - 5 — — — - — — _ - -
C3 22,2 2 9 ,4 10,0 - ¿ 5 , 0 - 3 8 ,5 “ - - - _ - - -
A 2 5 2 174 78 - 36 21 146 40 7 _ _ _ _ _ _ _
1 5 0
TILASTOKESKUS
TAULU 9 . NAISEHOOKKAIOEN ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PA1KKAJAKAUTUHA PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNNITTAIN 1984
TABELL 9 . ANTAL RÖSTER FÖR KVINNLIGA KANOIDATER OCH MANOATFÖRDELNING EFTER PARTI OCH GRUPP KOMMUNVIS ÄR 19£4
TABLE 9 . NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANOIOATES ANO O lSTRIBUTION OF SEATS BY PARTY CR GROUP ANO M U N IC IPAL IT IES  IN 1984
A *  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  AN TAL R Ö ST ER  -  V O T ES
A T »  T  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  U V  A L L A  R Ö S T E R  -  P E R  100  O F  A L L  V O T ES  
8  »  EHDOKKAAT -  K A N O ID A T ER  -  C A N O IO A T ES
B T *  T K A IK IS T A  E h O O K K A IS T A  -  I  U V  A L L A  K A N O ID A T ER  -  P E R  100  O F  A L L  K A N D ID A T E S  
C -  V A L IT U T  -  VALOA -  C O U N C IL L O R S
0 4 »  T K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  - I  T AV A L L A  VALOA -  P E R  100  O f  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L I P I I R I  J A  KUN TA  
V A L K R E T S  OCH KCMMUN 
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Ö V R .  










Ö V R .
O T H .
S
2 7 ,9 2 9 ,2 2 5 ,4 _ 1 5 ,3 3 6 ,2 31 ,9 6 7 ,8 8 ,9 _ _ _ _ _ _
2 7 18 9 - 5 5 12 4 1 - - — - - - -
3 4 ,2 3 6 ,0 3 1 ,0 - 2 1 ,7 5 5 ,6 3 8 ,7 6 6 ,7 1 0 ,0 - - — - - - -
4 3 1 - — - 3 1 - — - - - — — -
2 3 ,5 2 7 ,3 1 6 ,7 - - 3 3 ,3 1 0 0 ,0 - - - - - - - -
1284 875 192 2 1 7 55 187 5 74 137 114 _ _ _ _ _ 2 1 7
2 0 ,4 2 1 ,2 1 3 ,5 2 9 ,1 1 9 ,4 42  ,4 2 0 ,3 1 2 ,0 1 3 ,3 - - - - - - 2 9 ,  1
56 35 10 11 3 7 19 7 9 — - — - - — 11
2 4 ,2 2 5 ,4 1 5 ,6 3 7 ,9 1 8 ,8 3 5 ,0 2 7 ,5 1 4 ,6 1 8 ,4 - - ~ - - - 3 7 ,9
4 3 1 - - 1 2 1 - — — — - — - -
1 1 ,4 1 2 , 5 1 4 ,3 - ” 5 0 ,0 1 1 ,8 1 6 ,7 - - “ - - - - -
342 2 4 5 97 _ 16 49 186 81 10 _ _ _ _ _ _
2 7 ,6 2 9 ,5 2 3 ,7 - 1 6 ,0 3 6 ,0 2 9 ,3 2 6 ,2 1 6 ,7 - - - - - - -
27 23 4 - 1 6 15 3 2 - - - - - - -
3 1 ,0 3 7 ,7 1 5 ,4 - U  ,1 5 4 ,5 3 5 ,7 1 7 ,6 2 5 ,0 - - - - - - -
4 3 1 - - - 3 1 — — - — — - — —
1 9 ,0 2 0 ,0 1 6 ,7 - - - 2 5 ,0 2 0 ,0 - - - - - - - -
764 366 170 206 46 66 2 8 9 124 5 _ 6 _ _ _ _ 2 0 6
2 5 ,6 2 3 ,6 1 6 ,0 7 4 ,6 3 5 ,9 7 9 ,6 2 1 ,3 1 3 ,3 4 ,7 - 1 0 ,6 - - - - 7 4 ,6
35 20 9 6 4 4 13 5 2 - 1 - - - - 6
2 9 ,2 2 9 ,9 2 0 ,5 6 6 ,  7 4 0 ,0 6 6 ,7 2 7 ,7 1 4 ,7 2 0 ,0 - 2 5 ,0 - - - - 6 6 ,  7
7 4 1 2 - 1 3 1 - - - - - - - 2
2 5 ,9 2 6 ,7 1 0 ,0 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 2 3 ,1 1 1 ,1 - ~ - - - - - 1 0 0 ,0
539 4 0 7 132 _ 13 _ 369 119 10 _ 26 _ _ _ _
2 5 ,7 2 5 ,3 2 7 ,0 - 1 2 ,0 - 2 6 ,6 3 1 ,2 1 7 ,9 - 3 2 ,2 - - - - -
18 14 4 - 1 - 11 3 1 - 2 - - - - -
2 7 ,3 2 8 ,6 2 3 ,5 - 2 5 ,0 - 2 8 ,2 2 3 ,1 3 3 ,3 — 5 0 ,0 - - - — —
5 4 l — - - 4 1 - - - — - - - -
I 2 3 ,  8 2 5 ,0 2 0 ,0 - - - 2 6 ,7 2 5 ,0 - - - - - - -
1046 721 325 _ 201 111 540 124 37 _ 33 _ - _ _
2 3 ,2 2 5 ,2 1 9 ,7 - 2 8 ,3 2 5 ,2 2 6 ,0 1 3 ,2 1 4 ,1 - 4 2 ,9 - - - - -
46 34 12 - 6 6 20 6 6 — 2 - - — — —
2 5 , 0 3 0 , 1 1 6 ,9 - 1 9 ,4 2 6 ,1 2 9 ,9 1 5 ,0 3 0 ,0 - 6 6 ,7 - - - - -
7 5 2 - 2 1 4 - - - — - — — - -
2 0 ,0 2 2 ,7 1 5 ,4 - 3 3 ,3 3 3 ,3 23 ,5 - - - - - - - -
352 304 4 8 _ 8 47 ¿ 1 6 4 0 41 _ _ - _ _ _
3 2 ,  7 3 6 ,0 2 0 ,6 - 8 ,7 4 0 ,5 3 3 ,3 2 6 ,8 5 1 ,2 - - - - - - -
22 18 4 - 2 4 11 2 3 — - - - - - -
3 2 ,8 3 6 ,0 2 3 ,5 - 2 5 ,0 4 0 ,0 3 2 ,4 2 2 ,2 5 0 ,0 - - - - - - —
7 6 1 - - 1 5 1 - - - - - - - -
4 1 ,2 4 2 ,9 3 3 ,3 - - 50  ,0 4 5 ,5 5 0 ,0 - - - - - - - -
39 3 32 7 66 _ 33 _ 29 4 33 33 _ _ _ - _
2 5 ,4 2 6 ,5 2 0 ,9 - 3 0 ,6 - 2 8 ,3 1 5 ,9 1 7 ,1 - - — - - - —
19 14 5 - 2 - 12 3 2 — - — - - — —
2 3 ,5 2 3 ,7 2 2 ,7 - 2 5 ,0 - 2 8 ,6 2 1 ,4 1 1 ,6 - - - - - - -
6 5 1 - 1 - 5 - - — - - - - - -
2 8 ,6 2 9 ,4 2 5 ,0 - 1 0 0 ,0 - 33 ,3 - - - - - - -
4 3 4 3 6 6 68 34 22 326 34 18 _ _ _ _ _ _
2 0 ,  8 2 1 ,9 1 6 ,3 - 3 4 ,0 9 ,4 2 4 ,6 1 0 ,7 1 5 ,9 - - - - - - -
19 17 2 - 1 4 11 1 2 — — - - - — —
2 3 ,5 2 6 ,2 1 2 ,5 - 2 0 ,0 2 3 ,5 2 8 ,2 9 ,1 2 2 ,2 - ** - - - -
1 4 ,3 1 7 ,6 : - - - 2 1 ,4 - - - - - -
4 1 7 335 82 _ 5 36 2 5 7 77 - 42 _ _ _ _ _
2 8 ,9 3 0 ,9 2 2 ,7 - 6 ,0 2 1 ,3 31 ,8 2 7 ,7 - - 7 5 ,0 - - - - —
21 17 4 - 2 1 14 2 - - 2 - - - - -
2 7 ,6 3 0 ,4 2 0 ,0 - 2 8 ,6 1 6 ,7 3 3 ,3 1 5 ,4 - ~ 3 3 ,3 - - - -
6 5 1 - - 1 4 1 - - - - - - - -
2 8 ,6 3 1 ,3 2 0 ,0 - - 5 0 ,0 2 6 ,6 2 5 ,0 - - - - - -
700 52 7 110 63 16 65 412 94 30 _ _ _ _ 63
2 4 ,9 2 7 ,9 1 5 ,1 3 1 ,6 1 4 ,8 3 7 ,3 2 7 ,3 1 5 ,1 1 9 ,7 - - - - - - 3 1 ,8
30 2 2 5 3 1 4 15 4 3 - - - - - - 3
2 5 ,2 2 9 ,7 1 4 ,3 3 0 ,0 1 1 ,1 3 3 ,3 27 ,8 1 5 ,4 3 7 ,5 - - - - - - 3 0 ,0
9 7 1 1 - 1 6 1 — — - - - - - 1
3 3 ,3 3 8 ,9 1 4 ,3 5 0 ,0 * 5 0 ,0 4 0 ,0 1 6 ,7 - - - - - 5 0 ,0
4 4 4 336 108 _ 31 39 2 72 77 25 _ - _ _ _ _ _
1 7 ,3 1 6 ,5 2 0 ,7 - 2 5 ,4 1 0 ,6 2 0 ,0 1 9 ,2 6 ,0 - - - - - - -
2 3 13 10 - 5 1 11 5 1 - - - - - — -
2 0 ,7 1 5 ,9 3 4 ,5 - 4 5 ,5 9 ,1 21 ,6 2 7 ,8 5 ,0 - - - - - - -
3 2 1 - - - 2 1 — — - — - - — -
1 1 ,1 9 ,1 2 0 ,0 - - 1 3 ,3 2 5 ,0 - - - - - -
2 2 8 166 62 _ 20 _ 146 42 20 _ _ - - _ _ _
2 9 ,3 2 8 ,3 3 2 ,6 - 1 4 ,5 - 3 5 ,3 8 0 ,8 2 1 ,7 - - — - - - -
16 11 5 - 2 - 9 3 2 - - - - - - -
2 8 ,1 2 6 ,8 3 1 ,3 - 1 8 ,2 - 3 2 ,1 6 0 ,0 2 8 ,6 - - - - - - -
6 4 2 - 1 - 4 l — — - - - - - -
3 5 ,3 3 0 ,8 5 0 ,0 - 3 3 ,3 - 4 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - - “
1 8 0 9 1252 5 5 7 - 148 206 981 40 9 19 - 46 - - - - -
151
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TAULU 9 .  N A ISEHDO KKAIDEN  ÄÄNIMÄÄRÄT JA  PAiKKAJAKAUTUM A PUOLUEEN JA  RYHMÄN MUKAAN KUNN ITTA IN  1984
TAfiELL 9 .  ANTAL RÖSTER FÜR K V IN N L I6 A  KANOIOATER OCH MANDATFÖRDELNING EPTER  PA R T I OCH GRUPP KOMMUNVIS AR 19£4
TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP AND M U N IC IP A L IT IE S  IN  I9 B 4
A = ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A I»  I  K A IK IS T A  Ä ÄN IS TÄ  -  I  I  AV ALLA ROSTER -  PER 100  OF A LL VOTES
B = EHOOKKAAT -  KANDIDATER -  CANDIDATES
B I«  I  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  *  AV ALLA KANOIDATER -  PER 100  OF ALL KANOIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALDA -  COUNCILLORS
C I«  I  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  — I  I  AV A LLA  VALDA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS___________
VA AL I P U R I  J A  KUNTA  
V A L K R E T S  OCH KCMMUN 
C O N ST IT U EN C Y  AND M U N IC IP A L IT Y
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  TO TAL
K A IK K I  E I - S O S .  S C S .  MUUT 
A L L A  IC K E —S • SO C . Ö V R . 
A L L  NON-SOC S C C . O T H .
SD P KOK
SA M L





D F F F






PO P MUUT 
KH P E l- S O S
C V ft.
IC K E - S
OTHER
N O N -S .
MUUT
• S O S .




V I  H- MUUT 
R E Ä T  Ö V R .  
DE O T H . 
GRÖNA  
THE
G R E E N S
AX 2 7 ,7 3 1 ,0 2 2 ,4 _ 3 1 ,8 3 3 ,0 3 4 ,7 2 0 , 2 5 ,0 _ 2 2 , 2 _ _ _ _ _
B 50 29 2 1 - 6 5 2 2 15 1 — 1 - - - - -
BX 2 8 , 7 3 0 ,9 2 6 ,6 - 2 1 ,4 3 5 ,7 3 6 ,1 2 9 ,4 6 ,3 - 3 3 ,3 - - - - -
C 10 7 3 - 1 2 5 2 — — — — - - — —
CX 2 8 ,6 3 1 ,6 2 3 ,1 - 5 0 ,0 6 6 ,7 3 1 ,3 1 8 ,2 — - - - — - _ —
SU G M U SS A LM I
A 1489 1 1 2 0 36 9 - 1 2 1 2 9 0 731 246 49 - 50 - - - - -
AX 2 0 ,9 2 5 ,5 1 4 ,4 - 2 6 ,5 3 6 ,4 2 5 ,2 1 1 ,7 9 ,3 - 2 9 ,2 - - - - -
B 48 34 14 - 2 8 16 12 9 - 1 - - - - -
BX 2 4 ,1 2 9 ,6 1 6 ,9 - 1 5 ,4 44  ,4 2 6 ,7 1 7 ,1 2 7 ,3 - 2 5 ,0 - - - - -
C 6 4 2 - 1 - 4 1 - — - — - - — —
cx 1 7 , l 1 6 ,2 1 5 ,4 _ 5 0 ,0 — 2 5 ,0 9 ,1 - - - ~ — — — —
TA i  V A L K G 5 K I
A 6 1 6 334 182 1 0 0 155 I l l 167 27 56 - - - - - 1 0 0 -
AX 1 8 ,3 1 4 ,9 2 0 , 8 4 1 ,5 2 3 ,6 3 5 ,5 11  ,8 1 2 ,4 1 0 ,9 - - - - - 4 1 ,5 -
B 27 15 10 2 6 4 6 4 3 - - - - - 2 -
BX 1 8 ,1 1 6 ,5 1 8 ,5 5 0 ,0 1 6 ,2 3 3 ,3 1 7 ,0 2 3 ,5 9 , 4 - - - - - 5 0 ,0 -
C 4 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 -
cx 1 4 ,8 1 1 , 1 1 4 ,3 5 0 ,0 1 6 ,7 5 0 ,0 6 ,3 - - - - - - - 5 0 ,0 -
TEM M ES
A 125 95 17 13 - 14 50 17 31 — - — - - - 13
AX 3 2 ,0 3 4 ,5 2 5 ,0 2 7 ,1 - 4 6 ,7 2 4 ,3 2 5 ,0 7 9 ,5 — — — - - — 2 7 ,1
B 11 6 1 2 - 2 4 1 2 — — — - — — 2
BX 3 0 ,6 3 0 ,6 2 5 ,0 3 3 ,3 - 5 0 ,0 2 3 ,5 2 5 ,0 4 0 ,0 - - - - - - 3 3 ,3
C 6 5 1 - - 1 3 1 1 - - - - - - -
CX 3 5 ,3 4 1 ,7 3 3 ,3 - - 1 0 0 , 0 3 0 ,0 3 3 ,3 1 0 0 , 0 — - — - - — —
TYRN ÄVÄ
A 391 265 126 - 37 36 229 69 - - - - - - - -
AX 1 9 ,9 1 9 ,2 2 1 , 6 - 2 2 ,3 2 7 ,7 2 0 , 8 2 1 ,4 - - - - - - -■ -
8 16 1 0 6 - 2 3 7 4 — — - — - - — —
BX 1 9 ,0 lo  ,  4 2 6 ,1 - 2 5 ,0 2 7 ,3 1 7 ,5 2 6 ,7 - - - - - - - -
C 5 4 1 — - - 4 1 - - - — - - — —
CX 2  J  ,  8 2 6 , 7 1 6 ,7 - - - 3 0 ,8 2 0 , 0 - - - - - - - -
UT A JA R V I
A 347 223 124 - 31 4 161 93 52 — 6 - - - - -
AX 1 4 ,9 1 3 ,0 2 0 ,3 - 1 4 ,7 2 ,7 1 4 ,5 2 3 ,3 1 2 , 1 - 2 0 ,7 - - - - -
B 2 9 2 0 9 - 3 1 11 6 6 - 2 - - - - -
BX 2 3 ,  0 2 3 , 8 2 1 ,4 - 1 6 ,7 12 ,5 2 6 ,2 2 5 ,0 1 9 ,4 - 6 6 ,7 - - - - -
C 2 1 1 - — - 1 1 — — - — - — - -
CX 9 ,5 6 ,3 2 0 , 0 - - - 9 ,1 3 3 ,3 - - — - - - - —
VAALA
A o 76 48 7 189 - 63 149 320 126 18 - - - - - - -
AX 2 3 ,9 2 6 ,  1 1 9 ,7 - 2 0 , 8 3 4 ,2 2 5 ,4 19 ,2 1 0 , 6 - - - - - — -
B <»0 29 11 - 4 9 19 7 1 - - - - - — -
BX 2 7 ,4 2 9 ,6 2 2 ,9 - 2 2 , 2 3 1 ,0 3 5 ,2 2 3 ,3 6 ,7 - - - - - - -
C 6 5 1 - 1 2 3 - - - - - - - - —
CX 2 2 , 2 2 7 ,8 1 1 ,1 - 3 3 ,3 5 0 ,0 2 3 ,1 - - - - - - - - -
V Ih A N T  I
A 652 569 83 - 31 90 479 52 - - - - - - - -
AX 2 8 , 3 3 6 ,6 1 1 ,9 — 1 8 ,0 3 8 ,3 41 ,9 9 , 9 - — - — - — - -
B 32 25 7 - 2 7 18 5 - — — — — - - —
BX 2 8 ,3 3 6 ,2 1 6 ,7 - 1 8 ,2 4 1 ,2 38 ,3 1 6 ,1 - - - - - - - -
C 7 7 — — — 1 6 — » — — — — — — —
CX 2 5 ,9 3 8 ,9 - - - 3 3 ,3 4 2 ,9 - - - - - - - - -
VUCL I J L K I
A 534 262 272 - 154 38 2 2 4 118 - - - - - - - -
AX 2 7 ,2 2 4 ,2 3 0 ,  8 - 3 2 ,5 2 6 ,6 2 6 ,3 2 8 ,9 — - — — — — — —
B 23 14 9 - 4 2 12 5 - - - - - - — -
BX 2 0 ,  7 2 6 ,4 1 5 , 5 - 11  ,8 2 8 ,6 3 0 ,0 2 0 , 8 — - - - - - - -
C 7 5 2 - 2 1 4 — - - - — - - - -
CX 3 3 ,3 4 1 ,7 2 2 , 2 - 4 0 ,0 1 0 0 , 0 4 0 ,0 — - - - - - - - -
Y L I - I I
A 309 294 15 - - - 29 4 15 - - - - - - - -
AX 2 1 , 2 2 6 ,9 4 ,1 — - - 2 8 ,4 4 , 1 - - - - - - - -
B 18 16 2 - - - 16 2 - - - - - - - -
BX 2 9 ,5 3 4 , 8 1 3 ,3 - - - 3 8 ,1 1 3 ,3 - - - - - - - -
C 5 5 — — — — 5 — — — — — — — — —
CX 2 3 ,  8 3 1 ,3 - - - - 3 1 ,3 - - - - - - - - -
Y L I K I I M I N K I
A 43 2 277 155 — 51 33 2 3 5 104 9 - - - - - - -
AX 2 5 ,0 1 9 ,3 52 ,4 - 6 3 ,0 2 5 ,2 2 5 ,1 4 8 ,4 2 ,5 - - - - - - -
B 25 18 7 - 2 1 15 5 2 - - - - - - —
B X 2 7 ,8 2 5 ,4 3 6 , 8 - 5 0 ,0 1 1 , 1 3 5 ,7 3 3 ,3 1 0 , 0 - - - - - - -
C 6 4 2 - 1 1 3 1 - - - - - - - -
CX 2 8 ,6 2 2 , 2 6 6 , 7 - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 5 ,0 5 0 ,0 - - - - - - - -
L A P IN  L A A M N - L A P P L A N D S  LA N S
A 29931 1 6190 13061 6 6  0 5355 4 7 6 7 10499 7 4 9 8 369 - 555 - - 226 4 3 0 2 30
AX 2 6 ,0 2 4 ,5 2 7 ,5 4 6 ,6 2 9 ,4 3 1 ,3 2 2 ,9 2 6 ,7 9 ,6 — 5 0 ,6 — - 1 9 ,8 5 3 ,8 3 7 ,3
B 691 512 368 11 152 125 3 2 7 208 30 - 30 - — 8 3 8
B X 2 6 , 5 2 7 ,2 2 5 ,7 2 6 ,2 2 7 ,2 2 9 ,9 2 7 ,0 2 4 ,6 1 4 ,6 - 6 1 ,2 - - 2 6 ,7 4 2 ,9 2 2 ,9
C 145 75 67 3 25 2 1 52 41 2 - - — - 1 1 2
CX 2 2 ,4 1 8 ,8 2 7 , 8 4 2 ,9 3 1 ,3 2 5 ,6 1 7 ,2 2 6 ,  L 1 5 ,4 - - - - 2 5 ,0 1 0 0 , 0 3 3 ,3
K A U P U N G IT - S iA 0 6 R -  
J R B A N  P J M C 1 P A L IT 1 E S  
R O V A N IE M I
A 5 6 2 2 3135 2 3 5 3 334 1343 1449 1419 1 0 1 0 49 - 218 - - - 3 3 4 -
AX 3 4 ,6 3 4 ,5 3 3 ,2 5 7 ,8 3 3 ,2 3 5 ,3 3 5 ,4 3 3 ,0 8 , 1 — 6 6 ,7 — - - 5 7 ,8 -
B 9 1 5 4 3 5 2 2 0 17 24 15 3 — 1 0 — - - 2 —
BX 2 8 , 8 ¿ 9 , 0 2 8 ,0 4 0 , 0 2 7 ,0 3 0 ,9 2 7 ,3 2 9 ,4 1 0 ,7 - 7 1 ,4 - - - 4 0 ,0 -
C 2 2 11 1 0 1 7 6 5 3 — - - - - - 1 —
CX 4 3 ,1 3 9 ,3 4 5 ,5 1 0 0 , 0 5 3 ,8 4 6 ,2 3 8 ,5 3 3 ,3 - - - - - - 1 0 0 , 0 -
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TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANO IDATES AND D IS T R IB U T IO N  CF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A L IT 1 E S  IN  1 9 8 4
A < ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A g«  g K A IK IS T A  Ä Ä N IS TÄ  -  I  % AV ALLA ROSTER -  PEK 1 00  OF ALL VOTES
B *  EHDOKKAAT -  KANDIOATER -  CANDIDATES
B g *  X K A IK IS T A  EHOOKKAISTA -  I  g AV A IL A  KANDIDATER -  PER 100  OF A LL KANOIDATES
C *  V A L IT U T  -  VALDA -  COUNCILLORS
Cg« X K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  - I T  AV A LLA  VALDA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS1
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA 
VALKRETS OOH KONNUN 
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YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KOK KE S K / SKDL SMP RKP SKL POP MUUT MUUT V IH ­ MUUT
MM SAML LKP OFFF FLP SFP FKF KHP E I-S O S •S O S . REÄT ÖVR.
K A IK K I E I-S O S . SOS.. MUUT C E N T/ ÖVR. ÖVR. OE O TH.
A LLA IC K E -S . SOC. ÖVR. LFP IC K E -S •  SOC GRONA
A LL NON—SOC SOC. OTH. OTHER





5 8 3 4 1956 3 8 7 8 1 56 3 892 8 56 2 3 1 5 33 175 . . .
g 3 7 ,  l 4 1 ,4 3 5 ,2 - 3 6 ,5 4 6 ,2 3 7 ,8 3 4 ,4 2 2 ,3 - 4 6 ,1 - - - - -
9 3 38 55 - 30 13 1 8 25 1 - 6 - - - - —
3 2 ,9 3 4 ,2 3 2 ,0 — 3 4 ,9 3 2 ,5 3 1 ,6 2 9 ,1 2 5 , 0 - 6 0 ,0 - - - — -
C 16 5 11 — 5 3 2 6 — — — - — - — -
ex 3 7 ,2 4 1 ,  7 3 5 ,5 - 4 1 ,7 6 0 , 0 3 3 ,3 3 1 ,6 - - - -
1 7 5 3 9 10 843 2 6 0 2 58 5 39 5 83 38 _ 75 _ _ - - -
% 2 3 , 4 1 9 ,2 3 0 ,8 - 2 3 ,5 2 9 , 2 1 5 ,9 3 5 ,8 1 2 , 2 — 4 8 ,7 - - — - -
54 32 2 2 - 9 7 18 13 4 — 3 — - - - -
g 2 7 , 6 2 9 , 4 2 5 ,3 - 2 3 ,1 3 6 ,8 2 5 ,7 2 7 ,1 2 8 , 6 - 5 0 ,0 - - - - -
8 3 5 — 1 1 2 4 - — - - — - - —
g 2 2 ,9 1 3 ,6 3 8 ,5 - 2 0 , 0 2 5 , 0 11  , 6 5 0 , 0 - “ ~
2 4 2 4 1411 9 17 96 4 34 550 829 2 5 5 32 - - - - 2 2 8 96 -
g 2 0 , 0 1 8 ,8 2 0 , 8 4 4 ,  0 2 0 , 0 4 4 ,1 1 3 ,6 2 3 , 3 1 8 ,0 - - - - 1 9 ,8 5 9 ,6 -
69 37 31 1 14 13 21 9 3 — - — - 8 1 -
g 2 5 , 6 2 9 ,4 2 2 ,  l 2 5 ,  0 2 3 ,0 4 1 ,9 2 5 ,3 1 8 ,4 2 5 ,0 - - - - 2 6 , 7 5 0 ,0 -
7 4 3 — 1 2 2 1 - — — — — 1 — -
g
R
1 6 ,3 1 4 ,8 1 8 ,8 1 2 ,5 5 0 ,0 8 ,7 2 5 ,0
'
2 5 ,0
2 6 9 160 107 2 6 8 65 95 39 _ . 2
g I B , 3 1 4 ,5 5 0 , 7 1 , 2 6 0 ,7 2 1 ,5 1 2 ,9 3 9 ,4 - - - - - - - 1 , 2
17 1 0 5 2 3 4 6 2 - - - — - - — 2
g 1 9 ,6 1 7 ,9 3 1 ,3 1 4 ,3 5 0 ,0 3 3 ,3 1 5 ,8 2 0 , 0 - - - - - - - 1 4 ,3
5 3 2 - 1 1 2 1 — - - - — - — -
g 2 3 ,6 1 7 ,6 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 2 0 , 0 1 6 ,7 1 0 0 , 0 - - - - - “
836 548 2 8 8 _ 48 160 320 2 4 0 66 _ _ - _ - - -
g 2 0 , 2 2 0 ,4 1 9 ,8 - 1 1 , 0 2 2 ,3 1 8 ,6 2 3 ,6 2 7 ,0 - - - - - — -
31 19 12 - 3 5 12 9 2 - - - - - — -
g 2 0 ,3 2 0 , 0 2 0 ,7 - 1 5 ,0 1 7 ,2 22  , 2 2 3 ,7 1 6 ,7 - - - - - - -
6 3 3 - - 1 1 3 1 - - - - - - -
cg 2 2 , 2 1 7 ,6 3 0 ,0 - 2 0 , 0 9 ,1 4 2 ,9 1 0 0 , 0 - - ~ - -
131 5 9 19 3 9 6 _ 10 1 143 740 295 18 _ 16 - - - - -
g 2 8 ,2 3 1 ,6 2 2 ,5 — 1 9 ,5 2 2 , 8 3 5 ,9 2 3 ,8 1 0 , 0 - 4 6 ,2 — — — — -
39 3 0 9 - 2 10 16 7 3 - 1 - - - - -
g 2 6 , 9 3 0 ,3 1 9 ,6 - 1 5 ,4 3 7 ,0 2 5 ,6 2 1 , 2 4 2 ,9 - 3 3 ,3 - - - - -
9 5 4 - 2 - 5 2 - - - - - - - -
g 2 5 ,7 2 2 ,7 3 0 ,8 - 5 0 ,0 3 1 ,3 2 2 , 2 - - - - - - - -
1 1 3 5 5 53 582 _ 28 61 4 85 554 7 - _ _ - _ _ -
g 2 8 , 0 2 3 ,  5 3 4 ,7 - 1 8 ,7 1 2 ,4 2 7 ,9 3 6 ,3 5 ,9 - - - - - - -
37 2 2 15 - 2 3 18 13 l - - - - - - -
g 2 8 , 0 2 7 ,2 3 0 ,0 - 2 8 ,6 1 8 ,8 3 3 ,3 3 0 ,2 9 ,1 - - - - — - -
7 2 5 - - - 2 5 — — - - — — - -
cg 2 5 ,  9 1 3 ,3 4 1 , 7 - - - 1 6 ,7 4 5 ,5 - - - - - - - -
5 60 2 26 3 34 _ 2 0 2 26 191 132 9 _ - _ - - -
g 1 8 ,  5 1 5 ,9 2 0 ,9 — 5 1 ,0 1 0 , 6 1 6 ,6 1 1 , 0 3 4 ,6 — - - - - - -
37 19 18 - 9 2 16 9 1 - - - - - - -
g 2 6 ,1 2 9 ,2 2 3 ,4 _ 3 9 ,1 2 2 , 2 3 0 ,8 1 6 ,7 2 5 ,0 - - - - - - -
5 - 5 — 3 - - 2 — - - - - - - -
g 1 8 , 5 - 3 5 ,7 - 1 0 0 , 0 - - 18 , 2 - - - - - - -
2 4 7 170 7 7 _ 38 39 131 39 _ _ _ _ - _
g 1 5 ,4 1 7 ,2 1 2 ,4 - 1 2 , 1 1 0 ,5 2 3 ,9 1 2 ,7 - - - - - - - -
B 27 L 7 1 0 — 5 5 12 5 - - - - - - - -
g 2 6 , 4 3 4 ,0 2 2 , 2 - 2 0 , 8 2 7 ,6 3 8 ,7 2 3 , 6 - - - * - - - -
g 4 , 8 7 ,7 - - - - 12 ,5 - - - - - - - - -
216 4 8 105 65 _ 4 44 105 _ _ _ - _ _ 65
g 2 2 ,5 10 , 3 3 3 ,3 3 5 ,1 - 5 ,7 11 , 6 3 8 ,5 - - - - - - - 3 5 ,1
17 6 6 5 - 1 5 6 - - - - - — — 5
g 2 3 , 9 1 7 ,1 2 7 ,3 3 5 ,7 - 1 6 ,7 2 0 , 0 3 5 ,3 - - - - - - - 3 5 * 7
3 1 l 1 - - 1 1 - — - - - - - 1
cg 1 7 ,6 1 1 * 1 2 0 , 0 3 3 ,3 - - 12 ,5 2 0 , 0 - - - - - - 3 3 ,3
837 3 95 2 7 9 163 88 108 2 8 7 191 _ _ _ _ - 163
g 2 2 , 8 1 9 ,0 2 0 , 0 8 5 ,3 1 9 ,1 2 0 , 6 1 9 ,1 20 ,5 - - - - - - - 8 5 ,3
2 9 18 10 1 3 4 14 7 - - - - - - - 1
g 2 1 , 5 2 3 ,4 1 8 ,2 3 3 , 3 1 5 ,6 2 1 , 1 2 5 ,9 1 9 ,4 - - - - - - — 3 3 ,3
5 2 2 l - 1 1 2 - - - - - - - 1
g 1 6 ,  5 1 2 ,5 2 0 ,  0 1 0 0 , 0 - 2 5 ,0 8 ,3 2 8 ,6 - “ - - 1 0 0 , 0
8 59 7 0 0 159 _ 6 6 91 583 93 _ 26 _ _ _ -
g 2 5 ,1 2 6 , 1 2 1 ,3 - 3 1 ,9 2 4 ,9 2 6 ,8 1 7 ,3 - - 3 5 ,6 — - - - -
3 5 2 7 6 — 3 5 16 5 - - 6 — - - - -
g 3 0 ,2 3 3 ,  7 2 2 , 2 - 2 7 , 3 3 5 ,7 2 9 ,6 2 0 , 0 - — 6 6 ,7 — - - - -
6 6 — — - 1 5 — — — — — - — - -
g 2 2 , 2 2 7 ,3 - - - 3 3 ,3 2 6 ,3 - - “ - - -
7 0 9 526 183 _ 121 67 3 9 7 62 62 _ _ _ _ _ _
g 2 3 ,1 2 0 , 8 3 3 ,6 - 4 6 , 4 2 7 ,6 2 0 ,3 2 1 , 8 1 9 ,3 - - - - - - -
2 9 2 0 9 — 5 4 13 4 3 — — — — - — -
g 2 6 , 4 2 4 ,7 3 1 ,0 - 3 8 ,5 2 8 , 6 2 4 ,1 2 5 , 0 2 3 ,1 - - - - - - -
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TABLE 9 .  NUMBER OF VOTES FOR NOMEN CANDIDATES AND D IS T R IB U T IO N  OF SEATS BY PARTY OR GROUP ANO M U N IC IP A L IT IE S  IN  1 9 8 4
A » ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL ROSTER -  VOTES
A I»  *  K A IK IS T A  Ä ÄN ISTÄ -  I  % AV ALLA ROSTER -  PER 1 00  OF ALL VOTES
B =  EHDOKKAAT -  KANDI CATER -  CANDIDATES
B Z * i  K A IK IS T A  EHDOKKAISTA -  I  U V  A LLA  KANDIDATER -  PER 1 00  OF ALL KAN010ATES 
C *  V A L IT U T  -  VALDA -  COUNCILLORS
C i»  i  K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  1 U V  A LLA  VALOA -  PER 100  OF ALL COUNCILLORS_________________
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS U tH  KUMMUN 
CONSTITUENCY ANO M UNICIPAL
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c 4 3 1 _ 1 _ 2 _ 1 _ _ . _ _ _ •
C i 1 4 ,8 1 3 ,0 2 5 , 0 - 5 0 ,0 - 11 »1 - 3 3 ,3 - - ' “ - _ -
A 2 5  6 4 1 6 3 4 930 _ 542 251 1 36 9 3 88 14 - - • - - - -
A i 2 4 , 5 2 4 ,4 2 5 ,0 — 3 0 ,2 2 6 ,5 2 6 ,0 2 0 , 2 2 ,9 — - • - — - -
B 54 2 9 2 5 - 16 6 2 2 9 1 — - ■ — — — -
BX 2 2 , 8 2 3 ,0 2 2 ,7 - 2 8 ,6 3 0 , 0 2 5 ,6 1 6 ,7 5 ,0 - - ■ - - - -
C “ 11 6 5 — 2 1 5 3 - — - ■ - — - -
C i 2 5 , 6 2 1 , 4 3 3 ,3 2 8 ,6 2 5 , 0 2 2 ,7 3 7 ,5 - - ■ ~ “
A 105 2 683 3 6 9 _ 63 1 0 1 571 3 0 6 1 1 _ _ - - - -
A i 2 3 ,  5 2 5 ,5 2 0 ,5 - 2 4 ,5 2 2 ,7 2 9 ,0 1 9 ,8 5 ,4 - - - - - - —
ö 4 9 2 7 2 2 - 5 9 16 17 2 — - - - - -
B i 3 0 ,1 2 8 ,1 3 2 ,8 - 3 8 , 5 3 6 ,0 3 0 ,2 3 1 ,5 1 1 , 8 — - ■ — - — -
C 5 3 2 - - - 3 2 - — - ■ - - - —
C i I d ,  5 1 8 ,8 1 8 ,2 - - 2 3 ,1 2 0 , 0 - - 1 ~ “
A 2 3 5 187 4 8 _ 29 54 1 33 19 - - ■ - - -
A i 1 9 ,7 2 1 ,5 1 4 ,7 - 3 2 ,6 1 9 ,5 2 3 ,6 8 , 0 - - - - - - - -
B 2 0 13 7 - 3 3 9 4 1 - - - - - -
B i 2 5 ,6 2 6 ,5 2 4 ,1 — 3 3 ,3 2 5 , 0 2 9 ,0 2 0 , 0 1 6 ,7 - - - - - - -
C 4 4 - - — 1 3 - — - - - - — - -
C i 2 3 , 5 3 0 ,8 - - - 2 5 ,0 33 ,3 - - ** -
A 659 475 164 _ 37 53 405 147 17 _ _ - - - - -
A i 2 6 ,3 2 7 ,6 2 3 ,6 - 1 5 ,6 3 8 ,4 2 8 ,2 2 7 ,0 1 1 , 6 - - - - - - -
B 2 9 2 1 8 - 2 3 16 6 2 - - - - - - -
B i 2 9 ,  3 3 0 ,4 2 6 ,7 - 2 8 ,6 4 2 ,9 2 9 ,6 2 6 ,1 2 5 ,0 - - - - - - -
C 7 5 2 - - - 5 2 - - - - - - - -
C i 2 5 , 9 2 6 ,3 2 5 ,0 - - 2 9 ,4 3 3 ,3 - - ■ - -
A 1240 6 /3 56  f _ 186 197 4 6 8 381 8 - - ■ _ - - -
A i 2 0 ,  1 1 7 ,8 2 3 ,6 - 2 6 ,1 2 9 ,4 1 6 ,8 2 2 ,5 2 ,5 - - ■ - - - -
B 4 3 19 24 - 7 3 14 17 2 — - - - - - -
B i 2 1 ,5 1 9 ,0 2 4 ,0 - 2 3 ,3 2 1 ,4 2 0 , 0 2 4 ,3 1 2 ,5 — - ■ - - - -
C 8 4 4 - 1 l 3 3 - — - - - - - -
C i 2 2 ,9 1 9 ,0 2 8 ,6 - 2 5 , 0 2 5 ,0 1 8 ,8 3 0 ,0 - - - - - -
A 6 1 4 4 4 7 167 _ 50 74 362 117 _ _ 11 - - - * -
A i 2 2 , 6 2 7 ,8 1 5 ,1 - ¿ 5 ,4 5 8 ,7 2 5 ,6 1 2 ,9 - - 6 8 , 8 - - - - -
B 4 3 27 16 — 3 J 2 2 13 — — 2 — - ~ - —
B i 3 4 ,  I 4 0 ,  9 2 6 , 7 - 2 5 ,0 4 2 ,9 4 0 ,7 2 7 ,1 - - 6 6 ,7 - - - - -
C 2 2 - — - 1 1 — - — - - - - - -
C i 7 ,4 1 2 , 5 - - - 1 0 0 , 0 6 ,7 - - - - “ - - - -
A 1 04 84 2 0 _ 6 2 0 46 14 _ _ 18 _ _ _ _ -
A i 1 0 , 6 1 0 , 0 1 4 ,5 - 7 ,1 12 ,5 8 , 0 2 5 ,9 - - 1 0 0 , 0 - - - -
B 1 2 8 4 - 2 1 6 2 - - 1 ■ - - - -
B i 1 6 ,9 15» l 2 2 , 2 - 2 0  ,0 9 ,1 17 ,6 2 5 ,0 - - 1 0 0 , 0 - - - - -
C — — — — — - — — — — — - - — — —
C i - - - - - - - - - - - ■ - - - -
A 6 45 350 2 9 5 _ 82 104 229 2 13 3 _ 14 _ _ _ _
A i 1 5 ,4 1 3 ,7 1 7 ,9 - 2 2 , 3 3 2 ,5 1 0 , 6 1 6 ,6 3 ,7 - 4 8 ,3 ■ - - - -
B 36 19 17 - 6 4 13 1 1 l - 1 - - - - -
B Í 1 3 6 , 0 7 5 ,0 6 1 ,0 — 2 0 , 0 1 3 ,0 5 4 ,0 4 1 ,0 6 , 0 - 2 , 0 - - - - -
C 4 2 2 - 1 1 1 1 — - - ■ - - - -
C i 2 7 , 0 1 6 ,0 1 1 , 0 - 2 , 0 2 , 0 1 4 ,0 9 ,0 - - - - - - - -
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